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  7102/6102:اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  ـــرةــــــر ﺒﺴﻜــــﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤــد ﺨﻴﻀــــﺠ
  ﺔــــﺎﺴﻴـــوم اﻝﺴﻴــــوق واﻝﻌﻠــــﺔ اﻝﺤﻘـــﻜﻠﻴ




  ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ  أطروﺤﺔ






 رافـــــــــــإﺸ                                         ﺎﻝبـــــــإﻋداد اﻝط
  ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي. د . أ    اﻷﻤﻴن ﺴوﻴﻘﺎت                                        
  ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  
 اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﺴم واﻝﻠﻘب
 رﺌﻴﺴﺎ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻤﻔﺘﺎح
 ﻤﺸرﻓﺎ وﻤﻘررا ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﺒﺎﺘﻨﺔﺠﺎﻤﻌﺔ  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ اﺤﻤد ﺒﺎي
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ 3ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر أ - أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر  راﺒﺢ ﻝﻌروﺴﻲ
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ﺠﺎﻤﻌﺔ أ - أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر  ﺒﺎري ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف
 ﻋﻀوا ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ﺠﺎﻤﻌﺔ أ - أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر  ﻋﻤراﻨﻲ ﻜرﺒوﺴﺔ
  
  
 اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷداء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ


































 .اﻟﺘﻀﺤﻴﺔن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﺪﰐ رﲪﻬﻤﺎ اﷲ اﻟﻠﺬان ﻋﻠﻤﺎﱐ أﱃ روح واﻟﺪي وواإ -
 .ﱃ زوﺟﱵ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﱄ ﺧﲑ ﺳﻨﺪ ﰲ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﺎﻗﺔ إ -
ﻗﺒﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﳏﻤﺪ رﻣﺰي ، ﺳﻬﺎم ، ﻣﻨﺎل وﳏﻤﺪ إ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،: ﺑﻨﺎﺋﻲ إﱃ أ -
 .اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ 
 .ﺧﻮاﰐ إﱃ إﺧﻮﰐ وأ -
 .ﱃ زﻣﻼﺋﻲ وﻃﻠﺒﱵ ﲜﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ إ -
ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﱃ ﻋﻤﺎل ﻣﻜﺘﺒﺎت إ -

















  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
  
ﺑﻮﺣﻨﻴﺔ ﻗﻮي اﻟﺬي  : ﺳﺘﺎذي اﻟﱪوﻓﺴﻮر اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﲰﻰ ﻋﺒﺎرات أ
  .ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﻀﻞ اﻹ
  :ﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ إ
 .ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  أﻋﻀﺎءﺳﺎﺗﺬة اﻟﺴﺎدة اﻷ -
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ .  د.  أ واﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺎﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﳏﻤﺪ اﻟﺪاوي  :اﻟﺴﻴﺪﻳﻦ  -
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﻤﺎ ودﻋﻤﻬﻤﺎ اﳌﻄﻠﻖ ﻣﺔﻗﺮﻳﺸﻲ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ اﻷ
































ﻴﺤﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ادة اﻝﺸﻌب اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻝذﻴن ﻴﺸﻜﻠون  اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﺘﺠﺴد إر ﻓ
  .اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت إﻝﻤﺒدوﻓﻘﺎﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، 
ﻴﻀطﻠﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒدور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﺎﻤﻼ ﻻﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن وﻤؤﺜرا  
وظﻴﻔﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرس  إﻝﻰﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ا اﻝﺤق اﻝﻨواب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝذﻴن ﻓوﻀوﻫم ﻫذ
ﻫداف اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒوﻫم ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻷ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻀﺎﻤن اﻝرﺌﻴس
 .ﺠﻠﻬﺎ أ
. اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻬﺎ اﻷأﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ، ﻤن  ءداﺘﺘﺤﻜم ﻋواﻤل ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻷ  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻷ أداءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﺴﺘوى  أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌن ﺤﻴث أ
طﺎرﻫﺎ ، إﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻴ ﺤزابن ﻗوة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﻗوة اﻷذ أإ. وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ 
ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ،  وﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ وﺠود اﺨﺘﻼﻻت   ﺤزابن ﻀﻌف ﻫذﻩ اﻷﻜﻤﺎ أ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﻓﻲ اﻷ
ﺼﻠﺘﻬم ﻋﺒر و أﻬم اﻝﺘﻲ رﺸﺤﺘﻬم ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻬﺎ و أﺤزاﺒﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻨواب ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل 
ﻗﺘراع ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝطرح اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن وﻓق ﺒراﻤﺠﻬﺎ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻹ
ﻓﻜﺎرﻫم وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم وﻴﺤددون ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﻠوﻜﺎﺘﻬﻤوآراﺌﻬم ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ أ ﻴﺴﺘوﺤون
، ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺈﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌوﻨﻤﻌﻬﺎ واﻷ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻔﻴذ ﺒراﻤﺠﻬﺎ واﻝوﻓﺎء ﺒوﻋودﻫﺎ اﻻوﻴﺘﺤﻤﻠون ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨ
ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻜﺒدﻴل ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠودﻫم  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ إﻴدﻫﺎ ﻤﻴداﻨﻴﺎ وﺘﺠﺴ
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  أداءﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺤددا أ ﺤزابﻴﺔ اﻷأﻫﻤوﺘﺘﺠﻠﻰ  
ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن وﺘﺄطﻴرﻫﻤوﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﺦ ﻓﻴﻬم 
ﻬم ﻝﻠﻌﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻬﺎرات ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬم وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم ورؤﻴﺘ





ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  ﻓﻲ ﺸق ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ اﻝ داءاﻷ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌن أﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف ﻴﺘﻀﺢ  أﻫﻤﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ ، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﺠﻬﺎت  ﺤزاباﻷ أداءﻻ اﻨﻌﻜﺎس  ﻝﻤﺴﺘوى إﻫﻲ 
ﻓﻲ  ﺤزاباﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻫذﻩ اﻷ أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻤن ﺤﻴث  وأاﻝﻤواﻗف ﻤن ﺠﻬﺔ ،  وأواﻝﺒراﻤﺞ 
 .ﻓﻜﺎر واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ طرح ﻫذﻩ اﻷاﻝﻤؤﺴﺴﺔ ا
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  أناﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻴﻼﺤظ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻸإ 
  .ﺘﺴﻴطر ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، واﺨﺘﺎرت ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻷ ﺸﺘراﻜﻲ واﻻﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ  ﺘﺒﻨت  اﻝﺨﻴﺎر  
ﺤد أت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋرﻓت ﺜﻼث ﻋﻬدا.   6791و  3691ﻓﻲ دﺴﺘوري  
ﺤزب " ﺜل ﻓﻲﺘﻤﺸﺘراﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤزب اﻝواﺤد اﻝﻤﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻻ
ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ  ﺒﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، واﻝﻘﻴﺎم" اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺠﺒﻬﺔ 
  . ﺸﺘراﻜﻲاﻝﺨﻴﺎر اﻻطﺎر اﻝدﻓﺎع ﻋن إ
ﻬﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝذي أﻫﻤﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻜﺎن  8891اﻜﺘوﺒر  5ﺤداث وﺒﻌد أ
ووﻀﻊ ﺤدا ﻝﻨظﺎم اﻝﺤزب ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻝﻐﻰ اﻻأ، اﻝذي 9891ﻓﺒراﻴر  32أﻗرﻩ اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﺴﺘﻔﺘﺎء 
اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ، وﺘﺒﻨﻰ ﻨظﺎﻤﺎ ﺘﻌددﻴﺎ ﻓﻲ ظل ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺤرﻴﺎت س ﻤﺒدأﻜر اﻝواﺤد ، و 
ﺎﺴﻲ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﻤﺎم إﻨأﺤﻴث ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب ، ﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ا
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋن طرﻴق اﻻن ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺄﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒ
، ﺒﺈﻗرارﻩ ﻝﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن  9891ورﻏم اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ دﺴﺘور  
ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻝذي ﻋرﻓت ﻓﻲ ﻪ أﺒﻨأﻻ ﺸﺘراﻜﻲ ، إﻝواﺤد واﻝﺨﻴﺎر اﻻﻨظﺎم اﻝﺤزب ا
رﻫﺎ ﺒدو " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻻ"  ﻓﺎزت  1991ظﻠﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ت ﺒﺘوﻗﻴف اﻨﺘﻬل ﺘﺠرﺒﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻌددﻴﺔ و أن أﻻ ، إل و اﻷ
  .2991ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲاﻝﻤﺴﺎر اﻻ
ﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﻏﻠب اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﻤن اﻻأﻨﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب ﻓﺈ ﻤﺎأ
ل اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻨﺔ و اﻝدﺴﺘور اﻷﺨﺘﺎر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، واﻋﺘﻤد ﺒرﻝﻤﺎﻨﺎ ﺒﻐرﻓﺘﻴن ﻤﻨذ إ.
ﻋن ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻼن اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻤر ﺴوى ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻌد إ، ﻝ 2691





ﺘﺨﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ﻋن ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ ﻗﺼﻴرة واﺨﺘﺎر ﺒﻌد اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ     
ﺤﻴث ﻋﺎد ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ،  6991ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻝذي ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻪ  0791
  .ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن :ﺼﺒﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻫﻤﺎ أاﻝﻐرﻓﺘﻴن ، و 
ﻤﻨﻌرﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن  6991ﺸﻜﻠت ﺴﻨﺔ     
ﺸﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒداﻴﺔ اﻨﻔراج ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔراغ اﻝدﺴﺘوري اﻝذي ﻋﺎ
، ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت ﺘوﺼل اﻝﻔرﻗﺎء ﻨﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﺎدة ﺒﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، واﻝﺸروع ﻓﻲ إاﻝﻤﺴﺎر اﻻ ﺘوﻗﻴف
ﻨﻬﻰ ﺤﻘﺒﺔ زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﻤن أﺘواﻓق  إﻝﻰ( اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ) اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 
  .ﺨﺘﻼف وﺘﺒﺎدل اﻝﺘﻬم واﻝﺘﺸﻜﻴك اﻻ
ﻓﻲ  9891ﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ دﺴﺘور ﺨﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻ 6991ﻝﺠزاﺌر ﺠﺎء دﺴﺘور ﻓﻔﻲ ا    
اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس ) ﻬﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن أﻫﻤﻤن و ، اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت 
 أداءدﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ وا ٕ(  اﻷﻤﺔ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ ﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﻴن ﺒﺎﻷ ﺤزاباﻷ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻫداف اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝأﻴل اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘق ﻋﺎدة ﺘﺸﻜوا ٕ
  . ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﻤن واﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻋﺎدة اﻷﻓﻲ إ
س ﻝﻌودة ﺴأﻌﺒﻲ  ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﺘﻌدﻴل دﺴﺘوري ﺒﺈﺠراء اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸ 6991ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴزت ﺴﻨﺔ      
و ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ وﺠرب ﻨظﺎم  2691ﻓﻲ دﺴﺘور اﺨذ ﺒﻪ ﻐرﻓﺘﻴن ، اﻝذي ﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝاﻝﻤﻐرب ﻻ
ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘود ﻤن  وﺒﻘﻲ وﻓﻴﺎ ﻝﻪ ﻷزﻴد 0791اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة  ﻤﻨذ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ 
  . ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن : ﺼﺒﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻏرﻓﺘﻴن ﻫﻤﺎ أاﻝزﻤن ﺤﻴث 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ، ﻤﻨﺢ دﺴﺘور  اﻷﻤﺔوﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺤدودة ﻝﻤﺠﻠس  
  . ﻬﺎ ﺤق ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻫﻤأواﺴﻌﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت  رب  ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐ6991
ﻤﻨﻌرﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺒﻌد اﻝﺘﺤوﻻت  1102ﺸﻜﻠت ﺴﻨﺔ 
 داءﺜرت ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻷأﻤن ﺘﻐﻴﻴرات  ﻪﺘوﻤﺎ ﺤﻤﻠﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻲ ﻋرﻓﺘﻬاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  
ف ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﺠﺎءت ﻓﻲ ظرو اﻹ"ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس" اﻝﻤﻠك  ﻓﻔﻲ اﻝﻤﻐرب ﻗﺎد   
دﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠذرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺴﺘور ﻬﺎ إأﻫﻤﺼﻼﺤﺎت ﻝﻰ إﻋﻼن ﺤزﻤﺔ إإدﻓﻌﺘﻪ داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ 





ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺼوات ﻓﻲ اﻻاﻷ أﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻲ اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﻌداﻝﺔ ﺤزب اﻝ" م اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ﻓﺎز ﺒﻬﺎ، وﻤﺄﺴﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨظﻴ
ﺒرﺌﺎﺴﺔ  "ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻋﺒد اﻹ" اﻝﻤﻠك ﻝرﺌﻴﺴﻪ ﺘﻜﻠﻴف  إﻝﻰﻓﻀت أو ﻤﻴﺔ ﺴﻼﺠﻌﻴﺔ اﻹذو اﻝﻤر " واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺴﻬﺎ ﺤزب أﻴﺘر  أﻏﻠﺒﻴﺔل ﻤرة ﻴﺘﺸﻜل ﻤن و ﻌل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻷاﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔﻴذي ، ﻤﻤﺎ ﺠ
  .ﺌﺘﻼﻓﻴﺔاوﻤﺔ ﻤﺴﺎﻨدة ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤزﺒﻲ واﻀﺢ ﻝﺤﻜ إﻝﻰﺴﻌﻰ ﺴﻼﻤﻲ ﺘإ
ظروف ﻜﺎﻨت ﺘوﺤﻲ ﺒﺼﻌود اﻝﺘﻴﺎر  ﻓﻲ ظلو ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴض اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، أ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻴوم  ﻜرﺴت اﻻ ،ﺴﻼﻤﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ اﻝﺠﺎرﺘﻴن ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب اﻹ
اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ " و " ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ " ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺤزﺒﻲ اﻝﺴﻠطﺔ  2102ﻤﺎي  21
 51ﻓﻲ " ﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺒد ا"  ﻋﻠﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔأاﻝﺘﻲ ﺼﻼﺤﺎت ﺒﻌد اﻹ"  اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابوﺘﺠﺴدت ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر اﻷ 1102ﻓرﻴل أ
ﻗرﻩ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻓﻲ أن ﻴﺘوﺠﻬﺎ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري اﻝذي أﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻗﺒل أداءو 
  .  6102ﻓﻴﻔري 
 :اﻝدراﺴﺔ  ﺎﻝﻴﺔﺸﻜإ
ﺴﺘﻘﻼل ﻋرﻓت ﻤﻨذ اﻻن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب أ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  
ﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  ﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻻ أإ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺘﻔﻌﻴل اﻷ إﻝﻰﺼﻼﺤﺎت اﻝﻬﺎدﻓﺔ ﻋدﻴد اﻹ
، ﺘﻜرﻴس ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﻋﻤﻼ دوﻤﺎ ﻋﻠﻰ. اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت  ﻤﺒدأﻬﻤﺎﻝورﻏم ﺘﺒﻨﻴ
. ﻜﺒر ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋطﺎء دور أﺈإﻝ`اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزابوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺴﻌت اﻷ
  .داﺌﻬﺎأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤرﻫون ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  داءﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻷ
  :ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﺎﻝﻲﺘﺴﻌﻰ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻤن ﺨﻼل اﻹوﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ  
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  داءوﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷ أداءاﻝﺤزﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  داءأي ﻤدى ﻴؤﺜر  اﻷ إﻝﻰ
  واﻝﻤﻐرب ؟
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻔرﻋﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺘطرح اﻝدراﺴﺔ  ﺎﻝﻴﺔﺸﻜوﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹ
 داءﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ اﻷ.  1 
  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ؟
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ا ﺤزابل اﻷأي ﻤدى ﺘؤﺜر اﺨﺘﻼﻻت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨ إﻝﻰ.   2 





  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ؟ أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻤﺎ ﻫﻲ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ .  3 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  داءﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻌزز اﻷﻝﻴﺎت ﺘطوﻴر آﻤﺎ ﻫﻲ .  4 
  واﻝﻤﻐرب ؟
  : ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ 
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻤذﻜورة ﺘطرح اﻝدراﺴﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت  ﺎﻝﻴﺔﺸﻜﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹ 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷاﺘؤﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ و .  1 
ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت وﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻴؤدي ﻋدم دﻴﻤﻘراطﻴﺔ  اﻷ.  2 
  .   ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻀﻌف اﻷ
ﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠط ﻴﺴﺎﻫم.  3 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءت ﺘطوﻴر اﻷﻻﺎو ﺤﻋرﻗﻠﺔ ﻜل ﻤ إﻝﻰ
وﻨﻴﺔ وﺘﻐﻴﻴرات ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨإاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  ﻴﺘطﻠب  داءن ﺘطوﻴر اﻷإ.  4 
رﺴﺎء ا ٕﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻓق ﺒراﻤﺞ واﻀﺤﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻌزز اﻝﻤ ﺤزاباﻷ أداءدارة و إﻤﺴﺘوى 
  .ﻝﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت آ
  :ﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤ
ﻨﺴب ﻝﺘﻜرﻴس اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻨﺒر اﻷﻴﺔ اﻝﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﻫﻤرﻏم اﻷ. 1  
واﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ﻋﺒر ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم اﻝذﻴن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻝب اﻝﻤواطﻨﻴن 
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤﺎ زال ﺒﻌﻴدا ﻻ أإ. ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ااﻤﺞ ﺤزﺒﻴﺔ ووﻋود اﻨﺘﺨﺒوﻫم وﻓق ﺒر 
اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨﺘظرة ﻤﻨﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﺘﻌﻤﻴق اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطوﻴر ﻋﻤﻠﻪ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  أداءﻋن 
  .داﺌﻪ ﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘﻔﻌﻴل وﺘطوﻴر أاﻝﻤﻌو 
 إﻝﻰﻗﺘراب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻴﻐﻠب اﻻ . 2 
ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘطوﻴر  ﻫمﺎﺘﻌﻤﻴق اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻜون ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت وزﻴﺎدة ﻓرص ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ  أداء
  :ﻫداف اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻷ
ل اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءدراﺴﺔ ظﺎﻫرة اﻷ.  1 





ﺸﺒﺎع اﻝﺘطﻠﻊ واﻝطﻤوح اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ، واﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت إ.  2
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  .وﻀﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن واﻝﻤﻤﺎرﺴﻴن .  3
  :ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ 
داﺌﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أ ﺤزابطﺎر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸدراﺴﺔ اﻹ: اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤوﻀوﻋﻲ
ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ  وﺘﺄﺜﻴر .ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ داءاﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘطوﻴر اﻷ أﻫمو . اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب
  .ﺨﺘﻼﻻتﻝﻴﺎت ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫذﻩ اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وآ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤزاباﻷ ﺄداءﺘﻬﺘم اﻝدراﺴﺔ ﺒ: اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ
ﺸﻬدت ﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺘﻲ  7991ﻤن ﺴﻨﺔ دراﺴﺔ اﻝظﺎﻫرة : اﻝﻤﺠﺎل اﻝزﻤﺎﻨﻲ
ﺼﻼﺤﺎت إوﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴﻨ 6991ﻗرار دﺴﺘوري إﺠﺎءت ﺒﻌد ﻤن اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب، 
 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﺴﺘوري واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻷﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .5102اﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﺔ
  :ﻬﺎأﻫﻤﻤن اﺠل اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ و أﻝﺘﺤدﻴد  اﺴﺘﺨدﻤت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻘﺎرن ﻜﻤﻨﻬﺞ رﺌﻴس  :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺎرن.  1 
  .ﺘﻌﻤﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻝﻰﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤدروﺴﺔ ﻝﻠوﺼول واﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﺎﻷﻝﻠﺘﻌﻤق ﻓﻲ دراﺴﺔ واﻗﻌ: ﻤﻨﻬﺞ دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ . 2 
 أﻫمﻤﻤﻴزاﺘﻪ و ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  إﻝ`ﺄﻫماﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔﻝﻠوﺼول 
  .ﺘﻼﻻﺘﻪاﺨ
ﺘﺴﺘﺨدم اﻝدراﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون ﻝدراﺴﺔ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  :ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون. 3 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎرﻴر وﺤﺼﺎﺌل ﻨﺸﺎط ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرف  ﺤزاباﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷ
  .وﻜﺘﻠﻬم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺤزابﻤﻤﺜﻠﻲ اﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝﺘﻘﻴﻴم 
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻗﺘراﺒﺎت ﻴن اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻻﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌ 
وﺘﻨظم ﻋﻤل  ﺤزاباﻷ أداءﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻀواﺒط اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ : ﻗﺘراب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲاﻻ.  1 





  .ﻝﻴﺎت ﻋﻤل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﻤﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وآ ﺤزابﻝدراﺴﺔ ﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻷ: ﻗﺘراب اﻝﻤؤﺴﺴﻲاﻻ.  2 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺤزابﻝدراﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻷ: اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ –ﻗﺘراب اﻝدوﻝﺔ إ.  3 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻪ  أداءاﻝﻤدﻨﻲ، وﻤدى ﺘدﺨل وﺘﺄﺜﻴر ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل و 
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ .  1  
ﺘطور اﻝرﻗﺎﺒﺔ "  اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم  ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس،.  
ﺔ اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻫران، ،  اﻝﺘﻲ ﻨوﻗﺸت ﺒﻘﺴم اﻝﺤﻘوق، ﺠﺎﻤﻌ"اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري
اﻝﺘطور اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن  إﻝﻰﺘطرق ﻓﻴﻬﺎ ، و  5002ﺴﻨﺔ 
، وﺘوﺼل 6991دﺴﺘور  إﻝﻰ 3691اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻤن دﺴﺘور  ﺨﻼل
اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻵﻝﻴﺎتوﻤﻴز ﺒﻴن . اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إﻝ`ﺄﻫﻤﺎﻵﻝﻴﺎت
وﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤ  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، و 
ﺤﻴث اﻗﺘﺼر . رض اﻝواﻗﻊﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أاﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻜﺨﺘﻼﻻت وﺴﺠل اﻻ
ﻫداﻓﻪ ﺒﺴﺒب ﻋدم وﺠود وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺴؤال اﻝذي ﻝم ﻴﺤﻘق أ اﻵﻝﻴﺎتﻋﻤل اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﺒﻌض 
ﻨﺼوص ﺘﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة، واﻝﺸروط اﻝﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن 
  .ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔﺈ`إﻝاﻝﺘﻲ ﺘؤدي  اﻵﻝﻴﺎتﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن  داءاﻷ"  رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم  ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝطﻴﻔﺔ ﺤﻤودي ، اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب . 
ﻗﺸت  ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻨو اﻝﺘﻲ  ،اﻝﻤﻐرﺒﻲ 6991اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ واﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﺤﺴب دﺴﺘور  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺨﻼل 
 7002اﻝﻤﻐرب ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  –ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺠدة ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ،  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﺎن إﻝ`ﺄﻫﻤ، وﺘوﺼﻠت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  8002
ﻻ داﺨل اﻝﻠﺠﺎن و أﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ، ﻓﻜل اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗش  وأﺴواء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ 
ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم وﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم، ﻗﺒل اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘﺎح اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻨواب 
ن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻠﺠﺎن ﻠﻰ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺼوﻴت، ﻜﻤﺎ أﻋرﻀﻬﺎ ﻋ
ﻨﻬﺎ ﺴﺠﻠت ﻋدﻴد ﻻ أإ. ﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔأﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺘﻜﺘﺴﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺴﻴﺎدة اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ، و 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔي ﻋن رأ أﻜﺜرﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﻗراراﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺒر  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤﻨطق 





اﻝدور  " ﻝﻴﺎس ﺤود ﻤﻴﺴﺔ ،اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب إﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴ.  
ﺒﻘﺴم اﻝﺘﻲ ﻨوﻗﺸت ، 0102 /2002ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝ
،ﺴﻨﺔ   30اﻝﺠزاﺌر ﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹاﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ  اﻝﻌﻠوم 
ﻬﺎ ﺴﻠطت اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻت ﺘدﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻨأﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ أﻫﻤوﺘﻜﻤن  . 2102
ﻨﻴﺔ اﻵﻗرار اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ إﺒرز ﺤق اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﺤﻴث ﻴ
ﺠل ﺘرﺸﻴد ، ﻤن أواﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒﻬم ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ  داءن واﻗﻊ اﻷﻻ أإ. م وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝﻔﺴﺎدﻔﺎق اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎﻨإ
ﻤﺴﺘوى ﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤواطن ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻀﻴﻴق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﺘﻌﻘﻴد اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت  إﻝﻰاﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴرﻗﻰ 
  . واﺤﺘﻜﺎر اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻹﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ،ﺘﺨﺼص إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج  ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
ودورﻫﺎ  ﺤزاباﻷ: " ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﺤﺒﻴب ﻤﻴﻬوﺒﻲ، اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب .
اﻝﺘﻲ ﻨوﻗﺸت  ﺒﻘﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ،( 0102 – 9991) ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب 
ﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ وﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹواﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝد
ﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓ ﺤزاب، ورﻜزت ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻋﻠﻰ دور اﻷ 1102 - 0102
داﺌﻬﺎ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ أاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ وﺘطور 
ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰوﺼوﻻ  6991ﻗراردﺴﺘور إﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰ، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻝﺘﺸﻨﺞ واﻝﺨﻼف اﻝداﺌم 
ﻀرورة ﺘﻐﻴﻴررؤﻴﺔ   إﻝﻰوﺨﻠص .  7991ﻋﻘﺎب اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻝﺘواﻓق اﻝﺘﻲ ﻗﺎدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ا
ن ذﻝك ﻤرﻫون ﺒﻤدى ﺘطوﻴر أﻻ ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، إا ﺤزاباﻝﻤﺨزن ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ودور اﻷ
 ن ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺠدﻴد اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﺄﻝﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﺒ ﺤزاباﻷ
  . ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﻜررة واﻝﻌﻤل وﻓق ﺒراﻤﺞ واﻀﺤﺔ ﺔ ﻝﺘﺠﻨب اﻻﻴاﻝﺤزﺒ
ﺴﺎس أﻋﻠﻰ  اﻝﻴﺔﻨظﻤﺔ اﻝﻠﺒر ﺘﺼﻨﻴف اﻷ "  ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻓﺘﺎح ﺸﺒﺎح ،اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب .  
، اﻝﺘﻲ ﻨوﻗﺸت ﺒﻘﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت، دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري أﻤﺒد
 – 7002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ  ، ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ 
ت اﻝﺘطور اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ درﺴ 8002
، اﻝﻤﺒدإاﺨﺘﻼﻻت ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘطﺒﻴق  إﻝﻰدت أوﺠود ﺜﻐرات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﺠزاﺌر وﺘوﺼﻠت 





اﻝﺒرﻝﻤﺎن   ﺎﻝﻴﺔﻓﻌواﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ، ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻀﻴﻴق اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝذي ﻴﺤول دون 
  .ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ 
ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل دﺒﻠوم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم، ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز  ﻤذﻜرة.   
اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ) ظﺎﻫرة اﻝﺘواﻓق داﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ  "ﺒﻠﺤﺎج، اﻝﻤوﺴوﻤﺔ ب 
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻوﻗﺸت ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻاﻝﺘﻲ ﻨ ،ﻨﻤوذﺠﺎ(  2002 – 7991
و . 4002- 3002،ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻤراﻜش، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔﺒﻋﻴﺎض   ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ
ن ﺠرﺒوا اﻝﺼراع اﻝذي ﻤﻴز اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﺒﻌد أ إﻝﻰﺘوﺼﻠت 
ﻗﺘﻨﻌوا ﺒﻀرورة اﻝﺘواﻓق ﺤول ﻤﺒﺎدئ ﻤﺸﺘرﻜﺔ  ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝوﻻء  إ.ﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝ
  . 2002 – 7991ﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺨﻼل اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜس . ﻝﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
  :  ﺼﻌوﺒﺎت اﻝدراﺴﺔ
  :ﻬﺎأﻫﻤﺼﺎدﻓت اﻝدراﺴﺔ ﻋدة ﺼﻌوﺒﺎت 
ﻲ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ أاﻝدراﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد  ﻗﻠﺔ.  1 
ن ﻷ .اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻘط إﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج  داءن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻸﺤﻴث أ. اﻝظﺎﻫرة
  .طﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲﺠﺔ ﺘﻔﺎﻋل  ﻋدة ﻋواﻤل ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻹﻤﺴﺘوى ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻴﻜون ﻨﺘﻴ
ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺸرطﺎ أﻗﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝد إﻝﻰﺼﻌوﺒﺔ اﻝوﺼول .  2 
وﺤﺘﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت . ﻨﺘﺎﺌﺞ واﻗﻌﻴﺔ إﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ واﻝوﺼول  داءاﻷ
ﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺤﻴﻨﺔ وﻻ ﺘﻘدم ﻜل اﻹاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻏﻴر 
  .ﻋﺘﺒﺎر ﻜل اﻝﺠواﻨبﺒﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﺎﻤل ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻠﻘﻴﺎم
ﻏﻠب ﻋﻼﻤﻲ، ﺤﻴث أن أﺎﻝﺠﺎﻨب اﻹاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺒ ﺤزابﻀﻌف اﻫﺘﻤﺎم اﻷ.  3 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤﻴﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطر  ﺤزاباﻷ
  .ﺨرى وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠراﺌدﻤراﺠﻊ أ إﻝﻰاﻝﺒﺎﺤث ﻝﻠﺠوء 
،وﻋدم ﻷﻤر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﺘﻘﻴﻴم أداﺌﻬﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ا ﺤزابب اﻷﺎو ﻋدم ﺘﺠ.  4 
ﻏﻠب ﺤﻴث أﻨﻨﺎ راﺴﻠﻨﺎ أ. ﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﺘﺤﻔظﻬ





ﻤﺠرد اﻝرد وﻝو ﺤﺘﻰ ﻝم ﺘﻜﻠف ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺤزابن ﻜل اﻷﻻ أإ. ﻊ رؤﺴﺎء ﻜﺘﻠﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤ
  .ﺴﻠﺒﺎ
  :ﺨطﺔ اﻝدراﺴﺔ
  : رﺒﻌﺔ ﻓﺼولﺄإﻝ`ﻗﺴﻤت اﻝدراﺴﺔ  
ل و ل  اﻝﻤﺒﺤث اﻷﺎو ﺤﺜﻴن ،ﻴﺘﻨﻤﺒ طﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ ﻓﻲ ل ﻝدراﺴﺔ اﻹو ﺨﺼص اﻝﻔﺼل اﻷ    
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌرض اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ل ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺒرﻝﻤﺎنو ﻴﺘطرق اﻷ .رﺒﻌﺔ ﻤطﺎﻝبأطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻹ
 ﻝﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻵﻝث ﻝﻼﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ واﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻴﺨﺼص اﻝﺜﺎ
ﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝراﺒﻊ ﻓﺴﻴدرس ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم أ، دة ﻝﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔاﻝوﺤﻴ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻤطﺎﻝب  ﺤزابطﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻷﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼص ﻝﻺأ
 ﺤزابوظﺎﺌف اﻷ أﻫمﺒرز ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ زب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،  وأل ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤو ﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷ
، ﻝﻴﺎت ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔآﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴدرس  اﻝ
اﻝﺤزﺒﻲ  ﻝﻴﺘطرق ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝث  داءﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷاﺒﻊ ﻓﺨﺼص ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وأﻤﺎ اﻝﻤطﻠب اﻝر أ
  .ﻝدور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺨﺼص ﻝدراﺴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸأ
ل ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و ل  اﻝﻤﺒﺤث اﻷﺎو ﺘﻨ. ﻤن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث
ل اﻝﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن، و ﻤطﻠﺒﻴن ﻋﺎﻝﺞ اﻷ إﻝﻰواﻝﻤﻐرب وﻗﺴم 
ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن،  إﻝﻰﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻝﻤﺒررات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻼودرس اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻤﺎ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث ﻓﺨﺼص ﻝﻠﻤﺤددات اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐربأ
ﻤﺤددات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘطرق ﻝﻠ  
ل ﻝﺘطور اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻷﺜر اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم و ﺨﺼص اﻷ. ﻤطﻠﺒﻴن
 ﻝﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻵﻓﻲ ﺤﻴن ﺨﺼص اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻼ ،اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸ
ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ﺘطرق  إﻝﻰﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤزابواﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻵﻝﻴﺎت اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺘﻲ ل ﻝﻠﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨظم اﻻو ﻓﻲ اﻷ





اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﺨﺼص ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻝﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴر اﻷل ﻓﻲ ﻤطﻠﺒﻴن آو ﻴﺤدد اﻝﻤﺒﺤث اﻷ  :ﺤثﺎواﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒ
 داءل ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب، ﺤﻴث ﻴدرﺴﻔﻲ اﻷ أداءﻋﻠﻰ 
ل اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺎو وﻴﺘﻨ.ﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎنﺠﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أاﻝ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻷ
ل و اﻝﻤطﻠب اﻷ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب، ﺤﻴث ﻴﺤدد ﻓﻲ داءﻤطﻠﺒﻴن اﻷ
 داءاﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب  وﺨﺼص اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷ
اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب   داءاﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻴﻨﻤﺎ درس ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث اﻷ
 داءﻝﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  وﻴﺨﺼص اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷل آو ﻓﻲ ﻤطﻠﺒﻴن  ﻴﺤدد ﻓﻲ اﻷ
  .اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن  ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻓﺎق ﺘطوﻴر اﻷل اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻤﻌوﻗﺎت وآﺎو ﺘﻨ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءل ﻤﻌوﻗﺎت اﻷو ﺤدد ﻓﻲ اﻷ ،ﺜﻴنﻤﺒﺤ إﻝﻰواﻝﻤﻐرب وﻗﺴم 
ل ﻝﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ و ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب، ﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ، وﻓﻲ  داءﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷزﺒﻲ وﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺘﺄﺜﻴر اﻻاﻝﺤ داءاﻷ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺔ و اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وأ
 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻓﺎق ﺘطوﻴر اﻷﻤن اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﻓﺨﺼص ﻝدراﺴﺔ آﻤﺎ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ أ
ل ﻝﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ، ﺘطرق ﻓﻲ اﻷ
اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎت  داءﻜﻤدﺨل ﻝﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺘطوﻴر اﻷ






















اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ طﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻷداء اﻹ












  اﻹطﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ:اﻝﻔﺼل اﻷول 
اﻝذي ﻴﺴﺘﻤدﻩ ﻤن ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن دورﻩ اﻝﻤﺤوري  
 ﺔواﻝﻤﺴﺎﻫﻤ ،ﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔوظﺎﺌف اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﻝﻴﻪ، وﺨﺎﺼﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻤوﻜﻠﺔ إ
  .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺎتﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴ
ﻝﻜن  ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺘﻪ اﻝﺘﻲ    
 ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﺜر ﺒﻌدة ﻋواﻤل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻷاﺌﻪ ، اﻝذي ﻴﺘﺄﺘﺘﺤدد ﺒﻤﺴﺘوى أد
  .ﻋﻀﺎﺌﻪﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺘﻘﻨﻲ ﻷدداﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و اﻝﻤﺤ
ﻰ ﻝوﻗوف ﻋﻠطﺎر اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤن أﺠل اﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺨﺼص اﻝﻔﺼل اﻷول ﻝﻺإﻨط
ﻤﺴﺘوى ﺘﺤدﻴد واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻤﻔﻲ ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻷﻫم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ أ
  .ﺔ ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴاﻷداء أﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن داء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ و اﻷ
  :طﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎناﻹ: لواﻝﻤﺒﺤث اﻷ 
ط ﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺘوظف ﻓﻲ ﻤن اﻝﻀروري ﺠدا ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ، وﻀﺒ 
  .اﻝﺒﺤث
ﺒﻌرض طﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ل  ﻝﻺو طﺎر ﺴﻴﺨﺼص اﻝﻤﺒﺤث اﻷوﻓﻲ ﻫذا اﻹ     
واﺤدة وﻨظﺎم ﺠراﺌﻲ، ﻗﺒل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﺜم ﺘﺤدﻴد ﺘﻌرﻴف إﻤﺠﻤ
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﺸﻜل ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨواب ، وﻷﺼﺎر ﻜل ﻨظﺎم ﻤن اﻝﻨظﺎﻤﻴناﻝﻐرﻓﺘﻴن وﺘﺒرﻴرات أﻨ
ﻴﺨﺼص اﻝﻤطﻠب ﺴﻗﺘراع ﻓﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق اﻻ ماﻝﺸﻌب اﻝذي اﺨﺘﺎرﻫﻴﻤﺎرﺴون اﻝﺴﻠطﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن 
اﻝوﺤﻴدة  ﻝﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻵاطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ واﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻼﻲ ﻝﻠدﻴﻤﻘر اﻝﺜﺎﻨ
ن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد ﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤأﻫﻤﻝﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ، ﻝﺘﺒرز اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ ﻤن ﻫذا اﻝﺒﺤث 











  ﻤﻔﻬوم اﻝﺒرﻝﻤﺎن: ل واﻝﻤطﻠب اﻷ 
رض اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ﺜم اﻝﺘﻌرﻴف ﺴﺘﺘﻌرض اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼل ﻋ  
 .ﺼطﻼﺤﻲاﻹ
 
  :اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي
ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻼم   relrapﻝﻐﺔ ﻫو ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ(  tnemelrap)اﻝﺒرﻝﻤﺎن   
  .  1واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  :ﺼطﻼﺤﻲ اﻝﺘﻌرﻴف اﻹ
  :   ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘت ﺘﻌرﻴف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻨورد اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻻﺎو ﺤﻤ ﺒﻴنﻤن    
ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﻀم  وأاﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس " :ﻨﻪاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺄ" ﺴﻌﻴد ﺒوﺸﻌﻴر"ﻴﻌرف   
ﻜل وا ﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋددا ﻤن اﻝﻨواب، وﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺔ اﻝﺒت ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ 
  2."ﻬﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝﻤراﻗﺒﺔ أﻫﻤاﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ و 
  :ﺒﻘوﻝﻪ" ﻤﺤﻤد ﺤﻤدان اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ " وﻴﻌرﻓﻪ       
ﻬﺎ ﺘﻘرﻴر اﻝﻀراﺌب أﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻫو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻝﺸﻌب ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و '  
  .'رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻝﻰوﺴن اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  :ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔﻲ ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻻوﺠﺎء ﻓ 
ﻓراد ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻝﻤﺤﺎدﺜﺔ واﻝﻨﻘﺎش، وﻤن ﺜم اﺠﺘﻤﺎع أﻨﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻜﻠﻤﺔ ﺒرﻝﻤﺎن ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻓر  "
  . " واﻝﺘﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺎ
ﻤن اﻝﺸﻌب ﻴﺘوﻝون ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ  ﻓرادﺔ  أوﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻝﻤﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋ 
ﻜم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ طﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﻴﺤﻓراد ﺒوﻀﻊ اﻹﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻴﻘوم ﻫؤﻻء اﻷ وﻤن. ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ
  3. "ن ﻴﻨﻔذ ﺒﻪﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠب أطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤن ﻗﺒل اﻝوﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻹ
                                                 
ﻋﻼم ، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻹ واﻗﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﻨﻤوذﺠﺎﻝﺒﺼﻴر ﻓطﻴﻤﺔ ، .  1
  .  171. ، ص  8002 -  7002واﻻﺘﺼﺎل ، ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﻤﻨﺘوري ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، اﻝﺠزاﺌر، 
، 4.دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ط : اﻝﺠزاﺌر)،  2.، ج اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري واﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔﺴﻌﻴد ﺒوﺸﻌﻴر، . 2
  .  91. ، ص (  8991
ﻤرﻜز : اﻝﻘﺎﻫرة ( )ﺘﺤرﻴر ﻋﻤرو ﻫﺎﺸم رﺒﻴﻊ) ،  ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﻝﻔﻴن ،.  3
  27. ، ص ( 9002اﻻﻫرام ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ،
  




ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻼث وظﺎﺌف أﺜ إﻝﻰاﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝذي ﻴﻘﺴم ﺴﻠطﺔ اﻝدوﻝﺔ  أووﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒد
ﺜﻼث ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺎت، ﻴﻤﺜل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺴﻠطﺔ 
  :ﻜل ﻤن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻝﻰاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  1."ﻗﻠﻴم اﻝدوﻝﺔﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﻠزم ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ إﻤن ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻬاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻫﻴ "
ﺤﻴث أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻗد ﺘﺒﻠور ﻤﻔﻬوم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻨذ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر 
ﺠﺎن ﺴﺎن "ﺴﻠطﺔ  ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻠك  5121اﻝذﻴن ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻤﺜﻼن وﻓﻘﺎ ﻝﻠوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻝﺴﻨﺔ 
  2".ﺘﻴر
  :ﺠراﺌﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﺘﻌرﻴف اﻹ إﻝﻰطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺘوﺼل ﻨإ
ﻓراد اﻝﺸﻌب ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻬم وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻫو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻤن طرف أ 
ﻬﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻊ أﻫﻤﻤﺠﻠﺴﻴن و ﺘﻤﺎرس ﻋدة اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت  وأاﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺴﻤﻬم، ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠس 
  . ﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔﻋﻠﻰ أواﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  :اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  اﻷداء
ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻪ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘواﻋد  ﻴﻌرف اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻴﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒوظﺎﺌﻔﻪ وﻓﻘﺎ
  .اﻝدﺴﺘورﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜق ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺸرﻴﻌﺎت
وﺘﺘﺤدد ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﻤدى ﻗدرة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﺸﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم  
  3.ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ
ﺘﺒرر اﻷﺨذ ﺒﻪ  ﻨورد ن  وﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤزاﻴﺎ ﻤﺠﻠﺴﻴ وأن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠس واﺤد واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻤﻜن أ
  :ﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أ
ﻫو اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﺘﺘﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤن : (اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة ) ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد 
  4.ﻤﺠﻠس واﺤد و ﻴﻜون ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻝﺸﻌب
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  :ﻤزاﻴﺎ ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد 
  1: ﻬﺎ أﻫﻤﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد ﻋدة ﻤزاﻴﺎ 
اﻝﺴﻴﺎدة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺤدة  إﻝﻰاﻝذي ﻴﻨظر  اﻷﻤﺔﺴﻴﺎدة  ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد ﻤﻊ ﻤﺒدإﺘواﻓق ــ  1
  .واﺤدة ﻻ ﺘﻘﺒل اﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻔرض ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠس واﺤد
ﻨﻘﺴﺎم واﻝﺼراع ﺴﺒﺎب اﻻﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب ﻜل أــ ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد ﻴﺠﻨب اﻝﺴ 2
ﺤﻴﺎن ﺴﺒﺒﺎ ن اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻝﻤﺠﻠﺴﻴوﻴﻀﻤن وﺤدﺘﻬﺎ واﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻨظﺎم ا
ﻰ اﻝﻘواﻨﻴن ن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻜﻼ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻋﻠﻘﺴﺎم ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن، ﻷﻨﻓﻲ اﻝﻨزاع واﻻ
ﺨر ﻤﻤﺎ ن وﻻ ﻴﺤوز ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻵﺤدﻫﻤﺎ ﻤﺸروع  ﻗﺎﻨو رارﻫﺎ، وﻗد ﻴﺤدث أن ﻴﻘر أوٕاﻗ
  .ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺼراﻋﺎت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 اﻹﺠراءاتــ ﻴﺘﻤﻴز ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد ﺒﺎﻝﺒﺴﺎطﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، ﻨظرا ﻝوﺤدة ﻨظﺎم  3
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴرﻋﺔ وﺴﻬوﻝﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻨظﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ اﻝذي ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺼورة إ
ﻤدة  ﺈطﺎﻝﺔإﻝ`ﺘﻌﻘﻴدا و ﻴؤدي  اﻹﺠراءاﺘﺄﻜﺜراﻝﻤﺠﻠﺴﻴن اﻝذي ﻴوزع اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻨظﺎم 
ﺠراءات ﻤﻌﻘدة وطوﻴﻠﺔ، ﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤب ذﻝك ﻤن إﻗرار اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻻﺸﺘراط ﻤواﻓﻘﺔ اإ
  .ﻗرارﻫﺎﺴرﻋﺔ إ ر ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠبوﻴظﻬر أﺜ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺠﻠس ن ظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻻ ﺠدوى ﻤﻨﻪ، ﺤﻴث أن ﺘﺒﻨﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻨــ إ 4
ﻋﻀﺎء اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﻨﻔس طرﻴﻘﺔ ﻤﺎ أن ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر أﻘﺘﻴن، إن ﺘﺘم ﺒﺈﺤدى طرﻴﻋﻠﻰ ﻴﺠب أاﻷ
ن ﻴﺘم ﻤﺎ أﻝﻪ، وا ٕﺘﺨﺎب وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﺘﻜرار ﻋدﻴم اﻷﺜر وﻻ ﻤﺒرر ي ﺒﺎﻻﻨرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ أاﺨﺘﻴﺎر اﻝﻐ
ﺨرى ﻴﻜون ئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أاﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒﺎﻝﺘﻌﻴﻴن وﻫﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺎد
داة ﻓﻲ ﻴد اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ أ وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒدإﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤطﻠﻘﺎ وﻻؤﻫم ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘ
ﻝﺘﻴن ﻻ ﻓﺎﺌدة ﻤن وﺠود اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻴﻨﺘﻪ وﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻻ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب، وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎ
  .ﺤﺴن اﻝﺤﺎﻻت ﻨﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨﻰ ﻓﻲ أﻗل ﺸﺄأو أﻋﻠﻰ اﻝذي ﻴﻜون ﻀﻌﻴﻔﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺨﺘﻠف  إﻝﻰﻗرب اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒطرق أﺎب ﻗرار طرق اﻨﺘﺨت إﻻﺎو ﺤن ﻤــ إ 4
ﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﺠوﻫر اﻹ إﻝﻰﺤﻴﺎن ﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ ﻴؤدي ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻋن طرق اﻨﺘﺨﺎب ا
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ﻨظﺎم  إﻝﻰاﻝﻠﺠوء  وأن ﻴﺸﺘرط ﺸروطﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎس ﺒﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ، ﻜﺄا
  .ﻗﺘراع اﻝﻌﺎماﻹﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺒدإ ﻨﺘﺨﺎب ﻏاﻻ
ب اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺨﺘﻼف ﺒﻴن ﻤدة وﻻﻴﺔ ﻨوااﻻ إﻝﻰن ﻤﺒررات دﻋﺎة ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻨدة ــ إ 5
ﻝﻴﻬﺎ دﻋﺎة اﻝﻤﺠﻠس اﻝواﺤد ﻴﻨظرا ٕدﻨﻰ، ﺒﺈطﺎﻝﺔ ﻤدة اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤدة وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
ﻌد اﻝﻨواب ﻋن اﻝﺸﻌب زداد ﺒن ﻫذﻩ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﻠﻤﺎ طﺎﻝت إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻷﻤرا ﺴﻠﺒﻴﺎ وﻝﻴس إﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر أ
ﺎن ﻻ ﺤﻴاﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬم، وﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻘل اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
  .ﺨرى ﻋﺎدة اﻝﺘرﺸﺢ ﻤرة أﻋن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إن طول اﻝﻤدة ﻗد ﻴﻐﻨﻴﻬم ﻝﻴﻬﺎ ﻷﻴﻜون اﻝﻨواب ﺒﺤﺎﺠﺔ إ
داﺨل اﻝﻤﺠﻠس ﺘﺴﻌﻰ  ﻗﻠﻴﺎتﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤن ذوي اﻝﻜﻔﺎءات ﻴﺨﻠق أﻋﻀﺎء اﻝﻐر ن ﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض أــ إ 6
  .ﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻋﻤوم اﻝﺸﻌب  إﻝﻰ
دﻋﺎء ﻤرود ﻝﻌدم إ. ن ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺤول دون اﺴﺘﺒداد اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔدﻋﺎء ﺒﺄن اﻹــ إ 7
  .ن ﻴﺤول دون اﺘﻔﺎق اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن وﺠود أي ﻤﺎﻨﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ أ
ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻫﻤﺎ  إﻝﻰﻫو ﻨظﺎم ﺘﻨﻘﺴم ﻓﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ : (ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن )ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
ﻜﻴل وﺤدود ، ﺤﻴث ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﺼﻼﺤﻴﺎت وﺘﺸﻋﻠﻰ، ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ إﻰ واﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨاﻝﻤﺠﻠس اﻷ
ﻴﻜون ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻜل ﻤﻨطﻘﺔ و . ﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨﻰ ﻤن أ
ﻏﺎﻝب اﻷﺤﻴﺎن أﻗل ﻋددا ووﻻﻴﺘﻪ د ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻋد
ﺒطرق  ﻋﻠﻰﻰ وﺴﻠطﺎﺘﻪ أﻗل ﻤﻨﻪ وﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أطول ﻤن وﻻﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
  .ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر وأﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻻ وأﺒﺎﻝﺘﻌﻴﻴن  وأﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﺘورﻴث ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘد ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎر أ
ﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ا إﻝﻰﻨﺠﻠﺘرا ، ﺜم اﻨﺘﻘﻠت ظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝطﺒﻘﻲ ﻓﻲ إوﻗد ارﺘﺒطت ﻨﺸﺄة ﻨ  
ن ﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﻤﻌظم دول ﻠﺴﻴن ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ، ﻗﺒل أﺨذت ﺒﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ أاﻷ
  1.اﻝﻌﺎﻝم 
  2:ﻨواع ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أ
ن ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨت اﻝطﺒﻘﺔ اﻷرﺴﺘﻘراطﻴﺔ ﻤن أ :رﺴﺘﻘراطﻴﺔاﻝﻤﺠﺎﻝس اﻷ  – 1
اﻝﻘرن اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر وﻨﻤوذﺠﻬﺎ ﻤﺠﻠس  إﻝﻰﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻴﻌود ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ 
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ﻨﺠﻠﻴزي رﻏم اﻝﺘﻘﻠﻴص اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ، ل اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻹاﻝﻠوردات اﻝذي ﻴﻤﺜ
  . ﻌض اﻝدول ﻤﺜل اﻝﺴوﻴد واﻝﻨروﻴﺞ واﻝداﻨﻤﺎركﺒﻴﻨﻤﺎ زاﻝت ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻓﻲ ﺒ
ﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﻼت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻺﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ اﻝدوﻴ: اﻝﻴﺔاﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔدر  – 2 
ﺠﺎﻨب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺘﺨب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻝﺸﻌب  إﻝﻰاﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻔدراﻝﻲ، 
  .اﻝﻴﺔﺔ اﻝﻔدر واﻝﻤﻤﺜل ﻝﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺸﻌﺒﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝدوﻝ
  .وﻫﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ درﺠﺘﻴن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤوﺤدة: اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ – 3
  :ﻴﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲم ﻤن اﻝﻨظﺎﻤﻴن ﻤزاﻴﺎ وﻋﻴوب ﻴﻤﻜن إوﻝﻜل ﻨظﺎ
  :ﺼﺎر ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن أﻨﻤﺒررات 
  1:ﻬﺎأﻫﻤﻋدة ﻤﺒررات  إﻝﻰﻴﺴﺘﻨد دﻋﺎة ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن 
ﻤن ﻀروري ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  أﻜﺜرﺨذ ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻴﺼﺒﺢ اﻷ -1
ن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﺘطﻠب ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌب ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﻤﻊ ﻀرورة ﺘﻤﺜﻴل ﻜل ، ﺤﻴث أاﻝﻴﺔاﻝدوﻝﺔ اﻝﻔدر 
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝذي ﻴﻤﺜل اﻝﺸﻌب  ﻴﻜون ﻓﻴﻪ ﻋدد اﻷ دﻨﻰﻴﺎت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷاﻝوﻻ
ﺘﺤﺎدﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻻب وﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻤﻲ وﻴﺤﺎﻓظ ﻝﻜل ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴ
 وأﻋﻀﺎء ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻜون اﻝوﻻﻴﺎت ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﻔس ﻋدد اﻷﺘ
  .اة داﺨل اﻝﻤﺠﻠسﺎو اﻝﻤﺴ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺴد ﻤﺒدأﻴﺘﻬﺎ اﻻأﻫﻤو أﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ 
ات ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺴﺒب وﺼول ﻜﻔﺎء داءرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻷ إﻝﻰﻴؤدي ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن  -  2
ن ﻨظﺎم اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺘﻲ ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻷاﻹ
ﻤن ﺨﻼل اﺸﺘراط ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ  وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝم ﻴﺴﻌﻔﻬﺎ اﻝﺤظ ﻓﻲ اﻻ وأﻋزﻓت ﻋن اﻝﺘرﺸﺢ 
ﻨﺘﺨب ﻤن ﻋﺎﻤﺔ اﻝﺸﻌب دﻨﻰ اﻝذي ﻴﻫذﻩ اﻝﻐرﻓﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﺠﻠس اﻷ ﻨﺎﺨﺒﻲ وﻤرﺸﺤﻲ
ﺴﺎس اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻤؤﻫﻼت ﺨﺘﻴﺎر ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻴﻜون اﻻﻴﺎن ﻻ ﺤﻗﺘراع اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺎﻻﺒ
  .ﺨرى ﻤﺜل اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ ، اﻝﺤزﺒﻴﺔ، اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎﺎﻴﻴر أﺒل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻌ
، ﺤﻴث أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ارﺘﻜﺎب  اﻝﻤﺠﻠس ﺄﻤﺢ ﺒﺘﺠﻨب اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻝﺨطن ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺴإ- 3 
وﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻨد  ﻫذا اﻝﺨطﺈﻓﻲ ﺘﻤرﻴر ﻗﺎﻨون ﻤﺎ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻓرﺼﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘدارك  دﻨﻰ ﻝﺨطﺈاﻷ
ﻜﺒر ﻤن ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻗدرا أﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝ
  .ﺴﺘﻘراراﻝﺜﺒﺎت واﻻ
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ن ذﻝك ﺴﻴﺴﻬل ﻤن اﺴﺘﺒدادﻫﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس واﺤد ﻓﺈ ذا ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠطﺔإ-  4
ﻨظﺎم  إﻝﻰﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻠﺠوء  أداءﻋﺎﻗﺔ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وا ٕﺴﺘﻴﻼﺌوا
ﺤدود ﺴﻠطﺘﻪ اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﺨر ﻋﻨد ن ﻜل ﻤﺠﻠس ﻴوﻗف اﻵ، ﺤﻴث أأﻜﺜراﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴﻌطﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎت 
  .زﻫﺎﺎو ﺘﺠ لﺎو ﺤذا ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إ
واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝ إﻝﻰﻴؤدي ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن  -5
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻤﺠﻠس ي ﻨزاع ﻴﻘﻊ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ ن ﻴﻘوم ﺒدور اﻝوﺴﻴط ﻝﺤل أﻤﺠﻠﺴﻴن أﺤد اﻝﻴﻤﻜن ﻷ
اﻝطرﻓﻴن ﺒﺸﻜل ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ  ﺤدأن ﻴرﺠﺢ ﻜﻔﺔ أو أاﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  إﻝﻰن ﻴﺘوﺼل ﻤﺎ أﺨر، ﻓﺈاﻵ
ﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻌﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴأ. اﻝﻨزول ﻋﻨد وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﺨراﻝطرف اﻵ
زﻤﺎت ظﻬور أ إﻝﻰي ﻨزاع ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺴﻴؤدي ن ﻗﻴﺎم أﻤن ﻤﺠﻠس واﺤد ﻓﺈ
  . ﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔا ٕو أﻻ ﺒﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن زﻫﺎ إﺎو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎدة ﻻ ﻴﺘم ﺘﺠ
ﻓراد ن ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﻀﻤن ﺘﻤﺜﻴﻼ أﺤﺴن ﻝﻠرأي اﻝﻌﺎم، ﻓﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨﻰ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ أإ-  6
وﺤﻤﺎﺴﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺠرأة أﻜﺜرﻋﻀﺎءﻩ ﺘﻜوﻴﻨﻬم وﻤﻜﺎﻨﺘﻬم، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل أﻋن اﻝﺸﻌب ﺒﻐض اﻝﻨظر 
  . ﻤورﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷﻓراد ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻴﺘﺼﻔون ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻤن أ
ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴرد  إﻝﻰﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻤن طرف دﻋﺎة ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة وﻝﻠرد ﻋﻠﻰ اﻻ 
  1:ذا اﻝﻨظﺎم ﺒﻤﺎﻴﻠﻲأﻨﺼﺎر ﻫ
ن اﻝﻨظﺎم ﻋﺎر ﻤن اﻝﺼﺤﺔ، ﻷ اﻷﻤﺔﺴﻴﺎدة  ن ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ وﻤﺒدإدﻋﺎء ﺒﺄإن اﻻ- 7
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻔوﻀت اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋن ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎدة  اﻷﻤﺔاﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠز 
ن ﺘﻜون ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻤﺔ، وﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﺨطﺎء ﻓﻤن اﻷﺤﺴن أاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬ
ن وظﻴﻔﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، ﺤﻴث أ أداءﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺎو ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺘﻌ إﻝﻰ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴن أﻓﻀل اﻝﻘواﻨﻴن ﻗﻴق ﻋن إرادة اﻝﺸﻌب وٕاﻨاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝد
  . ﻗدرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎموأ
اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨواب ﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻔس طرﻴﻘﺔ ﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻝطرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  - 2
دﻨﻰ ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺜل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻜون ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝﻤﺠﻠسن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻓﺈ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن،
أﻤﺎ اﻻدﻋﺎء ﺒﺄن طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر . ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻝﻤﺠﻠس اﻷدﻨﻰاﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝ
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ﺤﺎﻝﺔ اﺨﺘﻼف طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤأﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
  :دﻨﻰ ﻓﻘد ﺘم اﻝرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋن طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
رادة اﻝﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺤﺴن اﻝطرق اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن إﻨﺘﺨﺎب ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻤﺜل أﻨظﺎم اﻻن إ-ا 
ة اﻝﺸﻌب ﺒطرﻴﻘﺔ رادون ﻋن إﻨﻬم  ﻴﻌﺒر ﻨﺠﺎﻋﺔ، ﻜﻤﺎ أ أﻜﺜرﻓﻲ اﻝدورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﺨﺘﻴﺎرﻫم 
  .ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺒﺎﺸرﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻨظﺎم اﻻ
ن ﺒطء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ، ﻓﺈ إﻝﻰﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼ-ب 
اﻝﺴرﻋﺔ  إﻝﻰﻤن اﻝﺤﺎﺠﺔ  أﻜﺜرﺘﺸرﻴﻌﺎت دﻗﻴﻘﺔ  إﻝﻰﻨﻲ ﻝﻠوﺼول اﻝﺘﺄ إﻝﻰﺼدار اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﺤﺎﺠﺔ إ
ن ﻓﺈ ﺎﻝﻴﺔﺴﺘﻌﺠﻤﺎ اﻝﺤﺎﻻت اﻻﻻ ﺘﺨدم اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌب، أﺼدار ﻗواﻨﻴن ﺈإﻝ`اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي 
  .ﺠراءات ﺨﺎﺼﺔن ﺘﺨﺼص ﻝﻬﺎ إﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أﻨظﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎاﻷ
ﺘﺤررا ﻤن ﺘﺄﺜﻴر  أﻜﺜرﻋﻠﻰ ﻴﺠﻌل اﻝﻌﻀو ﻝوﻻﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻷن طول ﻤدة اإ-ﺠـ 
  .واﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻪ ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼﺒﺎﻻ أﻜﺜراﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺸﻌورا 
وﻝﻴس  ن ذﻝك ﻴﻤﺜل ﻤﻴزةن ﺘﺤدث ﺒﻴن اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﺈﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أﻤﺎ ﺒأ-د 
ﺒروز اﻵراء  إﻝﻰﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرؤى وﻓﻲ وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﻴؤدي ن اﻻﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن، ﻷ

















  : اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ واﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ظروف وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻓرﻀت  ﻨﺴﺎن أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔﻋرف اﻹ 
وﻨﺎﻨﻲ طﺒﻘت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﻴ إﻝﻰﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻗﺒل اﻝوﺼول ا
ﺸؤون دوﻝﺘﻪ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة، ﻜﻤﺎ أن اﻝدول  اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴراﻝﻤﺒﺎﺸرة 
ﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝت دون اﺴﺘﻤرار ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم ان أإﻻ ﻜل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﺨذت ﺒﺸأ
رض اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﻜم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻋددا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﺴﻜﺎن،  ﻓ
ﺤﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءة  ﻴﻤﺎرﺴون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﻜﻔل ﻝﻠﺸﻌب اﺨﺘﻴﺎر ﻨواب ﻋﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻝﺼﻼ
  .ﺴﻤﻪ وﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددةﺎﺒ
ﺨﺼﺎﺌص اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﺸﺒﻪ  أﻫمﺒﻴن ن ﺘاﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب أ لﺎو ﺤوﺴﺘ     
ق اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﻗﺒل اﻝﺘطرق ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ وﺘﻔﺴﻴراﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
  .ﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم وطﻤوﺤﺎﺘﻬماﺒﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ن ﻴﻤﺎرس اﻝﺸﻌب ﺴﻠطﺘﻪ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة أ :اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة
  1.ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻝدوﻝﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺸﻌب ﻤﺒﺎﺸرة ن ﺘﺴﻴر ﺸؤون اطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺘﻌﻨﻲ أﻓﺎﻝدﻴﻤﻘرا     
ﺤرار ﻴﺘﺠﻤﻌون ﻓﻲ ﻜﺎن اﻝﻤواطﻨون اﻷ ﺎﺒﺔ ﻏﻴرﻩ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻴوﻨﺎن، ﺤﻴثإﻨدون 
  .رات اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊﺸﻜل ﺠﻤﻌﻴﺎت ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرا
ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﺒﺨﻼف ﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس وﻗد ﻜﺎﻨت اﻝوظ    
  2.دارﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔاﻝوظﻴﻔﺘﻴن اﻹ
 :اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة 
ﺘﻘوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﻨﻴﺎﺒﻲ ﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺸﻌب،  
اﻝﺸﻌب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻴﺎدة ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌض ﻝﻜن 
  3:اﻝﺤﺎﻻت ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت وﻫﻲ
                                                 
  .95.ص(  2102ﺴﻜﻨدرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، ﻤرﻜز اﻹ: ﻤﺼر)ﺴس وﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻋﺒد اﻝﻜﺎﻓﻲ، إ. 1
  .  97. ، صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺴﻌﻴد ﺒوﺸﻌﻴر،. 2
  .   981- 881.، ص صﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق اﻷﻤﻴن ﺸرﻴط،.  3




ن ﻴﺘﻘدﻤوا ﺒﺎﻗﺘراح ﺘﻌدﻴل دﺴﺘوري ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺔ ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤوطﻨﻴن أ :ﻗﺘراح اﻝﺸﻌﺒﻲاﻻ – 1
  .ﻗﺘراح ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎناو أ
ﻗﺎﻨون ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ  يﻋﺘراض ﻋﻠﻰ أﻤﺘﻊ اﻝﺸﻌب ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻴﺘ:  ﻋﺘراض اﻝﺸﻌﺒﻲاﻻ – 2
ون ﻤﺎ  ﻓراد اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨذا اﻋﺘرض ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن أﺈرﻝﻤﺎن، ﻓﺼدارﻩ ﻤن طرف اﻝﺒإﻤن ﺘﺎرﻴﺦ 
  .ﻝﻐﻲ اﻝﻔﺎﻨونﻋﺘراض أذا واﻓق اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ اﻻﺈﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ، ﻓﻴوﻗف ﺘﻨﻔﻴذﻩ وﻴﻌرض ﻋﻠﻰ اﻻ
ﻻﺤﻘﺔ وﻗد ﻴﻜون  وأﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ي اﻝﺸﻌب ﻓوﻴﻌﻨﻲ أﺨذ رأ: ﺴﺘﻔﺘﺎءاﻻ – 3
  .ﻝزاﻤﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠزم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎرة اﻝﺸﻌب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻴﻊا ٕو أﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ا
ﻤر دﻴم طﻠب ﻝﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن، ﻓﻴﻌرض اﻷﻴﻤﻜن ﻝﻌدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﺘﻘ: ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن – 4
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎنﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻴﺤل ﻋﻠﻰ اﻻ
اب  ﻗﺒل ﻋدد ﻤن اﻝﻨو  وأﻗﺎﻝﺔ ﻨﺎﺌب ﻤﻌﻴن إﺒﺈﻤﻜﺎن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن : اب ﻗﺎﻝﺔ اﻝﻨو إ – 5
  .ذا ﻝم ﻴﻠﺘزﻤوا ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬمإاﻨﺘﻬﺎء ﻋﻬدﺘﻬم اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
ﻝﻌزل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺘﻘدﻴم طﻠب أأﻏﻠﺒﻴﺔﺒﺈﻤﻜﺎن : ﻋزل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ – 6
  .ﻴﻌزل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺴﺘﻔﻤر ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻴﻌرض اﻷ
  :اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ
راطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﺸﻌب ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝدﻴﻤﻘ     
، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﺘﻤﻴز ﻋن ﺴﻤﻪ وﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪﺎﻤﺜﻠﻪ ﻤن اﻝﻨواب ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺒﺎﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻴ
  : ﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎﻘراطﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴن أواﻝدﻴﻤ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة
ب ﻋن اﻝﺸﻌب وﻝﻴس ﻷﻓراد اﻝﺸﻌب ﺴﻨﺎد ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻨواإاﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘم  ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ – 1
اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠوﻨﻪ ( اﻝﻨواب)، وﺒﻴن ﻤن ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ(ﻌباﻝﺸ)ﻨﻬﺎ ﺘﻔرق ﺒﻴن ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻠطﺔ ﻻ أإ، ﻨﻔﺴﻬمأ
  .ﻓﻲ ﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺘﺨب
اﻝﻨواب ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﻘررة ﻋن اﻝﺸﻌب، ﺒﺤﻴث ﻴﻘﺘﺼر دور اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻘﻼل إ – 2
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺸﺘراك ﻤﻌﻬم ﺒﻤﺒﺎﺸرة ﺸؤون اﻝﺴﻠطﺔ، وﺒذﻝك ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺎب ﻨواﺒﻪ دون اﻻاﻨﺘﺨ
 ي ﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫرن ﻴﺨﺘﺎرﻫم ﻤن اﻝﻨواب ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ أن اﻝﺸﻌب ﻻ ﻴﺸﺎرك ﻤاﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﺤﻴث أ
  .ﻋﺘراض اﻝﺸﻌﺒﻲاﻻ وأﻗﺘراح اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻻ وأﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺎﻻاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﺒﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرة، ﻜ




اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻀرورة اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﺒدإ إﻝﻰﻜﺎن اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ر أوﺘﺴﺘﻨد   
اﻝﻔﻜرﺘﻴن اﻝﻠﺘﻴن ﺘﻤﻴزاﻨﻪ ﻋن  ٕاﻝﻰ، و ﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪﺤﻜم اﻝﺸﻌب ﻤن ﺨﻼل ﻨواب ﻴﻨﺘﺨﺒﻬم ﻝﻤ
  .اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر
ن ذﻝك ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺈ، ﻓر ﺒوﺠود ﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺘﺨبذا ﻜﺎن اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺒﺎﺸﺈﻓ    
  1: ﻬﺎأﻫﻤﻪ و ﺘﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة ﺴﻠطﺎﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝ
ﻨﺘﺨﺎب ن اﻻﻗﺎ ﻤن ﻓﻜرة اﻝﺴﻴﺎدة ﻝﻠﺸﻌب ﻓﺈﻨطﻼإ: ود ﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف اﻝﺸﻌبوﺠ – 1
ﻤﺎ ٕاﻨاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن، و  ﻋﻀﺎءﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘرط أن ﻴﻜون ﻜل أرط أﺸ
  .   ﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔأأﻏﻠﺒﻴﺔن ﺘﻜون ﻴﻜﻔﻲ أ
ب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ اﻨﺘﺨﺎ: ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝدﺴﺘوراﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻼ – 2
ن ﻴﻤﺎرس ﻫذا اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ أﻨﻪ ﻨﻴﺎﺒﻲ، وﻝﻜن ﻴﺸﺘرط أﻌن اﻝﻨظﺎم ﻨﻘوﻝ
ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼن ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻻﺒﺼورة ﻓﻌﻠﻴﺔ، وﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻴﺠب أاﻝدﺴﺘور 
ﻤﺎ ﺘﺘﻌداﻩ ﺸﺨﺎص وٕاﻨﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ، ﻷن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎب اﻷﻰ ﻻﻴﻜون ﻤﺠرد ﻫﻴﺌﺔ اﺤﺘ
ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ . وﺠودﻫمﺴم اﻝﺸﻌب ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ، وﻫو اﻝﻤﺒرر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝن ﻴﻤﺎرﺴوا اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺄإﻝ`
  .ن ﻴﻤﺎرس اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺸﻌبﻴﻘﺘﻀﻲ أ
  .ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، وﻻ ﻴﻤﺜل اﻝداﺌرة اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻪ ﻓﻘط اﻷﻤﺔاﻝﻨﺎﺌب ﻴﻤﺜل  – 3
ن ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻨواب ﻝﻤدة ﻤﺤددة، ﻓﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤن ﺘﺄﻗﻴت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻴﻌﻨﻲ أ: ﺘﺄﻗﻴت اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ – 4
وﻜﻲ ﻴﻜون ﻤﻌﺒرا . ﺼﻴلاﻷﺨﺘﺼﺎص ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﺎﺤب اﻻطرف اﻝﺸﻌب ﻴﻤﺎرس ﺴﻠطﺎﺘﻪ 
ﻜوﻴﻨﻪ ﺒﻌد ن ﻴﺠدد ﺘطﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ أﺴﻠ إﻝﻰﻋن ﻤطﺎﻤﺢ اﻝﺸﻌب وﻻ ﻴﺘﺤول 
ﻋﻠﻰ اﻝﻨواب ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺠدﻴد اﻝﺜﻘﺔ ن ﻫذا اﻝﺘﺠدﻴد ﻴﻌزز اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤرور ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ أ
  .ﻓﻲ ﻤن ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻤن ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ
ﻴﻜون اﻝﻨﺎﺌب ﺘﺤت ﻀﻐط ﻨﺎﺨﺒﻴﻪ ﻓﻲ  ن ﻻ ﺘﻜون ﻤدة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻗﺼﻴرة ﺠدا ﺤﺘﻰ ﻻﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﺴن أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻴر داﺌرﺘﻪ اﻻﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ أ، ﻀﻤﺎن ﺘﺠدﻴد اﻨﺘﺨﺎﺒﻪﺒﺴﻌﻴﻪ ﻝداﺌﻪ، أ
ﻗﺒﺔ ن ذﻝك ﻴﻀﻌف ﻤن ﻤراﺎ ﻻ ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝﻤدة طوﻴﻠﺔ ﺠدا ﻷﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻪ ﻝﻜل اﻝﺸﻌب، ﻜﻤﺘ
  .اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﻌﺒﻲاﻝﺸﻌب ﻝﻠﻨواب وﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺒدإ
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ن ﻴﻤﺎرس راطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ أاﻝدﻴﻤﻘ إن ﻤﺒدأ: اﻝﻨواب ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺸﻌب ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼإ - 5
اﻝﻨواب  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻠطﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠدﺴﺘور دون ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻓوﻀﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻤﺘﻊ
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  وأﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘدﺨل ﻻﻗﺘراح ﻗواﻨﻴن  ﻝﻴﺔﺒﺎﺴﺘﻘﻼ
  . ﻋزل اﻝﻨﺎﺌب اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻤﻤﻴزات اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وأاﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ، وﻤدى ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف وﻗد ا
ﻨﻨﺎ رادة اﻝﺸﻌب، ﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻝﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤدودة ﻋن إﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ وﺒﺎﻝاﻝﺸﻌب ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝ
  . واﻝﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻀو ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ، : ظرﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻨاﻝﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن 
  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ :وﻻ أ
اﻝوﻜﻴل وﻫم  وأﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻤوﻜل وﻫو اﻝﺸﻌب واﻝﻨﺎﺌب طرﻓﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘراض وﺠود  ﺘﻘوم
ل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻴﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ  و اﻝﻨواب، ﺤﻴث ﻴوﻜل اﻷ
ﺨﻴر ﻫو اﻝذي ﻗﺎم ﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝوﻜﻴل وﻜﺄن ﻫذا اﻷوﻝﺤﺴﺎﺒﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺴرﻴﺎن اﻝﻨﺘﺎﺌ
  1.ﺒﻬذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ ﻤوﻜﻠﻪ 
  2:ﻬﺎ أﻫﻤﺘﻌرﻀت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻌدة اﻨﺘﻘﺎدات  
اﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد ن دورﻩ ن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن أن اﻝﺸﻌب ﻫو اﻝذي ﻴﺘﺼرف ﻤﻊ أإ – 1
  .ﻤﺎ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻨواب ﻓﻬو ﻋﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻝﻴس ﻋﻤل اﻝﺸﻌباﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨواب، أ
ﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻝدﺴﺘوري اﻝذي  ﺸﺨص ﻤﻌﻨوي، وﻫذا ﻴﺘﻌﺎرض اﻷﻤﺔن ﺘﻨطﻠق اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤن أ  -  2
  .ﻤﺔﺘﺜﺒت ﻝﻠدوﻝﺔ وﻝﻴس ﻝﻸ ﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔن اﻝﺸﺨﺼﻴﻴﻌﺘﺒر أ
ﻤﺠردا، واﻝﺸﺨص اﻝﻤﺠرد ﻻ ﻤﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎ إن ﻓرﻀﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝﻸ – 3
ن ﻤﺜﻠوﻨﻪ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻴرادة ﻝﻪ ﻗﺒل وﺠود اﻷﻝﻌدم وﺠود إ ن ﻴﻜون ﻤﺤﻼ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ،ﻴﻤﻜﻨﻪ أ
  . ﺒﻌد اﻨﺘﺨﺎب اﻝﺒرﻝﻤﺎنﻻ ﺘوﺠد إﻻ اﻷﻤﺔرادة إ
ﺎﺤﺒﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻹرادة، وﻝﻬذا  ﻴﻤﻜن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن ﺸﺨص ﺼرادة ﻗدرة  وﻻإن اﻹ – 4
  .وﻝﻴﺴوا ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻺرادة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷﻤﺔن اﻝﻨواب ﻫم ﻤﻨدوﺒون ﻋن ﻓﺈ
ن اﻝوﻜﻴل ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ﻴﺘطﻠب أن ﺘﻔﺴﻴر ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻨﺎﺌب ﻋن اﻝﺸﻌب ﺒﺘﺼرﻓﺎت إ – 5
ﻝﻨﺎﺌب ﻴﺘﺼرف ﻓﻌﻼ ﺒﺎﺴم ذا ﻜﺎن اﺈﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ طرف ﺜﺎﻝث، ﻓ( اﻝﺒرﻝﻤﺎن)ﻴﻤﺎرس اﻝوﻜﻴل 
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رف اﻝﺜﺎﻝث؟ ﻫل ﻫﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ؟ اﻷﻜﻴد ﻻ، ﻷن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻔﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤن؟ ﻤن ﻫو اﻝطاﻝﺸﻌب ﻓ
  .ن ﻴﺴﻤو ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻸﻤﺔ ﻻﺒد أ
  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻀو :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺸﺨص  اﻷﻤﺔن ﺠﻬﺔ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ، وﺘﻨطﻠق ﻤن أﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤو ذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﻌد اﻻﺠﺎءت ﻫ  
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﺤدة ﻴﻌﺒر  رادةﻓرادﻫﺎ ، واﻝذي ﻝﻪ إاﻝﺸﺨص اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻤﻌﻨوي ﻫو 
ﻋﻀﺎء ﻻ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺎ ﻫم إأو أن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﻷوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ. ﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ أ
 أﻋﻀﺎء ﻤن ﻻن اﻝﻬﻴﺌﺎت ﻤﺎ ﻫﻲ إرادات ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ وﺠود ﻝﺘﻌدد اﻹﻤن ﺠﺴم اﻝﻌﻀو، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ
  1.ﻋﻀﺎء اﻝدوﻝﺔ أ
  2:ﻬﺎ أﻫﻤﻋدة اﻨﺘﻘﺎدات وﻗد واﺠﻬت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ  
ن اﻻﺸﺨﺎص ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺨطﺄ ﻜﺒﻴر ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘل اﻝﻘول أ اﻷﻤﺔن ﺘﺸﺒﻴﻪ إ - 1    
  .ﺠزاء ﻻ ﺘﺘﺠزأ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي ﻫم أ اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن
رادة ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﻴر إﻬم ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜون ﻋﻨﻬﺎ وأﻨ اﻷﻤﺔﻤﻤﺜﻠﻲ  ﻝﻴﺔن اﻓﺘراض ﻋدم اﺴﺘﻘﻼإ – 2
وﻝﻪ اﻝﺤق  اﻷﻤﺔﻤﺎ اﻝﻤﻤﺜل ﻓﻬو ﻤﻨﻔﺼل ﻋن أ. ﻋﻀﺎء اﻝﺠﺴم ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ ﻓﻌﻼ ن أﻤﻨطﻘﻲ ، ﻷ
  . اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤواﻓﻘﺔ أ وأاﻨﺘظﺎر ﻤﺸﺎرﻜﺔ  وأﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﺼرﻓﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ دون وﺴﺎطﺔ 
وﺘﻌﺘﺒر ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺤﻜﺎم ﺘﻌﺒر ﻋن ن رادة اﻝﻤﺤﻜوﻤﻴاﻝﻨظرﻴﺔ ﻻ ﺘﻔرق ﺒﻴن إرادة اﻝﺤﻜﺎم وا ٕ  -  3
ﻓراد ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻬﻴﺌﺎت ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻋﺘراض اﻷإ ﻴﺘﻴﺢ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺠﺎﺌرة ﺒﺸﻜل ﻻ اﻷﻤﺔرادة إ
  .ﻓراد ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻷﺴﺘﺒداد و اﻝﺘﻀﻴﻴق اﻻ إﻝﻰﻤﻤﺎ ﻴؤدي .اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي اﻝوﺤﻴد ، وأن ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻗض ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  – 4
ﺸﻌب ﻫو أﺤد أﻋﻀﺎء ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي ،  ﻋﻠﻤﺎ أن اﻝدوﻝﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺊ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ، اﻝ
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  :اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ وﺠﻬت ﻝﻠﻨظرﻴﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن  وﻋﺠزﻫﻤﺎ ﻋن ﺘﺒرﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ واﻝﺘوﻓﻴق ﻼﻨﻨظرا ﻝ
رﺠﺎﻋﻪ ﺴﺎس اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن إﺄن أإﻝ`ﻏﻠب اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ،  ذﻫب أوﺒﻴن اﻝﻤﺒدإ ﺒﻴﻨﻪ
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘطورات واﻗﻊ اﻝظروف ا إﻝﻰﻤﺎ ﻴﻌود ﺤﻠول ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وٕاﻨ وأﻨظرﻴﺎت ﻤﻨطﻘﻴﺔ  إﻝﻰ
ﺎرﻴﺨﻴﺔ ، ﻓﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺼﻼ ﻨﺸﺄت واﻜﺘﻤﻠت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘطورات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘاﻝﻨظرﻴﺔ أ ناﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ، ﻷ
  . ﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘطﺒﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ا ﺠﺎءت ﺒﻌداﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
ﻨﺸﻐﺎل ﻋدم اﻻ إﻝﻰ، اﻝذي دﻋﺎ "ﺒﺎرﺘﻠﻤﻲ " رز دﻋﺎة ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻨﺠد اﻝﻔﻘﻴﻪ وﻤن أﺒ 
ﻨطﻼق ﻤن وﺠود ﻀرورة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎم ، واﻻﻏﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ اﻝﻔﻘﻪ اﻝدﺴﺘوري  ن ﻴﻨﺤﺼر، وأن اﻝﺒﺤث ﻴﺠب أ ﻤﺔاﻷﻋﻼﻗﺔ اﺘﺴﺎق ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن و 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﻨﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ﻤﺜل ﺒﻌض ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤن إ
اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻻ إﻝﻰء ﻴن واﻝﻠﺠو رر ﻝﻪ وﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻨﺎﺨﺒﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺘﻜ
ﺴﺘﻘﻼل ﺤﺘﻰ ﻨﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺄن ﻻ ﻗدرا ﻤن اﻻن ﻨﻀﻤن ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻨﻪ ﻴﻘﺘرح أأﻗﺘراح اﻝﺸﻌﺒﻲ ، ﻜﻤﺎ واﻻ
ﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤول اﻝﻨواب ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ رﻓض ﻓﻜرة اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻹ ي اﻝﻌﺎم ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎءﻴﻜون ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻠرأ
ون ﻤدة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ن ﺘﻜون ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﻎ اﻝﺴﻬوﻝﺔ ، وأن ﻻ ﻴﻜﻴدا ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴن ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أﻋﺒ
ﺼﺎﻝﺢ ﺴﺒﻪ ﻫو اﻝﺨطر اﻝذي ﻴﻬدد اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻜﺒر ﺨطر ﺤﻝﺴﻨوات ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻷن أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﻌرض اﻝﻤﺘرﺸﺤون ﻝﻤﺎ ﻻ ﺤﺼر ﻝﻪ ﻤن اﻝﻀﻐوطﺎت ﻤن ﻓﺄﺜﻨﺎء اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻ. اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ذا ﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ، ﺔ إﻝﺘزام ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻤواﻗف ﻤﻌﻴﻨاﻝﻀﺎﻏطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬم اﻹ طرف اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
  1.ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺘﻨﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﻨﺠﺎﺤﻬم ﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌب ﺴرى ﻝﻬذﻩ اﻻﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم أ
،  ن ﻴﻜون اﻝﺸﻌب ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوﺤﻴددﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﻌﺎم ﺘﻌﻨﻲ  أذا ﻜﺎﻨت اﻝوا ٕ  
ﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﺘﺴﺎؤل ﺴﺎس ﺘوﻝﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﻨﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﻓﺈ
ظل اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ، وﻜﻴف ﻴﻤﻜن  ذا ﻜﺎن ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﻌب ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻴﺎدة ﻓﻲﻋﻤﺎ إ
  اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ؟
  2:ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل وﻫﻲت ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت اﻹﻝﺎو ﺤ
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  : ﻝزاﻤﻴﺔ ﺔ اﻹ ﻨظرﻴﺔ اﻝوﻜﺎﻝ - 1
ﻨﺘﺨﺎب ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘوﻜﻴل ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻤن ﻴﻨﺘﺨﺒوﻨﻪ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ن اﻻﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ أ
ن اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف داﺌرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ وﻝﺤﺴﺎﺒﻬم ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈرف ﺒﺎﺴﻤﻬم ﺒﺎﻝﺘﺼ
ﺎﻝب ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﺴﻜﺎن اﻝداﺌرة اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻪ ، وﻫو ﻤطﻌد اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻜل اﻝﺸﻌب ، وٕاﻨﺒ
  .رادﺘﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻤد ﺴﻠطﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ وﻝﻴس ﻤن اﻝﺸﻌب ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إ
واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﻘﺎ ﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤوﻜل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل  ن ﺤق اﻝﻤراﻗﺒﺔوﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻓﺈ      
ﻴﻪ ﻨﺎﺌب ﺒﺎﺘﺒﺎع ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وأن ﻻ ﻴدﻝﻲ ﺒرأ، ﺘﻠزم اﻝ( اﻝﻤوﻜل ) اﻝﻨﺎﺌب ﺘﺎﺒﻌﺎ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻪ 
ﻨﻪ ﻤطﺎﻝب ﻻ ﺒﻌد ﻤﻌرﻓﺔ رأي ﻨﺎﺨﺒﻴﻪ اﻝذي ﻴﻜون ﻤﺠﺒرا ﻋﻠﻰ أن ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ أن إﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎ
  .ﺒﺘﻘدﻴم ﺤﺴﺎب دوري ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ﻝﻬم 
ل ﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜا أو أذا ر ﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻝﻠﻌزل ﻤن ﻗﺒل ﻨﺎﺨﺒﻴﻪ إن اﻝﻨﺎﺌب ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌرﻀوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻓﺈ   
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔإرادﺘﻬم وﻻ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻻ
  : ﻬﺎ أﻫﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻌرﻀت ﻝﻌدة اﻨﺘﻘﺎدات  ﻻ أإ  
ن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ، رﻏم أ إﻝﻰﺘﻜﻴﻴف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺌب واﻝﺸﻌب ﺒﺎﻝﻠﺠوء   –ا  
ﻤﺎ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﺌب ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﺘﻌﺎﻗدي ، وٕاﻨﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻻ 
  .وﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت 
ﻝوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب و ﻋطﺎء اﻷإ إﻝﻰن اﻋﺘﻤﺎد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺴﻴؤدي إ  -ب 
  .ف اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻀﻌﺎﺘﻜرﻴس اﻝﺠﻬوﻴﺔ وا ٕ إﻝﻰاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
ن اﻝﻨواب ﺴﻴﻜوﻨون ﻋطﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار ، ﻷإ ﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊن اﻷإ –ج 
ﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻨﺎﺨﺒﻴﻬم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘل ﻋن اﻝﺸﻌب ﻜون اﻝﻘرارات ﺴﺘﺘﺨذ 
د اﺘﺨذ ﻤﺴﺒﻘﺎ ، ﻜون ﻗن اﻝﻘرار ﻴن ﻫدﻓﻪ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻷﺨﺎرﺠﻪ ، واﺠﺘﻤﺎع اﻝﻨواب ﻻ ﻴﻜو 
  .ﻨﺨرج ﻋن ﻤﺠﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ
ن اﻝﻨواب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻻ ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أ:  ﻨظرﻴﺔ اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن – 2 
ﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠون ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻜل اﻝﺸﻌب ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜﻠون اﻝدواﺌر اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬم ، وٕاﻨ
  .ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻋن ﻨﺎﺨﺒﻲ داﺌرﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠوﻨﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨواب 
  :  ﻬﺎ أﻫﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒدورﻫﺎ ﺘﻌرﻀت ﻝﻌدة اﻨﺘﻘﺎدات  ﻻ أإ 




ن اﻝﻨواب ﻓﻲ ن اﻷﻓراد ، رﻏم أن ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺘﻘﻴد ﺴﻠطﺔ اﻝﺸﻌب وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤإ –ا 
رادوا ذا أﻝﻴﻬم إإﻬم ﻤﺠﺒرون ﻋﻠﻰ اﻝﻌودة راء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬم ﻷﻨأواﻗﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻝﺘﺤرر ﻤطﻠﻘﺎ ﻤن اﻝ
  .ﺨرى اﻝﺘرﺸﺢ واﻝﻔوز ﻤرة أ
ﻬم ﻌﺒرﻴن ﻋن رأﻴاﻝﺸﻌب اﻝﻤ أﻏﻠﺒﻴﺔي ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن رأ اﻷﻤﺔن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻻ ﻴﻤﺜل ﻜﺎﻤل إ –ب 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، واﻝذﻴن ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺸﺎرﻜوا ﻓﻲ ان اﻻﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴذا أﻨﺘﺨﺎب ، إﺒﺎﻻ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻬم ا ﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝم ﻴﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺼوﺘو 
ﺤﻴﺎﻨﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﺸﻌب وﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ أن ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗد ﻻ ﺘرﻀﻲ إ -ج
  .ﻨﻬﺎ وﻜﺎﻝﺔ ﻼن ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ﺒﺄﻴﻌﻨﻲ ﺒط
  :ﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠرد اﺨﺘﻴﺎر ﻨظرﻴﺔ اﻻ  – 3
ﻤﺠرد اﺨﺘﻴﺎر ﻷﻓﻀل ﻤﺎ ﻫو ﻨﺘﺨﺎب ﻝﻴس ﻤﻨﺸﺌﺎ ﻝﻠوﻜﺎﻝﺔ وٕاﻨن اﻻﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﺤﺴن ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ، ﻤﻤﺎ ﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺸﻌب ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻬم أاﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻝذﻴن ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬم اﻝﺼ
  . ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﺌب ﻤﺴﺘﻘﻼ طﻴﻠﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ن اﻝﻤﺒدأ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﻜم اﻝﺸﻌب ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  أ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق   
ﻝﻠﺸﻌب ﻤﻤﺎرﺴﺔ ن ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ن ﻜﺎﻠطﺔ ، ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ وا ٕاﻝﺴ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌب ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺸؤون
ي اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻴﺸﻜل ﻗوة ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝدور اﻝﻔﻌﺎل ﻋن طرﻴق اﻝرأﻨﻪ ﻴﺒﻘﻴﻪ ﺼﺎﺤب ﻻ أاﻝﺴﻠطﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إ










                                                 
  .  23. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد اﻝدﺒﺎس ،.  1




  :ﻝﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻴﺔﺂﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜاﻻ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث 
وﺴﺎﺌل ﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠوﺼول  أﻫمﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺘﻌﺘﺒر اﻻ         
ﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻸﻓراد ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬم ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، وا ٕل اﻝﺴﻠﻤﻲ او اﻝﺤﻜم واﻝﺘد إﻝﻰ
ر ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘراﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻀرورة ﻀﻤﺎن ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝإﻻ أن اﻝﺘﺠرﺒﺔ أﺜﺒﺘت أن ﻤﺠرد إ. ﺘﺤﻘق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم 
ﻤﺠرد ﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻ ﻋﻤق ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ أن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻤﻤﺎرﺴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﻷ
ﺒﺎت ﺘﺤﺴم ﺎﺼدﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺎت وﺘﻼﻋﻫداﻓﻬﺎ وﻤﻘﺘﺤﻘق ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن أ
 إﻝﻰﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜﺎم  إﻝﻰﻗﺘراع  ، ﺘﺤوﻝﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺨﺎرج ﺼﻨﺎدﻴق اﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎﻫﻲ اﻻ: اﻝﺴؤال اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺸرﻋﻨﺔ ﺴﻠطﺘﻬم وﻗراراﺘﻬم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨطرح 
  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ؟ﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﻜﺒرى ﻝﻼﺒ
" ﺠوزﻴف ﺸوﻤﺒﻴﺘر" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وطﻴدة ﺠدا ، ﻓﻘد ﻋرفإن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻹ      
ﻓراد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻷ ﺠراءاتاﻻﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺄﻨ
  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة  َات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤددة ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻀﻊ اﻻ" روﺒرت دال" ن ﻜﻤﺎ أ 
  :ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺘﻴب 
  .ﺤرﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  •
  .ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر   •
  .ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴم وﺘﺸﻜﻴل ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  •
  .ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ إ  •
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻ ﺘﻨﺘﺞ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻻ اﻝﺤﻘوق وﻻ ﻻن اﻴؤﻜد أ" روﺒرت دال" ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن     
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻫﻲ ﻗﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻝﻴس ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﻜﺜﻴرﻴن ، وﻝﻜن اﻻاﻝﺤرﻴ
ﻻ ﻓﻲ ظل أﻨظﻤﺔ ﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺠري إﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطن اﻻﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺠﺎرب أﺜﺒﺘت أ   
ﻫدﻓﺎ  ﻓﻲ  ﺘطﺒﻴق ﻨﻤط اﻝﺤﻜم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﻝﻴﺴتﻝﻴﺎت آﻤن  ﻝﻴﺔآﻨﻬﺎ اﻝﺤﻜم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أ
                                                 
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ( ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻜواري ﻤﺤررا )ﻓﻲ  " ،  ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻤﻔﻬوم ا " ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻤﺎﻀﻲ ، .  1
  92. ، ص ( 9002ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، : ﺒﻴروت  )ﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ وواﻗﻊ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻷ




ﻓﻴﺎ ﻝوﺠود ﻨظﺎم ﺤﻜم ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺸرطﺎ ﻀرورﻴﺎ وﻝﻴس ﻜﺎاﻻﺨرى ﺘﻌﺘﺒر ﺤد ذاﺘﻬﺎ ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أ
  .  دﻴﻤﻘراطﻴﺎ  ﺼﺒﺢرة أن ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم أن ﻤﺠرد ﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرو دﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻷ
ﻴﻌﺘﺒر أول ﻤن " ﻴد ﺒﺎﺘﻠردﻴﻔ"إﻻ أن اطﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘر ﻗﻴق ﻝﻼورﻏم ﻋدم وﺠود ﺘﻌرﻴف د     
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  دوري ، واﻻ ﺴﻠطﺔ ﺒﺸﻜلل اﻝﺴﻠﻤﻲ  ﻋﻠﻰ اﻝاو دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﻠﺘد ﻝﻴﺔآﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻬﺎﻤﻴز ﺒﻴﻨ
  1.ﺘﺠﻤﻴل ﺼورة اﻝﻨظﺎم   إﻝﻰﻏﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﻫﺎ ﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﻬدف 
دت ﻜل اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻘد أﻜاﻻ وﻨظرا ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ اﻝوطﻴدة ﺒﻴن
ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ودورﻴﺔ ﺘﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرص ﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻀﻤﺎن إ
ل او اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺘداﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ 
  :ﻫذﻩ اﻝﻤواﺜﻴق  أﻫماﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، وﻤن 
  :اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ – 1
ﺘﺼف ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﻜدت ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﻤن ﺒﻴن  اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ أ
ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻨﺴﺎن ، اﻝﻌﻬد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎص ﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻋﻼن اﻝﻌاﻹ: اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
اﻝﻘﻀﺎء ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﺼري ، إﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ، اﻻ
  2: اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  اﻝﻤرأةﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻀد ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أ
  :ﻨﺴﺎن ﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹ اﻹ – 1
اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎس ﻝﻺدارة ﻤﺒدأﻨﺴﺎﻨﻹﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻋﻼن اﻝﻌﺎﺘﺒﻨﻰ اﻹ    
  :ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  12اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﻠﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
ﻋن طرﻴق ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻝذﻴن ﻴﺨﺘﺎرﻫم  وأدارة ﺸؤون ﺒﻠدﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺤق ﻓﻲ إﻝﻜل ﻓرد  –ا 
  .ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤرة 
  .ﻓراد ﻓﻲ ﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ اة ﺒﻴن اﻷﺎو اﻝﻤﺴ  - ب 
ﻨﻪ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر إرادة اﻝﺸﻌب ﻫﻲ ﻤﺼدر اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﺈ –ج 
  .ودورﻴﺔ 
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 :اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﻌﻬد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺤﻘوق  – 2
ن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أ 6691ﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﻌﻬد اﻝدوﻝﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴ  
ﺔ ﻓﻲ إدارة اﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻫﻤﺎﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤواطن ﻝﻀﻤﺎن ﺘطﺒﻴق ﺤق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺴ
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺤﻴث ﻨص
  .ﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻴﺨﺘﺎرﻫم ﺒﺤرﻴﺔ  وأﺒﺎﺸرة ﻤﺎ ﻤن ﻴﺸﺎرك اﻝﻤواطن ﻓﻲ إدارة اﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ إأ –ا 
  .ﻗﺘراع اﻝﺴري اﻝﻌﺎم ﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ﺘﺠري دورﻴﺎ ﺒﺎﻻن ﻴﻨﺘﺨب وﻴﻨﺘﺨب ﻓﻲ اﻨﺘأ. ب 
  .ﻴﺔ ﻝﻸﻓراد ﻝﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺎو ن ﺘﺘﺎح ﻓرص ﻤﺘﺴأ –ج 
  :ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﻨﺼري أﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻻ  – 3
ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ  5691ﺴﻨﺔ ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﻨﺼري ﻝﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ت اﻻﻨﺼ
ﻨﺴﺎن دون ﺘﻤﻴﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺎن ﺤق اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺒﻀﻋﻠﻰ اﻻاﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘﻌﻬد اﻝدول اﻝﻤوﻗﻌﺔ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺎﻨون ﻓﻴاة أﻤﺎم اﻝﻘﺎو ﺜﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺴاﻹ وأﺼل اﻝﻘوﻤﻲ اﻷ وأاﻝﻠون  وأﺴﺎس اﻝﻌرق أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻗﺘراﻋﺎ وﺘرﺸﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﺤق اﻻﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﻻ ﻬﺎ اأﻫﻤاﻝﺤﻘوق 
  . ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم ﺴﺎس اﻻأ
  :ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻀد اﻝﻤراة أاﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔإ – 4
ن ﺘﺘﺨذ اﻝدول اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻀد اﻝﻤرأة ﻋﻠﻰ أﻨﺼت ا   
اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒﻠد  ﻀد اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز
ﻴت ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اة ﻤﻊ اﻝرﺠل اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺼو ﺎو وﺒﺎﻝﺨﺼوص ﺘﻜﻔل ﻝﻠﻤرأة ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴ ،
ﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺨب أﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﺴﺘﻔﺘﺎءات اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻷﺨﺎﺒﺎت واﻻﻨﺘاﻻ
  . ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم ﺒﺎﻻ
  : ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤواﺜﻴق اﻹ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ  إﻝﻰﻓﻲ اﻝوﺼول  ﻜدت ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﻤواطنﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ أاﻝﻤواﺜﻴق اﻹ ﺄﻫمﻤﻨ
رﻫم ﻤن ﺨﻼل ﺎﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋﻨﻪ ﻴﺨﺘ وأﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻫﻤﺎواﻝﻤﺴ
ﻤرﻴﻜﻲ ﻌوب ، اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷﻨﺴﺎن واﻝﺸاﻝﻤﻴﺜﺎق اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹ: اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﺠد 
  1: ﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬ أﻫم، و ﻨﺴﺎن ﻝﺤﻘوق اﻹ
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  :ﻨﺴﺎن واﻝﺸﻌوبﻓرﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻹ – 1
ﻝﻪ ﺤق ن ﻜل ﻤواطن ﻨﺴﺎن واﻝﺸﻌوب ﻋﻠﻰ أرﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻓﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻹ  31ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  
  .ﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴن  ﻴﺨﺘﺎرون ﺒﺤرﻴﺔ  وأﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻠدﻩ ، إ
  :رﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن و اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷ  –2
ﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ أن رﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹو ل ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷو ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول اﻷ    
ﻗﺘراع اﻝﺴري ﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﺒﺎﻻطراف اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﺈﺠراء اﻨﺘﺘﻌﻬد اﻷ
  . رادة اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻲ ظل ظروف ﺘﻜﻔل ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إوﻓ
  :ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ ﺎﻴﻴر اﻻ ﻋﻼن ﻤﻌإ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ اﻝذي واﻓق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠس اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝدوﻝﻲ ﻴﻌﺘﺒر إﻋﻼن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻ      
ﻤن  4991ﻤﺎرس  62ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻓﻲ دورﺘﻪ اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺨﻤﺴﻴن ﺒﻌد اﻝﻤﺎﺌﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺒﺎرﻴس ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
وﺤددت اﻝﻀواﺒط  ،  اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔﺠراء اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ وﻀﻌت اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻀﻤﺎن إ أﻫم
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ن اﻻاﻝﺘﻲ ﻴﺘم  اﻝﺤﻜم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر أﻫمو اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻹﺠراءاتو 
ﺒﻲ ﻓﻲ ظﻤﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻌددﻴﺔ ذات ﺤﻜم ﻨﻴﺎﻗﺎﻤﺔ أﻨإ إﻝﻰﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﻲ ﻜد اﻹأم ﻻ ، ﺤﻴث  أ
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن  ﻗﺎﻤﺔ وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎتﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻌﺎﻝم ، واﻋﺘﺒر إ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة ن اﻻﺒﻴن واﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ، وأﺒرز أاﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﻨﺎﺨ
رﺒﻌﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ  ﻓﻲ أاﻹ ن ﻴﺤدد  ﻤﻌﺎﻴﻴرﻴﺔ ﺤﻘوق وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺤﻜوﻤﻴن ، ﻗﺒل أﻝﺤﻤﺎ
 :ر ﻫﻲﺎو ﻤﺤ
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔاﻻ – 1
  . ﻨﺘﺨﺎباﻝﺘﺼوﻴت واﻻﺤﻘوق  – 2
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔاﻝﺘرﺸﻴﺢ ،  واﻝﺤزب ، واﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻ ﺤﻘوق وﻤﺴؤوﻝﻴﺎت – 3 
  .ﺤﻘوق اﻝدول وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ  – 4
 :ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ  أﻫمو  
ﻗﺘراع اﻝﺴري اﻝﻌﺎم دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺴﺎس اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ أاﻻ 
ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻐرض اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ   ﺘﺄﺴﻴس وأﻨﻀﻤﺎم ﺘرﺸﺢ، واﻻﺒﺎﻝﺘﺴﺠﻴل و اﻝﺘﺼوﻴت واﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق 
ﻤن ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و اﻷواﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﺤق اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن  ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ وﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻻ




ﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف ﺴﻴﺔ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋدم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم اﻝﺴﻴﺎ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﻘﺒول ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ
ﻋﻼن ﻋﻠﻰ وﺠوب اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ وق اﻝدول وﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻘد ﻨص اﻹﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘﻤﺎ أ
ﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ، وﻀﻤﺎن طﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻻﻨﺘﺨﺎﺎﺼﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺤﻘوق واﻹاﻝﺘداﺒﻴر وﺨ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺘوازﻨﺔ ﻹدارة اﻻ وﻤﻨﺼﻔﺔ  وﻤﺤﺎﻴدة  ﻝﻴﺔآﻫداف اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺘﺤﻘﻴق اﻷ
ﻓﻲ  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻀﻤﺎن ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻨزاﻫﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﺤق اﻷوﻗت اﻻ ﻨﺴﺎن ﻓﻲﺤﻘوق اﻹ، وﺤﻤﺎﻴﺔ 
ل ﺒﺎﻝﺤﺴم ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﻝﺘﻜﻔﻤﺎل اﻝﻌﻨف اﻻﻋﺨﺎذ اﻝﺨطوات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻤﻨﻊ ﻨﺸوب أاﻨﺘداب ﻤراﻗﺒﻴن واﺘ
  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺤﺎﻴدة اﻝﻔوري ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻻ
اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ : ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻫﻲ  ﺜﻼﺜﺔﻘراطﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤوﺘﺘم  ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻻ      
ﺘﻌﺒﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺤق اﻝ، ق اﻝﻤواطﻨﻴن ، ﻓﺎﻝﺤرﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ  اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون وﺤرﻴﺎت وﺤﻘو  ﺎﻝﻴﺔﻔﻌواﻝ
ﺨﺎﺒﺎت دورﻴﺔ ﺠراء اﻨﺘﻤﺎ اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﺘﺘطﻠب إاﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،أ،وﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒدإ ﺤزابﺠﺘﻤﺎع وﺘﺸﻜﻴل اﻷواﻻ
ﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﺎدل وﺘﺤري اﻝﺤﻴﺎد واﻝﻌداﻝإ ﻝﻌﺎم  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎمﻗﺘراع اﺴﺎس اﻻﻋﻠﻰ أ
  2.ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ
ﻨﻬﺎ ﺤرة و ﻨزﻴﻬﺔ ق اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻤؤﺸرات ﺘدل ﻋﻠﻰ أاﻝﻤواﺜﻴ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﺴبﻝﻼ  
  3: ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ن أﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻔﻲ أي ﻨظﺎم ﻫﻤﺸرﻋﻴﺔ ، وﻝﻜن اﻷ ﺄﻜﺜرﺘﺨﺎﺒﻴﻨ ﻴوﺠد ﻨظﺎم اﻻ: ﺨﺎﺒﻲ ﻨﺘاﻝﻨظﺎم اﻻ – 1
اة ﺒﻴن ﺎو ﻴﺤﻘق ﺤرﻴﺔ اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دورﻴﺔ وﺴرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴ
  .اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  راﻋﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم و ﺘﺤدﻴد اﻝدواﺌر اﻻن ﻴﻴﺠب أ: ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎداﺌرة اﻻﺘﺤدﻴد اﻝ – 2 
  .ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻤﺜﻴل ﻨﻴﺎﺒﻲ ﻋﺎدل 
                                                 
ﻤد ﻤﻨﻴب وﻓﺎﻴزة أﺤﺘرﺠﻤﺔ  ) ، اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ ، اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔﺠﻴل ،  –ﺠﺎي س ، ﺠودوﻴن .  1
  .  61 – 9. ، ص ص (  0002اﻝدار اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، : اﻝﻘﺎﻫرة ( ) ﺤﻜﻴم 
  . 33. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻤﺎﻀﻲ ،.  2
، ﺎﻨون دﻓﺎﺘر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘﻤﺠﻠﺔ  " اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨزاﻫﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻤدى ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ " ﺒراﻫﻴم ﺒن داود ، إ.  3
  . 353.، ص  9002اﻷﻨﻤﺎط اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، : اﻝﺠزاﺌر ،ﻋدد ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ 
  
  




ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻدارة ، ﺒﺄن ﺘدار ﺤﻴﺎد اﻹ ﻴﺘﺤﻘق ﻤﺒدأن ﻴﺠب أ: ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻإدارة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  – 3
  . اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻤﺤﺎﻴدة وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻷﻤن طرف ﻝﺠﺎن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﺘﻌﻬم ﺒﺤق اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻻاة ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺘﺎو اﻝﻤﺴ  – 4
  .ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﻴﺘﻀﻤن ﻜل اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﺎت ﺘﻤﻴﻴز ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﻨﺸر اﻝﻘواﺌم 
وﻴﺘﺤﻘق . ﻤﻜﺎﻨﻴﻪ اﻝﺘزوﻴر ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﻤﻨﻊ إن ﺒﺤﻘوﻗﻪ  وواﺠﺒﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻌرﻴف اﻝﻤواط -  5
ﻨﻲ واﻝﻤطوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ذاﻋﻲ واﻝﺘﻠﻔزﻴو اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻠﻘﺎت و اﻹﺸﻬﺎر اﻹ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل دروس
  .ﻨﺘﺨﺎب وﻤﻜﺎﻨﻪ وزﻤﺎﻨﻪﺘﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻ
ﻴﺔ ﻤﻊ ﺎو ن ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺤﻜم ﺒﻠدﻩ ، ﺒﺈﻋطﺎﺌﻪ ﻓرﺼﺔ ﻤﺘﺴواطن  ﻓﻲ أﻀﻤﺎن ﺤق ﻜل ﻤ  – 6
ﺘﺨﺎﺒﺎت ﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻐرض اﻝﻤﻨﺎﻓﺴ وأﺘﻨظﻴم  ﺘﺄﺴﻴسﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، و ﺨرﻴن ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝﻼاﻵ
  . 
ﻋﻼم وﺴﺎﺌل اﻹ إﻝﻰﺼل ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وأن ﻴن ﻴﻘوم ﺒﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻀﻤﺎن ﺤق ﻜل ﻓرد  ﻓﻲ أ  - 7
  .ﺨرى اﻷ ﺤزاباﻷاة ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن ﺎو اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴ
  .ﻝﺘﺠﻨب ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻀﻴﻴق واﻝﺘﻤﻴﻴز و اﻝﻌﻨف  ﺤزابدور اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن واﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌ - 8 
ﺼر ﻗﺘراع ﻗرﻴﺒﺔ ، وﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻨن ﺘﻜون ﻤراﻜز اﻻﻴﺘطﻠب ذﻝك أ: ﺼوﻴت وﺒﻴﺎن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘ – 9
ن ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻤن ، وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺒﺸري اﻝﻜﺎﻓﻲ وﺘوﻓﻴر ﺸروط اﻷ
  .  ﺼوات ﺒﻜل ﻨزاﻫﺔ ﺤﺼﺎء اﻷإ
 إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ  اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺘﺴﺘوﺠباﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻻ – 01 
  . ﺴﺘﻔﺴﺎرات ﻠﻰ ﻜل اﻻن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ وﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء واﻝرد ﻋﻋﻼﻏﺎﻴﺔ إ
ﻋﻤق ﻤن ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف أ اﺘﻬﺎ ، ﺒل ﻫﻲﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﻴﺴت ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذن اﻻوﻷ     
اﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺨﻼل اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  1:ﻬﺎ أﻫﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ  ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺼد اﻝﺒداﺌل ﻓﺈ
ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر  ﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻨﺘﺘﻘوم اﻻ:  " اﻝﺸﻌب ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺴﻠطﺔ : "إاﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺒد –ا 
ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤرة  ،  اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ"اﻝﺸﻌب ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺴﻠطﺎت "إﻋن ﻤﺒد
و ﺘﺤدد  اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜﺎم اﻝﺴﻠطﺔ ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ، واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ  ﺘﻤﻜن 
                                                 
  . 34 – 73،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻤﺎﻀﻲ ،ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح  . 1




ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﺒﺼورة ﺘﺠﻌﻠﻬم اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘﻬم ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﺘﻐﻴﻴر ﻤن ﻻ ﻴﻌﺒر 
  .ﻨﻬم ﻤﺸﺎرﻜون ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرارات وﻝﻴﺴوا ﻤﺠرد ﻤﻨﻔذﻴن ﻴﺸﻌرون أ
 وأﺒﺤق اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ  ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ واﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ دون ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر  وﻴرﺘﺒط  ﻫذا اﻝﻤﺒدأ 
  .ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻤن أﻴﺔ ﺠﻬﺔ 
  :ﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤﻜﺎم إ–ب 
ﻲ ، واﻨﺘﻘﺎل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤﻜﺎم ﺒﺘﻔوﻴض ﺸﻌﺒﺘﻌﺘﺒر اﻻ     
اﻝﺴﻠطﺔ  وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻻاﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻔﺎﺌزﻴن  إﻝﻰاﻝﺴﻠطﺔ 
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻻ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔو أاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ل  ﻋﻠﻰ او اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠﺘد ﻝﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻵﺘوﻓر اﻻ :ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒطرق ﺴﻠﻤﻴﺔ  –ج 
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺴوﻴﺔ  ﻝﻴﺔآﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻠد اﻝﺤﻜم ، ﻓﻬﻲ ﺒذﻝك ﺘﺸﻜل اﻝﺴﻠطﺔ ، وﺘﻀﻤن ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
ﻗﺒول ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﺼب  إﻝﻰاﻝﺼراﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﺤﻴث ﺘؤدي 
ﺘﺠﻨب ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﻜﺎم  ﻴﻤﻜن ﻴﺔﻝﻵاﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌزﻴن، وﺒﻬذﻩ ااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﻌب ، و 
ﺜورة ﻤﺴﻠﺤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن  وأﻨﻘﻼب ﻋﺴﻜري ﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل اﻝﻌﻨﻴف ﻝﻠﺴﻠطﺴﺎﻝﻴب ﻜﺎﻻﺒﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷ
ﺼوات اﻝﺘرﻏﻴب ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ أ وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﻻ ﻴﻘﺒل اﻝﺘرﻫﻴب ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﺎء ﺒﺎﻻ وأﻗﺼﺎء ﺤﻜوﻤﺔ إ
ﺒﺎﻝﺘرﻏﻴب وﺸراء  وأدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم ، رﻫﻴب واﻝﻌﻨف وﻤﻨﻊ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻤن اﻹاﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺴواء ﺒﺎﻝﺘ
اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ ﺒدﻋوى ﻋدم وﺠود ﺒدﻴل ﺼﺎﻝﺢ  وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻاﻝﺘﻼﻋب  وأﺼوات ، اﻷ
  . دﻋﺎء ﻤﻌﺎداة ﻗوى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إ وأ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺘوﻓر اﻻ :ﺘﺠدﻴدﻫﺎ  وأﺘوﻓﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  –د 
ن  أ إﻝﻰﺘﺠدﻴد ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ، ﻓﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد  وأاﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ 
 إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻝدورﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻹرادة اﻝﺸﻌب ﻤن ﺨﻼل اﻻاﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨ
ﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﺘﺠدﻴد ﺸرﻋ ﻝﻴﺔآﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺴﺎﺌل أﺨرى ، ﻜﻤﺎ ﺘوﻓر اﻻ
  . ي ﻴوﻓرﻩ  اﻝﻨﺎﺨﺒون ﻝﻤن ﻫم ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ذﻝﻴﻬﺎ  ﺒﻤرور اﻝوﻗت ﺒﺘﻌزﻴز اﻝدﻋم اﻝﺘﺤﺘﺎج إ
وﻗت ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜﺎم وﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتﻤﻘﺎﺼد اﻻ أﻫمن ﻤن إ :ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜﺎم  –ه 
ذا ﻤﻜﺎﻓﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن إ وأﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ  وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ل اﻻﺴواء ﺒﺘﻘﻴﻴم ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﻗﺒ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ،اﻻ
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرز ﻤدى  اﻵﻝﻴﺎتﺤدى ن  ﻫذا اﻝﻤﻘﺼد ﻴﻌﺘﺒر إاﻝﺘرﺸﺢ ﻤرة أﺨرى ،  ﻜﻤﺎ أ أرادوا
اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن وﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻘﺎءﻫم ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم 




ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﻴس اﻻﺠدﻴد و اﻝﺘ ﻝﻴﺔآاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻫﻲ  ﻝﻴﺔآن ﻨﺎ ﺒﺄﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻤرﻫو 
ن ا اﻝﻤﻘﺼد ، ﻜﻤﺎ أﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذ ﻤن ﻓﺘرة واﺤدة ﺠﺎء ﻜﺜرق اﻝﺘرﺸﺢ ﻷن اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺤﻓﺈا ﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻝﻬذ
ﺤﻤﻠﺔ ﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﺒراﻤﺠﻬم ﺨﻼل اﻝن ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻤﺘرﺸﺤون ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻨﺘﺨﺎب ﻜﺄاﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻗﺒل اﻻ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺼدرا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺘﻌﺘﺒر اﻻ :اﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  –و 
ﺼب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ر اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻝﻠﻤﻨﺎﻤﻬﻤﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎووﺴﻴﻠﺔ 
ﻝﻘﺎدة ﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن واوﺒذﻝﻠك ﺘﻠﻌب اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ إ. ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وٕاﻋداد اﻝﺒراﻤﺞ اﻻ
ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺠدﻴدة ﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻫمﻤر اﻝذي اﻷ .ﻋﻠﻰ وﺘدرﻴﺒﻬم وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم ﻝﻤﻨﺎﺼب أ
  .ﺎت وﺼﻨﻊ اﻝﻘرارات وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴ
ﺨرى ﻓﻲ ﻨﺸر ﺸﺘراك ﻤﻊ وﺴﺎﺌل أاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻻ ﻫمﺎﺘﺴ :اﻝﺘﺜﻘﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  –ز 
طﻼع وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻴﺢ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻓرﺼﺔ اﻻﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺘﺨﺎﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻻاﻝﺜﻘ
ﻝك ﻨﺠد ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ طردﻴﺎ ﺒﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝوﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ م واﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻝﺤﻠﻬﺎ ،  وﻝذﻤﺸﺎﻜﻠﻬ
  .ﺨرى ﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ أﻨﺘﺨﺎﺒوﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ، واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن ﺠﻬﺔ 
  ﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻤ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ 
اﻝﻔﺼل  ﻨظﻴم اﻝﺴﻠطﺔ  اﻝذي ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻤﺒدإﺘﺘﺤدد ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﺘ  
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺜﻼث ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﻼث وظﺎﺌف أ إﻝﻰﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝذي ﻴﻘﺴم ﺴﻠطﺔ اﻝدوﻝﺔ 
وﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﺘﺴﻤﻰ ﻋﺎدة ﺒﺎﻝﺴﻠطﺎت ، ﻴﻤﺜل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، 
  . و اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔاﻝﺴﻠطﺘﻴن  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻨﻔراد ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ ن اﻻاﻝذي اﻨطﻠق ﻤن أ" ﻨﺘﺴﻜﻴو ﻤو "ﺎت ب ﺒﻴن اﻝﺴﻠطوﻴرﺘﺒط ﻤوﻀوع اﻝﻔﺼﻠ    
ﻝﺤل اﻝوﺤﻴد ان ، وﻝذﻝك ﻓﺈ ﻻ اﻝﻘوةن اﻝﺴﻠطﺔ ﻗوة ، وﻻ ﻴوﻗف اﻝﻘوة إﺴﺘﺒداد ، ﻷاﻻ إﻝﻰﻴؤدي 
ن ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﻨﺤراف ﻴﻜاﻻﻋﺘدال وﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻹﺠﺒﺎر اﻝﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ اﻻ
  1.ﻤﺘﻤﺎﻴزة
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒدأﻴن ﻫﻤﺎ " روح اﻝﻘواﻨﻴن  " ﻪاﻝﺴﻠطﺎت  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺴﻜﻴو اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ل ﻤوﻨﺘﺎو وﻗد ﺘﻨ    
  . ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼاﻻﻤﺒدأاﻝﺘﺨﺼص وﻤﺒدأ: 
                                                 
 ) 8591, zollaD : siraP( seuqitilop snoitutitsnI te lennoitutitsnoc tiorD, éuqcaJ luaP naeJ.1
 . 83 – 73 .pp




ﺤﻴث ﺤدد ﺜﻼﺜﺔ وظﺎﺌف ﻝﻠدوﻝﺔ : اﻝﻔﺼل اﻝوظﻴﻔﻲ وأل ﺴﻤﺎﻩ ﻓﺼل اﻝوظﺎﺌف و اﻝﻤﺒدأ اﻷ      
 ﻫﻲ ، اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ، ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺜﻼث ﺴﻠطﺎت ﻤﺘﻤﺎﻴزة
  .اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ : ﻫﻲ 
ن اﻝﺴﻠطﺎت ن ﻜل ﺴﻠطﺔ ﻤاﻝﻔﺼل اﻝﻌﻀوي ﺤﻴث أ وأﺠﻬزة أﻤﺎ اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻤﺎﻩ ﻓﺼل اﻷ  
 ﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠوﻨﻬﺎ ﻻن اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﺨرى ، واﻷﺴﺘﻘﻼﻻ ﺘﺎﻤﺎ ﻋاﻝﻤذﻜورة ﺘﻜون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ا
  1.رى ﺨﻴﻌﻴﻨون وﻻ ﻴﻌزﻝون ﻤن ﻗﺒل ﺴﻠطﺔ أ
اﻋﺘﻤد اﻝﺒﻌض اﻝﻔﺼل اﻝﻤطﻠق اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ، ﺤﻴث  وﻗد اﺨﺘﻠﻔت طرﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴر ﻤﺒدإ   
  .ﺨر ﺒﺎﻝﻔﺼل اﻝﻤرنﺨذ اﻝﺒﻌض اﻵﺒﻴﻨﻤﺎ أ
ﻋﺘﻤﺎد ل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻻﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘﻼ إﻝﻰﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻔﺼل : اﻝﻔﺼل اﻝﻤطﻠق  – 1 
ﻗﺘﺴﺎم ﺴﻴﺎدة ا إﻝﻰاة ﺘﻬدف ﺎو ﻓﺎﻝﻤﺴﺴﺘﻘﻼل واﻝﺘﺨﺼص ، اة واﻻﺎو ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲ اﻝﻤﺴ
ذ ﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻌﻀوي واﻝوظﻴﻔﻲ ، إﺴﺘﻘﻼل ﻓﻴﻜون ﻋﻤﺎ اﻻاﻝدوﻝﺔ وﻋدم اﻨﻔراد أي ﺴﻠطﺔ ﺒﻬﺎ ، أ
ﻬﻴﺌﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ن اﻝ، ﻜﻤﺎ أﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت رﻝﻤﺎن ن ﻴﻜون وزﻴرا وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻋﻀو أ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي
ﺔ ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ن ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺤق ﻝﻠﺤﻜوﻤﺎو ي ﺘﻌﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ وﻻ ﻴوﺠد أ
  .وظﻴﻔﺔ ﻤﺤددة ن ﺘﻤﺎرس ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﺨﺼص أﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤ
ذ إ. واﻝوظﺎﺌف ن ﺒﻴن اﻝﻬﻴﺌﺎت ﺎو ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌإن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ إ: اﻝﻔﺼل اﻝﻤرن  – 2 
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ن  ﺘﺸﺎرك اﻝﺴﻠطﺔ ﻴن اﻝوزارة واﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أﻴﻤﻜن اﻝﺠﻤﻊ ﺒ
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن وﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن 
  2.اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﻨظﺎم ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ :   إﻝﻰﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﺘﺼﻨف اﻷاﻝﻔﺼل  ﻤﺒدإﺘﻔﺴﻴر ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻ
ﻋﺘﻤدت ﻨظﺎﻤﺎ ﺸﺒﻪ رﺌﺎﺴﻲ اﻤﺔ ﻨظﻜﻤﺎ أن ﺒﻌض اﻷ3.، ﻨظﺎم رﺌﺎﺴﻲ ، ﻨظﺎم ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
  :ﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻻﺼﻨﺎف ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤ ﺤﻴث ﺘﺨﺘﻠف.
ﻴﺤﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺤﻜوﻤﺔ :ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻨظﺎم ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ  - 1  
اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت وﺘرﺠﻴﺢ ﻜﻔﺔ اﻝﺴﻠطﺔ  وأاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ 
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اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒدﻤﺞ ﻜل اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ ﻴد ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻴﺎدة وﻤﻨﺒﻊ 
ن ﺘﻌذر ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺒوظﻴﻔﺔ ﻻ أﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، إﻜل ﺴﻠطﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺴﻨد وظﻴﻔﺘﻲ ا
  1. ﺸراﻓﻪ ورﻗﺎﺒﺘﻪ رﻫﺎ ﺒﺎﺴﻤﻪ ووﻓﻘﺎ ﻝﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ وﺘﺤت إاﻝوزارة اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸ إﻝﻰﺴﻨدﻫﺎ اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﺠﻌﻠﻪ ﻴ
  2:ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ر أﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ  وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤدﻴد   
ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴز ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻓﻲ : ﺘرﻜﻴز اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻴد اﻝﺒرﻝﻤﺎن  – 1 
ﻨﻔﻴذﻴﺔ ، ﻓﻬو اﻝذي ﻤﺎن اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻴﺤﺘﻜر اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻴد اﻝﺒرﻝ
ﻋﻀﺎء اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﻠك اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ أ
ﻤن وﻀﻤﺎن ﺴﻴر اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘواﻨﻴن وﺤﻔظ اﻝﻨظﺎم واﻷ ﺘﻤﺎرس ﻤﺎ ﻋﻬد ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
  .ﻔوﻀﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤ
داة ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻲ ﻤﺠرد أاﻝﺴﻠطﺔ اﻝ: ﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن  – 2 
ﻓﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻴﺸرف . اﻤرﻫﺎ وﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ و ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﻨﻔذ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ وﺘﺨﻀﻊ ﻷ
ﻗراراﺘﻬﺎ ، وﻫﻲ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ء اﻝﻐﺎ وأﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ، ﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻌدﻴل 
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ  ﻝﻴﺔآﻴﺔ ، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﺘﻤﻠك اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ ﻗﺎﻝﺘﻬﺎﻤﺎﻤﻪ ، وﻝﻪ ﺤق إأ
  .ﻤراﻗﺒﺘﻪ  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻝﻴﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻬﻴﺌﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﺤﻜوﻤﺔ ﺂأﻫﻤﻴﺠﺎز وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إ     
  3:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط 
ﺘﺤﺘﻜر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ ﺘﻌﻴﻴن وﻋزل  – 1 
  .اﻝوزراء 
ﺘﺤدد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ، وﻝﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل  – 2 
  .اﻝﻐﺎء ﻗراراﺘﻬﺎ  وأ
                                                 
  451   251. ص ص (  2102دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ، : اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ )  ﻤدﺨل اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴﺎم ﻤرﺴﻲ ،.  1
، ﺴﺎس ﻤﺒدا اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ، دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري أﻨظﻤﺔ اﻝﻠﺒراﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴف اﻷ ﻓﺘﺎح ﺸﺒﺎح ، .  2
ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺘﺨﺼص ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و إدارﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر 
  07.  86. ص ص ،8002 – 7002ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر ، 
  
 752.  ص ص (  2102دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، : اﻷردن ) وم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻌﻠ ﻗﺤطﺎن اﺤﻤد اﻝﺤﻤداﻨﻲ ،. 3
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ﻤﻘﺎطﻌﺎت ﻓﻲ ﺴوﻴﺴرا ، ﺨر ﻤﺜل ﻤﺠﻠس اﻝآﻴﻜون ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻤﺠﻠس  نﻤن اﻝﻤﻤﻜن أ – 3 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨظﺎم  اﻝﺴوﻴﺴري ﻨظﺎم ﻓدراﻝﻲ ، ﺤﻴث ﻴﺸﺎرك ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
  .اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ 
وﻴﺴرا ﻤﺜﻼ ﻴﻨﺘﺨب ، ﻓﻔﻲ ﺴﺘﺨﺎب رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻤن طرف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ، ودورﻩ ﺸرﻓﻲ ﻓﻘطﻴﺘم اﻨ – 4 
  .ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة
ﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠوزارة ، وﻝﻴس ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ أﺘﺠواﺒﺎت ﺴواﻻ اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤق ﺘوﺠﻴﻪ  – 5 
  .
  .ﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ء ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم أﻤن ﺤق اﻝوزرا – 6 
  . اﺤﺘﻜﺎﻜﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  أﻜﺜرﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن ﻝﻜوﻨﻬم ﻋﻀﺎء اﻝوزارة اﻤن ﺤق أ – 7  
  :ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻫو اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺼل اﻝﻤرن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ       
  .اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎن واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺎو اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌ
  :  ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﻫﻲ أﻫموﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒدراﺴﺔ 
در اﻝﻘوة ﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻤﺼﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒرﻝﻤ: ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم  – 1
ﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻜﺜﻴرة وﻤﺘﻌددة ﻓﻲ ﺤدود ا ﺨﺘﺼﺎص ، ﺤﻴث ﻴﻘوم ﺒدور رﻴﺎدي وﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻤﻬﺎمواﻻ
ن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ن ﻜﺎﻨت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أﺜﺒﺘت أﺤﺘﻰ وا ٕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ،،
ﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻬﺎ ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻀﻌف ﺒرﻝﻤ إﻝ`ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻗوى ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨد أن ﺘﻜون اﻷ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
ن اﻝدﺴﺎﺘﻴر ﻋﺎدة ﺘﻀﻊ اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﺘﻲ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أ اﻵﻝﻴﺎتاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤرﻴك 
ﺜل ﺘﺤول دون اﺴﺘﺨدام اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤ
ﻓﻲ ﻀﻌف اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻋدم ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن  ﺴﺘﻘرار، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒبﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن اﻻ
  1. ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎف 
 إﻝ`ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺴﺘﻨد ﻀﺒﺎطﺎ ﺤزﺒﻴﺎ ﺼﺎرﻤﺎ ، ﻷﻲ ﻴﺘطﻠب اﻨن اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻜﻤﺎ أ    
ن ﻋدم اﻝﺘزام ﻨواب ﺤزب ﺜﻘﺘﻬﺎ وﺘﺴﺎﻨدﻫﺎ وﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻬﺎ ، وا ٕ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ
ﺎﻝﺠﻤود ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ إﻝ`ﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻝﻤﺸروع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﻴؤدي اﻻو أاﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
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ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ آﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝدى ﻨواب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜن ﻤن إﻪ ﻴﺘطﻠب اﻨﻀﺒﺎطﺎ ﺤزﺒﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ أﻨ
  .  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﺘﻲ  ﺘﻀﻤن 
ﺘﺘﺸﻜل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ : ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ  اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  – 2 
  1: واﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻴﺘم ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
زدواﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤؤﺴﺴﺘﻴن ﺘﻘوم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ:  ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ –ا  
  :ﻫﻤﺎ 
 وأﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،  وأﻗد ﻴﻜون رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ رﺌﻴﺴﺎ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن : وﻝﺔ رﺌﻴس اﻝد
ﻤﻠﻜﺎ ﻴرث اﻝﺴﻠطﺔ  ، وﻗﻠﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸرﻋﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
 ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ دورﻩ اﻝذي ﻴﻜون ﺸرﻓﻴﺎ ورﻤزﻴﺎ ذو طﺎﺒﻊ ﺒروﺘوﻜوﻝﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد وﺤدة اﻝدوﻝﺔ
ﺼدار اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻤﻌﺎﻫدات ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﻻ ﻴﻤﺎرس ﺴﻠطﺎت ﺔ واﻝوزراء وا ٕوﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤ
  .ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻻ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ 
وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن رﺌﻴس ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ و ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوزراء ، ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ : ﻝﺤﻜوﻤﺔ ا
ﺎﻋﻴﺎ وﻻ ﺔ ﻋﻨﻪ ﺠﻤﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴؤوﻝﺎﻤﻨﺔ ﺤول ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ أﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺘﻀ
  .ﻤﺎن وﻤواﻓﻘﺘﻪ أن ﺘﻨﺎل ﺜﻘﺔ اﻝﺒرﻝ ﻻ ﺒﻌدﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺠﺴﻴدﻩ إ
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝوزراء ﻤن طرف رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم  ﺤزابﺌﺘﻼف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷاو أاﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤن اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ )اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
د ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،وﻴﻌﻴﻨون ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻤن طرف رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﺒﻌ(  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔي ﺤزب ﻋﻠﻰ ﺤﺼول أ
  .ﻓﻴﻪ ﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻫم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن أ
ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﺤت رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن : ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ  –ب 
وﺘﺘﻤﺘﻊ وﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺘﺸﺎرك ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ، 
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  :ن واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺎوﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻌ
ن واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺎو ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺼل اﻝﻤرن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌ   
  1: ﻤظﺎﻫرﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﻫماﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺤﻴث  ﺘﺘﺠﻠﻰ 
ن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﺎو ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻌ:ن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن ﺎو ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻌ –ا  
  :ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺠواز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨﺎﺌب – 1 
ﻘﺎ ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝوزارة رﺘﺒﺎط وﺜﻴد ﻋﻀوﻴﺘﻪ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻻن ﻴﻔﻘن ﻴﻜون وزﻴرا دون أأ
  .ﻋﻀﺎء ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺎﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺘﻴن ﻝوﺠود أ
ﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ، ﻹﺒداء آراﺌﻬم و ﻝم ﻴﻜوﻨوا أﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺘﻰ وﻝﻴﺤق ﻝﻠوزراء ﺤﻀور ﺠﻠ – 2 
  .وﺸرح ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬم واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ  
ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن   ﺒﺈﻋدادﺤﻴث ﺘﻘوم  : ﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘراح ﻗواﻨﻴن أﻗﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻴﻤﻜن  – 3 
اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺤق اﻗﺘراح اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻻ أن اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﺘﻌدﻴل وﺘﻘدﻤﻴﻬﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، ﻓﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺸﺎرك 
  .ﻗرار اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﺨﺘص ﺒﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎن دون اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ﻋدم إ وأﻗرار وا ٕ
  :ﻤظﺎﻫر اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذ    
  :ﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤظﺎﻫر  أﻫمﺘﺘﺠﻠﻰ  اﻵﻝﻴﺎتﺨرى ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ
  :ﻤظﺎﻫر رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  –ا 
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﻌدة وﺴﺎﺌل ﺘؤﺜر ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ  
  : ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
  .ﻨﻌﻘﺎد ﻓﻲ دورات ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ﺤق دﻋوة اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻺ – 1 
ﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ، واﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻤﺜل ﺘﻘدﻴم ﻤﺸﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﻹ – 2 
اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻴﻘوم ﺒﺈﻋﺎدﺘﻬﺎ ﻗرﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ رﻓض اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن أ ﺼدارﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴسوا ٕ
ﻏﻠب اﻝدﺴﺎﺘﻴر ﺘﺼوﻴت ﺜﻠﺜﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﻨﺎﻓذة ، ﺤﻴث ﺘﺸﺘرط أﺨرى ﻤرة أإﻝﻴﻪ ﻝدراﺴﺘﻬﺎ 
  . ﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﺘﻌددﻴﺔ  ، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﺼﻌب ﺘﺤﻘ
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ن ﻝﻠﺴﻠطﺔ رﻴﻌﻴﺔ ﺤق ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸإ: ﺤق ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن  – 3 
ﻨﺴداد ﺒﻴن اﻝوزارة واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤق ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل ﻤرﺤﻠﺔ اﻻ إﻝﻰاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺼول 
ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ، وﻻ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  اﻝﺸﻌب ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻠطﺔ ﻹﺠراء إﻝﻰﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻬدﺘﻪ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ واﻝﻌودة 
  .ﻻ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺘﺨب  ﻴﺸﻤل اﻝﺤل إ
ﺘﺴﺘﻌﻤل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ : ﻤظﺎﻫر رﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ -ب  
اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝدﺴﺘور ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  اﻵﻝﻴﺎتﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  :ﻬﺎأﻫﻤ
ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝوزﻴر ي ﻴطﻠﺒﻪ أي ﻋﻀو ﻤن أﺴﺘﻔﺴﺎر اﻝذﺒﻪ اﻻﻴﻘﺼد : اﻝﺴؤال  – 1 
  .اﻝﻤﺨﺘص ﺤول ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤن اﻝﺴؤال ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻌﻨﻲ طﻠب ﺘوﻀﻴﺢ ﻓﻘط ﺒل ﻴﺘﻌدى  أﻫمﺴﺘﺠواب اﻻ: اﻻﺴﺘﺠواب  – 2 
ﻪ ﻝﻴس طﻠب ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﺤول اﻝﻤوﻀوع وٕاﻨﻤﺎ ﻨﻘد وﻫدﻓ. ﻬﺎﻤﺎ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻴﺘﻀﻤن إﺘذﻝك ﺒﻜوﻨﻪ 
ﺘﺤرﻴك  إﻝﻰﻴﻘﺘﻨﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﺘﺒرﻴرات اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ، ﻴؤدي ذﻝك ذا ﻝم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﺈ
ﻤﺎل ﻫذا اﻝﺤق اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠوزارة وطرح اﻝﺜﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، وﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺴرف اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﺴﺘﻌ
  . ﻨظﻤﺔ ﻴﻜون ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﻌدة ﺸروط ﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻓﺈﻨ
ﻤﺎ ﻴرﻴد ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤن  إﻝﻰن ﻴﺘوﺼل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻨﻔﺴﻪ أ ﻝﻴﺔﻴﻘﺼد ﺒﻬذﻩ اﻵ: ﺠراء ﺘﺤﻘﻴق ﺤق إ – 3 
ﻋﻀﺎﺌﻪ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒذﻝك ، وﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤن ﺒﻴن أاﻝﺤﻘﺎﺌق ، ﺤﻴث ﻴﻘوم 
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺘﺨذ واﻹاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﺴﺘدﻋﺎء اﻝﻤوظﻔﻴن 
ذا ﺘطﻠب اب اﻝوزﻴر اﻝﻤﺨﺘص ، وا ٕاﺴﺘﺠو  إﻝﻰرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗراراﺘﻪ ، وﻗد ﺘؤدي اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﺒ
  .ﻤر ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻷ
ﻴﻜون ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻨﺎء : ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ  – 4 
ﻰ ﻝو ﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷ وأﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻨواب ، وﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓردﻴﺔ 
ﻗﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ دون أن ذا ﻴﻜون ﻜل وزﻴر ﻤﺴؤول ﺒﻤﻔردﻩ ، ﻓﺈ
ن اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻤﺎ ﻴﻜون ﻝذﻝك أﺜر ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، أ
دم ن ﻴﻘب ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ أذا ﺴﺤﺒت ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ ﻴﺘوﺠ، ﻓﺈ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
  .رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ  إﻝﻰاﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ 




ن اﻝدﺴﺎﺘﻴر ﺘﻀﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﺤد ﺎ اﻝﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم ، ﻓﺈﺜرﻫوأ ﻝﻴﺔوﻨظرا ﻝﺨطورة ﻫذﻩ اﻵ 
ﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ن ﻴﺴﺒق ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝت ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﺤق ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ أﻤن ﺘﻌﺴف اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎ
ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺘﻘدﻴم طﻠب ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ، ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وأن ﻴﺘوﻓر ﺤد أدﻨﻰ ﻤن أا
ﻋطﺎء وﻗت ﻜﺎف ﻝﻠدراﺴﺔ ﺠل إﺤددة ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤن أﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻤ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  . واﻝﺘروي وﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر 
  :ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ  
واﻝﻔﺼل اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﺴﺘﻘﻼل ﺎﻻﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ ﺒﻜوﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠ`ﻴﺘﻤ   
اﻝﺘوازن  إﻝﻰﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤاﺤدإ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴرطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻋدم إاﻝﺴﻠ
  :ﻤﻤﻴزات اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  أﻫمﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، وﻤن 
اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﺒواﺴطﺔ  وﺤدة اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ – 1
ﺒﺎﺸر ، ﻓﻬو رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻴﺘوﻝﻰ وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻗﺘراع اﻝﺴري اﻝﻤاﻻ
ﻤﺎﻤﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﻴﻌﻴﻨﻬم ﺒﻤﺴﺎﻋدة وزراء ﻴﺨﻀﻌون ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أاﻝﻌﺎﻤﺔ وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ 
ن اﻝوزراء ول ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸﺎرة ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ أواﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﺒﻬم ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺴوى اﻝﺤﺼ.وﻴﻌزﻝﻬم 
ﻤﺠرد ﻤﻨﻔذﻴن ﻝﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻝرﺌﻴس ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤﻠزﻤون ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  1. ﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم وﻋزﻝﻬم ﻓرادى ﻻﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺼﺎﺤب اﻻ
ﺘﻨﻔرد ﻜل ﺴﻠطﺔ  ﻤن : ﺸﺒﻪ اﻝﻤطﻠق ﺴﺎس اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎﺘﺎت ﻋﻠﻰ أﺨﺘﺼﺎﺼﺘوزﻴﻊ اﻻ  - 2
ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، وﻻ  وأن ﺎو ﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ دون ﺘﻌﺨﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ااﻝﺴﻠطﺘﻴن ا
دﺴﺘور اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة واﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ورﻏم أن واﻀﻌﻲ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺼل اﻝﻤطﻠق ﻋﺘﻤدوا ﻋﻠﻰ اﻝﻔاﻝﻨﻤوذج اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ ا اﻝذي ﻴﺠﺴد7871ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻷ
ﺼل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘداﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻔظﻬور ﻨظﺎم ﻴﻘوم  إﻝﻰدت ﻻ أن اﻝﺘطورات أﺒﻴن ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻨظﺎم إ
ﺤﺎن اﻝﻜﻔﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ رﺌﻴس رﺠ إﻝﻰدت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أ إﻝﻰﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻹ
اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﺤﻴﺎن ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن وﺴﺎﺌل ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻏﻠب اﻷاﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ أ
 اﻝرﺌﻴس وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻋدم اﻝﻔﺼل اﻝﻤطﻠق ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن ﻓﻲ ﺤق اﻋﺘراض. ي اﻝﻌﺎم اﻝﻜوﻨﻐرس واﻝرأ
ﺜﻠﺜﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺸﺘرط ﻤواﻓﻘﺔ  أﻏﻠﺒﻴﺔوز ﻋﻠﻰ ن ﺘﺤﻨﻔذ ﺒﻌد أﺘﺘن ﻜﺎﻨا ٕﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن و 
                                                 
  
  .  942 – 842.،ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤد اﻝﺤﻤداﻨﻲ ، أﺤﻗﺤطﺎن .  1




ي ﻓﻲ داء اﻝرأﺘﺤﺎدﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ وٕاﺒﻜﻤﺔ اﻻﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴن ﻜﺒﺎر اﻝﻤوظﻔﻴن وﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤ
  1. ﻝزاﻤﻴﺔ ﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻝﻨﻔﺎذ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ وا ٕاﻝﺴ
ن رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺤل اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﻝﻴﺎت ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر آن ﻋدم وﺠود ﻻ أإ 
ن واﺤد آﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺘﻴن ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴل دوراﺘﻪ ، وﻋدم إ وأﻨﻌﻘﺎد دﻋوﺘﻪ ﻝﻼ وأاﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ن ﻻ ﺒطﻠب ﻤﻨﻪ ، ﻜﻤﺎ أﻬم اﻝوزارﻴﺔ إﺸﻐﺎﻝﻪ ﺒﺼﻔﺘﺤق ﻝﻠوزراء دﺨول اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺤﻀور أ، وﻻ ﻴ
  2. ﺴﻘﺎط ﺤﻜوﻤﺘﻪ إ وأوزراﺌﻪ  وأﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝرﺌﻴس ا
ﻨﺘﺨﺎب اﻝرﺌﻴس ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸرﻋﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ واﺴﻌﺔ إ – 3 
  .و ﻤﺴﺘﻘل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻨﻪ وﻏﻴر ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻪ ﺘﻔوق ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬ وأي ﺎو ﺘﺴ
  ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻝرﺌﺎﺴﻲ 
ﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺴﺒﺒﻪ اﻻزﻤﺎت اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ و اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  ﺒﻌدم ﺒﻌد اﻷ    
ﻨظﺎم  إﻝﻰﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  8591ﻨﺘﻘﻠت ﻓﻲ دﺴﺘور إ. ظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤدﻩ اﻝﻨ
رف اﻝﺸﻌب ، وﻻ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ ﺘﺘﻘوى ﻓﻴﻪ ﺴﻠطﺎت رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ط
  .ﻤﺎﻤﻪ رﻜزﻩ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻴﺴﺄل أﻤﺎﻤﻪ ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻘوي ﻤﻻ أإ
ﻌض ﺘﻘﻨﻴﺎت واﻝﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻫو ﻨظﺎم ﻤﺨﺘﻠط ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺒﻌض ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﺒ 
  3: ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ، ،
  :ﻤظﺎﻫر اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ  – 1 
  .رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻨﺘﺨب ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻝﺸﻌب  –ا  
س رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻴرأ –ب  
  .اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
  .ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  –ج  
  .ﻴﻌﻴن اﻝوزراء و ﻴﻘﻴﻠﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  –د  
  .ن وﻋﺴﻜرﻴﻴن ﻴﻌﻴن ﻜﺒﺎر ﻤوظﻔﻲ اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻤدﻨﻴﻴ –ه 
  .ﺼدار اﻝﻘرارات اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إ –ه  
                                                 
  . 491 – 391. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺒوﺸﻌﻴر ،ﺴﻌﻴد . 1
  . 691. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺸرﻴط ،  ،ﻤﻴن اﻷ.  2
  991. ،  ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 3




  .ﺒرام اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ض وا ٕﺎو ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﻔ –ح  
  .ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻴﻌﻴن ﺒﻌض أ –ط 
  :ﻤظﺎﻫر اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  
  .ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  -ا   
ﺎن اﻝذي ﻴﺤق ﻝﻪ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﻜون اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ أﺘ –ب  
  .ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ وٕاﺠﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹ
  .ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن  –ج  
ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻗﺘراح ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  –د  
  .اﻝﻘواﻨﻴن وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
  1:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻤﻤﻴزات اﻝﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط  أﻫمﻴﺠﺎز وﻴﻤﻜن إ 
  .رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻤﻨﺘﺨب ﻤن طرف اﻝﺸﻌب  – 1 
ﻓﻲ ﻜﺒر ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ س اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﺸﺒﻪ اﻝرﺌﺎﺴﻲ أﺼﻼﺤﻴﺎت رﺌﻴ – 2 
ﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻻ اء واﻝوزراء وﻴﻘﻴﻠﻬم ، وﻝﻪ ﺤقاﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، ﺤﻴث ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝوزر 
  .ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻻ إﻝﻰاﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻘرﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺤق ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺤق اﻝﻠﺠوء 
  .ورﺌﻴس ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒوﺠود رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ   - 3 
ﺘﻜون  وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل . ﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻤ ﻴﻜون ﻤﺴؤوﻻ أس اﻝدوﻝﺔ ﻻرﺌﻴ - 4
ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎﻝﺴؤال آﻤﺨﺘﻠف ﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ أ
  .ﺴﺘﺠواب وﺤﺘﻰ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ واﻻ
  . ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔن ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻻ ﻴﺤق ﻝﻠﻨﺎﺌب أ -  5
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ اﻷطﺎر اﻹ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺜرﻫﺎ اﻝﺒﺎﻝﻎ  ﺤزابﺘﺤﺘل اﻷ     
طﺎر اﻝﻨظري ﻝدراﺴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺨﺼص ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث ﻝﻺاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوى اﻷ
اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴن  إﻝﻰاﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻤﺴﺘﻨدة  ﻫمل ﻷو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﺘم  اﻝﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷ ﺤزاباﻷ
ﻋﺘﺒﺎر ﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﺈاﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘرﻜﻴ إﻝﻰاﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝوظﻴﻔﻲ ﺜم اﻝوﺼول 
  .ﻜﺘﻔﺎء ﺒﻤﻌﻴﺎر واﺤد ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻋطﺎء ﺘﻌرﻴف دﻗﻴق ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻹ
                                                 
   352. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺤﻤد اﻝﺤﻤداﻨﻲ ،  أﻗﺤطﺎن .  1




ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻷ  ﺤزابﻴﺔ  اﻷأﻫﻤوﻨظرا ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ       
ﻓﻘد ﺨﺼﺼت اﻝدراﺴﺔ  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ ،ﻷدوار اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺎﻴﺔ ﺒﺤﻜﻤاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴ
ﻨظﻤﺔ ﻻ ﻓﻲ ظل أﻴﺘﻬﺎ إأﻫﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝن ﺘﺘﻀﺢ  ﺤزابوظﺎﺌف اﻷ أﻫمﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻹﺒراز 
ﺎط  ﺨﺘﻼف وﺘﻜرس اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و ﺘﻀﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺘﻌددﻴﺔ ﺘﺤﺘرم ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻ
 داءﺘﻔﻌﻴل اﻷ إﻝﻰواﻝﺘﻌﺒﻴر وﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻨﻘد وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴؤدي 
ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق   ﻝﻴﺎتآﺜﺎﻝث ﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و وﻝﻬذا ﻓﻘد ﺨﺼﺼﻨﺎ اﻝﻤطﻠب اﻝ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
  .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﺎدارة ﺸؤوﻨﻬﻓﻲ إ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺴﻴﻴردى اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤرﻫوﻨﺔ ﺒﻤ ﺤزاباﻷ أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌن وﻷ 
  . اﻝﺤزﺒﻲ  داءﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷب اﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وأاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺨﺼص اﻝﻤطﻠ
  اﻝﻤﻔﻬوم واﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ: اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻷ: ل واﻝﻤطﻠب اﻻ 
  :"اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ"ﻤﻔﻬوم 
ﻻ ، إ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎﺘﻌددت ﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨظﺎرات     
ﺘﺠﺎﻩ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝوظﻴﻔﻲ واﻻ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻻ: ﺜﺔ اﺘﺠﺎﻫﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲﻨﻨﺎ ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﺜﻼأ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺨﺎﺼﻴﺔ واﺤدة وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﻌرﻴف اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ اﻝذي ﻴرى ﻋدم إ
ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  :اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ.  1
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻻﻴﻌﺘﻤد  
  ".ﺼﻤوﺌﻴل اﻝدرﺴﻔﻠد" و" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺠد  رواد ﻫذا اﻹ أﻫموﻤدى اﻨﺘﺸﺎرﻩ ، وﻤن ﺒﻨﺎﺌﻬ
" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"ﻴﻌرف :  regrevuD eciruaM" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"ﺘﻌرﻴف . ا 
ﻝﻌددﻤن ﻝﻴس ﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة وﻝﻜﻨﻪ ﺘﺠﻤﻊ : " اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻨﻪregrevuD eciruaM
ﺴﺎم اﻝﺤزب ، واﻝﻤﻨدوﺒﻴﺎت ، وأﻗ ﻗﻠﻴم اﻝدوﻝﺔ ﻜﺎﻝﻠﺠﺎن اﻝﺤزﺒﻴﺔ ،اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻋﺒر إ
اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻴرﺒط ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝرﺒﺎط اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 




ﺴﺎس ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أرﺘﺒﺎط  ﻓﻲ ﻤﺎ وﻫذا اﻻ. ﻔﺔ ﺠﻬزة اﻝﺤزب اﻝﻤﺨﺘﻠأ
  1" . ﺘدرج ﻫرﻤﻲ
  :  dlevsredlE.j.leumaS"ﻝدرﺴﻔﻠد أﺼﻤوﺌﻴل " ﺘﻌرﻴف .ب 
اﻝذي " ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"ف دﻝول اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺘﻌرﻴﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ وﻜوﻨﻪ ﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن 
ﺼﻤوﺌﻴل " ن رﺘﻘﺎء واﻝﺴﻠطﺔ ، ﺤﻴث أﻓﻲ ﻓرص اﻻ ﻴنﺎو ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻤن اﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻏﻴر ﻤﺘﺴ
 إﻝﻰﺴﺘﻨﺎدا ﻜز ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﻠﺤزب اﻴر  dlevsredlE.j.leumaS" ﻝدرﺴﻔﻠد أ
اﻝﻤﻨﺎﺼب  إﻝﻰﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝوﺼول ﻤراﻜز اﻝﻘرار وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﺒﻴن أ ﻝﻴﺔاﺴﺘﻘﻼ
اﻝﺤزب ﻫو ﺒﻨﻴﺔ اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﻔﺘوﺤﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ : " اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم ، وﻴﻌرف اﻝﺤزب ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ن ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ واﻝﺘﻲ ﺘرﻏب ﺒﺄاﻻﻝﻠﻨﻔوذ ﻤن اﻝﻘﺎﻋدة ﻜﻤﺎ ﻤن اﻝﻘﻤﺔ، ﻴﻬﺘم ﺒﺠذب اﻝﻔﺌﺎت 
ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻲ إطﺎر إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻗﻴﺔ ﻓ ٕاﻝﻰﻤراﻜز اﻝﻘرار اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ، و  إﻝﻰﺘﺘﺎح ﻝﻬﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠوﺼول 
ﺤرى ﻤن ﻜوﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻠطوﻴﺔ ددة أﻀﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ  ذات ﻤراﻜز ﻗرار ﻤﺘﻌن اﻝﺤزب ﻫو أﻴإ. 
  2". ﻤن اﻝﻨﻤط اﻝﻨﺨﺒوي 
ﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎرﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ   :اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝوظﻴﻔﻲ .  2 
 إﻝﻰﻝﻠوﺼول  ﻬﺎ اﻝﺴﻌﻲأﻫﻤﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻤن  إﻝﻰﺘﺄﺴس ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺤزب واﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ 
و ﻤن ﺒﻴن . ن ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺴﻠطﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ، ﻷ
ﻤﺤﻤد "و " ﻤﺎرﺴﻴل ﺒرﻴﻠو"،" رﻴﻤون آرون: "ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺠد ﺘﻌﺎرﻴف رﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨت ﻫذا اﻹﺎاﻝﺘﻌ
  ".اﻝﺴوﻴدي
أّن norA dnomyaR" رﻴﻤون آرون"ﻴرى  :norA dnomyaR"رﻴﻤون آرون"ف ﻴﺘﻌر . ا 
ﺘﻨظﻴم ﻤﻨﺴق وداﺌم ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ : "و ﻴﻌّرﻓﻪ ﺒﺄّﻨﻪ،" ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ"زب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو اﻝﺤﻫدف 
 3."اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻤن اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﺴﻌون ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ، ﺒﺎﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ، 
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 lecraM"ﻤﺎرﺴﻴل ﺒرﻴﻠو" ﻴﺤدد  : tolerP lecraM"ﻤﺎرﺴﻴل ﺒرﻴﻠو" ﺘﻌرﻴف . ب
ﺘﻨظﻴم داﺌم " :اﻝﺴﻠطﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻌرف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄّﻨﻪ إﻝﻰاﻝﻬدف ﻤن اﻝوﺼول tolerP
ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  إﻝﻰﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻓراد ﻴﺒﺤﺜون ﻋن اﻝوﺼول 
  1". ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺸرﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝ"ﻤﺤﻤد اﻝﺴوﻴدي " ﻴﺤدد : " ﻝﺴوﻴديﻤﺤﻤد ا"  ﺘﻌرﻴف -ج 
  :ﺒﺄّﻨﻪﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، وﺒذﻝك ﻴﻌرف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻻ
اﻝﺤﻜم ﻋن طرﻴق  إﻝﻰاﻝوﺼول  إﻝﻰﺘﻨظﻴم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻪ ﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻴﻬدف " 
  2."ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئاﻻ
ﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ن اﻋﺘﻤﺎد ﺨﺎﺼﻴﺔ واﺤدة ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺒﻘإ :اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ
اﻝﺤزب ﻤﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن ن اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﺒﻨﻴوي ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻪ اﻝﻠﺒس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻬوم ﻷ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ﺨرى ﻜﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻤﺘدادات اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻷ
ﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤأ. ﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎ ﺤزابﻗوى ﻤن ﺘﺄﺜﻴر اﻷﻓد ﻴﻜون أ ن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎاﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝوطﻨﻲ ﻜﻤﺎ أ
ﻌﻲ ﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﺴﻠﻰ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝوظﻴﻔﻲ وﺘﺨص اﻝﻝﻠﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻋ
ﻤﻤﻴزة ﻝﻠﺤزب ﺴﻠطﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ، ﻓرﻏم اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ و اﻝ ﻝﻰﻝﻠوﺼوﻹ
 إﻝﻰﻴﻀﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺎ ﻝﺘﻤﻴﻴزﻩ ، ﻓﺎﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﻔردﻫﻻ أاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ إ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻝذﻝك ﻻ  ﺤزابﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷن ﺘﺤﻘق ذﻝك دون اﻻأ اﻝﺴﻠطﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ واﺤدة ﺒل ﻴﺠب اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻴﻤﻜن اﻻ
  . ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ت اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺤزب وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس اﻝﻌﻤل ﻝﺎو ﺤاﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺘﻲ  أﻫموﻤن 
ﻻﺒﻠﻤﺒﺎرا و "و ﺘﻌرﻴف " ﺎﻜس ﻓﻴﺒر ﻤ" ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺠد ﺘﻌرﻴف  وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 
  ". ﻓﺎﻴﻨر
  :rebiW xaM"ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر"ﺘﻌرﻴف . ا 
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻫﻲ  ﺤزابﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﻘﺎط ﻋﻨد ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻸrebiW xaM"ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر"ﻴرﻜز 
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ن اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﺘﺒر وﺴﻴﻠﺔ  ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرة اﻝﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ، ﺤﻴث أ -
 .اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝرﻤزﻴﺔ واﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ 
 .ﻤؤﻗﺘﺔ وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗد ﺘﻜون داﺌﻤﺔ  ﺤزاباﻷن أ -
ﻝﺴﻠطﺔ ا إﻝﻰن اﻝﺤزب ﻴﺴﺘﺨدم ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝوﺼول أ -
وة واﻝﻌﻨف واﻝﺜورة وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺒواﺴطﺔ اﻝﻘ وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓﻘد ﻴﺤﻘق ذﻝك ﻋن طرﻴق اﻻ
 .اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻝﻔﺎﺸﻴﺔ  ﺤزاباﻷ
( رﺴﻤﻴﺎ )ﻨﻀﻤﺎم اﻝﺤر ﺠﻤﻌﻴﺎت ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻹ" :ﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄ ﺤزابﺤﻴث ﻴﻌرف اﻷ
 وأﺎﻝﻴﺔﻤﺜ –داﺨل ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ، وﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﺸطﻴن ﻓرص ﻗﺎدﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻫدﻓﻬﺎ ﺘﻔوﻴض اﻝﺴﻠطﺔ 
ﺘﺤﻘﻴق  وأﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ  وأﻫداف ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﺠﻠﻤن أ –ﻤﺎدﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜن  ﺤزابن اﻷإ.......داﺌﻤﺔ  وأﻨﻬﺎ ﻗد ﺘﻜوﻨﺠﻤﻌﻴﺎت ظرﻓﻴﺔ إ.......ﻨﻴن ﻤﻌﺎ ﺜاﻻ
  1".ن ﺘﺴﺘﺨدم ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ أ
" ﻻﺒﻠﻤﺒﺎرا و ﻓﺎﻴﻨر"ﺘﻌرﻴف   ﻴﻌﺘﺒر :  renieW"و ﻓﺎﻴﻨر arabmolapaLﻻﺒﻠﻤﺒﺎرا "ﺘﻌرﻴف  
  دق اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﺤﻴث ﻴﺸﺘرط ﺘوﻓر أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻜﻲ ﻴﻜون ﺤزﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﻤن أ
 2:وﻫﻲ
ﻴﻜون ﻋﻤر اﻝﺘﻨظﻴم ﻏﻴر ﻤرﻫون ﺒﻌﻤر اﻝﻘﺎدة اﻝﻤﻨﺸﺌﻴن إذ ﻴﺸﺘرط أن : ﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻨظﻴمإ  -1
  .ﻝﻪ
ن ﺘﻜون داد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ وﺠوب أﻤﺘﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝﻠﺘﻨظﻴم ا: د اﻝﺘﻨظﻴمﻤﺘداإ -2
 .ﺘﺼﺎﻻت داﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔﻫﻨﺎك ا
ﻠطﺔ ﻨﻴﺔ ﻗﺎدة اﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺤﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ واﻝواﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴ -3
 .ﺸﺘراك ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن، وﻻ ﻴﻜﺘﻔون ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬﺎﺒﺎﻻ وأﺒﻤﻔردﻫم 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻝﻠﺤﺼول ﻨﺼﺎر واﻝﻤؤﻴدﻴن ﻓﻲ اﻹﺴﻌﻲ اﻝﺘﻨظﻴم ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻷ – 4  
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﺸﻌﺒﻲ
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ز ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺸﺘرط ﻴرﻜ"  ﻻﺒﻠﻤﺒﺎرا و ﻓﺎﻴﻨر"ن ﺘﻌرﻴف  ﻨﻼﺤظ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أ 
  1:ي ﺘﻨظﻴم ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤزﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﻫﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أ
اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻝﻪ ﻴزول  دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﺤزب واﺴﺘﻤرارﻩ ، ﻓﻼ ﻴﻜون وﺠودﻩ ﻤرﺘﺒطﺎ ﺒﺎﻝﻘﺎدة – 1   
ﻻ ﻴﻜون ﻤﺠرد ﺘﻨظﻴم ﻴﻠﺘف ﺤول زﻋﻴم ﻜرﻴزﻤﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠرد وﻓﺎﺘﻪ ، ﺒل ﻫو و . ﺒﺎﺨﺘﻔﺎﺌﻬم  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  ﺤزابﺒﻴن اﻷﺴﺘﻤرار واﻝدوام ، وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﺎﻻ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻴز
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻨوادي اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﻘرب ﻤ إﻝﻰﻤﺘداد اﻝﺘﻨظﻴم ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ إ – 2  
 ﻰإﻝﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ وﻨﻘل ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸراﺌﺢ اﻹ
د ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻜﺒر ﻋدﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻪ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘﺠﻨﻴد أاﻝ
ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻋﺒر إﻝ`ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔواﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻓﻲ اﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻹ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﺜل  ﺤزاباﻝﺤزب ، وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷ
واﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ  ﺘﺘواﺠد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ واﻝﻨوادي اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺤﺼر ﺘاﻝﻤﺠﻤوﻋ
  .ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ
ن أﺨرى ، ﻴﺒﻴن أ ﺤزابأﺸﺘراك ﻤﻊ ﺒﺎﻹ وأﻤﻌﻴﺎر اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺼورة ﻤﻨﻔردة  – 3  
اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺸرﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ظل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤرة ودﻴﻤﻘراطﻴﺔ ،  إﻝﻰﻫدف اﻝﺤزب ﻫو اﻝوﺼول 
ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻤﻴز  نواﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻀﺎﻏطﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺤﺘﻰ وا ٕ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزابوﺒذﻝك ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷ
ﺤﻴﺎن ﻋن ﻗوة اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﺴﻊ واﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﻻﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻨﺘﺸﺎر اﻝو ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜم واﻻ
ﻤﺎ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ، وٕاﻨ وأاﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰاﻝوﺼول  ﻝﻰإوﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻﺘﺴﻌﻰ 
  .رﻤزﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ  وأﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺜﻨﺎء اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻴﺎر اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝدﻋم اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ أﻤﻌ – 4  
ﺘﺎﺤﺔ واﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻤﻼت ل اﻝﻤﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺒراﻤﺠﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ اﻝوﺴﺎﺌاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﺴوﻴق أ ﺤزاباﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك ﺤﺸد وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻹﻗﻨﺎﻋﻬم ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزب وﻤرﺸﺤﻴﻪ اﻻ
  .ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗواﺌﻤﻪ 
ﺘﻪ ﻝﺎو ﺤﺤﺴن ﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻴﻌﺘﺒر ﻤن أ" ﻻﺒﻠﻤﺒﺎرا و ﻓﺎﻴﻨر"  ن ﺘﻌرﻴفورﻏم أ    
رﻩ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻴﻤﻜن ﺘوﻓرﻫﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﻴاﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻻ 
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ﻗرب ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أ ﻤﺎن ﺘﻌرﻴﻔﻬ، ﺤﻴث إ ﻨﺘﻘﺎداتﻨﻨﺎ ﻨﺴﺠل ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﺒﻌض اﻻﻻ أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، إ
ﻴﻜون ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ن اﻝﺘﻌرﻴف ، ﻓﻤن اﻝﻤﺤﺘﻤل ﺠدا أ إﻝﻰاﻝﻨﻤط اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻤﻨﻪ  إﻝﻰ
ﺼﻨﺎف ﻬﻤل ﺒﻌض اﻷوﻫو ﺒذﻝك ﻴ. اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﺤزب اﻝﺠﻤﻬوري : ﻤرﻴﻜﻴﻴن اﻝﺤزﺒﻴن اﻷ
ﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ا أﺤزابﻗﻠﻴﺎت واﻝﺤزب اﻝواﺤد ، و اﻷ أﺤزابو  ﺎﻝﻴﺔﻨﻔﺼاﻻ ﺤزاب، ﻜﺎﻷ ﺤزابﻤن اﻷ
  1.ﺤﻜوﻤﻴﺔ  وأطﺎر اﺌﺘﻼﻓﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘرﻓض اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ إ
ن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤزب ﺘطور ﻝدراﺴﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث أّن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺴب إ 
ﻫﻲ أﻨﻤﺎط ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻝﺜﺎﺒت واﻝﻤﺘواﺘر، وﺒذﻝك "notgnitnuH leumaS" ﺼﺎﻤوﺌﻴﻠﻬﻨﺘﺠﺘون"
ﺒدرﺠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﺘﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﻪ ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ  اﻹﺠراءاتﺘﺨﺘﻠف اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت و 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜﻴف واﻝﺘﻌﻘﻴد ، وﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎس ﻤﺴﺘوى "ﺤﺘﻤﻴﺔ وﺜﺒﺎﺘﺎ ﻹﺠراءاتاﺘﻜﺘﺴب اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت و 
 2.واﻝﺘﻤﺎﺴك ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼواﻻ
أﺤد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺤّدد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ، ﻓﻜّﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺴﺘوى " اﻝﺘﻜﻴف"ﻴﻌﺘﺒر : اﻝﺘﻜﻴف -ا
وازداد اﻝﺘﻜّﻴف ﻋﺎﻝﻴﺎ ، ﻜﺎن  اﻝﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ، وﻜﻠﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗص ﺘﻜﻴﻔﻪ 
  3.ﺘﺼﻠﺒﻪ ﺘﻨﺎﻗص ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ
ﺘﻌدﻴل اﻝﺴﻠوك ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن، ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ  وأواﻝﺘﻜّﻴف ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴر 
اﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﻤﺜﺎﻝّﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﻜﻔﺎءة ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر داﺨل اﻝﻨظﺎم، وﺘﺤﺴﻴن 
  4.ﻨظﺎمﻤوﻀﻌﻪ وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻻﻤﺘﻼك اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝ
ﺨﻠﺨﻠﺔ  إﻝﻰأّن ﺘﻔﺎﻋل ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ، ﺘؤدي ": "وﻝﻴد ﻋﺒد اﻝﺤﻲ"ﻴرى 
ﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﻩ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، واﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘذﺒذﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﻨﺴﺎق اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻜﻴﺎن 
  1"." ﺎﺘﻜّﻴﻔﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴ ّ"اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺤدود ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻜﻴﺎن، ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻩ 
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ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤرﻩ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺜﻼث " ﻫﻨﺘﺠﺘون"وﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎس ﺘﻜﻴف ﺘﻨظﻴم ﻤﻌﻴن ﺤﺴب     
  :وﺴﺎﺌل
ﻜﻠﻤﺎ طﺎل أﻤد ﺒﻘﺎء اﻝﺘﻨظﻴم ﻜﺎن ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ أﻋﻠﻰ، وﺼﺎر ﻤﺤﺘﻤﻼ : اﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ -1
ﺎء ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻤرﻩ ﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﺤﺘﻤﺎل ﺒﻘإ:  أن ﻴﺴﺘﻤّر ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻤﺜﻼ
ﺴﻨﺔ ﺨر ﻋﻤرﻩ ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻝﻤدةآﻘﺎء ﺤزب ﺤﺘﻤﺎل ﺒﺒﻤﺎﺌﺔ ﻤّرة ﻤن ا أﻜﺜرﻝﺴﻨﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻗد ﻴﻜون 
  .إﻀﺎﻓﻴﺔ
 وأﺤﻴﺎن  ﻗد ﻴﺴرع اﻝﻌﻨف ﺒﻴن ﻋﺸﻴﺔ وﻀﺤﺎﻫﺎ، ﻝﻜن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷ ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻻ ﺘﻨﺸﺄ    
ﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﺘﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺴرﻋﺔ أ إﻝﻰاﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺘﺤول ﺒﻌض اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻷﺨرى 
ﻤر ﻋظﻴم ﺒﺴرﻋﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺜورة، وﻫو أ اﻝظروف اﻝﻌﺎدﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺼﻴن ﺘم ﺘﺸﻜﻴل  ﺤزب
  .ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ  
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌّددت اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺴﻠطﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ، ﺤﻴث :ﻋﻤر اﻝﻨﺸوء  -2
ﺼﺎر ، ﺘﺴﺘﺒدل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻝﻬﺎ ﺘﺠﺎرﺒﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﻤﻤﻴزة 
  .ذا ﻤﺴﺘوى ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ أﻋﻠﻰ
ﻪ ﺘﻐﻴﻴرات ﻨﺸﺄ اﻝﺘﻨظﻴم ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒوظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻝﻜن ﻤﻊ ﻤرور اﻝوﻗت ﻴواﺠﻴ: اﻝﺘﻐﻴر اﻝوظﻴﻔﻲ  - 3 
ﻓﻴﻜون اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻜّﻴف ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ طرأت . ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺤّﺘم ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴر وظﻴﻔﺘﻪ 
ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻪ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ، أﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺘﻨظﻴم ﻝم  أﻜﺜرو أﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ، وﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺨّطﻲ ﺘﻐﻴﻴر 
  .ﻴﺘﻤّﻜن ﻤن ذﻝك
ﻤن ﺘﻤﺜﻴل ﺠﻤﻬور ﻤن ﻓﺎﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻘّدم ﻓﻲ اﻝﻌﻤر اﻝوظﻴﻔﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﺤول وظﻴﻔﺘﻪ     
اﻝوطﻨﻲ اﻝﺤﻜم، ﻓﺎﻝﺤزب  إﻝﻰﺠﻤﻬور آﺨر، وﻴﺘﻘّدم أﻴﻀﺎ ﺤﻴن ﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  إﻝﻰاﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
ﺴﺘﻘﻼل أن ﻴﻜّﻴف ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ وظﻴﻔﺔ ﺤﻜم اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻌزﻴز اﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻴﺘوّﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد اﻻ
  .اﻝﺒﻼد
  .ﺎﺘﻲ ﻜﻠﻤﺎ ازداد ﺘﻌﻘﻴدا ن اﻝﺘﻨظﻴم ﻴرﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻤؤﺴﺴأ" ﻫﻨﺘﻨﻜﺘون" ﻴرى  : اﻝﺘﻌﻘﻴد -ب 
  2واﻝﺘﻌﻘﻴد ﺤﺴﺒﻪ ﻫو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ، ﻫرﻤﻴﺎ ووظﻴﻔﻴﺎ        
                                                                                                                                                             
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺸروق ﻝﻺﻋﻼم واﻝﻨﺸر، : اﻝﺠزاﺌر) دراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ: ﺘﺤول اﻝﻤﺴﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔوﻝﻴد ﻋﺒد اﻝﺤﻲ،  -1
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ﻤﻘدار اﻝوﺠود اﻝﻤﺴﺘﻘّل ﻝﻠﺘﻨظﻴﻤﺎت :  "ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼاﻻ" ﻫﻨﺘﻨﺠﺘون"ﻴﻌرف  :ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼ اﻻ -ج 
  "ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺨرىﻠوك إاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن ﺘﺠﻤﻌﺎت وطراﺌق ﺴ
ﻗل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أ ﻝﻴﺔﻗل اﺴﺘﻘﻼﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜون أﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌﺔ إ ﻓﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻴﻌّﺒر ﻋن 
  1.ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذي ﻴﻌّﺒر ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻌّﻴن ﻤن اﻹﺠﻤﺎع اﻝذي ﻴﻀﻤن ﺤّل وﺠود ﻗدر  اﻝﺘﻤﺎﺴك وأاﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻠﺤﻤﺔ  :اﻝﻠﺤﻤﺔ -د
  2.ازدادت درﺠﺔ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪﺤﻴث ﺘزداد ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﺤزب ﻜﻠﻤﺎ . اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌّرض ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻨظﻴم
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزابوظﺎﺌف اﻷ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
اﻝﻨظﺎم  أداءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ وﺘؤﺜر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ  ﺤزابﻴﺔ اﻷأﻫﻤﺘرﺘﺒط    
 إﻝﻰﻝﻴﺎت اﻝوﺼول آﺴﺘﻤرة ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و ت اﻝﺘطورات اﻝﻤﻫﻤﺎوﻗد ﺴ. اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻝﺘﺸﻤل ﻋدة  ﺤزابﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘزاﻴد وظﺎﺌف اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ اﻝﺴﻠطﺔ وأ
: ﺒﻘوﻝﻪ " ﻜﻠﺴن" ي ﺎو ﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﺤددﻫﺎ اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝﻨﻤﺴأﻫﻤﻤﺠﺎﻻت زادت ﻤن 
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ  ﺤزابدوار ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺘﻠﻌﺒﻬﺎ اﻷﻫﻨﺎك أ"
ﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ واﻝﺘﺠﻨﻴد  اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻝﺘﻌ ﺤزابﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻸ
ﻨظﺎم ﻤق ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم وﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ ﻨﻬﺎ ﺘﻌاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺄ ﺤزابﺦ ، ﻝﻜن اﻷإﻝ... 
داة ﻝﺤﺴم اﻝﺼراﻋﺎت ﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺤل أزﻤﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻘوﻤﻲ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ أاﻝﻤ
  3. "ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﻜوﻨﻬﺎ ﻗﻨوات ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻ
" لﺎو ﺒ"و   dnomlA" ﻤوﻨدأﻝ" وظﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤﺴب  :وظﻴﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ .  1
ﻗﺘراح ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت وﻤﺼﺎدرﻫم ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﺘوﺤد ﻓﻴﻪ ﻤطﺎﻝب اﻷ"ﻫﻲ lewoP
 ﺤزابﻗﺘراﺤﺎت ذات ﻤﻐزى ﺤﻴن ﺘﻜﺘﺴب ﻤﺼﺎدر ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ، واﻷاﻻذي ﻤﻐزى ، وﺘﺼﺒﺢ 
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ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻜواري وﻋﺎطف اﻝﺴﻌداوي " دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤددات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر،: ﻤﻔﻬوم اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ" ﻋﺎطف اﻝﺴﻌداوي،. 3
( 1102ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، : ﺒﻴروت) اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وواﻗﻊ اﻷﺤزاب ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻷﺤزاب، (ﻤﺤررﻴن)
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اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻴﺄة ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﻲ ﻤرﺸﺤﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  1. "ن ﺘﺤﺸد ﻝﻬم اﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﻼزم أ لﺎو ﺤاﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺜم ﺘ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ اﻝﻨﺎﺨﺒون ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﻴدﻴﻬﺎ  ﺤزابﺘﺤرص اﻷ   
  .أﻜﺜرو أواﻜﺘﺴﺎب ﻤؤﻴدﻴن ﺠدد ، وﻝذﻝك ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺘم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴرﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻤواﻗﻔﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻨااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒوﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﺤزابل ﺘﻘوم اﻷو ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷ –ا 
ﻴﺤظﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، ﺤﻴث ﻴﺠﻤﻊ  ﻨﻪﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﻌﺘﻘد أاﻝ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﺎﻤﺠﻪ اﻻﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ داﺨل اﻝﺤزب وﻴﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒر 
ﺔ ﻝﺎو ﺤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﻤرﺸﺤﻴﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴن ﻤ ﺤزابﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﺘﻘوم اﻷ –ب 
ﻋﻠﻰ  ﻨﺼﺎرﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وﺤث اﻷﺎت واﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻜﺒر ﺘﺄﻴﻴد ﻤﻤﻜن ﻋن طرﻴق اﻻﻀﻤﺎن أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﺸﺎرك اﻝﻤواطﻨون ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ واﻝﺘﺼوﻴت ، وﻓﻲ اﻻ
  .اﻝﺘﺼوﻴت ﻝﺤزب ﻤﻌﻴن دون ﻏﻴرﻩ 
ﺴﺎﺴﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻝﻜن ذﻝك ﻤرﺘﺒط أﻗرار وﺘﻨﻔﻴذ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﺴﺘطﻴﻊ إي ﺤزب ﻓﻲ اﻻﻋﻨد ﻓوز أ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻻ
ي ﺤﺼول أ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺴﺒب اﻝﻘواﻨﻴن اﻻي اﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﻠدان ﻻ ﺘؤدﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒ –ج 
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﻔردﻩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطرﻩ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺤزب ﻋﻠﻰ 
ﻌﻨﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻤ ﺤزابض اﻷﺎو ﺘﻼﻓﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ ، وﻋﻨدﺌذ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻔﺌا
  .اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺌﺘﻼﻓﺎت داﺨل ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻫذﻩ اﻻ
ن ذﻝك ﻤﺎ ﺘﻀﺎءل ﻫذا اﻝدور ﻓﺈﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، وﻜﻠﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺴﻴﻘل ﺘﺄﺜﻴر اﻻوﻓﻲ ﻫذ
 ﻤرااﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ أ ﻤل اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، وﻴﺠﻌل ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤدﻴدﺨﻴﺒﺔ أ إﻝﻰﺴﻴؤدي 
ﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺸﻜﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻜﺄداة ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺼﻌﺒﺎ ، وﺒذﻝك ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼوت اﻻ
ﺎﺒل ﺴﺘﻀﻤن ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘ. ﺨﻔﺎﻗﺎت ﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﻻاﻝﻤ ﺤزابﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷ وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ، اﻻ
 ﻋن طرﻴق ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤزابﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝذﻴن ﺼوﺘوا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ
                                                 
اﻷردن ( )ﺘرﺠﻤﺔ ﻫﺸﺎم ﻋﺒد اﷲ) ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر، ﻨظرة ﻋﺎﻝﻤﻴﺔﺠﺒراﺌﻴل أﻝﻤوﻨدوﺒﻨﺠﻬﺎم ﺒﺎوﻴل اﻹﺒن ، .   1
  131. ، ص(  8991اﻝدار اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، : 




ﻤر ﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻤﺜﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺎﻝﺢ وﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻫو أاﻝﻤﺼ
  1. ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت  
وﺨﺎﺼﺔ  -ﻋدة ﻗوى ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  وأاﻝﺘﻤﺜﻴل ﻫو ﺘﺒﻨﻲ ﺼرﻴﺢ ﻝﻘوة  :وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ .  2 
ﻨﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬم ﻓﻲ ﺠزء ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ، ﻤن ﺨﻼل اﻹ وأﻫداف ﻜل ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﻤﺼﺎﻝﺢ وأ - ﺤزاباﻷ
  . اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دور اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن  ﺤزابوﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﻠﻌب اﻷ 
 أﺤزابن أztaK.R" رﺘﺸﺎرد ﻜﺎﺘز"و riaM reteP" ﺒﻴﺘر ﻤﺎﻴر" ﺎنﺘﻤﺜﻠﻬم ، ﺤﻴث ﻴرى اﻝﺒﺎﺤﺜ
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺘﺠﺴد طﻤوح ﻗطﺎﻋﺎت ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﺨﻠق ﺜﻐرة ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ وﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
ﺘﻠﻌب  ﺤزابن اﻷﻤﺎﻤﻪ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أاﻝذي ﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﺔ أﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋ
  .دور اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
س ﺒﻌدد اﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻓﻴﻪ وﺘرﺘﺒط ﻗدرة اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ ﻝﻌب دور اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎ    
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻ، وﻨﺴﺒﺔ اﻷ
ﻤﺎ ﺘؤﺜر ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺤﺎﻴدة وٕاﻨ" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ " ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﻓﻬذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﺤﺴب ﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻻأﻫﻤ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ  ﺤزاباﻷ
" اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺴﻤﻰ   ﺤزابظﻬر ﻨﻤط ﺠدﻴد ﻤن اﻷ 5491ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ  
 ﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﺎتﺘوﺴﻴﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻤل أإﻝ`ﺘﺴﻌﻰ " اﻝﺘﺠﻤﻊ  أﺤزاب
ﻫو ﺤزب  ﺤزابن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷأgrebmeztrawhcS" ﺸوزﻨﺒرغ " ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻴرى اﻻ
 وأاﻝﺴﻠطﺔ   إﻝﻰن ﻴﺼل وظﻴﻔﻲ ﻫدﻓﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن أ
ﻌﻲ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ ، وﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺠﻤﻴﻴﻀﺎ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ أن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻴﺘﻤﻴز أ
  . ﺤﺘﻜﺎك ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺎﻝﻨﺎﺨﺒﻴناﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ وﺒﻘﻴﺎدة ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ وﻋﻠﻰ 
 أﺤزاب" ﺘﺴﻤﻰ  ﺤزابﺨر ﻤن اﻷآﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ظﻬر ﻨﻤط وﻓﻲ ﺴﻨوات اﻝﺴﺒﻌ 
وﺴﻴطﺔ  ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  أﺤزابﻨﻬﺎ ﺒﺄ ztaK.R"رﺘﺸﺎرد ﻜﺎﺘز" ﺘﺘﻤﻴز ﺤﺴب " ﺘل اﻝﻜﺎر 
                                                 
دار اﻝﻜﺘب : ﺒﻨﻐﺎزي ( ) ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد زاﻫﻲ ﺒﺸﻴر اﻝﻤﻐﻴرﺒﻲ)، إطﺎر ﻨظري : اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤوﻨد وآﺨرون ، أﻝﺠﺒراﺌﻴل . 1
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ﻝﻴﻪ اﻝوﺴﻴﻠﺔ إﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺘﻬﻤﻪ اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن  رﻏم أﻻ ﺤزابﻨﻲ  وﻫدا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻷاﻝﻤد
 1.ﺴﺘﻤد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ وات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ وﺘﺼاﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أ
  :وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .  3
اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤواطن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  وأاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ    
ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻪ وﺘﻬم اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ 
واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﺒر ﻋن  اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن طرﻴف اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ
  .زء ﻤﻨﻬﺎﺠو أﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ا
ﻨﺴﺎن ﻜﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ، ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹرﺘﺒط اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺘ   
 ﺤزابي واﻝﻤﻌﺘﻘد ، ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻜﺎﻷﻀراب ، ﺤرﻴﺔ اﻝرأﻓﻲ اﻝﺘظﺎﻫر واﻹ ﺤﻘﻪ
  :ﻬﺎ أﻫﻤواﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘوﻓر ﻋدة ﺸروط 
  .ﻨﺴﺎنﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﺄﻫﻤﻤﺎن اﻝﻨظﺎم ﺒإﻴ •
  .وﺠود اﻝدﺴﺘور اﻝذي ﻴﻀﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻴﺤﻤﻴﻬﺎ  •
  2. وﺠود اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  •
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل وﺘﺤدﻴد  ﺤزابوﻓﻲ ظل اﻝﻨظم اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻠﻌب اﻷ 
  3:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒوظﺎﺌﻔﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ اﻝوظﺎﺌف 
  .ﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻝﻠوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ إ – 1
ﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺘﺴﻌﻰ اﻷ: ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻻ – 2
ﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﺈﻗﻨﺎﻋﻬم ﺒﻤرﺸﺤﻴﻬم وﺒراﻤﺠﻬم ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻜﺔ أد ﻓﻲ اﻻاﻝﻤﻘﺎﻋ
ﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺒﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﺘﺨﺎﻨاﻤﺎن ذﻝك ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، وﻝﻀﻻا
  :ﻬﺎأﻫﻤﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن واﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، وﻴﺘم ذﻝك ﺒﻌدة طرق اﻻ
  .ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت  •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ر ﺒﺎﻝﻨﺎﺨﺒﻴن واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸﺘﺴﺨﻴر ﻤﺘطوﻋﻴن ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻻ  •
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  .ﻬﺎرﻴﺔ ﺸﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻝﻤﻠﺼﻘﺎت اﻹرح اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺸ  •
ﺎﻤﺞ ﻗﻨﺎع اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﺒرﻨوﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إ: ﺎﺨﺒﻴن ﺘطوﻴر اﻝوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨ – 3
  .ﻓﻜﺎرﻩ وﺨﻴﺎراﺘﻪﺠل ﺘﺒﻨﻲ أاﻝﺤزب وﺘﻌﺒﺌﺘﻬم وﺘﺄطﻴرﻫم ﻤن أ
ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻤون ﻝﺤزب ﻤﻌﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، وﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ ﻴﺸﻜل أ  – 4
ﻬم ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻋﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻜون ﻝ
  .ﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔواﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻴؤﺜرون ﺒ
ﺘﺼﺎل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜﺎم ﺴﻴﺔ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻗﻨوات اﻹاﻝﺴﻴﺎ ﺤزابﺘﻠﻌب اﻷ – 5
  .واﻝﻤﺤﻜوﻤﻴن 
ﻤﻘﺘرﺤﺎت  إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﺘﻬم اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ  ﺤزابﺘﻌﻤل اﻷ – 6
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وﺘداﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺠذب واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻝﺘﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼب ﺤﻜوﻤﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻷ – 7
  .اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻﻗﺘراح اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻠﻤﻨﺎﺼب اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  ﻝﻴﺔاﻵ
ﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﺼورة ﺘﺴطﻴر اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ اﻻ ﺤزبﺎدة اﻝﻴﺘوﻝﻰ ﻗ – 8
  . أﺨرى أﺤزابﺸﺘراك ﻤﻊ ﺒﺎﻻ وأﻤﻨﻔردة 
ﻓراد وطﻤوﺤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺤدد ﻤن وﺘﺨﺘﻠف ﻤﻴوﻻت وأﻫداف اﻷ    
ﺤﻴﺎن ﺘﻜون ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻻ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ إﺨﻼﻝﻪ ﻤﺴﺘوى ا
ﺸﻜﺎل ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻴﺠﻌل اﻝﻔرد ﻏﻴر ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷﺸﻌورا ﺒﺎﻹﺤﺒﺎط ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻤل 
ح ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  او اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻓﻴﻪ ، وﺘﺘر 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺠرد رﻜﺔ اﻝﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎﺒﻴن ﺘﻘﻠد ﻤﻨﺼب ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒرأﻝﻠﻔرد 
 إﻝﻰﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻷدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻝﻬﺎ ، وﺘﺘدرج اﻝﺘﺼوﻴت اﻝذي ﻴﻤﺜل أ
  1:اﻷﺴﻔل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  داري ا ٕو ﺄد ﻤﻨﺼب ﺴﻴﺎﺴﻴﻠﺘﻘ – 1
  .داريا ٕو أاﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻘﻠد ﻤﻨﺼب ﺴﻴﺎﺴﻲ  – 2
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  اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﺴﻴﺎﺴﻲ  – 3
  ﺴﻴﺎﺴﻲاﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم  – 4
  ( .ﻜﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ) اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﺸﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﻲ  – 5
  .اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﺸﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﻲ  – 6
  .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ – 7
  (ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘطوﻋﻴﺔاﻤﺜل ) ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ – 8
  .م ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﺎاﻻ – 9
  .اﻝﺘﺼوﻴت  – 01
  1:ﻬﺎأﻫﻤﻤﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدة ﺼور أ
ﻴﻬﺎ اﻝﻔرد ﻴﺸك ﺘﻌﺒر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸك اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻓ: اﻝﺸك اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻓﻌﺎل ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺨﺎﺼﺔ اﻝذﻴن ﻴﺘﻘﻠدون أ وأﻗوال ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼدر ﻤن أ
ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﺠدا ، وﺘﻬﺘز ﺜﻘﺘﻪ ﻓﻲ  اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﻜون ﻨظرﺘﻪ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻤﻨﺎﺼب 
ﺸﻜﺎل ﻋزوﻓﻪ ﻋن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷ إﻝﻰﺸﺨﺎص واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي اﻷ
  .
ﻨﻪ ﻏرﻴب ﻋن اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﻻ ﻐرﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻌور اﻝﻔرد ﺒﺄاﻝ: اﻝﻐرﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ي ى ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ أي ﻨﺸﺎط ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﺄﺂﻨﻴﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﺒﻪ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  .ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻏﺘراب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﻌور اﻝﻔرد ﺒﺄن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺴﻠطﺔ ﻻ ﻴﻌﻴراﻨﻪ أي ﻲ اﻻﻴﻌﻨ: ﻏﺘراب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻ
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻨﻪ ﻻ ﻤﻜﺎن ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻪ ﻤﺸﺎﻜﻠﻪ واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ  ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻤرﻩ وﻻ ﺘﻬاﻫﺘﻤﺎم ، وﻻ ﻴﻌﻨﻴﻬﻤﺎ أ
ﻤل ﻝدﻴﻪ ﻓﻲ أن ﺘﻜون ﻝﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻫذا اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻨﻌدام أي أاﻝ اﻝﺴﻠطﺔ ، وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ
  . ﻓﻘداﻨﻪ اﻝﺤﻤﺎس واﻝداﻓﻊ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ  إﻝﻰﺼﺤﺎب اﻝﻘرار واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴؤدي ﻋﻨد أ
دوار اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻓراد ﺠدد ، ﺴﻨﺎد اﻷﻌﻤﻠﻴﺔ إﺒﺎﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻘﺼد :وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. 4
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘرﺸﻴﺤﻬم ﻝﻤﻨﺎﺼب ا وأﻓراد ﻝﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼب رﺴﻤﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
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دوات اﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻴس ﻓﻘط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ أ أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  ﺤزابوﺘﻌﺘﺒر اﻷ  
ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺤزب ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ داﺨل ﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻻﻓﺤﺴب ﺒل ﺘﺘﻌداﻫﺎ ﻝﺘﺸﻤل اﻝﻌﺎﻤ
  .واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠﺎن واﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﺤزﺒﻴﺔ 
ﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن  ﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺸد أن اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻜﻤﺎ أ  
  1.اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺤول ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻬم ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤرﺸﺤﻴﻪ 
د ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﻴﻘﺼد ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﺤﺸد اﻝدﻋم واﻝﺘﺄﻴﻴ:  وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ.  5 
وﺘﺘﻌﺎظم ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دور اﻝوﺴﻴط ، ﺤزابطرف اﻝﻤواطﻨﻴن ، ﺤﻴث ﺘﻠﻌب اﻷ
  .ﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺴﻠطﻴﺔ ﻓﻲ اﻷ
ﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘواﻜب ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد اﻝداﺌم ﻝﺴﻴﺎﺴﺎوﻨظرا ﻝﺴﻌﻲ اﻷ   
ﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  إﻝﻰﺎدئ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطرﻫﺎ اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒ إﻝﻰن ذﻝك ﺴﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻓﺈ
ﻨظﻤﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ  ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل راطﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷﻨت ﻨظﻤﺎ دﻴﻤﻘذا ﻜﺎﻋﺒر اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻤواطﻨﻴن إ
ﻋﻠﻰ ﻏرس ﺘﻠك اﻝﻘﻴم ﻋن طرﻴق ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺜﻘﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﺘﻠﻌب 
  2. ﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻘ ﺤزاباﻷ
ﻲ ﻗواﻋد اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀ: وظﻴﻔﺔ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ .  6 
ﻤﺎ ﻓوزﻫﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ، أﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ  أﺤزابﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺠود ﻓﻲ اﻷ
ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم  ﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤنﻻﺎو ﺤﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﺘاﻝﺘﻲ ﺘﺨﺴر ﻓﻲ اﻻ ﺤزاباﻷ
ﻝﺒداﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ دارة وطرح اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻨﻘد ا
  .ﻓﻜﺎرﻫﺎ ﺒراﻤﺠﻬﺎ وأ
ن ﺘﻀﻐط ﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أظﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز اﻷﻨ وﻤن     
ﺘﻌدﻴل دون اﻝﻤﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝرﻏﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر و اﻝ
  .ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ 
واﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻤن ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻫو ﻤﻤﺎرﺴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ       
ﻨﺎء دارة أﺜزات اﻹﺎو ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﻔرد ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ وﺘﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤد ﻤن ﺘﺠ
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، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺘﺨﺼص (  0102 – 9991) اﻷﺤزاب ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺤﺒﻴب ﻤﻴﻬوﺒﻲ ، .  2
  1102 - 0102دراﺴﺎت ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، 
   44. ، ص 




ذا ﺨرج ﻋن اﻝﺸرﻋﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذﻩ ﻬﺎ ، واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﻜم إﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺘ
 أﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﻘد  ﺤزاباﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷ أﻫماﻝوظﻴﻔﺔ ﻤن 
ن ﺘﻜون ﻗوة اﻗﺘراح ﺘﻘدم اﻝﺤﻠول اﻝﺒدﻴﻠﺔ وﻓق ﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻀﺢ ، ﺒل ﻴﺠب أ ﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗﻠﻴﺔ ﻷاﻷ
  .اﻝﻤﻌﺎﻝم 
ر اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ن ﺘﺘوﻓﻴﺠب أﺘﻘوم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ وﻝﻜﻲ   
ﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺠود اﻝﻤﻨﺎخ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝ
  1.ي وﺤرﻴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺤق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝرأ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺸﻌر " ر ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒ "ب ﻴﻜون اﻝﻨظﺎم ﺸرﻋﻴﺎ ﺤﺴ:  ﺘﻌﻤﻴق ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم.  7 
  . ﻨﻪ ﺼﺎﻝﺢ وﻴﺴﺘﺤق اﻝﺘﺄﻴﻴد واﻝطﺎﻋﺔ أاﻝﻤواطﻨون 
 إﻝﻰﻜﺎن اﻝﻨظﺎم ودﻋم ﺸرﻋﻴﺘﻪ ﻻﺴﺘﻨﺎدﻫﺎ أدوات ﺘوطﻴد أر  أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  ﺤزابوﺘﻌﺘﺒر اﻷ   
ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝوطن ، وﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤن طرف ﻗواﻋد اﻝﺤزب 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ  وأﺘﺄﻴﻴد واﺴﻌﻴن ، وﻝذﻝك ﺘﻌﺘﻤد اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺤزب ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺼداﻗﻴﺔ و 
  .ﻝﺘدﻋﻴم ﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻤﺜل  ﺤزابﻤن اﻷ
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺠواﻨب ﻫﻲ  ﺤزابدور اﻷ" ﺒﺘرداﻓﻴد أ" وﻴﺤدد 
ﻗﺎت اﻝﻤﺘداﺨﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻌﻼ ﺤزابﻨﺸﺎط اﻷ  •
  . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻌددة ا
  .ﺸد اﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﺸﻌﺒﻲ  ﻝﻠﻨظﺎم ﺤ •
ﻜﺒر ﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻤﻌﻴن ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﺘوﺠﻬﺎت أإ طﺎرﻬﺎ ﻓﻲ إﻏﻫداف ﻤﺤددة ﻝﻠﺤﻜم ﺘﺼو ﺘﻘدﻴم أ •
  2.ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن 
  : وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.  8 
ت اﻝﻤﻐزى ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذاﺎط اﻻﻨﻤﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷم اﻝﻘﻴم واﻻاﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴ
  . اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
                                                 
  . 53.، ص (  0102دار ﺒﻠﻘﻴس ، : اﻝﺠزاﺌر )  اﻝﺘطور واﻝﺘﻨظﻴم: اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﺎﺴﻴن رﺒوح ، .  1
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ : اﻝﺠزاﺌر ) ﺸﻜﺎﻻتا ٕﻗﻀﺎﻴﺎ و : دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺠﻨوب ﺒوﻤدﻴن طﺎﺸﻤﺔ ،  .2
  . 39 – 29.، ص ص (  1102، 




طﻼﻗﺎ ﻤن  ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ؤﺴﺴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻨﻤ أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابوﺘﻌﺘﺒر اﻷ
ﺴﺎس ﻤﻨﻀﺒط وﻤﻨظم ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺴﻌﻰ ﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﻲ أﻓ
  1.دﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴرات ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إ وأﺘﻘوﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﺎﺌدة  إﻝﻰ
  2:ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫذا اﻝدور ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋدة طرق  ﺤزاباﻷوﺘؤدي 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن  ﺤزابﺘﻘوم اﻷ: اﻝﺘﺜﻘﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  – 1
ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت واﻝﻤؤﺘﻤرات وﺘﻨظﻴم ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، واﻝﺼﺤف ﻻواﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﺨﻼل ا
  .اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤزب 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻤواطﻨﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺘﺼﺒﺢ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺘزوﻴد اﻝ ﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒ ﺤزابﻓﺎﻷ
ﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻤن ﺨﻼل ﺴطﺔ ﺘوﻗظ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝوﻋﻲ ، ﻜﻤﺎ أﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒواﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻ
ورا ﻫﺎﻤﺎ ﻌﻴﻨﺔ ، وﺒذﻝك ﺘﻠﻌب دﻫداف وﺒراﻤﺞ ﻤراء ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأآاﻝﺸﻌب ﺤول ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ 
  .واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت ﺘﺠﺎﻫﺎت ﻓﻲ إﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻻ
 ﺤزاباﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻷ أﻫمﻤن : ﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝداﺌﻤﺔ إ – 2
 ﺤزاباﻷ" ﺼﺎﻤوﺌﻴﻠﻬﻨﺘﻨﻜﺘون"ﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒرإ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘؤدي ﻫذﻩ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﺘﺴﺎع اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻷ
ﻓراد اﻝرﻏﺒﺔ ﻏرس ﻗﻴم ﺠدﻴدة ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻋﻨد اﻷ وأﺘﻌزﻴز اﻝﻘﻴم  اﻝﺴﺎﺌدة  إﻝﻰﻤﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إ
ﺔ ﻫﻤﺎﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻨﻤﻲ طﻤوﺤﺎﺘﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم وﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬم ﻓرﺼﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴ
  .ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار 
ﻓراد وﺘدرﻴب اﻷ ﻹﻋدادﺘﻤﺜل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼﺒﺎ : طﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻹ – 3
ن ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺘﻴﺎر ، ﻷﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘد واﻻﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻝ
،  ﺤزابﺨﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻝﻤواطن ﺘﺘم ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤﻠﻜﺔ اﻝﺤﻜم واﻻ
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻴﻘوي ﻨﻔوذﻩ اﻝﻔرد ﻝﻴﻬﺎ ﻴﺘدرب وﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء إ
  
 
                                                 
  24 - 14.  ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺤﺒﻴب ﻤﻴﻬوﺒﻲ، .  1
ﻤﺼر ) 4591إﻝﻰ  8291ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن ﺨوان اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻤﺼر اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨد اﻹد اﻝﻤﻌز رﺴﻼن ، ﺒﻋﺜﻤﺎن ﻋ.  2
  .  47- 27.ص ص (  1991: ﺴﻼﻤﻴﺔ  دار اﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﻨﺸر اﻹ: 




  : وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝوطﻨﻲ.  9 
 وأﺴس ﻗوﻤﻴﺔ ﻨﻘﺴﺎﻤﺎت ﻋﻠﻰ أدول اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝأﻫﻤﺘﺒرز  
ﻨﺤﺎء ﺸرة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻓروﻋﻬﺎ اﻝﻤﻨﺘ ﺤزابﺘﻘوم اﻷ طﺎﺌﻔﻴﺔ ، ﺤﻴث  وأﻋرﻗﻴﺔ 
 إﻝﻰؤدي ﺎ ﻴاﻝﻨظر ﻋن اﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬم ، ﻤﻤﻝﻴﻬﺎ ﺒﻐض ﻨﻀﻤﺎم إاﻝﺒﻼد  ﺒﺠذب اﻝﻤواطﻨﻴن ﻝﻼ
ﻨﺘﻤﺎءات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤوﺤدة ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻻ ﻝﺒراﻤﺞاﺨﺘﻼطﻬم واﺤﺘﻜﺎﻜﻬم ﺒﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض وﺘﺒﻨﻴﻬم 
  .اﻝطﺎﺌﻔﺔ  وأﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘوي ﻓﻴﻬم روح اﻝﻤواطﻨﺔ واﻻ اﻝﻀﻴﻘﺔ ،
ﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻴث ﺘﻜون أﻫﻤن  ﻜﻤﺎ أ    
ت اﻝﻨظر و ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎ ﻫمﺎض ﺤول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤول وﺘﺴﺎو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻔ ﺤزاباﻷ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤول ﻴﺴﺘﻤر ﺘﺴﻬﻴل إﻨدﻤﺎج اﻝﻘوى اﻻ
ﺘﻘرﻴب اﻝﻴﻤﻴن واﻝﻴﺴﺎر واﻝﻘوى  ﻲ ﻤن ﺨﻼلﻨدﻤﺎج اﻝوطﻨوظﻴﻔﺔ اﻻ أداءﻓﻲ  ﺤزابدور اﻷ
  1. ﻨﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴاﻻ
اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر ﻤن  أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  ﺤزابﺘﻌﺘﺒر اﻷ: ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺴم اﻝﺼراﻋﺎت اﻻ 
ﺎ ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻤواطﻨون ﻋن آراﺌﻬم واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ، وﺘﺠﺴﻴدﻫ ﺎﺨﻼﻝﻬ
ﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺒر ﻝﻠﺤوار وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ، ﻜﻤﺎ أ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺘﺴﻌﻰ إ
ن ﻜل ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨف اﻝﺼراﻋﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﺒطرق ﺴﻠﻤﻴﺔ وﺒﻌﻴدا ﻋوﺤل 
اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ ن ذﻝك ﻤرﺘﺒط ﺒوﺠود ﻗﻴﺎدات ﺤزﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة و ﻻ أواﻝﺘطرف ، إ
  2.ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔﺴﻠوب اﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﺘواﺼل اﻹوﺘﻨﺘﻬﺞ أ
  ﻴﺔ وﻀﻤﺎﻨﺎت ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث 
اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴﺎﺌد  ﺤزاباﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ وﺠود ﻋدد ﻤن اﻷ    
طرق ﺸرﻋﻴﺔ وﺒداﻓﻊ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒ وأاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ  وأاﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰاﻝوﺼول  لﺎو ﺤ، واﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺢ ﺠﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﺠﻤﺎﻫﻴرﻫﺎ 
ﺘﻌدد إﻝ`ﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ دﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺤﻴث أﺸﻤل ﻤن اﻝﺘﻌدأﻤﺎ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ أ    
، اﻝﻘوى واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻀﻐط داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﺨﻰ  ﺤزاباﻷ
  . اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب وطرق ﺸرﻋﻴﺔ ﻤﻘﺒوﻝﺔ
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  :ﻲ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻨﻼﺤظ ﻤﺎ ﻴﻠ
ﺒﺎﻝﻀرورة  ذا ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻨﻲﺴﻊ ﻤن اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ،  ﻓﺈو أﺸﻤل و ن اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أإ  - 1   
ذﻝك وﺠود ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   إﻝﻰن وﺠودﻫﺎ ﻴﺘطﻠب ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وﺠود ﺘﻌددﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ،  ﻓﺈ
وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل 
  .ى اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل اﻝﻘو 
ن وﺠود ﺘﻌددﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة وﺠود ﺘﻌددﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود إ  -  2  
ﺴﻴﺎﺴﻲ ن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ وﻤﺒﺎدئ اﻝﻨظﺎم اﻝاﻷﺨرى ، ﻷ ﺤزابﺤزب ﻤﻬﻴﻤن وﺘﻬﻤﻴش اﻷ
 ".دﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ " اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ،  وﻨﻜون ﻋﻨدﺌذ أﻤﺎم ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ب 
، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب  ﺤزاباﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺠرد اﻝﺘرﺨﻴص ﺒوﺠود ﻋدد ﻤن اﻷ  - 3
اﻝﺴﻠطﺔ ﺒدون  ﺤزاﺒﺈﻝﻰي ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﺼول أاﻝدﻴﻤ اﻵﻝﻴﺎتﺘوﻓﻴر 
  1. ل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ظل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨزﻴﻬﺔ  او ﺘﻤﻴﻴز،  واﻝﺘد
ﻌﻨﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﺘﻌدد اﻝﻘوى واﻵراء ن ﻤﻀﻤون اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻴﻓﺈ" ﺴﻌد اﻝدﻴن اﺒراﻫﻴم "وﺤﺴب     
  . اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻴش واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻝﻤرﺘﻜزات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ،  أﻫموﻝذﻝك ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن     
 ﺤزابﻴن اﻝﺤﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜوم ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ اﻷﺤﺴن طرﻴﻘﺔ ﻝﻀﻤﺎن وﺠود ﺘوازن داﺌم وﻤﺴﺘﻘر ﺒأﻷﻨﻬﺎ
ﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺴﻠطﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم  ﺒدور اﻝوﺴﺎطﺔ ﺒﻴن اﻝ
ﻻت او ﻤد وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻرادﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻬل ﻤﻌﻪ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﺒواﺴطﺔ اي اﻝﻌﺎم ﻝﺒﻠورة إاﻝرأ
ﻴﺎ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺴﺎﺴاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ أ ﺤزابﺔ ﺘﺼﺒﺢ اﻷﻩ اﻝطرﻴﻘاﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺒﻬذ
رادﺘﻬﺎ وﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ، و ﺠزءا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺸروط اﻝﺘﻌددﻴﺔ إ
  :                   اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل  
  .ﺤق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرارات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ  •
  ﺤق اﻝﺘﻤﺜﻴل واﻝﺘرﺸﻴﺢ •
  2.رﻀﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺤق اﻝﻤﻌﺎ •
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 ﺤزابﻻ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻘط ﻓﻲ وﺠود ﻋدد ﻤن اﻷ" ﻤﺤﻨد ﺒرﻗوق " واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴَب     
ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺘﺼورات ﻝﺒراﻤﺞ ﻤﺘﻤﺎﻴزة  ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌﺒر  ﺤزابﻤﺎ ﻓﻲ ﻗدرة ﻫذﻩ اﻷاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وٕاﻨ
  .ﻋن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﺘﻌﻜس ﻤدى ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺨﺘﻼف وﺘﻜرﻴس اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻ ﺤﺴنﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﺘﻌد أ       
، وﺘؤﺴس  ل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔاو ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻝﺘد إﻝﻰﻴؤدي 
ي ﻝﻤواطﻨﺔ وﺤرﻴﺔ اﻝرأوق اﻘﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﻴؤﻤن ﺒﺤ ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﻝﻠﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻻ
  1.واﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﻤﻜﺎﻨﺎت وﻤوارد ﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤوﻴل إﻻ ﺒوﺠود  اﻝﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إاﻝﺘﻌددﻴﺔ و  
ﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﺎﻝﺒراﻤﺞ ﻤﺒﺎدﻝﺔ أ وأﺼوات ، أ إﻝﻰ( اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ) اﻝﺤزب 
  .ﺨﺘﻴﺎر اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻨﺎﺨﺒون ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻻﻨاﻻ
ﻓﻜل ﺤزب ﻴﺘﺒﻨﻰ .  ﺤزابﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﻴن اﻷوﺘﻨطوي ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤو     
ﺨرى اﻷ ﺤزابﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻷﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻪ ، ﺘﺘﺤدد وﻓﻘﺎ ﻝرؤﻴﺔ اﻝﺤزب ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻤﻜإ
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺄﺜرت ﻨﻪ ﺒﺄﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول . ﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى واﺘﺠﺎﻫﺎت ا، ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻨﻜون ﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻬذﻩ اﻹوﺒرؤﻴﺔ اﻝﺨرى اﻷ ﺤزابﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻷإﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻜل ﺤزب ﺒﺈ
  :ﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻐﺎﻴﺘﻴن أ ﺎﻝﻴﺔﻤﺎم ﺤﺎﻝﺔ وﺠود درﺠﺔ ﻋأ
  .ﻝﺒراﻤﺞ ﺘﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن وﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤطﺎﻝﺒﻬم واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم  ﺤزابﺘﻘدﻴم اﻷ – 1
ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻔﺎﺌز  إﻝﻰﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺘوﺴﻴﻊ ﻓرﺼﺔ اﻝﻨﺎﺨب ﻓﻲ اﻻ – 2
 2.  ، وﺒذﻝك ﻴﺘﺤﻘق ﻫدف اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻤن ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة  أﻜﺜرﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﻤﺸﺎرﻜﺔ ن اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ إﻜﻤﺎ أ 
اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺸﻜﻴل اﺌﺘﻼف  ﺤزابزﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬذﻩ اﻷ
                                                 
، ﻤﺤﺎﻀرات ﻏﻴر ﻤطﺒوﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ، ﻗﺴم  ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺠدﻴدةﻤﺤﻨد ﺒرﻗوق ، .  1
: اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺒن ﻴوﺴف ﺒن ﺨدة ، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴ
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ﻨﺤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻤرﻴر ﻴﻤﻗﻠﻴﺔاﻷ أﺤزابﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  أﻏﻠﺒﻴﺔﺤزﺒﻲ ﻴﻀﻤن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ 
  1.ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﺎ وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ وﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬ
" اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻴﻘﺴم  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌوﺘﺘﺤﻜم طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى و  
ﻨظم ﺤزﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻨظم ﺤزﺒﻴﺔ :  إﻝﻰاﻝﻨظم اﻝﺤزﺒﻴﺔ irotraS innavoiG" ﺠﻴوﻓﺎﻨﻲ ﺴﺎرﺘوري 
  . ﻏﻴر ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
، وﺘﺘﻤﺜل  أﻜﺜرو أﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻨظم ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻴن ﺤزﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﻴن :اﻝﻨظم اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  – 1
  . ﺤزابﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻴن وﻨظﺎم ﺘﻌدد اﻷ: ﻓﻲ ﻜل ﻤن 
ﺤﻴث ﻴﺴﻌﻰ . ﺎﻓﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﻫدا اﻝﻨظﺎم ﺒوﺠود ﺤزﺒﻴن ﻜﺒﻴرﻴن ﻴﺘﻨ: ﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻴن  –ا  
ﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، أ أﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻤﻔردﻩ ﻤن ﺨﻼل ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ  إﻝﻰﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ  ﻝﻠوﺼول 
ﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺘﻨﺎﻓس اﻝﺤزب اﻝﺠﻤﻬوري م اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷاﻝﻨظﺎ: وﻤﺜﺎل ذﻝك 
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن واﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، واﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴث ﺘﻨﺤﺼر 
  .ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل وﺤزب اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن 
، وﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن  ﺤزابﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ:  ﺤزابﻨظﺎم ﺘﻌدد اﻷ –ب 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻪ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻠﻰ ي ﻤﻨﻬﺎ  اﻝﺤﺼول ﻋاﻷﺤﻴﺎن ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أ
ﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ إﺌﺘﻼﻓﻴﺔ  وﻴﻤﻜن ﻝﺘﺸ ﺤزاباﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷ إﻝﻰﺒﻤﻔردﻩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطرﻩ 
  .ﻴﻔﻬﺎ إﻝﻰ ﻨظم ﺘﻌددﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة و ﻨظم ﺘﻌددﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرةﺘﺼﻨ
ﺘﻼﻓﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜوﻤﺎت اﺌﺤ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ:  ﻤﺴﺘﻘرة اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻨظم اﻝ •
  . ﺴﻜﻨدﻨﺎﻓﻴﺔاﻝدول اﻹ: ﻝﺘواﻓﻘﻴﺔ ، وﻤﺜﺎل ذﻝك ا
ﻤﻬددﻩ ﺒﺎﻝﺴﻘوط ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﺘﻼﻓﻴﺔ ﻫﺸﺔ ﺌﺘﻘوم ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜوﻤﺎت ا: ﺴﺘﻘرة ﻤاﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻏﻴر اﻝم اﻝﻨظ •
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻘداﻨﻬﺎ ﻝﻸ
  :اﻝﻨظم اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  – 2 
ﻨﻤﺎط ﺤد ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺴﻠطﺔ ، وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ أﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻨظم ﺒﺴﻴطرة ﺤزب وا    
  :ﻫﻲ 
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ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، وﻤﺜﺎل ﻤط اﻝذي ﻴﺴﻴطر ﻓﻴﻪ ﺤزب ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ إوﻫو اﻝﻨ: اﻝﻨﻤط اﻝﺸﻤوﻝﻲ  – 1
  .ذﻝك اﻝﻨظم اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻝﻔﺎﺸﻴﺔ 
ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ إ إﻝﻰوﻫو اﻝﻨﻤط اﻝذي ﻴﺴﻴطر ﻓﻴﻪ ﺤزب واﺤد وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘر :  اﻝﻨﻤط اﻝﺘﺴﻠطﻲ  – 2
  .ﻤﺤددة 
ﻌددﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻴﺤﺘل ﻏﻴﻬﺎ ﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘوﻴﻜون ﻓﻲ اﻷ: ﻤﻬﻴﻤن ﻏﻴر اﻝﺘﺴﻠطﻲ اﻝﻨﻤط اﻝ – 3
ﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺤﻜم ، وﻨﻜون ﻋﻨدﺌذ ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤوﻗﻌﺎ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺎ ﻴﺴﻤ ﺤزابﺤد اﻷأ
، وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴطﺒق ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ اﻝدول  ﺤزابوﺴطﻲ ﺒﻴن ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد وﻨظﺎم ﺘﻌدد اﻷ
 إﻝ`ﺄﺤزابﺴﺘﻘﻼل ا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺒﻌد اﻻاﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒت دور 
 1. ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻤرﺤﻠﺔ اﺤﻴث ﺘﺤظﻰ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ، 
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط وﻨﻘد ذا ﺴﻤﺢ ﺒوﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻨظﺎم ﺘﻌددي إﻻ إو   
ن دون أ ﺎﻤﻬﺎﻤﻬ أداءﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻘﻴم ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻝﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘوﺠﻬﺎت وأ
وﺒﻴن  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﺎﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ وﻤﺼدرﻫﺎ ، وﺘدﺨل اﻻﺘﺘﻌرض ﻝﻀﻐوطﺎت ﻤ
 إﻝﻰاﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﻨزﻴﻬﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠوﺼول  ﺤزاباﻷ وأاﻝﺤزب 
 . ل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ او اﻝﺤﻜم واﻝﺘد
اء ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ، ز ﻫﻲ  ﻓﻌل إظﻬﺎر اﻝﻌدوان إ" ي وادواﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﺴب ﻋﺒد اﻝﻼ  
رﻓض ﺘطﺒﻴﻘﻪ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ  وأﺒطﺎل ﻫذا اﻝﻘرار ، ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إن ﺘﻜون ﻝﻬذا اﻝﻔﻌل اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إدون أ
  2.ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺠراءات  اﻝﺒطﻼن إ
ﻋﺘراف ﺒوﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻻ 
اطﻴﺔ اﻝﺤرة، وﻤﻘﻴﺎس ﻝﻤدى دﻴﻤﻘر اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  أﻫمﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن 
  3. ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﺎاﻷ
ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺔ دور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻷأﻫﻤوﺘﺒرز  
ﺘﺸﻜل ل ﻴو اﻝﻘطب اﻷ :ﻗطﺒﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن إﻝﻰﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﺴﺘﺤﻘﺎق ااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌد ﻜل ا ﺤزابﺘﻨﻘﺴم اﻷ
اﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ  وأﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﻔردﻩ ﻤن اﻝﺤزب اﻝﻔﺎﺌز ﺒﻌدد ﻤن اﻷ
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ﻤﺎ ﺌﺘﻼﻓﻴﺔ، أﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ اﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒاﻝﺘﻲ ﺘ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ  ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ
ﺸﻜﺎل ﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻋدة أوﻴﻤﺜل اﻝﻤ ﺤزاباﻝﻘطب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻜون ﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻷ
  1:ﻬﺎأﻫﻤ
  .ﻗد ﺘﻜون ﻤرﻜزة ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ   •
 وأﺨر ن ﻴﺴﻌﻰ ﻝﺘﻌوﻴض اﻝﺤزب اﻵﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤزب اﻝﻤﻌﺎرض أﻤﺘ ﻗد ﺘﻜون  •
  .اﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻌﻪ، ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻻ وأي اﻝﻌﺎم ون ﻋن طرﻴق اﻝرأﺘﺘﻐﻴر ﻤواﻗﻊ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻘد ﺘﻜ  •
ﺨرى ﺎ أأﺤزاﺒﺎ ﺘﻤﻜن أﺤزاﺒأﺜﻨﺎء ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﻴث أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻨظﻤﺔ ﻨﺠد  وأ
اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻌﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن اﻝوﺼول ﻓﺸﻠت ﻓﻲ اﻻ
  .  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰ 
زب واﺤد وﺘﺤدث داﺨﻠﻪ ﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺤ  •
  .ﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻨدﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف أﻋ وأﻋﻀﺎﺌﻪ أ
ﻗواﻋد اﻝﻨظﺎم  ﻫداف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻓﻔد ﺘﻜون ﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﺎرضﺘﺨﺘﻠف أ •
  .ﻤرﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻌﺎرض ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ  وأاﻝﺜورة ،  وأﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن طرﻴق اﻹ
ن اﻝﺤﻘوق ﻴﺘوﺠب ن ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻴﺠب أوﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜن      
  2:ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ وﻫﻲ 
  .ﺤق اﻨﺘﻘﺎد اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ  – 1 
  .ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻀد اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘرﺤﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  – 2 
  .اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺤق طرح  – 3 
  .ﺤق اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ  – 4 
  .ﺤق اﻝطﻌن ﻓﻲ ﻋدم دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ  – 5 
  .ﻋﻼم ﺎﻝﻌﺎم ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ وﺴﺎﺌل اﻹاﻝرأﻴ إﻝﻰﺤق اﻝﺘوﺠﻪ  – 6 
  ﺤق ﻋدم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  – 7 
  .ﺤق اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ  – 8 
                                                 
  . 002.، ص (  6002) ،  31.، ع اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، اﻝﺠزاﺌر" ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ،" ﺠﺎك ﻝوﻓﻴﻔر ، .  1
  . 981، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻋﺒد اﻝﻼي واد ، .  2




.                                         ﻔوﻓﻬﺎ ﻝﺘﺤﺎق ﺒﺼﻝﻺ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺤق ﻋرﻗﻠﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺈﻗﻨﺎع ﻨواب  – 9 
ﻝﺘزام ﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻘرارات طﺎر اﻝﻘﺎﻨون ، واﻻﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻓﻲ إ ﻤﺎ واﺠﺒﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜلأ
  .اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻹﺠراءاتﺒﻌد اﺴﺘﻨﻔﺎذ 
ن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن  ﺴﻠطﺔ إ": " ﻴل ﻓﻴد. ج "ﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻴﻘول إﻝ`ﺄﻫﻤوﻝﻺﺸﺎرة  
  ."ﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴ إﻝ`ﺎﻷﻤﺔﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨدة 
 0002ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ  3 إﻝﻰ 1ي ﻨظم ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن وﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ اﻝذ     
ﺸﺎرﻜون وﻀم اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن وﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻔراﻨﻜوﻓوﻨﻴﺔ  ﺘوﺼل اﻝﻤ
ﻤن  وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴواء ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزابﺠﻌل ﻜل اﻷ بن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻬﺎدﺌﺔ ﺘﺘطﻠأ إﻝﻰ
ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون وﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺴوى ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻹ ﺘﺸﺎرك اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻫﻲ ﻤﻠﺢ ن ﺎ أرﺒو أﺼراﻋﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺴﻠﻤﻴﺎ  ،  ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس 
ﻗﺒﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴرى وﻤراﺔ ﺠدا ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻘد ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺒﺎﺸر وظﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤ
ن ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ أن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻠﻌب دور وﻝﻬذا ﻴﺠب أ" ﻜﺎزﻴﻨﺎﻓﺎ . ر "
  1. وظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨظﺎم ، ﻷﻨﻬﺎ  ﺘﻠﻌب ﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل  ﻀﻤﺎﻨﺔ دﺴﺘورﻴﺔ أﻫﻤوﺘﺘﺠﻠﻰ   
ﻬﺎ وﻤﺴﺎءﻝﺘﻬﺎ ، ﺘﺘﻌﺴف ﻤن ﺨﻼل  ﻤراﻗﺒ وأدور اﻝﺤﺎﺠز اﻝذي ﻴﺤﻤﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﻜل اﻨﺤراف 
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﻝﻬذا  ﻴﺠب ﻋﻠﻰ . ن ﻴﻌوض اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل اﻝﺒدﻴل اﻝذي ﻴﻤﻜن أ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أن ﺘﻌﻲ ﺒﺄن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﻠﻴﺔ وﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘﺒل ﺒوﺠود اﻷ
ﻓﻲ ﻴوم ﻤﺎ ﻓﻲ ن ﺘﻜون ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أ د ﺘﻠﻌب دور اﻝﻤﻌرﻗل ﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻷﻨﻬﺎاﻷﺒ إﻝﻰﻻ ﺘﺒﻘﻰ 
ن ﺘﻀطﻠﻊ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أاﻝﺘﻲ ﺘﺨوﻝﻬﺎ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺴﻠطﺔ ﺤﻴن ﺘﻤﺘﻠك 
داﺌل ﻓﻲ ﺤدود اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﺘراﺤﺎت و اﻝﺒﻘد اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻨﻘدا ﺒﻨﺎءا وﺘﻘدﻴم اﻹوﺨﺎﺼﺔ ﻨ
 2.ﻗﺎﻨوﻨﺎ 
                                                 
  
 5. ، ﺒﻴروت ، ع ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم وﻋﻠم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ "اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻘﺎرن ، " وﻝﻴم ﺠﻴل ، . 1
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ﻴﺠﺎد ﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻌوﺒﺔ إ ﺎﻝﻴﺔﺸﻜﻤن إ ﺔﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺘﻌﺎﻨﻲ أﻏﻠب اﻷ 
اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻷﻓﻀل ن ﻜﻼ ﻤن أ" ﻓﻴرﻴرو . ج "ﺤﻴث ﻴرى ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وا
 ﻫمﺎن واﻝﺘﻔﺎو ﺠﺎد ﻓرص ﻝﻠﺘﻌﻻ ﻴﻤﻜن ﻤﻌﻪ إﺒﺠدر ﺒﺎﻝﺤﻜم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻼف داﺌم واﻷ
ذا ﺤﻘق اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن ، ن ﻴﻜون ﺸرﻋﻴﺎ إﻻ إﻻ أن أي  ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺴﺒﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أإ. 
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻀﻤن  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔأﻏﻠﺒﻴﺔن ﺘﻜون ض واﻝﺤوار ﺸرﻴطﺔ  أﺎو ﻻ ﺒﺎﻝﺘﻔن ﻫذا اﻝﺘواﻓق ﻻ ﻴﺘﺤﻘق إوأ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  أداءن ﺘﻜون اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘواﻓق وﻋدم ﻋرﻗﻠﺔ ﺴﺘﻘرار ، وأاﻻ
  . ﻨﻘﻼب ﻋﻠﻴﻬﺎاﻻ وأ
ﻝﻴﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝدور  اﻝﻤﻨوط ﺒﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘدﻋم آوﺘﺨﺘﻠف 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨظﻤﺔ زﺒﻴﺔ اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎدﻝﺔ ، ﻓﺒﻌض اﻷاﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﻌزز اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤ
ﺨرى ﻨظﻤﺔ أأورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘرى ﺘﻀﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻤوﺠب ﻨﺼوص دﺴﺘ
ن اﻝﺤﻘوق واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌطﺎة ﻝﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻤﻴﻴز اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺄﻨظﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ وأﻀرورة ﺘ
  .ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨواب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ ودون ﻀﻐوط ،وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ 
  1:ﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب ﻨظﺎم ﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤ –ا  
ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ ﻻ : ﻗﺎﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻌطﺎة ﻝﻜل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﺒر إﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘ – 1 
ﻴوﺠد ﺒﻬﺎ ﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺨﺎص ، ﺘﻀﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﻘوﻗﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل 
ل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻋﻀﺎﺌﻪ دون ﺘﻤﻴﻴز ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺠﻤﻴﻊ أاﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ا
ﺎن ﻤﺒرر وﺠود ﻫذﻩ ن ﻜﺎرﻩ ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وٕاﻨﻤﺎ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻜﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، ﺤﺘﻰ وا ٕﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒ
  .ﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻷﺼل ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ أ
ﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم ، وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ وﻴﻘﺼد ﺒﻬذﻩ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أ 
ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم ،  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼﺘﻌﺒﻴر واﻻاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬم ﺤرﻴﺔ اﻝ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  . ﻝس اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺎﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺼﻼﺤﻴﺎت إواﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫم 
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻜﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ اﻤﺘدادا :ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﺒر ﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘﻠﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  – 2 
ﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺠﻬزة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻬﺎزا ﻫﺎﻤﺎ ﻤن أﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴ ﺤزابﻝﻸ
ﻓﻔﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﺘﻲ  .اﻝﻤﺠﺎﻝس وﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻀﺎء ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺌﺎت ﻗﺘراح ﺘﻌﻴﻴن أا
 اﻷﺴﺌﻠﺔاﺴﺘوﺤت ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻤوذج اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻨواب وﻨظﺎم 
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ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻜﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ة اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﺠﻬز ﻴﻴن ﻓﻲ أاﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺘﻌ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻜﺘل ﻝﺒﻠوغ اﻝﻌدد اﻝﻼزم ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘﻠﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  أﺤزابﻝﻠﻨواب ﻤن 
  1:ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم ﺨﺎص ﺒﻬﺎ  –ب  
ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻝﻨظﺎم " : وﺴﺘﻤﻨﺴﺘر "ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم  – 1 
ﻨﺘﺨﺒﻴن ﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻨواب اﻝﻤﻀﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﻤﺜﻠﻪ أاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻤﺜل اﻝﻤﻌﺎر 
ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة " رﺌﻴس اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ "رﺌﻴﺴﻪ اﻝذي ﻴﺴﻤﻰ  ﺒﻌد اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﻜم ، وﻴﺤظﻰ
ﻼ ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻤﺜ.  7391اﻝﺼﺎدر ﺴﻨﺔ " وزراء اﻝﺘﺎج " اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون 
ل و ﺤﺘﻔﺎﻻت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، وﻴﻘوم اﻝوزﻴر اﻷﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻌﻤوم وﻓﻲ اﻻل ﻓو ﺒﺎﻝﺠﻠوس ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻝﻠوزﻴر اﻷ
اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ، وﻴرد ﻋﻠﻴﻪ اﻝوزﻴر  اﻷﺴﺌﻠﺔﻓﺘﺘﺎح ﺠﻠﺴﺔ رﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﻬﻤﺔ ، وﻴﺘوﻝﻰ اﺒﺎﺴﺘﺸﺎ
ﻜﺘب ل ﺸﺨﺼﻴﺎ ، وﻤدة ﺘدﺨﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻤﺠﻠس ﻏﻴر ﻤﺤددة ، وﻫو ﻋﻀو ﻓﻲ  ﻤو اﻷ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤﺜﻠﻪ اﻻ ﻫمﺎﺠور اﻝﻨواب وﻤزاﻴاﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝذي ﻴﺤدد أ دارةاﻹ
ن ﻜﻤﺎ أ.ف ﻷﺠرﻩ ﻜﻌﻀو ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﻴﻌﺘﺒر رﺌﻴﺴﺎ ﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝظل  ﻤﺜل اﻝوزراء ﻴﻀﺎ
ﻴﺔ ﺤر ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻬﺎ " ﻴﺎم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أ" ﻰ ﻝﻬﺎ ﻋﺸرون ﻴوﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻌط
  . ت  اﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺠﻠﺴﺎ
دﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﺘﺜﺒﻴت ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻴﻜﺸف ﻋن اﻝﻘﺒول ﺒﺎﻝﺘﻌد -  2 
ﺤد ﺘﺤرﻴﻤﻬﺎ ﻤؤﻗﺘﺎ  إﻝﻰﻨظﻤﺔ ﺘﻀﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺼﻠت ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت أﻏﻠب اﻷ: 
ﺎء اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎدة ﺒﻨوﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒررت ذﻝك ﺒﻀرورات إ اﻷﻤﺔﺒﺎﺴم وﺤدة 
وﺠود ﻋدم  إﻝﻰﺸﺎر ﻋﻨدﻤﺎ أ"ﻏراﻨﺠون . د " ﺘوﺼل اﻝﻴﻪ ﺴﺘﻘﻼل وﻫو ﻤﺎ ﺎ ﻏداة اﻻﺘﻘوﻴﺔ ﺴﻠطﺘﻬو 
ﺘواﻓق ظﺎﻫري ﺒﻴن ﻀرورات ﺒﻨﺎء اﻝدوﻝﺔ ووﺤدة اﻝﺴﻜﺎن ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻌدﻴدة 
ﻏﻠب اﻝدﺴﺎﺘﻴر ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت أ. ﺨرى  ﺤﻴﺎﻨﺎ واﻝﻤﻬﻴﺠﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أأاﻝﺨﻔﻴﺔ 
  .ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻨﺸﺎط ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ  ﺘﺘﻴﺢ
  اﻝﺤزﺒﻲ داءﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷأو  اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ: اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ 
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜﺒر ﻀﻤﺎن ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ أ ﺤزابن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷإ     
أﻫداﻓﻪ  أﻫمن اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو اﻝﺘﻨظﻴم اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤن داﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻜﻜل ، ﻷ
ﻲ ﻤؤﻫل ﺒﻌد ﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴ ن ﻜلﻓﺈاﻝﺴﻠطﺔ ، وﻝﻬذا  إﻝﻰﺠل اﻝوﺼول ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن أاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻ
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ﺤزﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ﻀﻤن اﺌﺘﻼف  وأن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻤﻔردﻩ ﺘﺨﺎﺒﻲ  أﻨاﺴﺘﺤﻘﺎق ا
ﻤؤﻫﻼ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﻜون ﺨﺎﺒﺎت ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﻓوزﻩ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻜﺎرﻩ ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓوزﻩ ﻓﻲ اﻻوأﻓ
ن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﻴث ﻻ ﻴﻘﺘﺼر دورﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻨﻘد ﺒراﻤﺠﻬﺎ ﺒﺄ
ﻓﻜﺎرﻩ  ، وﻝﻬذا ﻓﺈن اﻝﺤزب اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼءم وأ طرح إﻝﻰ، وﻝﻜﻨﻪ ﺴﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدا 
ﻠﻰ ﻨﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻜم ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ  وﻗراراﺘﻪ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻴؤﻤن ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺤاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ إ
ﻝﺔ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن ﺴﺄﻨﻪ ﺴﻴﺠﻌل ﻤن ﻤاﻝﺤﻜم ، ﻜﻤﺎ أ إﻝﻰﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺼوﻝﻪ 
ذا ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ دون اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻝوﻴﺎﺘﻪ إو أ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ داﺨل وﺒﻴن اﻷ
اﻝﺤزﺒﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﺤول دون  داءل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻷن اﻨﻌدام اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺸﻜﻜﻤﺎ أ 
  .ﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝدور اﻝﻤﻨوط ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷا ﺤزابﻗﻴﺎم  اﻷ
ﻤﺎط اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻨأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و  ﺤزابوﻝﻬذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻬم ﺠدا دراﺴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻸ   
  .ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ   وأوﻤﺴﺘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻠﻬﺎ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابراطﻲ ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻷﻓﻤﺎﻫو اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘ
  ؟ ﺤزاب؟ وﻤﺎﻫﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﻨﺤدد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷ
اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫو اﻝﺤزب اﻝذي ﺘﻜون اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﺎﻀرة وﺒﻘوة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻪ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ  
  1. وﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻪ ووﺜﺎﺌﻘﻪ وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ وﺴﻠوﻜﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ وﻨظرﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻻﺨرﻴن
ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻝﻌﺎم ، وﻝﻜن وﺠود  وأﺨﺎذ ﻗرار ﻤن ﻗﻴﺎدة اﻝﺤزب إﺘ، ﻜﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘق اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻻ ﻴ
ن ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أ ﺤزابط ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴرﺘﺒ أﺤزاب
  2:ﻬﺎ أﻫﻤﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل 
ﺎ أﺤزاﺒن ﻨﺠد ﺤﻴث ﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب ﺠدا أ: ﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ وﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  –1
ﻴﺔ وﺘﻀﻤن اﻝﺤرﻴﺎت ﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻀﻤن ﻗدرا ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطاﻷ ﻓﻲدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
  . ﻨﺴﺎنوﺘﺤﺘرم ﺤﻘوق اﻹ
                                                 
  . 77. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  واﻝﻤﻌﺎﻴﻴرﻋﺎطف اﻝﺴﻌداوي ، ﻤﻔﻬوم اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤددات .  1
  .. 57 – 65.  ، ص  ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  2




 ﺤزابﺘؤﺜر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻌﻤل اﻷ: اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻌﻤل اﻷاﻹ – 2
وﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺘﻬﺎ ، وﺨﺎﺼﺔ اﻝدﺴﺘور ،  ﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ داﺨل اﻷ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﻗﺎﻨون اﻻ ﺤزابوﻗﺎﻨون اﻷ
دوﻝﺔ ،  951اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝدوﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن اﻷﺠراﻫﺎ اﻝﻤﻌﻬد ﻓﻔﻲ دراﺴﺔ أ 
  :وﻫﻲ  ﺤزابطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻷﺤدد ﺨﻤﺴﺔ ﻨﻤﺎذج ﻝﺘﺄﺜﻴر اﻹ
ﻤطﻠﻘﺔ ، وﺒﻌﻀﻬﺎ  ةاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼور  ﺤزابﺒﻌض اﻝدول ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺸﻜﻴل اﻷ: ﻨﻤوذج اﻝﺤظر  –ا  
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝ ﺤزابﻨﺸﺎء اﻷن ﺘﺤﻀر ﻤﺜﻼ إ، ﻜﺄ ﺤزابﺘﻤﻨﻊ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤن اﻷ
  .ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎر وا ٕأ
 ﺤزابﻋﻤل اﻷ وأﻨﺸﺎء ﺔ ﻗﻴود ﻋﻠﻰ إﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻻﺘﻀﻊ اﻝدوﻝﺔ أﻴ: ﻨﻤوذج اﻝﺘرﺨﻴص  –ب  
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﻝ ﺤزابﻨﺸﺎء اﻷا اﻝﻨﻤوذج ﺘﺤث اﻝدوﻝﺔ وﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﻓﻲ ﻫذ: ﻨﻤوذج اﻝﺘﻌزﻴز  –ج  
  .وﺘدﻋﻤﻬﺎ ﻤﺎدﻴﺎ وﻤﻌﻨوﻴﺎ 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻬﺎ  ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ وأﺤﻴث ﺘﻘوم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤزب : ﻨﻤوذج اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ –د  
  .  ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻻق ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺒطر  ﺤزابﻋرﻗﻠﺔ ﺒﻘﻴﺔ اﻷ وأﻤﺘﻴﺎزات ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ا
ﻨﻀﺒﺎط اﻝﺤزﺒﻲ ل ﻓﻲ ﻓرض ﻗواﻨﻴن ﺼﺎرﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﺨر ﻝﻨﻤوذج اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻴﺘﻤﺜﻤﺎ اﻝﺸﻜل اﻵأ  
ﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺘﻲ ﺘرﻫن اﺴﺘﻤرار ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻨﺎﺌب ﻓ ، ﻤﺜل
  .ي دﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤزب اﻝذ
ﻤﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﺘﻔرض اﻝﺤﻜو : ﻨﻤوذج ﺘﺤدﻴد اﻝﻘواﻋد  –د  
ﺜﻨﺎء ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ، وﻗد أ ﺤزاباﻷ ﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷ إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
دوات أ إﻝﻰﺤﻴﺎن ﺘﺘﺤول ﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻴﻜون ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻤﺎرﺴ
ﺘﻌددﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ  إﻝﻰﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴد ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤول اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒرت اﻝﺸرﻴﺤﺔ : وطرﻴﻘﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ  ﺤزابﻝﻸﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﺎس اﻻﻤدى وﻀوح اﻷ – 3
ﻋﺘﺒﺎر ﻻﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن ان ذﻝك ﺴﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎدة أﻝﺤﻬﺎ ﻓﺈﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒر اﻝﺤزب ﻋن ﻤﺼﺎاﻻ
ﻜﻨﻪ اﻝﺤﻴﺎد ﻋن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ أﺴس ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻨﺎﻀل ﻤن ن اﻝﺤزب ﻻ ﻴﻤﻋﻨد اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ، ﻜﻤﺎ أ
 ﻨﺎ ﻴطﻬر اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺤزب اﻝذي ﻨﺸﺄﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ، وﻫ إﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻬد ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ أﺠﻠﻬﺎ، واﻷ




ﺠل اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻤن أ ﺤزابﻨﺸﺎءﻩ، واﻷﺴﺘدﻋت إﺒطرﻴﻘﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﺠﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا
  .ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ  ﺤزابﻴؤﺜر اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ﻋﻠﻰ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻷ: اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ  – 4
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻌﻨﺎﺼر 
دﻋم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  إﻝﻰﻴؤدي اﺴﺘﻘرار ووﻀوح اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ : ﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ﻤدى ا 
اﻻﻨﺴداد   اﻝداﺨﻠﻴﺔ ، وﺘﺠﻨب اﻝﺤزب ﺤﺎﻻتاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘرﺴﺦ ﻗواﻋد اﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﺤزابل اﻷداﺨ
ﺨرﻫﺎ ﺘﻨظﻴم اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻝﻠﻤﻨﺨرطﻴن ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ آرﺴﺨﺔ ﻝﻴﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺘﺂإﻝ`ﺨﺘﻼف ﺒﺎﻝﻠﺠوء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻ
  .ﻴﺎ ﻤﺤل اﻝﺨﻼف اﻝﻘﻀﺎ
  :ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺘﺘﺄﺜر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ  ﺒﺸﻜل اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻻ   
 ﺤزاباﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﺘﻌدد اﻷ ﺤزابﺘزداد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷ: ﺸﻜل اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ   •
ن اﻝﺤزب ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻴن ﻌﻤل ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻴن ، ﻨظرا ﻷﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘ
اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺘﻘﺎرب ، ﻓﻴؤدي ﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﻤﺎ اﻻرﻀﺎ ا إﻝﻰﻴﺤﺘﺎج 
ﺘوﺠﻬﺎت ﻗﻴﺎدﺘﻪ ،  وأﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻻ وأﻓرﺼﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘواﻋد ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤزب 
ﺒﺸﻜل  ﺤزابﺎت اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺤﻴث ﺘﺨﺘﻠف اﻝﺒراﻤﺞ اﻻ ﺤزابﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﺘﻌدد اﻷ
ﻀﻤﺎن  إﻝﻰاﻝذﻴن ﻴﺴﻌون  ﺤزابﻤن ﻤراﻗﺒﺔ ﺴﻠوك ﻗﺎدة اﻷ ﺎﻝﻴﺔﻜﺒر ﻝﻠﻘواﻋد اﻝﻨﻀﻴﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ أ
ن ﻗﺎدة اﻝﺤزﺒﻴن ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨر ، ﻜﻤﺎ أآﻤن أي ﺸﻲء  أﻜﺜرﻋﻀﺎء ﺤزﺒﻬم ﺘﺄﻴﻴد أ
  . ﺤزابﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﺘﻌدد اﻷ ﺤزاباﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻴﻜون ﻨﻔوذﻫم ﻜﺒﻴرا ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﻔوذ ﻗﺎدة اﻷ
ﻜﺒر ﻤﻜﺎﻨﻴﺎت أإ ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻘﻴﺎدات اﻷإن ﻨظﺎم اﻻ: ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻻ •
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘرﺘﻴﺒﻬم ﻓﻲ ﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻝﻼﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، ﻤن ﺨﻼل ا ﻝﻠﺴﻴطرة
 ﻨﺘﺨﺎب اﻝﻔرديﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻨظﺎم اﻻ. وﻻء ﻝﻠﺤزب ﻜﺒر ﻤن اﻝﺎﺌﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝوﻻء ﻝﻠﻘﻴﺎدة أاﻝﻘ
. ﺘﻤرد واﻝﺘرﺸﺢ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝإ ﺤزابﻝﻸﻓراد ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺘرﺸﻴﺤﻬم ﻤن طرف اﻷ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابن ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻗد ﻴﺴﻬم ﻓﻲ اﻨﺸﻘﺎق اﻷﻜﻤﺎ أ
اﻝطﺎﺌﻔﻲ ، و أذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻘﺒﻠﻲ  ﺤزابﻨﺸﺄة اﻷ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎب اﻝﻔردي ﻗد ﻴؤدي إن ﻨظﺎم اﻻ     
ددا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ داﺌرة ن ﺘﺠذب ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺤﻴث ﺘﺒﻨﻲ ﺒراﻤﺠ
وﻫذا ﻴؤدي ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول . ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻐﻴرﻫم ا




ل ﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴطق ﺤزﺒﻴﺔ ،  ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن ﺤظوظ اﻷﻤﻨﺎ إﻝﻰاﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ  إﻝﻰ
  . ﻋﺎدل ﻋﻜس ﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺒﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﺘﻜرﻴس اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻝﺤزب و  ﺤزابﻋﻤﻠﻴﺔ دﻤﻘرطﺔ اﻷم ﺘﺼطد
ﺤﻴﺎن ﻤﺨﻴرون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻓﻘﺎدة اﻷاﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺎﻝﻴﺔﻔﻌاﻝ
اﻝﺤﻜم ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﻤن  إﻝﻰﺼﻠوﻫم و أرادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝذﻴن ا ٕو أﺒﻴن اﻝﺨﻀوع  ﻹرادة اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن 
  ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻝوﻴﺔ ﻝﺘﻜرﻴس اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻝﺤزب  و ﺒﻴن  اﻝو ﻋطﺎء اﻷاﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴن إﺨرى ﺠﻬﺔ أ
  .ﺤزاباﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻻ ﺄﺤزابﺘﻨﺎﻤﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ إﻝﻰﺘؤدي ﻀرورات ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝوﺼول ﺒﺎﻻﺼوات واﻝﻔوز ﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻜﺴب اﻷﺒراﻤﺞ إ وأﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘﺴﺘﻘطﺒﻬﺎ 
  1.ﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﺴﻌﻴﻬﺎ ﺘراﺠﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ إﻝﻰاﻝﺴﻠطﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي  إﻝﻰ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابن اﻷﻫﻲ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼور أ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودة  
 ﺤزاب،  ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﺠرد اﻝﺘزام ﻫذﻩ اﻷ ﺎﻝﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻨﻤوذﺠﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺜ
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ   ﺤزاباﻝﻔﺎﺸﻴﺔ وﺘﻘرﺒﻬﺎ ﻤن ﺼﻔﺎت اﻷ ﺤزابﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌدﻫﺎ ﻋن ﺴﻤﺎت اﻷ
  :ﻬﺎ أﻫﻤ، وﻝﻬذﻩ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻋدة ﻤؤﺸرات 
 أو ﻻ – طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وﻨﻤط ﺘوزﻴﻌﻬﺎ داﺨل اﻝﺤزب : 
ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺔ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﺒر ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺘﺤدد  ن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰإ
  2: ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزب ، وﻴﻤﻜن ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺸرات 
ﻝﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻨﺸﺎطﻪ وﺘوزع :  اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺤزب –ا 
و  seeL nhoJ "ﺠون ﻝﻴس "اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ، واﻝذي اﻋﺘﺒرﻩ 
ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﻴﻜل اﻝﺤزب وﺘﺴﻤﻰ ﻋﺎدة اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻤل اﻷ rebmiK drahciR"رﺘﺸﺎرد ﻜﻴﻤﺒر"
  .ﻤﻴﺜﺎق ﻋﻤل اﻝﺤزب وأﺴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻷ وأاﻝداﺨﻠﻲ 
ﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﺎدﺘﻪ، ﻝذﻝك وﺠب اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒ   
ء اﻝﺤزب وﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن ﻗﻴﺎدﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﻋﻀﺎأ وﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن
  .اﻝوﻻء اﻝﺸﺨﺼﻲ  وأﺨرى ﻤﺜل اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ أﺴس أ
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ت ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎﺘوزﻴﻊ اﻝﻬرﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ، وﺘوزﻴﻊ اﻹوﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻝ
اﻝﺠﻐراﻓﻲ  وأﻓﻘﻲ اﻷ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻫذا اﻝﻤؤﺸر ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊﻜ( واﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ  اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ، اﻝوﺴطﻰ) اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ ي ﺒﻴن اﻝﻤراﻜز واﻝوﺤدات اﻹﻝﻠﺴﻠطﺔ ، أ
  :وﻴﻘﺎس ﻫذا اﻝﻤؤﺸر ﺒﻤﻌﻴﺎرﻴن ﻫﻤﺎ  
وﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻬرﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ داﺨل اﻝﺤزب، ﺤﻴث ﻴﻘﻴس ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻤدى : ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ
ﻨﺤﺼر ﻋﻠﻰ ﻻ ﺘن ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ و ﻲ ﻴﺠب أﺎع داﺌرة ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار اﻝﺘاﺘﺴ
  .اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﺎدي 
ذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻤدى ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ، ﺤﻴث ﻴﺒﻴن ﻫاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻷ: اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎر
  .ﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻝﻤرﻜزي واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹ ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوىواﻻ
اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن دﻴﻤﻘراطﻴﺘﻪ،  ﻫمأن ﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝﺤزب ﺘﻌﺘﺒر ﻤن إ: ﺴﺴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔﺄﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤ
ﺠراءات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار ﻝﻀواﺒط وا ٕﻓﺎﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫو اﻝﺤزب اﻝذي ﺘﺨﻀ
  .وﻻءات ﺤزﺒﻴﺔ إﻝﻰﺘﺤوﻴل اﻝوﻻءات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  إﻝﻰرﺴﻤﻴﺔ واﻀﺤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
ﻋﻀﺎء ﺘﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺨﺒﺔ واﻷ: ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺤزبطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺨﺒﺔ واﻷ – ب
  :اﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻓﻲ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺤددات ﻫﻲ
  :ﺴﺎﻝﻴب ﺘﺠدﻴد اﻝﻨﺨﺒﺔ وﻤﻌدل دوراﻨﻬﺎأ –
ورة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀر  ﺤزابن ﺘﻨظﻴم اﻷأ regrevuD eciruaM"ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"ﻴرى   
ﻝﻴﻐﺎرﺸﻴﺔ، و أطوﻗراطﻴﺔ و و أﺴﺎﺴﺎ ﻫﻲ أ ﺤزابن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷﻤﺘطﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻷ
 اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻝﻴﺴوا ﻤﻌﻴﻨﻴن ﻓﻌﻼ ﻤن طرف ﺤزابن ﻗﺎدة ﻫذﻩ اﻷﺴﺒب ﺠوﻫري ﻫو أ إﻝﻰوﻴرﺠﻊ ذﻝك 
  .اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴنﻫؤﻻء ﺘﻜوﻴن طﺒﻘﺔ ﻗﺎﺌدة ﻤﻨﻌزﻝﺔ ﻋن  إﻝﻰﻨﻬم ﻴﺴﻌون ب، وأاﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠﺤز 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ دﻤﻘرطﺔ ﻴﻨﻔﻲ دور اﻻ regrevuD eciruaM" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"نﻜﻤﺎ أ     
ﺴﻊ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻝﻴﻐﺎرﺸﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺘﺘو ن اﻷﻴﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴﻜوﻨوا ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﺈﻗﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻲ رأ، ﻷن ﺤزاباﻷ
اﻝﻤﻨﺨرطﻴن واﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﺘؤدي ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن و  ﺤزابن ﺴﻴطرة ﻗﺎدة اﻷﺘﺼﺒﺢ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻷ
  1. ﺤزابﺤﻜم اﻷ إﻝﻰﻨﺘﻘﺎل ﻤن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﻜم اﻝﺸﻌب ﻻا إﻝﻰﺤﻴﺎن أﻏﻠب اﻷ
دﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزب، وﻝﻜنﻘﻴﺎدات  ﻝﻴس ن ﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ
ﺎﻓﺔ اﻝﻤواﻗﻊ واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤن ل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻜاو اﻝﺤزب ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻝﺘﺠدﻴد اﻝدوري ﻝﻠﻨﺨﺒﺔ واﻝﺘد
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ﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻘواﻋد، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤدد ﺒﻤﻌدل دوران اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دورﻴﺔ وﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺨﻼل ا
  . اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ واﻝﺘطور اﻝذي ﻴﺤدث ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺤدى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ إ ﺤزابﺘﻌﺘﻤد اﻷ: ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتطرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻻ – 
  :ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻫﻤﺎﻴﺘﻴن ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻴﻬﺎ ﻝﻼﻝاﻝﺘﺎاﻝطرﻴﻘﺘﻴن 
ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋن طرﻴق ﻋﻘد ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﻜل اﻝﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻝﻜل اﻻﻴﺘم اﺨ.  
ﻤﻨدوﺒﻴن ﻤﺨﺘﺎرﻴن ﻤن طرف اﻝﻘواﻋد  وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘدﻋﻰ ﻝﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﺨرطﻲ اﻝﺤزب، اﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻼﻝﻪ ﺘﺤدﻴد ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻝدﺨول اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﺘﺴﺎع اﻝرﻗﻌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤزب، ﻴﺘم ﺨ
  .  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻻ
ﺎر ﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺨﺘﻴﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﺘاﻷاﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن دور  ﺤزابﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻷ . 
اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ،  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتﻴﺔ ﺘﺨﺘﺎر ﻤن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ دﺨول اﻻﻨﺘﻘﺎﺌااﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ 
  .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺤزب إﻝﻰﺨﺘﻴﺎر ﺒرﻤﺘﻬﺎ ﺘﻌود ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻو أ
ﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝوﺴﻴط اﻝﻤﺘﻤﺜل وﺘﺘﻌﻠق أ: اﻷطر اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷﻋﻀﺎء.    
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺤزب اﻝذي ﻴﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ وﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﺎدي واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت 
ﺘﺨﺎب اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺤزﺒﻲ، واﻨ داءاﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺘم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻨﺸﺎط واﻷ
  .ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋزﻝﻪي وﻤﺴﺎءﻝﺘﻪ وا ٕاﻝﻘﻴﺎد
ﻴﻠﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ وﺘرﺘﺒط دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزب ﺒﻤدى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜ    
ذا ﻬﺔ ﺘﺘﻜﺎﻓؤ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرص ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺎ إ، وﻫل ﻫم ﻤﻨﺘﺨﺒون ﺒطرﻴﻘﺔ ﺤرة وﻨزﻴاﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻪ
دورﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ، وﻤن ﻴدﻋو ﻜﺎﻨوا ﻴﻤﺜﻠون ﻓﻌﻼ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺎﻋدي، وﻫل ﻴﻨﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺼﻔﺔ 
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻪ، وﻫل ﻴﺘﻤﻜن  ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻻﻨﻌﻘﺎدﻩ، وﻫل طرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴرﻩ ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨدوﺒﻴن ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒ
اﻝﻤﻨدوﺒون اﻝﻤﻤﺜﻠون ﻝﻠﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻘﻴﺎدة وﺨﺎﺼﺔ 
  .اﻝرﺌﻴس، وﻫل ﺘﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝﻬدﻩ اﻝﻤﻨﺎﺼب؟
ﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر، وﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨدوﺒﻲ ﻨاﺒﻤدى اﻨﺘظﺎم زب وﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﺘﺘﺤدد ﻓدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤ   
ﺸﻐﺎل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة، وﻤدى ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻲ أاﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﺎﻋدي ﻝﻬذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻓﻌﻼ ﻋن طرﻴق ا
ن ﻻ ﻴﻜون ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﺎدي، ﺒﻤﻌﻨﻰ أ ﺘﻬم ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻤﺎﻫاﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺠدﻴﺔ وﻤدى ﻤﺴ
  1. ﻝدﻴﻤﻘراطﻲﺤﻀورﻫم ﺸﻜﻠﻴﺎ، ﻻﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺸﻜل ا
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  : دارﺘﻬﺎإﻨﻤﺎط اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت داﺨل اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وطرﻴﻘﺔ أ –ج  
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤددات 
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔوذ داﺨل اﻝﺤزب : ﻝﻴﺎت اﺤﺘواء اﻝﺼراﻋﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔآ – 
  . ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ
  : اﻝﺘﻌدد اﻝﻔﻜري داﺨل اﻝﺤزب – 
 eciruaM" ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴب  ﺤزابﻨﺸﻘﺎﻗﺎت واﻝﺘﻜﺘﻼت داﺨل اﻷإن ظﺎﻫرة اﻹ
وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن  ،اﻝﻤﻨﺨرطﻴن وﻀﻌف ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻴﺎدةﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤرﻴﺔ regrevuD
ن ﻜل ﻋﺼﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﺼب ﺘﻤﺜل ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻠطوﻴﺔ داﺨل اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻘﺎﺌدة، وأ ﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراءاﻹ
ﻓﻬم ﻴﺨﻀﻌون ﻻﻨﻀﺒﺎط ﺘﺘﺸﻜل ﻤن اﻝﺘﻔﺎف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻴدﺒن ﺤول ﺒﻌض اﻝﻘﺎدة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻨﻀﺒﺎط اﻝذي ﻴوﺠد داﺨل اﻝﺤزب، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﻬددة ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﻘل ﻋن اﻹ
ن ﺘطوﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ أﻴرى  ﻻ أﻨﻪإ .ﺤﻴﺎﻨﺎﻤوﻝﻴﺔ أﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺸاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒطﺒﻴﻌﺘ ﺤزابﻝﻸ
ﻴر اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻫاﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻹطﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻀﻤن اﻹ ﺤزاباﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻸ
  . ﺘطوﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ إﻝﻰن ﻴؤدي وﻨﺨﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌدة ﻴﻤﻜن أ
 ﺤزابﺠراﻫﺎ ﻋن اﻷﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ أ duanyeM naeJـ" ﺠﺎن ﻤﻴﻨو"ﺎﺤث ﻜﻤﺎ ﺘوﺼل اﻝﺒ 
ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ زودتأل ﻴﻋرﻓت ﺘﺸﻜ ﺤزابن ﻫذﻩ اﻷﻝﻰ أإﻴطﺎﻝﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إ
  .أﺤزابﺎ داﺨل أﺤزاﺒﺼﺒﺤت ﺒﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻝدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ أ
ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺨﺘراق ﻤن طرف اﻝﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻻﻋواﻤل اﻻ أﻫمن ﻤن أ إﻝﻰوﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث      
 ﺤزابﻨﻬﺎ ﺘﻀر ﺒﺎﺴﺘﻘرار ﻫذﻩ اﻷﻤﻌﺎرﻀﻲ وﺠود ﻫذﻩ اﻝﺘﻴﺎرات ﻴرون أ نﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﻘﺎﺒﺎت، وأاﻻ
ﺤﺘﻔﺎظ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺒﻨﺎء ﻗﻴﺎدة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى أﻨﺼﺎر وﺠود ﻫذﻩ اﻝﺘﻴﺎرات أوﺘﺤول دون 
  .ذا ﻝم ﺘﻜن ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﻤﻊ ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻘﻴﺎدةﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
 ﺤزابن اﻷأ إﻝﻰ ocnaibenaP olegnA " اﻨﺠﻴﻠوﺒﺎﻨﻴﺒﻴﺎﻨﻜو"ﻴطﺎﻝﻲ ﻜﻤﺎ ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث اﻹ
ﻤﺎﻜن ﻝﻠﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ، وﻴﺴﻤﻲ اﻝﻨﺨب اﻋﺎت ﻋدﻴدة داﺨﻠﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أاﻝﻜﺒرى ﺘﺸﻬد ﺼر 
ن ﻴﺠﻤﻊ ﺌﺘﻼف اﻝﻤﺴﻴطر اﻝذي ﻴﻤﻜن أﺘﻲ ﺘﻬدد ﺒﻘﺎء واﺴﺘﻘرار اﻝﺘﻨظﻴم ﺒﺎﻻاﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌواﻤل اﻝ
ف ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺸدة اﻨﻘﺴﺎم ﺌﺘﻼن درﺠﺔ اﻨﺴﺠﺎم ﻫذا اﻻدة ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺤزب، وأﻗﺎ
  .اﻝﺤزب




ذا ﻜﺎن اﻝﺘﻌدد اﻝﻔﻜري داﺨل ﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إﻴﺔ ﻫذا اأﻫﻤﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق   
ﻨﻪ ى ﺤول ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، أم أاﻝﺤزب ﻴﻌﺒر ﻋن ظﺎﻫرة ﺼﺤﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد اﻝرؤ 
ﺼﺒﺢ ﻴﻬدد ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ وﺴﺒﺒﺎ  ﻨﻪ أﺼراع ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔوذ داﺨل اﻝﺤزب وأ إﻝﻰدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﻝﻪ 
  .ﻻﻨﺸﻘﺎﻗﻪ
ﺠﻨﺤﺔ وﻫﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ وﻤﻨﺘظﻤﺔ، واﻷ ﺘﻜون داﺌﻤﺔﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻻوﻨﻤﻴز ﻫﻨﺎ  ﺒﻴن اﻻ    
  1.ﺘﺄﺨذ ﻤواﻗف ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌظم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
داﺨﻠﻪ وﻴﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﺤرﻴﺔ  طﻴﺎفو اﻝذي  ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌدد اﻝﺘﻴﺎرات واﻷﻓﺎﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫ     
ن اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺎﻝﺘﻌدد داﺨل اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝواﺤدة ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺤزب ﻻ ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ داﺨﻠﻴﺎ، ﻷاﻝﺘﻌﺒﻴر وأﺨذﻫﺎ أﺸﻜﺎ
ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت واﻝﺘﺸﺘت ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون ﺘﺤول ﺴﺒﺎب اﻻﺴﺘوى اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﻤؤﺜرة، وﻴﻌﺎﻝﺞ  أاﻝﻨﻤو وﺒﻠوغ ﻤ
  2. ﻨﻘﺴﺎم واﻝﺘﻔﺘتاﻹ إﻝﻰﺠﻨﺤﺔ ﻗد ﺘؤدي ﻤﺼدر ﻝﺘﺸﻜﻴل أ إﻝﻰاﻝﺨﻼﻓﺎت 
  :وﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤزب  –ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻀﺤﺔ ﻨﻀﻤﺎم إﻝﻴﻪ واﻴﻜون اﻝﺤزب دﻴﻤﻘراطﻴﺎ إذا ﻜﺎﻨت طرق اﻻ:  ﻝﻠﺤزب ﻨﻀﻤﺎمﻝﻴﺎت اﻻأ –ا 
  .وﻤﻌﻠﻨﺔ وﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ
ذا ﻜﺎﻨت ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻤﻔﺘوﺤﺔ دون ﻗﻴود اﻝﺤزب دﻴﻤﻘراطﻴﺎ إ ﻴﻜون:  ﻨﻀﻤﺎم ﻝﻠﺤزبﺸروط اﻻ -ب 
  .ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن  وأ
ﻫﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝوﺤﻴد  اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﻜون اﻝﻌﻀوﻴﺔﻝﺤزب ﻓﻲ ا: ﻋﻀﺎءﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻷ -ج 
  .ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
ﺤزب دور رﻗﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ذا ﻜﺎن ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻴﻜون اﻝﺤزب دﻴﻤﻘراطﻴﺎ إ: ﻝﻸﻋﻀﺎءاﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ  –د 
ﻨﻔﺎق ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ، وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﺼوﻝﻬم ﻨﺸطﺔ وﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل واﻹﻤﺎ ﻴﺘﺨذﻩ  ﻤن ﻗرارات وﻤواﻗف وأ
ﻋﻼم وﺴﺎﺌل اﻹ إﻝﻰﻋﻀﺎء ﻔرص ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒوﺼول ﺠﻤﻴﻊ اﻷاﻝﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﺘﻜﺎﻓؤ 
  .اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﺤزب
اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫو اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝوﻻء ﻝﻠﺤزب وﻝﻴس : ﻋﻀﺎءﻤﺼدر وﻻء اﻷ –ه 
  3. اﻝزﻋﺎﻤﺎت وأﻝﻠﻘﻴﺎدات 
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  :وﺘﺘﺤدد ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻨظرة اﻝﺤزب ﻝﻶﺨر: راﺒﻌﺎ 
اﻝﺠﻤﻬور وطرق ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ،  إﻝﻰوﺘﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓﺔ ﻨظرة اﻝﺤزب : ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ –ا 
ﻗﺒﻠﻴﺔ، وﻤدى ﺤرﺼﻪ  وأطﺎﺌﻔﻴﺔ  وأم ﻜﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤواطﻨﻴن أا ٕوﻫل ﻴﻨظر 
ﻨﻪ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، أم أدﻤﺎج ﺈإﻝ`ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻌﻬم، وﻫل ﻴﺴﻌﻰ 
  .ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻘط ؟ﻨار اﻝﻴﻬم ﻜوﻋﺎء ﻴﻨظ
ﻝﻤوﺠودة ا ﺤزابوﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤدى ﻗﺒول اﻝﺤزب ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷ: ﺤزابﻋﻼﻗﺔ اﻝﺤزب ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷ –ب 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﻝﺢ  ﺤزابﺒﻘﻴﺔ اﻷ إﻝﻰﻗﺼﺎء، ﺤﻴث ﻴﻨظر اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دون إ
ﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻴﻤﻘراطﻴ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫو، وﻴﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔاﻓﺌﺎت 
  .ﺌﺘﻼف واﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻌﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ وﺒراﻤﺞ ﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺤوار واﻝﺘﻨﺎﻓس ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻻ
دارﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺤزب ﻻ ﻴﺠب ﺔ إوطرﻴﻘوﺘﺘﻌﻠق ﺒرؤﻴﺔ اﻝﺤزب ﻝﺸﻜل اﻝدوﻝﺔ  :ﻨظرة اﻝﺤزب ﻝﻠدوﻝﺔ: ج 
  1. اﻝﺴﻠطﺔ إﻝﻰن ﻴدﻋﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻫو ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﺜم ﻴﺘﻨﻜر ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺠرد وﺼوﻝﻪ أ
ﻋﻠﻰ أرض ﻴﺼﻌب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺎﻝﻴﺔﻨﻬﺎ ﻤﺜﻝﻤؤﺸرات اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أا إﻝﻰوﺒﺎﻝرﺠوع    
دﻴﻤﻘراطﻴﺔ  أﺤزابﻝﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم وﺠود اﻝواﻗﻊ وأن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﻤﺴﺄ
 ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﻼﺤظاﻝﺴﻴﺎﺴ ﺤزابن اﻷﻓﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﺈ .ﻨﻤوذﺠﻴﺔ
  2:ﻬﺎ أﻫﻤﻨﻬﺎ وﺒﺈﺴﻘﺎط اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠرﺒﺘﻬﺎ اﻝواﻗﻌﻴﺔ  ﺘوﺠﻪ ﻷﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋدة اﻨﺘﻘﺎدات أ
ي ﺘﻤﻴزﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝذ ﺤزابﻝﻴﻐﺎرﺸﻴﺔ اﻝﺤدﻴدي ﻓﻲ اﻷو اﻝﻨﻘد اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻘﺎﻨون اﻷ – 1
ﺴﻴطرة اﻝﻘﻴﺎدات واﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋدم ﺘوﻓر ﺒﻴﺌﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﺸروط 
  . ﺤزاباﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات وﺘﺤدﻴد اﻝﺨﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﺔ واﻷ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ رﻫﻴﻨﺔ  ﺤزابﻏﻠب اﻷاﻝﻨﻘد اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﻤوﺠﻪ اﻝذي ﻴرى أن أ – 2
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝرأي اﻝﻌﺎم ﻤن ﻠﻰ ﻤﺤﺘرﻓﻲ اﻻﺼﺒﺤت ﺘﻌﺘﻤد ﻋاﻝﺘﻲ أ ﺤزابﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻷ
ﻋﻤﺎل ﻤﺒراطورﻴﺎت اﻝﻤﺎل واﻷاﻝﺠﻨﺴﻴﺎت وا ٕﺨرى زﻴﺎدة ﺘدﺨل اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة ﺔ أﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬ
ﺘدﺨل اﻝدول اﻝﻜﺒرى ذات اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎظم  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘدﻋﻤﻬﺎ وﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋن اﻻ ﺤزاباﺒﺘﻌﺎد اﻷ إﻝﻰﻨﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
رﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻠﻬﺎ، واﻻ ﺎﻝﻴﺔﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ اﻝﻨﻀ إﻝﻰﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻋدم أ
                                                 
  . 39. ، ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  1
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اﻤﺞ ﺒر  وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺘﺴﺘﻘطﺒﻬﺎ اﻻ ﺄﺤزابوﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒ
ﺘراﺠﻊ اﻋﺘﻤﺎد  إﻝﻰدى اﻝﺴﻠطﺔ، ﻤﻤﺎ أ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝوﺼول ﺼوات واﻝﻔوز ﺒﺎﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻜﺴب اﻷإ
دﻤﺎج ﻹﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻀﻤﺤﻼل دورﻫﺎ اﻝﺴﺎﻋﻲ  إﻝﻰﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﺴﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺤزاباﻷ
ﺘﺎﺤﺔ رﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وا ٕاﻻ ﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗل ﺤرﺼاﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ 
 . ﻓرص اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ودﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﺤزابن اﻝﻌﻼﻗﺔ وطﻴدة ﺠدا ﺒﻴن دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻷﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق  ﻴﺘﻀﺢ أإ
ﻨظﺎم دﻤﻘرطﺔ اﻝ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴؤدي  ﺤزاباﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﻜل، ﻓﺘﻜرﻴس اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷ
ﻨﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺎﺴك واﻻ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪneitskcE yrraH " ﻴﻜﺸﺘﺎﻴنﻫﺎري إ"اﻝﻴﻪ  ،وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب
ن اﻝﺨﺒرات أ إﻝﻰﺤﻴث ﺘوﺼل "  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘرة: "ـﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝذي ﻋﻨوﻨﻪ ﺒ" اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌظم ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻤن 
ﻤﺎط اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻨﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺤزب ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ طﺒﻴﻌ
ﻨظﺎم ﻤﻜن ﺒﻨﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ أ ﺤزاباﻝﻬﻴﺎﻜل واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷ
ت اﻝﻤؤﺴﺴﺎ أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن  ﺤزاباﻷ "ﻴﻜﺸﺘﺎﻴنإ"ﻋﺘﺒر دﻴﻤﻘراطﻲ ﻤﺴﺘﻘر واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ ، وا
ﺴﺘﺒداد واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﺒﺎﻻو ن ﺘﻠﻌب دور اﻝوﺴﻴط ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷاﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أ
ﺴﺘﺒداد اﻝﺸدﻴد ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻤن اﻝﺤﻴﺎة ﻨﻴن ﻻ ﻴﻨﺘﻘﻠون دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻤن اﻹن اﻝﻤواطاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﻷ
  . ﺤﻴﺎة اﻝﺤرﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ إﻝﻰ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﺜل  ﺤزابن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴﺎدة واﻝﻘﺎﻋدة داﺨل اﻷﻴرى أ" ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون"ﻜﻤﺎ أن  
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  أﺤزابﺸﻜﺎل ﺘﻜون اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼور وﺠود ل ﻤن أو اﻝﺸﻜل اﻷ
وﻓر اﻝﻔﺴﺤﺔ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ دون وﺠود اﻝدوﻝﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ن ﺘؤدي وظﺎﺌﻔﻬﺎ وﺘﺘطورﻴﻤﻜن أﺤدﻴﺜﺔ 
  1.ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺘﻌﺒﻴري واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
  : اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺤزابدور اﻷ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺨﺎﻤس 
ن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب ﻷ ﺤزابﺘﺴﻌﻰ اﻷ       
ﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬﺎ دﺴﺘورﻴﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ، إرﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻜون ﻓﺎﻋﻼ 
                                                 
ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻜواري وﻋﺎطف )ﻓﻲ  "ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎء أﺤزاب دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻏﻴر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ا ٕأﻫﻤﻴﺔ و " ﻋﺎطف اﻝﺴﻌداوي ، .  1
ﺒﻴروت ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ )  ﻤﻔﻬوم اﻷﺤزاب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وواﻗﻊ اﻷﺤزاب ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻌرﺒﻴﺔ(  اﻝﺴﻌداوي ﻤﺤررﻴن 
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ﻝك ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻝﻬﺎ ن ذﻻ أإ. اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲواﻝﻤﺤددة ﻝوظﺎﺌف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل 
ﻨﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن اﻝدﺴﺘورﻴﺔ، وا ٕﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻝﻤﺠرد ﻜوﻨﻬﺎ ﻤن ا
 1.ﺘطﺒﻴﻘﺎت وﺸواﻫد ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺘﻌﻬد ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤل،  وأﻜل ﻋﻤل، : " ﻫﻲ"  ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻝﻘرﻴوﺘﻲ" و اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴب     
 وأﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤوﻗف، ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر  وأﻤﺘﻨﺎع اﻝﻤﻘﺼود ﻋن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤل، اﻻ وأ
ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺘوﺨﻴﺔ ﺒذﻝك اﻝوﺼول ﻝﺤﻠول ﻴﻘدر أ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر، ﻴﻬدف ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻤﺔ،
اﻝوﺴﺎﺌل ﻀﻤن اﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻀل ة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﺒﻴل اﻝطرق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وأوﻤﻌﺘﻤد اﻝﻤﺠﻤوع،
  : طﺔ ﺒﻬﺎ ، وﺘﺘﻀﻤن دراﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴ
  .اﻝﻐﺎﻴﺎت .  1 
  .ﻫداف اﻷ.  2 
  .ﻫدافاﻷ إﻝﻰاﻝﺨطط واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻠوﺼول .  3 
  .اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼل ﻝﻸﻫداف.  4 
  .ﻫداف واﻝﺨطط وﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد اﻷاﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ .  5
  2." اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وأﺜﺎر اﻵ.  6 
ﻴﺔ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ أﻫﻤوﺘﺘﺤدد  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ وﻗدرة اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  بﺤزااﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻗوة اﻝﻨﺨب واﻷ
  3.اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ  ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ وأوﻤدى ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﺤزب ﻗوي 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺘﻌﻜس اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻷ
ﻗرارﻫﺎ ﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺴﻌﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ااﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ  ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻨﺎﺨﺒﻴن واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وﺘ
                                                 
، ﻤذﻜرة (  9002 – 9891) دور اﻝﻔواﻋل ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺘﺴﺎم ﻗرﻗﺎح ،إﺒ.  1
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺨﺼص 
  . 65. ،ص  1102 – 0102وﺤﻜوﻤﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ، 
  .13 –03. ، ص ص(6002ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح، : اﻝﻜوﻴت)رﺴم وﺘﻨﻔﻴذ وﺘﻘﻴﻴم وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻝﻘرﻴوﺘﻲ، .  2
،  9002 – 9891- دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر  –ﻨﺎدﻴﺔ ﺒوﻨوة ، دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ وﺘﻨﻔﻴذ وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ .  3
ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺨﺼص ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
  . 46. ، ص 0102 – 9002وﺤﻜوﻤﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ، 




ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻴن اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ، ﺨﻠق اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﻤطﺎﻝب اﻻ إﻝﻰﻝﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
  .واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨواب اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻝﺠﺎﻨﻪ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻷن ﺘﻜون اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﺒراﻤﺞ ووﺠﻬﺎت ﻨظر أ إﻝﻰوﺘﺴﻌﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ   
ﺘوﻋﺒﺔ ﻝﻠﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎط اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤؤﺜرة وﻤﺴو اﻝﻤﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ اﻷ
ﻌﺎدا ﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜم طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن أﺒن ﺘﺘﺨذﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﻴﻤﻜن أ
  1.ن ﺘﺒﻠور ﻤﺜﻼ ﻋﺎﻤﺔ  وﺠﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ أﻴدﻴوﻝإ
اﻝﺤد اﻝذي  إﻝﻰي اﻝﻌﺎم ﺘﻲ ﺘﺸﻐل اﻝرأﺠﻨدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻌﺘﺒر اﻷ    
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺼراﻋﺎت واﻝﻨزاﻋﺎت واﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻻﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺘدﺨل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻝﻬﺎ ﺎو ﺒرز اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨر اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤن أاﻝﺘﻲ ﻴؤﺜ
اﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰﻬﺎ رﻏﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن اﻝﻤؤﺜرﻴن ﻓﻲ اﻝوﺼول أﻫﻤوﺘﺘﺤدد ﺒﻌدة ﻋواﻤل . اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﺸﻜل رﻏﺒﺘﻬم اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ ﺤﺎﻓزا ﻗوﻴﺎ ﻴدﻓﻌﻬم ﻝﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﻨ ﺤزاباﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻸ
ﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن، ﺤﻴث ﻴﺸﺘد ﺤرﺼﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ واﻝﻌﻤل ﻤن ا
ن ﺘﺠﺎﻫل ﻫؤﻻء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ ﻷ .ﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻴﻘدﻤوﻨﻬﺎ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔﻰ ﺒﻠورﺘﻬﺎ وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﻋﻠ
  . ﺘﻘﻠدﻫﺎ إﻝﻰﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴطﻤﺤون  وأﺎﻝﻴﺔاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺴﻴؤﺜر ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺠودﻫم ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم اﻝﺤ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻬم إﻋﺎدة ا إﻝﻰﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝطﺎﻤﺤﻴن اﻝﻤﻨطﻠق ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺘﺼور ﺘﺠﺎﻫل أﻤن ﻫذا     
ﻋدد ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن  واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ  ﻜﺒرﺘزﻜﻴﺔ أ إﻝﻰﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﻨﺘﺨﻓﻲ اﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزابوﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻫﺘﻤﺎم اﻷ .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺒطﺎﻝﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴلﺼواﺘﻬم ﻝﻤطﺎﻝب اأ
اﻝﺼﻐﻴرة  ﺤزابﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴﺘﻘطﺎب اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن، وﻝﺠوء اﻷﻨطﻴﺔ ﺒﺈﻋداد ﺒراﻤﺞ ااﻝدول اﻝدﻴﻤﻘرا
ن، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘم ﻤﺎم اﻝﻤواطﻨﻴاﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺤراﺠﻬﺎ أ ﺤزابﻏﻔﻠﺘﻬﺎ اﻷﻋﺒر ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ أ راقو ﻝﺨﻠط اﻷ
  2. ﺠﻨدﺘﻬﺎدراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻴﻬﺎ إ
  :ﻬﺎأﻫﻤﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋدة ﻋواﻤل ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ إ ﻫمﺎﺘﺴ   
ﻤﻜﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﺘ ﻋﻠﻰن اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر إ.  1 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  ﺤزابﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻷاﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻ
وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺤل ﺠدل وﻨﻘﺎش وﺘﺠﺎذب ﻤﺴﺘﻤر، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ  دﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻋﻨﻨا
                                                 
  .27.، ص (3102، 2. دار اﻝﻤﺴﻴرة، ط: ﻋﻤﺎن) اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻨظور ﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻬﻤﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻔﻬداوي، . 1
  . 47 – 17. ، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻝﻘرﻴوﺘﻲ ، .  2




ﺤﻘﻴق ﻝﻬﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘ
  .ﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺎﺴﺎت وﻤروﻨﺘﻬﺎ ﻝﺘﺴﺘوﻋب ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺘوازن اﻝﺴ
ﻓﺘﺢ  ﻝﻴﺎت ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰﺂﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺒا طﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ إ.  2 
ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ طﻴﺎف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ر ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ أر واﻝﺤواﺎو ﻝﻠﺘﺸﻗﻨوات 
اﻝﻤﻌطﻴﺎت  طﻼع ﻋﻠﻰﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻻﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤ ﻬﺎأﻫﻤوﻤن . ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
راء اﻝﺨﺒراء واﻝﻤﺨﺘﺼﻴن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﺂإﻝ`ﺴﺘﻤﺎع واﻝﺘﺤﻘﻴق واﻝﺘﺤري واﻻ
  .ﻝﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻗﺘراح ﻋﺘراض ﻋﻝﻤﺎن ﻜل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨوﻝﻪ اﻻﻝﻠﺒر .  3 
ذا ﻤن دورﻩ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﺨﺼوﺼﺎ إطﻼﻗﺎ ﻨﻬﺎ ﻀرورﻴﺔ اﻨﺘﻘدﻴم ﺒداﺌل ﻴرى أ وأﻋﻠﻴﻬﺎ  دﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼتإ
  1.ﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺠواﻨب ﻻ ﺘﺘواﻓق وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواطﻨﻴنو ن اﻝﺘﻘدﻴرات اﻷرأى أ
ﺼﻴﻼ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎ أ ﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدإن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎإ     
 ﺤزاباﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔواﻋل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﻻ أﻨإ. اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤوﻝﻬﺎ ﻤن داﺌرة 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ  ﺤزابﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻷ .داﺌرة اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻝﻰاﻝﻤطﺎﻝب 
  : ﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲوﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨ
ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﺴﻠطﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﻫو اﻝﻔﺎﻋل اﻷ إﻝﻰﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼل اﻝﺤزب .  1 
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒراﻤﺠﻪ ﻝﻠﺤﻜم وﺨﻴﺎراﺘﻪ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺼورﻩ ﻝﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤطروﺤﺔ واﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، ﻴﻤﺎرس دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﻰ . 2 
ﺨطﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴؤﺜر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، ﺒﻨﻘد أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أو  أداء
دﺨﺎل اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻠك ﺠل إﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﻀﻐط ﻤن أﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﺸﻜ
  .اﻝﻨﻘﺎﺌص
                                                 
ﻤذﻜرة 7002إﻝﻰ  7991دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻤن : دور اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﻴﺒﺔ ﻗﺎرو ، .   1
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤوﻝود ﻤﻌﻤري ، ﺘﻴزي وزو، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤدرﺴﺔ 
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ﻴﺨوﻝﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺴﺎﺌل  -اﻝﻤﺘﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺼف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزاباﻷ لﺎو ﺤﺘ.  3 
ن ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ذا رأت أطرف اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، إﻗرار اﻝﻘواﻨﻴن ﻤن ﻋﺘراض ﻋﻠﻰ إاﻻ -اﻝﻘﺎﻨون 
  .ﺎوﻻ ﺘﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬ ﺎواﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻨوات اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﺨﺒﺔ  أﻫمﺤد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أ ﺤزاباﻷﺘﻤﺜل . 4 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذﻩ (. ﻤرﻴﻜﻴﺔﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻜﻤﺎ )دارﻴﺔ واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ واﻹ
ﻩ وﻴﻜون ﻝﺘدرﻴب وﺘﺄﻫﻴل ﻫذ. اﻝﻨﺨب اﻝﻤؤﺜر اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل وﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﻜم
  .ﺜر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺠد ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻋﺎﻤﺔاﻝﻜوادر اﻷ
ﻠﻔﺔ اﻝﻌﺎم وﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن ﻨﻘل اﻵراء اﻝﻤﺨﺘ وﻴن اﻝرأيﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜا ﺤزابﺘﻠﻌب اﻷ.  5 
ﺘدﻋﻴم  إﻝﻰﻴﺴﻌﻰ ن ﺨﻼل ﺘﻜوﻴن وﺘوﺠﻴﻪ اﻝرأي اﻝﻌﺎﻤن اﻝﺤزب ﻤﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺸروﻋﺔ وﻤﻨظﻤﺔ، ﻜﻤﺎ أ
ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻻﺴﺘﻌ وأﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻜم،  إذاﻤﻜﺎﻨﺘﻪ وﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذﻩ وﻗوﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ 
  .  ﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻤﺔ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻝﻼاﻝﺤﻜو 
ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻷاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دورا ﻫﺎ ﺤزابﺘﻠﻌب اﻷ.  6
ﻋﺘﺒﺎرات دارﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻝﻼدارﻴﺔ واﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹاﻝﻤﻨﺎﺼب اﻹ
ن اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺎ أﻜ. اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﺤزاباﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻷ
دارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﺎﺴﻴﺔ ﺒﻀرورة اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻹطﺎرات اﻹاﻝﺴﻴ ﺤزاباﻷ
ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎب ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ  ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺤددا وأﻜون ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ 
  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺒرز ر ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻻاﻝﻤﺒﻠو ﻴﻤﻘراطﻴﺔ دور ﻨظﻤﺔ اﻝداﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷ ﺤزابﺘﻠﻌﺒﺎﻷ
ن طرﻴﻘﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤوارد وﺘوﺤﻴدﻫﺎ ﻻ أإ .ﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔطﻬﺎ ﺒﺒداﺌل اﻝﺴﻴﺎﺴﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻝرﺒﻝﻠﻤطﺎﻝب واﻹ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﺤزابﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻋدد اﻷ
ﻜل ﺤزب أن  لﺎو ﺤﻤرﻴﻜﻴﺔ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻴﻓﻔﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻻ ﺤزابن ﺒراﻤﺞ اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن، وﻝذﻝك ﻓﺈﻴﺴﺘﻘطب ﻋددا أ
  .ﻗﻠﻴﺎت واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻀﺎﻏطﺔﺒدﻻ ﻤن اﻝﺘوﺠﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷ ﺴﻊ ﻗﺎﻋدة ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ،و اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷ
                                                 
دار ﻤﺠدﻻوي ، : ﻋﻤﺎن )  دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ: ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺴﺎﻝﻤﺔ ﻝﻴﻤﺎم وﺴﻤﻴر ﺒﺎرة ، .  1
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ﺘﺒذل ﻤﺠﻬودا اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ  ﺤزابن اﻷاﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻓرﻨﺴﺎ، ﻓﺈ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻨﻲأ  
ورﻏم ﻫذا . ل ﻨﺴﺒﻴﺎﻗﻴدﻫﺎ وﺘوﺠﻪ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌﺔ أﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ وﺘوﺤ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻋن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت  ﺤزابن اﻷﻻ أاﻹﺨﺘﻼف إ
ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﺌﺔ ﺼﻐﻴرة وﻝﻜﻨﻬﺎ  وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻬﺎ وﻓﻲ دورﻫﺎ، ﺤﻴث أاﻝﻤﺼﻠ
  .ﺘﻨﺎﺼر وﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤواﻗف  وﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ 
ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝﺴﻴطرة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ن دور اﻝﺤزبﻝواﺤد ﻓﺈﻤﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺤزب اأ  
  1.اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻴﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻ أﺤزابﻴﺨﺘﺎر اﻝﻤواطﻨون ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼوﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ    
ﻴﺘﻨﺼﻠون ﻤن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴﻨ نﻻ أن ذﻝك ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻝﻬم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن، ﻷﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، إا
ﺒﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻜﺎﻨت ﺴﺒﻲ ﺘﻌﻬدوا ﺒﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻤﻼت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻻ ﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺎﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘوﻋودﻫم اﻻ
ي ﻤﺘرﺸﺢ ن ﻨﺠﺎح أوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ. اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻤواﻗﻊ إﻝﻰﺼﻠﺘﻬم و أﻨﺘﺨﺒﺘﻬم و ﻓﻲ اﺴﺘﻤﺎﻝﺔ ﺸراﺌﺢ ﻜﺒﻴرة إ
  .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ووﻋدوﻫم ﺒﻬﺎ إﻝﻰﻻ ﻴﻀﻤن ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻨﺎﺨﺒون ﻴطﻤﺤون 
ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺎ دام ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻻ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲاﻝﺤزب  نرﻏم أ
ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ت ﻜﺒﻴر ﺎو ن اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻴﺜﺒت ﻋدم  وﺠود ﺘﻔأﻻ إ. راﻤﺞ ﺘﺤظﻰ ﺒﻘﺒول اﻝﻨﺎﺨﺒﻴنﺒ
اﺴﺘﻘطﺎب  إﻝﻰن ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻬدف ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻷﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺤزاﺒاﻝﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ اﻷ
ﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒراﻤﺞ ﻗواﻷ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼواﺘﻬم دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أ
ﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨظﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷ ﺤزاباﻷ نﻜﻤﺎ أ. ﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠدا ﺒل ﻗد ﺘﻜون ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤاﻻ
ن ﺌﺘﻼﻓﻴﺔ، ﻷازﺒﻴﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺎت ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎت ﺤﻤﻀطرة ﻓﻴﺄﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺘﻜون 
 إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓوز ﺤزب واﺤد ﺒ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ ﻗﻠﻤﺎ ﺘؤدي اﻻ
وﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت،  ﺤزاباﻝدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻀﺒط ﺒراﻤﺞ اﻷ
ﺤﻴﺎﻨﺎ وﻴﻘﻠل ﺘﺘﻜون ﻤن ﺒراﻤﺞ ﻤﺘﻌددة وﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ أﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت 
  2. ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  ﺤزابﻤن درﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻷ
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اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن  إﻝﻰي اﻝﻌﺎم ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻗوة اﻝرأاﻹ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺘﺴﻌﻰ اﻷ   
ذا ﻝم ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻘرار إ ﺼﺤﺎبأ إﻝﻰن ﺘﺼل ﻨﻴن، ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝرﻏﺒﺎت أرﻏﺒﺎت اﻝﻤواط
ﺘﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻬذا اﻝدور، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي ﻤواطن  اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻔردﻩ ﺤ ﺤزاباﻷ
ور اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل دﻝو ﻤﺎرس ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻹ
ﺼوراﺘﻬﺎ ﻨﺸﻐﺎﻻت، واﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رﻏﺒﺎﺘﻬﺎ وﺘﻓﻜﺎر واﻹﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷ
  .ﻓراد ﻋطﺎﺌﻬﺎ طﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻌﺒرا ﻋن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻬؤﻻء اﻷوا ٕ. ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨظﻤﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ 
ﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘواﻓر ﻝﻠﻨظﺎم ﻨﻪ ﻀروري وﻻ ﻴﻤﻜن اﻹأإن ﻗﻴﺎم اﻝﺤزب ﺒﻬذا اﻝدور ﻴﺒﻴن 
  .دﻋﺎﺌﻤﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن وﺠﻬﺎت ﻨظر اﻝﺤﻜﺎم واﻝﻤﺤﻜوﻤﻴن أﻫماﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺘﺴﺘﻨد  إﻝﻰﻓﻜﺎر واﻝﻤﺒﺎدئ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤوﻴل اﻷاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤن  ﺤزابﻓﺎﻷ 
ﺤزﺒﻲ اﻝﻨﺎﺠﺢ ﻝن ذا ﻝم ﺘﺠد اﻝﺘﺄطﻴر اﻝن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر إﺒراﻤﺞ واﻀﺤﺔ وﺨطﺔ ﻋﻤل ﻤﺤددة ﻷ إﻝﻰ
اﻝذي ﻓﻜﺎرﻫﺎ، ﻓﺎﻝﺤزب ﻫو ﻤﺎﻝﻬﺎ وأآﻻ ﻤن وﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﻜس و ي ﻋﺎم ﻤؤﺜر ﺘﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻜوﻴن رأ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ  إﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ د ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤﻨﻬﺎ واﻷن ﻴﺤدﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ أ
  1.ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ  إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ وﻴﺴﻌﻰ 
اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻘد ﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﺔ اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻘواﻋد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻫﻤوﻨظرا ﻷ  
ﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﺼﺒﺢ أن أﺎﻨﺘﻬﺎج طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ، ﺒﻌد أإﻝ`رﺒﺎ و أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزابﺘزاﻴد ﺘوﺠﻪ اﻷ
ن ﺘﻨﺎﻗص ﻤﻌدل ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد أ. آراﺌﻬم واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬمﺸراﻜﻬم واﺤﺘرام ﻴﻠﺤون ﻋﻠﻰ ﻀرورة إ
ام اﺴﺘﺨد إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻤﻤﺎ اﻀطر اﻷ. ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘراﺠﻊ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﺘﺼﺎل داﺌم ﺒﺸؤون اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن
ﻓﺎﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ . ن اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔﺒﺸﺄ رﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﺴﺘﺸﻴر اﻝﻤواطﻨﻴنو وﺤﺘﻰ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻷ   
ن اﻋﺘﻤﺎد رﺒﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺘرى أو ﺘﺤﺎد اﻷﻲ ﺘﺘوﻝﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴودات ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻹرﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ اﻝﺘو اﻷ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺘﻜون ن أ" ﺘﻀﻤنن ﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أﺴﺘﺸﺎرة ﻝﺼﻴﺎﻏاﻹ
ﺨرى ﺒﻌﺒﺎرة أ. أﻋﻠﻰ إﻝﻰﺴﻔل ﻨﻬﺞ ﻤﻨطﻠق ﻤن أ إﻝﻰﺴﺘﻨﺎدا إ. ﺘﻘﻨﻴﺎ ، وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻋﻤﻠﻴﺎﺼﺎﻝﺤﺔ 
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ي اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ، أ. ﺴﺘﺸﺎرات اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫدﻓﺎ ﻤزدوﺠﺎﺎﻹﺘﺨدﻤ
  1"اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ واﻝﺸﻌب ﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﺤزابت ﻨﻔﺴﻪ ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷوﻓﻲ اﻝوﻗ
اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﺸراك اﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴن واﻝﻤﻨﺎﺼرﻴن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إوﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫم اﻻﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ  
  1:ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن طرف اﻷ
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  أﻫمﺴﺘﺸﺎرات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻗدرات اﻝﻤﺸرﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻌزز اﻻ.  1  
  .ن ﻴﻜوﻨوا ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺘؤﻫﻠﻬم ﻷ
ض وﺒﻨﺎء ﺎو ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔ أﻜﺜرﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻤﻨﺎﺼرﻴﻬﺎ وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ وأ ﺤزابﺘوطد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻷ.  2 
  .ﺌﺘﻼﻓﺎتاﻻ
واﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺴﺎء ﻹﺸراك ﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ  ﺤزابﻤﺎم اﻷﺘﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل أ. 3 
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻨﺴب ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرارﻗﻠﻴﺎت واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻻواﻷ
ار داﺨل ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺤزب ﺴﺘﺸﺎرة ﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺜﺎرة اﻝﻨﻘﺎش وﺘﻜرﻴس اﻝﺤو ﺘﺴﻤﺢ اﻻ.  4 
  .ﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻔز اﻷ
ﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطوﻴر اﻝﺴﻴﺸراك أﻋﻤﻠﻴﺔ إ ﻫمﺎﺘﺴ.  5 
  .ﺤﺸد اﻝدﻋم واﻝدﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤزبﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﺒﻜر و اﻝﺤﻤﻼت اﻻ
ﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﻠﺤزب ﻝﻺﺸﻬﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻹﻜﺒر ﻝﺴﺘﺸﺎرة ﻓرﺼﺎ أﺘﻌطﻲ اﻻ.  6 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺤزابﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  وأاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝﻸﻋﻀﺎء واﻝﻤﻨﺎﺼرﻴن ﺒدﻋم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﻴﺎن اﻝﺤزب  ﺘﺒدأ.  7 
  .ﺜﻨﺎء اﻝﺘطﺒﻴق ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ واﻝﻤﺴﺎﻨدة اﻝﻀرورﻴﺔ أ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﻤﺴﺒق
ﻝﺘروﻴﺞ ﻜﻲ ﺘﻌرف ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘرﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ وا ﺤزابﺘﺘﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝﻠﻘﺎءات اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻸ. 8 
ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﻻاﻻﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺤزﺒﻴﺔ و 
  .ﻋﻼم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔوﺴﺎﺌل اﻹ
ﻝﺘزام اﻝﺤزﺒﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ إﻝﻰﺘؤدي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطوﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺸﺎرﻜﻲ .  9 
  .ﻝﻸﻋﻀﺎء وﺘدﻋﻴم ﺼﻔوﻓﻪ ﺒﺄﻋﻀﺎء ﺠدد
                                                 
، ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻌﻬد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﻠﺸؤون اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﺘرﺠﻤﺔ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ـــــــــــــــــــ ، .  1
  .. 9. ، ص   2102ﺴﻌد ، ﻝﺒﻨﺎن ، ﻨور اﻷ




ﺴﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﺸﺎرﻜﻲ ﺒﺎﻻﺤزب ﺒﺼﻴﺎﻏﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﺘﺤظﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎ. 01 
























                                                 
  . 01 – 9. ، ص ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  1




 :ل وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻷ 
  : ﻬﺎأﻫﻤﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  إﻝﻰل ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ و ﺒﻌد دراﺴﺔ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷ
ﺘرﺘﺒط ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘﺨﺘﻠف ﻴﺤﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، . 1 
ﺠرد ﻤﻨﻔذ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم، ﻓﻨظﺎم ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺴﻴطرة اﻝﺒرﻝﻤﺎن،  واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤ
ن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ن واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴﺎو ﻤﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌأ. ﻝﻘراراﺘﻪ
ﻫﺎم ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒدور ﻝﻴﺎت ﺘﻌطﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨآواﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻨﻰ اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺎم ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن، ﻓﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘﺒأ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ،
ﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋدم ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻷ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤطﻠق اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
 . اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
ﺴن ﺘﻌﺒﻴر ﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  ﺘﻌد أﺤﺤر  ﺤزابﺘﺘﻴﺢ ﻝﻸن اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ إ. 2 
ل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ او ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻝﺘد إﻝﻰﺨﺘﻼف وﺘﻜرﻴس اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴؤدي ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻ
 وأاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎن اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻴﺔﺄﻫﻤﺒﻋﺘراف ن اﻻأاﻝﺴﻠطﺔ، ﻜﻤﺎ
ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻤدى دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻷ ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ،ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم ﺨﺎص ﺒﻬﺎ
ن ﻴﻘوم ﺒدورﻩ دون وﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن أ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ داءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻝ ﺎﺴﺎﺴﻴددا أوﻤﺤ
  . ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔآﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻨﻘد اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜل ﻗوﻴﺔ ﺒ
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻜﺒر ﻀﻤﺎن ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫﻲ أ ﺤزابن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷإ. 3 
ذا ﻜﺎن ﻴؤﻤن ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺼوﻝﻪ ﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ إن اﻜﻜل، ﻷ
ن ﻜﻤﺎ أذا ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ،ﻝوﻴﺎﺘﻪ إو أﻝﺔ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﻜم، وﺴﻴﺠﻌل ﻤن ﻤﺴﺄ إﻝﻰ
اﻝدور اﻝﻤﻨوط ﺒﻪ ﻓﻲ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻤؤﺴﺴﻴﺘﻪ و دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻨﻌﻜس ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ 
 .ﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔاﻷ
 إﻝﻰوﺴﺎﺌل ﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻝﻠوﺼول  أﻫمﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺘﻌﺘﺒر اﻻ. 4 
ﻫداﻓﻬﺎ وﻤﻘﺎﺼدﻫﺎ ﻻ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻻ ﺘﺤﻘق أإل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ، او اﻝﺤﻜم واﻝﺘد
 إﻝﻰﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜﺎم  إﻝﻰﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻴوب ﺘﺤوﻝﻬﺎ 
  . ﺸرﻋﻨﺔ ﺴﻠطﺘﻬم وﻗراراﺘﻬم 
















 داءاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ










اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
 اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﻐرب
ﺘﺘﺤﻜم  ﺘطورات اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜس 
  . ﻝﻴﺎت ﻋﻤﻠﻪ آ ﺎن وﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة  ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤ
 ﻫمﻷ ﺜﺎﻨﻲﺘﺨﺼﻴص اﻝﻔﺼل اﻝ إﻝﻰﺘدﻓﻌﻨﺎ ، اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  ن ﺨﺼوﺼﻴﺎتإ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤن  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﺘﺘﺒﻊ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ل ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و ﻨﺘطرق ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻷ. ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث 
،  اﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ أﻫمل ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺎو ﻨﺘﻨ
 ﺤزاباﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻨﺨﺼص اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻺ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ : ل واﻝﻤﺒﺤث اﻷ  
  واﻝﻤﻐرب
ن ﻴﻔﺼﻠﻪ ﻋن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرواﻝﻤﻐرب ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ أﻝﺘطور ن اﻝدارس إ 
 أداءاﻝذي ﺘﺤﻜﻤﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل و 
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌو 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻨﻤﻴز ﺒﻴن ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴن   ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﺤددات اﻷ أﻫموﻝدراﺴﺔ         
ﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝواﺤدة ، رﻏم وﺘﻤﻴزت ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ا 6991ﺴﻨﺔ  إﻝﻰﺴﺘﻘﻼل ﻰ ﻤن اﻻﻝو ﺘﻤﺘد اﻷ
طوﻴﻼ ﺴﺘﻘﻼل ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن اﻝذي ﻝم ﻴﻌﻤر ل دﺴﺘور ﻋرﻓﻪ ﺒﻌد اﻻو أﺨﺘﺎر ﻓﻲ ن اﻝﻤﻐرب اأ
  .وﻓﻀل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺔ واﺤدة 
ﺴﺴﺎ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ، اﻝﻠذﻴن أ 6991ﺴﺘوري ﻗرار دﻤﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺠﺎءت ﺒﻌد إأ 
 .ﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻬﺎ اﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨإ ﺒﺈدﺨﺎل
  واﻝﻤﻐرباﻝﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر : ل واﻝﻤطﻠب اﻻ  
ﻤن اﻝﻤﻤﺘدة ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻤﺘﻤﺎﻴزﺘﻴن ، ﺤﻴث ﺘﺒﻨت ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة    
ظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد ، ﻝﺘﻨﺘﻘل ﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻨﺘطﺒﻴق اﻝﻨﻬﺞ اﻻ 9891ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰﺴﺘﻘﻼل اﻻ
ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝ إﻝﻰ 9891ﻓﺒراﻴر  32ﻗرار  دﺴﺘور ﺒﻌد  إ




اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ : ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺔ واﺤدة و ﺒﺘﺴﻤﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ  6991ﻰ ﻏﺎﻴﺔ وٕاﻝ
  .اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ،اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ  ﺜم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
،وﺘم "ﻴﻔﻴﺎن إ"ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ م ﻻﺠﺎء ﺘﻨﻔﻴذا ﻝﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎ  اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲﻓﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ      
ﻝﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻴوم و أﻋﻀوا ، وﻋﻘد  691،  ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن 2691ﺴﺒﺘﻤﺒر  02ﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ ا
ﻜﻠت ﻝﻪ ﺜﻼث أو ﻋﻼن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻗد ﺼﺎدق ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ إ 2691ﻤﺒر ﺴﺒﺘ 52
  : ﻤﻬﺎم ﻫﻲ 
  .ﺘﻌﻴﻴن ﺤﻜوﻤﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ   -
  .اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺎﺴم اﻝﺸﻌب  -
  .ﻋداد اﻝدﺴﺘور واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪإ -
ﻪ ﻝم ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻨﻻ أﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، إ ن اﻝﻤﺠﻠس ﻜﺎنأ اﻝﺘﺸرﻴﻊ  ورﻏم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل    
ﻤﺎم ﺘﺼﺎﻋد اﻝدور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻝﻤراﺴﻴم ﻻﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻨﺎدرة أإ
ن ﻴﺤل اﻝذي ﻴرى أﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝوارد أ" أﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ"اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رؤﻴﺔ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻤرو واﻷ
ﻋداد اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻼد، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘد اﻗﺘﺼر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺤزب ﻓﻲ إس ﻤﺤل اﻝﻤﺠﻠ
ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،  دورﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘرى ﻓﻴﻬﺎ ﻀرورة
و اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﺘﻘﺎد ﺤﺘﻰ ﻤن داﺨﻠﻪ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﺘدﺨل ﻝﻌﻀﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻌرض ﻝﻼﻨ
ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر : " 2691ﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر ﺜﻨﺎء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒأ"ﻏرﺴﻲ " اﻝﺴﻴد
ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻝﻌﺒﺔ . ﻝﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﻫو اﻝذي ﻴﺸرع ، ﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
  ".اﻝﻤراﺴﻴم 
ﻨوﻓﻤﺒر  02ﻪ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ اﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﺈأ     
،  231و 131ﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن أﻫﻤﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، و ﻝﻴﺎت ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤددآ 2691
ن ﻴﺤرك ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﺒطﻠب اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ أن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ أ 131ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
 231ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، أﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  وأﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ  وأﻋﻠﻰ ﻨص ﻤن اﻝﻨﺼوص 
ﻋﺎﻤﺔ ، ﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ن اﻝﻨﺎﺌب اﻝذي ﻴرﻏب ﻓﻲ اﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻌﻠم ر ﻓﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ
ن اﻝﻤﺠﻠس ﻝم ﻻ أإ. ﻋﻀوا  05رﻗﺎﺒﺔ ﻴﺘﻀﻤن ﺘوﻗﻴﻊ ن ﻴرﻓق طﻠﺒﻪ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤﻠﺘﻤس ﻝﻠﻋﻠﻰ أ




 ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒ، ﻓﻠم ﻴرﻓض اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  ، وﻝم ﻴﺼوت  اﻵﻝﻴﺎتﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذﻩ 
  1. ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ﺠﻠﻬﺎ ﻨﺸﺊ ﻤن أﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﺎﺴﺘﻌﺘﺒر اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷﺴﺘور اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋداد اﻝدﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻬﻤﺔ إأ   
ﻗرت اﻝﺘﻲ أ" ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ "طﺎرات ﻜﻠت ﻝﻠﺠﻨﺔ إو أﻓﺈﻨﻬﺎواﻝﻤﺒرر اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝوﺠودﻩ 
ﺤﻴث ﺘم "  اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ " دﻋﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻨواب ﺸﺎرﻜوا ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ  ﻝدى و أﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور ، و 
 8ﺴﺘﻔﺘﺎء ﻴوم وﻋرض ﻋﻠﻰ اﻻ دون ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ 3691ت او  92اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻴوم 
  23691ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻋداد اﻝدﺴﺘور ، ﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ إاﻝﻤﺠﻠس ﻜﺎن ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘ أداءن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ   
اﻝﻤﺠﻠس "ن اﻝﺤزب ﻜﺎن ﻴﺤﺘﻜر اﻝﺴﻠطﺔ وﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻜﺎن ﻫزﻴﻼ ﻷن دورﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻜﻤﺎ أ
  .داة ﻝﺘﺠﺴﻴد ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ ﻝم ﻴﻜن ﺴوى أ" اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ
 01ل دﺴﺘور ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻴوم و أﺼوت اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ    
 01ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة . ﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺸﺘراﻜﻲ واﻷاﻝذي ﻜرس اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻻ،  3691ﺴﺒﺘﻤﺒر 
ﻜدت ﻜﻤﺎ أ ﻨﺴﺎن ﻝﻺﻨﺴﺎنﻤﺔ اﺴﺘﻐﻼل اﻹﺎو ﺸﺘراﻜﻴﺔ وﻤﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻴﻴد دﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻤن اﻝﻔﻘ
ﻴﺤدد " ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻘﻴﺎدي ﻝﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، ﻓﻬو اﻝذي  52 إﻝﻰ 32اد ﻤن اﻝﻤو 
ﻝﻤطﺎﻤﺢ ، وﻴوﺤﻲ ﺒﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ ، وﻴراﻗب اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ واﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻴﺸﺨص ا اﻷﻤﺔﺴﻴﺎﺴﺔ 
  3".وﻴﻨظﻤﻬﺎ ، وﻫو راﺌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻤﺤﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴر وﻴﻬذﺒﻬﺎ
" س اﻝوطﻨﻲاﻝﻤﺠﻠ"ﺴﺘﺤداﺜﻪ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﺴﻤﺎﻫﺎ ا 3691ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﺴﺘور  أﻫموﻤن      
ﻋﻀوا،  691اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن " اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ" أي أﻗل ﻤنﻋﻀوا،  831ﻴﺘﻜون ﻤن 
  .ﻋدﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺒﻘواﺌم أ 3691ﺴﺒﺘﻤﺒر  02ﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ وﺘم اﻨ
  :ﻬﺎأﻫﻤوﻗد ﺤدد اﻝدﺴﺘور ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻋدة وظﺎﺌف  
 ,رادة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹ -
                                                 
،  2. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴش ، ط : ﻝﺠزاﺌر)اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌرياﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺤﺎج،.1
  . 72_ 12.، ص ص ( 2102
، ص ص (  0102دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، : اﻝﺠزاﺌر ) اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوريﻋﺒد اﷲ ﺒوﻗﻔﺔ ، .  2
  . 93-  73.
ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  ، : اﻝﺠزاﺌر ) 3691دﺴﺘور ، ﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، ﺠﺒﻬﺔ اﻝاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ .  3
  . 52،  42،  32،  01اﻝﻤواد ، (  3691




 .اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن  -
  ,ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ  -
وﻴراﻗب ﻋﻤل اﻝﻤﺠﻠس ،  اﻷﻤﺔن اﻝﺤزب ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺘراﻜﻲ ﻓﺈوﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻻ   
رادة ﺘﺠﺴﻴد إ إﻝﻰﺴﺎﺴﻴﺔ ﺔ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻝﻠﺤزب ، وﺘﺘﺤول ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻷﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝ
ﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ن اﻝﺘرﺸﺢ وا ٕﻘﺘرﺤﻬﺎ ﺨﺼوﺼﺎ وأﺘﻤرﻴر اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﻼل اﻝﺤزب ﻤﻨ
  .ﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ " اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ "
 ﻋطﺎﻩ ﺼﻼﺤﻴﺎتﺴﺘور ﺠﻌل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺴؤوﻻ أﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وأن اﻝدﻜﻤﺎ أ   
  1. ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰن ﻴؤدي ﺘﻘدﻴم ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝذي ﻴﻤﻜن أ
" ﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ أ" ى ﺜﻼﺜﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ﺤﻴث اﺘﺨذ اﻝرﺌﻴس ﺴو  3691وﻝم ﺘدم ﻤدة اﻝﻌﻤل ﺒدﺴﺘور      
ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘﺒﺎﺌل "  ﻝﺤﺎج و أﻤﺤﻨد " و " ﺤﻤد ﺤﺴﻴن أﻴت أ" ﺘﻤرد اﻝﻤﺴﻠﺢ اﻝذي ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤن اﻝ
 ﺔاﻷﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼل ﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر اﺘﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻪ ا 95دة ذرﻴﻌﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻤﺎ
ﻗدم ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور واﺴﺘوﻝﻰ ﻝﺨطر ، ﻓﺄوﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌور ﺒﺎ
  2.ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻝﺤد ﻤن دور اﻝﺤزب  "ﻫواري ﺒوﻤدﻴن" ﻋﻤل اﻝرﺌﻴس  5691ﺠوان  91وﺒﻌد اﻨﻘﻼب     
واﻝﻤراﻗﺒﺔ وﻻ ط واﻝﺘوﺠﻴﻪ ﺴﻴﻜون ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﻴ" ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ"ن ﺤﻴث ﺼرح أ
ﻠرﺌﻴس اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﺘﺎح ﻤﻤﺎ أ 3.ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ  وأن ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝدوﻝﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ أ
 إﻝﻰ 3691ﻜﺘوﺒرﺤﻴث ﺒﻘﻴت اﻝﺠزاﺌر ﺒدون دﺴﺘور ﻤن أاﻝﻤؤﺴﺴﺎت  أﻫمواﺴﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب 
  . 7791ﻏﺎﻴﺔ ﻓﺒراﻴر  إﻝﻰ 3691وﺒدون ﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺴﻨﺔ  6791ﻨوﻓﻤﺒر 
ﺒﻌد أن  اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إﻝﻰﻀر ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻬدف ﻴﺤ" ﺒوﻤدﻴن "وﻗد ﻜﺎن     
ﺠوان  91، ﺤﻴث ﺼرح ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ اﻝذي أﻝﻘﺎﻩ ﻴوم  5791ﺔ ة ﻝذﻝك  ﻤﻨذ ﺴﻨاﺼﺒﺤت اﻝﺒﻼد ﻤﻬﻴﺄ
                                                 
  . 23. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺤﺎج ، .  1
ﻤرﻜز : ﺒﻴروت) ﻤﻊ إﺸﺎرة إﻝﻰ  ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺠزاﺌر: ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷ ،ﺨﻤﻴس ﺤزام واﻝﻲ .   2
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ﻝﻰ و أ، وﻜﺎﻨت "ﺠوان ﻗد اﻨﺘﻬت ، وﻫﻲ ﺘﺴﻤﺢ  ﺒطﻤوﺤﺎت ﺠدﻴدة  91ن ﻤرﺤﻠﺔ إ: " 5791
  1. 6791ﻗرار اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝوطﻨﻲ واﻝدﺴﺘور ﺴﻨﺔ  اﻝﺨطوات إ
" اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻻﻫﺎ : ﺘﺤدﻴدﻩ ﻝﻠوظﺎﺌف  6791ﺒرز ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﺴﺘور وﻤن أ      
ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ وﺤدد.ﺘﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  اﻝوظﻴﻔ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ " اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻴﻤﺎرس ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻲ ﻋدة ا
 .ﺴن اﻝﻘواﻨﻴن  -
 .اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻋن إ -
 .اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ   -
 .ﻗرار اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري إ -
 .ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  -
 .ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹ -
  :ﻝﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ آأ
 .ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ -
 .اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺘوﺠﻴﻪ  -
 .ﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﺘﻤﺎع اﻝﻠإ -
ﻨﻪ ﻓرض ﻋدة ﺸروطﺎ ﺘﻌﻴق ﺘﺎح ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ، ﻓﺈور ﻗد أن اﻝدﺴﺘورﻏم أ    
  :ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  اﻵﻝﻴﺎتﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ 
ﻨﻪ ﻻ ذا ﻗدر أﺴﺘﺠواب إاﻝرد ﻋﻠﻰ طﻠب اﻻﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋدم  051ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻤﺎدة  -
 .ﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ أﻫﻤﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ذات 
ﺴﺌﻠﺔ ن ﻴوﺠﻬوا أﻨﻲ أﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوط: اﻝﺸﻔوﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺴﺘﺒﻌﺎد إ -
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ظرف و ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻹي ﻋﻀأ إﻝﻰﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻘط 
 .ﻴوﻤﺎ  51
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  . 754. ، ص (  8002ﻝﻠﻨﺸر ، 




ﺤﻜوﻤﺔ ﻋن طرﻴق رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝ إﻝﻰﻋطﻰ اﻝدﺴﺘور ﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻤوﺠب طﻠب ﻴوﺠﻪ أ -
ﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠطﻠب ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺴﻼﺠﺎﻻ ﻝم ﻴﺤدد آﻨﻪ ﻝﻻ أأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، إ إﻝﻰﺴﺘﻤﺎع ﺤق اﻹ
 .اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ذﻝك  وأﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎطﻠﺔ  واﺨﺘﻴﺎر ﺘﺎرﻴﺦ اﻝرد إ
ﻠﻰ طﻠب ﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋاﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﺒواﺴطﺔ ﻝﺠﺎن ﻴﻨﺸﺌ ﺠراء اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺤﺴبﻴﻤﻜن إ -
اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻻ  إﻝﻰن ﺘوﻀﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺴري ﻴﺒﻠﻎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻋﺸرون ﻨﺎﺌﺒﺎ ، ﻋﻠﻰ أ
 .ﺨﻴرة  ذﻩ اﻷﻻ ﺒﻌد ﻤراﺠﻌﺔ ﻫﻝﻠﻤﺠﻠس ﻨﺸرﻩ إﻴﺠوز 
ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻝﻴﺎت إآﻝم ﻴﺘﻀﻤن  6791ن دﺴﺘور واﻝﻤﻼﺤظ أ   
 دوات ﺘطﺒﻴق ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ ، ﻓﻬوﻌﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻠﺤزب ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻤﺠرد أداة ﻤن أن ﺘﺒأﻤﺎﻤﻪ ، ﻜﻤﺎ أ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  89ﻝﻤﺎدة ن اوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ أاﻝذي ﻴﻤﻠك ﺤق اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻌﻀ
ﻤﻨﺤت ﻷﻋﻀﺎء  3891ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤزب اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻋن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر اﻷ
ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﺘﻲ " اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ"ﻤﻜﺘب 
  1. اﻝﺘﺤﺎﻗﻬم ﺒﻬﺎ  إﻝﻰدت ﺌﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻴﺤﺘﻔظون ﺒﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﺒﻘﺎ
،  7791: ﻨﺘﺨﺎب ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻝس ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨوات ا، 6791ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل دﺴﺘوروﻗد 
  .7891و 2891
ﺤداث اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻌد اﻷ8891اﻜﺘوﺒر  01م ﺸﻜل ﺨطﺎب اﻝرﺌﻴس اﻝﺸﺎذﻝﻲ ﺒن ﺠدﻴد  ﻴو          
ن اﻝوﻗت ﻗد ﻤﻨﻌرﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ، ﺤﻴث أﻜد ﻓﻴﻪ أ 8891اﻜﺘوﺒر  50اﻝداﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ 
ﻝﺘدﺨل اﻝﺒﻼد ﺒﻌدﻩ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن ﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،  روع ﻓﻲ إﺤﺎن ﻝﻠﺸ
،  ، وأﻝﻐﻰ  9891ﻓﺒراﻴر  32ﺎء ﻲ اﺴﺘﻔﺘﻗرﻩ اﻝﺸﻌب ﻓﻬﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝذي أأﻫﻤﺼﻼﺤﺎت ﻴﻌﺘﺒر اﻹ
ﺸﺘراﻜﻴﺔ ، وﻓﺘﺢ أﺒواب اﻝﺘﻌددﻴﺔ ، وﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ، وأﺼﺒﺢ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻻ
ل اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظل و ف اﻝﺠزاﺌر أ، ﻝﺘﻌر " ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ " ﻤﺎم ﻤﺴؤوﻻ أ
اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝدور  ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﺒ" ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" ﻓﺎزت ﺒﻬﺎ 9891دﻴﺴﻤﺒر  ﻓﻲاﻝﺘﻌددﻴﺔ 
 أﻜﺜرﻤﻘﻌدا ، وﻜﺎﻨت ﻤرﺸﺤﺔ ﻝﺤﺼد ﻤﻘﺎﻋد  034ﻤﻘﻌدا ﻤن ﺒﻴن  881ل ، ﺒﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ و اﻷ
 2.ﻨﺘﺨﺎﺒﻲﻝﻤﺴﺎر اﻹﻓﻲ اﻝدور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝوﻻ ﺘوﻗﻴف ا
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دول اﻝﻤﻐرب اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ( ﻤﺤررا )ﺤﻤد ﻤﻨﻴﺴﻲ أﻓﻲ " زﻤﺔ اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، أ" ﻫﻨﺎء ﻋﺒﻴد ، .  2
  . 931. ، ص (  4991ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، : اﻝﻘﺎﻫرة )  اﻝﻌرﺒﻲ




ﺴﺘﻘﻼل ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ، ﻤﺴﺘﻨدة ن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻨذ اﻻﻤﻐرب ﻓﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝأ     
ﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻲ ﺴﻨوات وﻜل اﻝﺘﻌدﻴﻼت ا 2691ﻋطﺎﻫﺎ ﻝﻬﺎ دﺴﺘور اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ أ إﻝﻰ
ﻤﺔ ، وﻀﺎﻤﻨﺎ اﻝﻤﻠك أﻤﻴرا ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن ، وﻤﻤﺜﻼ أﺴﻤﻰ ﻝﻸ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل 2991،  2791،  0791
  1.ﻝدواﻤﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ، وﺤﺎﻤﻲ ﺤﻤﻰ اﻝدﻴن ، واﻝﺴﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور
ﻝذي ﻜرس اﻝﺘﻌددﻴﺔ ا) 2691ﺴﺘﻘﻼل ﺴﻨﺔل دﺴﺘور ﻝﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻻو ﺄﺨﺼﺼ  
  .ﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪاﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث ﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ا (اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺤﻴث ﺘم اﺨﺘﻴﺎر ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس    
  .اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن 
ﻋﻀوا  441ﻠس اﻝﻨواب بﻋﻀﺎء ﻤﺠﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻋدد أﺤدد ﻗﺎﻨون اﻻ:  اب ﻤﺠﻠس اﻝﻨو  -1
 .رﺒﻊ ﺴﻨوات اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝوﻻﻴﺔ ﻤدﺘﻬﺎ أﻌﺎم اﻝﺴري ﻗﺘراع اﻝﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒﺎﻻ
ﻋﻀوا ﻴﺠدد  021ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ب ﺤدد ﻋدد أ: ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن   -2
ﺎن اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ، ﺤﻴث ﻴﻤﺜل اﻝﺜﻠﺜﺜﻼث ﺴﻨوات ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒﺎﻻﻨﺼﻔﻬم ﻜل 
ﻤﺎ ﻝﻘروﻴﺔ ، أﻴم واﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺤﻀرﻴﺔ واﻗﺎﻝاﻝﻌﻤﺎﻻت وﻤﺠﺎﻝس اﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﺎﻝس ﻤن ﺒﻴن أاﻝﻤﺤﻠﻴﻴن 
ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺜﻠث اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﻨﺘﺨب ﻤن طرف اﻝﻐرف اﻝﻔﻼﺤﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝ
 .ﺴﺎس اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻓﺌﺔ اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ
ﺠواء ﻴﻤﻴزﻫﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓر ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ أ 3691ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻝﻰ اﻹو أﺠرت    
ﺴﺘﻘﻼل ، وﻝذﻝك ﺴﻌت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤزب اﻻﻘﺔ ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطاﻝﻤﻨﺒﺜ ﺤزابواﻷ
ﻓﻲ  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﻜون ﺤﻠﻴﻔﺎ ﻝﻬﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻠك اﻷإﻨﺸﺎء ﺤزب ﺠدﻴد ﻗﺒل اﻝﻤوﻋد اﻻ إﻝﻰ
ﺠﺒﻬﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت " ﻋن ﻤﻴﻼد   3691ﻤﺎرس  02ﻋﻠن ﻓﻲ ﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺤﻴث أﻨﻻا
ﺤزب : وﻜﺎﻨت ﺘﻀم " رﻀﺎ ﻜدﻴرة  ﻤدأﺤ" ﻝﻤدﻴر اﻝﻌﺎم ﻝﻠدﻴوان اﻝﻤﻠﻜﻲ  ﺒرﺌﺎﺴﺔ ا" اﻝدﺴﺘورﻴﺔ 
  .ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  إﻝﻰﺤرار اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ، ﺤزب اﻝدﺴﺘور اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻷ
ﻏﻠب اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻓﻘد ﺘﻤﻜﻨت اﻝﺠﺒﻬﺔ ﻤن ﺤﺼد أﻗل ﻤن ﺸﻬرﻴن ﻋﻠﻰ إورﻏم ﻤرور أ  
  : اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺤﻴث ﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ 3691ﻤﺎي  71ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظﻤت ﻴوم اﻻ
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  ﺒﺎﻝﻤﻐرب   3691ﻤﺎي  71ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ  10اﻝﺠدول رﻗم 
  
،  2. دار اﻝﻜﺘب واﻝوﺜﺎﺌق  ط : ﺒﻐداد )  7991 – 3691اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜروي ، : اﻝﻤﺼدر 
  261. ، ص (   2102
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت را ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗﺎطﻌت ااﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺘزوﻴ ﺤزابواﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ اﻷ 
" ﺔﺠﺒﻬﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴ" ﻓوز ﻤﻤﺜﻠﻲ  إﻝﻰدى ﻤﻤﺎ أ" ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن" 
  .واﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﺒﻜل ﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺠﻠس 
ﻀﺎع اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻴزﺘﻬﺎ  و وﻨظرا ﻝﻠﺨﻼﻓﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺘوﺘر اﻷ   
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺠدا ﻤﻤﺎ  داءاﻝﺘظﺎﻫرات اﻝطﻼﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ﻓﻘد ﻜﺎن اﻷ
ﺨطﺒﺎ ﻜﻔﺎﻜم "  : ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗﺎﺌﻼ ﺒﺎﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻤﺨﺎطﺒﺎ أ"  اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"ﺤدا ﺒﺎﻝﻤﻠك 
ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻤﻨﻜم ﻗواﻨﻴن ، وﻫﺎ ﻨﺤن  ﻨﺎ ﻨﻨﺘظرﻨﻔﺴﻜم ، ﻝﻘد ﻜوﻜﻼﻤﺎ ﻓﺎرﻏﺎ ﻻ ﺘؤﻤﻨون ﺒﻪ أﻨﺘم أ
. . . ﺜﺔ ﻗواﻨﻴن ﻻ ﺜﻼن اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝم ﺘﻨﺸر إﻝك ﻓﺈاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺘﺠرﺒﺘﻨﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، وﻤﻊ ذ
ن ﺘﺒرﻫﻨوا ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴر ﻤﻬﻨﻲ ﻝﻜﻲ ﺘﻘدﻤوا ﻝﻠدوﻝﺔ ﻨﺘﺨﺒون أطﻠب ﻤﻨﻜم أﻴﻬﺎ اﻝﻨواب وأﻴﻬﺎ اﻝﻤإﻨﻲ أ
  1" واﻝﺸﻌب ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺠدﻴدة 
     ﻠكﻋﻠن اﻝﻤﻨﺘﻴن ، ﺤﻴث ﺘوﻗﻔت ﺒﻌد أن أﻝﻰ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺴوى ﺴو ﻝم ﺘدم اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷو  
  . 5691ﻤﺎي  70ﺴﺘﺜﻨﺎء ﻴوم ﺤﺎﻝﺔ اﻻ" اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " 
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺴﺒﺎب ﻋدة أ إﻝﻰرﺠﺎع ﻓﺸل ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ وﻴﻤﻜن إ
ﺸﻘﺎﻗﺎت واﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺠﺒﻬﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺒﻌد اﻻﻨ – 1
ﻀﻌﺎف إ إﻝﻰدى ﺸﺘراﻜﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻤﻤﺎ أزب اﻻﻝﻠﺤ" اﺤﻤد رﻀﺎ ﻜدﻴرة "ﺘﺄﺴﻴس رﺌﻴﺴﻬﺎ 
  .واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘزاﻴد ﻗوة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
                                                 
(   2102،  2. ﺜﺎﺌق  ط دار اﻝﻜﺘب و اﻝو : ﺒﻐداد )  7991 – 3691اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜروي ، .  1
  . 261. ، ص 
  ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد  اﻝﺤزب
  ﻤﻘﻌدا 96  ﺠﺒﻬﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ
  ﻤﻘﻌدا 14  ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل
  ﻤﻘﺎﻋد 60  اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون




ﻬﺎ ﺘظﺎﻫرات اﻝدار أﻫﻤﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻀطراﺒﺎت ا إﻝﻰدت ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎﻨﻘﺔ اﻝﺘﻲ أاﻷزﻤﺔ اﻻ – 2
  .ﺨرى وﻤدن أﻗطﺎﻋﺎﺘ إﻝﻰاﻝﺒﻴﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﻓﺠرﻫﺎ ﻋﻤﺎل ﻗطﺎع اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء واﻤﺘدت 
ﻓﺸل اﻝﺤوار ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  إﻝﻰدى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝذي أ أﺤزابﺘدﻫور اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و  – 3
  .ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ  أﻜﺜرﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰاﻝذي ﻜﺎن ﻴﻬدف 
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ رؤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻝدور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻓﻔﻲ  أﺤزابﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و إ – 4
ﻨﻪ ﻤﺠرد ﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ أ إﻝﻰاﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻓﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻨظر 
ﺒﻨﺎء  إﻝﻰاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺴﻌﻰ  أﺤزابﻀﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﻠﻜﻲ ﺘﺨدم ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻤﻠك ، ﻜﺎﻨت 
  .ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  أﻜﺜرﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒدور  ﻝﻴﺔاﺴﺘﻘﻼ أﻜﺜرﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
  .ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤؤﺜرة  إﻝﻰن ﻴﺘﺤول اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺨوف اﻝﻤﻠك ﻤن أ – 5
رﻏم ﻤﻘﺎطﻌﺔ  0791ﺠوﻴﻠﻴﺔ  42ﺠرؤﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﺘم أ 0791ار دﺴﺘور ﻗر إﺒﻌد     
ﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲ اﻻ" و " ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻻ" ن وﻫﻤﺎ ﻴﻜﺒر ﺤزﺒاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻴزﻫﺎ ﺘﺤﺎﻝف أ أﺤزاب
، ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﻐرب ﻨظﺎﻤﺎ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﻐرﻓﺔ واﺤدة ﻫو " اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ " ﺒﺘﺸﻜﻴل " ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻋﻀوا ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ  042ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝذي ﻴﻀم 
 .ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻀوا ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒﺎﻻ 09 -
 .اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون ﻓﺌﺔ  09 -
 .ﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ  06 -
واﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  ﺤزاباﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ، اﻷ إﻝﻰﻋﻠﻨت  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ اﺘﺴﻌت ﻝﺘﺸﻤل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ أ
ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺸﻐل ﺔ ، ﺤزب اﻝدﺴﺘور اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، اﻻﺸﺘراﻜﻴﺤزب اﻝﺘﺤرر واﻻ:   ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻐرب ﻤﻘﺎطﻌﺘﻬﺎ ﻝﻼ اﻝوطﻨﻲﺘﺤﺎد ﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﻐﺎﻝﻴن ، اﻻ، اﻻ
ﺴﺒﺎب اﻝﻤﺴﺘﻨدة ﻝرﻓﻀﻬﺎ اﻷ ﻤﺒررة ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن 0791ت او  82و 12اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻴوﻤﻲ 
  1: ﻬﺎأﻫﻤﻝﻠدﺴﺘور 
ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس واﺤد ﺒدﻻ ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻋدد أﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝإ -
اﻝﻤواطﻨﻴن ، ﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف ﻘط ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒطرﻴﻓﻨﺎﺌﺒﺎ ، ﺘﺴﻌون ﻤﻨﻬم   042اﻝﻨواب 
ﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة وﻫو ن ﻋددﻫم أوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ
 .ﻋﻀوا  051
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ن ﻜﺎﻨت اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺒﻌد أ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻴﺘطﻠب ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺔ ا -
 .ﻤﺤددة ﺒﺜﻠث ﻋدد اﻝﻨواب ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﺴﺎﺒق 
ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن  إﻝﻰن ﻴؤدي ﻹﻴداع ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝذي ﻴﻤﻜن أوﻀﻊ ﺸروط ﺸﺒﻪ ﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ  -
ب ﺼﺒﺢ ﻴﺘطﻠأ 2691ﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋﺸرة ﻓﻲ دﺴﺘور ن ﻜﺎن ﻋدد اﻝﺘوﻗﻴﻌاﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﺒﻌد أ
ﻘﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤواﻓ ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻻ ﺒﻌد اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘوﻗﻴﻊ  ﺴﺘﻴن ﻨﺎﺌﺒﺎ ، وﻻ ﻴﻨﻔذ إ
 .ﻻ ﺒﻌد ﻤرور ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺨر إآﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ي ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل أ
ن أﺸﻬر ﺒﻌد أ ﺜﻼﺜﺔ إﻝﻰﺘﻤدﻴد اﻝﻤدة اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﺠدﻴد  -
 .رﺒﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻜﺎﻨت أ
  :ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دت ﻫذﻩ اﻻأوﻗد 
  ﺎ                             ﻨﺎﺌﺒ  09:ﻨﺘـــﺨـﺎﺒــــــﺎت اﻝﻤﺒـﺎﺸـــــــــــــرة اﻹ •
  ﻨﺎﺌﺒﺎ: 051ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻹ •
 :ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ  
 
  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ  20اﻝﺠدول رﻗم  
  ﺒﺎﻝﻤﻐرب 0791ت او  82و  12اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻴوﻤﻲ 
  ﻨﺘﺨﺎبطرﻴﻘﺔ اﻹ   ﺼواتﻋدد اﻷ  اﻝﺤزب
  ﻤﺒﺎﺸر  ﻨﺎﺌﺒﺎ 12  ﺤزب اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
  ﻤﺒﺎﺸر  ﻨﺎﺌﺒﺎ 96  اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون
  ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر  ﻨﺎﺌﺒﺎ 09  اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺤﻀرﻴﺔ واﻝﻘروﻴﺔ
  ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر  ﻨﺎﺌﺒﺎ 06  اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
  .ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜروي ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق : ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻإﺠدول ﻤن  :اﻝﻤﺼدر 
ﺎم اﻝﻤﻠك ﺒوﻀﻊ ن ﻗث ﺘوﻗﻔت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺒﻌد أﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝم ﺘدم طوﻴﻼ ﺤﻴ    
 إﻝﻰﻨﻘﻼب اﻝﻔﺎﺸﻠﺔ اﻝراﻤﻴﺔ ﺔ اﻹﻝﺎو ﺤﺜر ﻤاﻝﺒﻼد ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻹﺴﺘﺜﻨﺎء وﺘﺠﻤﻴد ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ إ
ﻜﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس ﺴﺒﺎب ﻋدم إرﺠﺎع أوﻴﻤﻜن إ" . اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻨظﺎم واﻏﺘﻴﺎل اﻝﻤﻠك 
  1: ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺴﺒﺎب اﻷ إﻝﻰاﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻌﻬدﺘﻪ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 
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ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤوﻗﻔﻬﺎ اﻝﺠريء ﻤن اﻝدﺴﺘور وﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ اﻝﺸدﻴدة ﻤﺎﺴك اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﺼﻼﺒﺔ ﺘ •
 .ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﺒﻌد  001ﻋﻀﺎء ﻤواﻝﻴن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺔ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﺸﻜل ﻤن أﻫﺸﺎﺸ •
 .0791ت و أﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻼ أﺤزابﻤﻘﺎطﻌﺔ 
 .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و زﻤﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗم اﻷ •
 . 0791ت او  01ﻨﻘﻼﺒﻴﺔ اﻝﻔﺎﺸﻠﺔ ﻝﻘﻠب اﻝﻨظﺎم واﻏﺘﻴﺎل اﻝﻤﻠك ﻓﻲ اﻻﺔ ﻝﺎو ﺤاﻝﻤ •
اﻝذي ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة  ، ﻤﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ  2791ﺒﻌد ﺼدور دﺴﺘور    
ﻗﺘراع اﻝﻌﺎم ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻻب اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، ﺤﻴث أﻗر اﻨﺘﺨﺎب ﺜﻠﺜﻲ أﻨﺴ
ﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻐرف ﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف اﻝﺠﻤﺎﻋﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨب اﻝﺜﻠث اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒطرﻴﻘ، اﻝﻤﺒﺎﺸر 
رﺒﻊ ﺴﻨوات ، ﻤﻤﺎ اﻋﺘﺒر ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻤدة أ
  .اﻝدﺴﺘور اﻝﺴﺎﺒق 
ﺴﻨوات ﻋرﻓت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﺜﻼﺜﺔ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  2791ﻓﻲ ظل دﺴﺘور  
  1. 3991 و 4891،  7791
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل زﻫﺎ ﺎو ﻤدة وﻻﻴﺘﻪ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ، ﺒل ﺘﺠل ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺴﺘﻜﻤل و أ 7791ﻜﺎن ﺒرﻝﻤﺎن 
  .ﺴت ﺴﻨوات   إﻝﻰرﺒﻊ ﻤدد ﻓﺘرة ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤن أو  0791ي ﺠرى ﻓﻲ ﻤﺎاﻝدﺴﺘوري اﻝذي أ
ﻴن اﻝﻤﻘرﺒﺔ ﻤن اﻝﻘﺼر ، اﻝﻴﻤ أﺤزابﻋن اﻝﻘﺎﻋدة و ﻓﺎزت ﺒﻬﺎ  4891وﻝم ﺘﺸذ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت     
ﻤﻘﻌدا ، ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﻤﻊ  55ﻝﻰ ﺒﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ و اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري  ﻓﻲ ﺤﻴث ﺤل اﻻ
ﻤﻘﻌدا  13ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، ا 43ﺸﺘراﻜﻲ ب ﻤﻘﻌدا ، ﺜم اﻻﺘﺤﺎد اﻻ 83ﺒﻤﺠﻤوع اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار 
ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻤﻘﻌدا ، ﺤزب اﻝﺘﻘدم واﻻ 51ﻘراطﻲ ﻤﻘﻌدا ، اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤ 32ﺴﺘﻘﻼل ، ﺤزب اﻻ
  .ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻋد  ﻰوﺤﺼل اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون ﻋﻠﻌد واﺤد ﻤﻘﻌدﻴن ، ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤﻘ
ﻀﺎع اﻝﺘﻲ و ﺒﺴﺒب اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺤرب اﻝﺨﻠﻴﺞ وﺘطورات اﻷ
،  3991ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺠﻠت اﻹأ ،ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻻﻋﻘﺒت اأ
ﺸﺘراﻜﻲ ﺤﺼول  اﻻﺘﺤﺎد اﻻﺒﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ، م ﺤزﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻹوﻋرﻓت ﺘﻘد
اﻨﺘﺨﺎب  ﻤﻘﻌدا  ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘراﺠﻌت ﻋﻨد 34ﻋﻠﻰ  ﺴﺘﻘﻼلﻤﻘﻌدا وﺤزب اﻻ 84ات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘو 
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ﺜﻠﺜﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤن طرف اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘروﻴﺔ واﻝﻐرف اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻌﻤﺎل ، ﺤﻴث دﻓﻌت 
  .واﻝﺒﻠدﻴﺔاﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘروﻴﺔ  ﺎ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺜﻤن ﻤﻘﺎطﻌﺘﻬ
ن اﻝﻤﻠك ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻜﺎن ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺨروج ﺒﻬﺎ أواﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ا  
ﻝﻤﻐرﺒﻲ ، ﻓﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻴﺴت أﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻘط وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﺔ أﻴﻀﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﻠك  اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ا
 ن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻝم ﺘﻜن ﺘﻌﻜس ﺘوازﻨﺎت اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺸﺎرع، ﻜﻤﺎ أ
ﺨرى ﺒﺴﺒب ﻨظﺎم أﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﻤن  ﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻨظرا ﻝﻠﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﻤﺘﻜررة ﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻏﻴر ﻰ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋن طرﻴق اﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻨﺘﺨﺎب اﻝذي ﻴﻌطﻲ ﻝﻠﻤﻠك إاﻻ
  .ﻤﻘﺎﻋدﻩ  أﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺴﻴطرة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺒل ﻤوﻋد ﺠدﻴدة ﻗ أﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴزت ﻜل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻ     
اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﻨزاﻫﺘﻬﺎ واﻝﺘﻨدﻴد ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘزوﻴر ، وﺤﺘﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  إﻝﻰدى ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻓوزﻫﺎ  ﻤﻤﺎ أاﻻ
ﺎﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌد ﻏﻴ ﺤزاباﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜل اﻷ 7791ﺠوان  8
، ﻝم اﻝذي ﻗرر اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ " ﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔاﻻ" رﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﺴﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤزب ﻝﻤدة أ
ﺼدر اﻝﺤزب اﻝﻤذﻜور  ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻓﺎز ﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠم ﻤن ﺘﻬﻤﺔ اﻝﺘزوﻴر، ﺤﻴث أ
اﻝذي ﺘﺄﺴس ﻗﺒل " ﺤﻤد ﻋﺼﻤﺎن أ" ل و ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻝوزﻴر اﻻ" اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار " ﻜﺎن ﻤﻨﺘظرا 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ، ﻝﻰ اﻝﺘﻲ وﺼﻔت ﻓﻴﻬﺎ اﻻو اﻷﻝﻴﺴت اﻝﻤرة " ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ، ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻا
ﻌﺎرﻀﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤ ﺤزابﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﺘزوﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷو وﻝﻜن ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﻤرة اﻷ
  1.ﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻻ
  
ﻨظﺎم  إﻝﻰﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة ﻼ اﻝﻤﺒررات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝ:اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻝﻐرﻓﺘﻴن
ﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، واﺨﺘﺎرت ﺸﺘراﻜﻲ ، اﻝذي ﻤﻴزﺘﻪ  اﻷﺨﻴﺎر اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺘﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻹ    
  . 6791و  3691ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻲ دﺴﺘوري  
ﻋن ، ﺒﺈﻗرارﻩ ﻝﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺨﻠﻲ  9891ورﻏم اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ دﺴﺘور     
ﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻝذي ﻋرﻓت ﻓﻲ ﻻ أﻨﻪ أﻜﻲ، إﺸﺘراﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد واﻝﺨﻴﺎر اﻻ
ﻋﻘﺒﻬﺎ وأ" ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" ﻓﺎزت ﺒﻬﺎ 1991ظﻠﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻫﺎ ﺘﻌﻘﻴدا، أﻜﺜر ﺼﻌب اﻝﻤراﺤل ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ و ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ودﺨول اﻝﺠزاﺌر ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن أاﻝﻤﺴﺎر اﻻ ﺘوﻗﻴف
                                                 
  . 741، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤود ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜروي ، .  1




اﻝذي  ﺠﺎء ﺒﺘﻐﻴﻴرات  6991ﻗرار اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ ﻏﺎﻴﺔ إ إﻝﻰ، ﻤرت ﺒﻔراغ دﺴﺘوري ﺤﻴث
 ﻫﻤﺎ اﻝﻤﺠﻠس: ﺼﺒﺤت ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴنﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، اﻝﺘﻲ أﻫﺎﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ 
  . اﻷﻤﺔاﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس 
ﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ ﺘﻠك ﻏﻠب اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﻤن اﻹﻨﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺠزاﺌر وأاﻝﻤﻐرب ﻓﺈ ﻤﺎأ    
ل اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ و ﺨﺘﺎر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، واﻋﺘﻤﺎد ﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴن ﻤﻨذ اﻝدﺴﺘور اﻷ، إاﻝﻔﺘرة 
ﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤﺴن ا ﻼن اﻝﻤﻠكﻋﻜﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻤر ﺴوى ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻌد إ، ﻝ 2691اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻨﺔ 
  . 5691ﺴﺘﺜﻨﺎء ﺴﻨﺔ اﻻ
ﺘﺨﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ﻋن ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ ﻗﺼﻴرة واﺨﺘﺎر ﺒﻌد اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ     
، ﺤﻴث ﺘﺒﻨﻰ ﻨظﺎم  6991ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة اﻝذي ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻪ  0791
  .اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺠﻠس :ﺼﺒﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻫﻤﺎ أاﻝﻐرﻓﺘﻴن ، و 
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻝدواﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ؟     
  .ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب اﻹ لﺎو ﺤﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨ
اﻝواﺤدة واﺴﺘﺤداث ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت  ن اﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻻﻻﺸك أ    
 إﻝﻰﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻝم ﻴﻜن ﻋﻔوﻴﺎ  اﻷﻤﺔﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
ﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ، وﺴﺒق اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ اﻻ إﻝﻰاﻝﻤﺒررات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد 
ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺨﺘﻴﺎر ﻓﻲ ل ، ﻓﺈن دواﻓﻊ اﻻو ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷ
ﻬﺎ أﻫﻤﺘظﺎﻓر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒررات اﻝﺘﻲ دﻓﻌت اﻝﻨظﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻻﺘﺨﺎذ ﻫذا اﻝﻘرار، ﻨوﺠز 
  :      ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻝﻘد ﺠﺎء ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒﻌد ﻤﺨﺎض   :ﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﻀﻤﺎن اﻻ.  1 
ﺤﻴث ﺸﻬد اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ  .ﻋﺴﻴر ، وﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤرﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن 
ل ﻤن ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ، ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﺴﺘﻘرار ﻤﻴزﺘﻬﺎ و ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت واﻝﻨﺼف اﻷ
ﺘﺠﺎذﺒﺎت وﺼراﻋﺎت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﺴﻠطﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻀﺎرب اﻵراء 
واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت  ﻲ ﺘﺨص طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺒﻨﻴﺔاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘ أﻫمواﺨﺘﻼف اﻝرؤى ﺤول 
  .ﻝﻴﺎت اﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ  واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وآ
ت ﻗﺘﺘﺎل اﻝﻤﺴﻠﺢ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻋرﻓت ﺘﻜﺘﻼاﻻ إﻝﻰذا ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗد وﺼﻠت وا ٕ     
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﻨزاﻫﺘﻬﺎ ، ﺤزﺒﻴﺔ وﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻤﻴزﺘﻬﺎ ﻜﺜرة اﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎت واﻝﻤطﺎﻝب وﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻻ




ﺤداث ﺘﻌدﻴﻼت دﺴﺘورﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺠﻴل ﻓﻲ إ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻝﻠﺴﻌﻰ  ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﻨظﺎﻤﻴن
  .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن 
ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻹﺴﺘوري وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﻌد ﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر دﺒﻔراغ ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻤرت    
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻋﺎدة ﺒﻨﺎء ا ٕز ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺼدام واﻝﻌﻨف و ﺎو وﺘﺠﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻋﺎدة اﻻإت ﻻﺎو ﺤاﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤ
  . ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘاﺴﻴرﺘﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘا، ﺤﻴث ﻤرت اﻝﺒﻼد ﺒﻤرﺤﻠﺔ 
، وﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺒﻌد ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘوﺘر اﻝﺘﻲ ﻤﻴزت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔأ
ﻋن " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"ﻋﻠن اﻝﻤﻠك أ 2991ﻤﺎرس  30ﻋﺘﻼﺌﻪ اﻝﻌرش، ﻓﻲ ن ﻻإﺤﻴﺎء اﻝذﻜرى اﻝﺜﻼﺜﻴ
ن أطﺎﻝب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﺘﻲ ﺘوﺴﻌت ﺒﻌد ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤات اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻤﺤﺘوﻴﺎ أﻫم
 0791ﺴﺘﻘﻼل  ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺤزب اﻻﻻﺘﺤﺎد ااﻻﻜﺎﻨت ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن 
ﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﺤزب ﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻘوى اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺔ ااﻻ :ﻫﻲ أﺤزاب،ﺒﺎﻨﻀﻤﺎم  ﺜﻼﺜﺔ 
  ".اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ"ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  2991ﺎي  ﻓﻲ ﻤﺸﺘراﻜﻴﺔاﻝﺘﻘدم واﻻ
ﻋﺎد اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  دﺨل اﻝطرﻓﺎن ﻓﻲ أﺒﻌد ﻫذا اﻝﺨطﺎب اﻝذي 
ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻨﺘﻬت  ﺒرﻓض اإ5991ﺴﻨﺔ  إﻝﻰ 3991ﻀﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺴﻨﺔ  ﺎو ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻔ
ﻗﺘراح إ: ﻬﺎ أﻫﻤﺨﺘﻼف ﻓﻲ وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺤول ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط ﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻤﻠك ﺒﺴﺒب اﻻ
ل ﻤﻘﺎﺒل و ب ﻴﺘﻨﺎزل ﻝﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻤﻨﺼب اﻝوزﻴر اﻷﺎو اﻝﻤﻠك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻨ
 6 إﻝﻰ 3ﺴﺘﻘرار اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن وزارات اﻝﺴﻴﺎدة، ﻤﻊ ﻓﺘرة ﻤن اﻻ اﺤﺘﻔﺎظﻪ ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ 
 1."إدرﻴس اﻝﺒﺼري" إﻗﺎﻝﺔ وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻫﻤﻬﺎ أو ﺴﻨوات إﻻ أن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻤﺴﻜت  ﺒﻤطﺎﻝﺒﺘﻬﺎ 
 ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻘﺒتأﺼﻼﺤﺎت ﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﺠﺎء ﻓﻲ إطﺎر إ ن ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴنﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أ
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  :اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﺘﻘرار ﻀﻤﺎن ا.  2
ﻴﻌود ﺠوﻫر اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺨﻼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم     
ﺘﺸﻜﻴل واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ  إﻝﻰاﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
ﻓﻲ ظل  ﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎنﻬﺎ اﻝﺘﺨوف ﻤن وﺼول ﺘﻴﺎر ﻤﻌﺎرض وﺴﻴطر أﻫﻤوﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، 
ﻨﺘﻬت ﺒﺈﻗرار ﺘﻌدﻴﻼت إ. وازن ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻝﻴﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﺘآﻋدم وﺠود 
  .ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن  أﻫمدﺴﺘورﻴﺔ ، ﻤن 
" ﺘزاﻤن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﺤل إﻝﻰﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﻌود ﺴﺒب اﻝﻔراغ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ     
" ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔاﻝﻤﺠﻠس اﻷ" اﻝﻠﺠوء ﻝﺘﺸﻜﻴل إﻝﻰدى أ، ﻤﻤﺎ 2991ﺴﻨﺔ " ﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲاﻝﻤﺠﻠس ا
  .ﻔﺘرة ﻻ ﺘﺘﻌدى اﻝﻌﻬدة اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺒﻼد 
اﻝﻤﺠﻠس "ﺸﺎء إﻨﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﺘم  وﻝﺴد اﻝﻔراغ  اﻝذي، ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة
ﺠﺎﻨﻔﻲ  41ﺒﺘﺎرﻴﺦ " ﻋﻠﻰ ﻝﻸﻤناﻝﻤﺠﻠس اﻷ" ﻋﻼن اﻝﺼﺎدر ﻋن ب اﻹﺒﻤوﺠ" ﺴﺘﺸﺎري اﻝوطﻨﻲاﻻ
ن  ﻴﺴﺎﻋد ﺄﺤﻴث ﻨﺼت  ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒ" دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻠاﻝﻤﺠﻠس اﻷ" اﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﺄﺴﻴس   2991
  .ﺴﺘﺸﺎري وطﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﻴن ﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون ﻤﺠﻤل اﻝﻘوى اﻻ ﺴﺘﺸﺎري ﻤنﻴﺘﻜون اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻ
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ  رﺘﺒﺎط ﺒﺄﻴﺔوﺤﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬم ﻋدم اﻻ ﺘﻨوﻋﻬﺎ
  .ﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ وأﺠﻤﻌﻴﺔ  وأ
  :ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺠﻠس ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أﻫمﻤﺎ أ
  .ﻴدرس اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  •
ﺨطﺎر إﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ )اﻝﺒﻌد اﻝوطﻨﻴﻴن  وأراء وﺘوﺼﻴﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﺒدى ﻴ •
  .(ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒﻜل دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل وﺘﻘوﻴم ﻝﻤﺴﺎﺌل ﻤﺤددة ذات ﻴﺒﺎدر ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ •
  .ﺒﻌد وطﻨﻴﻴن وأﻤﺼﻠﺤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ" ﻋن  ﻝﻴﺔﺴﺘﺸﺎري ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻴﺔ اﺴﺘﻘﻼﻓﺎﻝﻤﺠﻠس اﻻ 
واﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻀﺎﻴﺎ راء ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘآﻴﺒدي ﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻪ ،اﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺠرد ﻫﻴﺌﺔ "
ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝذي ﻴﺘﺨذ ﻜل اﻝﺘداﺒﻴر ﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺠﻠس اﻷن وظﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻪ، ﻷ




ﺴﺘﺸﺎري ﺎﻝﻤﺠﻠس اﻻإﻝ`اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﺒﻤوﺠب ﻤراﺴﻴم ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤول 
  1. ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﻺﺼدار واﻝﻨﺸررﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻷ إﻝﻰن ﺘﻌود أﻝﻠﺘزﻜﻴﺔ، ﻗﺒل 
ﻓﻲ "ﺴﺘﺸﺎري اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻻ" وﻤﻌﻪ " ﻋﻠﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻷاﻝﻤﺠﻠس ا" ﻤدة وﻻﻴﺔ   ﻨﺘﻬتإ
رﻀﻴﺔ أ"اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌرف ب " ﻨﻲ ﻨدوة اﻝوﻓﺎق اﻝوط"اﻨﻌﻘدت  ث، ﺤﻴ 3991دﻴﺴﻤﺒر 
ﺴﻴرﻫﺎ رﺌﻴس ﻗﺼﻰ ، ﻴأﺒﺜﻼث ﺴﻨوات ﻜﺤد  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘ، اﻝﺘﻲ ﺤددت ﻤدة اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻ" ﻨﻲ اﻝوﻓﺎق اﻝوط
ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﺔ ﻴﻌﻴﻨﻪ رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ وﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ، ورﺌﻴس ﺤﻜوﻤ ﻝﻸﻤنﻋﻠﻰ اﻷدوﻝﺔ ﻴﻌﻴﻨﻪ اﻝﻤﺠﻠس 
  . ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻴﻌﻴن ﻝﻤدة اﻝﻔﺘرة اﻻ
ﻨﻔﻲ ﺠﺎ03رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻴوم " اﻝﻴﺎﻤﻴن زروال " رﻀﻴﺔ ﻋﻴن وزﻴر اﻝدﻓﺎع ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺒﻨ 
  .  4991ﻤﺎي  61ﻓﻲ " ﻨﺘﻘﺎﻝﻲاﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻹ" ، و  4991
ﻋﻀو ﻴﻤﺜﻠون ﺜﻼث ﺠﻬﺎت (  002) ﻤن  ﻤﺎﺌﺘﻲ " ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻ"ﺘﺸﻜل 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨون ﺒﻤرﺴوم رﺌﺎﺴﻲ ، ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘوى اﻻ ﺤزاباﻝدوﻝﺔ واﻷ:ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ 
 ﺤزابﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻷﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻواﻗﺘﺴﻤت اﻝﻘوى اﻻ ﻤﻘﻌدا ﻝﻠدوﻝﺔ ، 03ﺤﻴث ﺨﺼﺼت 
اﻝﻜﺒرى ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ  ﺤزابﺒﺎﻨﺴﺤﺎب اﻷﻴﺔ ، وﺘﻤﻴزت ﺎو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﺒﺤﺼص ﻤﺘﺴ
، وﻗﺴﻤت  ﺤزابﺼل ﺨﻤس وﺜﻤﺎﻨﻴن اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸأﻨﻴن وﻋﺸرﻴن ﻤﻘﻌدا ﺸﺎﻏرا ﻤن ﺜاﺎء ﺒﻘ
رﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻋد وﺒﻘﻴﺔ أ"ﺤﻤﺎس " ب اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﺜﻼﺜﺔ وﺴﺘﻴن اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﻴن ﺤزﺒﺎ ، ﻜﺎن ﻨﺼﻴ
رﺒﻌﻴن ﺠﻤﻌﻴﺔ أﺔ و ﺒﻌأر دد اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس ﻤﻘﻌدان ﻝﻜل ﺤزب، وﺒﻠﻎ ﻋ ﺤزاباﻷ
  .ﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اذات طﺎﺒﻊ 
ﻓﻲ ﺘﻨظﻴﻤﻪ وطرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﺴﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ " ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻ"ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﻨظﻴم 
ﻤﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﺤﺴب أﺎؤﻩ ﺒﺎﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﻀأاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، وﻴﺘﻤﺘﻊ  ﻤﻊ
اﻤر ﻓﻲ اﻝﻤواد و اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻷﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ " رﻀﻴﺔ اﻝوﻓﺎق اﻝوطﻨﻲ أ" 
ﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒأﻤن ﺜﻠث  وأاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون ، ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، 
  . ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻫداف اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺄﺒ
ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺠﺎء ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻ
اﻝﺒﺴﻴطﺔ ، وﻫﻲ  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻬو ﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص ﺒﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ ﻋرﻗﻠﺔ أي ﻤﺸروع ، 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون اﻝﻘوى اﻻ 58اﻝدوﻝﺔ وﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون 03ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﻔﻀل ﺘواﺠد 
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ﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒر ن ﺒر أﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤؤﻴدة ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﺠواﻻ
ﻤر أﻋﻀﺎء ، وﻫو ﺜﻠﺜﻲ اﻷ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺤﻔظﺎت إﻤﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
  . ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ ظل ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس 
وﻗد ﺼﺎدق اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻼل ﻋﻬدﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ 
  1. ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗﺎﻨون اﻻ ﺤزابﻗﺎﻨون اﻷ: ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﺤﻜوﻤﺔ و ﻤن 
ﺸﻐور ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ . ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤدوث ﻓراغ دﺴﺘوري إﻬذا اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘورﻴﺤﻠت ﻤﺸﻜﻠﺔ وﺒ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة  اﻷﻤﺔرﺌﻴس ﻤﺠﻠس  إﻝﻰﻨﺎﺒﺘﻪ إﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل 
ﻤن اﻝدﺴﺘور ، ﺒﻌد ﺜﺒوت اﻝﻤﺎﻨﻊ اﻝذي ﻴﺤول دون ﻤﻤﺎرﺴﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ، و  88
ﻨﺎﺒﺔ ن ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻤدة اﻹأﻋﻠﻰ ﻪ ، ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ و ﺒﺒﺈﻋﻼن ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝ
  2. ﻤن اﻝدﺴﺘور 09ﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ﺤدود ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺤددة ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﻴوﻤﺎ ، ﻓﻲ  54
اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ  إﻝﻰ6991ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ دﺴﺘور   إﻝﻰﺴﺒﺎب اﻝﻌودة أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺘﻌود أ
ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺜﻠث اﻝﻤﻨﺘﺨب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة " اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ " أﺤزاباﻝﻤﻠﺤﺔ ﻤن طرف 
ﻤﺜﻴل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، واﻨﺘﺨﺎب ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﻌرﻗل اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸرا اﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أ
و  3991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻋﻘﺎب اﻻأاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ  أﺤزابوﺠﺎءت ﻤطﺎﻝب  
ن طﻠﺒﻬﺎ أﻻ ﻠطﺎﺘﻪ ﻹﻝﻐﺎء اﻝﺜﻠث اﻝﻤزور، إن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺴﺄﺎ ﻓﻲ ﻨزاﻫﺘﻬﺎ ودﻋوﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻠك ﺒﻴﻜﻬﺘﺸﻜ
ﺼرت ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﻘﻴﺎم أﻌﻠﻬﺎ ﺘرﻓﻊ ﻤن ﺴﻘف ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ ، ﺤﻴث ﻗوﺒل ﺒﺎﻝرﻓض ، ﻤﻤﺎ ﺠ
ﺤداث ﻫﻴﺌﺔ ﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وا ٕﻋأﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻨﺘﺨﺎب ﻜل ﺒ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻜل ﻤراﺤﻠﻬﺎ ، اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ إﺠراء اﻻﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻤل دﺴﺘورﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻌﺎل اﻝﺘزوﻴر اﻻأوﺘﺠرﻴم 
ﻓﻲ  ﺒﺈﻋﻼﻨﻪاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  أﺤزاب" اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"اﻝﻤﻠك  ﺄوﺒدﻻ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻓﺎﺠ
ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ  إﻝﻰﻋن ﺘﺤوﻴل اﻝﺜﻠث اﻝﻤﻨﺘﺨب ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة  6991ت او  02ﺨطﺎب 
  ".ن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴ"
                                                 
  .  901 – 601،  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  1
،  دور ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﺠﺎرب دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲﻤﺤﻤد ﻏرﺒﻲ ، .  2
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻔﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷأﻤداﺨﻠﺔ 
  .  2102ﻓﺒراﻴر  61و  51ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ 




ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻋن اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺒﺜق ﻋن اﻻﻋﻼن ﺠﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺘراﺠﻊ ﻫذا اﻹ
ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن  "ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤدﻴد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻜل ﻏرﻓﺔ ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﺘﺼرﻴﺢ 
ن ﻴﺼﺒﺢ أﻝﻴﻪ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إ ﻫمن اﻷأﻗﺘراح ﺠواب ﻴﻠﺒﻲ ﻤطﺎﻝب ﺤزﺒﻪ ، و ن اﻻﺄاﻝذي ﺼرﺤﺒ" اﻝﻴوﺴﻔﻲ 
  1.ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻴﻔرز ﺠﻬﺎزا ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎ اﻝﻤﻐرب إﻓﻲ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻔرزﻫﺎ اﻻز اﻝﻨﻘﺎﺌص واﻻﺎو ﺘﺠ إﻝﻰﻴﻌﺘﺒر اﻝﺴﻌﻲ :  ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻤﺜﻴل.  3
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺌﺎت اﻝﺸﻌب وﻜﻔﺎءاﺘﻪ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌدم ﺘﻤﺜﻴل ﺒﻌض 
 أﻫمﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤن  ن ﺘﻤﺜﻴل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﺎدل ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ اﻹوﻀﻤﺎواﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت ، 
  .ﻨﺸﺎء اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻫداف إأ
،  اﻷﻤﺔﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻴﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠس  101ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤددت اﻝﻤﺎدة    
ﻋﻀﺎء أﻗﺘراع ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺒﻴن ﻴق اﻻﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻋن طر أن ﺜﻠﺜﻲ أﺤﻴث ﺒﻴﻨت 
ﻋﻀوﻴن ﻋن )ﻋﻀﺎء اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻜل وﻻﻴﺔ ﻤن اﻷ ﺎواﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ، ﺒﻌدد ﻤﺘﺴ
ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ اﻹ( ﺔ ﻜل وﻻﻴ
ﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻸﻋﻀﺎء ن ﻫذﻩ اﻝطر اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ 
ﺴﺘﻔﺎدة ﺎﻝﻘﺎﻋدة ، واﻻﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻨﺸﻐﺎﻻﺘاﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن واﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝ
ﻨﺠﺎﻋﺔ  أﻜﺜرﻤن ﻤﻌرﻓﺘﻬم اﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻝواﻗﻊ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﻴﺔ ﻝﻠﺘﺨطﻴط واﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺸﻜل 
  2. ﻗﻠﻴم ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹ ﺨﺎﺼﺔ
ت او  02ﻘﺎﻩ ﻴوم أﻝﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ اﻝذي " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ  "ﻓﻘد ﺒرر اﻝﻤﻠك  ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐربأ
ﺒر ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﻜﺘﺤﻘﻴق ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ  إﻝﻰﻨﺸﺎء ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ إ  6991
  :ﺤﻴث ﻗﺎل 
ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن  ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ظل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺤﺎﻝﻲ أن ﺜﻠث إ" 
ا اﻝﺜﻠث ن ﻫذﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﺒﺸﻜل ﺠﻴد ، ﻷاﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة ﻻ ﻴﻤﺜﻠون  ااﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻨظﺎم 
ﻻ وﻫﻲ اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ أﺠﻠﻨﺎ وﻝﺒﻠدﻨﺎ ، أاﻝﺘﻲ ﺘﻐذﻴﻨﺎ ﻜل ﻴوم ، و ﺘﻌﻤل ﻤن ﻴﻤﺜل اﻝﻘوة اﻝﺤﻴﺔ 
ا اﻝدور ، واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذ"ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻜﺎدﺤﺔ اﻝﻤﺄﺠورة واﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻝ
                                                 
، ﻨﻤوذﺠﺎ (  2002 – 7991اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ) ظﺎﻫرة اﻝﺘواﻓق داﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج ،.  1
ﻴل دﺒﻠوم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎض ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨ
  . 53 – 33. ، ص ص  4002   - 3002واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤراﻜش ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، 
  . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد ﻏرﺒﻲ ، . 2




ﺒﺎﻝﺜﻠث ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻬﻀوﻤﺔ اﻝﺤق ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻘط ( ﺤﺴب اﻝﻤﻠك )ﻨﻬﺎ وم ﺒﻪ ﻓﺈي ﺘﻘﻬﺎم اﻝذاﻝ
  . ﻨﺸﺎء ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻤﺎﻫﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ، وﻝذﻝك ﻗرر إ
طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل  6991ﻤن دﺴﺘور  83ﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺼل و وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻘد ﺤددت اﻝﻔﻘرة اﻷ 
ﺨﻤﺎﺴﻪ ﻷﻋﻀﺎء ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ ، أﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  ، ﺤﻴث ﺨﺼﺼت  
  1. ﺠورﻴن ﺄﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﻤﻤن ﻤن ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﺨﻤﺴﻴن اﻝﺒﺎﻗﻴﻴ
  :  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءاﻝرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻷ – 4
ﻋﻤﺎل أﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻜل  ﺎﻝﻴﺔﻴﺤﺘﺎج اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝوﺠود ﻜﻔﺎءات ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﻋ    
ﺤﻴﺎن ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺘﻘر ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﻔرز ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷن اﻻاﻝﻤﺠﺎﻻت ، ﻝﻜاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻓﻲ ﻜل اﺴﺘﺤﻘﺎق  ﺤزابن ﻤﻨطق اﻷﻫذﻩ اﻝﻘدرات اﻝﺒﺸرﻴﺔ ، ﻷ إﻝﻰ
ﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﻐض اﻝﻨظر أﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن أﺸﺤﻴن اﻝذﻴن ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤر 
اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻜﻔﺎءﺘﻬم اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺠود ﻤواﻨﻊ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﻫماﻋن ﺘﻜوﻴﻨﻬم وﻤﺴﺘو 
ﺘﺸﺘرط ﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب ، ﻓﺠﺎء 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ داءاﺴﺘﺤداث ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺴد ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎﺌص واﻝرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻷ
ﻋﻀﺎء أﺜﻠث ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ، ﺴﻲ ﺜﻠث اﻝرﺌﺎﻤن ﺨﻼل اﻝﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﺘم ﺘدارك ﻫذا اﻝﻌﺠز    
ﻤن طرف رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻝﻜﻔﺎءات اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت   اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
 اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أن ﺜﻠﺜﻲ أﻜﻤﺎ .  ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻻاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ و 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺜراء ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ  2. واﻝوﻻﺌﻴﺔ ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔأﻴﻨﺘﺨﺒون ﻤن طرف 
  .ﻨﻘﺎﺌص اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ   ﺄﻫماﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، ﻨظرا ﻝدراﻴﺘﻬم ﺒ
ﻤن دﺴﺘور  83ﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺼل و ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻘد ﺤددت اﻝﻔﻘرة اﻷأ
ﺸﺎرﻴن  ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘأﺨﻤﺎس أن ﺜﻼﺜﺔ أﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  ، ﺤﻴث طرﻴﻘ 6991
ﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﻴﻤﺜﻠون اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺸﻜل اﻝﺨﻤﺴﻴن اﻝﺒﺎﻗﻴﻴن ﻤن 
  3.واﻝﻤﺎﺠورﻴن 
                                                 
ﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ ، دراﺴﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺴﺘﺠدات دﺴﺘور ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ اﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻴزﻴدي ، ،. 1
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 ، 6991دﻴﺴﻤﺒر  80اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ  67اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ،  6991دﺴﺘوراﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،. 2
  .  101اﻝﻤﺎدة 
  .   83، اﻝﻔﺼل  6991اﻜﺘوﺒر  01اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  0244اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ،  6991ر دﺴﺘو  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.  3




ﻓﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ  ﻴﻘﺎﺒﻠون ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
ﻤﺎ اﻝﺨﻤﺴﺎن أاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ،  داءﻫداف اﻝﺘﻤﺜﻴل واﻝدور ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻷأﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺤﻴث  اﻷﻤﺔ
دراﻴﺔ ﺒﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻫذﻩ  أﻜﺜرﺠورﻴن وﻫم ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ  اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﻤﺄ اﻝﺒﺎﻗﻴﺎن ﻓﻴﺘﺸﻜﻼن
ﻜوﻴن وﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻤن ﺘﻘﻨﻴﺎت وﺘ
  .ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻻ
ن اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ أا ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺎ ﻴرى ن  ﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎدأﻻ ﻤن ﻜل اﻝﺘﺒرﻴرات اﻝﻤﻘدﻤﺔ ، إﺒﺎﻝرﻏم   
ﻤﺘﺨوﻓﺔ ﺠدا ﻤن ﺘﻜرار ﺴﻴﻨﺎرﻴو  ﻜﺎﻨت 6991اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ دﺴﺘور 
ﻓﻴﻪ  ﺒظﻬور ﺘﻴﺎر ﻤﻌﺎرض ﻝﻬﺎ ﻴﺼﻌب اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻌﻪ واﻝﺘﺤﻜم  1991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻻ
ن ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻤﺠﻠس اﺴﺘﺤداث ﻏرﻓﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎ إﻝﻰت ﺄﺤﺘﻤﺎل ﻝﺠ، وﻝﺘﻔﺎدي اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻫذا اﻻ
ﻨﺸﺊ أﻨﻤﺎ ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وا ٕ اوﻨﺸﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻝم ﻴﻜن ﻫدﻓﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ن إأ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ  اﻷﻤﺔ
  1.ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ 
ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻤﻬﻤﺔ  ﻝﻴﺔآﻋطﻰ ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ، ﻴﻜون اﻝﻤﺸرع ﻗد أو ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد 
دة اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ار إﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺸل 
ن ﻴد دور اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، ﻷاﻝذي ﺠﺎء ﻝﺘﺤﻴ اﻷﻤﺔاﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻤﺠﻠس 
ﻴﺨﺘﻠف ﻋن  اﻷﻤﺔري ،  ﻓﻤﺠﻠس ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻐﻴرت ﺒﺸﻜل ﺠذاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝ
ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻌﻴﻴن واﻝﺘﺠدﻴد وﻤدة  اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻋدة ﺠواﻨب ، ﻓﻬو ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ
ﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋدم ﻜﻤﺎ أ. ﻤﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘو  إﻝﻰاﻝوﻻﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﺘﻘر 
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﺘﻔوﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤل و واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ وﻨظﺎم 
  2.اﻝوطﻨﻲ 
ﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻴﺜﻴر اﻝﺤﻜوﻤﺔ وا ٕﻴﺔ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن ﻤﻜﺎﻨاﻝﻤﻐرب ﻓﺈن ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن إﻤﺎ ﻓﻲ أ
ﻴﺠﺔ ﻀﻐوطﺎت ﻜﺒﻴرة ﻨﻪ ﺠﺎء ﻨﺘأاﻴﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﺴﺘﺤداﺜﻪ ، ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸك ﺤول اﻝﻨو 
 بﺎو اﻝﺘﻨﻀرورة اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰﻓﻀت أﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، 
اﻝﺘواﻓﻘﻲ ، وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨزﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﻴطرة ﺘﻴﺎر ﻤﻌﺎرض ﻋﻠﻰ 
                                                 
، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ   9891اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻀوء دﺴﺘوري ﺴﻌﻴد ﺒوﺸﻌﻴر ، . 1
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ن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وﻝﻬذا ﻓﺈ ، ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وﺘوﻝﻴﻪ رﺌﺎﺴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﺒ
  .ﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻀرورة أداة ﻝﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎح اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و أﺸﺊ ﻝﻴﻜون أﻨ
ﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺼﺒﻬﺎ ، ﻴﻔرض أﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺴﻠطﺔ إﺴﺘﺸﺎرﻴن ن ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠس اﻝﻤأﻜﻤﺎ     
ﻨﻪ ﻝم ﻴﺴﻘطﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل أاﻝﻨواب اﻝذي ﻴﻨﺼﺒﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد رﻏم ﻤر اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻷ
ﺨر ﻻ آﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺠﻠس ﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، ﺎو ﻏﻴر ﻤﻨ أﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدة ﻋﻠﻰ 
 1. ﻝﻪ ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﻋرﻗﻠﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ، ﻏﻠﺒﻴﺘﻪ أﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ 
  اﻝﻤﺤددات اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث 
 ﺤظﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن    
، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر  ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻴﺎت ووآ، ، ﺤﻴث ﺤددت ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ 
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻋرﻓﻬﺎ اﻝﺒﻠدان ، واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت دراج ﺘﻐﻴﻴرات ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻲ إ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤطﻠب  لﺎو ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ، وﺴﻨﻝﻀﻐوطﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أ
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺘطور اﻝﻨﺼوص ﻫماﻝﺘطرق ﻷ
ﻠدﻴن ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﺒﺈﺠراء اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺒ 6991اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ، ﺤﻴث ﺘﻤﻴزت ﺴﻨﺔ 
ن ر وﻋودة اﻝﻤﻐرب ﻝﻨﻔس اﻝﻨظﺎم ﺒﻌد أﺴﺴﺎ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌﺘﻌدﻴﻼن دﺴﺘورﻴﺎن أ
ري ﻝﺴﻨﺔ و ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ وﺠرب ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة  ﻤﻨذ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘو  2691اﻋﺘﻤدﻩ ﻓﻲ دﺴﺘور 
وﺒﻘﻲ وﻓﻴﺎ ﻝﻪ ﻷزﻴد ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻘود ﻤن اﻝزﻤن ، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌدﻴﻼ دﺴﺘورﻴﺎ ﺠزﺌﻴﺎ  0791
ﻝم ﻴﺤﻤل ﺘﻐﻴﻴرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،   8002ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴن ﺴﻨﺔ 
وﺠﺎء ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت ﺠذرﻴﺔ ﻋﻠﻰ  1102ﻋﻜس اﻝدﺴﺘور اﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻓﻲ 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻏﻠﺒﻬﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻷم وﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻜﺎن أﺘﻨظﻴ ﻤﺴﺘوى
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ودﺨول اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺎر اﻻ ﻝﻐﺎء إو  9891اﻝﻌﻤل ﺒدﺴﺘور ﻌد ﺘوﻗﻴف ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر، وﺒ   
ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺘﺠرﺒﺘﻲ اﻝﻤﺠﻠس  ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻝﻌﻨف وﻤرورﻫﺎ ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﻓراغ دﺴﺘوري ، ﻤﻴزﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ، ﺼوت اﻝﺸﻌب اﻝ" ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻹ" ﺴﺘﺸﺎري  و اﻹ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  9891، و ﺘﻤﻴز ﻋن دﺴﺘور 6991ﻝﺴﻨﺔ 
  :  اﻝﻨﻘﺎط ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
                                                 
  . 33. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻴزﻴدي ، . 1




اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌد اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤدة ﻓﻲ اﻝدﺴﺎﺘﻴر : زدواﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﺘﻤﺎد اﻹإ. 1
ﺴس ﻝﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﻝذي أ 9891ودﺴﺘور  6791و 3691ات ﻓﺘرة اﻝﺤزب اﻝواﺤد ﻝﺴﻨو 
ن ﻋﻠﻰ أ 89، ﺤﻴث ﻨص ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  اﻷﻤﺔﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒﺎﺴﺘﺤداث ﻤﺠﻠس 6991ﺘﺒﻨﻰ دﺴﺘور 
ﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن ﻏرﻓﺘﻴن ، ﻫﻤﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس " 
  1" ﻋداد اﻝﻘواﻨﻴن إوﻝﻪ اﻝﺴﻴﺎدة ﻓﻲ .  اﻷﻤﺔ
ﻤﺎ  أﻫموﺤدد اﻝدﺴﺘور اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ، و    
  :    9891ﻴﻤﻴزﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﺴﺘور 
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ . ا 
ﻤﺎدة ، وﺒﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒدﺴﺘور  03ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ  221ﺤددت اﻝﻤﺎدة      
ﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺎدة ، ﻤﻊ اﻹ 62ﻋددﻫﺎ اﻝذي ﻜﺎن  ﻨﺴﺠل زﻴﺎدة ﻓﻲ 9891
  . 221ﺒﺎﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ﺨﺎرج اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
ﺠﺎﻨب  إﻝﻰ2ﻋﻴن ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن ﺒظﻬور اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔل ﻤرة ﻤﻴز اﻝدﺴﺘور ﺒﻴن ﻨو و وﻷ      
ﻀﻴق ﻤن ﻤﺠﺎل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﺔ ، ﻷﻨﻪ ﺤﻴث أن ﻤﺠﺎل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔ أ. ﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝ
ﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة أﻫﻤﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤواﻀﻴﻊ ﻤﺤددة ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور و 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗﺎﻨون  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻗﺎﻨون اﻷاﻻﻨظﻴم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ و ﻨظﺎم ﺘ: وﻫﻲ  321
  3. ﺦإﻝ... ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻤﺠﺎﻻت  ﻓﻲ 6991وﺘﺘﺤدد ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ دﺴﺘور   
  (. 021اﻝﻤﺎدة ) اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن .  
  (. 911اﻝﻤﺎدة ) ﻗﺘراح ﻗواﻨﻴن  ااﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻋن طرﻴق .  
  (. 131اﻝﻤﺎدة ) ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻواﻓﻘﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﻤ.  
  (.031اﻝﻤﺎدة  ) ﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إ.  
                                                 
  89، اﻝﻤﺎدة  6991دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،.  1
ﻋﻀﺎء أﺠراءات ﺴﻨﻬﺎ وﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺘﺘطﻠب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻤن ا ٕاﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻫﻲ ﻗواﻨﻴن ﻤواﻀﻴﻌﻬﺎ ﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ، و .  2
ﺠﺒﺎرﻴﺎ ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻌأﻗرارﻫﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻓﻘط ، ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻹ
  .  ﺨطﺎر ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺈدﺴﺘورﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒ
دﻴوان : اﻝﺠزاﺌر )  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻹﺴﺘﻘﻼل إﻝﻰ اﻝﻴومﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺤﺎج ، .  3
  . 472 – 372. ، ص ص ( 0102اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، 




اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ :  اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻋن طرﻴق(. 99اﻝﻤﺎدة  ) اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .  
، وﻋن طرﻴق ﺒﻴﺎن (  08اﻝﻤﺎدة )  - 8002ل ﻤﻨذ ﻨوﻓﻤﺒر و ﻤﺨطط ﻋﻤل اﻝوزﻴر اﻷ-اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
وﻋن طرﻴق ( ،   731،  631،  531،  48اﻝﻤواد ) اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ   اﻵﻝﻴﺎتاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ و 
ﻋﻘد دورة  إﻝﻰﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝدﻋوة  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ (.   431،  331:اﻝﻤﺎدﺘﺎن )  اﻷﺴﺌﻠﺔﺴﺘﺠواب و اﻻ
ﻤﺎ إاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ، و (  811اﻝﻤﺎدة ) ﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺜﻠﺜﻴن ﻤن أ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔطﺎرﺌﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒ
اﻝﻤواد ) ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻨﻔﺴﻪ  وﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔأ ﺸروع ﺘﻌدﻴل ﺒطﻠبﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ
 (.  771 إﻝﻰ 471ﻤن 
  اﻷﻤﺔﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺠﻠس 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس  اﻷﻤﺔﻴﺒرز دور ﻤﺠﻠس     
  .اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  واﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ :  ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ اﻷﻤﺔﻋﻼﻗﺔ ﻤﺠﻠس 
ﻨﻪ ﻻ أﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، إﺒﺤق اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن ، ﻓﻬو ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺤ اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
ﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻐﺎء اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﻴرى أﻴث ﻴﻤﻜﻨﻪ إاﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ ﺤﻴﻤﺜل 
ﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن  إﻝﻰن ﻤﻤﺎرﺴﺔ دور اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻻ ﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻻ أإ ، اﻷﻤﺔﻝﺘﺼورﻩ ﻹرادة 
  1. ﺘﻔﺎدي ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  إﻝﻰﻨﻤﺎ ﻴﻬدف ﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ، وا ٕأ
اﻗﺘراح ﻗﺎﻨون ﻤوﻀوع ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤن طرف  وأﻴﻜون ﻜل ﻤﺸروع ﻋﻠﻰ أﻨ 021ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة     
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻷﻤﺔاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس 
ﺜﻼﺜﺔ  ﺄﻏﻠﺒﻴﺔوﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺒ اﻷﻤﺔاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﻤﺠﻠس 
ﻋﻀﺎء ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﺔ اﻷﺎو ﻤﺘﺴ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔﻋﻀﺎﺌﻪأرﺒﺎع أ
اﻝﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻻﻗﺘراح ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم ﻤﺤل اﻝﺨﻼف ،وﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌرض 
 2.ﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﺨﻼف ﻴﺴﺤب اﻝﻨص ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ دون إدﺨﺎل أي ﺘﻌدﻴل إ
  : ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﻤﺔﻋﻼ ﻗﺔ ﻤﺠﻠس 
ﺼﻼﺤﺎت ﻨﻪ ﺠﺎء ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻋﺘﺒﺎر أﻴﺠب أن ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻ  اﻷﻤﺔن دراﺴﺔ ﻤﻬﺎم ﻤﺠﻠس إ    
ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﻨب اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻗد و  7991و  6991ﺘﻲ ﺠرت ﻓﻲ ﺴﻨﺘﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻝ
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اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ اﺤﺘﻤﺎل ﺴﻴطرة ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘدﺨل  9891ﺘﻨﺠر ﻋن ﺘطﺒﻴق دﺴﺘور 
ﻻ ﺤق  اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻠك رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ إ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺎت ﻤﺘﻜررة ﻤﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ
ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ ، ن ذﻝك ﺴﻴﻤس ﺒﺎﺴﺘﻘرار اﻝﻻ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤرة ﻷاﻝﺤل اﻝذي 
ن اﺤﺘﻤﺎل ﻋودة ﻨﻔس ﻓض اﻝﺨﻼف ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻷ إﻝﻰن ﻻ ﻴؤدي  وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أ
. واردﺠراﺌﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺤل ﻴﺸﺘرط إ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲاﻻ إﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻨد اﻝﻠﺠوء  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔإﻝﻰ
ن ﺘﻌرﻗل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ أ ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔذا ﻜﺎﻨت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒوﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ إ
 ﺨر ، ورﻓضﺂإﻝ`ﻋﻤل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒرﻓض اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﺤﻴن 
رﻏﺎم اﻝﺴﻠطﺔ إ وأ ﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ،اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻵ
  1.اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ اﻝﻨواب ﻻزﻤﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ 
دﺨﺎل ﺎﺴﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋن إﺒﻤﻨ"ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " ﻋﻠن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أ      
ﻤﻼﻩ ﺘداﺨل ﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ أاأن ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدرة ﺘﻌدﻴل أﻜد ﻋﻠﻰ  ، ﻜﻤﺎ 6991دﺴﺘور ﻼت ﺠزﺌﻴﺔ ﻋﻠ`ﺘﻌدﻴ
ﺠراء  ﺘﻌدﻴل دﺴﺘوري ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺒﺘﻪ ﻜﺎﻨت إن رﻏﺴﻠطﺎت ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ، وﻗﺎل ﺒﺄاﻝ
ﻓﺘم . ن اﻝظروف ﺤﺎﻝت دون ذﻝك ﻻ أﺨﻴرة ، إاﻝﺴﻴﺎدة وﺼﺎﺤب اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷاﻝﺸﻌب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺎﻝك 
ﻨوﻓﻤﺒر  21م ﻴو ﺴﺎﺤﻘﺔ ﻓﻲ دورﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة  ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﺒ
ﺤﻜﺎم اﻝﺘﻲ ﻤﺴﻬﺎ اﻝﺘﻌدﻴل ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺒدال ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻤن ﺒﻴن اﻷ 8002
ﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود رﺌﻴس ﺤﻜوﻤﺔ ﺘدﻋﻤﻪ و أي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺠﻴن أ ﺎﻝﻴﺔﺸﻜل ﻝﺤل إو أﺒوزﻴر 
ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔرﻓض ﻫذﻩ  وأﺘﻴﺎر ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺎرض ﻝﻠرﺌﻴس ،  إﻝﻰﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ  أﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ﻹ. اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝذي ﻴﻤﺜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ 
  .ﻀﻔﺎء اﻝطﺎﺒﻊ اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻫو إ
ن ﻫدﻓﻪ ﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻝﻜن ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝم ﻴﻤس اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝ 
ﺸرﻴﻌﻴﺔ ،  ﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘدة ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن اﻝداﺨل دون اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻋﺎﻜﺎن إ
ﻜوﻤﺔ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس ن ذﻝك ﻴطرح ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺠدوى اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻻ أإ
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ن ذﻝك ﻴوﺤﻲ ﺒوﺠود ﻪ ﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻷﺨﻀﺎﻋﻝزاﻤﻴﺔ إاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻊ إ
ع ﻗﺘراﻤر ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻋن طرﻴق اﻻاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﻫذا اﻷ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝرﺌﻴس
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ذا ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﻫو اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨطط ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻌﺎم اﻝﺴري ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ، إﻻ إ
  .اﻝﻨص وﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺤﺘوى اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ
 6991دﺴﺘور  ﻤن 08 ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدة، وﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻌﻤوﻻ ﺒﻪ ﻗﺒل ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل  
 ﻝﺸﻌﺒﻲاﺸﺔ ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴف ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﻨﺎﻗﺘﺘﻴﺢ ﻝرﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ
ﺸﺘرط ﻋﻠﻴﻪ ﻀرورة اﻝﻌودة ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻻﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ ﻗﺒل اﻝوطﻨﻲ ، ﻓﺈن اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ا
  1.ﺘﻜﻴﻴف ﻤﺨطط ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻨواب 
ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻩ " رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ " ور ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘ" اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ" ن إ     
 ل ﻤﺤﺘوى وﺨﻴﺎراتو ن اﻷﻴر ﺒﻴن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ وﻤﺨطط اﻝﻌﻤل ، ﻷواﻝﻔرق ﻜﺒ" ﻤﺨطط ﻋﻤل" ﺒواﺴطﺔ 
  .دوات ووﺴﺎﺌل ﺘﻨﻔﻴذ واﻝﺜﺎﻨﻲ أﺴﻠوب ﻋﻤل وأ
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝوزﻴر  إﻝﻰي ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ، ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ وﻝم ﻴﺤدث ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل أ  
ﻤﺎم ل ﻤﺴؤول أﻴﻀﺎ أو ن اﻝوزﻴر اﻷﻴق اﻝﺘﻌﻴﻴن واﻝﻌزل واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ، ﻓﺈﻤﺎم اﻝرﺌﻴس ﻋن طر ل أو اﻷ
رﻓض  وأاﻝﺘﺼوﻴت ﺒﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ  إﻝﻰن ﺘﺼل ﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻴﻤﻜن أاﻝﻤ
  2.اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ 
ﺼﺒﺢ أ،  6991ﺴﺒﺘﻤﺒر  31ﺎء ﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ﻓﻘد ﺘم  ﺘﻌدﻴل  اﻝدﺴﺘور ﺒﺎﺴﺘﻔﺘأ   
  . ﻴن ﻫﻤﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻠﺴاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻴ
، وﻤدة  523ﻋﻀﺎﺌﻪ ﻗﺘراع اﻝﻤﺒﺎﺸر وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد أﻴﺘم ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻋن طرﻴق اﻻ: اﻝﻨواب  ﻤﺠﻠس: ﻻ و أ
واﻝرﻗﺎﺒﺔ  ،  ﺎﻝﻴﺔوﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝﻤ. وﻻﻴﺘﻪ ﺨﻤس ﺴﻨوات 
ﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص دق اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝر أ إﻝﻰﺤﻴث ﺘطرق اﻝدﺴﺘور 
ﺎﻝرﻏم ﺴﺒوﻋﻴﺔ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ وﺠواز ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻝﻠﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق وﺘﺤدﻴد ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ ،  ﺒﺠﻠﺴﺔ أ
 ﺨﺘﺼﺎﺼﺎتاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝدﺴﺘورﻴﺔ وﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻻ ﺤﻜﺎم ﻻ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎقن ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻷﻤن أ
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ﻻ ﺒﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر إﺴﺘﻘرار و ﺠﺎﻝس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،  ﻹﻀﻔﺎء اﻻﻝﻠﻤ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
  1.ﻤﻌﻘدة ﺠراءاﺘإ إﻝﻰﻴﺤﺘﺎج دﺴﺘوري 
وﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر ﻋﻠﻰ  وﺴﺎﺌل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻜﻴﻔﻴﺎت 
  .اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
  :ﻓﻔﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻨﻤﺎط اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻘد ﻤﻴز اﻝدﺴﺘور ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻲ  
  ( .66،  06،  52،  42اﻝﻔﺼول ) ﻤﺎم اﻝﻤﻠك ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ.  
  ( . 67،  57،  06اﻝﻔﺼول ) ﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ.  
  ( . 77اﻝﻔﺼل ) ﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ.  
ﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻤﺎأ   
  :اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
  .اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔ •
  .اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔ •
  .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﻲ واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ   •
  .اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ   •
  .ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ   •
  2.ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق   •
ﺒﺨﺼوص اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌودة ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن  6991ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ دﺴﺘور  أﻫموﻤن 
ﻬﺎ ﺤق ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ أﻫﻤ، ﺤﻴث ﻤﻨﺤت ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋدة ﺼﻼﺤﻴﺎت 
ﻨﺒﻴﻪ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ن ﻴﺼوت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس ﺘوﺠﻴﻪ ﺘﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن أ: " واﻝﺴﺒﻌﻴن اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس 
س ﻤﺎم ﻤﺠﻠﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﻜون ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﻘﺒوﻻ أ... ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﻀدﻫﺎ  وأ
ﺜﻠﺜﻲ  ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻻ ﺒم اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻻ ﺘﺘذا وﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺜﻠث أاﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن إﻻإ
  3..."ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ا إﻝﻰﺘؤدي اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ...ﻋﻀﺎء ،اﻷ
                                                 
 – 46. ، ص ص (  6002ﺒراس ،  –طوب : اﻝرﺒﺎط ) ﺸﻜﺎﻻت ا ٕاﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، ﻗﻀﺎﻴﺎ و ﺸﻴد اﻝﻤدور ، ر . 1
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دارﻴﺔ ، اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹ: اﻝﻘﺎﻫرة )  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﺼﺎﻝﺤﻲ ، إﻋﺒد اﻝرﺤﻤن . 2
  . 011 – 801. ، ص ص (  4002
   77اﻝﻔﺼل ، 6991دﺴﺘور  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.  3




ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜك ﻓﻲ إ ﺤزابﻏﻠب اﻷﻫذﻩ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت أ   
ﺒوظﺎﺌﻔﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻜﻔﻴل ﺒﺈﺠﻬﺎض ﻜل ﻤﺸروع ﻻ ﻴﺘﻼءم وﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺴﻠطﺔ ، 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل ﻹدﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث 
ﻝﻐﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ، ﻋﻠﻰ ة وا ٕﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝواﺤد إﻝﻰاﻝرﺠوع  ﺤزاﺒﺈﻝﻰاﻷدﻋت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  . ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺘﺼﺎدي واﻻاﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﺘﻨﺸط ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻻ ن ﺘﻌطﻰ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎتأ
ﺤﺎﺘﻬﺎ وطرح ﻝﺘﻘدﻴم اﻗﺘرا 1102اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابواﺴﺘﻐﻠت اﻷ
  1.اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺒﻬﺎ اﻝﻤﻠك و ﻜﻠﻔﻬﺎ ﺒﺈﻋداد وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻻ
 ﻫمرﻀﻴﺔ ﻷﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ واﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت أﻗﺘراﺤﺎت ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﻫذﻩ اﻻ أﻫموﻤن       
ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ  1102ﻴوﻝﻴو  92اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺨﺼص اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ ﻤن دﺴﺘور 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  2: ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴ أﻫمﻴﺠﺎز وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إ
  :ﺘﻨظﻴم اﻝﺒرﻝﻤﺎن .  1
 6991ن ﻜﺎن ﻋﻨواﻨﻪ ﻓﻲ دﺴﺘور ﺒﻌد أ" اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ "ﻋﻨوان  ﺠﺎء اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺘﺤت  •
  .ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ " اﻝﺒرﻝﻤﺎن " 
ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻝوﻴﺔ و ﻋطﺎء اﻷﻴﻠﺔ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وا ٕﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﺸﻜإ  •
  .واﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝذي ﺘوﺴﻌت ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ 
اﻝذي ﻨص ﺒﺸﻜل ﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ  66ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻔﺼل  1102ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ دﺴﺘور  أﻫمﻤن   •
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻻي ﻨﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺘﻴن  ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻨﺘﻤﺎﺌﺘﺠرﻴد أ
  .ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻝﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻋن  وأ
ﻴﻨﺘﺨﺒون  021و  09ﺼورا ﺒﻴن ﻤﺤﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺘﻘﻠﻴص ﻋدد أ  •
ﺘﺴﻊ ﺴﻨوات ن ﻜﺎﻨت ﺴت ﺴﻨوات ﺒﻌد أ إﻝﻰﻗﺘراع ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ، ﻤﻊ ﺘﻘﻠﻴص ﻤدة وﻻﻴﺘﻪ ﺒﺎﻻ
                                                 
  . 43-  33. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻴزﻴدي ،. 1
ﺠوﺒﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ، أﻤطﺎﻝب اﻷﺤزاب و : ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ﺴﻌﻴد ﺨﻤري ،. 2
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر ﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷأ، ﻤداﺨﻠﺔ  راﻜﻲ ﻨﻤوذﺠﺎأﺤزاب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، و اﻻﺴﺘﻘﻼل ، واﻻﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘ
 2102ﻓﺒراﻴر  61و  51اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ 
  . 




ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ ﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻨﻔس اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺘﻤﺜل اﻝ، ﻤﻊ اﻻ 6991ﻓﻲ دﺴﺘور 
  .ﺠورﻴنﺴﺎن اﻝﺒﺎﻗﻴﺎن ﻝﻠﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝﻤﺄﻋﻀﺎء، واﻝﺨﻤﺒﺜﻼﺜﺔ أﺨﻤﺎس اﻷ
 1102ن دﺴﺘور ﺎﻨﺔ ﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺼﺒﻌد أ •
  .اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر  وأﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﺌب 
  .   ﺸﻬر أرﺒﻌﺔ أ إﻝﻰﺘﻤدﻴد دورات اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺜﻼﺜﺔ   •
ﺤد اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء أ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺘﺨﻔﻴض ﻨﺼﺎب طﻠب ﻋﻘد دورة ا  •
  .ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  أﻏﻠﺒﻴﺔو أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺜﻠث أ إﻝﻰاﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
، و ﺘﻤﻜﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻝﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق وﺘﻘﻠﻴص اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻼزم ﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت   •
  .ﻴﺴﺎ ﻝﻠﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘرﻴر ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻋﻠﻰ وزﻴر اﻝﻌدل ﺒﺼﻔﺘﻪ رﺌﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻤن إ
  :ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .  2 
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻫو ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ أ 1102ﻤن دﺴﺘور  07أﻜد اﻝﻔﺼل  
وﻴﻘﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، وﻫو : ﻀﺎف اﻨﻴن ، وﻴراﻗب ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺜم أﻴﺼوت ﻋﻠﻰ اﻝﻘو 
  .  6991ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻤوﺠودا ﻓﻲ دﺴﺘور 
  :ﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸر 
ﺸﻤل ﻤﺠﺎﻻت ﻝم ﺘﻜن ﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻝﺘ 17ﺴﻊ اﻝﻔﺼل و   •
  . 
  . اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ  ﺎﻝﻴﺔن ﻜﺎن ﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤج ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ﺒﻌد أدراإ  •
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻨذﻜر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  1102ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ دﺴﺘور  أﻫمﻤن : ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  .ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص  •
ﻤن ( ﻤﻊ ﺘﻘﻠﻴص ﻨﺼﺎب طﻠﺒﻪ ) ﻝﻴﺘﻲ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﺼﺒﺢ اﺴﺘﺨدام  آأ  •
  .ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻘط اﻝذي ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ إﺼﻼﺤﻴﺎ
 ﺘﺠرﻴد ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤن ﺤق ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻋﺒر ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ،.  
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺠواب دون  وﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﻠﺘﻤس ﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻴﺠﻴب ﻋﻨﻪ رﺌﻴس
  .ن ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺘﺼوﻴت أ
  
 




  ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرباﻝﻤﺤددات اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻤن وﻜﺎﻨﺴﺘﻌﻤﺎري ،  اﻝﻌﻬد اﻻ إﻝﻰﺘﻌود اﻝﺠذور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
ل ﺘﻨظﻴم و أﻤﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘوق اﻝﺸﻌﺒﻴن ، ﺤﻴث ﺸﻬدت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺄﺴﻴس ﺎو ﺸﻜﺎل اﻝﻤﻘأ ﺒﻴن
ل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ و أ، وﺘﺄﺴس  9191ﺴﻨﺔ " ﺤزب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري "ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
  . 4391ﺴﻨﺔ " ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ " اﻝﻤﻐرب وﻫو 
ﺴﺘﻘﻼل اﺨﺘﻠﻔت ﻨظرة اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ، ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت وﺒﻌد اﻻ  
ﻨﻬﻰ اﻝﻌﻤل ﺄاﻝذﻴ 9891ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﺴﺘور  إﻝﻰﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﺨﺘﺎرت اﻝﺠزاﺌر اﻷاﻝذي 
  . ﺤزابﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد اﻷدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ، ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﻐرب ﻨظﺎﻤﺎ ﻴﺴس ﻝﻠﺘﻌدﺸﺘراﻜﻲ وأﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻻ
اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ وﺘطور اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ  أﻫما اﻝﻤﺒﺤث دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذ لﺎو ﺤوﺴﻨ
ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ ﻤن  أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد  ﺤزابﻝﻸ
ﻤﺎ اﻝﻤطﻠب أ  6991ﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ل ﺘطور اﻝﻌﻤل او ﺨﻼل ﻤطﻠﺒﻴن  ﻴﺘﺘﺒﻊ اﻷ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﺤزاباﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸ ﺜراﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺨﺼص ﻹ
  ﺘطور اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب: ل واﻝﻤطﻠب اﻻ 
ﻤﺘﻪ ﺒﺸﺘﻰ اﻝوﺴﺎﺌل ، وﻤن ﺎو ﻤﻤﺎ دﻓﻌﻬﻤﺎ ﻝﻤﻘ ﻼﺴﺘﻌﻤﺎر ،ﺘﻌرض اﻝﺸﻌﺒﺎن اﻝﺠزاﺌري واﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝ     
ﻗﺎدﺘﻬﺎ ﻨﺨب ﻤﺜﻘﻔﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  زابأﺤﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨواد وﺠﻤﻌﻴﺎت و ﺎو ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤﻘ
ﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﻓﻀت اﻝﺨﻀوع ﻝﻸﻤر اﻝواﻗﻊ وﻨﺎﻀﻠت ﻤن أ
  ,وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺸﻜﻠت ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن 
ﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻻ ﺤزابت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل  ﻓﻲ ﻨﺸﺄة اﻷﻫﻤﺎﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴ
  1:ﻬﺎ أﻫﻤ
ﻋودة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن اﻝﻤﺸرق وﺘﺄﺴﻴﺴﻬم ﻝﻠﻨوادي واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت _  
  .ﺠل اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘوﻗﻪ ﻩ ﻤن أواﻝﺼﺤف اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺘوﻋﻴﺔ اﻝﺸﻌب وﺘﺄطﻴر 
  .اة ﺎو ظﻬور ﻨﺨﺒﺔ ﻤﺜﻘﻔﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻨﺎدت ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴ_  
ﺎرﻴﺔ وﺴﻌﻴﻬم ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻴﺴ ﺎﻝﻴﺔﻨﺨراط اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤإ_  
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                                 
  33. ، ص 4102. ، اﻝﺠزاﺌر ،  ع  ر اﻝﻔﻜريﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤواﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ، اﻝﺒﻌد اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ،.  1
  




رﺒﻴﺔ و ﻝﻰ واﺤﺘﻜﺎﻜﻬم ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷو ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷ_  
  .ﻨت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎ
  :اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة  ﺤزابﺒرز اﻷوﻤن أ
  
  :ﺤزب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري 
ﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ، ﻤﻴر ﺨﺎﻝد ﺤﻔﻴد اﻷﻤن طرف اﻷ 9191ﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴس ﺤزب اﻝﺸ
  1:ﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ أ أﻫموﺘﺘﻠﺨص 
وﻫو , رﺒﻴﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن و ي ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴل اﻷﺎو ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴ_  1 
ﻓﻲ  ﻴﺴﺎﻫمن اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨون ﻝم ﻴﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴرا ، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴرددﺒﺄاﻝﻤطﻠب اﻝذي ﻜﺎن 
  .ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻫو ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻌﺒد 
  ,ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻا اﻹﺠراءاتﻝﻐﺎء اﻝﻘواﻨﻴن و إ_  2
  .اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ  اة ﻤﻊﺎو اﻝﻤﺴ_  3
  .ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻴﺎﻝﺘرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن واﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن  - 4 
  ,ﺤرﻴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت _  6
  :ﻨﺠم ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ 
، وﺸﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ﺘﺤوﻻ " ﻤﺼﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎج " ﺒرﺌﺎﺴﺔ  9291ﻓﻲ ﻤﺎرس " ﻨﺠم ﺸﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴﺎ" ﺘﺄﺴس 
ﺴﺘﻘﻼل ، ﻴطﺎﻝب ﺒﺎﻻ ل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲو أذ ﻴﻌﺘﺒر إ .ﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺎو ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻘ
طﺎر اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻜﺎرا إﻨدﻤﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ إﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ و اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﻓﻜﺎر اﻋﻜس ﺒﻘﻴﺔ اﻷ
  2: ﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ أ أﻫموﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص 
  .ر ﻋن ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠزاﺌ •
  .ﻨﺸﺎء ﺒرﻝﻤﺎن ﺠزاﺌري إ  •
  .اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ   •
ﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﺤﻠﻪ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺴﻠط ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼﺎﻝب ﺤزب ﻨﺠم ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤطﺎﻝب اوﻨظرا ﻝﻜون ﻤط
"  ﺤزب اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري "  ﺒﺎﺴم ﺠدﻴد ﻫو 7391اﻝﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻤﺎرس  إﻝﻰﻨﻪ ﻋﺎد ﻻأإ،  9291
                                                 
  . 137,، ص(8002دار اﻷﻤﺔ، : اﻝﺠزاﺌر( )ﺘرﺠﻤﺔ اﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺒﺎر) 1. ، جﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﺤﻔوظ ﻗداش. 1
. ص ، (  8991دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، : اﻝﺠزاﺌر )اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﻴن ﺸرﻴط ، اﻷ.  2
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ﺤرﻜﺔ "  ﺎﻩﺴﻤﺤزب آﺨر  ﺘﺄﺴﻴسﻋﺎد وأ ﻴﻴﺄسوﻝﻜن ﻤﺼﺎﻝﻲ ﻝم  ﻬﻤرة أﺨرى ،ﺤﻠﻓﻘﺎم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﺒ
  , 6491ﺴﻨﺔ " اﻨﺘﺼﺎر ﻝﻠﺤرﻴﺎت واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
  :اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌري 
زب اﻝﺸﻴوﻋﻲ ﻋﻀﺎؤﻩ ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﺤﺒﻌد أن ﻜﺎن أ 5391ﺴﻨﺔ " ﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤزب ا" ﺘﺄﺴس 
ﻻ ﻋﺒر ﻐﻴﻴر ﻻﻴﺤدث إن اﻝﺘﺒﺎﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘد أ ﻓﻜﺎرﻩ ﻤرﺘﺒطﺔاﻝﻔرﻨﺴﻲ، وﻝذﻝك ﻜﺎﻨت أ
، واﻋﺘﺒر  5491ﻤﺎي  80ﺜورة اﻝﺒروﻝﻴﺘﺎرﻴﺎ ، وﻝم ﻴؤﻤن ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻤﺴﻠﺢ وﻝم ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻤظﺎﻫرات 
اﻝﺘﻘرب ﻤن  لﺎو ﺤو  7491ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﺒﻌد ﺎﺸﻠﺔ ﻴﺠب اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻜﻨﻪ ﻏﻴر إاﻝﺤرﻜﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓ
 1591ﺴﻨﺔ ، وﻓﻲ  ﺎﻝﻴﺔﺤﻴث ﺘوﻏل ﻓﻲ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻌﻤ" اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤل  اﻝﻴﺔاﻝﻜﻨﻔدر " اﻝﺸﻌب ﻤن ﺨﻼل 
طﺎر اﺌري ﻝﻪ ﻜﺎﻤل اﻝﺴﻴﺎدة وﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ إﻗﺘرح ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴطﺎﻝب ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس ﺠز ا
  1. ﺠﻤﻬورﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ
  :ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن 
ن ،  ورﻏم أ" ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس  "ﺒرﺌﺎﺴﺔ  0391ﺴﻨﺔ " ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن " ﺘﺄﺴﺴت 
وﺒﻌد  ، 5491ﻤﺎي  80ﻤظﺎﻫرات ﻋﻘﺎب  أﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻻاﻝﺒداﻴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ إﺼﻼﺤﻴﺔ إ ﻫداﻓﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻓﻲأ
ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻴﺔ ، ﺤﻴث طﺎﻝﺒت ت ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻫﻤﺎرﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﺴ" ﺒراﻫﻴﻤﻲ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﺸﻴر اﻹ"  ﺘوﻝﻲ 
  2. ﻤﺎم ﺒرﻝﻤﺎن ﺠزاﺌري ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﺔ أ رﻴﺔ ، وﺘﺸﻜﻴلاﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺠزاﺌ
ﺴﺘﻌﻤﺎر ﺜﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺜﻼ إﻝﻰﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺘﻌود ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ أ
ﻲ ﻴوﺤد ﺼﻔوف اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ طﺎر ﺘﻨظﻴﻤإ إﻝﻰﺴﺒﺎﻨﻲ ، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ اﻹ/ اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم " ﻤﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ واﺴﺘﺴﻼم ﻗﺎﺌدﻫﺎ ﺎو ﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﻌد اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻻ
ﺤﺘﻼل واﺴﺘرﺠﺎع ﻤﺔ اﻻﺎو ﺠل ﻤﻘاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻀﺎل ﻤن أ ﺤزاب، وﺒذﻝك اﻗﺘرﻨت ﻨﺸﺄة اﻷ "اﻝﺨطﺎﺒﻲ 
  3.اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ 
، اﻝذي ﺠﺎء ردًا ﻋﻠﻰ "ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ"ﻤﻤﺜًﻼ ﻓﻲ  4391ل ﺘﻨظﻴم ﺤزﺒﻲ ﺴﻨﺔ و أظﻬر     
ﻫﺎ أﻜﺜر ﻬﺎ و أﻫﻤ، اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺤزابﺘﺄﺴﻴس اﻷ ﻝﻰاإﻝﺤﺎق اﻝﻤﻐرب ﺒوزارة اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرات اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺜم ﺘو 
                                                 
  .04. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور، . 1
  .  93، ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  2
  3. 52، ص (  5102ﻤطﺎﺒﻊ اﻝرﺒﺎط ، : اﻝرﺒﺎط ) 4102 – 4391اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  دﻴب اﻝﺴﻼوي ،أﻤﺤﻤد . 3




ﺨﻼل  ﺤزاب، وﻗد ﻜﺎن ﻫدف ﻫذﻩ اﻷ3491، اﻝذي ﺘﺄﺴس ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر "ﺴﺘﻘﻼلﺤزب اﻻ"اﻨﺘﺸﺎرًا 
 1:ﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﻬأﻫﻤﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺒﻼد، و اﻝﻔﺘرة اﻻ
  
  ﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻻﺤزاﺒﻴﺒﻴن ﺘوارﻴﺦ ﺘﺄﺴﻴس اﻷ 30ﺠدول رﻗم
  ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺄﺴﻴس  اﻝﺤزب
  4391  ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ
  6391  ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق طرﻴسﺤزب اﻹ
  7391  ﺤزب اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒرﺌﺎﺴﺔﻤﺤﻤد اﻝﻤﻜﻲ اﻝﻨﺎﺼري
  7391  اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤطﺎﻝب ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻋﻼل اﻝﻔﺎﺴﻲ
  7391  ﺤزب اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﺒزﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴن اﻝوزاﻨﻲ
  8391  ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻤﺤﻤد اﻝرﺸﻴد ﻤﺎﻴنﺤرار اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﺤزب اﻷ
  4391  اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺒرﺌﺎﺴﺔ ﻝﻴون ﺴﻠطﺎن
  4491  ﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻤن اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤطﺎﻝبﺤزب اﻻ
  6491  ﺘﻘﻼل اﻝﻤﻨﺤدر ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔﺴﺤزب اﻝﺸورى واﻻ
  
اﻝﻨﺘوﺨﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ : اﻝرﺒﺎط ) اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻨﺘﻘﺎلﻻ اﻤﺤك ﺈﻝﻰﺎﻷﻤﺴﻤﻨ: ﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ا ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺎﻀﻲ ،: اﻝﻤﺼدر 
 , 02_  91, ، ص  9002، (واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ 
  
 :ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻻ 
اﻝﺘﻲ طﺎﻝﺒت ﺒﺈﻝﻐﺎء ﺤﻜم " وطﻨﻲ ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝ" ﺌل اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن و أﺘﺸﻜﻠت ﻓﻲ   
  .ﻝﻠﺤل ﺨﻔﻘت ﻓﻲ ذﻝك وﺘﻌرﻀت ﻻأﻨﻬﺎ أإ، ﺠﻨﺒﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷ
اﻝﺒﺎرزة ﻓﻲ  ن ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝرﻤوزﺎو ﺒﺎﻝﺘﻌ" ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ " ت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨﺸطﺎء ﻫﻤﺎﺴ   
، اﻝذي  4491ﺴﻨﺔ " ﺴﺘﻘﻼل ﻻﺤزب ا" وﺘﺄﺴﻴس "  ﺴﺘﻘﻼلوﺜﻴﻘﺔ اﻻ"ﻼن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻋ
 ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎل ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤنﻫداﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝوﺜﻴﻘﺔ  ، ﺤدد أ
  .ﻋﻼن ﻋن إﻨﺸﺎﺌﻪﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻹأ
                                                 
اﻝﻨﺘوﺨﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و : اﻝرﺒﺎط ) إﻝﻰ ﻤﺤك اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤسﻤن اﻷ: اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب  ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺎﻀﻲ ، 
  , 02_  91, ، ص  9002، (اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ 




ﺠﻪ ﺘﻝﻔك اﻝﺤﺼﺎر اﻝﻤﻀروب ﻋﻠﻴﻪ اوﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت ﻨﺸﺎطﻪ  ﺎﻝﻴﺔﺠل ﺘدﻋﻴم ﻗﺎﻋدﺘﻪ اﻝﻨﻀوﻤن أ  
ﻨﺨراط ﻓﻲ ﻝﻼ 6491اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ﺴﻨﺔ " ل ﺴﺘﻘﻼﺤزب اﻻ" ﻬﺔ اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ  ، ﺤﻴث دﻓﻊ ﻰ اﻝﺠﺒﻝإ
  " .اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺸﻐل ﺘﺤﺎد اﻻ" ت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ، ﺜم ﻗﺎم ﺒﺘﺄﺴﻴس ﺼﻔوف اﻝﻨﻘﺎﺒﺎ
ﺒرز اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺤزب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة  ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻤذﻜرة ﻤطﺎﻝب ﻓﻲ ﻤﺎرس وﻤن أ 
  :ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ  أﻫمﻝطرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ " ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس " اﻝﺴﻠطﺎن  إﻝﻰ 5591
  .ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺠو اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  •
  .ﻬﺎ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ أﻫﻤﻀﻤﺎن اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ و  •
  .ض ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺎو س ﺤﻜوﻤﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ  ﻝﻠﺘﻔﺘﺄﺴﻴ •
ﻋﻼل " ﻜﻠف ، اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤﻐرب  إﻝﻰوﻨظرا ﻝرﻓض اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻜل اﻝﻤطﺎﻝب اﻝراﻤﻴﺔ   
  .ﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ودﻋﻤﻬﺎو ﺘﺼﺎل ﺒﻘﻴﺎدات اﻝﻤﻘﻋﻀو اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ﺒﺎﻻ "اﻝﻔﺎﺴﻲ 
ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﺎد ، ﺤﻴث أ 5591ل ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر و ﻋﻘد اﻝﺤزب ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻷ 
  :ﻬﺎأﻫﻤو 
  .ﻤن ﻤﻨﻔﺎﻩ  –ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس –ﻋﺎدة اﻝﺴﻠطﺎن ﺒن ﻴوﺴف إ  •
  1.ﺴﺘﻘﻼل ﻝﻠﺒﻼد ﺘﺤﻘﻴق اﻻ •
  :ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺤزب اﻝﺘﻘدم واﻻ
ل ﺤزب ﻤﻐرﺒﻲ ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﻠﻴﻨﻴﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻜﺎن و أ" ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺤزب اﻝﺘﻘدم واﻻ" ﻴﻌﺘﺒر    
  " .اﻝﺤزب اﻝﺸﻴوﻋﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ " ﻓرﻋﺎ ﻤن ﻓروع 
ﺘﺤﺎد اﻻ" "ت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﺎﺴم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓرع ﻝﻠﻨﻘﺎﺒﺎ 3491ﺸﺎرك اﻝﺤزب ﺴﻨﺔ      
ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻜﺒر ﻤﻨظﻤﺔاﻝذي ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻨواة اﻷ"  اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
  " . ﺘﺤﺎد اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻠﺸﻐل اﻻ" اﻝﻤﺴﻤﺎة  
رة اﺴﺘﻘﻼل اﻝﻤﻐرب ﻋن ﻓرﻨﺴﺎ ، وﺠﺴدﻫﺎ  ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻜ 4491ﺴﻨﺔ " ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻘدم واﻻﺤزب اﻝﺘ" ﻋﻠن أ
ﻗت ﺤﻴث ﺘم اﻨﺘﺨﺎب ﻗﻴﺎدة ﺠدﻴدة ، وﺼﺎد 6491ﻓرﻴل ل اﻝذي ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ أو ﺒﻌد ﺨﻼل ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻷ
ﻫداف وﺤددت ﻝﻠﺤزب ﻋدة أ" ﺤدة اﻝﺘراﺒﻴﺔ ﺴﺘﻘﻼل اﻝوطﻨﻲ واﻝو اﻻ" ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎر 
  :ﻬﺎأﻫﻤ
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  . ﻤﻐربﺴﺘﻘﻼل اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ظل اﻝوﺤدة اﻝﺘراﺒﻴﺔ ﻝﻠاﻻ  •
  .ﺸﺎء ﻤﺠﻠس ﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻨإ •
  1.ﺼﻼح اﻝزراﻋﻲ ﻗﺘﺼﺎدي واﻹﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻ •
ﺨﺘﻠﻔت رؤﻴﺔ ﻗﻴﺎدﺘﻴﻬﻤﺎ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ، ﻓﻔﻲ اﻝوﻗت ﺎ ، اﻤن ﺘﺤﺼل اﻝﺒﻠدان ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬوﺒﻌد أ  
ﻲ ظل اﻝﺨﻴﺎر اﻝذي اﺨﺘﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، ﻓﻀﻠت اﻝﺠزاﺌر ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد ﻓ
  .ﺸﺘراﻜﻲ اﻻ
ﺤﺘﻼل وﻨﺎﻝت اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﻨت اﻝﺠزاﺌر ﻨظﺎم ﻏﻠب اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺨرﺠت ﻤن اﻻﻏرار أﻓﻌﻠﻰ     
ﻴﻘﻀﻲ  3691ت او  41ﻤؤرخ ﻓﻲ  792/  36اﻝﺤزب اﻝواﺤد ، ﺤﻴث ﺼدر ﻤرﺴوم ﺘﺤت رﻗم  
ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ " ﻨﻪ ﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أو ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻷ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺒﻤﻨﻊ ﺘﺄﺴﻴس
، وﻫذا اﻝﺨﻴﺎر "اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝذﻴن ﻝﻬم ﻫدف ﺴﻴﺎﺴﻲ  وأل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤﺠﻤوع اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ ﻜ
ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ  3691ﺴﺒﺘﻤﺒر  01ل دﺴﺘور ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝذي ﺼدر ﻓﻲ و أﻜرﺴﻪ 
اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، وﻫو "ﻫو اﻝﺤزب " ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ " ن أ 42و 32اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
  2.وﻴوﺠﻪ ﻋﻤل اﻝدوﻝﺔ ، وﻴراﻗب اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ واﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﻤﺔاﻝذي ﻴﺤدد ﺴﻴﺎﺴﺔ 
" ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ "  ﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ أنورﻏم أن اﻝﻨﺼوص اﻝرﺴ   
ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ " ﻫواري ﺒوﻤدﻴن " و " ﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔأ"ﺔ وﻤراﻗﺒﻬﺎ، إﻻ أّن اﻝرﺌﻴﺴﻴن  ﻫو ﺼﺎﻨﻊ اﻝدوﻝ
  .ﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وﺘﻬﻤﻴش اﻝﺤزب 
ﻀﺎع ﻝﻨظﺎم اﻝرﺌﻴس ﻫواري ﺒوﻤدﻴن ،  وﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﺤدوث اﻨزﻻﻗﺎت ﻓﻲ دوﻝﺔ و اﺴﺘﺘﺒﺎب اﻷ وﺒﻌد   
 97/  17ﻤر رﻗم ﺴﺘﻘﻼل وﻋرﻓت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷطراف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﺼدر اﻷد ﺒﺎﻻﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻌﻬ
: "  32اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ، اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  1791دﻴﺴﻤﺒر  30اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 
ﻴﻜون ... اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤوﺠب ﻤﻘرر ﻤن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠﺤزب  ﺘؤﺴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ
اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻤرﺴوم ﻴﻨﺸر ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 
  " ﻀﺎع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎو وﻴﺨﻀﻊ ﺤل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻨﻔس اﻷ....اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،
ﺤزب " وﺒذﻝك ﻴﻜون اﻝﻤﺸرع ﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﺠﻤﻌﻴﺎت ذات طﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ    
ن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  ﻋﻨدﻤﺎ ﻨص ﻜﻤﺎ ﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤ. ﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺤزاﺒوﻝﻴس "ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 
                                                 
، (  6002ﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، أدار : ﻋﻤﺎن ) اﻷﺤزاب واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﻨﻴس ﺠرادات، أﻤﻬدي .  1
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ﺤل ﺒﻘﻴﺔ  وأﻨﺸﺎء ن ﻴﻜون ﺒﻤوﺠب ﻤرﺴوم ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜون إﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻴﺠب أ
ﻻ أن اﻝﻤﻼﺤظ أن ﻫذا اﻝﻨص ﻝم ﻴﺘﺠﺴد ﻋﻠﻰ ن وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ، إﻠﻰ ﻗرار ﻤاﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﻨﺎء ﻋ
  1.ﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ م ﺘﺘﺄﺴس أرض اﻝواﻗﻊ وﻝأ
:" ﻤﻨﻪ 49ﺸﺘراﻜﻲ وﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﻴﺎر اﻻ 6791ﻜرس دﺴﺘور  
ﺒﻬﺔ ﺠ" ن ﻋﻠﻰ أ 59وﺘﻨص اﻝﻤﺎدة " زب اﻝواﺤد اﻝﺤ ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﻤﺒدإﻴﻘوم ا
  2" .اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻫﻲ اﻝﺤزب اﻝواﺤد ﻓﻲ اﻝﺒﻼد 
 ﺴﺘﻘﻼل، ظﻬرت ﺨﻼﻓﺎت ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن ﺤزب اﻻ6591وﻋﻨدﻤﺎ ﺤﺼل اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺴﻨﺔ 
ﻏﻠب اﻝدول اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺤدﻴﺜﺎ زب اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ اﻝﺒﻼد ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ أن ﻴﻜون اﻝﺤاﻝذي ﻜﺎن ﻴﺴﻌﻰ ﻷ
 إﻝﻰﺴﺘﻌﻤﺎر، وﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﺔ اﻻﺎو ﻨظرا ﻝﻠدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻝﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻘ
  .ﺴﻠطﺘﻬﺎ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ  ﺘﻜرﻴﺴ
ﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ، ﺒﺎدرت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻝﻠوﻗوف ﻓﻲ وﺠﻪ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻼ    
اﻝذي ﺼدر " ظﻬﻴر اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ"اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم ﺤزﺒﻲ ﺘﻌددي، ﺤدد ﻤﻌﺎﻝﻤﻪ  إﻝﻰاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
، ﺤزابﻤن اﻝﺠزء اﻝراﺒﻊ ، ﻝﺸروط ﺘﺄﺴﻴس اﻷ 71اﻝذي ﺨﺼص اﻝﻔﺼل ( 8591ﻨوﻓﻤﺒر  51)ﻓﻲ
  3: ﻬﺎأﻫﻤو 
  .ن ﺘﺘﺄﻝف  ﻤن ﻤواطﻨﻴن ﻤﻐﺎرﺒﺔ أ •
  .ﻝﻐوي  وأدﻴﻨﻲ  وأﻝﻐوي  وأن ﺘﻜون ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن ، دون ﺘﻤﻴﻴز ﻋرﻗﻲ أ •
  .ن ﺘؤﺴس ﺒﺄﻤوال وطﻨﻴﺔ أ  •
  ,دارة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ إاﺨﻠﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘواﻨﻴن د ﺤزابﻀرورة اﻤﺘﻼك اﻷ •
ﻋوان اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻘﻀﺎة واﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرطﺔ ، وأن ﻻ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن واﻝأ •
  .ﻋوان اﻝﺠﻤﺎرك وﺤراس اﻝﺴﺠون وأ
ﻫﻠﻴﺔ، واﻝذﻴن ﺼدرت ﻓﻲ ﺤﻘﻬم ﻋﻘوﺒﺔ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺴﻴﺎدة ﻻ ﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻤﺤروﻤﻴن ﻤن اﻷ نأ •
  .اﻝوطن
                                                 
  . 321. ، ص اﻝﻤرﺠﻌﻨﻔﺴﻪ . 1
ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، : اﻝﺠزاﺌر ) ،  6791دﺴﺘور  ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،.  2
  . 59و  49اﻝﻤﺎدﺘﺎن ، (   6791
  :، ﻤوﻗﻊ وارة اﻝﻌدل  71، اﻝﻔﺼل  4،اﻝﺠزء  8591"  ظﻬﻴر اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.  3
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ﻤﺎم ﺘﻴت اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗطﻊ اﻝطرﻴق أﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺨزن ﻝﺘﺸﻝﻴﺠﺴد إﺴﺘرا 2691وﺠﺎء دﺴﺘور     
ﺴﺘﻔﻼل، ﺤﻴث ﻗرر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ، وأّﻜد ﻋﻠﻰ أن ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝوﺤﻴد ﻤﻤﻨوع ﺤزب اﻻ" وحطﻤ
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ﻨﺨراط ﻓﻲ أي ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻورﻏم أﻨﻪ أّﻜد ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ        
ﻋﺘراف ﺒﺄي ﺤزب ﻴرﻴد اﻜﺘﺴﺎح اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻋدم ﻴؤﻜد ﻋدم اﻻﻨﻪ  ﻻ أﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إ وأﻨﻘﺎﺒﻴﺔ 
 1.اﻝﺴﻤﺎح ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤﺎﻝف ﺤزﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻨظﻴم ﻤوّﺤد
ﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ،  اﻝﻨظﺎﻤﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ا وﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﺸﻬد     
ﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ اﻝذي ﻝﺤزب ﺠﺒ ﻋﺘﺒﺎرﺒﺈﻋﺎدة اﻻ" اﻝﺸﺎذﻝﻲ ﺒن ﺠدﻴد"ﺌﻴس ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺎم اﻝر 
ﺼﺒﺢ ﻝﻪ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ واﻝﺘﺴﻴﻴر واﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺘوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻹدارﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔ، أ
  2.ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺤزب 021ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺎدة 
واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺘﺠﺴدت  ﺤزابﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺒﺤدة اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻷأ
ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻨواﻴﺎ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻨﻝﻌدة اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎطﻌﺘﻬﺎ ﺨﺎ
ﻓﻲ اﻝﺘزوﻴر وﻤﺤدودﻴﺔ دور اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﺠّذر اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب، 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘﻴت ﻤﺤدودة ﻨظرًا ﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل  ﺤزابﻓﺈن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷ
  3:ﻬﺎأﻫﻤو 
  .ﻝﻘﺒول ﺒﺎﻝدور اﻝﻤﺤوري واﻝﻤﻬﻴﻤن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔا* 
  . اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻘف اﻝﻤﺤدد ﻤﺴﺒﻘﺎ ً زﺎو ﻋدم ﺘﺠ* 
  .اﻝﺸﻌبك ﺒوﺠود وﺴطﺎء ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻋدم ﻗﺒول اﻝﻤﻠ* 
ﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤرﺸﺤﺔ  ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺴﻴ ﺤزاباﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻜل اﻝﻤﻨﺎطق واﻝطواﺌف ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻷ* 
  . اﻝﺒرﻝﻤﺎن
  . ﻤﻨﻊ أي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﺘﺠذر ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻝﻰاﻝﺴﻌﻲ * 
                                                 
: ﻤوﻗﻊ اﻝوزارة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ،2691اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، دﺴﺘور . 1
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اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ دول ، (ﻤﺤرر)ﻓﻲ أﺤﻤد ﻤﻨﻴﺴﻲ  "ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ،" ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻨوﻴر، -3
  .801-  701.، ص ص( 4991ﻤرﻜز اﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، :اﻝﻘﺎﻫرة )اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 




أﻜﺘوﺒر  01)ﻴوم " اﻝﺸﺎذﻝﻲ ﺒن ﺠدﻴد"وﺨطﺎب اﻝرﺌﻴس  8891اﻜﺘوﺒر  5ﺤداث وﺒﻌد أ    
اﻝذي أﻜد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻝوﻗت ﻗد ﺤﺎن ﻝﻠﺸروع ﻓﻲ إﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان ( 8891
وﺘﻌدﻴل " اﻝوطﻨﻲ  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر" اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﺈدﺨﺎل إﺼﻼﺤﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝذي أﻗرﻩ اﻝﺸﻌب أﻫﻤ، ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻜﺎن 16791دﺴﺘور 
ﺸﺘراﻜﻲ وﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد واﻋﺘﻤﺎد ، ﺤﻴث ﺘم إﻝﻐﺎء اﻝﺨﻴﺎر اﻝ9891ر ﻓﺒراﻴ 32ﺘﻔﺘﺎء ﻓﻲ اﺴ
أّن  33: ﻨظﺎم ﺘﻌددي ﻓﻲ ظل ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
وﻓﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻹﻨﺸﺎء , 2"ﺠﺘﻤﺎع ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻝﻠﻤواطنرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وٕاﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻹﺤ"
ﺤق إﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ "ﺒﺄن  04: اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺘرف ﺒﻪ، وﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘذرع ﺒﻬذا اﻝﺤق ﻝﻀرب اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝوﺤدة 
ﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ا أﻫم، و 3"اﻝﺘراﺒﻴﺔ واﺴﺘﻘﻼل اﻝﺒﻼد وﺴﻴﺎدة اﻝﺸﻌب اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺴﻼﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وأﻴﺠوز ﻷي ﺠﻤﻌﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ أن ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻻ: "ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  : أﻫداف ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ وأﻗﺎﻋدة 
  .واﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻹﻗطﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ •
  . ﺴﺘﻐﻼل واﻝﺘﺒﻌﻴﺔإﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻ •
  . 4591ل ﻨوﻓﻤﺒر و أاﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺨﺎﻝف ﻝﻠﺨﻠق اﻹﺴﻼﻤﻲ وﻗﻴم ﺜورة  •
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وأوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أن ﺘﺒﻨﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ 
ﻋرق  وأﺠﻨس  إﻝﻰﻨﺘﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻ وأﺠﻬوي  وأﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻝﻐوي  وأأﺴﺎس دﻴﻨﻲ ﻓﻘط، 
  4".وﻀﻊ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﻌﻴن ٕاﻝﻰو أواﺤد 
ﻔﺠﺎرًا ﺤزﺒﻴًﺎ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف أطﻴﺎف إﻨ 9891ﻬر اﻝﺘﻲ أﻋﻘﺒت ﺸﻬر ﺠوﻴﻠﻴﺔ وﻗد ﺸﻬدت اﻷﺸ    
ﺜﻨﻴن وﺨﻤﺴﻴن إ إﻝﻰ 1991اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ  ﺤزاباﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﺤﻴث وﺼل ﻋدد اﻷ
 1.ﺤزﺒﺎ ً
                                                 
 semrofeR seL te erbotcO 5 eL :eiréglA ne eriatirotuA emigéR ud noitulovE'L‘ ,lipaK nurA -1
 .205.p ,)0991( dron ud euqirfA'L ed eriaunnA ‘ ,9891-8891 ed seuqitiloP
 )، 9891دﺴﺘور وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻻﺼﻼح اﻻداري ، اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،  -2
  .( 9891اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، : اﻝﺠزاﺌر 
  .ﻨﻔس اﻝﻤرﺠﻊ -3
 ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲاﻝﻤﺘﻌﻠق  11ـ  98اﻝﻘﺎﻨون ا ، اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ. 4
  .9891ﺠوﻴﻠﻴﺔ ، 72اﻝﻌدد 




ن اﻝدﺴﺘور ﻗد اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل و ﻨﺴﺠل ﻫﻨﺎ أ   
  2:اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺜﻼث ﻏﺎﻴﺎت ﻫﻲ  ابﺤز ﻤﺼطﻠﺢ اﻷ
  .ﺘﻀﻴﻴق ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻝﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ دون اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم  - 1 
  .ﺘﻘوﻴﺘﻬﺎ  وأﻤﻌﻴﻨﺔ  أﺤزابﺘﺠﻨب ﻗﻴﺎم   -  2
  . ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ  أﺤزابﻓﺘراض ﻋدم ﻗﻴﺎم إ -  3
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺤزاباﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸﺜر اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم أ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
  واﻝﻤﻐرب
ﻤﻨﻌرﺠﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺘﺤول اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن  6991ﺸﻜﻠت ﺴﻨﺔ      
ﺸﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒداﻴﺔ اﻨﻔراج ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔراغ اﻝدﺴﺘوري اﻝذي ﻋﺎ
،  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘن ﻋرﻓت ﻤرﺤﻠﺔ اﺴﺴﺎت ﺒﻌد أﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤؤ روع ﻓﻲ إﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، واﻝﺸﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر اﻻ
ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻝﻌﻨف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺴﻠﺢ ، ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت ﺘوﺼل اﻝﻔرﻗﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ 
ﺨﺘﻼف ﻨﻬﻰ ﺤﻘﺒﺔ زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻹاﻓق أﺘو  إﻝﻰ( اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ) اﻝﻤﻐرب 
  .وﺘﺒﺎدل اﻝﺘﻬم واﻝﺘﺸﻜﻴك
ﻓﻲ  9891ﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ دﺴﺘورﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻻ 6991ﻝﺠزاﺌر ﺠﺎء دﺴﺘور ﻓﻔﻲ ا  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل  ﺤزاباﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸ
  .اﻝﺤزﺒﻲ
ﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤق إ"ﺒﺄن  04ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  9891ﻗر دﺴﺘور أن أﺒﻌد 
  " ﻤﻌﺘرف ﺒﻪ
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺤزابﻲ ﺒدﻻ ﻤن اﻷواﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻝﻌﺒﺎرة اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴ 
ﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤو اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻬﻴن ، ﻨظرا ﻋن ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد واﻻ اﻝﺘﺨﻠﻲن أ
ﻴﻤﺎرﺴوﻨﻬﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﻫذا " ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ"ﻝﻠﻀﻐوطﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻤﺤﺎﻓظون ﻓﻲ 
ﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ ، اﻝﺘﺤول اﻝﺠذري ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وطﺒﻴ
ﻨﺠﺎﻩ ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل واﻝطﻤوﺤﺎت اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﺸط ﻓﻲ اﻝﺴرﻴﺔ وﺘدﻓﻊ ﺒﻘوة ﻓﻲ ا
 5ﺤداث ﻪ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝذي ﺘﺠﺴد ﻓﻲ أﺨرى ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﺘوﺠاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أ
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. ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺘﻲ دﻗت ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر واﻋﺘﺒرت ﻤؤﺸرا ﻗوﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏﺒﺔ  8891ﻜﺘوﺒر أ
اﻝﻨظﺎم  ﻜﺒر ﻗﻼعﺴﻘوط أ إﻝﻰدى اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺘﺤول دﻴﻤﻘراطﻲ أﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ ﺘزاﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎﻋرﻓﻪ 
  . ﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷاﻻ
ﻀﺒط اﻝﺸروط ﺒ 9891ﺠوﻴﻠﻴﺔ  5ﻗﺎم ﻗﺎﻨون  9891ﻓﺒراﻴر  32دﺴﺘور  إﻝﻰواﺴﺘﻨﺎدا      
اﻝﺘﻲ  6و  5ﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدﺘﻴن أﻫﻤو اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، 
  :ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
م ، وﻜذا اﻝﻤﺴﺎس ﻤﺘﻨﺎع ﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋن اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻷﻤن واﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎإ •
  .ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜرﻴﺔ  وأﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺴﻜرﻴﺔ أ ﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﺄﺴﻴسﺒﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد ﻜﻤﺎ أ
 وأﻝﻐوي  وأﺴﺎس دﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أ ﺠﻤﻌﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ أن ﺘﻘﻴم ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي  •
  ...ﺠﻬوي  وأﻤﻬﻨﻲ  وأﺠﻨﺴﻲ  وأﻋرﻗﻲ 
وﻝﻜن رﻏم وﻀوح  اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻤﻨوﻋﺎت ، ﻓﻘدﺘم ﻓﻲ   
ﺠﻤﻌﻴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻋﻠﻨت ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس دﻴﻨﻲ وﻋﻘﺎﺌدي ، ﻤﻤﺎ (  01)ﻋﺘﻤﺎد ﺘرة اﺘﻠك اﻝﻔ
" ﺨوﺼﺼﺔ اﻝﺴﻠطﺔ " ﻋﺘﻤﺎد ﺘﻤت ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻴوﺤﻲ أ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻨظﺎم ﺠﻤﻬوري ودﻴﻤﻘراطﻲ ،  ﻴﺘﺄﺴسوﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀواﺒط اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
وﺘﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻤﻊ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ 
  1. ﺎﻨون  ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم دوﻝﺔ اﻝﻘ
ﻝﻴﻪ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ، ﺒﻨﻴت اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺄزق اﻝذي وﺼﻠت إوﻝﺘﺠﻨب   
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤرﺠﺔ ﺎط اﻝﺤزﺒﻲ وﻓق ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ إاﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻨﺸ
ﺸﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وٕاﻨ6991ﻤن دﺴﺘور  14اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﺤﻴث أﻗرت اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘرف  ﺤزابأن ﺤق إﻨﺸﺎء اﻷ 24اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻝﻠﻤواطن، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻘد وﻀﻊ  ﺤزابل ﻤرة ﺼراﺤﺔ ﺒﺤق ﺘﺄﺴﻴس اﻷو ﺒﻪ وﻤﻀﻤون، ﻝﻜﻨﻪ رﻏم اﻋﺘراﻓﻪ ﻷ
ﻗﻴودًا ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ، ﺤﻴث ﺤذرﻫﺎ ﻤن ﻀرب اﻝﺤرﻴﺎت واﻝﻘﻴم واﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ واﻝوﺤدة 
اﻝوطﻨﻴﺔ، وأﻤن اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﺴﻼﻤﺘﻪ واﺴﺘﻘﻼل اﻝﺒﻼد وﺴﻴﺎدة اﻝﺸﻌب، واﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
  .واﻝﺠﻤﻬوري ﻝﻠدوﻝﺔ 
                                                 
  .  99 – 89.، ص  4. ، اﻝﺠزاﺌر ،ع  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲﻤﺠﻠﺔاﻝﻔﻜر " اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، " ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺠﺒﺎر ، .  1




ﺠﻬوي، واﻝﻠﺠوء  وﻠﻰ أﺴﺎس دﻴﻨﻲ، ﻝﻐوي ،ﻋرﻗﻲ، ﻤﻬﻨﻲ،أﻋ ﺤزابوﻤﻨﻊ اﻝدﺴﺘور ﺘﺄﺴﻴس اﻷ     
  1.ﺸﻜﻠﻪ وأاﻹﻜراﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻪ  وأﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻨف إﻝ`
ﻋﻠﻰ " ﻨﺘﻘﺎﻝﻲاﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻ"ق ﺼﺎد 6991اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝواردة ﻓﻲ دﺴﺘور  ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد
، اﻝذي ﻓرض ﺸروطﺎ 7991اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬر ﻓﻴﻔري  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 90- 79: اﻝﻘﺎﻨون
ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻴﺔ ﻤﺸروطﺔ ، ﺤﻴث ﺘﻌﻤد ﺘرك ﻓﺠوات ، ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝدﻴﻤﻘراطﺤزابإﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس اﻷ
 ﺤﻠﻬﺎ ، واﻝﺘﻌﺎﻤلو أﻀرب ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ  وﺄﺤزاﺒﺘﺄﺴﻴس ﺒﻌض اﻷاﻝﻨظﺎم اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻀرورة ﻝﻤﻨﻊ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ودرﺠﺔ وﻻﺌﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠطﺔ،  ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب  وﺤﺠﻤﻬﺎ اﻻاﻤﻊ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ  ﺒطرﻴﻘﺔ 
  2".أﺤﻤد طﺎﻝب اﻹﺒراﻫﻴﻤﻲ"وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ رﻓض وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺤزب اﻝوﻓﺎء اﻝذي أﺴﺴﻪ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻀﻌت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺠب   ﺤزابﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻷ
  :ﻬﺎأﻫﻤﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ و 
ﺴﻼم اﻹ: ﻼﺜﺔ وﻫﻲﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻝﺜﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻜوﻨﺎت  اﻷ *  
  .ﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻷﻏراض اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻌروﺒﺔ واﻷ
اﻝﺒﻘﺎء  وأاﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰاﻝوﺼول  وأاﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  وأ/ ﻜراﻩ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر وﻨﺒذ اﻝﻌﻨف واﻹ* 
  .ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻨدﻴد ﺒﻪ 
  .طﺎر اﺤﺘرام اﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ إاﻝﺘﻤﺴك ﺒ *
  .ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  *
  .ﺤﺘرام اﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﺠﻤﻬوري ﻝﻠدوﻝﺔ إ* 
  .ﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤر ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق اﻻاو ﺤﺘرام اﻝﺘدإ*
 وأﻝﻐوي  وأﺴﺎس دﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻨﺸﺎطﻪ ﻋﻠﻰ أ وأن ﻻ ﻴﺒﻨﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب أ ﻜﻤﺎ اﺸﺘرط  
ن وﻗواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن واﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم وأن ﻴﺤﺘرم اﻝدﺴﺘور ﺠﻨﺴﻲ، وأ وأﻋرﻗﻲ 
 وأ ﺠﺎﻨب،رواﺒط ﻤﻊ اﻷ وأإﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت  وأﺘﺸﻜﻴل ﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺤزﺒﻪ ،  وأﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﻨظﻴم 
  .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ورﻤوزﻫﺎ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻻﺎس ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺴ
اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤرﻴرة اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺒﻼد واﻝﻌﻤل  إﻝﻰن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘﺎط ﻴﻌود اﻝﻤﻼﺤظ أ
داة ﻝﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن أ ﺤزابﻋﻠﻰ ﻋدم ﺘﻜرارﻫﺎ، واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺘﺤول اﻷ
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ﺤزب ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﺒﺎﺴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺜم ﻴﺘﻨﻜر ﻝﻬﺎ وﻴﻘوم  يوﻤﻨﻊ وﺼول أ.ول ﻝﻠﻬدم واﻝﺘﺨرﻴب ﺎﻤﻌ إﻝﻰ
ن ﻴﻌﺘﻤد أ وأﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺘﻌددﻴﺔ واﻝﻨظﺎم اﻝﺠﻤﻬوري ، وﻴﺴن ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋﻘﻴدﺘﻪ و ﻤﻴوﻻﺘﻪ، 
  1.اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ وأﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨف اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻝﻼ
اﻝﺠﺒﻬﺔ "اﻝﻨظﺎم ﻤﻊ ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ ﺴﻼﻤﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺎﺠس اﻝﺘﺨوف ﻤن اﻝﺘﻴﺎر اﻹ ﻜﻤﺎ 
ن ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺜواﺒت اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﺒﻌد أﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻋدم " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذاﻹ
ﻋرﻗﻲ  وأﻝﻐوي  وأﺴﺎس دﻴﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺤزابﻤن اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﺘﺄﺴﻴس اﻷ 24
اﻝﻌﻨﺎﺼر  ﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰاﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘ إﻝﻰﺠﻬوي ، وﻤﻨﻊ اﻝﻠﺠوء  وأﻤﻬﻨﻲ  وأﺠﻨﺴﻲ  وأ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،اﻝذي اﺸﺘرط   ﺤزابﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷاﻝﻤذﻜورة ، وا ٕ
ﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ، ﻤﻤﺎ اﻋﺘﺒر ﺘﻀﻴﻴﻘﺎ اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨو  ﺤزابﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ  أﺤزابﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ا
 ﺤزابﻜﺒر اﻷاﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أ "ﺤﻤﺎس " ﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ اﻹﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘ ﺤزابوﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻷ  
ﺎم اﻝﻘوة اﻝﻘﺎدرة ، وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻨظر اﻝﻨظ"اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ" ﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌد ﺤل اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺘﻴﺎر اﻹ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻴﻴن واﺴﺘﻐﻼل اﻝوﻋﺎء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻝﻠﺠﺒﻬﺔ ﻝﻠﻔوز ﻓﻲ اﻻﺴﻼﻤﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘطﺎب اﻹ
ﻤﺎم ﺨﻴﺎرات ﺒذﻝت ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ أﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ وﻴﻀﻊ  إﻝﻰﻤور اﻝﻘﺎدﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻌﻴد اﻷ
،  5991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺠرﻴت ﺴﻨﺔ وﺼﺎ ﺒﻌد ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﻊ ﺘﻜرارﻫﺎ ، ﺨﺼوﺴﻌﻬﺎ ﻝﻤ
وﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ " ﻤﺤﻔوظ ﻨﺤﻨﺎح " وﺸﺎرك ﻓﻴﻪ رﺌﻴس اﻝﺤرﻜﺔ 
اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ، وﺠدت و  ﺤزاباﻝﻤدﻋوم ﻤن طرف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ" اﻝﻴﺎﻤﻴن زروال"اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، ﺒﻌد 
اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻘدﺘﻬﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ وﻤﺼدر ﻗوﺘﻬﺎ ،دﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ أﻓرﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤ
  .ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹ
واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺴﺎرﻴﺔ  ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤزب ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءمﻗﺎم ﺒﺘﻜﻴﻴف اﻝﻘﺎﻨون اﻷ"  اﻝﺸورى ﻤﺠﻠس "ن ﻓرﻏم أ
أﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻤت ﺒﻌدة ﺘﺤﻔظﺎت ﺘطﺎﻝب ﺒﺈدﺨﺎل ن وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝم ﺘﻘﺘﻨﻊ ، وﺘﻘدﻻ أاﻝﻤﻔﻌول إ
ﻀﻌﺎﻓﻬﺎ، وﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻫداف ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ إت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ أﻨﻬﺎ ﻤﺠﺤﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ وذات أرأ
  : ﻬﺎ أﻫﻤﻤﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﺠواﻨب 
  " .ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺴﻼﻤﻲ " ﺴﻤﻬﺎ وﻫو ﻤطﺎﻝﺒﺘﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴر إ– 1 
                                                 
 .. 731. ص ،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨور اﻝدﻴن ﺤﺎروش ، . 1




ن                  ﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدﺴﺘور ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤ، رﻏم أ" اﻝدوﻝﺔ ﺴﻼم دﻴن اﻹ: " ﺤذف ﻋﺒﺎرة – 2
  " .ﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻹ" 
 ﻨوﻓﻤﺒر 82ن دﺴﺘور ، رﻏم أ"اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ : " ﺤذف ﻋﺒﺎرة – 3
ﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻴﻨص ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ أ 6991
ﻴﺠب : "ﻨﻪاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 90-79ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي   40واﻝﻤﺎدة 
 ".ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝرﺴﻤﻲﻋﻠﻰ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ا
ﺨﺘﻴﺎر ﺴﻼﻤﻴﺔ واﻹدئ اﻹزاﺌرﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺒﺎﻤﺎل ﺒﻨﺎء دوﻝﺔ ﺠﺴﺘﻜإ: " ﺤذف ﻋﺒﺎرة  – 4
، وﻫو ﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ اﻝﺤرﻜﺔ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ " ل ﻨوﻓﻤﺒر و أاﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺠﻤﻬوري ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﻴﺎن 
 20ن اﻝﻤﺎدة ل ﻨوﻓﻤﺒر ، ﻜﻤﺎ أو أاﻝذي ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ  6991ﻤﻊ ﻨص دﺴﺘور 
ﻤﺒﺎدئ ﺜورة ﻨوﻓﻤﺒر ﺤﺘرام وﺘﺠﺴﻴد اﻋﻠﻰ ﻜل ﺤزب " ن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ ﺤزابﻤن ﻗﺎﻨون اﻷ
  " . 4591
 ﺤزابﻤن ﻗﺎﻨون اﻷ 50ن اﻝﻤﺎدة رﻏم أ" ﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺨﻠق اﻹ: " ﺤذف ﻋﺒﺎرة  – 5 
ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ  وأ/ ن ﻴﺒﻨﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ و ﺠوز ﻷي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ أﻻ ﻴ" ﻨﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ
، وﻜذا ﻗﻴم ﺴﻼﻤﻲ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﺨﻠق اﻹاﻫداف ﺘﺘ وأ/ ﻗﺎﻋدة و 
  ".، واﻝﻤﺨﻠﺔ ﺒرﻤوز اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  4591ﺜورة ﻨوﻓﻤﺒر 
طﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﻨظﻴم اﻝﻔﺘوى وﺘﻘﻨﻴن اﻝﻔﻘﻪ ﻓﻲ إ ﺠﺘﻬﺎد اﻝﻔﻘﻬﻲﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻ:" ﺤذف ﻋﺒﺎرة  – 6 
  " .اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
، وﻫو ﻤﺎ " ﺘﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎري ﺘﻨوع اﻝﻠﻐوي واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﻨطوﻴر اﻝﺘ: ﺤذف ﻋﺒﺎرة .  7 
  .ﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻼﺌﻘﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺴﻌﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻹﻋطﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻬدطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ وأأي إ إﻝﻰرﻏم ﺸﻌور اﻝﺤرﻜﺔ ﺒﻌدم اﺴﺘﻨﺎد ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻔظﺎت 
ل ﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤت ﺒرﻓﻊ ﻜﻻ أإﺠﻠﻬﺎ ، اﻻﻫداف اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻤن أ أﻫمﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋن ﺘﺠرﻴدﻫﺎ ﻤن ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ وا ٕ
  1" .ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم :" ﺴﻤﻬﺎ ﻝﻴﺼﺒﺢ  ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻔظﺎت وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر إ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋدة ﺸروط ﻝﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ  ﺤزابﻜﻤﺎ اﺸﺘرط اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ
ن ﻴﺤﺘوي ﻤﻠف ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق ب ، ﺤﻴث اﺸﺘرطت اﻝﻤﺎدة  أﻝﻠﺤز 
                                                 
، ﺠرﻴدةاﻝﻨﺒﺄ "م ﺘﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ، أوزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺘطﺒق اﻝﻘﺎﻨون : ﺒﻌد ﺘﻜﻴﻴف اﻝﺤرﻜﺔ دﺴﺘورﻴﺎ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ " س ، / ع .  1
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ﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸر ﻗﺼﺎﻩ ﺴﻨﺔ واﺤدة إﺠل أﺒﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻝﻠﺤزب ﻓﻲ أﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺘﻌﻬد 
  .اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
  :ﻻ اﻋﺘﺒر ﻻﻏﻴﺎ وﻤﻨﻬﺎ ن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر وا ٕاﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﻗل وﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ 52ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن  ﺤﻀور* 
  .ﻋﻀوا  005و  004ح  ﺒﻴن او ن ﻴﺘر ﻋدد اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن ﻴﺠب أ* 
وﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻋﻠﻰ  52ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻴﻘﻴﻤون ﻓﻲ  ﻨﺨرطﻤ 0052اﻝﻤؤﺘﻤرون ﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﺨﺒﻬم * 
  .ﻤؤﺘﻤرا ﻝﻜل وﻻﻴﺔ وﻋدد اﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻋن ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻜل وﻻﻴﺔ  61ن ﻻﻴﻘل ﻋدد اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن ﻋن أ
 ﺤزابﺠراءات ﺘﺄﺴﻴس اﻷﻨظﺎم ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸدﻴد ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝن إأ واﻝواﻀﺢ
ﺴﺔ ﻋﺸر ن ﻜﺎن ﺒﺈﻤﻜﺎن ﺨﻤﻓﺒﻌد أ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻨﺘﺠت ﻋن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ 
ﺸﺘرط اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠدﻴد ا، ﺤزﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرة وﺠﻴزة  76اﻋﺘﻤﺎد  إﻝﻰدى ﻤواطﻨﺎ ﺘﺄﺴﻴس ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ وأ
 إﻝﻰدى ﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻤﺎ أﺴﺴﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻤﻊ أﺘﻜﻴﻴف ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وأ ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺤزاﺒﻋﻠﻰ اﻷ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﺘﻤﺜل  ﺴوى ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ﺤزاباﻨﻜﻤﺎش ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻋدد اﻷ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘرﺸﺢ  61ﻤدا ، وﺤرم ﺤزﺒﺎ ﻤﻌﺘ 52ﻝﻴﺼﺒﺢ  ﺤزاباﻝﻤؤﺴﺴﻴن ، ﺤﻴث ﺘﻘﻠص ﻋدد اﻷ
ﻓﻘط  أﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﻔﻘداﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ، ﻝﺘﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫذا اﻝﺘﺸدﻴد ﺒﻘﺎء ﺘﺴﻌﺔ ﻝﻼ
  1. ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ
ذي وﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﺨﺘﻼﻻت اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﺎﺒق اﻝ لﺎو ﺤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون  ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أ 
ﻴﺔ ظﻬور ﺒﻌض اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺜﺒﺘت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ إﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﺒﻌد أن أظروف ا
زرع ﺒذور اﻝﺘﻔرﻗﺔ واﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ﺒﻴن ﺘن ﺘﻬدد اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أ ﺤزاباﻷ
  2.ي واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻝﻠﺘﺸﻬﻴر واﻝﻘذف  أﻓراد اﻝﺸﻌب واﺴﺘﻐﻼل ﺤرﻴﺔ اﻝرأ
ﻝطﺒﻴﻌﺔ طﺎر اﻝﻌﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺨرج ﻋن اﻹ ﺤزابن إﺼﻼح ﻗﺎﻨون اﻷﺈﻓ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب أ
ﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻔﺎﻋل اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  اﻝﻤرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘ
ن ﺘﺨرج ﻋن اﻝﺘﺼور اﻝﻌﺎم أﺼﻼح اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ا ٕو أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر واﻝﻤﺤرك اﻷ
  .ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ ا ٕﻝﻠﻤﺨزن و 
                                                 
  . 241 – 531.، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨور اﻝدﻴن ﺤﺎروش ، .  1
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 ﺤزابﺠﺎء ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻲ ﻨﺎدت ﺒﻬﺎ اﻷ  ﺤزابﺼﻼح ﻗﺎﻨون اﻷإن أورﻏم 
ﻤﺤﻤد " ن اﻝﻤﺒﺎدرة  ﺠﺎءت ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﻤﻨذ اﻋﺘﻼء اﻝﻤﻠك أﻻ إاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، 
ﺼﻼﺤﻲ ﺸﻤل اﻝﻌدﻴد ﻤن إﺘﺤوﻻت ﻫﺎﻤﺔ وﻓق ﻤﻨﺤﻰ  9991ﻋرش اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻨﺔ " اﻝﺴﺎدس 
ﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘﺒﻘﻲ زﻤﺎم اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﻴدﻫﺎ اواﻋد دﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻀﺤﺔ ، وﻓق ﺨطﺔ ﺴﺎء ﻗﺈر إﻝ`اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻴﻬدف 
 .، وﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻜل اﻝﻤﻔﺎﺠﺂت   
ﻤﻨذ " اﻝﺴﺎدس ﻤﺤﻤد"طﺎر ﺤرص اﻝﻤﻠك ﺠﺎء ﻓﻲ إ، ﻓﻲ دﻴﺒﺎﺠﺘﻪ  ن ﺤﺴب ﻤﺎ وردﻓﺎﻝﻘﺎﻨو 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝوﻴﺎﺘﻪ ﻀﻤن إو أن ﻴﻜون ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ وﺤداﺜﻲ ﻤن اﻋﺘﻼﺌﻪ اﻝﻌرش ﻋﻠﻰ أ
، وﺘدﻋﻴم  ﺎﻋدﻫرﺴﺎء ﻗواﻜﺎن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وا ٕﺘﺜﺒﻴت أر  إﻝﻰﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻴﺴﻌﻰ 
ﺎﻨون ، ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ اﻝﻨﻬوض ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وٕاﻨﺼﺎف طﺎر دوﻝﺔ اﻝﺤق واﻝﻘﻝﻴﺎت اﺸﺘﻐﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ إآ
اﻝﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  ﺴرة وﺘﺄﻫﻴلذوي اﻝﺤﻘوق وٕاﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وٕاﻗرار ﻤدوﻨﺔ اﻷ
  . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔواﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابطﺎر ﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻷﺘوﻓﻴر إ إﻝﻰواﻝﻘﺎﻨون طﺒﻘﺎ ﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﻤﻠك ﻴﻬدف 
ﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ وﺘﻤوﻴﻠﻬﺎ ، ﻀﻔﺎء اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﻌﻘﻠﻨﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و إﺘﺘﺤﻘق ﻤ
ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظرة ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ و ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﺎﻻ
ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻝﺘزام اﻝﻤﻠﻜﻲ ﺒدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻼﻜﻤﺎ أ.ﺨﺘﻼل ﺼد ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻀﻌف واﻻر ﺘ
ﺨﺘﻠف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ر اﻝواﺴﻊ واﻝﺒﻨﺎء ﺒﻴن ﻤﺎو ﺠﺎﺒﻲ ، اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸواﻋﺘﻤﺎد ﻨﻬﺞ اﻝﺘواﻓق اﻹﻴ
ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن  ﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ، واﻻاﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻐرب ﻓ ﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﻌﻬداتاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ، ﻤﻊ اﻹ
ﺘﺠﺎرب اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ وﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت 
  .اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ 
، ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ "ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس" وﻗد ﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻤﻠك 
 0002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  03ﺒﻌد ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻤن ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﺤﻜم ، ﻋﻨدﻤﺎ طﺎﻝب ﻓﻲ ﺨطﺎب اﻝﻌرش ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ﺒﺘﺄﻫﻴل أدواﺘﻪ وﺘﺠدﻴد ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ وﺘﻐﻴﻴر أﺴﺎﻝﻴب ﻋﻤﻠﻪ وٕاﻴﻼء اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼوى " ﺎﺴﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻴ
ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، ﺒدل اﻝﺘﻨﺎﺒز ﺒﺎﻷﻝﻘﺎب وﺠري اﻝﺒﻌض وراء ﻤﺼﺎﻝﺢ أﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓردﻴﺔ 
وأﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﺸﻌﺒوﻴﺔ اﻝﻤﻀرة ﺒﻜل ﻤﻜوﻨﺎت ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻨﻨﺘظر ﻤﻨﻪ اﻝﻨﻬوض 
  ".ﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺔ وﺘﺄطﻴر اﻝﻤواطﻨﻴناﻝﻜﺎﻤل ﺒوظﻴﻔﺘﻪ اﻝد




اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﺤزابﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﺠود ﻗﺎﻨون ﺨﺎص ﺒﺎﻷأﻜﻤﺎ 
إن اﻨﺸﻐﺎﻝﻨﺎ اﻝﺼﺎدق ﺒﺈﻋﺎدة "  : 3002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  03اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴوم اﻝذﻜرى اﻝراﺒﻌﺔ ﻻﻋﺘﻼﺌﻪ ﻋرش 
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝﺘﻌﺠﻴل ﺒﺈﻗرار ﻗﺎﻨون ﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻨﺒﻴل ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺠدد اﻻ
ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻝﺘﻔﻌﻴل دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝا ﻝﺤرﺼﻨﺎ اﻷﺘﺠﺴﻴد ﺤزابﺨﺎص ﺒﺎﻷ
ﻓﻲ ﺘﺄطﻴر وﺘﻤﺜﻴل  ﺤزابن ﻴﺘوﺨﻰ ﺘﻘوﻴﺔ دور اﻷاﻝوﺠﻪ اﻷﻜﻤل ، وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون أ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب . ﺠﻬوي  وأﻝﻐوي  وأﻋرﻗﻲ  وأﺴﺎس دﻴﻨﻲ ﺒﻤﻨﻊ ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ واطﻨﻴن ﻜﺎﻓﺔ ،اﻝﻤ
ﻨﺸﻐﺎﻻت ل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻗرﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻤوﻤﻲ ﻷﻨﺸطﺘﻬﺎ ﺒﻜ
اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن واﻗﺘراح اﻝﺒراﻤﺞ اﻝواﻗﻌﻴﺔ واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻝﻤﺸﺎﻜﻠﻬم وﺘﻌﺒﺌﺘﻬم ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
  1" ﻝﻤدﻨﻲ وطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤل واﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا وأﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨت 
  :ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون  أﻫمو 
راﻤﺠﻬﺎ ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﺒ ﺤزابﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘرار اﻷ: ﻻ و أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ اﻝذﻴن ﺘرﺸﺤﻬم ﻓﻲ اﻻﻜﺒر أوﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻤﺼداﻗﻴﺔ وﺴﻠطﺔ 
ﻝﻠﻤﻐﺎرﺒﺔ ذﻜورا وٕاﻨﺎﺜﺎ اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن ﺴن اﻝرﺸد أن ﻴﻨﺨرطوا ﺒﻜل : " ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﺸﺨص، ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤؤﺴس ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ، ﻏﻴر أﻨﻪ 
زﻜﻴﺔ ﻤن ﺤزب ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ إﺤدى ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘااﻨﺘداب 
  2".ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺎﺌم، أن ﻴﻨﺨرط ﻓﻲ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ آﺨر إﻻ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻨﺘداﺒﻪ 
" ﻨﻪ أﻋﻠﻰ  22اﻝﺤزب ، ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  ﺠﻬزةأﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻨﺴﺎء واﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﺠﻬزة ﺸراﻜﻬم ﻓﻲ اﻷإﺎء واﻝﺸﺒﺎب اﻝواﺠب ﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺴأن ﻴﻨص أﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب 
 3."اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﺤزب 
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  am.vog.ecitsuj.alada//:ptth
  . 22، اﻝﻤﺎدة  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  3




ﻋطﺎﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ، ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأ ﺤزابﻝﻸﻓﻘد ﺨﺼص اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ  1102ﻤﺎ دﺴﺘورأ
ﺠﺎﻨب  إﻝﻰاﻝذي ﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻗﺘﻀﺎب ﻤن ﺨﻼل اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ  6991ﻋﻜس دﺴﺘور 
  .اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم 
طﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻌب دور اﻝوﺴﺎ ﺤزابوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴص دور اﻷ   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻋطﻰ ﻨﻔس اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺴﺘزاﺤم اﻷواﻝﻤواطﻨﻴن ﻷﻨﻪ  أ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺤﻴث ض ﺒﺎﺴﻤﻬم ﺤول اﻝﻤطﺎﻝب اﻻﺎو ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄطﻴر اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم واﻝﺘﻔ
اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ﻋداد ﻗرارات وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﺔ ﻓﻲ إﻫﻤﺎﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﺴﺴﻴﻜون ﺒﺈﻤ
ﺘﻠف ﺸراك ﻤﺨر ، ﻗﺼد إﺎو ﻝزم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺈﺤداث ﻫﻴﺌﺎت ﻝﻠﺘﺸواﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، وأ
ﻋطﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻘدﻴم ﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ وﻋراﺌض ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ، ﻜﻤﺎ أاﻻ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن
  .  اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ إﻝﻰ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  أﺤزابﻜﻤﺎ ﺨص  اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻌﺎﺸر 
  :ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ ﺤﻴث ﻀﻤن ﻝﻬﺎ ﻋدة ﺤﻘوق 
  .ﺠﺘﻤﺎع ي واﻝﺘﻌﺒﻴر واﻻﻴﺔ اﻝرأﺤر *
  .ﻋﻼم اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺤﻴز زﻤﻨﻲ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹ* 
  .ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻻ *
ق ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗواﻨﻴن ﻓﻲ ﺠدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴطرة اﻝﺘﺸرﻴﻊ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋن طرﻴ *
  .ﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋن طرﻴق ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤﺴﺎءﻝﺔ * 
  .ﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺸﻔوﻴﺔ ، واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻨﻴﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ ، و 
  .ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺘﺨﺎب أﻓﻲ اﻗﺘراح اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن وﻓﻲ اﻨﺔ ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ* 
  .ﻨﺸطﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻷ* 
  . رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب* 
  .اﻝﺘوﻓر ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  *
  .ﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ* 
  .ﺔ ﻓﻲ ﺘﺄطﻴر وﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ *
  .اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ بﺎو اﻝﺘﻨﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق * 




دورﻫﺎ وﻴﻀﻤن  أداءوﺒذﻝك ﻴﻜون اﻝﻤﻐرب ﻗد ﺘﺒﻨﻰ دﺴﺘرة ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  
  1.ﺤﻘوﻗﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
ﻝﻠﻤرأة  وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ﻤن ﻜﻤﺎ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ    
ﻴﺘﻤﺘﻊ :"ﻤن اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  91ﺤﻴث ﻨص اﻝﻔﺼل " ﻨظﺎم اﻝﻜوطﺎ " ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدواﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ اة ﺒﺎﻝﺤﻘوقﺎو اﻝرﺠل واﻝﻤرأة ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴ
اﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء وﺘﺤدث ﻝﻬذﻩ  ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدإ إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ اﻝدوﻝﺔ .....واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
  ".ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴزﻝﻐﺎﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﻔﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜل أا
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ  33ﺼﻼح اﻝدﺴﺘوري ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﺼل وﺒﻨﻔس اﻝﻤﻨطق دﻋم اﻹ  
اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻤﻴم ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤﻴق ﺘوﺴﻴﻊ وﺘﻌﻤﻴﺔ اﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤو : " 
  ".ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼداﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻ
.  11ﺼدرت ﻗواﻨﻴن ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ  1102وﻝﺘﺠﺴﻴد ﻤﺎ ورد ﻓﻲ دﺴﺘور  
  :ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ  أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، و  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 92
اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﺘرﺤﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻔﺴﺎد ، وﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﻪ  ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ .  1  
 وأاﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  وأاﻝﺤزﺒﻲ داﺨل اﻝﺒﻼد ﺒﺸﻜل ﺠذري ، ﺒﺘﺠرﻴد ﻜل ﻤﻨﺘﺨب ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
 ﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﺤزﺒﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲاذا ﺘﺨﻠﻰ ﻋن إاﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ 
ﻓﻲ  وأﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ  وأﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻌﻀو ﻓﻲ :"   02اﻝﻤﺎدة 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء ﻝاﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻻ
  . "اﻝﻐرف اﻝﻤذﻜورة  وأﺘﺠرﻴدﻩ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس 
ن ﺨرق ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻴﻌرض ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎن أن اﻝﻘﺎﻨون ﺸدد ﻋﻠﻰ أﻤن ذﻝك  ﻫمواﻷ 
 66درﻫم ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  000.001و 000.02ح ﺒﻴن او ﻏراﻤﺔ ﺘﺘر  إﻝﻰﺤزﺒﺎ  وأﻤرﺸﺤﺎ 
ﻴﻨﺨرط ﻓﻲ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ  درﻫم اﻝﺸﺨص اﻝذي 000.001 إﻝﻰ 000.02ﻴﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن : " 
اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﻘﺒل ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ، وﻜذا  32،  12،  02ﺤﻜﺎم اﻝﻤواد أدون ﻤراﻋﺎة 
  "ﺤﻜﺎم اﻝﻤواد اﻝﻤذﻜورة ﺸﺨﺎص ﺨﻼﻓﺎ ﻷأﻨﺨراط اﻋن ﻋﻤد 
                                                 
: اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ( ﻤﺤررﻴن )ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻫﻜو وﻴوﺴف اﻝﻴﺤﻴﺎوي "اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، " اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻼ ، .  1
  . 08 – 87. ، ص ص (  2102ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، : وﺠدة ) ﻤﺴﺘﺠدات وآﻓﺎق




وﻀﻐوطﺎت اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ واﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ، ﺒﺨﺼوص ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻨﺴﺎء ﻤن ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻝﻤطﺎﻝب إ. 2  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أن ﺘﺘﺨذ  ﺤزابﺜﻠث اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻓﻲ أﻓق اﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ، ﻓرض اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻷ
 62اﻷﻗل ﻤن ﺜﻠث اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ،ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ  اﻹﺠراءات
ﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻴﻊ وﺘﻌﻤﻴم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻨﺴﺎء واﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼد ﻴﻌﻤل "
وﻝﻬذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﺤزب ﻝﺒﻠوغ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺜﻠث  ﻝﻔﺎﺌدة  اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﺠﻬزﺘﻪ اﻝﻤﺴﻴرة وطﻨﻴﺎ .
ل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻜل ﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺴﺎء واﻝرﺠﺎا إ، ﻓﻲ أﻓق اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻤﺒدوﺠﻬوﻴﺎ
ﺠﻬزة اﻝﻤﺴﻴرة ﺸراﻜﻬم ﻓﻲ اﻷإﺴﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝواﺠب ﺴﺎﺴﻲ ﻨن ﻴﺤدد ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻪ اﻷأﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ 
  . "ﻝﻠﺤزب
 ﺤزابﻓﻌﻠﻰ ﺨﻼف ﻗﺎﻨون اﻷ،ﺤزابﺤدث اﻝﻘﺎﻨون ﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﺴﻴس اﻷأ. 3     
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻝﻨﺼف ﺠﻬﺎت  اﻝﺴﺎﺒق اﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻤؤﺴﺴون ﻝﻠﺤزب ﻴﻨﺘﻤون
ﻤﺘداد اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﻴن ﻝﻠﺤزب ﻝﻴﺸﻤل ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻝﺘوﺴﻊ ﻤن اﻻ 6ﺠﺎءت اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ،
  . ﺜﻠﺜﻲ ﺠﻬﺎت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
ن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺈﻝﺠزاء، ﻓاﻝذي ﻝم ﻴﻜن ﻴرﺘب ا 6002ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابوﺒﺨﻼف ﻗﺎﻨون اﻷ
أﻏراض ﻏﻴر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤزابﻨﻪ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺨدام ﺘﻤوﻴل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻸأ
ﻨﻪ ﺠرﻴﻤﺔ اﺨﺘﻼس ﻝﻠﻤﺎل اﻝﻌﺎم  ، وﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻪ أﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ،ﻴﺘم ﺘﻜﻴﻴف اﻝﺘﺼرف ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻔاﻻ
  .اﻝﻘﺎﻨون ﺒﺄﻗﺼﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺎت
ﺴﻨوات،  01ﻝﻤدة  ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﺤﺘﻔﺎظ ﺒوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻻ ﺤزابﺎﻷﻜﻤﺎ ﻴﻠزم ﻫذا اﻝﻘﺎﻨوﻨ    
 ﺎﻝﻴﺔوأن ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺨﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ، وﻴﻔﻘد اﻝﺤزب دﻋم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤ
ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘرﺠﻊ ﻫذا اﻝﺤق ﻓور اﻨﻌﻘﺎد  4ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﻋﻘد ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ظرف 
  1.اﻝﻤؤﺘﻤر
ﻴﻨﺎﻴر  21اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  40/  21ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي   أﻫمن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺈأ    
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 2102
                                                 
:  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ :  ، ﻤوﻗﻊ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗراءة ﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺴﻌﻴد ﺸﻜﺎك ، .  1
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اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ﺤزاباﻝﺸروط اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻷ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ن ﻴﺴﺘﻠﻬم ﺤزب أ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي" :ﻨﻪ ﻨص ﻋﻠﻰ أ  40/21ن اﻝﻘﺎﻨون ، ﻓﺈ  90/ 79 اﻷﻤر
  " . ن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺤل ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻤ
" ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺤل ﻋﻘﺒت ﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺼدر ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﺘﻲ أ،  90/79ﻤر رﻏم أن اﻷ
دﺴﺘوري ﻋﻘﺒت اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ أ وﺠﺎء، " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ
ﻨﺴداد ﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺨﺘﻼﻻت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎاﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻫدﻓﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻ
ن ﻝم ﻴدرج ﻫذا اﻝﺸرط ، ﻤﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺄ ﻨﻪزﻤﺔ ﻓﺈﻤﺴﺒﺒﺎت اﻷواﻝﻔراغ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ، وﺘﺠﻨب ﺘﻜرار 
اﻝﻬدف ﻤن وراء وﻀﻊ ﻫذا اﻝﺸرط ﻫوﻤﻨﻊ ﻗﻴﺎدات اﻝﺠﺒﻬﺔ ﻤن ﺘﺄﺴﻴس ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﺘطﺒﻴﻘﺎ 
  .طﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺴﻠم واﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝو  6002ﻓﺒراﻴر  72اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  10/60ﻝﻸﻤر 
ن ﻴﻜون ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ارﺘﺒﺎط ﻋﻀوي ﻻ ﻴﻤﻜن أ "ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ   05اﻝﻤﺎدة ﻨﺼت  ﻜﻤﺎ
ن ﺄﻤﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒ". ﻝﻴس ﻝﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺨرىﻤﻨظﻤﺔ أ وأﺠﻤﻌﻴﺔ  وأرﻗﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻨﻘﺎﺒﺔ  وأﺘﺒﻌﻲ  وأ
ﻀﺎﻓﺔ ﻫذا اﻝﺸرط ﻫو ﻋزل اﻝﺤزب ﻋن رواﻓدﻩ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻨﻘﺎﺒﺎت إ اﻝﻬدف ﻤن
ﺨرى ﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أن ﺘﻀاﻝطﻼﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أ واﻝﻤﻨظﻤﺎت
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ن ﻴﻜون ﻋﺎﻤﻼ ﻤرﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﺴﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ أﺎﻨﻪ ﻤن وﻋﺎء اﺤرﻤ
  .ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ
ن ذ ﺘﻀﻊ ﻤاﻝﺴﻴﺎق إﺘﺨرج ﻋن ﻨﻔس ﻝﻤ 71ﻝﻤﺎدة ن اﻓﺈ ﺤزابﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻷأ
ن ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ أ: "اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻋﻀﺎءﺒﻴن اﻝﺸرط اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻀو ﻤن اﻷ
  ."5ﻤﻨﻊ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻋﻀﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي أن ﻴﻜون ﻀﻤن اﻷ 71ﻝﻤﺎدة ﻜﻤﺎ اﺸﺘرطت ا   
ﻫداﻓﻪ اﻝذي ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن أ 8002ﺘوري ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺴﺎء، وﻫذا اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴ
اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ"ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ اﻝرﺌﻴس 
ﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ة وﺘوﺴﻴﻊ ﺤظوظ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأ 9002/8002
ذا ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻫ 8ور ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﻤطﻠب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤذﻜ"ﻨﻪ ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت، ﻜﻤﺎ أ
ن ﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄ




اة وﺤرﻴﺔ اﻝﻔرد ﺎو ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺴاﻝﺔ اﻻﺸؤون اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌدواﻝﻤواطﻨﺎت ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝ
  1.اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوريﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﻴﺎن اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻋﻘب ﻤﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ، "واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤزابﻝﺘﻤﺜﻴل اﻷ ﻴﺔﺂﻝﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻜاﻻ : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث
 وأاﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠوﺼول ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ظل اﻷﺘﻌﺘﺒر اﻻ     
ﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ن اﻷﻻ أاﻝﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ، إ
  .ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔﺒطرق ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔرز 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻاﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﺒ ﻫﻤﺎﻵﻝﻴﺎتآوﻤن 
ﻨﺘﻤﺎءات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺎن، وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘوﺠﻬﺎت واﻻاﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒر ﻴﺎت اﻜﺘﺴﺎب ﻜﻴﻔﺘﺤدد 
 داءﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨواب  اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻷواﻻ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد وﺤرﻴﺔ وﻨزاﻫﺔﺤﻴﺎن ﻴﻜون اﻝﻨﻤط اﻻوﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ  
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝوﻀﻊ ﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺤددات ﺘﺠﻌل ﻤن اﻻﻴرات اﻝﺴﻴﺎاﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐ
ﻓﺎق ﺔ وﻀﻐوطﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ واﻝرﻫﺎﻨﺎت واﻵاﻝدﻓﻊ ﺒﻪ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﻴن ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ طﺒﻴﻌ وأاﻝﻘﺎﺌم 
  .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة 
 
  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻼ ﻝاﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم : لواﻝﻤطﻠب اﻷ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻓﺎزت ﻓﻲ اﻻ" ﺎذ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ"ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ    
ﺜرت ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺒﻪ ﻤن أﺤداث أﻝﻴﻤﺔ أﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﻤﺎ ، وﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر اﻻ 1991ﺠرت ﺴﻨﺔ 
 .ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم 
وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن  ، 1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11ﺤداث أﺒﻌد وﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  
  .ﺴدة اﻝﺤﻜم  إﻝﻰﺴﻼﻤﻲ ذات اﻝﺘوﺠﻪ اﻹ ﺤزابﺘﺴﻤﺢ ﺒوﺼول اﻷ
ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة ﻀرورة ﻀﻤﺎن إ إﻝﻰﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ 
ل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ او اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﺘدﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  وﻨزﻴﻬﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ
 ﻏﻠﺒﻴﺔﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷاﻹ ﺤزابﺤﺼد  اﻷ إﻝﻰ دىطﺎت ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي أاﻝﺴﻠطﺔ ، وﻀﻐو 
  .ﻤﻘﺎﻋد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ورﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺤﺘﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘوﻨس وﻤﺼر 
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ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻌﺎم اﻝذي ﺠرت ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻤﺨﺘﻠف اﻻ ﻤﺤددات اﻝﺴﻴﺎق أﻫمﺸﻜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر   
  .  7991ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ اﻻ
ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻀرورة اﺘﺨﺎذ ﻜل  إﻝﻰوﻝﻠﺘوﻓﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘوﺼل اﻝﻨظﺎﻤﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن      
ﺠراءات ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﺘﻲ ﺘم ﺈإﻝ`اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋن اﻝﻠﺠوء 
ن ﻤ. ﻝﻠﺤﻴﻠوﻝﺔ دون ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" ﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻹﻴﻘﺎف زﺤف ا
ي ﺤزب ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴﺤول دون ﺤﺼول أﻨاﻴﺎر ﻨظﺎم ﺤت ﺒﻴن اﺨﺘاو ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘر اﻻ اﻵﻝﻴﺎتﺨﻼل 
، وﺒﻠﻘﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻤن ﻋدد ﻜﺒﻴر  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒ ﺎﻝﻴﺔﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗوﺘﻪ وﺸﻌﺒﻴﺘﻪ وﻗﺎﻋدﺘﻪ اﻝﻨﻀ
ﻀﻌﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﺘطﺒﻴق ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ وﺒ وأﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷي ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻓرض ﻗراراﺘﻪ  ﺤزابﻤن اﻷ
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﻨﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻاﻝﺘزوﻴر و  إﻝﻰوﺼوﻻ ﺒل ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ،ﻤﻘﺎ
ذات " ﺤرﻜﺔ اﻹﺼﻼح واﻝﺘوﺤﻴد " ﺸر ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤﺎ ﺘﻌرﻀت وﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﻤﻨﻊ اﻝﻤﺒﺎ    
ﻤﻨﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﻝﻠ" ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻼﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻨواة ﺴاﻝﺘوﺠﻪ اﻹ
ﺠرت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر  اﻝﺘﻲ 3991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
ﻨﻘﺎذ ﻋﻠﻰ دواﻝﻴب ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻜﺤل إﻀطراري ﻝﻤﻨﻊ ﺴﻴطرة اﻻ
ﻗﻴﺎدة اﻝﺤرﻜﺔ  إﻝﻰ" ﺤﻤد ﺒن ﺴودة أ" ﻤﺴﺘﺸﺎرﻩ " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﻤﻠك رﺴل اﻝاﻝﺴﻠطﺔ ، ﻋﻨدﻤﺎ أ
ﻤﻠك ﺒﻌدم اﻝﺴﻤﺎح ﺒﻠﻐﻪ ﻗرار اﻝوأ 2991ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر " ﻝﻪ ﺒن ﻜﻴران اﻹﻋﺒد " واﻝﺘﻘﻰ ﺒرﺌﻴﺴﻬﺎ 
" ﻤﺤﻤد ﺒﻬﺎ " س اﻝﺤرﻜﺔ وﻨﺎﺌﺒﻪ ﺨرى ﺒرﺌﻴد اﻝﻠﻘﺎء ﻤرة أﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺜم ﻋﻝﻠﺤرﻜﺔ ﺒدﺨول اﻻ
ﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس ﻨﻪ ﻤﺼر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻩ ، ﻓﻌرﻀﺎ اﻷأوأﺒﻠﻐﻬﻤﺎ ﺒﺄن ﻗرار اﻝﻤﻠك ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ و 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رادة اﻝﻤﻠك ﺒﻌدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﺴوى اﻝرﻀوخ ﻹاﻝﺸورى اﻝوطﻨﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﺠد ﺤﻼ 
ﺼرار اﻝﺤرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ذرﻴﻌﺔ  اﻝﻔرﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم ﻓﻼ ﻴﺘﺨذ ﻤن إ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻝﺘﻔوﻴت
  1.ﻝﻴﻤﺔ ل ﺴﻨوات ﻤن اﻝﻨﻀﺎل واﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻷﻝﻀرﺒﻬﺎ ، وﺘﻀﻴﻴﻊ ﻜل اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺨﻼ
ﻤﺤﻔوظ  "ﻝﻠﺘدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤﻨﻊ رﺌﻴﺴﻬﺎ "  ﺤﻤﺎس" ﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌرﻀت ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹ   
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓرﻏم اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ  ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ"ﻨﺤﻨﺎح 
ﺤﺴب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ " اﻝﻴﺎﻤﻴن زروال" واﺤﺘﻼﻝﻪ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد 5991اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠرت ﺴﻨﺔ 
 9991م ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ رﺌﺎﺴﻴﺎت ﻝﻰ ﺤﺴب ﺘﺄﻜﻴد ﻤؤﻴدﻴﻪ ، ﻓﻘد ﺘو واﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷ. اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
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ﺘرﺸﺤﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺼدر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻗرارﻩ ﺒرﻓض طﻠب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ، ﻋﻨدﻤﺎ أ  اﻵﻝﻴﺎتﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓوزﻩ ﻓﻲ ﺤﺘرازا ﻤن إ، اﺜﺒﺎت اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻋدم ﺘوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة إ
ي ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻔﺎﺠﺄة ﻨظرا ﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ ، ﻠطﺔ أﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ظرف ﻝم ﺘﺘرك ﻓﻴﻪ اﻝﺴاﻻ
ﺒﺎﻗﻲ  ، اﻝذي دﻓﻊﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " واﻝﺘﺄﻴﻴد اﻝﻤطﻠق ﻝﻠﻤﺘرﺸﺢ 
  .ﺤﺴوﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺘرﺸﺢ ﺒﻌﻴﻨﻪﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤاﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻼ
زﻩ ﻤﻨﻊ ﺎق دوﻝﻲ ﻴﻤﻴﻝم ﻴﻜن ﻋﻤﻼ ﻤﻌزوﻻ وﻝﻜﻨﻪ ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻴ" ﻨﺤﻨﺎح ﻤﺤﻔوظ " ﻗﺼﺎءن إﻻ أإ
ﻝﻴﻪ اﻝﺤرﻜﺔ ﻗﺘراع  ، وﻫذا ﻤﺎ ذﻫﺒت إء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ وﻝو ﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﻴﻼاﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻤن اﻻ
ز اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺎو ﺘﻬﺎ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻫﻤﺎﻝﺘﻔﺴﻴر ﻫذا اﻝﺘﺼرف اﻝذي ﻝم ﺘﻜن ﺘﻨﺘظرﻩ ﺒﻌد ﻤﺴ
ﻤن اﻝﻤﺠﻠس  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻤراﺤل اﻝﺤوار وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻤرت ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﺒﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل 
 إﻝﻰاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ اﻨﻀﻤت ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﺜم اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻹ إﻝﻰﺴﺘﺸﺎري اﻻ
  .رﻀﺎء ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إواﻨﺴﺤﺒت ﻤن اﻻ" ﺴﺎﻨﺘﺠﻴدﻴو" ﺒﻴﺎن ، وﻝم ﺘوﻗﻊ ﻋﻠﻰﺴﻨﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻨذ 
ﺢ  ﻗﺼﺎء رﺌﻴﺴﻬﺎ ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎق اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم اﻝذي ﻝم ﻴﻜن ﻴﺴﻤوﻓﺴرت اﻝﺤرﻜﺔ إ      
ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،  إﻝﻰ" ﻤﺤﻔوظ ﻨﺤﻨﺎح " ﺴﻼﻤﻲ ﻤﺜل ل رﺌﻴس ﺤزب إﺒوﺼو 
رﻏم ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻤن ﺘﻨﺎزﻻت ﻝﻠظﻬور ﺒﻤظﻬر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺤﺘرم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻨﺒذﻩ 
اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق ل او ﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻤﺒدأ اﻝﺘدﺘﻨدﻴدﻩ ﺒﺎﻝﻌﻨف ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﺸﻜﻠﻪ ، وا ٕو 
ﺠل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎء واﺴﺘﻤرار اﻝدوﻝﺔ ووﺤدﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ﻤن أ ﺠﺎﻨب ﻝﻰإﻨﺘﺨﺎب ، ووﻗوﻓﻪ اﻻ
  .واﺴﺘﻘرارﻫﺎ
ﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﻗد اﺴﺘدﻝت اﻝﺤرﻜﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎ      
ﻗﺎرﺒت ﻤن  وأﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﻲ وﺼﻠت ذات اﻝﺘوﺠﻪ اﻹ ﺤزابﻗﺼﺎء ﻤﺒﺎﺸرا ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﺸﻬدت إ
ﻓﻲ " ﻨور اﺒراﻫﻴم أ" ﻗﺼﺎء ﻬﺎ إأﻫﻤﻤواﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ ، ﻤن  إﻝﻰاﻝوﺼول 
ذي ﻝﻘﻲ ﻨﻔس اﻝ" ﺒﻜﺎن ﻨﺠم اﻝدﻴن أر " وﻴﻬﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻜر ﻓﻲ اﻝﺘرﺸﺢ ﻤرة أﺨرى ،وﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ وﺘﺸ
ﻗدم اﻝﺠﻴش ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺤﻴﺘﻪ ﻤن رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤﺼﻴر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻌد أن أ
وﻏض اﻝﻨظر ﻋن ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺜم ﺘﻨﺤﻴﺘﻪ ، ﺘﺄﺴﻴس دوﻝﺔ إ إﻝﻰ" ن اﻝﺘراﺒﻲ ﺤﺴ" اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، واﻝدﻓﻊ ب
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻻﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺤت اﻝﺸﺎرع وﻓﺎزت " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" ﺘﺼﺎﻋد  
اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ  أﻏﻠﺒﻴﺔﻏﻠب اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ، وﺤﺼدت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺴﻴطرت ﻋﻠﻰ أ
ﺤﺘﻴﺎطﺎت رﻏم ﻜل اﻝﺘداﺒﻴر واﻻ 1991رت ﺴﻨﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ل ﻤن اﻹو اﻝدور اﻷ




ن ﻜﺎﻨت ﻗﺎب ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وﺒﻌد أﻘطﻴﻊ اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘاﺘﺨذﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻻاﻝﺘﻲ 
اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن   اﻷﻏﻠﺒﻴﺔدﻨﻰ ﻤن اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أ وأﻗوﺴﻴن 
رﺠﺔ ﺘدﺨل اﻝﺠﻴش ﻝﺘوﻗﻴف د إﻝﻰﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل وﺼﻠت ﺴﺘﺤواذ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘم اﺴﺘاﻻ
اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻝﺤرﻜﺘﻪ اﻝﺘﻲ  راﺸد اﻝﻐﻨوﺸﻲ ﻓﻲ ﺘوﻨس وﻤطﺎردﺘﻪ رﻏم اﻝﻨﻬﺞ" ﻗﺼﺎء ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وا ٕاﻝﻤﺴﺎر اﻻ
  1.  9891ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠرت ﺴﻨﺔ  ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ اﻻ
ﻘﺒﻬﺎ ﻋوﻤﺎ أ،  1002ﺴﺒﺘﻤﺒر  11اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻤن أﺤداث  2002ﺎﺒﺎت وﻓﻲ اﻨﺘﺨ   
" ﺘﺤﺎﻝف دوﻝﻲ ﺸﻌﺎرﻩ ﺴﻼﻤﻲ ، وﺘزﻋم اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤن ﺤﻤﻼت ﺸرﺴﺔ ﻀد ﻜل ﻤﺎ ﻫو إ
ﺴﻼﻤﻴﺔ واﺤﺘﻼل ﺘﻠف اﻝﺘﻴﺎرات اﻹوﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻰ ﻤﺨ"رﻫﺎب اﻝﺤرب ﻋﻠﻰ اﻹ
ز ﺴﻘف ﺎو ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﺠاﻹ ﺤزاب، ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻸ" طﺎﻝﺒﺎن " ﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻝﻀرب أ
ﻴﻔﺴر اﻝﺘﻜﺘﻴك ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻤﻤﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺤﺘﻰ وﻝو ﻋﺒر اﻻ ﻤواﻗﻊ إﻝﻰول ﻤﻌﻴن واﻝوﺼ
ﻩ ﺘﺼﺎﻋدﻴﺎ وﻜل اﻝﻤؤﺸرات اﻝذي ﻜﺎن ﻤﺴﺎر " ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي اﻋﺘﻤدﻩ اﻻ
ﻓﻲ " ﺼﻼح واﻝﺘوﺤﻴد ﺤرﻜﺔ اﻹ" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻌد اﻨدﻤﺎج ﺘدل ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓوزﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻜﺎﻨت 
ﻨطﺒﺎع اﻝﺤﺴن اﻝذي ﺘرﻜﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺤﺴن ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ واﻻ" رﻴﺔ ﺒﻴﺔ اﻝدﺴﺘو اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌ" ﺤزب 
ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻺﺴﻼﻤﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ل ﺘﺠرﺒﺔو أاﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ ، ﻓﻲ 
ﺒﻌد ﺘﻐﻴﻴر  ﺒﻪاﻝذي ﻜﺎن اﻝﺤزب ﻴﺤظﻰ ، واﻝﻘﺒول اﻝﻌﺎم  2002-  7991ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ  
راﻗﻬﺎ و أﺨرى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻷ أﺤزابن ﺨﺴرت ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد أ" اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ب ﺤز "  إﻝﻰﺴﻤﻪ إ
 بﺎو اﻝﺘﻨﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﺘرؤﺴﻬﺎ ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﺤﻠول اﻻﻨﺘﺨﺎاﻻ
ﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻓوز ﺤزﺒﻪ ، اﻻ" ﺤﻤن اﻝﻴوﺴﻔﻲ ﻋﺒد اﻝر " اﻝﺘواﻓﻘﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺴﻌد اﻝدﻴن "، ﺤﻴث أﺒرز  7991ﻲ ﺠرت ﺴﻨﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘاﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻻ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺒ
رارا ﺒﺎﻝﺘرﺸﺢ ﻓﻲ ﺜﻠﺜﻲ اﻝدواﺌر ن ﺤزﺒﻪ اﺘﺨذ ﻗاﻝﻌﺎم ﻝﺤزب  اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  أ ﻤﻴناﻷ " اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ
" طراف ﻤﺤﻠﻴﺔ و دوﻝﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺼرح ﺒﺴﺒب ﺘﺤﻔظ أ(  99ﺼل ﻤن أ 55) ﻴﺒﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﻘر اﻻ
ن ﻨرﻓض أ: " ﻝﺴﻔﻠﻰ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻘوﻝﺔ رﺌﻴس اﻝﻔرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤزب ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ ا "ﻤﺼطﻔﻰ اﻝرﻤﻴد 
ن ﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝظروف ، ﻷن ﻨﻜون ﻤن ﻴﺘاﺌل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ، وﻨرﻓض أو ﻨﻜون اﻷ
 2". اﻝظروف اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒذﻝك 
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  .  911. ، ص ( ﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق إ: ﺒﻴروت ) ﺴﻼم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺤداﺜﺔ اﻹﺒراﻫﻴم أﻋراب ، إ. 2




ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ  7991ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﺒﻠدان ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺤطﺎت اﻻ أﻫموﺒدراﺴﺔ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻤﺨﻠﻔﺎت  
 وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻻ ﺎﻵﻝﻴﺎتﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺴواء ﺒر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻺدارة ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴ
 . ﺒﺎﻝﺘزوﻴر وﺘﻜﻴﻴف ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋرﻓت اﺘﺨﺎذ ﻋدة  7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ ﻓﺎﻻ
  ﻴر ﺘواﻓﻘﻴﺔ ﺘداﺒ
  .ﺒﺴﺒب ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻝﺘزوﻴر  ﺘﺨﺎﺒﻲاﻨﻘﺎن اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺠدد ﻓﻲ ﻜل ﻤوﻋد ﺤﺘز ﺤﺎﻝﺔ اﻻﺎو ﻝﺘﺠ
ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﺤزاﺒﺒرز ﻤظﺎﻫر اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷوﻤن أ 
، واﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ﻤدوﻨﺔ " ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺸرف " ﻤﺎ ﻓﻴﻪ  أﻫمو " اﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺸﺘرك "ﻋﻠﻰ
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻻ
  :اﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺸﺘرك : ﻻ و أ
" ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺸرف " اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺼرﻴﺤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎ ﺴﻤﻲ  ﺤزابوﻗﻌت اﻷ    
  :ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ  أﻫم
ﺘﺼدى اﻨﻴن واﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﺘزام اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻜل اﻝﻘو إﻝ
ﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺴﺎر دارة ﺒﻬدف اﻝﺘﺄﺘﺼدر ﻋن اﻹﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘدﺨﻼت 
وﺠﻤﻴﻊ  ﺤزابﻨﺼﺎف ﺒﻴن ﻜل اﻷاة واﻹﺎو دارة ﺒﺎﺤﺘرام وﻀﻤﺎن اﻝﻤﺴﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻹاﻻ
  .اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن 
ﺠل ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ وﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ وﺼﺤﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤن أ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﺠﻨﻴد ﻜل ﺤزابوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﻌﻬد اﻷ     
  .ﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن اﻹﺠﻤﺎع اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠو ﻀﻤﺎن ﺴﻴر اﻝﺤﻤﻼت اﻻ
ﻲ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻜذا اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻨﻬﺎ ﺴﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻹﻜﻤﺎ أﻜدت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ أ       
دارة ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻤواﺜﻴق اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻨﺒﺜق ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘزام اﻹ
  .ﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ 
 وأﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺴري أي ﺸﻜل ﻤن أ إﻝﻰع ﻋن اﻝﻠﺠوء ﻤﺘﻨﺎﻝﺘزام ﺒﺎﻻوﺘم اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻻ    
 وأدارة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺴﺘﻐﻼل ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹاﻻ وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ
  .ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤوظﻔﻴن اﻻ
  
  




  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻤدوﻨﺔ اﻻ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺤل ﺠدل واﻨﺘﻘﺎد ﻜﺒﻴرﻴن ﻤن ﻗﺒل ، ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻗواﻨﻴن اﻻ   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺒﺎﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻻﻋداد اﻝﻘﺎﻨون ﺘم إاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻓﻘد أﺤزاب
ن ﻫذا ﻌرض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻴﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻗﺒل أاﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﺘﺒﻊ اﻻداﺨل اﻝﻠﺠﻨﺔ 
رات ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺎو ﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن، وﻤﺤل ﻤﺸﻜﺎن ﻤﺤﺼﻠﺔ " :"اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"اﻝﻘﺎﻨون ﺤﺴب اﻝﻤﻠك 
  ".وﺘراﻀﻴﺎ، ﺤول ﻤوﻀوع ﻜﺎن داﺌﻤﺎ ﻤﺜﺎر ﺠدل
ﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺸﻜﻠﻴﺔ وﻝم ﺘﺨرج ﻋن اﻝﺴﻴﺎق  اﻝﻌﺎم أﻫﻤرﻏم  اﻹﺠراءاتن ﻫذﻩ وﻝﻜن ﻤﻊ  ذﻝك ﻓﺈ    
ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝذي ﺘﻤﻴزﻩ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  :ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﻨﻘﺎط 
. اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزابرادة اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺤﻜﻤت اﻝﻤواﺜﻴق اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻷإن اﻹ  •
ﻋﻼﻨﺎت اﻝﺤﻘوق إ إﻝﻰﺴﺘﻨﺎد ﻓﺎﻝﺘﺼرﻴﺢ اﻝﻤﺸﺘرك اﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ اﻝﺨطب اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋوض اﻻ
  .واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ
 أﺤزابﺤﻴث ﻜﺒﻠت " ﻫداﻓﻬﺎف ﺘﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت أﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺸر   •
  .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق
را ﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻬﻤﻴﺸﺎ وﺘﺠﺎﺒﻲ داﺨل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﺘﺒﻊ اﻻﻨﺘﺨإن إﻋداد اﻝﻘﺎﻨون اﻻ  •
  .ﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب طﻴرا ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﺨ
ﻝﻴﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻨد إ ﺘﺸﻜل أدوات ﺘدﺨل ﺘﻠﺠﺄﺘﺨﺎﺒﺎت ﻋدة ﺜﻐرات  ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻨﺘرك ﻗﺎﻨون اﻻ  •
  1.ﻓراغ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ ﻤن ﻤﺤﺘواﻫﺎ ورة ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إاﻝﻀر 
ل اﺨﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻲ ، ﻓرﻏم ﻜل اﻝﺘﻌﻬدات و ن ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ`ﺄوﻗد ﻜﺎ   
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻨﻘﺎﺒﺎت  أﺤزابن ﻜل اﻝﻤﺘﺘﺒﻌﻴن ﻤن ﻻ أﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ،إاﻹاﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت ﻫذﻩ  واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت
ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل  دارة ﻓﻲﻜوﻤﺔ ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ ، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘدﺨﻠت اﻹوﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوﻗﻴﺔ ﺴﺠﻠوا ﻋدم اﻝﺘزام اﻝﺤ
ﺘراع اﻝﻔردي ﻗﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘم اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺘﻐﻴر اﻝﻨظﺎم اﻻﻨوﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ
ﺒدﻻ ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝرﻤوز اﻝذي  ، ﺤزابﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻷﻝوان ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﺌم اﻷﻓﻲ دورة واﺤدة ، واﻻ
ﺨذ ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ، وﻝم ﺘؤ  أﺤزابﻜﺎﻨت ﻤن ﺒﻴن ﻤطﺎﻝب 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ ﺤزاباة ﺒﻴن اﻷﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺴاﻻ
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اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدة ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻﻫﻤﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴ
  .ذاﻋﺔ واﻝﺘﻠﻔزةاﻹ
ﺒﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻزﻤت ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻن ﻴﻜون ﻝﻠﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻤﻴوﻗد ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أ     
ﻓﻌﺎل اﻝطﺒﻘﺔ ، ﺘﺠﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص ﻤن ﺨﻼل ردود أﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺜﺎرا ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻻآ
"  ل ﺴﺘﻘﻼﺤزب اﻻ" ﺼدر ﻨﺔ ،ﺤﻴث أورﻓض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﻌﻠاﻝﺘﻨدﻴد  إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎرﻋت 
دان ﻓﻴﻪ ﺒﺸدة ﻋدم اﺤﺘرام اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘراﻀﻲ ﺤوﻝﻬﺎ، أ 7991ﻨوﻓﻤﺒر  02ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻴوم 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ورﻓﻀﻪ اﻝﻤطﻠق ﻝﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ،  وﻋدم رﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ"  ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺸرف" وﺨﺎﺼﺔ 
ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ " ﻤﺤﻤد ﺒوﺴﺘﺔ " ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺤزب اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ، وطﺎﻝب اﻷ ﻨظرا ﻝﻠﺨروﻗﺎت
  .ﻗﺘراع ﺒﻔﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴق ﺤول ﻤﺠرﻴﺎت اﻻ 7991ﻨوﻓﻤﺒر 62ل ﻓﻲ و اﻝوزﻴر اﻷ إﻝﻰوﺠﻬﻬﺎ 
ﻓﺴﺎد اﻝﺘﻲ ﺘدﻴن ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻹ: " ﻨﻬﺎ أﻋﻠﻨت أ" اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ "  ﺤزابوﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﻷ    
ﺨﻼل ﺎﻜﺎت واﻝﺨروﻗﺎت ﺘؤﻜد إﻨﺘﻬن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﻤوﻝﻴﺘﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠن أﻻﻤﻴزت اﻝﻤﺴﻠﺴل ا
  ".ﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷا
ﺎﺴﻴﻴن ﻝم ﻴﺤﺘرﻤوا اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم ن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺴﻴﻨﺴﺎن  أاﻹ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق" ﻜدت ﻜﻤﺎ أ    
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻓﻴر اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺴﻼﻤﺔ اﻻن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘواﻓق اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘ، وأ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻدارة ﻋﻠﺨرى ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻹاﻝﺴﺎﺒق ، ﺤﻴث ﻜرﺴت ﻤرة أ ﻠﻰ اﻝوﻀﻊﺤﺎﻓظت ﻋ
  .  دارة ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﺒﻘﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤن طرف اﻹن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻋﺘﺒرت أ
 إﻝﻰﺸﻜﺎل وﺼﻠت اﻝذي اﺘﺨذ ﻋدة أ ،ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻠﻴﺔ اﻻدارة ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﺒﺘت اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﺘدﺨل اﻹوﻗد أﺜ  
ﺨرﻴن ﻻ ﺘرﻏب  ﻓﻲ ﻴن ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤرﺸﺤﻴن آﺒﻌض اﻝﻤرﺸﺤﺤد اﻝﺘزوﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﺼﺎﻝﺢ 
دارة ﻤﺴﺒﻘﺎ  ﺜﻼث ﻜﺘل ﺤﺼص اﻝﺘﻲ ﺴطرﺘﻬﺎ اﻹﻓرز وﻓق اﻝاﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﺸﻜل أ إﻝﻰوﺼوﻝﻬم 
ﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘوى اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﻨﻴن اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم ، ﺤﻴث ﻻ وﺠود ﻴﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ إﺎو ﻤﺘﺴ
" رﻓض اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺒرﻝﻤﺎن ﻤزور ، ﺤﻴث وﺠﻪ  إﻝﻰﻝﻔﺎﺌز ، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻝﻔﺎﺌزﻴن 
ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻪ ﺘﺤﺎد اﻻاﻝﻜﺎﺘب اﻝﻌﺎم ﻝﻼ إﻝﻰرﺴﺎﻝﺔ " ﻤﺤﻤد ﺤﻔﻴظ 
 إﻝﻰﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ وﺠﻬﻬﺎ " دﻴب ﻤﺤﻤد أ" رﻓﻀﻪ ﺒﺄن ﻴﻜون ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤزورا ، ﻜﻤﺎ أﻋﻠن ﻋﻠن ﻓﻴﻬﺎأ
 1. ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻨﻪ ﻝم ﻴﻔز ﻓﻲ داﺌرﺘﻪ اﻻاﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺒﺄ
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ﻤن " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﻬد اﻝﻤﻠك ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻨظﻤت ﻓﻲ ﻋن اﻻﻤن اﻝدراﺴﺎت ﻓﺈوﺤﺴب اﻝﻌدﻴد 
  : ﻬﺎ أﻫﻤﺨﺘﻼﻻت ﻋرﻓت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻ 7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻏﺎﻴﺔ ا إﻝﻰﺴﺘﻘﻼل اﻻ
ﻀﻔﺎء إ إﻝﻰدت  ﻓﻘط ﻴن اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  وﻝﻜﻨﻬﺎ أاﻝﺤﺴم ﺒ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝم ﺘؤد اﻻ  •
  .دارة ﻤﺴﺒق ﻝﻠﻤﻘﺎﻋد وﻀﻌﺘﻪ اﻹﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ 
 إﻝﻰﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﻀﻌف اﻝﺤﻤﻼت اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻲ ﻨﺘﻤﻴزت  ﺒﺘراﺠﻊ ﻓ  •
  .ﺨر آ
ﻬزة ﺠرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن دور اﻷاداري ﻝوز ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺴﻴطرة اﻝﺠﻬﺎز اﻹﺘﻤﻴزت ﻜل اﻻ  •
 ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼﺒﺴﺒب اﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻝﻼﻓﺎﻝوزارة . ﺠدا ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺤدودا واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ  ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻻ
ﺴﺎﻝﻴب اﻝﻀﺒط ﻨﺘﺎﺌﺞ وﻨﺴب اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ، واﺴﺘﻌﻤﺎل أواﻝﺤﻴﺎد ، ﻜﺎﻨت ﺘﺘدﺨل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝ
ﺎﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠواﺌﺢ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﺨل اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻼﻤن ﺨﻼ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﻝﺘﻘﺴﻴم اﻻ
 أﺤزابﻨﺸﻘﺎق ﻋن ﺠدﻴدة ، ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻ أﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘظﻬر ﻜﻠﻤﺎ اﻗﺘرب ﻤوﻋد اﻻ •
  . أﻜﺜرو أﺤﻴﺎن  ، وﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻨﺎدرة ﺘﺘﻜون ﻤن اﻨدﻤﺎج ﺤزﺒﻴن ﺼﻐﻴرﻴن ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ
ﻓﻲ ظل ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﻴﻬﺎ "  اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد ﺠرت اﻻ  •
ن وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻜﺎد ﺘﻨﺤﺼر ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺒل إﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼل اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻷاو اﻝﺘد
وﺤﻜوﻤﺔ  أﺤزابﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﺴﻤو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻤن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﺨﺘﻴﺎرات ﺤددﻫﺎ اﻝﻤﻠك ، ودﻋم ﻤن ﺨﻼل ﺤﺼر ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻻ وﺒرﻝﻤﺎن
" ل ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و ن اﻝدور اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﺤﻴث أﻻت  اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻻﻤﺂدورﻩ اﻝﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻝﻀﺒط 
ﺴﻤﻰ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷ" ﻜﻤﺎ ﺤددﻫﺎ  اﻷﻤﺔﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻴﻨﻔذون اﺨﺘﻴﺎرات " اﻝﺜﺎﻨﻲ  اﻝﺤﺴن
  .ﺘﺤﻜم ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻠك ﻴﺴود  أﻏﻠﺒﻴﺔوﻝﻴس ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر " 
، ﻀﻔﺎء اﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ إﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﺘﻤﺜل أﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﻻﻜ  •
  .اﻝدﻴن واﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﺘدﻋﻴم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻤﺼدر ﺜﺎﻝث ﻴﻌزز ﻤﺼدري 
ﻝﻌﺼرﻨﺔ ﺤﻲ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺸﻜل ﻴو ﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻻرﻏم ﻨﺠﺎح اﻝﻤﻠك ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴ  •
ﻤر ﻤؤﺴﺴﺎت ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻨﻬﺎ ﻻ أواﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، إ
ل اﻝذي ﻫو اﻝﻤﻠك ، واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ و ﻓﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺸرع ﺜﺎﻨوي ﺒﻌد اﻝﻤﺸرع اﻷ




ﻏﻠب دﺴﺎﺘﻴر اﻝﻌﺎﻝم ﻻ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﻠك ، ﻜﻤﺎ أن اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس أﻴذﻴﺔ إﻻﺘﻨﻔاﻝ
  .ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن ﺘوزﻴﻌﺎ ﻝﻠوظﺎﺌف ﻓﻘط ﻨوزﻴﻊ ﻝﻠﺴﻠطﺎت ، وا ٕﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺘ
ن ﻝم ﺘﻜن ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ، ﻷ"  ﻲ اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨ" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﻠك إن اﻻ  •
ﺨر ﻴﺘرك ﻝﻠﺘﻨﺎﻓس ﻝﻴﻜون ، وﺠزء آ" اﻝﻜوطﺎ " ﺎمﻋﺒر ﻨظﺠزءا ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻴﺘم إﻋدادﻩ ﻤﺴﺒﻘﺎ 
ي ﺤزب ﻤن اﻝﺘﺠذر اﻝﺘﺎم ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﺠذرﻫﺎ ﻝﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﻤﻜﻴن أاﻝ ﺤزابﻝﻘﻴﺎس ﻗوة اﻷ ﻝﻴﺔآ
ﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﺘﺒﻨﻲ ت اﻻﺎو ﺤي اﻝﻌﺎم  ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻨﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻘﻴﺎس اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝرأﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﻤﻌﻴ
اﻝﻨﺴق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻝﻌﺎم ﺒﻌض اﻝطﻤوﺤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘظرة ، ﻝﺘﻜون ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ 
  .، واﻝﺘﻨﻔﻴس واﻤﺘﺼﺎص اﻝﻐﻀب 
اﻝذي ﻜﺎن " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد وظﺎﺌف اﻻ أﻫمﺘﻌﺘﺒر اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹدﻤﺎﺠﻴﺔ ﻤن   •
دﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﻓق ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻐرض إإﺸراك ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺼﺎﺌل ﻓﻲ اﻻ إﻝﻰﻴﺴﻌﻰ 
ﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺴﻤو ﺴﺘﻘرار واﻹﻤن اﻻددة ﺴﻠﻔﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن  ﻨوﻋﺎ ﺸروط وﺨﺼﺎﺌص ﻤﺤ
  1.اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻤﺤﻤد " اﻝﻤﻠك "ل اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد   و أ،  2002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻻ     
ﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﻤﺴﺎر اﻝﺘواﻓق طﺎر اﺴﺘإﺼﻼﺤﺎت ﻓﻲ ، اﻝذي ﺒﺎﺸر ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹ" ﻝﺴﺎدس ا
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  أﺤزاباﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و ﻨﻬﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝذي أ
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ   أﺤزاب
رات ﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸرات اﻝﺘﻌدﻴل اﻝذي طﺎل اﻝﻘﺎﻨون اﻹوﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻝﺘﻐﻴﻴ  
  .وﻨﻘﺎش ﻋﺎم ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق وﺤظﻲ ﺒﺘواﻓق ﻜل اﻝﻔرﻗﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن 
ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ  2002ﻓرﻴل أ 61ﻓﻲ "  درﻴس ﺠطو إ" ﺸرف ﻋﻠﻴﻪ وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻔﻲ اﺠﺘﻤﺎع أ 
  : ﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻹ إﻝﻰواﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﺘوﺼل اﻝﻤﺸﺎرﻜون  أﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤﻤﺜﻠﻲ 
  3ﻗوى ، ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد ﻋﺘﺒﺔ ع ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺒﺎﻗﻲ اﻷﻗﺘراﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻹ  •
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 
  .ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﺎدل ﻘطﻴﻊ اﻨوﻀﻊ ﺘ  •
  .وﻀﻊ ورﻗﺔ واﺤدة ﻝﻠﺘﺼوﻴت •
                                                 
رﻗراق ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ، اﻝاﻝرﺒﺎط ، دار أﺒﻲ )  ﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف وﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎت: اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻤﺤﻤد ﻤﻨﺎر ،.   1
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وﻴت واﻝﻠواﺌﺢ و ﺸﻜل ورﻗﺔ اﻝﺘﺼ ﻨﺘﺨﺎﺒﻲاﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘطﻴﻊ اﻻرﻴﻊ ﻋرض ﻤﺸﺎ  •
  .اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻷاﻻ
ﻤراﻗﺒﺔ  ﻀﺒط اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝ ﺤزابدارة واﻷﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻹﻨﺸإ  •
  .ﻝﻲ ﻋﻼم اﻵﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻹاﻻ
ﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻤوﻤﻲ ﻝﻠﺤﻤﻼت ﺎﺼﺔ ﺒﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨ ﺤزابدارة واﻷﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻹ إﺤداث •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻ
ﻋﻠﻰ ﻝﻺﻋﻼم ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼم ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ﺘﻨﺼﻴب اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹإ  •
  . ﻋﻼم اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻝﺴﻤﻌﻲ اﻝﺒﺼري ﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل اﻹﺘﺤ
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت إﺤداث ﻝﺠﺎن إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻ  •
  :ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ    60. 20ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨون اﻝﺠدﻴد ﻝﻼﻫداف  اﻝﻘﺎوﻗد ﺤدد وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ أ  
  .ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﻴق اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ   •
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸ •
  .و اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاﺒﻋﺎدة اﻝﺜﻘﺔ ﻝﻸإ  •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻻﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ ا  •
  . ﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴل ﻋﺎدل وﻤﺸرف ﻝﻠﻤرأة  ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  •
ﻤن ن ﻓﺈﻨﻤط اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﻘﻨﻴﺔ ، ن اﺨﺘﻴﺎر أﻏم ﻫذﻩ اﻝﺘﺒرﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ر 
ﻩ اﻹﺠﺒﺎري ﺘﺠﺎﻓﺎﻻ .ﻴﺎت رﻏم إدراك ﺘﺄﺜﻴراﺘﻪ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺨﻴﺎر ﻓرﻀﺘﻪ ﺒﻌض اﻝﺘﺤد ن ﻫذااﻷرﺠﺢ أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ، ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻓرض ﻨﺤو ﻫﺎﻤش ﻤن ﻨزاﻫﺔ اﻻ
ﻗﺘراع اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻴﺴﻤﺢ  ، ﻷن اﻻ در ﻋﻠﻰ ﻀﺒط اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻗﻗﺘراع اﻷﻀرورة اﺨﺘﻴﺎر ﻨﻤط اﻻ
ﻓﻲ دﻋم ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ،  ﻴﺴﺎﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻤﺎ  ﺤزابﻏﻠب اﻷﺒﺘﻤﺜﻴل أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ن ﻫذﻩ اﻻاﻝﻤطﻠﻘﺔ ، ﺨﺼوﺼﺎ أ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺤراز ﺈﺒب ﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺤز  وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷي
  .ﺴﻼﻤﻲ ذو اﻝﺘوﺠﻪ اﻹ" اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤزب " ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ 
ن ﺎر اﻝﺘواﻓق اﻝذي ﻴؤﻜد ﻓﻲ ﻜل ﻤرة أطﺎر اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺴن ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﺠﺎء ﻓﻲ إﻜﻤﺎ أ      
اﻝﺘﺒﻨﻲ  إﻝﻰاﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﺘواﻓﻘﻲ اﻝذي ﻻ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻝﻘوة ﺒﻴن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻴؤدي 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺤزابﺸﺒﻪ اﻝﻜﻠﻲ ﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻔﺎﻋل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝرﺌﻴس ، ﻓﻜل اﻷ وأاﻝﻜﻠﻲ 
" ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻗﺘراعﺨرى ﻏﻴر اﻻﻤﺎطﺎ أﻨأﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤﻤﺜﻠ




 بﺎو اﻝﺘﻨل ﻓﻲ ﺤﻜوﻤﺔ و اﻝذي ﺼرح ﻜﺎﺘﺒﻪ اﻝﻌﺎم واﻝوزﻴر اﻷ"ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻﺘﺤﺎد اﻻا
،  1002ﻤؤﺘﻤر اﻝﺴﺎدس ﻝﻠﺤزب ﺴﻨﺔ ﻠﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻝﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ اﻻ" ﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻴوﺴﻔﻲ ﻋ" اﻝﺘواﻓﻘﻲ 
ﻤط ﻝﻼﻗﺘراع ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤزب ﻫو اﻻﻗﺘراع اﻝﻔردي ﺒدورﺘﻴن ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻀل ﻨن أأ
ﺤﻲ ﻗﺘراع اﻝﻼﺌﻨﻤط اﻻ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻪ ﻋﺎد ﻝﻴداﻓﻊ ﻋنواﻻﻗﺘراع ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ ﻓﻲ اﻻ
اﻝﻔﺎﻋل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﺴﺘﺠﺎﺒت ﻹرادةر ﺘواﻓﻘﻲ ان ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘوى ﻓﻲ إطﺎﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ  ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﻜد أ
 ،ﻋداد ﻨﻤط اﻗﺘراع ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻘﺒل اﻝرﺌﻴس ﻓﻲ إ
م اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﺘﺸﺘﻴت ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺘوازﻨﺎت واﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﻨظﺎ
ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﺘوﺠﻬﺎت  إﻝﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ  ﺤزابﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺘﻌدد اﻷ إﻝﻰﺼوات واﻝوﺼول اﻷ
ي اﻝﻌﺎم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻘﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة داﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻴد ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝرأﺴﻠطﺔ وﻝﻴس اﻻﻫدﻓﻬﺎ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻝ
  1.ﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤ
ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون  7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﺴﻨﺔ ﻨون اﻻﺒﻌد  ﺘﻌدﻴل ﻗﺎ 7002ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻘد ﺠرت اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أ
ﺤﻴث ﺤﻤل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠدﻴد ، " ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ ﺤرﻜﺔ اﻹ" ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن  10 – 40وي اﻝﻌﻀ
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،  ﺘﻤﻴزت  ﺒﻔرض ﺒﻌض اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﺘﺄﺜﻴرﺘﻌدﻴﻼت إ
ي واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺴﻤﺎح ﻷﻓراد اﻝﺠﻴش واﻝﺸرطﺔ واﻝدرك واﻝﺤرس اﻝﺒﻠد: ﻬﺎ أﻫﻤﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻤن اﻻ
، وٕاﻝﻐﺎء اﻝﺼﻨﺎدﻴق  ﻫمﺎﻤﺎﻜن ﺴﻜﻨاﻝﻤدﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺴﻼك اﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ أ
 ﺤزابﻋطﻰ ﻝﻸاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أ ﺤزابﻝﻴﺎت اﻝﺘزوﻴر ﺤﺴب اﻷﺤدى آاﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت إ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ، وأﻝزم ﺨﺎﺒﻴﺔ و ﻨﺘﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﺌم اﻻﺤرار ﺤق اواﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻷ
 إﻝﻰﻋﻀﺎء ﻤﻜﺎﺘب وﻤراﻜز اﻝﺘﺼوﻴت ﻤن اﻝﻤؤطرﻴن وﺘﺴﻠﻴم ﻨﺴﺦ ﻤﻨﻬﺎ دارة ﺒﻨﺸر ﻗﺎﺌﻤﺔ أاﻹ
ﺼوات وﺘﺴﻠﻴم ﻨﺴﺦ رﺌﻴس اﻝﻤﻜﺘب  ﺘﻌﻠﻴق ﻤﺤﻀر ﻓرز اﻷ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ، وﻓرض اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ
ﺴﺘﻼم ﻗﺒل ؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻤﻘﺎﺒل ﺘوﻗﻴﻊ ﺒﺎﻻاﻝﻤﻤﺜﻠﻴن اﻝﻤ ﻝﻰﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻸﺼﻺ
  .ﻤﻐﺎدرة ﻤﻜﺘب اﻝﺘﺼوﻴت 
دا ﻤﻌﺘﺎدا ﺒﻌد ﻜل ﺼﺒﺢ ﻤﺸﻬﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ورﻓض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  أزوﻴر اﻻا ﻜﺎن اﻝﺘﻨدﻴد ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘذا ٕو       
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " طرفن اﻝﺠدﻴد ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﻫو ﻜون اﻝﺘﺸﻜﻴك ﺠﺎء ﻤن ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، ﻓﺈاﺴﺘﺤﻘﺎق ا
ﻴﺔ ﺘطﻠب ﻓﻴﻬﺎ ﺘدﺨﻠﻪ ﻝوﻀﻊ ﺤد ﻝﻤﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬور  إﻝﻰﻝﺘﻲ وﺠﻬت رﺴﺎﻝﺔ ا" ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻ
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ﺨذت طﺎﺒﻌﺎ وطﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ أ"ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻزات  اﻝﺨطﻴرة  اﻝﻤﺎو اﻝﺘﺠ" ﺴﻤﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ أ
  :ﻬﺎ أﻫﻤوﺘﻌدت ﺤدود اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﻌزوﻝﺔ  و 
ﺒداﻴﺔ  ورﻓض ﻓﺘﺢ اﻝﺼﻨﺎدﻴق ﻗﺒل ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻤراﻗﺒﻴن ﻤن ﺤﻀور ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻤﻨﻊ اﻝ  •
اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ " ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ " راق ﺘﺼوﻴت ﻝﺼﺎﻝﺢ و ﺄﻗﺘراع، وﻤلء ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒاﻻ
  .ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺘب
اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن : ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺘب ﻤﺜل ﻓﻲ  ﺤزابراق اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌض اﻷو أﻋدم وﺠود   •
  .ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، وﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ، وﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم أ
ﻴوم ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰ" ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ " ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن طرف ﻤﻤﺜﻠﻲ إﺴﺘﻤرار اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻ  •
  .ﻗﺘراع  اﻻ
راق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ و راق ، ﺒوﻀﻊ اﻷو ﻋدم اﺤﺘرام ﺘرﺘﻴب اﻷ  •
  .ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﻜﺎﺘبﻝﻰ و اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷ
  .اﻝﻬروب ﺒﺒﻌض اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﻴﺔ اﻝوادي   •
اﻝداﺨﻠﻴﺔ  ﻓﻲ ﻨدوﺘﻪ اﻝﺼﺤﻔﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﻼن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  اﻝرد  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎء ﺔ  وزﻴر ﻝﺎو ﺤوﺒﻌد ﻤ  
ن ﻤﻨﺴق اﻝﻠﺠﻨﺔ دﻋﺎء ﺒﺄزات وﺘﻔﻨﻴد ﺒﻌﻀﻬﺎ ، واﻻﺎو ﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﺠأﻫﻤﻤن ك اﻝرﺴﺎﻝﺔ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﻠ
ﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻀطر أرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، إ إﻝﻰﻗد اﻋﺘذر ﻋن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌث ﺒﻬﺎ 
  : ﻤﻨﺴﻘﻬﺎ ﺒﺈﺼدارﻫم ﻝﺒﻴﺎن ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻋن دﻫﺸﺘﻬﺎ ﻝﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺠﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻﺘﻌﺒر اﻝﻠ" ...
ﺨﺘﻼف اﻝﻤﺸﺎرب اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺒﻴن ورﻏم اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وا.......اﻝﻨدوة ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وﻤﻨﺴﻘﻬﺎ 
ﻨﻬﺎ ﻗد اﺘﻔﻘت ﻋﻠﻰ ﻤراﻋﺎة ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطن واﺤﺘرام ﺴﻴﺎدة اﻝﺸﻌب واﺨﺘﻴﺎرﻩ اﻝﺤر أ ﻻأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، إ
ﻝﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌد  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻠﻤرﺴوم اﻝرﺌﺎﺴﻲ اﻝﻤﻨﺸﺊت اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻨزاﻫﺔ اﻻﻻﺎو ﺤﻀد ﻜل ﻤ
  1." ن ﺘﺜﻤن وﺘﺸﻜر ﻋﻠﻴﻬﺎﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ أ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺘﻐﻴﻴر وﺘﺘﻤﻴم اﻝﻘﺎﻨون اﻻﻤﻐرب ﺘم ﺒﺎﻝ  7002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺘﺤﻀﻴرا ﻝﻼ      
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث  ﺤزابرات واﺴﻌﺔ ﻤﻊ اﻷﺎو ، اﻝذي ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸ22. 60ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ رﻗم 
ﺔ ﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤاﻝﻤ ﺤزابن اﻷﻻأﻗﺘراع، إﺘراﺤﺎت ﺒﺨﺼوص ﻨﻤط اﻻﻗدﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺜﻼﺜﺔ اﻗ
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  .  99. ، ص  ( 9002ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، : ﺒﻴروت )  ﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻷاﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وواﻗﻊ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ا،( ﻤﺤررا




وﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺘﻌدﻴل .ﻗوى ﻲ اﻷاع اﻝﻼﺌﺤﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺒﺎﻗﻗﺘر ﺘﺸﺒﺜت ﺒﻨظﺎم اﻻ
  1.ن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴرات ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﺈ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒرﻓﻊ اﻝﻌﺘﺒﺔ
ن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻔرغ ﻤن ﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻓﻲ ظل ﺘطور واﻝﻤﻼﺤظ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ أ  
ﻝﻬﻤﺎ ﻤدﻝول ﻤﺘﻨﺎﻗض  ن ﺘﻐﻴرﻫﺎ وﺘﺠددﻫﺎﻜوﻨﺎت اﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أاﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤ
ن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎم ﻻ أن ﻫذا ﻻ ﻴﻨﻔﻲ أﺘﻌذر اﻝﺒﻨﻴوي ﻝﻬذا اﻝﺘﻐﻴﻴر، إﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر، واﻝ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻴﺔ اﻻإﻝ`ﺄﻫﻤﻴﻌﻜس ﻤﻨﺤﻰ ﺘطورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظر  7002اﻝذي ﻤﻴز اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
 2.ﻲ ﻝﻠﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺒﻲ واﻨﻔﺘﺎح ﺘدرﻴﺠﻨﺘﺨﺎﻋﻠﻰ ﺒداﻴﺔ ﺘﺤول ﻓﻲ ﺘﺼور اﻝﺒﻌد اﻻﻤؤﺸرا ﻫﺎﻤﺎ 
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻤﻴزﺘﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  7002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺒﻌد إﻋﻼن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ 
ﻤﺎ  أﻫمﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و ﻤن ﻗﺎﻨون اﻻ 28ﺘﻌدﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة اﻗﺘراح  إﻝﻰاﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎدرت وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
  :ﺠﺎء ﻓﻴﻪ
ر ﻋﻨﻬﺎ  ﺼوات اﻝﻤﻌﺒﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻷ 4ل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔوق ن ﻴﻜون اﻝﺤزب ﻗد ﺘﺤﺼﺘراط أﺸإ  
ﺼوات ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة ، دون أن ﻴﻘل ﻋدد اﻷاﻻ ىﺤدﻓﻲ ﺨﻤس وﻋﺸرﻴن وﻻﻴﺔ ﻓﻲ إ
ﺤد ﻤﻨﺘﺨب ﻓﻲ أ 006اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ  وأﺼوت  0002اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل وﻻﻴﺔ ﻋن 
  . ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ  02ن ﻻ ﻴﻘل ﻋددﻫم ﻋن ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، وأاﻻ
ﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌ 3ﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﺸرط ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘوﻗﻴﻊ ذا وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إ  
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﻋدد اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻻ
 004ﻗﺴﻰ ﺤﻴث اﺸﺘرط ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ  ﻝﻠﻘواﺌم اﻝﺤرة ﻓﻘد ﻜﺎﻨت اﻝﺸروط أ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔأ   
  .ﺘﺘرﺸﺢ ﻝﻪ  ﻤﻘﻌدﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋن ﻜل اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻻ ﺘوﻗﻴﻊ ﻤن
ﺠراء ﻤﺠﺤﻔﺔ وﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ وﺒﺎدرت اﻝﺼﻐﻴرة اﻝﻤﺘﻀررة ﻤن ﻫذا اﻹ ﺤزابﺸروط اﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ اﻷﻫذﻩ اﻝ  
ن وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒرر ﻫذﻩ اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﺒﺎﻝﺘﺸﺘت ﻻ أ، إ" طﻴﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝدﻴﻤﻘرا ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ" ﺒﺘﺸﻜﻴل 
  3.اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻸﺼوات ، واﻝﻔﺴﺎد اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺒﻴﻊ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت ، وﺤظﻲ اﻝﻤﺸروع ﺒﺜﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
                                                 
  . 252. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻤﺤﻤد ﻤﻨﺎر ،.  1
ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ )ﻓﻲ " ﻤﻘﺎرﺒﺔ أﺴس اﻝﺤﻜم وﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ،: ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻴوﻨس ﺒرادة ، اﻹ.  2
ص ، ( 9002ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، : ﺒﻴروت )  اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وواﻗﻊ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ( اﻝﻜواري ﻤﺤررا
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  . 701 – 601. ، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﺠﺎﺒﻲ ،.  3




 ﺘﺠﺎﺠﺎت ، ﺤﻴث ﺸﻬدت اﻝﺠزاﺌر ﻤﺎ ﻋرفاﻝﺒﻠدان ﻋدة اﺤ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺸﻬدوﺒﻌد ﻤﺎ 
ﻓﺒراﻴر ،  02ﻋﺎرﻤﺔ ﻗﺎدﺘﻬﺎ ﺤرﻜﺔ  ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻀﺔ اﻝزﻴت واﻝﺴﻜر ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋرف اﻝﻤﻐرب ﻤظﺎﻫرات
  .اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  إﻝﻰﻀطر اﻝﻨظﺎﻤﺎن إ
ﻋن اﻝﺸروع ﻓﻲ  1102ﻴل اﻓر  11ﻴوم " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " ﻋﻠن اﻝرﺌﻴس زاﺌر أﻓﻔﻲ اﻝﺠ      
ﺼﻼﺤﺎت  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺴدت ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون ﺤزﻤﺔ إ
  :ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ  أﻫمﻨﺘﺨﺎﺒﺎت و اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨظﺎم اﻻ  10 –21اﻝﻌﻀوي رﻗم 
  .ﺜﺒﺎت ﺘﺼوﻴت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﺎﻝﺒﺼﻤﺔ ﺒﺤﺒر ﻻ ﻴﻤﺤﻰ  إ •
  .ﻘدﻴم ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﻫوﻴﺘﻪ ﺜﺒﺎت اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘدﻴم ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﻨﺎﺨب ﺒﺘﻴﻤﻜن إ  •
ﻋﻼن ﺠﺎل اﻝطﻌن واﻹﻏﺎﻴﺔ اﻨﻘﻀﺎء آ إﻝﻰﻜﻴﺎس ﻤﺸﻤﻌﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ أ راقو ﺄﺤﺘﻔﺎظ ﺒاﻻ •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ
ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻤﻘﺎﺒل  إﻝﻰﺘﺴﻠﻴم ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻤﺤﻀر اﻝﻔرز ﻓورا ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻝﻤرﻜز  •
  .وﺼل اﺴﺘﻼم ﻗﺒل ﻤﻐﺎدرة اﻝﻤﻜﺘب 
ﺴﻨﺔ  وﺴن  52 إﻝﻰ 82ﺘﺨﻔﻴض ﺸرط اﻝﺴن ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤن  •
ﺴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺘﺸﺒﻴب  53 إﻝﻰ 04ﻤن  اﻷﻤﺔاﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻝﻺﺸراف ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ : إﻝﻰﺸراف واﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻗﺴﻤﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴص ﺒﺎب ﻜﺎﻤل ﻵﻝﻴﺎت اﻹ •
ون  ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨﻗﻀﺎة ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘﻨﻔﻴذ  ﻜون ﻤنﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘاﻻ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻ
  .ﻴوﻤﺎ  52 إﻝﻰ 12ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن رﻓﻊ ﻤدة اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻ •
  1.ﺴﺎﻋﺔ  27ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗﺒل ﺤول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ ﻤﻨﻊ ﻨﺸر ﺴﺒر اﻵراء •
ﻋن ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ  1102ﻤﺎرس  9ﻴوم  " ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس" ﻋﻠن اﻝﻤﻠك ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد أأ      
ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺤﻴث ﺘم ﻴﺔ ، ﻝﻴﻌرض ﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ اﻻﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﺘﻌدﻴﻼت دﺴﺘور 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ن اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم اﻻﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤ 37، وﻋرف ﻤﺸﺎرﻜﺔ   1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10ﻗرارﻩ ﻴوم إ
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻬم ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد  89، ﺼوت 
                                                 
  . 18 05.، ص ص (  2102ﺠﺴور ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، : اﻝﺠزاﺌر )  ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎتﻋﻤﺎر ﺒوﻀﻴﺎف ، .  1




 إﻝﻰﻓﻀت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، أ ﺤزابورات ﻤﻊ اﻷﺎﻠﻴﺔ ﺒﺎﺸرت وزارة اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﺸوﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف ﺠوﻴ 
ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻘرر  1102ﻓﻤﺒر ﻨو  52ﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻴوم ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴاﺘﻔﺎق ﺤول إ
  :ﻬﺎ أﻫﻤﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وٕادﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻻ 2102ﻜﺘوﺒر ﺠراؤﻫﺎ ﻓﻲ أإ
ﻋﻀوا، ﺤﻴث ارﺘﻔﻊ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ  593 إﻝﻰ 523رﻓﻊ ﻋدد ﻤﻘﺎﻋد ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤن   •
 03ﻤﻘﻌدا و ورﻓﻊ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن  503 إﻝﻰ 592اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤن 
  .ﻤﻘﻌدا   09 إﻝﻰ
 3 إﻝﻰﺤﻠﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﻔﻀت ﻓﻲ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝ 6ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ   •
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ 
 06)ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘط  51واﻝﻤرأة، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺘﻤﺜل اﻝﻤرأة بﻋﺘراف ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻝرﺠل اﻻ •
  ( . 593ﻤن ﺒﻴن 
  .ﻤﻘﻌدا ﻓﻲ اﻝﻠواﺌﺢ اﻝوطﻨﻴﺔ  03ﺴﻨﺔ ب  04ﻋﻤﺎرﻫم ﻋن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﺘﻘل أ •
  .ﻴوﻤﺎ  31 إﻝﻰ 51ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤن ﺘﺨﻔﻴض ﻤدة اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻻ  •
  .ﻝدوﻝﻴﺔ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺼدور إطﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻ   •
  .ﻜﺘﻔﺎء ﺒﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺨب ﻹﺜﺒﺎت ﻫوﻴﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن واﻻﻋدم اﺸﺘراط ﺒطﺎﻗﺔ  •
ﻴوﻤﺎ ﻗﺒل ﺒداﻴﺔ اﻝﺤﻤﻠﺔ  51ﻤن  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﺒﺘداءﺤول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻤﻨﻊ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺴﺒر اﻵراء •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔاﻻ
  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ دون ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة ﻻإﻋﺎدة ﺘﻘطﻴﻊ اﻝدواﺌر ا  •
 اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐربﻝﻴﺎت آ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘﻼءم وﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ وأﻫداﻓﻪ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨظﺎم اﻻ إﻝﻰﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ      
ن ﺘﻔرزﻩ ﻤن ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ، وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أﻋﺘﺒﺎر اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝظروف ﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻤﻊ اﻷ
ﻤﻤﺎ . اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  أداءﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار و ﻴﺠﺎﺒﺎ إﺎطر ، وﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﻤن ﻤزاﻴﺎ ﺘﻨﻌﻜس وﻤﺨ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺎ اﻤﺎ ﻴﻌﺘرﻴﻪ ﻤن ﻋﻴوب وﺘﺘﺒﻨﻰ ﻨظﺎﻤﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻻ
  . ﺠدﻴدا ﺒدﻻ ﻋﻨﻪ ، ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ وطﻤوﺤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
                                                 
ﻋﻀو ( اﻷﻤرﻴﻜﻲ ) ﻝوطﻨﻲ اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﻌﻬد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ااﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ــــــــــ ، .  1
  .  24. ص .  1102ﻨوﻓﻤﺒر  52ﺒﻌﺜﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 




ي ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻤل اﻝذ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ﺘﺨﻠت اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻋن ﻨظﺎم    
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻻ، واﻝﻤﻐرب ﻤﻨذ 7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ واﻋﺘﻤدت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻨذ اﻻﺒﻪ،
  .ﻗﺘراع اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻨظﺎم اﻻ 2002ﻝﺴﻨﺔ 
 وﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ، وﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻨظﺎم ﻓﻤﺎ ﻫو اﻝﻨظﺎم اﻻ    
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ،وﻤﺎ ﻫﻲ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﺒررات اﻝﺘﺤول ﻓﻲ ﻨﻤط اﻝﻨظﺎم اﻻ
  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ؟
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻫﻴن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴن ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﻨظﺎم اﻻن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﺘﺠﺎﻴﻤﻜ 
ﺼوات اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ طرﻴﻘﺔ ﻝﺘﺤوﻴل اﻷﻝﻨظﺎم اﻻل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر او ﺘﺠﺎﻩ اﻷﻴرﻜز اﻻ     
  .ﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﺘﻔﻀﻴﻼت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﻌرف اﻝﻨظﺎم اﻻ trahpiL dnerA" رﻨدﻝﻴﺒﻬﺎرت أ" ﺘﺠﺎﻩ  وﻤن ﺒﻴن رواد ﻫذا اﻹ   
ﻤﻘﺎﻋد  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻴل اﻷﺼوات اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤاﻷ: " ﻨﻪ ﺄﺒ
  ".ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻴﻜون ﻤﺠرد  نأﺴﻊ ﻤن و أﺸﻤل ، ﻓﻬو أﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨظرة اﻝﻨظﺎم اﻻ إﻝﻰاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻨظر  ﺘﺠﺎﻩﻤﺎ اﻹأ
رﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﻤﻘﺎﻋد ، وﻴﻨظر إ إﻝﻰﺼوات اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤول اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤواطﻨون ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﻤﺜﻠوﻨﻬم وﻴﻤﺎرﺴون اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻻ
  . ﻋﻨﻬم ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة 
" ﺴﻠﻔﻲ ﺒﻴرك . ن أ" و reingorF .P.A." ﻨدري ﺒول ﻓروﻏﻨرأ" ﺘﺠﺎﻩ و ﻤن ﺒﻴن رواد ﻫذا اﻻ  
اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﺘﻨظﻴم ﻤوﻋﺔ ﻨﻪ ﻤﺠﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺄﻝﻠذان ﻴﻌرﻓﺎن اﻝﻨظﺎم اﻻاkreB eivlyS . nnA
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘﺸﻤل اﻝﻤﺤددات اﻻ
  .ﻨﺘﺨﺎب ﻝﻼﺘﺤدﻴد ﻋدد اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ .  
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤدة اﻝﻌﻬدة اﻻ.  
 ﻰﻝﻨﺎﺨب ﺤﺘن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﺘﺤدﻴد اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أ) ﻠﺘﺼوﻴت ﻓراد اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﺘﺤدﻴد اﻷ.  
  (.ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻲ اﻻ
  .ﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ام ﺠﺒﺎرﻴﺎ أإذا ﻜﺎن اﻝﺘﺼوﻴت إدﻴد ﻤﺎ ﺘﺤ  •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻀﺒط  ﺸروط  اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻼ  •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤدود اﻝدواﺌر اﻻﺘﺤدﻴد ﻋدد و   •




  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل داﺌرة ﺘﺤدﻴد •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻤواﻋﻴد اﻻﻀﺒط  •
  1.ﻤﻘﺎﻋد  إﻝﻰﺼوات ﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل طرﻴﻘﺔ ﺘﺤوﻴل اﻷﻨاﻝﺼﻴﻐﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر إ •
اﻝﻨظﺎم  وأاﻝﻨظﺎم اﻝﻨﺴﺒﻲ  وأاﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻻ     
اﻝﻤﺨﺘﻠط واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺴب ﺒﻬﺎ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺘرﺸﺢ  
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻨظﺎم اﻻ  أﻫمﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  ﺤﺠم ااﻝداﺌرة اﻻ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻤﻬﻤﺎ ﻤؤﺸرات اﻝﻨزاﻫﺔ اﻻ أﻫمﺤد أﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻫو واﻝﻨظﺎم اﻻ   
ﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻜدت اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝأﺘﻤد ، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻨﻤط اﻝﻤﻌ
ﺤﻘق ن ﻴأاﻝﻤﻬم ﻓﻲ أي ﻨظﺎم أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول ، و ﺸرﻋﻴﺔ ﻝ ﻜﺜرﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﺤدد ﻴﻜون اﻷوﺠود ﻨظﺎم ا
دﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم واﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم ﺎز ، وﻴﺠﺴد ﺤرﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻹﻨﺤﻴوﻋدم اﻻاﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ
  2.اة ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺎو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴ
ﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ن ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ إأﻻ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ إﺔ ﺘﺼﻨﻴف اﻷﻨظﻤﺔ اﻻورﻏم اﺨﺘﻼف طرﻴﻘ         
  :ﺜﻼث ﻋﺎﺌﻼت ﻜﺒرى ﻫﻲ  إﻝﻰ
  .اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم  •
  .ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ •
  .                                         اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠط •
  : اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم : ﻻو أ
اﻷﺼوات ﺒﻜل  أﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝذﻴن ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ  وأﻴﻌﻨﻲ ﻓوز اﻝﻤرﺸﺢ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم 
ﻨﺘﺨﺎب ﺒﺎﻻ وأﻨﺘﺨﺎب اﻝﻔردي ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻻ ن ﻴﻤﺎرسأﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝداﺌرﺘﻬم ،وﻴﻤﻜن ا
  .ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻜﺒر ﻋدد ﻤن أﻔوز اﻝﻤﺘرﺸﺤون اﻝذﻴن ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻴ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻔﻲ ﻨظﺎم 
  .اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺼواتﺼوات ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻤﺠﻤوع اﻷاﻷ
                                                 
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل ( دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ) اﻝﻨظم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬدي اﻻﻨﻔﺘﺎح واﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر واﻝﺠزاﺌر ﻓؤاد زﻨﺎﺘﻲ ، . 1
 – 6002، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،  ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق
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ﺤد أﺼوات اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ن ﻴﻜون ﻋدد اﻷأاﻝﻤطﻠﻘﺔ  ﻓﻴﺸﺘرط   اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم أ
ﺼوات اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﺎﺌزا  ، ﻜﺒر ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷأاﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺎﺌز  ى دور ﺜﺎن ﻝﻼوﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﺸرط ﻴﺠر 
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘوﻓﻘﺎ ﻝﻸﺸﻜﺎل  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﻴطﺒق ﻨظﺎم 
  .ﺠﻤﺎع اﻹ •
  .ﻨﺘﺨﺎب ﺒدور واﺤد اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ •
  .ﻨﺘﺨﺎب ﺒدورﻴناﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ •
  .ﻨﺘﺨﺎب ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻻﻗﺘراع اﻝﻔردي واﻻﻗﺘراع اﻝﺘﻌددي واﻻ  •
  :ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﺴﻌﺔ ادواﺌر  إﻝﻰﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼوﻴت ﻝﻠﻘواﺌم ، ﺤﻴث ﺘﻘﺴم اﻝﺒﻼد 
وﻴﺘﺨذ .ﺜم ﺘوزع اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻨﺴﺒﺔ اﻻﺼوات اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ  ،
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌددة ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق أ
  . (اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ) اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدواﺌر   •
 .اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ   •
  
  :اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠط: ﺜﺎﻝﺜﺎ
واﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺨﺎب ﻋـدد ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد  وﻓق ﻨظﺎم  ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠط ، ا اﻝﻤﻘﺼود
  1.وﻓق ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ
اﻝﺒﺤث  إﻝﻰواﻋﺘﻤﺎد اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻴدﻓﻌﻨﺎ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم ﺘﺨﻠﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻋن  نإ
  .ﻨﻲ ﻫدا اﻝﺨﻴﺎرﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺒررات اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﻤﺎ ﻝﺘﺒ إﻝﻰﻋن ﻤزاﻴﺎ وﻋﻴوب ﻜل ﻨظﺎم ﻝﻠوﺼول 
اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺎت وﺴﻠﺒﻴﺎت ﻨظﺎم إ ﻫمأﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺤﺼر : اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨظﺎم : ﻻ أو
  :ﻓراد اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷا
  : اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻨظﺎم إ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ  ﻗل ﺘﻌﻠﻤﺎ ﻤنﺒﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻷﻨﺘﺨﺎﻨﻤﺎط اﻻﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﺴﻬل اﻷ  •
  .ﺒﻴن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺨﺘﻴﺎر واﻝﻤﻔﺎﻀﻠﺔاﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻ
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 إﻝﻰﺤﻴﺎن ﻲ ﺘﻌرف ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺤزﺒﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﻴن  ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻴؤدي ﻫدا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘ  •
 .اﺴﺘﻘرارا  أﻜﺜرﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺤزب اﻝواﺤد اﻝﺘﻲ ﺘﻜون 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻫﺎ ﻗﺘراع ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ، ﻤﻤﺎ ﻫم ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻻﺎﻴﺴ •
 .اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻴد، وﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺒدﻴل واﻗﻌﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا ن اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻷﻤن ﻴﻤﺜل داﺌرﺘﻬم اﻻ ﻴوطد اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن  و •
ﻝﻬم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ  اﻝﻨظﺎم ﺘﻜون ﺼﻐﻴرة ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻴﻌرﻓون ﻤن اﻨﺘﺨﺒوﻩ ﺠﻴدا ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ
دﻴد اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘرﺸﺤﻪ ﻤرة رﻓض ﺘﺠ وأة ﻋﺎدﻘﻴﻴم أداﺌﻪ ، ﻷن ﻤن ﺤﻘﻬﻤﺈﺒﺘﻪ وﺘﻤﺤﺎﺴ
 .ﺨرى أ
ﺒﻴن ﻗواﺌم ﺘﺘﻀﻤن  ن ﻴﺨﺘﺎرواﻴﻴم اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻤﺘرﺸﺤﻴن ، ﺒدﻻ ﻤن أﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴن إ  •
 .ﻓﻴﻬم  ونﺸﺨﺎﺼﺎ ﻻ ﻴرﻏﺒأ
  . ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺴﻠطﺔ اﻷ إﻝﻰﻜﺒر ﻝﻠﻤﺘرﺸﺤﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻝﻠوﺼول ﻴﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺎ أ •
  :اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗﺘراع اﻝﻔردي ﺒﺴﻠﺒﻴﺎت ﻨﻤط اﻻ
اﻝﻤﻘﺎﻋد  أﻏﻠﺒﻴﺔﻨﻪ ﻗد ﻴﻤﻜن ﺤزﺒﺎ ﻤﺎ ﻤن ﻝﻌﻴوب اﻝﺘﻲ ﻴوﺼف ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﻨظﺎم أﻜﺒر اﻤن أ •
  .ﻗﻠﻴﺔ أﺼوات اﻷﺒﻔﻀل 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﻗﻠﻴﺎت واﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻝوﺼول ﻴﻘﻠل ﻤن ﺤظوظ اﻷ  •
راق اﻝﻤﻠﻐﺎة ، ﺤﻴث أن ﻤؤﻴدي ﻤرﺸﺢ ﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻔﻘدون و ارﺘﻔﺎع ﻋدد اﻷ إﻝﻰﻴؤدي ﻫذا اﻝﻨﻤط   •
ﻋدم  إﻝﻰوﻗد ﻴﻠﺠؤون . راق ﺘﺼوﻴﺘﻬم ﻤﻠﻐﺎة و أﻤل ﻓﻲ ﻓوز ﻤرﺸﺤﻬم ﻴﺘﻌﻤدون ﺠﻌل اﻷ
  .ﺼﻼ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ أ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝﻌرﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻤﻼت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻨزﻋﺎت اﻝﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ ﺘﻜرﻴس اﻻ  •
  ﻗﺘراع اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻨظﺎم اﻻ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎر ﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻗﺘراع  اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘطﻠب اﻹﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻤط اﻻ 
  :ﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ وﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ إ أﻫم
  :ﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ إ
  .ﺸﺨﺎص ﻴﺸﺠﻊ اﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻓﻜﺎر ﺒدﻻ ﻤن اﻷ  •
ﻗﻠﻴﺎت واﻝﻨﺴﺎء اﻝﺘﻲ ﻬﺎ اﻷأﻫﻤ، وﻤن ﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺌﺎتﺎﻝس ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠ ﻴﺴﺎﻫم •
  .ﺘﺠد ﻓرﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار 




ﻓﻲ  ﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺒﺘﻜوﻴﻨﻪ ﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻫذﻩ اﻷ ﺤزابﻴﻤﻜن ﻤن ﺘﻘوﻴﺔ اﻷ •
ﺒﻌﺎد اﻝدﻋوات ﻓﻜﺎر واﺴﺘﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺒراﻤﺞ وأﺎﺒﻴﺔ ، وﺨوض ﺤﻤﻼت اﻨﺘﺨاﻝدواﺌر اﻻ
  . اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻌرﻗﻴﺔ 
ﻝﻴﻬﺎ ﻤﻠﺤﺔ ﻓﻜﺎر واﻝﺒراﻤﺞ ﺘﻜون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ، ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷاﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل  ﻴﺴﺎﻫم •
ﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴث ﻋرﻓت رﺒﺎ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝو أﻓﻲ ﻤراﺤل اﻝﺘواﻓق ، وﻫذا ﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ 
 .ﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺎت اﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﻋززت اﻻﺴﺘﻘرار و اﻻ
  
  :ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲاﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻨظﺎم 
س اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﺘﺎر اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺘرأ ﺤزابن ﻗﻴﺎدات اﻷﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝزﺒوﻨﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، ﻷ •
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﻤن ﻻ ﻜﺒر ﻝﻠﻔوزأ وﺘﻀﻊ ﻤن ﺘرﻀﻰ ﻋﻨﻬم ﻓﻲ ﻤراﺘب ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻹﻋطﺎﺌﻬم ﻓرﺼﺔ
  .ﺴﻔل اﻝﺘرﺘﻴب ﺘرﻏب ﻓﻴﻬم ﻓﻲ أ
 ﺤزابﺘﻤﺜﻴل ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷ إﻝﻰط ﻴؤدي ن ﻫذا اﻝﻨﻤﻓﻲ اﻝﺒﻠﻘﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻷ ﻫمﺎﺘﺴ •
  .ﻀﻌﺎﻓﻪ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ إ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
  .ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ   أﻏﻠﺒﻴﺔﻀﻌﺎف اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ إ ﻴﺴﺎﻫم •
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻝﻴس ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل اﻻﺌﺘﻼﻓﺎت ﺒﻌد ظﻬور ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ إﻝﻰﺤﻴﺎن ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ •
  .ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌف ﺨﻴﺎرات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
  .ﺘﻌﻘﻴدا ، وﻴﺘطﻠب ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤن اﻝﺘﻌﻠم  أﻜﺜرﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨظﺎم  •
  .ﺘﻘﻠﻴل ﺤظوظ ﺘرﺸﻴﺢ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن  •
راﺌﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﻔﺎﺌزﻴن ﻓﻲ ﺠاﻹ اﻵﻝﻴﺎتﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻗد ﺤددت اﻝﻘواﻨﻴن اﻻ 
  :اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ، وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘﻤﻨﺤﻬم اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲاﻻ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺘطﺒﻴق  ﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜلﺌر ﺘوزع اﻝﻤﻘﺎﻋد ﺤﺴب ﻨﺴﺒﺔ ﻋدد اﻷﻓﻲ اﻝﺠزا
 – 21ﺎﻨون اﻝﻌﻀوي ﻤن اﻝﻘ 88،  78،  68،  58ﻗوى ، وﻗد ﺤددت اﻝﻤواد ﻗﺎﻋدة اﻝﺒﺎﻗﻲ اﻷ
  1:ﺸﺤﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘر ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻ 10
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﻤﻌﺒر  5ﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻰ اﻝﻘواﺌم اﻝﺘﻲ  -  1
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻜل وﻻﻴﺔ داﺌرة إﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻤﺜﻠداﺌرة ا 84 إﻝﻰﺘﻘﺴم اﻝﺒﻼد  -  2
                                                 
، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، تاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎ   10 –ا 21اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، .  1
 . 88إﻝﻰ  58، اﻝﻤواد ﻤن  2102ﺠﺎﻨﻔﻲ  41اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  10اﻝﻌدد 




  :ل وﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻻ 
ﺼوات اﻝﻤﻌﺒر وﻫو ﺤﺎﺼل ﻗﺴﻤﺔ ﻋدد اﻷ. ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻴﺤدد اﻝﻤﻌﺎﻤل اﻻ - 1
  . ﻋﻨﻬﺎ
: ﺘﻔوق اﻝﻌﺘﺒﺔ اﻝﻤﺤددة ﺒـ وأي ﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘرﺸﺤﺔ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴإﺘﺤﺼل ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ  - 2
  . ﻨﺘﺨﺎﺒﻲت اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻤل اﻹي ﻋدد اﻝﻤراﺎو ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻴﺴ 5
  :اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ
  :ﻗوى ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻷﻠﻰ اﻝﻘواﺌم ﺘطﺒق ﻗﺎﻋدة اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌد ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻋ -  1
  . ﺤﺴب ﻫذا اﻝﺘرﺘﻴبﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺜم ﺘوزع ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻘﺎﻋدإﺼوات اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻷﺘرﺘب  -  2
  . ، ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﻘﻌد اﻷﺨﻴر ﻝﻠﻤﺘرﺸﺢ اﻷﻜﺒر ﺴﻨﺎأﻜﺜرو أى ﻗﺎﺌﻤﺘﺎن ﺎو ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺴ -  3
ل و ي ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻌﻴن اﻷﺎو ﻴﺤﺼل ﻜل ﺤزب ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻴﺴ  - 4
  .واﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺤﺴب اﻝﺘرﺘﻴب اﻝوارد ﻓﻲ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ  -  5
  :ﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ إﻝﻰﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻴﺘم ﺘﺤوﻴل اﻷﺼوات اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ أ
  . 593ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨوابأﻴﺒﻠﻎ ﻋدد 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدواﺌر اﻻ 503ب ﻴﻨﺘﺨ -
  :ﺠزأﻴن إﻝ`ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﺴﻤﺔ اﻝداﺌرة اﻻوا ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﻀ 09 -
  .ﻤﻘﻌدا ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء  06: ل و اﻝﺠزء اﻷ
  .ﻤﻘﻌدا ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝذﻜور  03: اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻨظﺎم اﻻ  -
ﺒﻌدد ﻻ ﻴزﻴد ﻋن ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻴرﺸﺢ ﻜل ﺤزب ﻗواﺌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدواﺌر اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  -
  .اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠداﺌرة 
  .ﻤرﺸﺤﺎ  09ﻴﻘﺘرح ﻜل ﺤزب ﻗواﺌﻤﻪ اﻝﻤرﺸﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم  -
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺎس اﻝﺤﺎﺼل اﻹﺴأﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻓﻲ اﻝداﺌرة اﻻﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘ -
  .اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺘﺒﺔ  ﺤزابﺘﻘﺼﻰ اﻷ -




ﺤﺴب ﺘرﻴب  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺘوزع اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷاﻝﺤﺎﺼل اﻹ ذا ﻝم ﻴﺤﺼل أي ﺤزب ﻋﻠﻰإ -
  .ﺼوات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدد اﻷ
  .ﻜﺒر اﻝﺒواﻗﻲ أﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺤﺴب ﻗﺎﻋدة  ﻨﺘﺨﺎﺒﻲﻴﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻴﻌﺘﻤد اﻝﻨظﺎم اﻻﻝﺘوز  -
  " ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر ب ﻤﻊ اﻻﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻨﻔس طرﻴﻘﺔ اﻝﺤﺴﻓﻲ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝوط -
ﻋﻤرﻩ  ﻴﺘﺠﺎوزاﻤرأﺘﺎن ﺜم ﺸﺎب ﻻ : ﻤﺘرﺸﺤﺎ ﻴرﺘﺒون ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 09ﺘﺘﺄﻝف اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن  - 1
  .ﺴﻨﺔ  04
ل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ، و اﻷ: ﺴﺎس ﺤﺴﺎﺒﻲ أﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ  - 2
 1.ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﺎن  نن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﻌﻤل وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺘﺎأﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤ
  :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺨﺘﻠف طرﻴﻘﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐرﻓﺔ أ
  :  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻋﻀوا ﻴﻜﺘﺴﺒون ﻋﻀوﻴﺘﻬم وﻓﻘﺎ ﻝﻠطرﻴﻘﺔ  441ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن  اﻷﻤﺔﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس 
ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻤن ﺒﻴن وﻤن  طرف اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن  69 وﻋددﻫم اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أﺜﻠﺜﺎ   - 1
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ واﻝوﻻﺌﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ﻋﻀوﻴن ﻋن ﻜل وﻻﻴﺔ
 اﻝﺜﻠث اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻴﻌﻴﻨﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت واﻝﻜﻔﺎءات اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت - 2
  2.اﻝرﺌﺎﺴﻲﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﺴﻤﻰ اﻝﺜﻠث ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻ
ﻗﺘراع اﻝﻤﺘﻌدد اﺤد وﻓق ﻨﻤط اﻻﻓﻲ دور و  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ﺒﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴب اﻷوﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻤﺴﺘوى اﻝوﻻﻴﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝداﺌرة اﻻﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻋﻀﺎء أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺒﻠدﻴﺔ و أﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل وﻻﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻬﻴﺌ
واﺤد )  اﻷﻤﺔاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوﻻﺌﻲ ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻀوا واﺤدا ﻴﻤﺜل اﻝوﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
  (.ﺜﻨﻴن إﻤن ﺒﻴن 
ﻀﺎﺌﻪ ﻜل ﺜﻼث ﻋأ، وﻴﺘم ﺘﺠدﻴد ﻨﺼف ﺴت ﺴﻨوات اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أﻋﻀوﻴﺔ ﻤدة 
  3.دﻴد ﻨﺼف اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن وﻨﺼف اﻝﻤﻌﻴﻨﻴنا اﻝﺘﺠ، ﺤﻴث ﻴﺸﻤل ﻫذﺴﻨوات
ﻤن دﺴﺘور  36ﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺼل و ﻓﻴﺘﻜون وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘرة اﻷﻤﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب أ
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ  ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻜﺜرﻋﻀوا ﻋﻠﻰ اﻷ 021ﻗل وﻀوا ﻋﻠﻰ اﻷﻋ 09ﻤن  1102
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ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻤن طرف ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ ﻴﺘوزﻋون ﻋﻠﻰ أﺨﻤﺎس أﺜﻼﺜﺔ  -
  . ﻨﺼﺎف ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎتﺴﻜﺎن ﻜل ﺠﻬﺔ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻹوﻋدد ﺠﻬﺎت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﺴب ﺘﺘواﻓق 
ﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺜﻠث اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺠﻬﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻌدد، وﻴﻨﺘﺨب أﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس ﺠﻬوي ﻤن ﺒﻴن  -
ﻝس اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎأﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺜﻠﺜﺎن اﻝﺒﺎﻗﻴﺎن ﻤن طرف ﻫﻴﺌﺔ 
  .ﻗﺎﻝﻴموﻤﺠﺎﻝس اﻝﻌﻤﺎﻻت واﻷ
ﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺎت ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻋﻀﺎء ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﻓﻲ ﻜل ﺨﻤﺴﺎ اﻷ -
ﻋﻀﺎء ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻫﻴﺌﺔ أﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ و  ﻜﺜروﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴن اﻷ
  .ﺠورﻴنﺄون ﻤن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﻜ
ﺠدﻴد اﻝﺜﻠث ﻜل ﺜﻼث ، ﻤﻊ ﺘﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻝﻤدة ﺘﺴﻊ ﺴﻨواتأﻝﻘد ﻜﺎن 
ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺴت ﺴﻨوات  1102ري ﻝﺴﻨﺔ ن ﻴﺘم ﺘﺨﻔﻴض اﻝﻤدة ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘو أ، ﻗﺒل ﺴﻨوات
  1.ﻓﻘط
ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أاﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  82. 11وﻗد ﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ رﻗم 
  :ﻋﻀوا ﻴﺘوزﻋون ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ 021اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ب 
  .ﻋﻀوا ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ وﻴﻨﺘﺨﺒون ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬﺎت  27  -
ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻀوا ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل ﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ  02  -
ﻏرف اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺨدﻤﺎت وﻏرف ﻏرف اﻝﻔﻼﺤﺔ، : ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔاﻝﻤﺘواﺠدة  ﺘﻴﺔاﻵ
  .اﻝﺼﻴد اﻝﺒﺤري
ﻋﻀﺎء ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﻓﻲ ﻜل ﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ أ 8 -
  .ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻜﺜراﻷﻝﻠﻤﺸﻐﻠﻴن 
  .ﺠورﻴنﺄﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﻋﻀوا ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤ 02 -
ﻤﺠﻠس ﻋﻀﺎء أن اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻋﻠﻰ  82. 11ن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤ 3ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
ﺤﻴن ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺘراع ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﺘرﺸﻴﺢ ﻋدد ﻤن اﻝﻤرﺸاﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺘﺠري ﻋن طرﻴق اﻻ
ون ﻜﺒر ﺒﻘﻴﺔ دأﺴﺎس ﻗﺎﻋدة أاﻝﻘواﺌم، وﺒﺎﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻴن أواﺤدة وﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺨب 
  .ﺼوات واﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻲاﺴﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘﺔ اﻝﻤزج ﺒﻴن اﻷ
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ق اﻷﻤر ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ دورة واﺤدة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗﺘراع اﻝﻔردي وﺒﻨﺘﺨﺎب ﺒﺎﻻاﻻوﻴطﺒق 
  1.طﺎر ﻫﻴﺌﺔ ﻨﺎﺨﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ إﻤﺴﺘﺸﺎر واﺤد ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ  اﻷﻤﺔوﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ طرﻴﻘﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس  
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻤﻐرب ﻨﺴﺠل اﻝﻤﻼﺤظﺎت 
ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن طرﻴﻘﺘﻴن، اﻝﺜﻠﺜﺎن ﻴﻨﺘﺨﺒون ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة واﻝﺜﻠث  اﻷﻤﺔﻴﺘم ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠس  -
ﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻓﻴﺘم ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻋن طرﻴق اﻹن ﻤﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴأ ،ﻴﻌﻴﻨﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
  .طرف ﻫﻴﺌﺎت ﻨﺎﺨﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻌددة
ﻋﺘﺒﺎر ﻤﻌﻴﺎر ﻋدد اﻝﺴﻜﺎن ﻗﻠﻴﻤﻲ وﻻ ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻴراﻋﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻹ اﻷﻤﺔاﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس  -
 ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺤﻴث ﻴﻜونﻋﻀﺎء اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻜل وﻻى ﻋدد اﻷﺎو ﺤﻴث ﻴﺘﺴ
 .ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل ﺠﻬﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
  .ﻋدم ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن  -
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨرﻴطﺔ اﻷﺜر اﻻ أ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاﺒﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺤدد ﻗوة اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺘﻌﺘﺒر اﻻ
 ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺨرﻴطﺔ اﻷاﻻن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺎ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈواﻤﺘدادﻫ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ
ن ﻓﺈ( م ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻴوبرﻏ)ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ إﻝﻰوﺒﺎﻝﻌودة  
  :ﻠﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜﺎن ﻜﻤﺎ ﻴ ﺤزاباﻷﺘﻤﺜﻴل 
  7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ  اﻻ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ  40اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 651
 20 ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم 96
 30 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 46
 40 ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ 43
 50 ﺸﺘراﻜﻴﺔﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ 91
 60  واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أاﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن  91
 70  اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون 11
  7991ﺴﻨﺔ  04اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم : اﻝﻤﺼدر 
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  7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ ﻻ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ا 50اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤزب  ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔﺘﺤﺎد اﻻاﻻ 75
 20 ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘورياﻻ 05
 30 ﺤراراﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸ 64
 40 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 04
 50 ﺴﺘﻘﻼلﺤزب اﻻ 23
 50 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻاﻝﺤرﻜﺔ اﻝ 23
  70 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 91
  am.tnemelraP .wwwﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﺠدول ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻ: اﻝﻤﺼدر 
  2002ﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ   60اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 991
 20 ﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲاﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوط 74
 30 ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲﺤرﻜﺔ اﻹ 34
 40 ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم 83
 50  اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون  03
 60  ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل  12
 70  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  80
   2002ﺴﻨﺔ  34اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم: اﻝﻤﺼدر
  2002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻝﺴﻨﺔ ﻻ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ا 70اﻝﺠدول رﻗم 
 ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﺤزب اﻝﻤرﺘﺒﺔ
 05 اﻻﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 10
 84 ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل 20
 24 واﻝﺘﻨﻤﻴﺔﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ  30
 14 ﺤراراﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸ 40
 72 ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔا 50
 81 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 60
 61 اﻻﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري 70
 am.moc. niM.wwwﻋﻼم اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ وزارة اﻹاﻝﺠدول ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻ: اﻝﻤﺼدر 
  




  7002اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲﻻ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ا 80اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 631
 20 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 16
 30 ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم 25
 40 اﻝﻤﺴﺘﻘﻠون 33
 50 ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل 62
 60 ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔأاﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن  91
 70 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 31
  5102/90/12:  ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ fdp.ra-lanoitan ezehtnys/ra/zd 7002 sevitalsigelwwW  :اﻝﻤﺼدر
 
  7002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺔ ﻻ ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ا 90اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺴﺘﻘﻼلﺤزب اﻻ 25
 20 ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 64
 30 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 14
 40 ﺤراراﻝوطﻨﻲ ﻝﻸاﻝﺘﺠﻤﻊ  93
 50 ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔﺘﺤﺎد اﻻاﻻ 83
 60  ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘورياﻻ  72
 70  ﺸﺘراﻜﻴﺔﻝﺘﻘدم واﻻاﺤزب   71
  . 474. ﻤﺤﻤد ﻤﻨﺎر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص : اﻝﻤﺼدر 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺤزابن اﻷر اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻓﺈﺨﻨﺘﺎﺌﺞ آ إﻝﻰوﺒﺎﻝﻌودة 












  7102 – 2102اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة  ﺤزابﻴﺒﻴن اﻷ 01 اﻝﺠدول رﻗم
  
 اﻝﺘرﺘﻴب ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 122
 20 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 07
 30 اﻝﺨﻀراءﺘﻜﺘل اﻝﺠزاﺌر  74
 40 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻹﺸﺘراﻜﻴﺔ 12
 50 اﻻأﺤرار 91
 60 ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل 71
 70 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 90
 80 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 70
 90 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 60
 01 ﺤزب اﻝﻔﺠر اﻝﺠدﻴد 50
 11 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر 40
 11 اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 40
 31 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 30
 31 45ﻋﻬد  30
 31 إﺘﺤﺎد اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 30
 31 اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري 30
 71 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 20
 71 ﺤزب اﻝﻜراﻤﺔ 20
 71 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﻤل 20
 71 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري 20
 71 ﺤرارﺤرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻷ 20
 71 اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري اﻝﺘﺠﻤﻊ 20
 71 ﺤزب اﻝﺸﺒﺎب 20
 71 ﺤزب اﻝﻨور اﻝﺠزاﺌري 20
 52 ﺤرﻜﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح 10
 52 ﺤزب اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﺠزاﺌري 10
 52 ﺠل اﻝوﺌﺎمأاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤرار ﻤن  10
 52 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 10
  2102ﺴﻨﺔ  94اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم  :اﻝﻤﺼدر 




ذات اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ  أﺤزابﺘﻜﺘل اﻝﺠزاﺌر اﻝﺨﻀراء ﻫو ﺘﺤﺎﻝف ﺤزﺒﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ :  ﻤﻼﺤظﺔ 
  :ﺴﻼﻤﻴﺔ وﻫﻲاﻹ
   0991ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ  
  0991ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ  
  9991اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔﺼﻼح ﺤرﻜﺔ اﻹ 
  6102 – 1102اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة  ﺤزابﻴﺒﻴن اﻷ11اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﺘرﺘﻴب ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺤزب ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد
 10 ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 701
 20 ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل 06
 30 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار 25
 40 ﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرةاﻷ 74
 50 اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔاﻻﺘﺤﺎد  93
 60 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 23
 70 اﻻﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري 32
 80 ﺤزب ﻝﺘﻘدم واﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ 81
 90 اﻝﺤزب اﻝﻌﻤﺎﻝﻲ 40
 01 اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ 20
 01 ﺤزب اﻝﺘﺠدﻴد واﻹﻨﺼﺎف 20
 01 اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ 20
 01 ﺤزب اﻝﻌﻬد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 20
 11 ﺨﻀر اﻝﻤﻐرﺒﻲاﻝﻴﺴﺎر اﻷ ﺤزب 10
 11 ﺤزب اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 10
 11 ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 10
 11 ﺤزب اﻝﻌﻤل 10
 11 ﺤزب اﻝوﺤدة واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ 10
  :ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋدإاﻝﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر  
  ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻐرﺒﻲ ﻤﺘﻌدد اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت ﻝﻠدراﺴﺎت اﻹاﻝﻤرﻜز اﻝ.   
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ن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ، ﻓﺈﺤزابﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴف ﻫذﻩ اﻷﻝﺎو ﺤذا وا ٕ   
رﻏم ﺘﻨوع ﺠدا ﻨظرا ﻝﻌدم ﺒروز ﺘﻤﺎﻴز ﻜﺒﻴر ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ 
  .اﻝﻌﺎﺌﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻝﺨطﺎب اﻝﻨﺸﺄة وا إﻝﻰﺒﺎﻝﻌودة ﺎ ﻨﻨأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻻ  ﺤزابورﻏم ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺼﻨﻴف اﻷ   
 ﺤزاباﻝوطﻨﻴﺔ، اﻷ ﺤزاباﻷ: ﺜﻼث ﻋﺎﺌﻼت ﻜﺒرى ﻫﻲ إﻝﻰن ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أ
  1.اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤزابﺴﻼﻤﻴﺔ، اﻷاﻹ
  :اﻷﺤزاب اﻝوطﻨﻴﺔ
  .ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ، اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ، اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ: ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري، اﻝﺘﺠﻤﻊ ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل، اﻻﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، اﻻ: ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
  اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار
  :ﺴﻼﻤﻴﺔاﻹ ﺤزاباﻷ
  .ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ،ﻊ اﻝﺴﻠم، ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﺤرﻜﺔ اﻹﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤ
  . ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ:  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
  : اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﺤزاباﻷ
ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ، أﺸﺘراﻜﻴﺔ ، اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن ﺔ اﻝﻘوى اﻻﺤزب اﻝﻌﻤﺎل ، ﺠﺒﻬ:ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
  . ﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة ، اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﺤزب اﻝﻌﻤﺎﻝﻲ ﺤزب اﻷ: ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 
ﻋﺘﻤد إ 3102 – 0102اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺴﺎﺒق ﻓﺈن  اﻝﺘﻘرﻴر اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  2: إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  ﺤزابﺘﺼﻨﻴف اﻷ
  ﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤزﺒﺎ وطﻨﻴﺎ ﺤزب اﻻ.   1
  : إﻝﻰاﻝﻴﺴﺎر وﺘﻨﻘﺴم  أﺤزاب.  2
                                                 
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ( دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ) اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺒوﻋﻼم ﺤﻤو ،.  1
  ،  7002اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻫران  ، 
 . 821. ص 
ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت واﻻﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،   3102 – 0102اﻝﺘﻘرﻴر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﻝﻔﻴن ، .  2
  .  423  - 332.، ص ص  4102اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح ، 




ﺤزب اﻻﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲ ، ﺤزب اﻝﺘﻘدم : ﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻜﻼ ﻤن اﻝﻴﺴﺎر اﻝﻤؤ  أﺤزاب
  .ﺸﺘراﻜﻲ ﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، اﻝﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ، ﺠﺒواﻻ
ﻲ ، اﻝﺤزب ﺸﺘراﻜﻨﻬﺞ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﺤزب اﻝطﻠﻴﻌﺔ اﻻﺤزب اﻝ:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﻴﺴﺎر اﻝرادﻴﻜ أﺤزاب
  . ﺨﻀرﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﺘﺤﺎدي ، ﺤزب اﻝﻴﺴﺎر اﻷﺤزب ا، ﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤوﺤد اﻻ
ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري ، ﺤزب اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار ، ﺤزب اﻻ ﺤزب: اﻝﻴﻤﻴن واﻝوﺴط  أﺤزاب.  3
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
  :ﻗﺴﻤﻴن  إﻝﻰﺴﻼم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻴﻘﺴﻤﻪ اﻹ.  4
  ﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔاﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ذات اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻹ 
  . اﻷﻤﺔاﻝﺒدﻴل اﻝﺤﻀﺎري وﺤزب وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤزب  ﺎﻝﻴﺔﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝرادﻴﻜاﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻹ
ﻏﻠب أواﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ن اﻻﺼطﻔﺎﻓﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ أورﻏم ﻫذﻩ اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت إﻻ 
ﺎت ﻨﺘﺨﺎﺒﻨﻔس اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻻ إﻝﻰاﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ  ﺤزابﺤﻴﺎن ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻔس اﻝﻤﻨطق ﺤﻴث ﺘﺨوض اﻷاﻷ
ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﺘﺒﺎﻋدة  أﺤزابﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻔرز ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ، وﺘﺘﺤﺎﻝف أﻤﺸﺘﺘﺔ وﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ 









 :ﺨﻼﺼﺔ واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ  ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻴﺘﺄﺜر ﻤﺴﺘوى اﻷ.      
اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﻤﺤدداﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ 
رﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف ﻓرازات وﺘﺤدﻴﺎت ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ وﻗدﺴﻴﺎﺴﻲ ، واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ وا ٕاﻝﻨظﺎم اﻝ
ﻤن ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘؤطر اﻝﻔﻌل  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، وﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜق ﻋﻨﻬﺎ ﻫداﻓﻪأو ﻤﻌﻬﺎ ، ورﻫﺎﻨﺎﺘﻪ 
  .اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﻌﻤل اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ 
ﻝﻰ ﻤن و ﺘﻤﺘد اﻷ. ﻤراﻝﺒﻠدان ﺒﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻤﺘﻤﺎﻴزﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .    
ن اﻝﻤﻐرب ﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝواﺤدة ، رﻏم أوﺘﻤﻴزت ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم ا 6991ﺴﻨﺔ  إﻝﻰﺴﺘﻘﻼل اﻻ
ﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻤر طوﻴﻼ وﻓﻀل اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن إاﻻل دﺴﺘور ﻋرﻓﻪ ﺒﻌد و أﺨﺘﺎر ﻓﻲ إ
  .ﺒﻐرﻓﺔ واﺤدة 
ﺴﺴﺎ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻐﺎﻴرة اﻝﻠذﻴن أﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  6991ﺴﺘوري ﻗرار دﻤﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺠﺎءت ﺒﻌد إأ
ﺼﺒﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﻜون ﻤن وأ. ﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒﻴﻨﻬﺎ إ ﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤنﺒﺈدﺨﺎل إ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، وﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس  اﻷﻤﺔاﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺠﻠس : ﻤﺠﻠﺴﻴن ﻫﻤﺎ 
  .اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 
ﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم اﻝﻐرﻓﺔ ﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺒررا اﻻن اﻝﺴﻴﺎن  اﻝﻨظﺎﻤﻴرﻏم أ.     
ﻀﻤﺎن :  ﻬﺎ أﻫﻤﻫداف ﻓﺘﻴن ﺒﺎﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨظﺎم اﻝﻐر  إﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻝواﺤدة 
ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻤﺜﻴل واﻝرﻓﻊ ﻤن ﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و ﻘﻴق اﻻﺘﺤ ﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻ
ﺨرى أﻫداف أﺘﺤﻘﻴق  إﻝﻰن ﻫذا اﻝﺘﺤول ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﺒﺴﻌﻴﻬﻤﺎ أﻻ إ.اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﻤﺴﺘوى اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺨوﻓﺔ ﻤن ﺘﻜرار ﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻻﺠزاﺌر ﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﻏﻴر ﻤﻌﻠﻨﺔ ، ﻓﺎﻝ
ﻋطﻰ اﻝﻤﺸرع وﻝذﻝك أ ﻬور ﺘﻴﺎر ﻤﻌﺎرض ﻝﻬﺎ ﻴﺼﻌب اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻌﻪ واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ  ،ﺒظ 1991
ردة اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺸل إﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن  ﻝﻴﺔآﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ 
  . اﻷﻤﺔﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
 ﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎأﺠﻤﺎح اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و داة ﻝﻜﺒﺢ أﻴﻀﺎ ﻝﻴﻜون أﻨﺸﺊ أن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺈﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓ ﻤﺎأ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﺎ ن اﻝدﺴﺘور ﺨوﻝﻬأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻀرورة ﺨﺼوﺼﺎ و 
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺴﻘﺎطﻬﺎ ، ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻴزﺘﻬﺎ اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ا ٕو 
اﻝﺘواﻓﻘﻲ ، وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن  بﺎو اﻝﺘﻨﻀرورة اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰﻓﻀت أاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و 




ﻤﺨﺎطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨزﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﻴطرة ﺘﻴﺎر ﻤﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وﺘوﻝﻴﻪ 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔرﺌﺎﺴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ  ﺒ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ  ﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔو ﻋطت ﻜل اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻷأ. 
ن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺘﺼطدم ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ووﻀﻊ ﺸروط ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻻ إاﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  .ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺂأﻫﻤ
ﺴﺘﻌﻤﺎري ، ﺤﻴث ﻝﻌﻬد اﻻا إﻝﻰﺘﻌود اﻝﺠذور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب .   
ل ﺘﻨظﻴم و أﺸﻬدت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺄﺴﻴس ذ إﺔ واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻘوق اﻝﺸﻌﺒﻴن ، ﻤﺎو ﺸﻜﺎل اﻝﻤﻘﺸﻜﻠت أﺤد أ
ل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ و أ، وﺘﺄﺴس   9191ﺴﻨﺔ " ﺤزب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري "ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ 
  . 4391ﺴﻨﺔ " ﻜﺘﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ " اﻝﻤﻐرب وﻫو 
ﻔﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺨﺘﻠﻔت ﻨظرة اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ، ﻓاﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌد اﻻ.  
ﻨﻬﻰ اﻝﻌﻤل اﻝذي أ 9891اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﺴﺘور ﺔ ﻏﺎﻴ إﻝﻰﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﺨﺘﺎرت اﻝﺠزاﺌر اﻷ
ﺎﻝﻤﻐرب ﻝﻴﺠﺴد إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒ 2691ﺴس ﻝﻠﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ، ﺠﺎء دﺴﺘور ﺸﺘراﻜﻲ وأﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻻ
ن ﻴﻜون ﻓﻲ أ" ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻹ" ﻤﺎم طﻤوح ﺘﻴت اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗطﻊ اﻝطرﻴق أﻔﻲ ﺘﺸاﻝﻤﺨزﻨ
ﺤﻴث ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ،وأّﻜد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻌﻤﺎر ، ﻤﺔ اﻻﺎو اﻝﺤزب اﻝوﺤﻴد ﻨظرا ﻝدورﻩ اﻝرﻴﺎدي ﻓﻲ ﻤﻘ
  .أن ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝوﺤﻴد ﻤﻤﻨوع ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ﺤﻠﺔ اﻝﻔراغ اﻝدﺴﺘوري واﻝﺸروع ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻨﻔراج ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺨروج ﻤن ﻤر  6991ﺸﻜﻠت ﺴﻨﺔ .  
اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت ﺘوﺼل اﻝﻔرﻗﺎء  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘدة ﺒﻨﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻌد اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻋﺎإ
ﻨﻬﻰ ﺤﻘﺒﺔ زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ﻤن ﺘواﻓق أ إﻝﻰ( ؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤ) اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺤزابﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻸإﺎﻨﻌﻜﺴت اﻹﺨﺘﻼﻓ
ﻗرار اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺄزق اﻝذي وﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻌد إﻝﺘﺠﻨب .  
ﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻓق ﻨﻴﺔ اﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﺤزﺒﻲ ﻓ، ﺒﻨﻴت اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨو  9891اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﺴﺘور 
ﻓرﻏم . ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ إ
ﻨﻪ وﻀﻊ ﻗﻴودًا ﻻ أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، إ ﺤزابل ﻤرة ﺼراﺤﺔ ﺒﺤق ﺘﺄﺴﻴس اﻷو ﻷ 6991اﻋﺘراف دﺴﺘور 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻝﺘﻔﺎدي اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ  ﺤزابﺒﺎﻷﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق 
ﻫداﻓﻬﺎ ﻤﻊ أﺤﻜﺎم ﻫذا ﺴﺴﻬﺎ وأﻜﻴﻴف ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وأﻨﺘﺠت ﻋن اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴث اﺸﺘرط ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘ
  .اﻨﻜﻤﺎش ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ  إﻝﻰدى اﻝﻘﺎﻨون ﻤﻤﺎ أ




، أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻜﺎﻨت  ﺤزابﺼﻼﺤﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷإن اﻹ.  
اﻝذي ﻨص   1102ﺘﺠرﻴﻤﻪ ﻓﻲ دﺴﺘور إﻝﻰﺎ ﻴﺘﻌﻠق  ﺒﺎﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻴث وﺼﻠت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤو 
اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ  وأاﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  وأﻋﻠﻰ ﺘﺠرﻴد ﻜل ﻤﻨﺘﺨب ﺴواء ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻝﻤﻨﺘﺨب و اﻝﺤزب اﻝذي ﻗﺒل ﻋن ذا ﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﺤزﺒﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ،وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ  ﻫذا اإ
 ﺤزابﻜﻤﺎ ﻋززت ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤرأة ﻤن ﺜﻠث اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻸ. ﺎﻝﻴﺔﺒﻐراﻤﺔ ﻤﻨﺨراطﻪ ﻓﻴﻪ اﻋﻤد 
ﺴﺎﺴﻲ ن ﻴﺤدد ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻪ اﻷأﺎﺼﻔﺔ  ، وﻓرﻀت ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻓق اﻝﻤﻨ
  .ﺠﻬزة اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻪﺸراﻜﻬم ﻓﻲ اﻷإﺴﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝواﺠب ﻨ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدات ﻩ اﻹﺠﺒﺎري ﻨﺤو ﻫﺎﻤش ﻤن ﻨزاﻫﺔ اﻻﺘﺠﺎﻓرض اﻻ 
ﺘﺨﻠت اﻝﺠزاﺌر ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻاﻝدوﻝﻴﺔ ، وﻻﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ 
رﻴﻌﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸﻌﻤل ﺒﻪ ، واﻋﺘﻤدت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻨذ اﻻاﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔواﻝﻤﻐرب ﻋن ﻨظﺎم 
ﻗﺘراع اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻨظﺎم اﻻ  2002ﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻨﺘﺨﺎﺒ، واﻝﻤﻐرب ﻤﻨذ اﻻ7991ﻝﺴﻨﺔ 
ﻴﺤول دون ﺤﺼول أي ﺤزب ﻋﻠﻰ ﻴؤدي اﻝﻰ ﺒﻠﻘﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و ﻗوى ، اﻝذي ﻋدة اﻝﺒﺎﻗﻲ اﻷﺘطﺒﻴق ﻗﺎ
























اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﺘﻘﻴﻴم اﻷ











  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﺘﻘﻴﻴم اﻷ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
ن اﻷداء أﻻ إﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘﻜررة اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب رﻏم اﻹ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻤﺎ زال ﻀﻌﻴﻔﺎ وﻝم ﻴﺴﺎﻴر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻓﻌﺎﻝﻴﺔأﻜﺜر ﻓﻲ اﻷداء واﻻ
وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل دراﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨوﻝﻬﺎ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤزاب   
  .وﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ أداﺌﻬﺎ. اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب أداءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤزابﻝﻴﺎت ﺘﺄﺜﻴر اﻷآ: ل واﻝﻤﺒﺤث اﻷ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻬﺎ اﻷأﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ، ﻤن  داءﺘﺘﺤﻜم ﻋواﻤل ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻷ   
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﺠﻨﻴدﻫﺎ وﺘرﺸﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻬﺎ اﻻﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺘﻜوﻴن اﻝﻨﺨب 
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ﻋن  ﻬم واﻝدﻓﺎعأﺤزاﺒئ ن اﻝﻨواب ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻴﺘﺤﻤﻠون ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤﺒﺎدأﻜﻤﺎ  
ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻜﺒدﻴل ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ إﺒراﻤﺠﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ 
  .وﺠودﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﻨظﻤﺔ زب واﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤﺒﺎدﺌﻪ ، ﺘﻌﺘﻤد اﻷاﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﻨواب ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺤ إﻝﻰوﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ   
ﻬم وﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل أﺤزاﺒﻜﺘل ﺘﻤﺜل  وأاﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴﻤﻬم ﻓﻲ ﻓرق 
اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ إﻤﺒدﺠﻬزﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎﻝأﻬﺎ و ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻜﻠ
  .ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ  اﻝﻌددي ﻓﻲ ﻜل ﻏرﻓﺔ ﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺤﺴب ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ
ﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻓرﻴق ﻋﻨد ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﺼب داﺨل اﻝﻤﻜﺘب واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝ إن اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدإ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﺤزاب وﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷ ﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴلأﻫﻤﻴﻜﺘﺴﻲ 
ن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬﻴﺎﻜل ﻓﺈ ﺘﺨﺎﺒﺎتإ وﺤﺘﻰ ﺒﺈﺠراء اﻻﻨﺒدﻓﺒدون ﻫذا اﻝﻤ.ﻝﺤﺠﻤﻬﺎ 
  .ﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼﻼ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻔوق اﻝﻌددي ﻷﻨﻬﺎ ﻝن ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ أإ وأﺴﻴﻜون ﻫزﻴﻼ ﺠدا 
  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ داءﺘﺄﺜﻴر اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ: لواﻝﻤطﻠب اﻷ 
. اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ  ﺤزاباﻷ أداءاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﺴﺘوى  أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌن إ
ن أطﺎرﻫﺎ ، ﻜﻤﺎ إﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻴ ﺤزابن ﻗوة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﻗوة اﻷأذ إ
ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ،  وﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ وﺠود اﺨﺘﻼﻻت  ﻓﻲ  ﺤزابﻀﻌف ﻫذﻩ اﻷ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءاﻷ




ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻘﻴم طﻠﻊ ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻀ ﺤزابﻓﺎﻷ   
ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘرﺴﺨﻬﺎ ﻝدى ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ وﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬم و 
ورؤﻴﺘﻬم ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت 
ﺠﻬﺎزا  ﺤزابداﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻷ ﺤزابﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﺴم اﻷ
  1.ﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أﻫﻤﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻤن أوﻤﺼدرا ﻻﺨﺘﻴﺎر 
ﺎر اﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  اﻝﺤزب ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﺄطﻴر ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ وﺘﻜوﻴن واﺨﺘﻴﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أوﺘﺒد    
ﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﻓق ﺒراﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨوﺘرﺸﻴﺤﻬﺎ ﻝﻼ
ﻓﻜﺎرﻩ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ وﻴﺤدد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﻠوﻜﺎﺘﻪ  وآراﺌﻪ ﺘﺠﺎﻩ أﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻴﺴﺘوﺤﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب ا ٕو 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن  إﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻌﻬﺎ واﻷﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﺨﺘ
  2.اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  ﺤزاباﻷ أداءﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺸق ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ ا داءاﻷ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌن إ
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻫذﻩ  وأاﻝﻤواﻗف ﻤن ﺠﻬﺔ ،  وأﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﺠﻬﺎت واﻝﺒراﻤﺞ 
  .ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﺤزاباﻷ
 ﺤزابﻴﺘم ﺘﻜوﻴن وﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ اﻷ
  :ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﻤن 
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻜﺎر ااﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻐرس اﻝﻘﻴم واﻷاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل  ﺤزابﺘﻘوم  اﻷ.  1   
راء ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻬم ﺤول آاﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻌﺒﺌﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن ﺒﻐرض اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺘوﺠﻬﺎت أ
ﻫداف وﺒراﻤﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺘﻨﻤﻲ ﻋﻨدﻫم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،  وﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬم ﻓرﺼﺔ ﺘﺤﻘﻴق وأ
ﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار وﺘﺤﻀﻴرﻫم ﻝﻴﻜوﻨوا ﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻤﺎطﻤوﺤﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺴ
  . ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺒﺎﻝﺘﺠﻨﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر ﺒﻌض ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ   ﻴﻘوم اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ . 2 
ﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن  اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺤول ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، و ﺤﺸد أﻲ اﻻﻝﺘرﺸﻴﺤﻬم ﻓ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻬم ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤرﺸﺤﻴﻪ 
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وﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻝﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻨﺸﻐﺎﻻت وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن .   3 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴدﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓوزﻩ ﻓﻲ اﻻ إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻻﻓﻲ 
ﺒﺎﻝدﺨول ﻓﻲ اﺌﺘﻼف  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﻔردﻩ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ 
 .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن ﺒﻴن اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻻو .ﺤﻜوﻤﻲ  
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻴطﺎ ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ  ﺤزابﺘﻘوم اﻷ.  4  
 إﻝﻰن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻌﻀوي ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻨﺨب ﺘﻨﺘﻤﻲ إ   
اﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝدوﻝﺔ  إﻝﻰﻤﺴﺘوﻴﺎت وﻓﺌﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝوظﻴﻔﻲ ﻴﺸﻴر 
  1. ﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸر  اﻷﻤﺔب ﺘﻤﺜل ﻋن طرﻴق ﻨﺨ
وظﺎﺌﻔﻬﺎ دون اﺤﺘرام  أداءﻓراز اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝﻨﺨب ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼور إ
ة ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﺘﺠدﻴد اﻝﻨﺨب ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ، ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﺦ دﻤﺎء ﺠدﻴد ﻤﺒدإ
ودﻴﻤﻘراطﻴﺘﻬﺎ ،  ﺤزابﺠراءات ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻜرس ﻤؤﺴﺴﻴﺔ اﻷﻝﻘواﻋد وا ٕب دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﺴﺎﻝﻴأ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴؤدي  داءﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻷ ﻴﺴﺎﻫمن ﻷن ﻫذا اﻝﺘﺠدد ﻴﻤﻜن أ
ﻝﻠﻤواطن ﻓﻲ ﺠدوى اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ  ﻤلﻴﺔ ﻤن ﺠﻤودﻫﺎ واﻨﻐﻼﻗﻬﺎ وﻴﻌﻴد اﻷاﻝﺴﻴﺎﺴ ﺤزابﺨراج اﻷﺈإﻝ`
  . ﺤزابﻨﺨراط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷدﻓﻌﻪ ﻝﻼﻴﺠﺴد ﻤن ﺨﻼﻝﻪ طﻤوﺤﺎﺘﻪ وﻴاﻝذي 
  2:زﻤﺔ ﺘﺠدد ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرﺒﺄاﻝ ﺤزاباﻷ ﺘﻌﻴش
ﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻻء ﺴﻴﺎدة اﻹاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و  ﺤزاباﻝﺘﺴﻴﻴر ﻏﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ داﺨل اﻷ •
ﻤراﻜز اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ اﻗﺘرﺒﻨﺎ ﻤن ﻓﻲ ﺘوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘزداد ﻜﻠواﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ واﻝرﺸوة 
  . ﻫذﻩ اﻷﺤزاب وﻴﺤول دون ﺘﺠددﻫﺎ" ﺸﺨﺼﻨﺔ " اﻝﻘرار ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس 
  . ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻫﺠرة ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﺘﻨﺎﻤﻲ ظﺎﻫرة اﻻ  •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﺘظﻬر إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻻﻤﻨﺎﺴﺒ ﺤزاﺒﺈﻝ`ﺄﺤزابﻏﻠب اﻷﺘﺤول أ •
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ث ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﺨطﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر وﺘﺤدﻴ ﺤزابﻋدم ﻗدرة اﻷ  •
  .واﻝﺘرﺒوﻴﺔواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
                                                 
  . 57 – 96. ، ص ص ( 7002) 52.، اﻝﻘﺎﻫرة ، ع اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ " اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، " ﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ ،. 1
،  ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺴﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﻜر واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد" اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ، " درﻴس ﻝﻜرﻴﻨﻲ ، إ.  2
  . 101 – 001. ص ص (  2102)  22.  12. اﻝﻤﻐرب ، ع 




ﻤﻐﺎدرة  إﻝﻰ، اﻝذي ﻴؤدي وﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ، و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺤزابﺘﺄزم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗﻴﺎدات اﻷ •
ﻤراﻜز اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات  إﻝﻰﻓﻲ ظل ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ وﺼوﻝﻬﺎ  ﺤزاباﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺸﺎﺒﺔ ﻝﻸ
  .ﻝﺤزب اﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ا
ﺒﺎﻝﺸﺄن  ﻫﺘﻤﺎماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ ﺤزابﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺎﻫرة اﻝﻌزوف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤن ﺤﻴث اﻻﺘﻔﺸﻲ ظ •
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ  ﺤزابﺘﺴﺎع اﻝﻬوة ﺒﻴن اﻷإ •
  .رﺌﻴس ﻝﻠﻨﺨب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻤﻌزوﻝﺔ ﻋن ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﺸﻜل اﻝﻤﺼدر اﻝ
ﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ واﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﺎل إرﺘﺒﺎط ﺼورة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹ •
  .اﻝﻤواطﻨﻴن
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺘزﻜﻴﺔ ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻝﻼﻋدم اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر  •
 ﺔﺎﻝﻴاﻝﻔوز ﺒﺄﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻝﻘواﻋد اﻝﻨﻀ
  .ﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ واﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘرﺸﻴﺤﻬم ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﺤزب ، ﻋﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻻﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘطﺎب اﻷ ﺤزابﺘﻬﺎﻓت اﻷ •
ﺤﻀﺎن اﻝﺤزب ﻀﻠﻴن اﻝﻐﻴورﻴن اﻝذﻴن ﺘرﻋرﻋوا ﻓﻲ أﺎل اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءات واﻝﻤﻨﺎﻫﻤا ٕو 
ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون ﺒروز .وﺘﺸﺒﻌوا ﺒﻤﺒﺎدﺌﻪ  واﻝﺤرﻴﺼﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒﺼورة ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﻨﺎﺨﺒون 
  . ﻝﻠﺘﺄطﻴر اﻝﺤزﺒﻲ  ﻋطﺎء ﺤرﻜﻴﺔﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وا ٕﻨﺨب ﺠدﻴدة ﺸﺎﺒﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘ
دورﻫﺎ ﻀطﻼع ﺒﻤن اﻻﻬﺎﻨﻴﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝﺘاﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺤزابﺠﺎءت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ
ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴد وﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﺨب اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن
  .ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻤن أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ    
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  إﻝﻰﻤن اﻝدﺴﺘور  24ﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة طﺎر أﻴﻬدف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ إ" نﻋﻠﻰ أ7991
ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒوﺴﺎﺌل دﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﻤواطﻨﻴن ﺠزاﺌرﻴﻴن ﺤول ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
  " .ﺴﻴﺎﺴﻲ دون اﺒﺘﻐﺎء ﻫدف ﻴدر رﺒﺤﺎ 
اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ إطﺎر  2102ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺤزاﺒوﺘﻌزز اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝدور ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷ  
ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻠﺤزب ﻗواﻨﻴن اﻹ
ﻓﻜﺎر وﻴﺠﺘﻤﻌون ﻝﻐرض وﻀﻊ ن ﻴﺘﻘﺎﺴﻤون ﻨﻔس اﻷاﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو ﺘﺠﻤﻊ ﻤواطﻨﻴ" ن ﻋﻠﻰ أ




ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺎت  إﻝﻰﻤﺸروع ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺸﺘرك ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻝﻠوﺼول ﺒوﺴﺎﺌل دﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺴﻠﻤﻴﺔ 
  ".واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﺸؤون اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ 
ﻴﻌﻤل اﻝﺤزب " :س اﻝﻘﺎﻨون وﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺎت ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎﻤن ﻨﻔ 11وﺤددت اﻝﻤﺎدة 
  :ﻊ ﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ وذﻝك ﻋﺒررادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب ﻓﻲ ﺠﻤﻴاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل اﻹ
  .ي اﻝﻌﺎم ﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝرأﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ  •
  .ﺼﻴﻠﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أ إﻝﻰاﻝدﻋوة   •
  .ﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻤﺎﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴ •
  .ﺘﻜوﻴن وﺘﺤﻀﻴر اﻝﻨﺨب اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻋﺎﻤﺔ   •
  .ﻗﺘراح ﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ إ •
  .ﻗﺎﻤﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺠوارﻴﺔ داﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝدوﻝﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ إ •
ﺴﺎﺴﻴﺔ رﺴﺘﻬﺎ وﺘﺜﺒﻴت اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻬذﻴب ﻤﻤﺎ  •
  .4591ل ﻨوﻓﻤﺒر و أﺴﻴﻤﺎ ﻗﻴم ﺜورة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻻ
ل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأة او اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس اﻝﻔﻌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﺘد •
  ".
اﻝﺤزب " ن أ 4002ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابﻝﻰ  ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷو ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷأ
ﺸﺨﺎص ﻌﻨوﻴﺔ ، وﻴؤﺴس ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎق ﺒﻴن أﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو ﺘﻨظﻴم داﺌم ﻴﺘﻤﺘﻊ 
طﺒﻴﻌﻴﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺤﻘوﻗﻬم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴﻤون ﻨﻔس اﻝﻤﺒﺎدئ ، ﻗﺼد اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر 
  "رﺒﺎح ق دﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻝﻐﺎﻴﺔ ﻏﻴر ﺘوزﻴﻊ اﻷاﻝﺸؤون اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒطر 
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ا ﺤزاباﻷ ﻫمﺎﺘﺴ" ن ﻋﻠﻰ أﻔس اﻝﻘﺎﻨون دة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻨوﺘﻨص اﻝﻤﺎ   
ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ  ﻫمﺎوﻫﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﺘﺴ. اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم 
  ".اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺘﺄﻫﻴل ﻨﺨب ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻨﺸﻴط اﻝﺤﻘل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
 ﺤزابل اﻷﺘﻌﻤ" ن ﻫذﻩ اﻷدوار،  ﺤﻴث أﻜد ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻝﺴﺎدس ﻋﻠﻰ أ  1102وﻜرس دﺴﺘور   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄطﻴر اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﻤواطﻨﺎت وﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﻌزﻴز اﻨﺨراطﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة 
واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ رادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻔﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إﻫﻤﺎاﻝوطﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم ، وﺘﺴ
  ."ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،وﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ بﺎو اﻝﺘﻨﺴﺎس اﻝﺘﻌددﻴﺔ و اﻝﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أ




اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو " ن ﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﺘﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨ 1102 ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابﻤﺎ ﻗﺎﻨون اﻷأ  
طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﺘﻔﺎق ﺒﻴن  ﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻴؤﺴسﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺘﻨظﻴم ﺴﻴﺎﺴﻲ داﺌم ، ﻴﺘﻤ
 إﻝﻰﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻴﺘﻘﺎﺴﻤون ﻨﻔس اﻝﻤﺒﺎدئ وﻴﺴﻌون ﺸﺨﺎص ذاﺘﻴﻴن ، ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺤﻘوﻗﻬم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واأ
  " .ﻫداف ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔس اﻷ
ﻴﻌﻤل اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، طﺒﻘﺎ " ن ﻲ ﺒﻨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫداف اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴوﺘﺤدد ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة أ 
ﻤن اﻝدﺴﺘور ، ﻋﻠﻰ ﺘﺄطﻴر اﻝﻤواطﻨﺎت واﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﻌزﻴز  7ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻔﺼل 
 رادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴنﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إ ﻴﺴﺎﻫماﻨﺨراطﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم ، ﻜﻤﺎ 
، ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، وﻓﻲ  بﺎو اﻝﺘﻨﺴﺎس اﻝﺘﻌددﻴﺔ و وﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ، ﻋﻠﻰ أ
 ". ﻨطﺎق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ 
ب أن ﻴﻜون  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺸﻜﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ ﻴﺠ ﺤزابوﻝﻜﻲ ﺘﻘوم اﻷ  
ﺴس دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﻨزاﻫﺔ وﻋداﻝﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﻜل ﺤزب ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺤﺠﻤﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻋدد أ
ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻻﺒﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ وﻤرﺸﺤﻴﻪ ﻝﻼذﻴن اﻗﺘﻨﻌوا ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ وﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝ
  :ن ﺘوﻓر اﻝﺸرطﺎن اﻝﺘﺎﻝﻴﺎذاإﻻ إ
  .ﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ وﺸﻔﺎﻓﺔ ﻨن ﺘﻜون اﻻأ •
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎن ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ  إﻓراز  ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻌﻜس اﻝﺘﻨوع اﻻﻫداف اﻝﻨظﺎم اﻻأن ﻴﻜون ﻤن ﺒﻴن أ  •
  1.واﻷﻗﻠﻴﺎت ﺜﻴل اﻝﻨﺴﺎء وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻤ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ  ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻋداﻝﺔ ﺘﻤﺜﻴل اﻷوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨظم اﻻ
ن ﻓﺈ2. ﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  إﻝﻰﺼوات ﺘﺤوﻴل اﻷاﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ  ﻝﻴﺔل اﻵﺘﻤﺜ
ﻋداﻝﺔ  ﻜﺜراﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻴﻜوﻨﺎن ﻗد ﻓﻀﻼ اﻝﻨظﺎم اﻻﺒﺘﺒﻨﻴﻬﻤﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرﺒ
ن ﺘطﺒﻴق ﻨظﺎم اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻷ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻓﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴﻀﻤن  
 ﺤزابﺼﺒﺤت ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷأﺒﻠﻘﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ  إﻝﻰدى أاﻝﻨﺴﺒﻲ 
  .ﻫداف واﻝﺒراﻤﺞﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝﺘوﺠﻬﺎت واﻷاﻝﺴ
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ﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ أﺤزاﺒﺎﻝﻔﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤ إﻝﻰدت أﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ  
ﻫداف ﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌززﻫﺎ وﺤدة اﻷﺘﺠﻤﻌﻬﺎ رواﺒط ﻫﺸﺔ ﺴرﻋﺎن ﻤﺎ ﺘﺘﻔﻜك ﺒﺴﺒب اﻨﻌدام اﻝﺜﻘ
ف اﻝﻤﺘﻔق ﺌﺘﻼﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﺒﻌدم اﻝوﻓﺎء ﺒﺒﻨود اﻻطراف اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﻝﺒاﺘﻬﺎم اﻷ إﻝﻰ،ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
ﻝﺘزام ﺒﻀرورة اﻝﺘﻨﺴﻴق ﻨﻔرادﻴﺔ ، وﻋدم اﻻاي واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﺒطرﻴﻘﺔ أﺴﺘﺒداد ﺒﺎﻝر ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻ
ﺌﺘﻼف ، وﻫو طراف اﻻأﺒﻴﺔ اﻝﻀﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻘﻴﺔ ر وﺘﻐﻠﻴب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺤز ﺎو واﻝﺘﺸ
ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝذي ﻜﺎن " ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم " ﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻨﺴﺤﺎب 
" اطﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻨﺴﺤﺎب واﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘر  ﻴرﺒطﻬﺎ ﺒﺤزﺒﻲ  ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ
رﺌﻴس  ﺤزب "  ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻹﻋﺒد ا" ﺌﺘﻼﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘودﻫﺎ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻻ" ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻻ
  .اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻴؤﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺤدد اﻝرﺌﻴس  ﻝﺘﻤﺜﻴل إن اﻝﻨظﺎم اﻻ
ﻤواﻻة وﻤﻌﺎرﻀﺔ  وﻤﺎ  إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺘﻘﺴﻴم اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺤزاباﻷ
  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  أداءﻝذﻝك  ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل و 
اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻜﺎﻨت ﻜﻠﻬﺎ ﻏﻠب أن ﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ إﻻ أإ
دارة وﺤرﻴﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘزوﻴر وﺘدﺨل اﻹ ﻨزاﻫﺘﻬﺎ ﻓﺎﻗدة ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ
ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜسﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ وأﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر 
 داءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ ﺤزابدرﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻷو ﺠﻌل . ﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓراز اإطرﻴﻘﺔ 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﺠرد اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤوﻗﻊ وﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﺨب ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ن ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺘﻤﻴز دوﻤﺎ ﺒﺎﻝﻀﻌف ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻐول اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺈوﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝذﻝك ﻓ     
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ورﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ 
  . اﺴﻌﺔ دﺴﺘورﻴﺔ  وﺼﻼﺤﻴﺎت و 
ﻷﻨﻪ ﻴﺤدد ،  ﻓرزﻩﺨﺎﺒﻲ اﻝذي أﻨﺘاﻝﻨظﺎم اﻻ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﻌﻜس ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة  داءوﻤﺎ دام اﻷ
 إﻝ`ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن اﻨﺘﻤﺎءات أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ أداﺌﻬم  ﻝﻜون اﻷ
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ، ﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل ن ﺘﺴﻴطر اﻝﺤﻓﻌون ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ  ، ﻓﻼ ﻏراﺒﺔ أاﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴدا
ن اﻝﻔﺎرق ﻜﺒﻴر ﺠدا ﺒﻴن ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن  اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘرﺤﻬﺎ اﻝﻨواب وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ذات ﺤﻴث أ
اﻝﺘﺼوﻴت دور ﻫذﻩ اﻝﻨﺨب ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ و ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻜوﻤﻲ ، ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎد 
  .ﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ا ٕﺘﻌدﻴﻼت طﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘزﻜﻴﺘﻬﺎ و  دﺨﺎلﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد إ




ﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺔ اﻝﻨﻫﻤﺎن ﻤﺴﻜﻤﺎ أ   
واﻝﺘﺼوﻴت داﺨل اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ وﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤدى ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤن ﺨﻼل 
اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  ﺎﻷﺴﺌﻠﺔاﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘرﺘب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻜ اﻵﻝﻴﺎت
  1.ﺘظل ﻫزﻴﻠﺔ ﺠدا  ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻜﻠﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘب اﻝﻤﺴؤو  وأواﻝﺸﻔوﻴﺔ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺄﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤﺎداﻤﺘ داءي ﺘطوﻴر ﻝﻸأﻴﻤﻜن ﺘﺼور وﻻ
ﺘدﻋم اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ وﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤرﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ظل واﻗﻊ ﻴﺘﻤﻴز 
  2.ﺒوﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺸﻜل ﺠدي ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺤزابﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻤدى ﺘﻤﺜﻴل اﻷﻴﺸﻜل اﻝﻤﻐرب اﻻ    
 ﻫمﺎﺘﺴ" ن  ﻋﻠﻰ أ 4002اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزاباﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻷ
 ﻫمﺎﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﺘﺴ ﺤزابن اﻷدل ﻋﻠﻰ أ،  ﻴ"ﻬم اﻝﻤواطﻨﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم  ﺤزاباﻷ
ﻜل ن ﻷ، ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻬﺎ ﻤﻤﺜل ل أﺨرﻴن ، ﺒﺠﺎﻨب ﻤﻤﺜﻠﻴن آ إﻝﻰﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن 
اﻝﻤﻠك ﻫو اﻝﻤﻤﺜل " ﻌﺘﺒر ﺘ 1102دﺴﺘور ﺴﺘﻘﻼل إﻝﻰ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻨذ اﻻ
ﻫذﻩ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ن ﻏﻠب اﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ﻴﻌﺘﻘدون أأﻤﻤﺎ ﺠﻌل ". ﻤﺔ ﺴﻤﻰ ﻝﻸاﻷ
اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ  ﻀﻤﻨت وﺤدة اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ  أﻫمﺤد ﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ ﻝﻠﻤﻠك ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس ﺘﻌﺘﺒرأﺒﻴﻌﺔ ا
  3.ن ﺘداﻋﻴﺎت اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ،وﺤﺼﻨﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤ
  :ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘواﺠﻪ ﻋدة ﺘﺤدﻴﺎت  إن ﻫذﻩ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺘﺠﻌل
  .ﻴﺠﺎد ﻗوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﺸروﻋﻬﺎ وﺘﺘﺒﻨﺎﻩ وﺘﺘﻔﺎﻨﻰ ﻓﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ إ.  1 
  .ﻨﺘﺎج ﻨﺨب ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺈإﻝ`ﻲ ﺘؤدي اﻝﺘ اﻵﻝﻴﺎتﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت وﺘوﺠﻴﻪ .  2 
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ﺘوﻓﻴر اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ وﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻨﺨب اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﺸروع .  3 
  1.اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
،  1102ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻗﺒل  إﻗرار دﺴﺘور ﻋدم ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻدت اﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ أن إ
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘز اﻝﺤدود ﺎو وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠ تﻌﻠﻤزورة وﺠذا ﻝم ﺘﻜن ﺤﺘﻰ إ
ن  ﻜﻤﺎ أرادﻫﺎ وﺤددﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷﺴﻤﻰ ، ﻷ اﻷﻤﺔﻓراز ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻴﻨﻔذون اﺨﺘﻴﺎرات إ.  1    
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻘوم ﺘﺘﺤدد داﺨل ﻤﺠﻠس اﻝوزراء اﻝذي ﻴرأﺴﻪ اﻝﻤﻠك ، ﻜﻤﺎ أاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ 
  .ﻝﻰ و ﺨطﺎب اﻝﻤﻠك اﻝذي ﻴﻔﺘﺘﺢ دورﺘﻪ اﻷ إﻝﻰﺒوظﺎﺌﻔﻪ اﺴﺘﻨﺎدا 
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﻠق ﺤزب إاﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ، ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ . 2 
ﻨﻘﺴﺎم ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻴزﻫﺎ اﻝﺘﺸرذم واﻻا ﺤزابن وﻀﻌﻴﺔ اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓﺈﺒﺘزوﻴر اﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻴﺔ وﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻋﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻب اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﺒﻤﺸرو ﺴﺎﻝﻴﻫذﻩ اﻷ إﻝﻰﻜﻔﺎﻫﺎ ﻋﻨﺎء اﻝﻠﺠوء 
ي ﺤزب ول أﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝﻤطﺒق ﺘﺠﻌل ﺤﺼن ﻫذﻫﺎﻝﺤﺎﻝﺔ وﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻻاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻷ
ﻗل ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺤزب اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼوات ﻓﻲ اﻷﻤد اﻝﻘرﻴب ﻋﻠﻰ اﻷ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺒﻌﻘد ﻝﺤﻜوﻤﺔ إﺘﺸﻜﻴﻼﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ وﻀﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ 
ﻫو ﻫداف واﻝﺒراﻤﺞ ﺒﺸﻜل ﻴﻬدد ﺘﻤﺎﺴك اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، و ﺄﺨرى ﻻ ﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻷأﺤزاﺒاﺌﺘﻼف ﻤﻊ 
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﻤن  1102ﺜﺒﺘﻪ اﻝواﻗﻊ ، ﺤﻴث ﻋرف اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ظل دﺴﺘورﻤﺎ أ
" د اﻹﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻋﺒ" ﻝﺤزب ﺴﻼﻤﻲ ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس ااﻝﺘوﺠﻪ اﻹ ذي" ﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤزب ا" ﻓﻲ 
  . ﻨﻬﺎ ﻋرﻓت ﺘﻌدﻴﻠﻴن ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴن ﻓﻘط ﻻ أإ
ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺨرﻴطﺔ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺴﻠطﺔﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹ ﺤزابﻗﻴﺎس ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻷ.  3 
ﺒﻘﺎء ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد ﺨﺎرج ﻨظﺎم وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺤرﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ إ. راﻀﻴﺔﻓﺘاﺤزﺒﻴﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻲ ﻜل اﺴﺘﺤﻘﺎق ﻓ ﺤزاباﻝﺤﺼص ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴب وﻀﻌﻴﺔ اﻷ
ﻝﺔ ﺤﺼول ن اﺴﺘﺤﺎ، ﻷﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻝوﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋو ﻋطﺎء اﻷإ.  4  
ﻨﺴﺠﺎم ﺘﻲ ﻻ ﺘوﻓر اﻻﺌﺘﻼﻓﺎت اﻝوﺤﺎﺠﺘﻪ ﻝﻠرﻀوخ ﻝﻤﻨطق اﻻ. ﻝﻤطﻠﻘﺔ ا اﻷﻏﻠﺒﻴﺔي ﺤزب ﻋﻠﻰ أ
ي ﺤزب ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺘﻤﻜن أ إﻝﻰﻏﻠب اﻻﺤﻴﺎن ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ أ
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ﻨطﺒﺎع ﻝدى اﻝﻤواطن ﺒﺘﻔوق اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، ﻴرﺴﺦ اﻻﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر اﻻ
  1".ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﻋﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻻاﻝﺸر 
  2:ﻬﺎ أﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺔ اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻷﻫﻤﺎﻀﻌﺎف ﻤﺴﻋدة ﻋواﻤل ﻓﻲ إ ﻫمﺎﺘﺴ
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺴﺒﺎبﻫذﻩ اﻷ أﻫمﺘﺘﻤﺜل : ﺴﺒﺎب اﻝذاﺘﻴﺔاﻷ: ﻻ و أ
  .ﺸﻐﺎل اﻝﻠﺠﺎن وﺤﺘﻰ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋدم اﻨﻀﺒﺎط اﻝﻨواب ﻓﻲ ﺤﻀور أ •
 أﻫمﺼﺒﺤت ﻤن ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ أﻲ ﺒﻌض اﻝﻤظﺎﻫر ﻜﺎﻻﻝﺘزام اﻝﺤزﺒﻲ اﻝذي ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻋدم اﻻ  •
اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻤواﻋﻴد  وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﻴﺎرات اﻝﺤزب  ﺤزابﻤﻤﻴزات اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺎء وﺘﺼدﻋﺎت ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘدﺨل ﻤﻌﺘرك اﻻﺤﺎﻻت اﺴﺘﻴ ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺴود اﻷاﻻ
طﻼق ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺨطر ﺘﻠك اﻻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، وأﺘﺘﺔ وﻏﻴر ﻗاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻤﺸ
ﻐﻴر ﺒﻌض ﺤﻴث ﻴ". اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ "ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒظﺎﻫرة  وأﺘﺨص اﻝﻨﺨب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺼوات ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وأﻬﺎ وﺘﺒﻨﻲ ﺒراﻤﺠﻬﺎ اﻻﻬم اﻝﺘﻲ وﺼﻠوا ﺒﻔﻀل اﻝﺘرﺸﺢ ﻓﻲ ﻗواﺌﻤأﺤزاﺒاﻝﻨواب 
 ﺤزابﻀﻌﺎف دور اﻷإ إﻝﻰﺨرى ،ﻤﻤﺎ ﻴؤدي أ ﺄﺤزابﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن ﻤﻌﻬﺎ وﻴﻠﺘﺤﻘون ﺒ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻤﻌﻴﺎر  ﺤزابﻴﺠﺎد ﻤﻌﻴﺎر ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎﻨﺔ وﻗوة اﻷوﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إ
ﻤن ذﻝك ﻜﻠﻪ  ﻜﺜرواﻷ. ﻋدد اﻝﻨواب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘزﻜﻴﺔ اﻝﺸﻌب واﺨﺘﻴﺎرﻩ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل اﻝﻤواﻗف واﻝﻘرارات ﻓﻲ " ﻤﻌﺎرﻀﺔ  –ﻤواﻻة " ﺨﺘﻼل اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻻ
  . اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻴﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘوﺠﻪ وﻋﻤل اﻝﻬﻴﺌﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
ﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺘﺘﻝﻌواﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ا: اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔاﻝﻌواﻤل : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ن  ﻴﻜون اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻌﺒرا ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻝﻴس رادة ﻓﻲ أاﻝرﻏﺒﺔ واﻹ
  .ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺠﻤﻴل ﺼورة اﻝﻨظﺎم وﺘدﻋﻴم ﺸرﻋﻴﺘﻪ 
رﺘﺒط ﺒﺴﻴﺎق ﺘطور اﻝﻔﻜر ارﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝﻐن ﻋﺎﻤل ﺘﺄﺴﻴس وﺘطور اﻝﻨﺨب اﻝﺒر إ
ﺠﺎء  –وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب  –واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺘﻴن ، وﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث 
ﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاﺒﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘﻬﻤﻴش دور اﻷﺔ ﻤن   ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻻﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻠط
ﻓﻲ ﺘﺒرﻴر ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﻤﻤﺎ  ﻴﺠﻌل دور ﻫذﻩ اﻝﻨﺨب ﻴﻨﺤﺼر ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤل ﻋﻠﻰ إواﻝﻌ
 .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌم ﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺤدﻴث اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻاﻝﻘﺎﺌﻤﺔ وا ٕ
                                                 
  .  02 – 81. ، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻴوﺴف ﻋﻨﺘﺎر ،.  1
  . 67 – 57.، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ ، اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، .  2




  ﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎناﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ أ ﺤزابﺘﻤﺜﻴل اﻷ :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻨﻪ ﺘﺠﻤﻊ ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻨواب داﺨل ﻤﺠﻠس ﺒﺄ( اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ) ﻴﻌرف اﻝﻔرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
ﻗواﻋد ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻬذا اﻻﺨﻴر ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﻔس اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺤﺴب 
 1.وطرح ﺤﻠول ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ 
ﻫداف ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻴﺘﻘﺎﺴﻤون ﻏﺎﻴﺎت وأو ﻴﺸﻜل اﻝﻔرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎ داﺨل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝ   
وﻴﺴﻌون  اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻴﺴﺘﻤدون ﻨﻴﺎﺒﺘﻬم ﻤن ، ﺒﺼﻔﺘﻬم أﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤطروﺤﺔﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻝﻠ
  . ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواطﻨﻴن
ﻓﻲ  ﻫمﺎﺠﻬزة ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺔ ﻝﻠﻔرق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر أوﺘﻜﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ   
ﻤﺔ وﺒﻴن ﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف أﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻸﺘرﺘﻴب اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤ
  2.ﻋداد ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ واﻹﺎو ﺘﻨاﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺨﺘﻠف 
اﻝﺨرﻴطﺔ ﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﺠﺴد أﻫﻤوﻝﻠﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ       
 ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻘوم ﻜل ﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرزﻫﺎ اﻻ
ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻪ داﺨل ﻓرﻴق ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن ﺒﻠورة وﺘﻌزﻴز ﻤواﻗﻔﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤواﻗف 
  .ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس او ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘد
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ، وﺘﺴﻬﻴل ﺘﻤرﻴر  ﻏﻠﺒﻴﺔوﻝذﻝك ﺘﻌﻤل اﻝﻔرق اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻸ 
ﺎرﻴﻊ ﻤﺸاء اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝو  ﺤزابﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻷ.اﻝﻘواﻨﻴن
  .وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻶﻝﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ داﺌﻬﺎاﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻨﻘد أ
 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءوﺘؤﺜر اﻝﻔرق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷ   
  :ﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﻴن أ. ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝ
ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﺔ  ﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ اﻻ – 1 
ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻗوﻴﺔ وﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ  ﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻗواﻋدﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺄﺴﻴس أ: ﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎن أ
  .ذا اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻤﻀﺒوطﺔ وواﻀﺤﺔ إﻻ إ
                                                 
  . 05، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻴزﻴدي ، .  1
اﻝﻤطﺒﻌﺔ واﻝوراﻗﺔ : ﻤراﻜش )( 2002 – 4891) اﻝﺘدﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐربﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ ،.  2
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ﻤﺨﺘﻠف  ﻩ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴلن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدوﻝذﻝك ﻓﺈ  
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺸﺎرﺘﻬﺎ ﻫو اﻝﻔرق  وأﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ داﺨﻠﻬﺎ اﻷ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  : ﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻔرق ﺘﺸﻜﻴل اﻷ .ا  
 ﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﺘﻘﺘرﺤﻬمﻨﺘﻘﺎء  واﻝﺘﺨﺼص ﻤن ﺨﻼل اﻷﺴب ﻝﻼﻨطﺎر اﻷﺘوﻓر اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻹ
اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ  وأﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻷ ﻝﻠﺘﻌﻴﻴن ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ
ﺒﺘﻐﻠﻴب ﻤﻨطق اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨظم اﻝذي ن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻬﻴﻜل ﻓﻲ ﻓرق ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎأ
  1.ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬود وﺤﺴن اﺴﺘﻐﺎﻝﻬﺎ وﺘﻔﺎدي ﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  إﻝﻰﻴؤدي 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻤدى  ﺤزابﻓﺎﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻤﺜل اﻝﺼورة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻷ   
ن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺘداﻓﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ داﺨل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤ ﺤزاباﻷﺘﻤﺜﻴل وﻗﻴﻤﺔ 
  .ﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﺎﻋن أ
ﺠﻬزة ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أ ﺔ اﻝﻠﺠﺎنﺠﻬزة وﺨﺎﺼﻴﺘم ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻔرق ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻷ
ﺒرﻝﻤﺎن وﺘﺘﻜون ﻤن ﻋدد ﻤﺤدد ﻤن اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  ﺘﺘﺸﻜل داﺨل ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرف اﻝ
ﻋﻤﺎل  وﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻝﻌدة ﺘﻘوم ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷﻝﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻼﺘﻬم ﻋﻀﺎء ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﺒاﻷ
  :ﻬﺎأﻫﻤﻤﺒررات 
ﺎت دراﺴﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ  ﻨظرا ﻻﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس  •
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،  اﻹﺠراءاتﺒطء  إﻝﻰﻜﺜرة ﻋددﻫم اﻝذي ﻴؤدي اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﺸﻜل دﻗﻴق ﺒﺴﺒب 
اﻝﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼص ، ﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن اﺴﺘﺤداث ﻫﻴﺌﺎت داﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒدراﺴﺔ  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  دﺨﺎل اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﺒﺸﻜل دﻗﻴق وا ٕاﻝﻨﺼ
  .اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
داة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ن اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺔ، ﻓﺈﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس داﺨل اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﻨظرا ﻝﻜﺜرة أ •
ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
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ﺨﻼل اﻝﺠﻠﺴﺎت  وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻗﺒل ﺘﺤدﻴد اﻝﻤوﻗف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ
 1.اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻨﺘﺨﺎب أﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب  81ﻓﻔﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
  . ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻴﺘم ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻔرق اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس 
ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎر ﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻋدد أﺠﻌﻠت ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻠ 45ن اﻝﻤﺎدة ﻜﻤﺎ أ
  .اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻓرﻴق اﻝﺘﻤﺜﻴل 
ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻝﻠﻔرق ﺤق طﻠب ﻓﺼل أي ﻋﻀو ﻤن أ  55ﻝﻤﺎدة ﻋطت اﻜﻤﺎ أ
  .ﻨﻀﺒﺎط اﻝﺤزﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اﻻ. ﺨر ﺒدﻻ ﻋﻨﻪ ﻋﻀو آ وﺘﻌﻴﻴن
ﻴﺔ ﻜﺒرى ﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرؤﺴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺄﻫﻤوﺘﺤظﻰ اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒ  
  .ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ورؤﺴﺎء اﻝﻔرق رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻨواﺒﻪ 
ﻴﺔ اﻝﻔرق ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤﻴث أﻫﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ أ
ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ  ﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل وﻓﻘﺎن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أﻤ 67ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻋطت اﻝﺤق ﻝرؤﺴﺎء اﻝﻔرق ﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻘد أم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻤن اﻝﻨظﺎ 821ﻤﺎ اﻝﻤﺎدة أ. ﻝﻠﻔرق 
  .ﻗﻀﻴﺔ طﺎرﺌﺔ   ﺤﺎطﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻤﺎ ﺒﻜلﻓﻲ إ ﻫمادون ﺴو 
  :اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺴﺘﺸﺎري ﻝﻠﻔرق اﻝدور اﻻ. ب  
ﺤﻴث .ﺘﺴﺎﻫم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ .  1
ﺘﻌﻴﻴن ﻨﺼف  ﻴن ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﺤقﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻐرﻓﺘﻲ ﻝ 6991ﻤن دﺴﺘور  97ﺘﻌطﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺔ رﺌﺎﺴﺘﻪ ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻔرق وﻗد ﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون أ
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ  803ﺴﺘﺸﺎرة  ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻا
ﻔرق ﺘﺘم ن اﺴﺘﺸﺎرة اﻝم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻋﻠﻰ أﻤن اﻝﻨظﺎ 513ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻝﻤﺎدة 
ﻤن و أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن رﻴق رؤﺴﺎﺌﻬﺎ ﻜﻤﺎ أﻋطﺎﻫﺎ اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﻤن داﺨل أﻋن ط
  .رﺠﻪ ﺎﺨ
  :ﺠﻬزة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋداد ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻷور ﻫﺎم ﻝﻠﻔرق ﻓﻲ إﺎء دﻋطإ.  2 
                                                 
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج  اﻝﻤﻐرﺒﻲ  6991اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ واﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﺤﺴب دﺴﺘور ﻝطﻴﻔﺔ ﺤﻤودي ، . 1
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ت داﺨل اﻝﻠﺠﺎن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺄﺠﻴل اﻝﺘﺼوﻴﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ أ 46ﻝﻤﺎدة ﻨﺼت ا 
ﻘﺔ اﻝﻤطﻠ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوذﻝك ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺤﻀور ، طﻠب رﺌﻴس ﻓرﻴق  وأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ طﻠب ﺜﻠث أ
  . ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ 
ﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻬﻴن ﻓﺈن طﻠب رﺌﻴس إﺤدى اﻝﻔرق ﻴﻌﺘﺒر وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻊ ﺜﻠث أ
  .ﻨﺴب ﻝﺘﺄﺠﻴل اﻝﺘﺼوﻴت اﻷ ﻝﻴﺔﺴﻬل واﻵاﻝطرﻴق اﻷ
ﻋﻤﺎل ول اﻷﻴﺴﺘوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺒت ﻓﻲ ﺠدﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘدﻫﺎ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻠﺴﺎت اﻻأ
وﻴﻜون اﻝﺘدﺨل ﻤﻘﺼورا . ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  وأﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻤن ﻨدوة اﻝرؤﺴﺎء 
ﻤﻘرر اﻝﻠﺠﻨﺔ  وأﻨﺎﺌب ﻤن ﻜل ﻓرﻴق ﻤﻌﺎرض وﻤﻤﺜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ورﺌﻴس  وأﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝطﻠب 
ر ﻤﻊ ﺎو ﺔ ﻝﻠﺘﺸﺤد رؤﺴﺎء اﻝﻔرق طﻠب رﻓﻊ اﻝﺠﻠﺴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺨﻼل ﺴﻴر اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻷاﻝﻤﻌﻨﻴ
  .ﻋﻀﺎء ﻓرﻴﻘﻪ أ
ﺤدى ﻋﻤﺎل إذا طﻠب رﺌﻴس إﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻘﺼد ﺘﻌدﻴل ﺠدول اﻷ وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺠﺘﻤﺎع ﻤﻜﺘب  
ن ﻓﺈ. ﺤدى اﻝﻠﺠﺎن ف إن درﺴت ﻤن طر ﻗﻀﻴﺔ ﺴﺒق وأ وأاﻝﻔرق اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون 
اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻨﻪ ﺒﻌد اﺨﺘﺘﺎم ﻋﺘﺒﺎر ، ﻜﻤﺎ أاﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﻌﻴن اﻻ ن ﻴﺄﺨذ ﻫذﻩﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺘب أ
رﺌﻴس  وأﺤدى اﻝﻔرق ﻻ إذا رﻏب رﺌﻴس إاﻝﺘﺼوﻴت إ وأﻴﺔ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺄن ﺘﻌرض أﻴﻤﻜﻨ
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻴﺒت  إﻝﻰرﺠﺎع ﻤﺠﻤوع اﻝﻨص ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ إ وأﺤدى اﻝﻠﺠﺎن إ
 ﺜﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺠﺎل اﻝﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴﻼت أاﻨﻘﻀﺎء آ ﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ. اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ذﻝك 
ﻴﻼت اﻝﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤق اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ، اﻝﺘﻌدﻓﺈن  ﻴﺎم ،واﻝﻤﺤددة ﺒﺄرﺒﻌﺔ أ
  1.ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ورؤﺴﺎء اﻝﻔرق اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻋﺸر أ
اﻝداﺨﻠﻲ  ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  اﻝﻨظﺎمﻤن  24ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
  . اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ  وأن ﻴﻜوﻨوا ﻓرﻗﺎ ﺤﺴب اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ  ن ﻴوﻓر ﻝﻠﻔرق اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ اﻹﻓﻘد أﻝزﻤت اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺄ 74أﻤﺎ اﻝﻤﺎدة 
ﻜﻤﺎ . ﺎء ﻜل ﻓرﻴق ﻋﻀﻋدد أداري ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻬﺎﻤﻬﺎ داﺨل ﻤﻘرﻩ ﻤن ﻤﻜﺎﺘب وﺠﻬﺎز إﻤ داءﻷ
 . ﻓﻲ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﺘﺤدد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺎﻝﻴﺔﻋﺘﻤﺎدات ﻤاﺘرﺼد ﻝﻜل ﻓرﻴق 
ﺘﻬﺎ ﻫﻤﺎﻋطﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴوأ
ﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻨدوة ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر رؤﺴﺎء اﻝﻔرق اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ أ ﺘﺸﻜﻴل وﺘﺴﻴﻴر ﺒﺎﻗﻲ ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﺠﻠسﻓﻲ 
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 .ﻠسﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﺤﺴب ﻗوﺘﻪ اﻝﻌددﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺠاﻝرؤﺴﺎء ، و ﻴﺤظﻰ ﻜل ﻓرﻴق ﺒﺘﻤﺜ
  .ﺴﺎس اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻔرق ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﻜﺘب ﻴﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أ
ﻋطﺎء اﻝﻔرق اﻝﺤق ﻓﻲ ﺴﺎس إﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺠﻠﺴﺎت اﻝاﻝن ﺘﻨظﻴم ﻜﻤﺎ أ
  .ﻋﻀﺎﺌﻬﺎﺒﻨﺴب ﺘﺘواﻓق وﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ اﻷﺴﺌﻠﺔطرح 
ﺴﺎس ﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘدﺨﻼت ﻋﻠﻰ أﻋﻨد اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝ إو ﻴﻌﺘﻤد ﻨﻔس اﻝﻤﺒد
  .ن ﻜل ﻓرﻴق وﻫو اﻝذي ﻴﺘوﻝﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪﻤﻤﺜل ﻋ
اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻓرﻴق ﻋﻨد ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﺼب داﺨل اﻝﻤﻜﺘب واﺨﺘﻴﺎر اﻝﻠﺠﺎن  ﻤﺒدإن اﻋﺘﻤﺎد إ
 إﻓﺒدون ﻫذا اﻝﻤﺒد.ﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺤﺠﻤﻬﺎ ﻜﺘﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻤﺸﺎر أﻫﻤﻴﻜﺘﺴﻲ 
ﻨﻬﺎ ﻝن أو أاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺴﻴﻜون ﻫزﻴﻼ ﺠدا ﺘﻤﺜﻴل ن ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬﻴﺎﻜل ﻓﺈﺠراء اﻹوﺤﺘﻰ ﺒﺈ
  1. ﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼﻼ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻔوق اﻝﻌددي ﻷﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ أ
داﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝ 45 إﻝﻰ 15ﻤن أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤواد 
ﻨﺎﺌب  ﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷيﻗل ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻨواب ﻋﻠﻰ اﻷ 01ﻋﻠﻰ أن ﺒﺈﻤﻜﺎن 
ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺤدة،  أﻜﺜرﻨﺸﺎء وﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي ﺤزب إ. ﺠﻤوﻋﺔ واﺤدة ﻤن ﻤ إﻝ`ﺄﻜﺜرﻨﻀﻤﺎم ﺒﺎﻻ
ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ن ﺘﺴﺨر ﻓﺌوي وأ وأﺴﺎس ﻤﺼﻠﺤﻲ ﻋدم ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘرط 
  .ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ أداءاﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  -وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس  -
ﻋطﺎﻫﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ م اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ أن اﻝﻨظﺎﻴﺔ اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﻫﻤوﻨظرا ﻷ   
  : ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﺠﻠس ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وﺘﺴﻌﺔ ﻨواب ﻴﺘم ﻝﻴﺘﻜون ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ا: ب اﻝﻤﺠﻠس ﻤﻜﺘ.   
ﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻋن طرﻴق ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘوﻀﻊ ﺒﺎﻻ اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻗﺎﺒﻠﺔ
ﻴﻬﺎ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻓق ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس ، ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠ
ﺜم ﺘﻌرض  ﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻸ ﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤوﺤدة ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎتﺘﻔﺎق ﻴﺘم إﻋدم اﻻ
ﻗﺘراع اﻝﻤﺘﻌدد ﺘﻔﺎق ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎب ﻨواب اﻝرﺌﻴس ﺒﺎﻻدﻗﺔ ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻻﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻠﻤﺼﺎ
  2.ﺴﻤﺎء اﻝﺴري ﻓﻲ دور واﺤد اﻷ
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اﻋﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وﻤو س ﺘﻨظﻴم ﺴﻴر اﻝﺠﻠﺴﺎت وﻴﻀﺒط ﺠدول أﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠ  
ﻝﺠﻨﺔ  إﻝﻰﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وا ٕ ﻤﺸروعﻨﻪ ﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﻤﺎ أ
ﻝﻠﻤﺠﻠس  وﺘوﻓﻴر  ﺎﻝﻴﺔدارﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
ﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺴﻴر ﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن واﻝﺒت ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻗﺘراﺤﺎت اﻹ
ﺘﺤﺎدات طوﻴرﻩ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت واﻻﻤﺠﻠس ووﺴﺎﺌل ﺘاﻝﻘواﻨﻴن ﺸﻜﻼ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎط اﻝ
  1.اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ) ﻋﻀﺎء ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ﺘﺘﻜون ﻫﻴﺌﺔ اﻝرؤﺴﺎء ﻤن أ: اﻝرؤﺴﺎءﻫﻴﺌﺔ  
ﺠدول ﻋﻤﺎل اﻝدورات ،ﻀﺒط اﻝﻋداد ﻤﺸروع ﺠدول أداﺌﻤﺔ ، ﺘﺘوﻝﻰ إ، ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝ( ﻓﻴﻪ 
  2.ﺸﻐﺎل اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ أاﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠﺠﻠﺴﺎت وﺘﻨظﻴم ﺴﻴر 
ﻋﻀﺎء ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﺘﻨﺴﻴق ﻤن أﺘﺘﻜون ﻫﻴﺌﺔ اﻝ:ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق    
ﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس وﺘوﻓﻴر ت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل وﺘﻨظﻴم ﺴﻴر أورؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎ
ب ﻤن ﺒطﻠ وأاﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺴﻴر اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس 
  3.ﻗل ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻝﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ ، ﺘﺘﻜون ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤن  21ﻴﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤن : اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ  
  .ﻋﻀوا  05 إﻝﻰ 03اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن  ﺎﻝﻴﺔﻋﻀوا ﻤﺎ ﻋدا ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤ 03 إﻝﻰ 02
ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد ﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ا    
د ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﺤدو ت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ أن ﺘﺘوﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎأﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ أ
ن ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس ﻜل ﻝﺠﻨﺔ وﻨﺎﺌﺒﻪ وﻤﻘررﻫﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎق رؤﺴﺎء أو . ص اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﺼ
  4.اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﻴﻌﻘد ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب 
ﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻻ اﻷﻤﺔوﺘﻠﻌب اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﻔس اﻝدور ﺒﻤﺠﻠس   
  :وﻤﻨﻬﺎ
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  . 94ﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، اﻝﻤﺎدة اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ا. 2
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ﻨﺘﻤﺎء اﻝﺤزﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺎس اﻻأن ﻴﺸﻜﻠوا ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أاﻷﻤﺔﻴﻤﻜن ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس   
ﻤن  أﻜﺜري ﺤزب ﺘﺘﻜون اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻋﺸرة أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  ، ﺒﺸرط أن ﻻ ﻴﻨﺸﺊ أن أ
  1.ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ  إﻝ`ﺄﻜﺜري ﻋﻀو ﺤدة وأن ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻲ أﻤﺠﻤوﻋﺔ وا
م ﻨواب ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬ 5و اﻷﻤﺔﻴﺘﻜون ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس : ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس   
ﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋ وأﺴﺎس اﺘﻔﺎق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ
  .ﻋﻀﺎء ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد أ ﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴ
ﻋﻀوا ﻤﺎﻋدا ﻝﺠﻨﺔ  51 إﻝﻰ 01ﺘﺴﻌﺔ ﻝﺠﺎن داﺌﻤﺔ ﺘﺘﻜون ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤن  ﻤﺔاﻷﻤﺠﻠس  ﻴﻀم 
اﻝﻠﺘﺎن ﺘﻀﻤﺎن ﺒﻴن  ﺎﻝﻴﺔﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤؤون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸؤون اﻹاﻝﺸ
وﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋدد ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد داﺨﻠﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤﻋﻀوا،  91 إﻝﻰ 51
ﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝرﺌﻴس وﻨﺎﺌﺒﻪ وﻤﻘرر اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻻ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  وﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴنﻋﻀﺎء اأ
  2.ﺔـــاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴ
ﻫﻴﺌﺔ اﻝرؤﺴﺎء اﻝﺘﻲ  ﺠﻬزة اﻝﻤﺠﻠس وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ أن اﻝﻤﺠﻜﻤﺎ أ 
ﻋﻀﺎء ﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن أﺘﺘﺄﻝف ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وﻨواﺒﻪ ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤ
  3.اﻝﻤﻜﺘب ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ورؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻘد اﻋﺘﻤدت  داءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻷ ﺤزابﻴﺔ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻷﻫﻤوﻨظرا ﻷ  
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﺨﺘﻠف ر واﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر أﺼﻼﺤﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌاﻹ
 :ﻫﻴﺎﻜل ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻫﻲ 
  .ﺠﻤﺎﻝﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻜل ﻤﺠﻠس ﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋددﻫﺎ ﻤن اﻝﻌدد اﻹﻴل اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺘﻤﺜ •
  .ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ •
  .اﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤرأة  إﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدإ •
ﺒﻘراءة ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ  ﻝﻠﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻨﺴﺠل اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ و 
  : ﻤن اﻝﻨﻘﺎط 
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ﺴﻤﺎء ﻤرﺸﺤﻴﻬﺎ ﻝﻤﻨﺼب ﻤﺤﺎﺴب ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻜﺘب ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أ رﻀﺔ ﻋﻨدﺘﻘدم ﻓرق اﻝﻤﻌﺎ.   1 
  1. ﻨﺎﺌب ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  وأﻻ ﻝﻨﺎﺌﺒﺔ ﻝﻬﻤﺎ إ وأﻤﻴن واﺤد وﻻ ﻴﺤق اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻻﺤدﻫﻤﺎ أو أ/ واﺤد و 
اﺨل اﻝﻨﺴب ﺘﺨﺼص وﺠوﺒﺎ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء واﻝﺸﺒﺎب ﺒﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔرق واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ود.  2 
ﻲ اﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝوﻓود اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺠﻠس وﻓاﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل ﻓرﻴق  ﻓﻲ أﺠﻬزة وأ
 2.ﻓﻲ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻤﺠﻠس ، و إﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗواﻨﻴن ﺒﺠدول أ ﺤق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ.  3  
  3.ﺨرى  ﺒﻌد اﻨﺼرام اﻵﺠﺎل اﻝﻤﺤددة ﻤﻘﺘرﺤﺎت أ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻝﻔرق ﻤﻘرر اﻝﻠﺠن اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝ وأﻴﺨﺼص ﻤﻨﺼب رﺌﻴس .  4  
ﺨﺘﻴﺎر ﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذﻴن اﻝﻤﻨﺼﺒﻴن ﻝﻔرق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﻻ ﻴﺼﺢ اﻝﺘرﺸﺢ ﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﻌطﻰ اﻷ
  . ﻻ ﻝﻌﻀو ﻤن ﻓرق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔﺨﺘﻴﺎرﻩ إﻝﻠﻤﻨﺼب اﻝذي ﺘم ا
ﻗل ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻜون ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻴﺨﺼص اﻝﻤﺠﻠس رﺌﺎﺴﺔ .   5 
  .ﻨﺎﺌب ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  وأﻻ ﻝﻨﺎﺌﺒﺔ ، وﻻ ﻴﺤق اﻝﺘرﺸﺢ ﻝرﺌﺎﺴﺘﻬﺎ إﺸرﻴﻊ وﺠوﺒﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘ
ن ﻴراﻋﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﺎ  ﻫمﺎﺘﺴ 
  4.ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝوﻓود اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺤﻀور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﺜﻨﻴن اﻤن ﺘرﺸﻴﺤﻴن  أﻜﺜرﻝزم اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻔرﻴق اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ اﻝذي ﻴﻌود ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم أ.  6  
  5.ﻨﺎﺌﺒﺎت وأ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺘﺘرﺸﺢ ﻝﻬﺎ إﻻ ﺒﺘﺨﺼﻴص ﺜﻠث اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻻ
ﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤد اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻨﻔس اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ وﺘﻤﺜﻴل     
ل ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻠﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝ
  . 1102ﻗرﻫﺎ دﺴﺘور أ
ﺘﻌزﻴز  دور  إﻝﻰ 1102ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ ﺴﻌت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إطﺎر اﻹ
اﻝذي   6102وﺘﺠﻠﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل  اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ . اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ودﺴﺘرﺘﻪ 
ﻬﺎ اﻝﻌﻤل  أﻫﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ، اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ، وﻤن وﺴﻊ ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤ
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ﺤد ر اﻝﻌددي اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺸﻜل أاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤﻌﻴﺎ ﺤزابﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻼﺌم  ﻷ
ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻓﻲ  أداءﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻫﻤﺎاﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون ﻤﺴ أﻫم
ﺸﻐﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻤﻤﺎ ﻴ.ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
 .ﺒر ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ  أﻜﺎﻝﻴﺔﻔﻌﺒ
  : 411ﻗرﻫﺎ اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ  اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ أ أﻫموﻤن    
  . ﻤﺎن ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ  أ •
  .ﺸﻐﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻷ •
  . اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ •
ﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أﺘﺨﺼﻴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝ •
  .ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  وأ
رﻴﺔ  ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوص اﻝدﺴﺘو  ﺘﻲ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻀﺢ  اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺄن ﺘو وﻤن اﻝﻤﻨﺘظر أ
ن ﺘﻨص ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أ ، رﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎنﺠﻬزة ﻏﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ أ
ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق،  وأﻤﻨﺤﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴواء ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
  .ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  وأ
  :ﻻ ﻤن ﺨﻼلإﻐﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺸاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻷ ﺤزابﻤﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻷأ
ﻜﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌض اﻝﻠﺠﺎن  ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻤﻨﻊ . اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ  :ﻻ و أ
اﻝذي ﻨص ﻋﻠﻰ  1102ﻤن اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﺸﻐﻠﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌل اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻏﻠﺒﻴﺔﺎﻻأﺤزاﺒ
اﻝﻠﺠﺎن  أﻫمﺤدى ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر إ وﺠوب ﺸﻐل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝرﺌﺎﺴﺔ ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻤن
اﻝﻤﻘرر ﻝﺒﻌض اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ اﻷﺨرى ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ، وﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻨﺼب  ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس 
  .  ﻴﺘﻪ أﻫﻤﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ وﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺠودﺘﻪ و ﻨﻬﺎ ﺸرﻴك ﻓﻲ اﻝﻌﺘﺸﻌر ﺒﺄ
ﻝﻴﻪ ﻘﻴق اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﺘﺤﺘﻜم إاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻘﻴود ﻀرورة  ﺘﺤ أﺤزابﻋدم ﺘﻘﻴﻴد :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺘﺼوراﺘﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن طرح أ. ﺎن اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻠﺠ
  .ﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ ﺨﻼل ﺒداﺌل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝ
ﺘﺨﺼﻴص ﺠﻠﺴﺔ ﻜل ﺸﻬر ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒ  اﻷﻤﺔﻝزام ﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس ﻤﺎ  إأ
 أﻫماﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻘد ﺠﺎء ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻷ وﺠدول أﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔأ
ﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻷداءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴق اﻹ




ﻋﻤﺎل اﻝذي ﻋداد ﺠدول اﻷاﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إ اﻵﻝﻴﺎتﻋﻤﺎل ﻓﻲ ظل دراج أي ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ ﺠدول اﻷإ
  :ﻝﻴﺘﻴن آﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل 
ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻨﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل ﺠدول ﻋدادﻴﻌﺘﺒر إ: ﻋﻤﺎل ﻋداد ﺠدول اﻷإﺘﺤﻜم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ .  1 
  . ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺨﻀوﻋﻪ اوﻋﻤﺎﻝﻪ ﺘﻨظﻴم أ ن ﻓﻲاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﺘرﺠﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻝﺘﺤﻜم اﻝﺒرﻝﻤﺎ
ﻝوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب ﺠدول و ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺤق اﻷ 20 –99ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  61ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة  
  1.ﻋﻤﺎل اﻝدورة ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻀﻌﻴف وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻀوع ﺸﺒﻪ ﺘﺎم ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔأ
ﺒﻨﺎء  و، أاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ  ﺎﻝﻴﺔﺴﺘﻌﺠﻤﺎ ﺒﺤﺠﺔاﻋﻤﺎل إﻜﻤﺎ أن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺤق ﺘﻌدﻴل ﺠدول اﻷ 
  2.ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻬﺎ وﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻜﺘﺒﻲ اﻝﻐرﻓﺘﻴن
دق ﺘﻔﺎﺼﻴل اﻷﻋﻤﺎل ﻴﺒﻴن ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ أﻝوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺠدول و ﻋطﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷإن إ
اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘﻔﻘدﻩ اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘوﺠﻪ ا
ﺘﺼل ﻓﻲ ع ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻻﺸﻌور اﻝﻨواب ﺒﻌدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎ إﻝﻰﻤﻤﺎ ﻴؤدي . ﺴﻴﺎدﺘﻪ
  3.ﺴﻠﺒﻴﺔ  أﻜﺜرﻗﺎﻋﺎت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘدﻫم روح اﻝﻤﺒﺎدرة وﻴﺠﻌﻠﻬم  إﻝﻰﺤﻴﺎن أﻏﻠب اﻷ
 أﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻴطرة  ﺔ ﻤﻜﺘﺒﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﺒدإﺘﺸﻜﻴﻠ.  2 
ﻋﻤﺎل اﻝذي ﺘﻘﺘرﺤﻪ ﺘﻤرﻴر ﺠدول اﻷوﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴؤدي إﻝﻰ ﻤواﻗﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺘاﻝﺘﻲ ﺘﻨﺴﺠم ﻓﻲ 
  . اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤدﻴدﻩ  أﺤزابﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘدﺨل وﻋدم إ
ﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس وﺘﺴﻌﺔ ﻨواب ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻓﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس اﻝ 
وﻓق ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻋن طرﻴق ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘوﻀﻊ ﺒﺎﻻ واﺤدة ﻗﺎﺒﻠﺔ
  .اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس 
    
                                                 
ﻴﻀﺒط ﻤﻜﺘﺒﺎ اﻝﻐرﻓﺘﻴن وﻤﻤﺜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌون ﻓﻲ ﻤﻘر اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﻝدورة ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻜل دورة .  "1
  :أﻨظر ".ﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘرﺘﻴب اﻷوﻝوﻴﺔ اﻝذي ﺘﺤددﻩ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒر 
اﻝذي ﻴﺤدد ﺘﻨظﻴم  9991ﻤﺎرس  8اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  20 – 99اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، 
 51اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، اﻝﻌدد  ،اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ وﻋﻤﻠﻬﻤﺎ وﻜذا اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
  .  61اﻝﻤﺎدة ،9991ﻤﺎرس  90اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
  . 62،  71، اﻝﻤواد اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 2
  . 14 83. ،ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺨرﺒﺎﺸﻲ ، اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ، .  3




وﺨﻤﺴﺔ ﻨواب ﻴﺘم  اﻷﻤﺔﺤﻴث ﻴﺘﻜون ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس إﻓﻴﻌﺘﻤد ﻨﻔس اﻝﻤﺒد اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﻤﻜﺘب أ
 وأﺘﻔﺎق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﺴﺎس ام ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬ
  . ﻋﻀﺎء ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد أ ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
ﻻ ﺒﻀﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﺠﺎن ﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻘق إﻤﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓأ
ﺤﻴث ﻴﻜون ﻝﻠﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋدد  ،اﻝداﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 
ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻝﻔرق   إﻝﻰﻤن اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ ﻜل ﻝﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻝﻌددي ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﻗل ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷ وأاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ رﺌﺎﺴﺔ ﻝﺠﻨﺔ 
  
  اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب داءاﻷ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻤﺒدإن ووظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝوﺠود اﻝﺒرﻝﻤﺎﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺒرر اﻷ  
  .اﻝدﺴﺎﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم  اﻝﺴﻠطﺎت اﻝذي ﺘﻌﺘﻤدﻩ أﻏﻠب
اﻝواﻗﻊ ﻴﺜﺒت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ن أﻻﺼﻴﻼ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، إﺄن اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻴﻌﺘﺒر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎ أورﻏﻤ   
، ﻀل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔﺒﻔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب
 .اﻝﺤزﺒﻲ  داءﺨرى ﺒﺴﺒب ﻀﻌف اﻷوﻤن ﺠﻬﺔ أ
  اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب   اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت:ل واﻝﻤطﻠب اﻷ 
ظﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻘواﻨﻴن ﻨﻝوظﺎﺌف وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور واﻷﻴﻘوم اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ا   
وﻀﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻲ ﺼورة ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻝﺘﻨظﻴم ﻤﺨﺘﻠف  ﻓﻲ ﺔﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠاﻝ
  .ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ل ﺴﻠطﺔ ن ﺘﺨﺘص ﻜﺒﺄاﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ  ل ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻤﺒدأذا ﻜﺎﻨت أﻏﻠب اﻝدو وا ٕ
ﺨرى ، ﺤﻴث ﺘﻘوم اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒوﻀﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ، وﺘﺘوﻝﻰ ﺒوظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻷ
ن دﺴﺘور ﺈﻓﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت  ، اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﺘص اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎ
ﺼﺒﺢ وأﻜﺴر اﺤﺘﻜﺎر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  8591ﻝﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
  .ﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒﺎﻹ
ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻗﺘﺒﺴت ﻤﻨﻪ ، ﺤﻴث ﻗﻠﺼت ﻤن ﺴﻠطﺔ ﺴﺎرت اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
 ل ﻓراط ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻨﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴص دورﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺒﺴﺒب اﻹاﺼﺒﺢ ﻤﺸرﻋﺎ ﺄن أإﻝ`اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
  1. ﺼﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر وظﻴﻔﺘﻪ اﻷ
                                                 
  . 3 – 2. ، ص ص(  6002اﻝﻬﻼل ، ﻤطﺒوﻋﺎت : وﺠدة ) اﻝﺠزاﺌر –وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻐرب ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻫﻜو، .  1




ﺤددت ﻝﻴﺴت ﻤطﻠﻘﺔ ، و  ن ﺴﻠطﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎنﻋﻠﻰ أزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺠ ﻨﺼت
  . ﻝﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ  ﺂواﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼر، وﻀﺒطﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴن اﻝﻘا
  :اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:ﻻ و أ
ﻻﺌﺤﺔ  وأﻤﻴزاﻨﻴﺔ  وأﻴداع ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘﺎﻨون ﻔﻲ إاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺠراء اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻫﻲ اﻹ       
  .ﺒﻐرض ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺘراﺤﺎت ﺘﻜون اﻗ"  ﺒﺤﻴث" .ﻝﻜل ﻤن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﻨواب ﺤق اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن" ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر  
  1".ذا ﻗدﻤﻬﺎ ﻋﺸرون ﻨﺎﺌﺒﺎاﻝﻘواﻨﻴن ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إ
  . ﻤن ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  وأﻤﺎ ﻤن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ ﺘﻜوناﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ  •
ﻨﺎﺌﺒﺎ ( 02)ن ﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ  ﻤن طرف ﻋﺸرﻴن اﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎدر ﺒﻬﺎ اﻝﻨواب ﻴﺠب أﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘو إ •
  .ﻗلاﻷﻋﻠﻰ 
س ي ﻤﺠﻠﺨذ رأﻜوﻤﺔ ﺘﻌرض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒﻌد أﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺒﺎدر ﺒﻬﺎ اﻝﺤ •
  .ﻴداﻋﻬﺎ ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤﺔ إﺜم ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﺤﻜو ، اﻝدوﻝﺔ
  .ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع دراﺴﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻴن   •
ﺼﺤﺎب اﻝﻤﺒﺎدرة ، ﻜﻤﺎ ﻤﻤﺜل أ إﻝﻰﺴﺘﻤﺎع ﺤﻴﺎن ﺒﺎﻹﻏﻠب اﻷﻝﻰ ﻓﻲ أو اﻷاﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬل   -
ﻤﻜﺘب  إﻝﻰﺸﺨﺼﻴﺎت ﻻﺴﺘﺸﺎرﺘﻬم ، ﺜم ﺘﻌد ﺘﻘرﻴرا ﺘﻤﻬﻴدﻴﺎ ﺘرﺴﻠﻪ  وأﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﺴﺘدﻋﺎء ﺨﺒراء 
ﻋﻤﺎل اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻌد ﻝﻤﺠﻠس ، اﻝذي ﻴﺴﺠل اﻝﻨص ﻓﻲ ﺠدول أا
  .اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﺠﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌﺔ اﻝرؤﺴﺎء 
ﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺘﻤﻬﻴدي ﻹﻴداع ﺘﻌدﻴﻼﺘﻬم ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻨواب ﺜﻼﺜﺔ أ   
  .ﺘﻘدﻴم ﺘﻌدﻴﻼت ﺸﻔوﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
  .ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘوم اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﺘﻌدﻴﻼت وﺘﻌد ﺘﻘرﻴرا ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ا  -
اﻝﺘﺼوﻴت ﻤﻊ  وأﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ م ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻨص ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إﺘﺘ     
ﺠل ﻻ أاﻝﻨواب وا ٕ أﻏﻠﺒﻴﺔوﻴﺸﺘرط ﺤﻀور . اﻝﺘﺼوﻴت ﺒدون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وأاﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤﺤدودة 
  .ح ﺒﻴن ﺴت ﺴﺎﻋﺎت واﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﺴﺎﻋﺔاو ﻼل ﻤدة ﺘﺘر ﺠﻠﺴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻘد ﺨ إﻝﻰاﻝﺘﺼوﻴت 
س اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻋدد اﻝﻨص اﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠ اﻷﻤﺔوﻴﻨﺎﻗش ﻤﺠﻠس     
  . ﻋﻀﺎﺌﻪﺘرط ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع أﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن، وﻴﺸاﻷ
                                                 
  . 911اﻝﻤﺎدة ، 6991دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،.  1




ﻋﻀﺎء ﻤن ﻜﻠﺘﺎ ﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺘﺘﻜون ﻤن أﺎو ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﺘﻔﺎق اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺘﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ    
اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﺒطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻﻗﺘراح ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم ﻤﺤل اﻝﺨﻼف ﻴﻌرض ﻋﻠﻰ 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار . ﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔي ﺘﻌدﻴل إدﺨﺎل أوﻻ ﻴﻤﻜن إ، ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔاﻝﻐرﻓﺘﻴن 
  1.اﻝﺨﻼف ﻴﺴﺤب اﻝﻨص 
ﺤق اﻝﺘﻘدم ﺒﺎﻗﺘراح  وابﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻔﻘد أﻋطﻰ اﻝدﺴﺘور ﻝرﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأ
،  ﻜﻤﺎ ﺨول ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺤق اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻗواﻨﻴن
ﺘﻘوم اﻝذي ﺘﺒﻨﻰ ﻨظﺎم ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ  6991ﺤﻴث ﺠﻌل دﺴﺘور .ﻤن ﻫذا اﻝﺤق اﻷﻤﺔﺤرم ﻤﺠﻠس 
س ﻝﻪ ﻨﻔ، ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺘﻘرﻴرﻴﺎ ﻻ اﺴﺘﺸﺎرﻴﺎ ﻓﻘطﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﻨ ﺼﺒﺢ أﺤﻴث . ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن
ﺼﺎﻝﺢ ن ﻜﺎﻨت اﻝﻜﻔﺔ ﺘﻤﻴل ﻝﻗﺘراح واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ، وا ٕﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤن ﺤﻴث اﻻ
ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺸل  ، ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋنﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف
  2.ﻨﺸﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ وﺘﺤﻴل اﻝﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨوابﺘﻔﺎق ﺒﻌد إاﻻ إﻝﻰاﻝﺘوﺼل 
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻴداع ﻤﺸﺎرﻴﻊ و ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﺤﺴب اﻝﺨطوات ﻴﺘم إ 6991ﻓﺤﺴب دﺴﺘور   
  .ﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘوﻀﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﻤﻜﺘب أ – 1
ﻝﻴﻪ ﻤن طرف ﻻ ﻓﻲ ﻨص ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻘدم إأو ﻤر اﻝﻤﻌروض ﻋﻠﻴﻪ اﻷل اﻝﻤﺠﻠس او ﻴﺘد – 2 
ن ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻴﻪ ﻨص ﺴﺒق أﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﺎل إل اﻝاو ﻨص اﻗﺘراح اﻝﻘﺎﻨون ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘد وأاﻝﺤﻜوﻤﺔ 
  .ﺨر ﻓﻲ اﻝﻨص اﻝﻤﺤﺎل اﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻵ
ﻤرة واﺤدة  وأﺘﻔﺎق ﺒﺈﻗرار اﻝﻤﺸروع ﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤرﺘﻴن ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن إذا ﻝم ﻴﺤدث اﻻ – 3 
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻻﻗﺘراح ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﻝﺠﻨﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻤن أ إﻝﻰاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺄﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ، ﺘﻠﺠ
ي دﺨﺎل أﺠﻠﺴﻴن ﻹﻗرارﻩ ، وﻻ ﻴﺠوز إن ﺘﻌرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤاﻝﺨﻼف، اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أﺤﻜﺎم ﻤﺤل ﺒﺎﻷ
  . ﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻌدﻴل إ
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 ﻏﻠﺒﻴﺔﺎﻷاﻝذي ﻴﻘرﻩ ﺒ. دﺨﺎل اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻌد إ
  1.اﻝﻤطﻠﻘﺔ  
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺼدﻴق:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺘﺘﻌﻠق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼدﻴق ﺒﻤواﻓﻘﺔ رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺼوت ﻋﻠﻴﻪ 
ي ﻨص ﻋﺘراض ﻋﻠﻰ أرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤق اﻻن ﻝﻠﻤﻠك ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬو ﻻ أإ. ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ 
  .ﻋﺎدة ﻗراءﺘﻪ طﻠب إﻗﺎﻨوﻨﻲ و 
، ن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ي ﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻤﻋﺘراض ﻋﻠﻰ أﻲ اﻝﻤﻐرب ﻝﻠﻤﻠك ﺤق اﻻﻓﻔ     
  .ﻋﺎدة ﻗراءﺘﻪ ﺤﻴث ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ إ
رﻓض اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻜﻼ  وأﻗر ذا أﻌب ﺒﻌد اﻝﻘراءة اﻝﺠدﻴدة إﻻ إن ﻴﺴﺘﻔﺘﻲ اﻝﺸوﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻠك أ     
  2.ﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻴﺘﺄﻝف ﻤﻨﻬم ﺜﻠﺜﻲ اﻷ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺒ
ﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘﺼوﻴت او ﻴطﻠب ﻤدن ن ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺈﻤﺎ أ
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﺜﻠﺜﻲ أ ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﻻ ﺒذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺘم إﻗرار اﻝﻘﺎﻨون إوﻓﻲ ﻫ. ﻴوﻤﺎ  03ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل 
  3.اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
ي ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼرﻩ ﺎو ن اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻴﺴاﻝﻤﻼﺤظ أ    
 .اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ 
  :  ﺼداراﻹﻤرﺤﻠﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ  
ﻝﺔ ﺒﺼﻤﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺼدار ﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻀﻔﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ رﺌﻴس اﻝدو ﻤرﺤﻠﺔ اﻹ      
دﺨول ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ إﻻ ﺒﻌد ﻤرورﻩ اﻝن ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن ن ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨو اﻝﻘﺎﻨون ، ﻷ
  .ﺼدار ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻹ
ﺌﻴس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺠود ﻗﺎﻨون ﺘﻤت اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل ﺼدار ﻴﻘرر ر وﺒﻤوﺠب اﻹ  
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ  إﻝﻰاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻴﻨﺘﻘل 
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رﺌﻴس  إﻝﻰن ﻴﺼوت اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻴﺤوﻝﻪ ﻌد أﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒ 
رﺴﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻴرﺴل رﺌﻴس ﻴﺎم ﻤﻊ إﺸﻌﺎر رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻬذا اﻹﺨﻼل ﻋﺸرة أ اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
ﻴﺎم وﻴﺸﻌر رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﺸرة أ إﻝﻰاﻝﻨص اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
  .اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒذﻝك 
ﺎ ﻤﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻼﻤﻪ ، أﺠل ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ أﻬورﻴﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻴﺼدر   
ﻋﻼن اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إاﻝدﺴﺘوري ﻓﺘﺤﺘﺴب اﻝﻤدة ي اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب رأ
  . ﻴﻪ ﻝرأ
ﺼدار ﺒﺜﻼﺜﻴن ن ﺘﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻤدة اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أاﻝ6991ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﺤدد دﺴﺘور أﻤﺎ 
ﻤر ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﺎﻨون ﺨﻼل اﻝﺜﻼﺜﻴن ﻴﺼدر اﻝﻤﻠك اﻷ:"ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن  62ﺎ ، ﺤﻴث  ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ﻴوﻤ
ﺤﺎﻝﺔ وﺘﺤﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ" .  اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻝﻰﻹﺤﺎﻝﺘﻪ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻴوﻤﺎ 
ﻠب رأي اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺘطوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﺔ ، أاﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜ
  .  ﻴﻪ ﻋﻼن ﻝﻤﺠﻠس ﻝرأﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ اﻝدﺴﺘوري ﻓﺘﺒدأ
ﻋﻼم اﻝﺠﻤﻬور ﺈﺒﻼغ وا ٕاﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻴ ر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻝﻨﺸرورﻏم ﺘﺤدﻴد اﻝدﺴﺘور ﻝﻤدة اﻹﺼدا 
ل ﻨﺸرﻩ ﻓﻲ ي ﻗﺎﻨون ﻗﺒذ ﻻ ﻴﺠوز ﺘطﺒﻴق أإ. ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤدد  ﺒﻤﻀﻤون اﻝﻨص وﻓﺤواﻩ وﻨﻔﺎذﻩ ﻓﻲ
رﺌﻴس  وأﻝزام ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠك اﻹ إﻝﻰﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘد ﻻ أاﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ، إ
  1.اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺤﺘراﻤﻬﺎ 
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔإ
ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﺘﻤﺜل اﻻ   
ﻓﻲ ورﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  ﻤﻠكاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨوﻝﻬﺎ اﻝدﺴﺘور ﻝﻠ
  .اﻝﺠزاﺌر
 ﻤن 421ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ، ﺤﻴث  اﻤرو ﺄﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻔﻲ    
اﻤر و ﻋن طرﻴق اﻷﻓﻴﻬﺎ ن ﻴﺸرع ﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻋﻠﻰ اﻝﺤ 6991دﺴﺘور
ﺒﻴن دورﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن، وﻴﻌرض رﺌﻴس  وأﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐور اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ " وﺘﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ
ل دورة ﻝﻪ ﻝﺘواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ، و أاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ 
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اﻤر ﻓﻲ و ﺄن ﻴﺸرع ﺒﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻝﺘﻲ ﻻ ﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ ااﻤر او ﺘﻌد ﻻﻏﻴﺔ اﻷ
 "    39ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻ
ﻋﻼﻩ ﺸروط ﻝﺠوء رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ ﻋن طرﻴق اﻝﻤذﻜورة أ  421ﻝﻘد ﺤددت اﻝﻤﺎدة  
  :اﻤر اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ و اﻷ
  .اﻝوطﻨﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐور اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ  •
  .ﺒﻴن دورﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن   •
  .ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻻ  •
  :ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل  ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺈن ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﻠك واﻝﺤﻜوﻤﺔ أ
  .   اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﻠك ﻏﻴر ﻤﻘﻴدة ، ﺤﻴث ﻻ ﻴوﺠد ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ذﻝك .  ا  
اﻝذي ﺠﺎء ﻝﺘﺠﺴﻴد  1102ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ دﺴﺘور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠﺼﺘاﻝوظﻴﻔﺔ . ب  
، ﻜﻤﺎ  1102ﻤﺎرس  90ﺒﻪ ﻴوم اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻬد ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨطﺎ" ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس " وﻋود اﻝﻤﻠك 
وﻫﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻌدة ﺸروط ﺘﺘﺠﻠﻰ  1. ن اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺒﺸﺄ ﺤزابﻤطﺎﻝب اﻷ أﻫمﺤدى ﻜﺎﻨت إ
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت 
"  1102ﻤن دﺴﺘور  07اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﺼل وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ذن ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨون اﻹ.  1 
ن ﺘﺘﺨذ ﻓﻲ ظرف ﻤن اﻝزﻤن ﻤﺤدود وﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤراﺴﻴم ﺘدﺒﻴر ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ أ
ﻨﻪ ﻴﺠب ﻋرﻀﻬﺎ رﻫﺎ ، ﻏﻴر أﻴﺨﺘص اﻝﻘﺎﻨون ﻋﺎدة ﺒﺎﺘﺨﺎذﻫﺎ ، وﻴﺠري اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤراﺴﻴم ﺒﻤﺠرد ﻨﺸ
ﺤددﻩ ﻗﺎﻨون اﻹذن ﺒﺈﺼدارﻫﺎ ، وﻴﺒطل  ﺠل اﻝذين ﺒﻘﺼد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ، ﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء اﻷﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎ
  " .ﺤدﻫﻤﺎ أو أذا وﻗﻊ ﺤل ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺎﻨون اﻹذن إ
ن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أ" ن ﺄﻋﻠ` 1102دﺴﺘور ﻤن  18ﻴﻨص اﻝﻔﺼل : ﺤﺎﻝﺔ ﻤراﺴﻴم اﻝﻘواﻨﻴن .  2  
ﻤر ﻓﻲ ﻜﻼ ﺒﺎﺘﻔﺎق ﻤﻊ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻨﻴﻬﺎ اﻷﺘﺼدر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝدورات ، و 
اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻤراﺴﻴم ﻗواﻨﻴن ﻴﺠب ﻋرﻀﻬﺎ ﺒﻘﺼد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل دورﺘﻪ 
ﻴودع ﻤﺸروع اﻝﻤرﺴوم ﺒﻘﺎﻨون ﻝدى ﻤﻜﺘب ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، وﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﺒﺎﻝﺘﺘﺎﺒﻊ .  اﻝﻴﺔاﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻤو 
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ﻗرار ﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ  إﻝﻰﻴﺎم ﺠل ﺴﺘﺔ أﺠﻠﺴﻴن ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘوﺼل داﺨل أاﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤ
 1".ن اﻝﻘرار ﻴرﺠﻊ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺘﻔﺎق ﻓﺈوٕاذا ﻝم ﻴﺤﺼل ﻫذا اﻻ. ﻨﻪ ﺸﺄ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف  6991ﻓﻲ ظل دﺴﺘور  اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ    
 وأﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠطﺔ ﺘﻌدﻴل اﻗﺘراح ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻜﻤﺎ أ. ﺤداث ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ ن ﺒطﻠب إﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴ
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﺨﻼف ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻋرض اﻝﻨص . ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺠﺎم ﻋن اﻹ
 2.ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ
وﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻓرض ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل     
ﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ا إﻝﻰﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  ﺒﻔﻀل وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝدﺴﺘور 
دﺴﺘور اﻝﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، إﺼدار اﻝﻘواﻨﻴن وﺤق اﻹ: ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ 
 إﻝﻰاﻝﻠﺠوء : ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠرد ﻏرﻓﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ظل إ إﻝﻰﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﺤول 
  . ﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠدول اﻷ. ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﺴﺘﻔﺘﺎء ، ﺘوﺠﻴﻪ ﺨطﺎب اﻻ
 إﻝﻰﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻘدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠوء : ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻻ إﻝﻰاﻝﻠﺠوء .  1  
ن ﻻ أﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ، إأﻫﻤن ﻝﻪ ﺄن  ذﻝك ﻀرورﻴﺎ، وﻓﻲ أي ﻤوﻀوع ﻴرى أﺴﺘﻔﺘﺎء ﻴﻤﺎرﺴﻪ ﻤﺘﻰ رأ`اﻻ
  .  ي ﻨص ﻴﻠزﻤﻪ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻝﻴﺴت ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻪ ﻝﻌدم وﺠود أ
ﺘﻔﺘﻲ ﺸﻌﺒﻪ ن ﻴﺴﻝﻠﻤﻠك أ" ﻋﻠﻰ أن  96ﻨص ﻓﻲ اﻝﻔﺼل  6991دﺴﺘور ن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺈأ
ذا ﻜﺎن ﻻ إﻗد ﻗرئ ﻗراءة ﺠدﻴدة ، اﻝﻠﻬم إاﻗﺘراح  وأن ﻜل ﻤﺸروع ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ظﻬﻴر ﺸرﻴف ﻓﻲ ﺸﺄ
 ﺄﻏﻠﺒﻴﺔرﻓض ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺒﻌد ﻗراءﺘﻪ ﻗراءة ﺠدﻴدة ﺒ وأﻗر ﻗﺘراح ﻗد أاﻻ وأﻨص اﻝﻤﺸروع 
  " . ﺴﺘﻔﺘﺎء ﺘﻠزم اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻴﺘﺄﻝف ﻤﻨﻬم وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺜﻠﺜﻲ اﻷ
س ن ﻝرﺌﻴﻋﻠﻰ أ 821ﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ ﻴﻨص اﻝد: اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﺘوﺠﻴﻪ ﺨطﺎب . 2 
  . ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤق ﻤﺨﺎطﺒﺔ أ
 اﻷﻤﺔن ﻴﺨﺎطب ﻝﻠﻤﻠك أ" أن  6991ﻤن دﺴﺘور  82ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد أ
  "ي ﻨﻘﺎش ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤوﻀوع أواﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻴﺘﻠﻰ ﺨطﺎﺒﻪ أﻤﺎم ﻜﻼ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن و 
                                                 
،   ﻤداﺨﻠﺔ ﻗراءات ﻓﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﻨظرات ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت : اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن  اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻤﺴﺎﻋد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، .  1
اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ أﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻔﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول 
  . 2102ﻓﺒراﻴر  61و  51ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ 
اﻝﻤﺠﻠﺔ ، –دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  –ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺤدﻴﻜﻲ ، اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ .  2
  . 681 -  481. ، ﺼص ( 5002) 6. ﻤﻐرب ، ع ، اﻝاﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 




ﺨطر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤل ﻤن أ: ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن. 3 
  . اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
ن ﻻ أإ. ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌدم ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ  ﺴﻘﺎط ااﻝﺒرﻝﻤﺎن إ لﺎو ﺤﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﺘم اﻝﺤل ﻋﻨدﻤﺎ ﻴ    
ورﺌﻴس  اﻷﻤﺔاﻝدﺴﺘور ﻴﻘﻴد اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺸﺎرة ﻜل ﻤن رﺌﻴﺴﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس 
ن ﻫذا ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻓﺈﻤﻜﺎﻨﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬور  إﻝﻰاﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻝﻜن ﺒﺎﻝﻨظر 
  .ن ﻴﺤول دون ﺤﻠﻪ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺸرط ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻴﻤﻜن أ
 ﻲﻝﻠﻤﻠك ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة رﺌﻴﺴﻲ ﻤﺠﻠﺴ" ن ﺘﻘر ﺒﺄ 6991ﻤن دﺴﺘور  72ن اﻝﻤﺎدة رب ﻓﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐأ
ﺤدﻫﻤﺎ أو أن ﻴﺤل ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري وﺘوﺠﻴﻪ ﺨطﺎب ﻝﻸﻤﺔ أ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ورﺌﻴس
ﻻ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ن ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﺤل اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ إﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴذا وﻗﻊ ﺤل أوا ٕ...ﺸرﻴف  ﺒظﻬﻴر
 1".ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠدﻴد 
طﻠق اﻝﻌﻨﺎن ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﺘﺸرع ﺒﺤرﻴﺔ أﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ذﻝك ﻓﺎن اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
ﺘﺎح ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ واﻝﻤﻠك أ، ﺤﻴث ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن 
  2. ﺘظﻴﻤﻴﺔ ﺘاﻝﺴﻠطﺔ اﻝ ﻤﻤﺎرﺴﺔ
اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ،ﺤﻴث ﻓﻲ ﺼﻼﺤﺎت ﻋدة إﻋرف اﻝﺒﻠدان ، ﺴﺘورﻴﺔ طﺎر اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﻓﻲ إ
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠ` 6102ﻨﺼﺎﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ 
  :ﻓﻲ  ل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬﺎﺘﻌزﻴز دور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎ.  1  
  . ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺄﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻴ •
  .ﺸﻐﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻷاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ا  •
ﺒﺨﺼوص اﻝﻘواﻨﻴن  3و  2اﻝﻔﻘرﺘﻴن  781اﻝﻤﺎدة  ﻷﺤﻜﺎمﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري طﺒﻘﺎ إ  •
  .اﻝﺘﻲ ﺼوت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أﺘﺨﺼﻴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝ •
  3" .ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ   وأ
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ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ن ﻜﺎن دورﻩ ﻤﻘﺘﺼرا ﻓﺒﻌد أ. ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻷﻤﺔﺘدﻋﻴم دور ﻤﺠﻠس .  2   
ﺼﺒﺢ ﻤن ﺤﻘﻪ اﻝﻤﺒﺎدرة أ. ﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس ا
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  631ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
  .ﺤق اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ل واﻝﻨواب وأو ﻝﻜل ﻤن اﻝوزﻴر اﻷ"  
 وأون ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ر دﻤﻬﺎ ﻋﺸذا ﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺘﻜون اﻗ 
  1". 731ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  اﻷﻤﺔﻋﺸرون ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
ﺤﺎﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻘﻴﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻗﺒل إوﺘﻜون ﻝﻪ أ اﻷﻤﺔوﺤددت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘودع ﻝدى ﻤﺠﻠس    
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت 
ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝدى ﻤﻜﺘب ﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم واﻝﺘﻘﺴﻴم اﻹﺘودع ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ"  
  2" . اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
اﻗﺘراح ﻗﺎﻨون ﻤوﻀوع ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  وأن ﻴﻜون ﻜل ﻤﺸروع ﻴﺠب أ 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤﺔوﻤﺠﻠس 
ﻘواﻨﻴن ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝذي ﻴﻌرﻀﻪ ﺘﻨﺼب ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝ  
 اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻷﻤﺔﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝذي ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠس  وأل و ﻋﻠﻴﻪ اﻝوزﻴر اﻷ
  .731
  .ﺨرى ن اﻝﻨص اﻝذي ﺼوﺘت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻐرﻓﺔ اﻷﺤدى اﻝﻐرﻓﺘﻴﺘﻌرض اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ إ  
  . ﺨرى وﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺔ اﻝﻨص اﻝذي ﺼوﺘت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻐرﻓﺔ اﻷوﺘﻨﺎﻗش ﻜل ﻏرﻓ  
ﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  اﻷﻤﺔوﻓﻲ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت ﻴﺼﺎدق ﻤﺠﻠس  
اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒ وأﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﺎدﻴﺔ أﺄﻏﻠﺒﻴﺔوﺒ
  . ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔ 
ﻋﻀﺎء ﺘﺘﻜون ﻤن ﻴﺔ اﻷﺎو ﺠﺘﻤﺎع ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴل او ﺒﻴن اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴطﻠب اﻝوزﻴر اﻷوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻼﻓ 
، ﻴوﻤﺎ ﻻﻗﺘراح ﻨص ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم ﻤﺤل اﻝﺨﻼف  51ﻗﺼﺎﻩ ﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻓﻲ أﺠل أأ
  .ﻴوﻤﺎ 51ﻗﺼﺎﻩ وﺘﻨﻬﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺠل أ
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ن ﺘطﻠب ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ أﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝ  
ﻋدﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨص اﻝذي أوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺄﺨذ ا. ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ اﻝﻔﺼل 
  .ﺨﻴر اﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ ذا ﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻪ ذﻝك ﺒﺎﻝﻨص اﻷا ٕو أﻋﻀﺎء ﻴﺔ اﻷﺎو ﻤﺘﺴ
  1" .ذا ﻝم ﺘﺨطر اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻴﺴﺤب اﻝﻨص  إ  
، اﻷﻤﺔاﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠﻨواب وﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي ﺒ  - 3
  2.ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨت ﺘﺘطﻠب ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻐور اﻝﻤﺠﻠس ، ﻌﺎﺠﻠﺔاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝاﻤر ﻓﻲ و ﺄﺒﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤﺼر ﺤﺎﻻﺘﺘﺸرﻴﻊ ر  – 4
  3.ي ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ ﺨﻼل اﻝﻌطل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻷﺨذ ﺒرأ وأاﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
إﺸﺘراط ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻹﻗرار اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴطﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ – 5
ﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس ا" ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 6102ﻤن دﺴﺘور  541إﻋﺎدة ﻗراءﺘﻬﺎ ، ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﻤواﻝﻴﺔ  اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻀونﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﺘم ﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ او ﺠراء ﻤدن ﻴطﻠب إأ
ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ إﻗرار اﻝﻘﺎﻨون إﻻ ﺒﺄوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﺘم  .ﻗرارﻩ ﻝﺘﺎرﻴﺦ إ
  4"ﻤﺔ اﻝوطﻨﻲ وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻷ
ﺘﻔﺎﻗﺎت ﻜﻲ  ﻴﺼﺎدق رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺸﺘراط ﻤواﻓﻘﺔ ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝإ- 6
  5.ﻗﺘﺼﺎديل اﻝﺤر وﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻤل اﻹطراف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎطق اﻝﺘﺒﺎداﻝﻤﺘﻌددة اﻷ وأاﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 661ﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﺘوﺴﻴﻊ ﺤق  إ  -  7
رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ  وأاﻷﻤﺔرﺌﻴس ﻤﺠﻠس  وأﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  
  .لو اﻝوزﻴر اﻷو أاﻝوطﻨﻲ 
  6.اﻷﻤﺔﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﻠس (  03)  وأﻨﺎﺌﺒﺎ (  05)ﺨطﺎرﻩ ﻤن ﺨﻤﺴﻴن ن إﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜ  
  : ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 1102ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  أﻫمﻤﺎ أ
  1.ﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﺸرﻴﻊ   •
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ل ﻋدة ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻹﺨﺘﺼﺎص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻐرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺤﻴث أﻗر ﻨظﺎم  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺎدﺨإ •
  :ﻤﺘوازﻨﺔ ، ﻴﺨول ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺼدارة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر 
إﻗرار أﺴﺒﻘﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور : أوﻻ  
اﻝﺴﺎﺒق ، وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ، وﻤﺸﺎرﻴﻊ 
ت اﻝﺘراﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎ
  .اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن
ﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤﻠﻲ  إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘداﺨل ﺒﻴن اﻝﺸﺄن اﻝوطﻨﻲ و اﻝﺸﺄن وﻴﺜﻴر اﻻ 
اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﺼوص ، ﻜﻤﺎ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  واﺴﻊ ، ﺤﻴث  ﻴﺼﻌب ﻓرزﻫﺎ 
  .ﻏﻴرﻫﺎ  ﻋن 
  .ﺘﺨوﻴل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺒت اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻨص ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ أو اﻝرﻓض: ﺜﺎﻨﻴﺎ  
إﻝﻐﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻠﻔﺼل  ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم : ﺜﺎﻝﺜﺎ  
  2.اﻹﺘﻔﺎق 
ﺨﺎﺼﺔ ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر وﺘﻘﻴﻴدﻫﺎ ﺒﻌدة ﺸروط ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻹﺘﻘﻠﻴص  •
 3.ﺤﺎﻝﺘﻲ ﻗﺎﻨون اﻹذن واﻝﻤراﺴﻴم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔﻓﻲ 
  4.اﻝﺤﻜوﻤﺔﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﺒطﻠب إﺤداث ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ إﻝﻐﺎء اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘدﺨل  •
  :ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲﺎﺼﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺨﺘﺼاﻻ
ﺘﺤﺘﻜر  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐربن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﺈﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌ 
واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻘﺘﺼر دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻤوﻴ. ﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔﻋﻤﻠﻴﺔ إ
  . ﻋﻠﻴﻪ
  :واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 اﻹﺠراءاتﻨﻔس  إﻝﻰﻴداﻋﻪ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺤﻴث إ ﺎﻝﻴﺔﻴﺨﻀﻊ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ    
ﻴﺼﺎدق " ﺨرى ﻤﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ، ﺤﻴث اﻝﻘواﻨﻴن اﻷﻘﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠ
                                                                                                                                                             
  .17اﻝﻔﺼل  ، 1102ﻴوﻝﻴو  03اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  4695اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻌدد  ، 1102دﺴﺘور اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، . 1
  . 86 – 76. ، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻴزﻴدي ، . 2
  .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻤﺴﺎﻋد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، .  3
اﻝﻤﺠﻠﺔ ، –دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  –ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺤدﻴﻜﻲ ، اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ .  4
  . 681 -  481. ، ﺼص ( 5002) 6. ، اﻝﻤﻐرب ، ع اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 




ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ و . ﻴداﻋﻪ ﺼﺎﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ وﺴﺒﻌون ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗﻓﻲ ﻤدة أ ﺎﻝﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
  1" .ﺠل اﻝﻤﺤدد ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺸروع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄﻤرﻋدم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷ
  2:ﺘﻲ اﻝﻤدة ﻜﺎﻵ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ﻫذﻩ 20 - 99اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي وﻓﺼل   
رﺒﻌون ﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﺒﻌﺔ وأﻓﻲ ﻤدة أ ﺎﻝﻴﺔﻴﺼوت اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ •
  .ﻴداﻋﻪ ﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إاﻴوﻤﺎ 
 .ﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸرون ﻴوﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﻨص اﻝﻤﺼوت ﻋﻠﻴﻪ، ﺨﻼل أﺠل أ اﻷﻤﺔﻴﺼﺎدق ﻤﺠﻠس   •
اﻷﻋﻀﺎء أﺠل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم ﻝﻠﺒت ﻓﻲ ﻴﺔ ﺎو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴﺘﺎح ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴ  •
  .ﻨﻪ ﺸﺄ
ﺠل اﻝﻤﺤدد، ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ دم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎن ﺨﻼل اﻷﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋ  •
  .ﺎﻝﻴﺔاﻝذي ﻗدﻤﺘﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄﻤر ﻝﻪ ﻗوة ﻗﺎﻨون اﻝﻤ ﺎﻝﻴﺔﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﻝﺠﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺘﻌرض اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤأ
، ﺎﻝﻴﺔﻋﻤﺎل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤأن ﺘﻌﻴن ﻤﻤﺜﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ أﺒﻐرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن، و ﻴﻤﻜن ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻤﻘرر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﺴﺘدﻋﺎء ﻋﻀو اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﺨل ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 .اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ
 ﺎﻝﻴﺔوزﻴر اﻝﻤة و ﺘﻘرﻴرا ﻴﻌرض ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺘﺢ ﺒﺘﻼ ﺎﻝﻴﺔﺘﻌد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤ    
ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﻋن اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ  اﻝذي ﻴﻘدم ﺎﻝﻴﺔﻝﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون، ﻴﻌﻘﺒﻪ اﻝﻤﻘرر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤ
وﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻔرق  ﺎﻝﻴﺔدﺨﻠﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع ، ﻝﻴﺘدﺨل ﺒﻌد ذﻝك ﻜل ﻤن رﺌﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤأ
  . ﺎﻝﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
ذا ﻝم ﺘﺘم اﻝﻤواﻓﻘﺔ وا ٕ .تل، وﻓق ﻨﻔس ﺸروط اﻝﺘﺼوﻴو ﻴﺼوت اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﺠزء اﻷ   
ﻻ ل إو ﺠزء اﻷدﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﺸروع ﻤرﻓوﻀﺎ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، وﻻ ﻴﺠوز إﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒر اﻝ
  .اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﻀرورة ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻨص ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ
                                                 
  . 021اﻝﻤﺎدة  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، 6991دﺴﺘور  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، . 1
ﻴﺤدد ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس   20 – 99اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،.  2
،  9991ﻤﺎرس  8اﻝﺼﺎرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  51اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم اﻻﻤﺔ وﻋﻤﻠﻬﻤﺎ وﻜذا اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ، اﻝﺠرﻴدة 
  . 44اﻝﻤﺎدة 




، ﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻔﺘﺢ  ﺎﻝﻴﺔذا ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع ﻋﻨد اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺤدد ﻝﺒداﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤإ
اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﻲﻴر اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻤرﺴوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘﺘرح ﻓﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺴاﻻ
  1.اﻝﻤﻌروﻀﺔ 
  اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب داءﺘﻘﻴﻴم اﻷ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ن ﺘﺘﺒﻊ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت أاﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻨ داءﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷ 
ﻤﺴﺎﻴرة ﻤﺘطﻠﺒﺎت  إﻝﻰوﻻ ﺘرﻗﻰ ، ﺨرى ﺄإﻝ`ﺘﻬﺎ ﻤن دوﻝﺔ ﺎو ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻫزﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﻔ
اﻝﺒﻠدان ﺘﺤوﻻت ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺎﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرف ﻓﻴﻬ
 6991ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺴﻨﺘﻲ  ﻨﻬﺎ ﺸﻬدت ﺘﻌدﻴﻼن دﺴﺘورﻴﺎنﺨﺼوﺼﺎ وأ. ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﻻوا
،  ﻤﻤﺎ 6102و  8002و 2002و 6991وﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘم ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1102و
  .اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﺠدﻴد ﻜﺒﻴر وﻋﻤﻴق ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴنﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة 
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘل او اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠد داءدراﺴﺔ اﻷ لﺎو ﺤوﺴﻨ 
  
  2102إﻝﻰ  7991ﻴﺒﻴن ﻋدد اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن  21اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻌﻬدة ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺠﻤوع
 2002 – 7991 17 00 17
 7002- 2002 19 10 29
 2102 – 7002 57 00 57
 اﻝﻤﺠﻤوع 732 10 832
  :ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻻﺎﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒإﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
  2002 – 7991اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  
   7002 – 2002اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ،ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل 





                                                 
  .  85 – 55. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻫﻜو ،. 1





  . 1102 إﻝﻰ 7991ﻴﺒﻴن ﻋدد اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤن  31اﻝﺠدول رﻗم  
 اﻝﻌﻬدة ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺠﻤوع
 2002 – 7991 671 02 691
 7002- 2002 512 01 522
 1102 – 7002 421 21 631
 اﻝﻤﺠﻤوع 515 24 755
  : إﻝﻰﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝرﺠوع إﻤن : اﻝﻤﺼدر 
ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻤوﻗﻊ اﻝوزارة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
  :ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط 
  xpsa.naliB/am.vog.prcm.www//:ptth
  .ﻴﺒﻴن ﻤﻌدل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب   41اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤﻌدل 
ﻗﺘراﺤﺎت اﻻ





















 اﻝﺠزاﺌر 832 33.97  68.51 10 33.0  660.0
 اﻝﻤﻐرب 755 66.581  87.93 24 41  10
  














  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺤزاباﻷ ﺤﺴبﻗﺘراﺤﺎت ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ اﻻ 51اﻝﺠدول رﻗم 
  .  2002 – 7991ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة 
 اﻝﻔرﻴق ﻋدد ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن
 ﺤراراﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸ 30
 اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ  20
 اﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﻘدم 20
 ﺸﺘراﻜﻲاﻝﻔرﻴق اﻹ 20
 اﻝﻔرﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 10
 اﻝﻔرﻴق اﻝدﺴﺘوري 30
 ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﻔرق 50
  . 96.  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص : اﻝﻤﺼدر  
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺠل اﻝﻤﻼﺤظﺎت او ﻤن اﻝﺠد 
  .ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ذات اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻜوﻤﻲ ن ﻋدد اﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻗﻠﻴل ﺠدا ﻤﻘﺎرﻨﺔإ  •
را ن ﻋددا ﻤﻌﺘﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻷن ﻫذا اﻝﻌدد ﻻ ﻴﻤﺜل ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺤز إ  •
ﻤن ﻤﺠﻤوع   2002 – 7991رى اﻝﻨور، ﻓﻤﺜﻼ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺘراﺤﺎت ﻻ ﺘﻤن اﻻ
 ﺤزابﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻤﻘﺘرﺤﺎ، أ 02ﻋﻠﻰ ﻻ ن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ إﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﻝم ﻴﺼﺎدق اﻝﺒرﻝﻤﺎ 741
ي ﻤﻨﻬﺎ ، وﻓرﻴق اﻝﻌداﻝﺔ ﺴﺘﻘﻼل ﻝم ﺘﺘم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أاﻻ ﺤزب ﺎﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻗدﻤﻬ 91ﺼل ﻓﻤن أ
  .ﻬﺎت ﻗواﻨﻴن ﻝم ﻴﺼﺎدق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻴاﻗﺘراﺤﺎ 01واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدم 
  ﻴﺒﻴﻨﻤﺼﻴر ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 61اﻝﺠدول رﻗم 
      2002 – 7991ﻝﻌﻬدة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل ا










 741 02 81 50 40
  07.  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص : ﻝﻤﺼدر ا 




اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻹﺠراءاتﻤﺎ ﻝﺘﻌﻘﻴد ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﻌود إن ﻀﻌف ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أ 
اﻝدﻓﻊ  وأاﻝرﻓض  وأﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻠﺴﺤب  وأﻝﻌدم ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ  وأﺒدراﺴﺘﻬﺎ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
 ى ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺎو ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻤن ﻓﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﺘﺘﺴ
  . اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻ ﺘﻔرق ﺒﻴن ﻓرق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻓرق ،ﻜﻤﺎ أ
ﻴﺔ ﺘﺄﺠﻴل اﻝﺒت ﻓﻴﻪ ﻹﻴﺠﺎد ﺼﻴﻐﺔ ﺘواﻓﻘ وأﺤﻴﺎن ﺘطﻠب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﺤب ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷ 
  1.ﺼﺤﺎب اﻝﻤﻘﺘرح ﺒﻴن اﻝوزارة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى وأ
  .ي ر ﻜﻤﺎ ﻝﻘﻴت ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻨﻔس اﻝﻤﺼﻴر ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌ   
اﻗﺘراح ﻗﺎﻨون ﻝم ﻴﻤر ﻤﻨﻬﺎ (  02) ﺸرﻴن ﺘﻘدم اﻝﻨواب ﺒﻌ  2002 – 7991ﻓﻔﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ  
  2.ي ﻨص أرﺒﻌﺔ ، وﻝم ﻴﺼدر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺴوى أ إﻝﻰ
داﻋﻬﺎ اﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺎدر ﺒﻬﺎ اﻝﻨواب وﺘم إﻴﻗﺘر ﻜﺎن ﻋدد اﻻ 7002 - 2002اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ و ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة   
ﺤﻴﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأ إﻝﻰﺒﻠﻐت  50ﻤﻘﺘرﺤﺎ ، ، ﻗﺒل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻜﺘب  42ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس  
اﺤد ﻤﻨﻬﺎ وﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ وﻫو ﻨظﺎم اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺼوت اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ و 
  . ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ ﺘﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺤرﻜﺔ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝذي اﻗﺘرﺤاﻻ
اﻗﺘراح ﻗﺎﻨون  02ﺒﺎدر  اﻝﻨواب ﺒﺘﻘدﻴم ﻋﺸرﻴن  ﻓﻘد 2102 – 7002ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ أ
  .ي ﻨص ﻤﻨﻬﺎ أ دراﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ  ، وﻝم ﻴﺼ إﻝﻰﺤوﻝت 
  :ﻤن أﻫم أﺴﺒﺎب ﻗﻠﺔ اﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨواب   
ﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﺘواﺠدة ﻓﻲ ﻼﻤﺸﻜﻠﺔﻝﺎﻝﺤزاﺒاﻷﻝﻰ اﻝﻨواب ﻴﻨﺘﻤون إﻏﻠب أ  •
  .ﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎر 
اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ  اﻝﻀﻌف اﻝﻌددي  ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق  •
  .  ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن ، وﻀﻤﺎن ﺘﻤرﻴرﻫﺎ إ
ﻻ ﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب إاﻝﺘﺸرﻴ داءي ﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺼدار أوﻻ ﻴﻤﻜن إ 
ﻝﻤﺠﺎل ﻨﻀﺠﺎ ﻓﻲ ا أﻜﺜراﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘطورة اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒت ﺘﺠرﺒﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺄداءﺒﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ  ﺒ
  .واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼوص  ﺔواﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
                                                 
  .  17 – 07.ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ص .  1
  .    311، ص  4.، اﻝﺠزاﺌر، ع ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  اﻷﻤﻴن ﺸرﻴط ، اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻌددﻴﺔ ،.  2




ﺨذﻨﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﻨﻤوذج ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨظرا ﻝﺘﻘﺎرب اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري ﻝﻠﺠزاﺌر ذا أﻓﺈ     
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ  داءرﻗﺎم  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷن اﻷﻓﺈ. ﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻔرﻨﺴﻲواﻝﻤﻐرب ﻤﻊ ا
ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻤﺎ   2002ﺠوان  إﻝﻰ 7991ﺨﻼل ﻋﻬدة واﺤدة وﻫﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن ﺠوان 
  1:ﻴﻠﻲ
  464:  اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼوت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدد ﻤﺸﺎرﻴﻊ. 
  18: ﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎإ. 
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻠﺨص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ او اﻝﺠد إﻝﻰوﺒﺎﻝرﺠوع   
  .ﻴﺒﻴن ﻤﻌدل ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻓرﻨﺴﺎ 71اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝدوﻝﺔ ﻤﻌدل اﻝﻘواﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة ﻤﻌدل اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة
 اﻝﺠزاﺌر 33.97 33.0
 اﻝﻤﻐرب 66.581 41
 ﻓرﻨﺴﺎ 464 18
  ﻋداد اﻝﺒﺎﺤثإﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
ﺤﺴﺎب  اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰﺴﺒﺎب اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة أ أﻫموﺘﺘﻠﺨص   
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺼﻴل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط ﺨﺘﺼﺎص اﻷاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺼﺎﺤب اﻻ
ﺴﻠوك اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨزﻋﺔ اﻝﻌزوف ﻋن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل   •
ﻗﺒول ن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺒل إ اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة،ﺤﻴث ﺘﺴود . اﺤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤر 
ﻋدم اﻤﺘﻼﻜﻬم ﻝروح اﻝﻤﺒﺎدرة واﻨﻌدام  إﻝﻰدى ﻤﻤﺎ أ .أﺼﻼدم اﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻋ
ﺴﺘﺴﻼم ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻝدى ﻤر اﻝواﻗﻊ واﻻﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷاﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎراة اﻝﺤﻜوﻤﺔ ورﻓض 
ﻤﻤﺎ ﻗدر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﺄن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻫﻲ اﻷاﻝ
ﺤﺘﻰ ﻜﺎد دورﻫم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻨﺎزل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻋن ﺤﻘﻬم ﻓﻲ
  ".اﻝﻤﺸﺎﻫد  وأدور اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ " ﻴﺨﺘزل ﻓﻲ 
اﻝﺘﻐﻴﻴر  وأﺤﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل راﺤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻗﺘاﻝﻤﺒﺎدرات اﻻ  •
ﺘﺘﻤﻴم ﺒﻌض اﻝﻨﺼوص  ﻝﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ  وأﺒﻌض اﻝﻔﻘرات  وأﻝﻐﺎء ﺒﻌض اﻝﻨﺼوص إ وأاﻝطﻔﻴف 
  .ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
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ن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺨﺼوﺼﺎ وأ ﻏﻠب اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔأ  •
ﺴﻠوﺒﺎ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻬﺎ واﺘﺨﺎذﻫﺎ أ ﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺘرﻀﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸ إﻝﻰﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  .اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻨﻀﺒﺎطﻬﺎ
ن ﻴﻜون رد ﻓﻌل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ رﻏم أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻔروض أ •
ن اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻫو ﻻ أن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ، إﻘواﻨﻴاﻝﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻀد ﻤﺸﺎرﻴﻊ 
 .اﻝﺴﺎﺌد ﺒدﻋوى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻝﻤواطﻨﻴن وﻤﻌطﻴﺎت اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺠﺎت ﻋدم ﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒر ﻋن ﺤﺎ •
ﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻀﻌف ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ا إﻝﻰﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي واﻻ
  . ﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲوطرح ﺒداﺌل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺸﻜل إ
ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺎﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﻜرﺴت ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻫو اﺤﺘﻜﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺔأﻫﻤوﻝﻌل  
ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﺎت
  1.ﺤﺼﺎﺌﻴﺎتواﻹ
ﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘدﻤ ﺤزاباﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻸ داءﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻷﻜﻤﺎ أ 
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺨوﻝﻬﺎ اﻝدﺴﺘور ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ و ﻤﺸﺎرﻴﻊ، ﻨظرا ﻝﻼ
  : واﺴﻌﺔ أﻫﻤﻬﺎﺼﻼﺤﻴﺎت اﺌر أﻋطﻰ اﻝدﺴﺘور ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠز  
  . اﻤر ﺒدون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔو اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻷ.  1
ﺠﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺨروج ﻋﻠﻰ ﺨﺎرج اﻝدورات اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إ ﻨﻌﻘﺎدإﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻝﻺ.  2 
  ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻝﻌﺎدي 
ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻤس  وأﺴﺘﻔﺘﺎء ﺴﻠطﺔ ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور إﻤﺎ ﻋن طرﻴق اﻹ.  3 
ﻋﺎدة ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﺈإﻝ`ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة وﻴﻀطر اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
  .ﻓﻲ ﻜل ﻤرة 
ﺤذف ﺒﻌض  وأﻝﻐﺎء اﻝﻨص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﺈإﻝ`ﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺤق إ. 4 
  .ﻓﻘراﺘﻪ
  .ﺼدار وﻨﺸر اﻝﻘواﻨﻴن ﺴﻠطﺔ إ. 5 
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ﺤﺘﻜﺎر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ا 231،  131،  79ﻜرﺴت اﻝﻤواد  :ﺤﺘﻜﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ إ. 6 
ﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝدوﻝادﻩ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻﻝرﺴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻨﻔر 
ﺸﺨﺎص واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻷ وﻗﺎﻨونﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤدود ﺘﺤﺎد واﻻاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠم واﻝﺘﺤﺎﻝف واﻻ
ﺎت ﻋل ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴر واردة ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﻌﻜﺎﺴاﻝﺘﻲ 
  .ﺘدرج اﻝﻘواﻨﻴن  اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻌﺎدي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺴﻤﻰ ﻤﻨﻪ ﻤن ﺤﻴث
  .ﺤق ﺤل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ.  7
 .ﻋﺘراض ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒطﻠب ﻗراءة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤق اﻻ.  8
  . ﻷﻤﺔااﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺜﻠث اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﺒﻤﺠﻠس .  9
  :  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻤﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺼﻼﺤﻴﺎت أ
  اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ .  1
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻀﻊ اﻝﻘواﻋد ﻻ  أﺴﺘورﻴﺎ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺒرﻝﻤﺎن إن ﻜﺎن اﻝﺘﺸرﻴﻊ دﺤﺘﻰ وا ٕ.  2
ﺨل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل واﺴﻊ ﺼدار اﻝﻤراﺴﻴم اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘداﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ  وﺘﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إو 
  . طﺎر اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻠﻨﺼوص اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻊ  ﻓﻲ إ
ﻋطﻰ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ أاﻷﻤﺔﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس .  3  
  .ﻋﻀﺎء ﻴﺔ اﻷﺎو ﺤق ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴ
 إﻝﻰاﻝﺜﻘﺔ  طﻠب اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ اﻝذي ﻗد ﻴؤدي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ .  4 
  1. اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝواﺴﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  زأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺘﺒر 
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘ
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺸرط وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻤواد  وأﺘﻤﺎرس اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ دون ﻗﻴد . ا  
 . ﻤور اﻝدﻴﻨﻴﺔﺎر اﻝﻤﻠك ﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻷاﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻜ 14اﻝﻔﺼل .  1 
ﻋﺎدة ن ﻴطﻠب ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن إاﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أن ﻝﻠﻤﻠك اﻝﺤق ﻓﻲ أ 59اﻝﻔﺼل .  2 
  .ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون  وأﻗراءة ﻜل ﻤﺸروع 
  :ﺴﺒﺎب ﻫﻲ دة أﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن وﻫذا ﻝﻌﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻻ . 3 
  .ﻋدم وﺠود ﻨص دﺴﺘوري ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤﻠك ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤوﻜﻠﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن   •
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  .ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺴﻨدة ﻝﻠﻤﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌب ﺘﺤدﻴدﻫﺎ وﺘﻘﻴﻴدﻫﺎ طﺒﻴﻌﺔ وﻨوع اﻻ •
ﺤﺴب ﺴﻤﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﻤو   •
ﺴﻤﻰ ورﻤز اﻝﻤﻠك ﻫو رﺌﻴس اﻝدوﻝﺔ وﻤﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷ" ن ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺘﻲ 24اﻝﻔﺼل 
ﺴﻤﻰ ﺒﻴن ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ، ﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ وام اﻝدوﻝﺔ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ واﻝﺤﻜم اﻷوﻀﺎﻤن د اﻷﻤﺔوﺤدة 
ﺨﺘﻴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﺤﻘوق ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻹاﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور وﺤﺴن ﺴﻴر ا
  ".ﻤﻤﻠﻜﺔ اﺤﺘرام اﻝﺘﻌﻬدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠن واﻝﻤواطﻨﺎت واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت وﻋﻠﻰ وﺤرﻴﺎت اﻝﻤواطﻨﻴ
، اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ  وأاﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  وأﺠﻬزة اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠطﻌن أﻤﺎم اﻷ  •
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺘﻲ ﺘﻨص  64ﻔﺼل ن ﺸﺨص اﻝﻤﻠك ﻻ ﺘﻨﺘﻬك ﺤرﻤﺘﻪ اﺴﺘﻨﺎدا ﻝﻠطﻼﻗﺎ ﻤن أﻨا
  " .ﺤﺘرام وﻝﻠﻤﻠك واﺠب اﻝﺘﻘدﻴر واﻻ ﺸﺨص اﻝﻤﻠك ﻻ ﺘﻨﺘﻬك ﺤرﻤﺘﻪ ،" ن ﻋﻠﻰ أ
ﺼدار اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻹ :ﻤﻠك واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴناﻝ رﺘﺒﺎط اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن اﻻ •
ﻤراﻗﺒﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺒ ﻝﻰ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ، ﻤﻤﺎو واﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴد ﻤن ﺨﻼل اﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻝﻠدورة اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻷ
  .وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺸروط  ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت . ب  
 . ذنﺤﺎﻝﺔ ﻗﺎﻨون اﻹ  •
  . 1.ﺼدار ﻤراﺴﻴم ﻗواﻨﻴن ﻴن دورﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺤق إﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒ •
ﻏﻠب اﻝﻘواﻨﻴن أن ﺘﻜون أ إﻝﻰﻋﻤﺎل اﻝدورات اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺘﺤﻜم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺠدول أ  •
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن ذات ﻤﺼدر ﺤﻜوﻤﻲ اﻝﺼﺎدرة ﻋن 
ﺘﺸﺎء ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺴﻠطﺎت واﺴﻌﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺘﻰ  •
  .وﺴﺎﺌل دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺼدي ﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻏﻴر اﻝﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ واﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻝ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤق طﻠب  6991ﺨول دﺴﺘور  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻼف ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﻨواب واﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  •
  2.ﺤداث ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠطﺔ إ
ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ  ﺈﻝﻰﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل أدﺘ 
ن اﻝﻤﺸرع ﺠﻌل اﻝﻤواد اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺨﺼوﺼﺎ و أ،
  . اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ  ﻤﺠﺎل
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ﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺨﺘﺼﺎص اﻷﺼﺎﺤب اﻹﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  أن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻜوﻨﻪ   
ﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻻ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﺒﻤﻔردﻩ أﻻ ﻘﺎ ﻝﻤﺒدإاﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت إاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻓ
ﺤﻴث اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذﻫﺎ .ﻻ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ إ ﻴﺴﺎﻫم، ﺒل ﻝم ﻴﻌد 
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن   ﺒﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ، وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻔوق
طﺔ واﻝﺤﻀور اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺒﻌض ﻴﻌﺘﺒرون اﻝﺴﻠ
 1.ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺸرع اﻻ ﺼﺒﺤت ﻫﻲ اﻝﻤﺸرع اﻝﻌﺎدياﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ أ
ﺤد ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﻤن ﻝﻴﺎت ﺘﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺤدود وﻤﻘﻴد ﺒﺂ ن  اﻝدور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎنﻜﻤﺎ أ
  : ﻬﺎ أﻫﻤ
ﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘاﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺤﻜر ﻋداد إ •
ﺸراك ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﻴرادات وﻨﻔﻘﺎت اﻝدوﻝﺔ واﻝﺤﻴﻠوﻝﺔ دون طﻐﻴﺎن اﻝﺴﻠطﺔ إ
  . ﺎﻝﻴﺔﻋﺒﺎء اﻝﻤﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎرات اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻴﺘﺤﻤل اﻷاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺘﻌدﻴل ﻤﺸروع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺼطدم ن إإ •
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري اﻝﻠذان ﻴﻤﻨﻌﺎن  121ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ و اﻝﻤﺎدة  15ﺒﺎﻝﻔﺼل 
 وأاﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ اﻹﻴرادات  إﻝﻰن ﺘؤدي ﺘﻌدﻴﻼت ﻴﻤﻜن أ وأاﻝﻨواب ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎت 
 . اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻨﻔﻘﺎت 
ﺘرح ﺘﻌدﻴل ﻴﻜون ﻫدﻓﻪ ي ﻤﻘﺒﺎدرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ، ﻷن أاﻝﻤﻨﻊ ﻴﺸل اﻝﻤن ﻫذا إ  •
ﺤداث ﺘﻜﺎﻝﻴف ﺠدﻴدة ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤول اﻝﻤﺠﺎل إ وأﻴرادات وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻀراﺌب ﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ اﻹ
  . أﻜﺜرﺒﻨد ﻻ  إﻝﻰﻋﺘﻤﺎدات ﻤن ﺒﻨد اﻝﻤﻔﺴوح ﻝﻠﻨواب ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻻ
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤدة اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠﺒت ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون  05اﻝﻔﺼل   •
،  ﺎﻝﻴﺔن ﻋدم  اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤاﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﻴث أ ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
اﻝﻘﻴﺎم ﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺴﻴر اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ و ن ﺘﻔﺘﺢ ﺒﻤرﺴوم اﻻﻴﻌطﻲ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ أ
ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ أ. اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ  ﺴﺎس ﻤﺎ ورد ﻓﻲوطﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺒﺎﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨ
  .اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ وﻝو ﺘﻀﻤن ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻀد ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬم  إﻝﻰ
ن ﻤﻬﻠﺔ اﻝﺨﻤس وﺴﺒﻌﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻜﻤﺎ أ 
ﺘﻘوﻴﺔ  إﻝﻰﺒﺄﻤر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﺤﺘراﻤﻬﺎ ، ﻴؤدي ﺼدارﻩ ﺘﺘﻴﺢ ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤق إ واﻝﺘﻲ ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
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اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺴﺎﻨدﺘﻬﺎ ، ﻝﻴﺠد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻤﺤدودة ﻓﻲ 
  1. اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺒﻘطﺒﻴﻬﺎ 
ﺘﻘﻠﻴص ﺴﻠطﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ  إﻝﻰ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘؤدي
  :ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ رﻓﻀﻬﺎ  ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن إ ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤ
ﺤﻴﺎن ﻓﻲ ﻋرﻀﻬﺎ ﻏﻠب اﻷ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺄﺨر ﻓﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﺘﺴﺘﺄﺜر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺈﻋداد اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤ •
ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤدة اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻝدراﺴﺔ  إﻝﻰﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،  وﻫذا ﻴؤدي 
  .اﻝﻤﺸروع واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ 
ﻤﺎم اﻝﻠﺠﺎن ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌروض اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻘدم ﺒﻬﺎ أ ﻋﻤﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎنﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘوﺠﻴﻪ أ •
اﺴﺘﻐﻼل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻋدم ﻗدرة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن وأاﻝﻘطﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻝﻬم 
  .ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤطﻠوب ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺎو ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻋدم ﺘﺠﺤﺘﻜﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ •
ﻋطﻰ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ن ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺤﻴث أوﻀﻊ اﻝﻤﺸرع ﻗﻴودا ﻜﺜﻴرة ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺒرﻝﻤﺎ •
  .ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺒﺎدرﺘﻬﺎ ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘرﺤﻬﺎ اﻝﻨواب
اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻴﺤد  إﻝﻰل ﻗﺒل اﻝﻤرور و زء اﻷن اﺸﺘراط ﺘﺼوﻴت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺠإ •
  .ﻤن ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋدم ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺜروات  وأﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴواء اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ إن ﻨﻔﻘﺎت اﻻ •
ﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤرة واﺤدة ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك ﻴﻜﺘﺴ وأﻋﺎدة ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ا ٕو أاﻝوطﻨﻴﺔ 
  .ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ  وأﺘﻨﻔرد ﺒﺤق ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ  ، ﺤﻴثﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ طﺎﺒﻌﺎ ﻤرﻨﺎ 
اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﺴﻨوي، ﻝﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون  ﺎﻝﻴﺔﺜﻨﺎء اﻝﻘراءة اﻝﻤﺘﺘأﻋطﻰ اﻝﻤﺸرع ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺤق اﻝﺘدﺨل أ •
ﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻹ ﺨر اﻝﺘﺼوﻴتﻜﻤﺎ ﺨوﻝﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﺄ
  .ﻤرﺴوم
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  ﺎﻝﻴﺔرﻓض اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ رﻓض اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤ نإ •
  2.اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻗد ﻴؤدي  ﺴﺤب ﻝﻠﺜﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ، و
                                                 
  . 67 – 37. ، ص ص ﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤر.  1
اﻝﻤﺠﻠﺔ  –دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  –ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺤدﻴﻜﻲ ، اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ .  2
  . 881 - 681، ص ص (  5002) 6. اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ع 




  :اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  داءﻤﻌوﻗﺎت اﻷ أﻫمﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ أ
ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤﺠل ﻹﻴداع ﻤﺸروع ﺨر أﺴﺒﺘﻤﺒر ﻫو آ 03ن ﺘﺎرﻴﺦ رﻏم أ . 1
ﻓﻤﺜﻼ . زﻩ ﻋدة ﻤرات ﺎو ن ﻋدم وﺠود ﻤﺎ ﻴﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﺤﺘراﻤﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺠﻻ أ، إاﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
 ﺎﻝﻴﺔداع ﻗﺎﻨون اﻝﻤإﻴ، ﻜﻤﺎ ﺘم  5002ﻜﺘوﺒر أ 80ﻴوم  6002ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻴداع ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺘم إ
  .  9002ﻜﺘوﺒر أ 91ﻴوم  0102ﻝﺴﻨﺔ 
ﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ اﻝﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس   ﺎﻝﻴﺔﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤدﺨإﻗﺘﺼﺎر ﺤق إ.   2 
  .ﻤن ﻫذا اﻝﺤق  اﻷﻤﺔﻓﻘط، وﺤرﻤﺎن ﻤﺠﻠس 
ﻝم ﻴﻘﺒل ﺴوى  0102 إﻝﻰ 2002ﺘﻌدﻴﻼ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤن  257 ﺎﻝﻴﺔﻗدﻤت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤ.3 
  .ﺘﻌدﻴﻼ 26
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺸروع ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  32، ﻓﻤﺜﻼ ﻜﺎﻨت  ﺎﻝﻴﺔﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﺘدﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻀور أ. 4 
  . 8002اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﺜﻨﺎء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻤأ 16ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨت أ 4002
ﺨﻀوع اﻝﺘﻤﺜﻴل داﺨل اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻘﺎﻋدة  اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻜﺘل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﻠس ﻴﺤول . 5  
  . ﻗرار اﻝﻤﺸروع ﺘؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﺜراء وا ٕ نﺜﻴل ﻗوي ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أوﺠود ﺘﻤ وند
ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒراء ﺜراﺌﻪ رﻏم اﻻﺘﺼﻌب ﻤن ﻓﻬﻤﻪ وا ٕ  ﺎﻝﻴﺔاﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ.  6  
  . وﻫذا ﻻﺤﺘﻜﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
 ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ طﺎرات اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒوزارﺘﻲﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺴﺎﻋدﻴﻬم واﻹﺴﺘﺸﺎرة ﻋﻠﻰ أإﻗﺘﺼﺎر اﻻ. 7  
  .ﺴﺘﺸﺎرة ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻴﺤد ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻻاﻝﺨﺒراء واﻝﻬﻴﺌﺎت  إﻝﻰواﻝﺘﺠﺎرة ، دون اﻝﻠﺠوء 
 7ﺜﻨﺎء اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، اﻝﻤﺤدد ﺒﺴﺒﻊ اﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﺨﺼص ﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻨواب أ ﻤﺤدودﻴﺔ. 8 
  .ﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو  ﺎﻝﻴﺔدﻗﺎﺌق ، وﻋدم ﺘﻘﻴﻴد ﻤﻘرر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤ
ﻀﻌف اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼص ﻝدى اﻝﻨواب ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘدﺨﻼﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺸروع ﺘﻘﻨﻲ ﺒﺤت .  9 
  .ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ 
واﻝﺠﺒﺎﻴﺔ وﻋدم ﺘﻘدﻴم  ﺎﻝﻴﺔﻗﺘﺼﺎد واﻝﻤت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﺨﺎﺼﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺸﺢ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ.  01
ﻋدم اﻝﻔﻬم اﻝﺠﻴد  إﻝﻰ، ﻴؤدي  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
  . ﻤﺸروع وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﺤدودﻴﺔ ﺠدوى اﻝﺘدﺨﻼت ﻝﻠ
ﻪ ﻴداﻋﻴوﻤﺎ إﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ 74ﻗﺸﺔ واﻝﺘﺼوﻴت اﻝﻤﻘدرة ب ﻗﺼر اﻝﻤدة اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎ. 11
ﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻤﺸروع ﻝدى  ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، ﺤﻴث ﻴﻨﻘﻀﻲ أ




ﺴﺒﺘﻤﺒر  61ﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻤ ﺎﻝﻴﺔﺤﺎﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻤﺜﻼ ﺘﻤت إ 3002ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 72ﻪ ﻓﻲ ، وﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴ2002ﺘوﺒر أﻜ 51ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ﺤﻴل،وأ 2002
ﻤﺎ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻴوﻤﺎ، أ 21ﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨت ن ﻓﺘرة ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ 2002اﻜﺘوﺒر 
  .ﻴﺎمم ﺘﺘﻌداﻝﻌﺸرة أﻗﺼر وﻝﻓﻜﺎﻨت ﻓﺘرة ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ أ 4002ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
  :ﻬﺎ اﻝﻘﻴود اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲأﻫﻤوﻀﻊ ﻗﻴود ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ . 21
ن ﻋﻠﻰ أن ﻜل ﺘﻌدﻴل  ﻴﺠب أ 20 – 99ﻤن اﻝﻘﺎﻨون  82ﺎدة  ﺘﻨص اﻝﻤ :اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ. 
  .ﻴﻘدم ﻤن طرف ﻋﺸرة ﻨواب
ﻠﻨص ﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺴﺎﻋﺔ إﺒ 42ﺠل ﻴودع اﻝﺘﻌدﻴل ﻓﻲ أ: ﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔاﻝﻤﻬ. 31
  .اﻝﻤراد ﺘﻌدﻴﻠﻪ
 وأي ﺘﺨﻔﻴض ﻝﻠﻤوارد اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ رﻓض أ 6991دﺴﺘور  ﻤن121اﻝﻤﺎدة . 41
ﻴرادات ﺒﺘداﺒﻴر ﺘﺴﺘﻬدف اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ إ ﻓوﻗﺔن ﻤر ﻘﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜﻋﺒﺎء واﻝﻨﻔزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻷ
اﻝﻤﻘﺘرح ﻗل اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻷ ي ﻋﻠﻰﺎو ﺨر ﻤن اﻝﻨﻔﻘﺎت ﺘﺴﻓﻲ ﻓﺼل آ ﺎﻝﻴﺔﺘوﻓﻴر ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤ وأاﻝدوﻝﺔ 
  . ﻔﺎﻗﻬﺎإﻨ
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻨد اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺼطدم اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﻘدﻤﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺨﻀﻊ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﺴﻴطرة .  51
  1.اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤن طرف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒرﻓض 
اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ن رﻏم ﻜل اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹﺠراﺌﻴﺔ واﻝﻤﺒررات اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻓﺈ  
ﻴﻤﺎن ﻨواب اﻝﺸﻌب ﺒﻤدى إأﺴﺎﺴﺎ ﺔﻤرﻫوﻨﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻷداء اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ن ﻝﻴﻬﺎ أاﻝﺘوﺼل إ
ﺒﻀرورة ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬم ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒوﻫم وﻨﻘل اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم 
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل وظﺎﺌف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻤﺎﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴ مﻗدرﺘﻬﻤدى و اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، دﻫﺎ ﻓﻲ وﺘﺠﺴﻴ
ﻀﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ، وﺘطوﻴر  ﺎوﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺘﻬ ﺎوﺘطوﻴر وﺴﺎﺌل ﻋﻤﻠﻬاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ز اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﺎو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋواﻤل ﺘرﺘﺒط ﺒطﺒﻴﻌﺔ وواﻗﻊ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺠ
  2.اﻝرﻜود اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘؤدي 
  
                                                 
، ﻤذﻜر ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل  0102 2002اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺎس ﺤود أﻤﻴﺴﺔ،إ.  1
ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
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  واﻝﻤﻐرباﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  داءاﻷ: ﻝثاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎ
ﻝﺴﻠطﺘﻴن ﺜﻴر واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ااﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤن أﺸد وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺘﻌﺘﺒر اﻝرﻗﺎﺒﺔ إﺤدى أﻫم وظﺎﺌف 
ﻴوﻓر اﻝﺤﻠول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ  ﻝﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨوﻝﺔ دﺴﺘورﻴﺎ آن اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻤﺎ أاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ، 
داء وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ وﻨﻘد أ ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎناﻷ اﻝﺘﻴﺘﻤﻜن
  . اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﻨﻊ اﻨﺤراﻓﻬﺎ 
وﻫذا . ﻀﻌﻴﻔﺎ ﻤﺎ زال واﻝﻤﻐرب داء اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ورﻏم ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ إﻻ أن اﻷ   
  .ﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث 
  :ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐربآ:ل واﻝﻤطﻠب اﻷ 
ﻝﻤﺨﺘﺼﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ا اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻬﻴﺌﺎت"      
ﺒواﺴطﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ ، دارة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ وا ٕدﺴﺘورا ﻋﻠﻰ أ
اﻝدﺴﺘورﻴﺔ  اﻹﺠراءاتﻋﻀوﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺤدود اﻝﺸروط و ﺴﺎﺴﻴﺔ ب ﻗواﻨﻴن أاﻝدﺴﺘور واﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻤوﺠ
واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ، وذﻝك ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝدوﻝﺔ وﺤﻘوق 
ﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻝﻔﺴﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﺒﺎب وﻤﺨﺎطر وﻤظﺎﻫر اﺴﺎن واﻝﻤواطن ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﻨﺤرﻴﺎت اﻹو 
  1. "داري واﻹ
ﺄﺜﻴرﻫﺎ ﺤﺴب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺠراءات ﺘﺨﺘﻠف درﺠﺔ ﺘﻝﻴﺎت وا ٕاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻓق آ وﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ  
  :ﺼﻨﻔﻴن  إﻝﻰﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴف اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
 اﻵﻝﻴﺎتوﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ  –      
  .ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ إﻝﻰاﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ 
 اﻵﻝﻴﺎتوﻫﻲ : اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ  -      
  .ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔإ إﻝﻰن ﺘؤدي اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أ
 
  اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ :وﻻأ
ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ إﻝﻰن ﺘؤدي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ أ ﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎآ ﺘﺘﻤﺜل أﻫم 
  :ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
                                                 
، اﻝﺠزاﺌر ، ع  ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲﻋﻤﺎر ﻋواﺒدي  ، ﻤﻜﺎﻨﺔ آﻝﻴﺎت اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، . 1
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 28إﻝﻰ 08ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻤواد ﻤن  6991ﻴﻨص دﺴﺘور :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  -  1 
ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ن ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ أ
  .ﺼدار ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذي ﻴﻤﻜﻨﻪ إ اﻷﻤﺔﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس  ﻪﻋﻠﻴﻪ ، ﺜم ﻴﻌرﻀ
ﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺘﺴﺘﻘﻴل اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌأﺼوات أﻋﻀﺎءأﻏﻠﺒﻴﺔوﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ       
ذا رﻓض اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﺈ. ﺘﺘﺒﻊ ﻨﻔس اﻝﺨطواتﻜوﻤﺔ ﺠدﻴدة وﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن  ﺤاﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺠوﺒﺎ ، 
  1.ﻝﻠﺤل ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺘﻘدم اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ،و ﻴﺘﻌرض اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
 ﻤن دﺴﺘور 06ﻜد ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﺼل أ  1102ﻤن دﺴﺘور  88ن  اﻝﻔﺼل ب ﻓﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐر أ
ﺎﻤﺞ اﻝذي ﻤﺎم ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺠﺘﻤﻌﻴن  اﻝﺒرﻨاﻝذي  ﻴﻠزم رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄن ﻴﻌرض أ 6991
ن ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝذي ﺘﻨوي اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻴﻌﺘزم ﺘطﺒﻴﻘﻪ ، واﻝذي ﻴﺠب أ
واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، وﻴﻜون ﻤوﻀوع ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 2.ﻤﺎم ﻜﻼ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﻌﻘﺒﻬﺎ ﺘﺼوﻴت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أ
ﻋﻀﺎء ﻠﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أاﻝﻌﺎﻤﺔ وﺴﻴ ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  :ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ - 2 
  .ﻝﻤﺎن ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ اﻝﺒر 
ن ﺘﻘدم ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺦ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺄﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴ  
، ﻴﺘﻀﻤن  اﻷﻤﺔﻴﻀﺎ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻘدﻤﻪ أ إﻝﻰﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
اﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻝت دون ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ،  أﻫماﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، و  ﻨﺠﺎزﻩ ﺨﻼلﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﺘم إ
  .ﻓﺎق ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ وآ وﺘﺤدﻴد ﻤﺨطط ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ وﻤﺎ ﺴطرﺘﻪ ﻤن
ﻋﻨد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أن ﻴﺼوت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ     
ﻴﺼدر ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻼﺤظﺎت واﻗﺘراﺤﺎت ﻻﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ن ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ أ اﻷﻤﺔﻤﺎ ﻤﺠﻠس رﻗﺎﺒﺔ ، أ
  3.اﺴﺘﻤرار اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  
ﻤﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ 6991ﻤن دﺴﺘور  101ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﻨص اﻝﻔﺼل ﻤﺎ أ
اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﺨﺼص ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت 
  4.اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
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اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻲ  أﻫمﺤد أﺘﻘدﻴم ﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝزام اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﻤوﻀوع ﻀرورة إ  
ﻬﺎ ﺘاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘم رﻓﻌ ﺤزابﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻤذﻜرات اﻷ
، ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ  1102دﺴﺘور ﻠﻔﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻠك ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜ إﻝﻰ
ﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺒﻤﺠرد ﻤﻨﺢ اﻝﺜﻘﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ، ﺒل ﻴﺴﺘﻤر دورﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻝرﻗ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
ﺤﻴث .اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ﺘﻌﻴﻴن ل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻌﻘدﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ أ
ﻴﺼوت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ : " نﻴﻨص ﻋﻠﻰ أ 07ﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻓﻘر  1102ن دﺴﺘور أ
ﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻔﺼل ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨص ا" ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ، وﻴﻘﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن، وﻴراﻗب 
" ﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎﺘﺨﺼص ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝ" ن ﻋﻠﻰ أ 101
ﻤﺎم ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ" ﺒﺄن  101ﻝﻰ ﻤن اﻝﻔﺼل و ﻜدت ﻓﻴﻪ اﻝﻔﻘرة اﻷﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي أ
ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﺒطﻠب ﻤن ﺜﻠث أ وأﻤﺎ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﻨﻪ ، ﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، إﻝﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤرﺤﻠاﻝﺒرﻝﻤﺎن ا
ﻨﻪ ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ أ 201ﻗر اﻝﻔﺼل أ، ﻜﻤﺎ "أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن أﻏﻠﺒﻴﺔﻤن  وأاﻝﻨواب، 
دارات واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻹ إﻝﻰﺴﺘﻤﺎع ن ﺘطﻠب اﻹﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن أ ﻴﻤﻜن" 
  1" .اﻝوزراء اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن وﺘﺤت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬم ﻻت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، ﺒﺤﻀور ﺎو واﻝﻤﻘ
ﻝﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻼؤﺜر ﻤن ﺨاﻝﺘﻲ ﻴ أﻫﻤﺎﻵﻝﻴﺎتﻴﻌﺘﺒر ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤن   :ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ  - 3 
  .اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺠوﺒﺎ  إﻝﻰﻷﻨﻪ  ﻴؤدي ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺠﺎﺤﻪ  ، ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﺒﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻘدﻤوا ن ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺈﻤﻜﺎن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ أ      
  .ن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ أ
  :وﻫﻲ ﻤن اﻝدﺴﺘور  531و631ﺤددﺘﻬﺎاﻝﻤﺎدﺘﺎن  وﻨظرا ﻝﺨطورﺘﻪ ﻓﻘد ﺘم ﺘﻘﻴﻴدﻩ ﺒﻌدة ﺸروط
  .ﻋدد اﻝﻨواب ( 1/7) ن ﻴﻜون ﻤوﻗﻌﺎ ﻤن طرف ﺴﺒﻊأ  •
  .ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠسأ(  2/ 3) أن ﻴﺼوت ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻠﺜﺎ  •
  : ﻓﺘﺸﺘرط 20 / 99ﻤن  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  75ﻤﺎ اﻝﻤﺎدة أ
  .ﻤن ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ واﺤد  أﻜﺜرﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻨﺎﺌب اﻝواﺤد ﻋﻠﻰ ﻋدم إ  •
                                                 
 اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔأﺤﻤد ﻤﻔﻴد ، اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺠدﻴد ، . 1
  . 71. ، ص ( 3102)  28. ، اﻝﻤﻐرب ، ع 




ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺜﻨﺎء ﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝأ •
ﺼﺤﺎب ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻨﺎﺌب ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻬﺎ وﻤﻨدوب أ ﻻ ﻤﻤﺜلﻴﺘدﺨل إ
  .وﻨﺎﺌب ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻝﺘدﺨل ﻝﺘﺄﻴﻴدﻩ  اﻝﺘدﺨل ﻀد اﻝﻤﻠﺘﻤس
ﻤن دﺴﺘور  631ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  ﻠﻤدة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻘدﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ ﻤﺎأ
ﻲ ﻤدة ﻴداﻋﻪ ، وﻫﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻻ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ أإﻋﻠ`ﺄن ﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ  6991
ﻋن ﻤوﻗﻔﻬم وﺘﻬدﺌﺔ ﻬم ﺒﺎﻝﺘراﺠﻊ ﺼﺎل ﺒﻤﻘﺘرﺤﻲ اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻹﻗﻨﺎﻋﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻤؤﻴدي اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ﻝﻺﺘ
وﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐط ﻋﻠﻰ  إﻝﻰﺜﺎرة ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ، وﺒذﻝك ﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﻋﺼﺎب وٕازاﻝﺔ دواﻋﻲ إاﻷ
  1.   ﻨﺤﺔ ﻝﺘدﻋﻴم ﻤوﻗف اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻘوﻴﺘﻪﺼﺤﺎب اﻝﻤﻠﺘﻤس وﻓرﺼﺔ ﺴﺎأ
ن ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب  ﺤق ﻴﻨص ﻋﻠﻰ أﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓ 1102ﻤن دﺴﺘور  501ﻤﺎ اﻝﻔﺼل أ
  :ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ووﻀﻊ ﻋدة ﺸروط ﻝذﻝك وﻫﻲ ﺎﻝ`ﺈاﻝذي ﻴؤدﻴﺘﻘدﻴم ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  .ﻗل ﻝﻘﺒول اﻝﻤﻠﺘﻤسﺘوﻗﻴﻊ ﺨﻤس أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷ  •
  .اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺼوﻴت    •
  .ﻴداﻋﻪ ﻴﺎم ﻋﻠﻰ إﻻ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت إ ﻻ •
ﺨر ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ آي اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﻘﺒل ﺒﻌد ذﻝك ﺘﻘدﻴم أذا واﻓق ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس إ •
  .طﻴﻠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻝﺔ وﺠود ﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺼﻌب ﺠدا وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ إن ﺸروط ﺘﻤرﻴر ﻤﻠﺘﻤس اﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴن أ 
  .اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺴﺠﺎم داﺨل ﺤﺎد وﻏﻴﺎب ﺘﺎم ﻝﻼ اﻨﻘﺴﺎم
ﻴﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﺘﻘدﻴم ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ أﻤﺎ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻠﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ أ
ﺤﻜوﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ ن ﻴﺴﺎﺌل اﻝﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن أ" ﺘﻘر ﺒﺄن اﻝﺘﻲ  1102ﻤن دﺴﺘور  601ﻝﻠﻤﺎدة 
ﻴﺎم ﻻ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ  إﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻻ ﻴﻘﻊ اﻤﻠﺘﻤس ﻴوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺨﻤس أ
ﻴﺒﻌث رﺌﻴس ﻤﺠﻠس " و، " اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻴداﻋﻪ ،إﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻬذا اﻷﺨﻴر أﺠل ﺴﺘﺔ رﺌ إﻝﻰﺘﻤس اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ﺒﻨص ﻤﻠ
  " . ﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻴﺘﻠوﻩ ﻨﻘﺎش ﻻ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺘﺼوﻴت أﻴﺎم ﻝﻴﻌرض أ
                                                 
   031 – 921، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﻘﻴﻠﺔ ﺨرﺒﺎﺸﻲ ، اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ، .  1




ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء اﻹ أﻫمﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن وﻴﻌﺘﺒر إﻝﻐﺎء ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻲ إ
  1. 1102ﺒﻬﺎ دﺴﺘور 
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤرﻴك اﻝوﻗد ﻜﺎن اﻝﻤﻐرب ﻤن ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ 
، اﻝذي ﻤﻨﺢ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم 6991ﻗرﻫﺎ دﺴﺘور اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ  اﻝﺘﻲ أ
  2.ﻤﻠﺘﻤﺴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ
ﻝﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺎرك  ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴنرﻗﺎﺒﺔ ﺴﺒﺎب ﻋدم ﺘرﺘب اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن ﻤﻠﺘﻤس وﺘﻌود أ
ﻤر ﺎ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ أن ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﻠﺘﻤس واﻗﻌﻴﺎ أوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺴﺤﺒﻬ، وﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺔ  ﻓﻲ ﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ
  .اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼﻌب ﻨظرا ﻻﺸﺘراط ﺘﻘدﻴم ﻫذا اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻤن طرف 
ن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻘﺔ ﻤﻬم ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴث أاﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜ :اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ - 4 
ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠل اﺨﺘﺒﺎر ﻗوة اﻝﺤﻜوﻤﺘﻪ ﻤن أدﻤﺎ ﻴﺸﺘد ﻨﻘد اﻝﻤﺠﻠس ﻴﺒﺎدر ﺒطﻠب اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﻋﻨ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﻤﺎ زاﻝت ﺘﺤظﻰ ﺒﺜﻘﺔ واﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أ
اﻝﺒﺴﻴطﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴؤدي ﻋدم ﺤﺼول اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ 
  3.وﺠوﺒﺎاﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ  إﻝﻰاﻝوطﻨﻲ 
ﻴن ﻷﻨﻪ ﻫو واب دون ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر ﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻨن طﻠب اﻝﺜﻘﺔ ﻴﻜون ﻓﻘط أاﻝﻤﻐرب ﻓﺈ ﻤﺎ ﻓﻲأ
ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس " ﻋﻠﻰ أﻨﻪ  1102ﻤن دﺴﺘور  301ﻨص اﻝﻔﺼل  اﻝﻤﺨﺘص ﺒﺘﻨﺼﻴﺒﻬﺎ   ، ﺤﻴث
ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﺼوﻴت ﺒﻤﻨﺢ ن ﻴرﺒط ، ﻝدى ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺤﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ
" ن ﻨص ﻴطﻠب اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﺄ وأن ﺘﺼرﻴﺢ ﻴدﻝﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺸﺄ
ﻻ ﻴﻘﻊ اﻝﺘﺼوﻴت إ ن ﻻ،ﻋﻠﻰ أاﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء  ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻜﻤﺎ اﺸﺘرط ﺘﺼوﻴت 
  .ﻴﺎم  ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﺜﻼﺜﺔ أ
ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻨظرا ﻝﺨطورة طﻠب اﻝﺜﻘﺔ اﻝذي ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﺘﻤﺜل  
ذا ﻜﺎن ﻤﺘﺄﻜدا ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋدم ﺘﻘدﻴﻤﻪ إﻻ إﺘﺘﻴﺢ ﻝرﺌﻴس  ن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ، ﻓﺈ
  4.اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔدﻋﻤﻪ ﻤن طرف 
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ق اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌ:  ﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  - 5 
ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت  وأﺠل اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺤول ﻗﻀﻴﺔ  ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﻀﻊ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻤن أ
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺘﻘوم ﺒﻤﻬﻤﺔ ن أدارﻴﺔ ، ﺘﻤﺎرﺴﻪ ﻝﺠﻨﺔ ﻤؤﻝﻔﺔ ﻤن ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤا ٕو أ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  1.اﻝﺘﻘﺼﻲ واﻝﺒﺤث ، وﺘﻘدم اﻗﺘراﺤﺎت ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘرﻴر
ﻤﻜن ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أن ﻨﻪ ﻴﺒﺄ 161ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  6991دﺴﺘور زاﺌر ﻴﻨص ﻓﻲ اﻝﺠ 
  .  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗل وﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻀوا ﻋﻠﻰ اﻷ 02ﻤن ﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﺒطﻠب ي وﻗت ﻝﺠﺘﻨﺸﺊ ﻓﻲ أ
 وأن ﺘﺸﻜل ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﻤﻠك ﻴﺠوز أ:" ﻤن اﻝدﺴﺘور  24ء ﻓﻲ اﻝﻔﺼل ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ﻓﻘد ﺠﺎأ
ي ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻝﺠﺎن ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻴﻨﺎط ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻊ أﻋﻀﺎء أأﻏﻠﺒﻴﺔﺒطﻠب ﻤن 
  " .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒوﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 اﻵﻝﻴﺎتﻋﻜس  :اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 أﻫمﺴﻘﺎطﻬﺎ، و إ إﻝﻰﻻ ﺘرﺘب ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻬدف  ﺎﻝﻴﺔﺎﻝﺘاﻵﻝﻴﺎﺘن اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈ
 :اﻵﻝﻴﺎتﻫذﻩ 
ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻘوم ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أاء رﻗﺎﺒﻲ ﺘﺠر ﻫو إ: ﺴﺘﺠواباﻹ -1
  .ﻤﺎﺒطﻠب ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول ﻗﻀﻴﺔ  اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس   وأ
ﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨواب ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺠرد ﻋﻼﻗﺔ إ ﺤﻴث، ﺨطر ﻤن اﻝﺴؤالﺴﺘﺠواب أواﻻ
 ن ﻴﺼﺒﺢ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل ﻨﻘدﺄإﻝ`ﺒل ﻴﺘﻌدى ذﻝك . ﺎرا ﺤول ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎواﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﺴﺘﻔﺴ
ن اﻝﺴؤال ﺴﻊ ﻤن ﻨطﺎق اﻝﺴؤال ﻷو أﺴﺘﺠواب اﻻﻨطﺎق ن ﻜﻤﺎ أ. ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻝﻴﻪ اﻝﺴؤال، أواﻝوزﻴر اﻝذي وﺠﻪ إﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﺎﺌل ، ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﺎﺌل وﺤدﻩ
  .ﺴﺘﺠوابﻝﺔ ﻤوﻀوع اﻻﺒﻘﻴﺔ اﻝﻨواب ﻓﻲ اﻝﻨﻘﺎش ﺤول اﻝﻤﺴﺄﺸراك ﺴﺘﺠواب ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز إﻻاﺤﺎﻝﺔ 
ﺴﺘﺠواب واﺸﺘرط ﻝﻠﻨواب ﺤق اﻻﻋطﻰ و اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝذي أﻝﺠزاﺌري ﻫواﻝدﺴﺘور ا
  2.ﻨﺎﺌﺒﺎ 03ن ﻴﻜون ﻤوﻗﻌﺎ ﻤن طرف ﻓﻴﻪ أ
ﻴطﻠب  اﻝوزﻴر اﻝﻤﺨﺘص إﻝﻰﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺴؤال ﻫو اﺴﺘﻔﺴﺎر ﻴوﺠﻬﻪ أﺤد أا :اﻷﺴﺌﻠﺔ -  2 
  .ﻨﻴﺔاﻵ اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﺸﻔوﻴﺔ و  اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ و  اﻷﺴﺌﻠﺔوﻨﻤﻴز ﺒﻴن . ﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻓﻴﻪ ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﺤول ﻤﺴﺄ
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 ،ﻴوﻤﺎ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال( 03)ﻴﻤﻨﺢ اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻬﻠﺔ ﺜﻼﺜﻴن  :اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ
ﻴوﻤﺎ ( 02)ﺎ  اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒﻌﺸرﻴن زﻫﺎو ﺠﺘﺘ ﺄنﺤددت اﻝﻤدة اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﺒﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ﻓﻘد أﻤﺎ 
  1.ﻋﻠﻴﻬﺎﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴؤال ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إ
ظرا ﻝطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻨ، ﻴﺔ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ أﻫﻤﻗل اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ أواﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﺴؤال 
ي ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ن اﻝﻨواب ﻴﻔﻀﻠون اﻝﺴؤال اﻝﺸﻔو اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ، ﻜﻤﺎ أ
  2.ﻝﻰ و ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷ
ﺤراج إ إﻝﻰﻫﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻷﻨﻪ ﻴؤدي أﻜﺜر دوات اﻝرﻗﺎﺒﺔ و ﺄأﻫﻤﻝﺴؤال اﻝﺸﻔوي ﻤن ا:اﻝﺸﻔوﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ﻝﻠﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ،  إﻝﻰاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ، وﻴﻤﻜن اﻝﻨﺎﺌب ﻤن ﻨﻘل اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن 
ﻨظر  ﻀﺎع ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻪ ، و ﺸرح وﺠﻬﺔو ﻨﺢ ﻝﻠوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷوﻴﻤ
ﺠل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن أ ءأداﺎﻨﺘﻘﺎد ﺒﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول اﻝﻤوﻀوع ، ﻜﻤﺎ أ
  3.ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻘﺎدﻤﺔ اﺴﺘﻤﺎﻝﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻓﻲ اﻻ
اﻝﺸﻔوﻴﺔ ﻤن طرف ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس  اﻷﺴﺌﻠﺔﻴوﻤﺎ ﻝطرح  51ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺨﺼص ﺠﻠﺴﺔ ﻜل 
  .ﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔﻋﻠﻰ أ اﻷﻤﺔاﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس 
ﺤق  اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﻰ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وأﻋطأ 6991ورﻏم أﻨدﺴﺘور   
 إﻝﻰ 86ن اﻝﻤواد ﻤن ﻻ أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ، إﺄي ﻋﻀو ﻤن أإﻝ`ﻜﺘﺎﺒﻲ  وأي ﺴؤال ﺸﻔوي ﺘوﺠﻴﻪ أ
ﺴواء ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘﺒول  ﻪوﻀﻌت ﻀواﺒط ﻗﻴدت اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ 20/  99ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  57
  4.اﺠراءات اﻝرد ﻋﻠﻴﻪ  وأاﻝﺴؤال 
ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻐرب ﻓﺘﺨﺼص ﺒﺎﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل أﺴﺒوع ﻷﺴﺌﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤأ
  .ﻹﺤﺎﻝﺔ اﻝﺴؤال  اﻝﻴﺔﺘدﻝﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺠواﺒﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﻤو  نﻋﻠﻰ أ.ﺠوﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأ
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اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﺨﺼص ﻝﻬذﻩ  اﻷﺴﺌﻠﺔﺠوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدم اﻷ
ﺨﻼل ، ﻤرﺠﻠﺴﺔ واﺤدة ﻜل ﺸﻬر ، وﺘﻘدم اﻷﺠوﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝذي ﻴﻌﻨﻴﻪ اﻷ اﻷﺴﺌﻠﺔ
  1.رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔإﻝﻰﻹﺤﺎﻝﺔ  اﻝﻴﺔاﻝﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﻤو 
ﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺤق طرح ﻓﻘد ﺨوﻝت اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﻤ، ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري :اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻵﻨﻴﺔ 
ﺎت و ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤﻌطﻴﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، ﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝظروف اﻻاﻷﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ، وﻫﻲ  وأﻨﻴﺔ ﺴﺌﻠﺔ آأ
  . واﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻹﺠراءاتن ﻴﻌرف ﺤق اﻝﺒرﻝﻤﺎن أظرﻓﻴﺔ وﻤؤﻗﺘﺔ ﻤن 
ﻤﺠﻠس  وأﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ أ. اﻝﺘﺄﺨﻴر وأﻨﻲ ﻻ ﻴﺘطﻠب اﻝﺘﺄﺠﻴل واﻝﺴؤال اﻵ
ﻤﺴﺘوى  إﻝﻰﻤور ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﺒﻴرﻫﺎ ﻝﻠﺸﺄن اﻝﻌﺎم ﻴن ﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼل اﻷاﻝﻤﺴﺘﺸﺎر 
ﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝدا 592و 292اﻝﻤﺎدﺘﻴن  زﻤﺔ، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲﻴﻨذر ﺒﺤدوث أ
رﺌﺔ اﻝﺴﺎدة اﻝوزراء ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ظرﻓﻴﺔ طﺎ إﻝﻰﻨﻴﺔ ن ﻴﺘﻘدﻤوا ﺒﺄﺴﺌﻠﺔآﻴﻤﻜن ﻝﻠﻨواب أ":اﻝﻨواب
ﻀواء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﺠﺎل ﻤن ﻗﺒل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷ ي اﻝﻌﺎم اﻝوطﻨﻲ وﺘﺴﺘﻠزم ﺘﺴﻠﻴطﺘﺴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم اﻝرأ
ﻤن اﻝﻨظﺎم  103ﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ، وﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ا"ﻋن طرﻴق ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب
  .اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن
م اﻝداﺨﻠﻲ ﻤن اﻝﻨظﺎ 203ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب واﻝﻤﺎدة  692وﻗد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  
ﺴﺘﺸﺎرة رؤﺴﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد ا إﻝﻰﻨﻲ اﻝﺴؤال اﻵن ﻴﺒﻠﻎ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻋﻠﻰ أ
 2.ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔﻝﻴﻪ وﻴﺒرﻤﺞ اﻝﻔرق ﺒﻤﺠرد وﺼوﻝﻪ إ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ  6102اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  أﻫمﻤﺎ أ
  : اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ   •
  ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ أ  •
ﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ ﻴﺘﺨﺼ •
  3.ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وأ
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ﻤؤﻗﺘﺔ ﺤول ﻤوﻀوع  ﺴﺘﻌﻼمﺘﺸﻜﻴل ﺒﻌﺜﺔ إﺤق ﻝﻜل ﻝﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن اﻝﻐرﻓﺘﻴن  أﻋطﻰ •
  1.وﻀﻊ ﻤﻌﻴن و، أﻤﺤدد
ﻴﻜون اﺸﺘرط ﺒﺄن ﺤدى ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﺎﻋﺔ و اﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ إﺤق اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻷﻋﻀﺎءﻋطﻰ أ •
  2.ﻗﺼﺎﻩ ﺜﻼﺜون ﻴوﻤﺎاﻝﺠواب ﺨﻼل أﺠل أ
ي ﻋﻀو ﻓﻲ أ إﻝﻰﻜﺘﺎﺒﻲ  وأي ﺴؤال ﺸﻔوي ﺨول ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ أ •
واﺸﺘرط ﺒﺎن  .ﺜﻼﺜون ﻴوﻤﺎ( 03)ﻗﺼﺎﻩ ﺠل أاﺸﺘرط أن ﻴﻜون اﻝﺠواب ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺨﻼل أاﻝﺤﻜوﻤﺔ و 
ﺴﺒوﻋﻴﺔ ﺘﺨﺼص ل ﺠﻠﺴﺔ أاو ﺒﺎﻝﺘد اﻷﻤﺔﻴﻌﻘد ﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس 
  3.اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﻨواب وأاﻝﺸﻔوﻴﺔ ﻝﻠ اﻷﺴﺌﻠﺔﻷﺠوﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔاﻝ
  :إﻝﻰﺘﺨﺘص اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ، وﺘﻨﻘﺴم   
  .ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻝﻤراﻗﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ   •
  .اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔﻤراﻗﺒﺔ  ﻤزاﻤﻨﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ  •
  .ﻤراﻗﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  •
  4:ﺸﻜﺎل ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺠﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻜل ﺸﻜل ﻤن أوﺘﺘ 
واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻨون اﻝﻤﺎﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗ: اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
دارﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘوازي ﻤﻊ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻹ :ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔاﻝﻤزاﻤﻨﺔ ﻝاﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤراﻗﺒﺔ ﻤزاﻤﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓرض اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ ا
 اﻷﺴﺌﻠﺔ: ﻫﻤﻬﺎأاﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ  اﻵﻝﻴﺎتﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﺒر 
ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻘﺎﻨون ،  ﺎﻝﻴﺔﻤن ﺨﻼل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، اﻝﺸﻔوﻴ
  . ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
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اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ :ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ
اﻝذي  ،ﻝﺠزاﺌر وﻗﺎﻨون اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐربﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻓﻲ ا اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ
  .ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻴﺼوت ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺒرﻗﺎﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺸرﻋﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﻨص  ﺤﻴث. 1ﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذوﻤدى اﻝﺘزام اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ أﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋرﻀﺎ ﻋن ﺘﻘدم اﻝﺤﻜوﻤﺔ "ن ﻤن اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ أ 061اﻝﻤﺎدة 
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺎﻝﻴﺔﺘﺨﺘم اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤ .ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔﻬﺎ ﻗرﺘاﻝﺘﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤاﻻ
 ﻤناﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻜل ﻏرﻓﺔ  ﺎﻝﻴﺔﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺴوﻴﺔ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤ
  2". اﻝﺒرﻝﻤﺎن
 ن ﻴﺜﺒتﻋﻠﻰ أ 7 – 89رﻗم  ﺎﻝﻴﺔﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤ 74ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة أ
ﻤور ﺒﺼرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔس ﻝﻠﻤداﺨﻴل اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ واﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﺄ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ" ﻗﺎﻨون اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ"ﻓﻲ 
ﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻨﺔ، وﻴﺠب أن ﻴودع ﺒﻤﻜﺘب أوﻴﺤﺼ ﺎﻝﻴﺔاﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤ
ﻗﺸﺘﻪ ﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤﻨﺎﺤﻴث ﻴﻘوم اﻝ. اﻝﺴﻨﺔ ﺎﻝﻴﺔﻝﺴﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗﺎﻨون ﻤ اﻝﻴﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤو 
  3. ﻨﺠﺎزات اﻝﻔﻌﻠﻴﺔﺒﻴن اﻝﺘوﻗﻌﺎت واﻹن ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺒﻴن اﻝﻔروق واﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﻷ
  
 اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب داءﺘﻘﻴﻴم اﻷ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻐرب  ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و رﻏم أ   
ﺸﺒﻪ  ﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﻴد ﺘﻠك اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺒﺸروطﻻ أﻝﻴﺎت، إﻋدة آﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﺒر اﻝرﻗﺎ
ﻋدم ﻝﺠوء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻵﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺘﻲ   إﻝﻰ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ ﺘﺤول دون ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ
  .   ﺘﺤرك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ
ﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴؤو ﺘﺤرﻴك اﻝ إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﻻ ﺘؤدي  إﻝ`ﺎﻵﻝﻴﺎتﻠﻠﺠوء ﻫذا اﻝواﻗﻊ ﻴدﻓﻊ اﻝﻨواﺒ    
ﻝﻴس ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎرات وﺒراﻤﺞ وﺘوﺠﻬﺎت  ىﺨر اﻷ ن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻫﻲﻻ أﻤﺔ، إﻝﻠﺤﻜو 
  .اﻝﺤﻜوﻤﺔ
                                                 
  . 651. ، ص (  8002،  3. دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ط : اﻝﺠزاﺌر ) ﻋﻠﻲ زﻏدود ، اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، .  1
  . 061اﻝﻤﺎدة ، 6991دﺴﺘور ،اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ . 2
  .  851. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻝﻨﺒﻲ اﻀرﻴف ، . 3




ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻘﻴﻴم  اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠف آﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ﺒﺎﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤن ﺨﻼل  ﺤزابﻤدى اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨواب ﻝﻬذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل وﻗدرة اﻷ
ﺤﻴﺎت ﻝﺘﺠﺴﻴد ﺒراﻤﺠﻬﺎ ووﻋودﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻝﺼﻼ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬﺎاﻻ
ق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، واب وﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤﻘﻴﺴﺘﺠاﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻻ اﻷﺴﺌﻠﺔ: اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﻫﻤﺎﻵﻝﻴﺎتوﻤن  
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺎدرة اﻻذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ وﻤﻠﺘﻤس اﻝر  اﻵﻝﻴﺎتﻤﺎ أ
  . ﺴﻘط اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻝو ﺤﻜوﻤﺔ واﺤدةاﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق أن أ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻨواب اﻝﺸﻌب ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻷ أﻫم اﻷﺴﺌﻠﺔﺘﻌﺘﺒر : اﻷﺴﺌﻠﺔ. 1 
اﻝذي ﻋﻼﻤﻲ دورﻫﺎ اﻹ إﻝﻰﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﻨظرا ﻝﺴﻬوﻝﺘﻬﺎ وﻗﻠﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ وﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﺨﺒﻴن ﻓﻲ دواﺌرﻫم ي اﻝﻌﺎم وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺎﻴﺴﻌﻰ اﻝﻨواب ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻤن أﺠل ﺘﻠﻤﻴﻊ ﺼورﺘﻬم أﻤﺎم اﻝرأ
  .ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻘﺎدﻤﺔﺘﺠدﻴد اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬم ﻓﻲ اﻹﻤﻼ ﻓﻲ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨﺒﺘﻬم، أاﻻ
ﻤﺠﻠس  ﻋﻀﺎءﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف أاﻝﺸﻔﻬﻴﺔ  وا اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 81اﻝﺠدول رﻗم 
  .4102 إﻝﻰ 8991ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن  اﻷﻤﺔ
 اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد  اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد 
 8991 50 50
 9991 10 30
 0002 60 90
 1002 70 30
 2002 22 30
 3002 03 50
 4002 50 20
 5002 40 80
 6002 30 11
 7002 01 31
 8002 35 82
 9002 38 92
 0102 47 43
 1102 06 30
 2102 64 12
 اﻝﻤﺠﻤوع 904 771
  
  :ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻ: اﻝﻤﺼدر 
  . 201 – 101. ص، ص (5102ن، . د. د: اﻝﺠزاﺌر)ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻗرﻴﺸﻲ،. 
  . 52 -91.ص ص . 2102ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻼل ﺴﻨﺔ : اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ،.




ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ ﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف أاﻝﺸﻔﻬﻴﺔ وا اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 91اﻝﺠدول رﻗم 
  .2102 إﻝﻰ 7991اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن 
 اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎاﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد
 2002 – 7991 153 616
 7002 – 2002 525 333
 2102 – 7002 685 248
  :ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
  2002 – 7991ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ   ، اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
  7002 – 2002ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ،  
اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، 
  2102 -  7002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ  
ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف أااﻝﺸﻔﻬﻴﺔ و  اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 02اﻝﺠدول رﻗم 
  .2102 إﻝﻰ 7991اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن 
 اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد  اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد 
 – 7991 5582 9576
 – 2002 4913 8791
 – 7002 0372 5537
ﻤوﻗﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، : ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻإﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر  
  :اﻝوزارة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط 
  xpsa.naliB/am.vog.prcm.www//:ptth
  5102/  21/  11: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ  
ﻋﻀﺎء ﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف أاﻝﺸﻔﻬﻴﺔ وا اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 12اﻝﺠدول رﻗم 
  2102 إﻝﻰ 7991ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن 
 ةاﻝﻌﻬد اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد  اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد 
 – 7991 9081 8812
 – 2002 9702 66
 – 7002 9371 974
  








 :إﻝﻰل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘوﺼل او ﻤن اﻝﺠد 
ﻋﻀﺎء ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف أواﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻤﺠﻤوع 22اﻝﺠدول رﻗم























 اﻝﺠزاﺌر 8691 1781 2.131 37.421 39.552
 اﻝﻤﻐرب 52881 60441 46.4431 9201 39.5431
  ﻋداد اﻝﺒﺎﺤثإﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر  
ﻨﻘﺎرﻨﻪ  ﺎﻷﺴﺌﻠﺔاﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ داءوﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤﺴﺘوى اﻷ   
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ  ﺄداءﺒ
 إﻝﻰ 0009اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻴن  اﻷﺴﺌﻠﺔذا ﻜﺎن ﻤﻌدل ﻋدد ﻓﺈ     
 ح ﻋددﻫﺎ ﺒﺎﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴناو ﻝﻰ، وﻴﺘر و ﺴؤاﻻ ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝواﺤدة ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ اﻷ 00021
  1.ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة  0009و  0005
  :وﺒﺤﺴﺎب اﻝﺤد اﻻدﻨﻰ ﻝﻠﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻨﺠدﻩ   
  ﺴؤاﻻ 0081:  ﻝﻰو ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ اﻻ 
  ﺴؤاﻻ  0001ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ   
اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻫو  اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻤﺠﻤوع ﻝﻠﺤد اﻷدﻨﻰ ن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ 
  ﺴؤال    0082
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺄداءﺒ اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  أداءوﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ  
  :اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲاﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻨﻘوم ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ 
                                                 
. ، اﻝﺠزاﺌر ، ع ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻤﺎر ﻋواﺒدي ، ﻤﻜﺎﻨﺔ آﻝﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، .  1
  . 341 – 241.، ص ص ( 6002ﺠوان )  31




  ﻴﺒﻴن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻓرﻨﺴﺎ32اﻝﺠدول رﻗم 




  .ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث إﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
ﺌر واﻝﻤﻐرب ﻀﻌﻴف ﻓﻲ اﻝﺠزا اﻷﺴﺌﻠﺔن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺠﻤوع ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أ
  .دﻨﻰ ﻝﻠﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤد اﻷ
ﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝ اﻷﺴﺌﻠﺔﻓﺎﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي  ﻝﻤﺠﻤوع  
  .دﻨﻰ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر أﻗل ﻤن ﻋﺸر اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤد اﻷ
ﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒر  اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻤﺠﻤوع ﻤﺎ اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي أ
  .دﻨﻰ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ أﻗل ﻤن ﻨﺼف اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤد اﻷﻓﻬو اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب 
ن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻨﺴﺠل أ اﻷﺴﺌﻠﺔوﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺠﻤوع  
ﺴﺒﺎب ﻋدة أ إﻝﻰرﺠﺎع ذﻝك وﻴﻤﻜن إ. ﺒﻊ ﻤراتﻤن أر  ﺄﻜﺜرﻴﻔوق اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒ
  :ﻬﺎأﻫﻤ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻝطرﻴﻘﺔ  ﻷﻤﺔاطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس  •
  .ﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻤطﻠق أﻏﻠﺒﻴﺔﺘﺸﻜﻴﻠﻪ و ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻪ ﻤن 
ﺘﻤﺜل ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻨظﺎم ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر طوال ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻜوﻤﺔ   •
ﻓﻲ س اﻝﻔﺘرة ﻨﻔﺘﻤﻴزت اﻝﺴﻠطﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ أﺤزابﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل  إﻝ`ﺄﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻨدة 
د ﺘﺤﺎاﻻﺴﺘﻘﻼل و ﻓﻲ ﺤزب اﻻﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠ أﺤزاباﻝﻤﻐرب ﺒﺴﻴطرة 
ﻋن  ﻜﺒر ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎعﻤﻤﺎ أﻋطﻰ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺤرﻜﻴﺔ أ، ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻻ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺄﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝدور اﻝﻤﻨوط ﺒاﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ اﻻ
  .ﻬﺎ أﺤزاﺒﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺘﻬد ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻝﻴس ﺒراﻤﺞ 
  .ﻋراﻗﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر  •
  .ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  اﻷﻤﺔاﻝدور اﻝﻬﺎﻤﺸﻲ ﻝﻤﺠﻠس   •




اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻌد ﻤرﺤﻠﺔ  ﺴﺎﺴﺎ ﺒﺨﺼوﺼﻴﺔﻲ ﺘرﺘﺒط أﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺘط  •
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﻏﻴﺎب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺒﻴﺔ ﺜم ﺴﻨوات ﻤن ﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺴﺎر اﻻﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺤز اﻷ
رﺴﺎء ﺘﻘﺎﻝﻴد ن ﻤرﺤﻠﺔ إﻋﺎدة ﺒﻌث اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وا ٕاﻵ إﻝﻰ 7991ﺠﻌل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن 
داﺌﻬﺎ أ ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﺤﺴﺎﺒ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻐﻠﻴب ﻤﻨطق اﺴﺘﻘرار اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻝو ﻋﻠﻰ
  .وﻨوﻋﻴﺔ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ 
ﻨﺴﺠل دون اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري  ، ﺤﻴث ﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘص ﺒﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻷﺴﺌﻠﺔ اﻵﻋدد ا •
ء ﻋﻀﺎطرﺤﻬﺎأ ﺴؤاﻵﻨﻲ 404ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻹا 2002 – 7991ﻤﺜﻼ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن طرﺤﻪ أ ﺴؤال 342ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب و 
ﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺤﻨﻴﺎ طر ﺴؤاﻻآ 925ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺒت اأ 1102 7002وﻓﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
  1.ﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻬﺎ أﺤطر  ﺴؤال آﻨﻲ 435ﺠﺎﺒت ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻴﻨﻤﺎ أ
 داءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة ﻋن اﻷ ﺤزابﺔ اﻷﻫﻤﺎﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ  ﻤﺴﻝﺎو ﺤذا وا ٕ  
  :    ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
 – 7991 ﺤزاباﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﺤﺴب اﻷ اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 42اﻝﺠدول رﻗم 
  .  2002
 اﻝﺤزب اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد  اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد  اﻝﻤﺠﻤوع
 ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم 002 57 572
 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 581 64 132
 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 001 97 971
ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن أ 42 23 65
 ﺸﺘراﻜﻴﺔﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻹ 10 62 72
 ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل 00 60 60
 ﺤراراﻷ 29 93 831




                                                 
 .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .  1
  




  7002 – 2002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 52اﻝﺠدول رﻗم 




















 اﻝﻨﺴﺒﺔ 44 91 51 6 5 5 3 2 1
  .ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث إاﻝﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
  
  7002 – 2002اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ  ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد 62اﻝﺠدول رﻗم 























 اﻝﻨﺴﺒﺔ 43 81 71 01 90 70 40 10
  .ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث إاﻝﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻼﺤظاو ﻤن اﻝﺠد
ﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻜﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﻤن  اﻷﻜﺒرﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ طرﺤت اﻝﻌدد اﻻ أﺤزابن أ  •
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم وﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 
ﻤﻠت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬدة ﺤﻴث ﻋﻫذﻩ ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل اﻝدور اﻝﻬﺎم اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺤرﻜﺔ اﻹ ﻨﺴﺠل  •
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻤرﻴر ﻤﻘﺘرح ﺘﻌدﻴل  ﻗﺎﻨون اﻻ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀلﺘﺠﺴﻴد دور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، و 
  .اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻵ ﺤزاباﻷ أﻜﺜرﻨت ﻤن ﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜ4002
اﻝﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻴﻔﺴر ﻗﻠﺔ  ﺤزابن اﻝﻨﻘص اﻝﻌددي ﻷإ  •
اﻝﺘﻲ  ﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻌدم ﺠدوى ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺴﻴطرة ﺸﺒﻪ ﻤطﻠﻘﺔ ﻷﺸﻌورﻫﺎ  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ








  اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻔرق اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺒﻴن ﻋدد  72اﻝﺠدل رﻗم 
  . 2002 – 7991ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة  
 اﻝﻔرﻴق اﻝﻤطروﺤﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔ
 ﺸﺘراﻜﻲاﻝﻔرﻴق اﻻ 806 644
 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار 435 983
 ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘورياﻻ 845 073
 ﺼﺎﻝﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔاﻷ 994 113
 ﺘﺤﺎد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲاﻻ 181 34
 ﺴﺘﻘﻼﻝﻲ ﻝﻠوﺤدة واﻝﺘﻌﺎدﻝﻴﺔاﻹ 157 373
 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 642 891
 ﺸﺘراﻜﻲاﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﻘدم اﻻ 263 141
 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻔراطﻴﺔ 652 321
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻹ 394 292
 ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 381 701
 ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻔراطﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ 98 75
 ﺘﺤﺎدياﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ اﻹ 70 30
 اﻝﻌﻬد 30 20
 اﻝﻤﺠﻤوع 0674 5582
  
  .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، :اﻝﻤﺼدر 
  :ﻴﻠﻲ ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻨﻼﺤظ ﻤﺎ 
ﻜﺎﻨت اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺤﻴث  2002 – 7991ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺸﻔوﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  اﻝ اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدد 
ﻻ ﺤﻜوﻤﺔ إﺴؤاﻻ ﻝم ﺘﺠب اﻝ 157ﻝﻰ ب و ﺴﺘﻘﻼﻝﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺤﺘل اﻝﻔرﻴق اﻻﻓﻔﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إ 
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  05ل ﻤن ﻤﻨﻬﺎ أي أﻗ 273ﻋﻠﻰ 




،  845ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري ﺒـ ﺴؤاﻻ ﻴﻠﻴﻪ اﻻ 806ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤوع ﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ااﻝﻔرﻴق اﻻ ﺤﺘلإ
 001ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻻ ﺘﻤت اﻹ 381اﻝﻌﺎﺸرة ﺒﻤﺠﻤوع ﺒﻴﻨﻤﺎ اﺤﺘل ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ  06ي ﺎو ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴ
اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس  اﻷﺴﺌﻠﺔﺴﺘﻘﻼﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺼدارة ﻤن ﺤﻴث ﻋدد ﺤﺎﻓظ اﻝﻔرﻴق اﻻ 
ﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺘﻴن ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري ﻓ ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﺎﻝﻔرﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻻﺴؤاﻻ 516اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  ﺒﻤﺠﻤوع 
ﺸﺘراﻜﻲ ﻓﺤل ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻌﺎﺸرة ﻨظرا ﻝﻀﻌف ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻔرﻴق اﻻ ﺎﻤاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ، أ
  .اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻨواب 
 اﻷﺴﺌﻠﺔز ﻋواﺌق ﺎو اﻝﺼﻐﻴرة ﺘﺠ ﺤزاباﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺘدارك اﻷ اﻷﺴﺌﻠﺔﺘﻌﺘﺒر   
  .ﻝﻠﻔرﻴق اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ 
 ﺴؤاﻻ ﻤﺘﺒوﻋﺎ 7702ﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻤﺠﻤوع و ﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﻓﻔرﻴق اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ا
 ،ﺴؤاﻻ 895ﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﻤﺠﻤوع ﺴؤاﻻ، ﺜم ﻓرﻴق ﻤﻨظﻤﺔ ا 5281ﺴﺘﻘﻼﻝﻲ ﺒـ ﺒﺎﻝﻔرﻴق اﻻ
ﺴؤاﻻ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ  123 ﻴﺘﺠﺎوزﻨﺎﺌﺒﺎ ﻓﻠم  24ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻌﺎرض اﻝﻤﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤزب اﻻأ
  1.ﺴؤاﻻ ﻝﻨواب ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  061ﺴؤاﻻ ﻝﻜل ﻨﺎﺌب ﻤﻘﺎﺒل  56.7ﺒﻤﻌدل 
ﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ اﻝذي ﻤﺠرد وﺴﻴﻠﺔ إ إﻝﻰﺘﺤوﻝت  اﻷﺴﺌﻠﺔن ﻻ أإ ﻴﺔﻫﻤورﻏم ﻫذﻩ اﻷ
ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ ﻤن اﻨﺘﺨﺒوﻫم ﻝﺘﺄﻜدﻫم ﻤن ﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ  إﻝﻰﻴﺴﻌﻰ اﻝﻨواب ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
  .ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
  :ﻬﺎأﻫﻤاﻝﺴؤال ﻝﻠدور اﻝﻤﻨﺘظر ﻤﻨﻪ  أداءﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺤول ﻋدة ﻤﻌوﻗﺎت دون   
ﻠزم ﻝﻌدم وﺠود ﻨص ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ دون إ اﻷﺴﺌﻠﺔﺒﻘﺎء ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن   •
 031ﻝم ﺘﺠب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ  2002 – 7991، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒذﻝك
اﻻ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ وﻋﻠﻰ ﺴؤ  75ﺴؤاﻻ ﺸﻔوﻴﺎ و 37ﺴؤاﻻ وﺠﻬﻬﺎ ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
 .ﺴﺌﻠﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ أ 5أﺴﺌﻠﺔ ﺸﻔوﻴﺔ و 8ﻤﻨﻬﺎ  اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﺴؤاﻻ طرﺤﻬﺎ أ 31
ﺴؤاﻻ  82، ﺴؤاﻻ  011ﻝم ﺘﺠب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ  7002 – 2002اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل  •
 53ﺴﺌﻠﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ وأ 7ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  و ﺴؤاﻻ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ وﺠﻬﻬﺎ 04ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ و 
  . اﻷﻤﺔﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس ﺠﻬﻬﺎ أﺴؤاﻻ ﺸﻔوﻴﺎ و 
                                                 
  . 29 – 19. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج  ، .  1




اﻝﺴؤال اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ واﻝﺸﻔوي ﻏﻴر دﻗﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻤﺎ  ﻝﻴﺔﺂن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒإ •
اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن  اﻝﻤدة ﺴﺌﻠﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ، ﻓﻌدم ﺘﺤدﻴدﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﻬرب ﻤن اﻹﻴﺴﻤﺢ 
ﺠﺎﺒﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺄﺨر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ إ إﻝﻰدى ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ أواﻹ اﻝﺸﻔوي رﻴﺦ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺴؤالﺘﺎ
ﺠﺎﺒﺘﻬﺎ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻴﻘﻠل ﻤن أﺜرﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻔﻘد إ ﻤﻤﺎ( ﺤﻴﺎن اﻝﺴﻨﺔاﻷﻓﻲ ﺒﻌض  ﻴﺘﺠﺎوز)
  1.اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﺌل ظرﻓﻴﺔ  ﺎﻷﺴﺌﻠﺔﻤر ﺒﻴﺘﻌﻠق اﻷ
 إﻝﻰﻋﺎدﺘﻬﺎ إ إﻝﻰﻋدم اﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ اﻝﺸروط اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي  وأاﻷﺴﺌﻠﺔﻏﻤوض ﺒﻌض  •
ﻴﺘﻬﺎ ﻝﻔوات اﻝظرف اﻝذي أﻫﻤاﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻫذا ﻴﻘﻠل ﻤن  إﻝﻰرﺴﺎﻝﻬﺎ ﺼﺤﺎﺒﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﺄﺨر إأ
  . ﺘطﻠب طرﺤﻬﺎ 
وى ﻝﻌدم ﻋدﻴﻤﺔ اﻝﺠد اﻷﺴﺌﻠﺔﻴﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ( ﻨﻲ اﻵ)ﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ اﻝﺴؤال اﻻ ﻝﻴﺔﺂﻋدم اﻝﻌﻤل ﺒ •
اﻝﻤﺘﺨذة ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﻜل اﻝﻤطروح ﻓﻲ  اﻹﺠراءاتطﻼع ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻻ
  .اﻝﻨﺎﺌب  أداءﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺤﻴﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن 
اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﻴﺎن ﻴﻜون رد أ  •
  .ﺠل ﻏﻴر ﻤﺴﻤﻰ أ إﻝﻰاﻝﺴؤال اﻝﺸﻔوي ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝرد ﻤؤﺠل 
اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ ﻨظرا  اﻷﺴﺌﻠﺔﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤواﻀﻴﻊ  •
ﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن "  ﺸﻔوي وأي ﺴؤال ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أ" ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ﻝﻠﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝواردة 
ن ﺘﺠد ﺠواﺒﺎ ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺴؤال اﻝﻨواب ﻴطرﺤون أﺴﺌﻠﺔ ﺸﻔوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﻀﻴﻊ ﻴﻤﻜن أ
  .اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤراﺴﻠﺔ  وأﻜﺘﺎﺒﻲ 
وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻌدم ﺎن ﻴﺠﻴب اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋن طرﻴق ﺤﻴﻓﻲ ﺒﻌض اﻷ •
ن ﺌرﺘﻪ اﻝوزارﻴﺔ ، دون أن اﺨﺘﺼﺎص دان ﻤوﻀوﻋﻪ ﺨﺎرج ﻋﻼﺤﻴﺔ اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال ﻷﺼ
  .ﻴﻜون ﻝوزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر وﺠﻬﺔ اﻝﺴؤال 
ﻴﺘﻠﻘﻰ  ﻴﺠﻌل ﻤواﻀﻴﻌﻬﺎ ﺘﺘﻜرر ، ﺤﻴثﻤﻤﺎ ل ذات طﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠﻲ ، ﺌﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴﺎ اﻷﺴﺌﻠﺔﻏﻠب أ •
اﺨﺘﻼف ﺼﺎﺤب اﻝﺴؤال واﻝداﺌرة  ﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤوﻀوع ﻤﻊﻋﻀو واﺤد ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋدة أ
  2.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻ
                                                 
   42 – 32.، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﻘﻴﻠﺔ ﺨرﺒﺎﺸﻲ ، رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﺒﺂﻝﻴﺔ اﻝﺴؤال ،.  1
، اﻝﺠزاﺌر ، ع  ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲاﻝﻌﻴد ﻋﺎﺸوري ، ﻨﺤو ﺘطوﻴر رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ، .  2
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أﺤﻤد "اﻷﺴﺒقن اﻝوزراء ﻻ ﻴوﻝون اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨواب ﺘوﻗﻴﻊ رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ أوﻤﺎ ﻴؤﻜد  
  1.اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ وﻀرورة اﻝرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻷﺴﺌﻠﺔﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ وﺠﻬﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﺘﻜﻔل ﺒ" أوﻴﺤﻲ
ﻋﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺤﻴث ﻨﺴﺠل ﻋدﻴد ﻜﺜﻴرا ن اﻝوﻀﻊ ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺈأ
اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ  اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻴﺔﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒرآ ﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢاﻝﻤﻌو 
  : ﻬﺎأﻫﻤاﻝﺤﻜوﻤﺔ  أداءاﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ 
  .ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨواب ﻋدم وﺠود ﻤﺎ ﻴﻠزم أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ – 1 
ﻤﺜل ﻋدم ﺘﺤدﻴد  ، اﻷﺴﺌﻠﺔﺘطﺒﻴق اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻝﻴﺔﺂﻋدم دﻗﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ – 2 
دى ﻤﻤﺎ أ ﻋﻠﻴﻪ ، اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝردﻴداع اﻝﺴؤال اﻝﺸﻔوي ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﻤدة ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ إ
زت اﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘد اﻝﺴؤال ﻤﺒرراﺘﻪ ﺎو ﺘﻤﺎطل اﻝوزراء ﺤﺘﻰ ﺘﺠ إﻝﻰ
  .اﻫﺘزاز اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻨواب واﻝﺤﻜوﻤﺔ  إﻝﻰن ذﻝك ﻴؤدي ﻤﻌﻨﻰ ، ﻜﻤﺎ أ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔوﻻ ﻴﺼﺒﺢ 
ت ﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت ﻴﻐﻴب اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺴؤال وﻴﻜﻠف اﻝوزﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎ – 3 
 2.ﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺘﺒﺘﻌد ﻋن ﺠوﻫر اﻝﺴؤال اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝرد ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻹ
 :ﺴﺘﺠواب اﻻ
ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﺘﺠواب اﻹ ﻝﻴﺔآاﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻫو اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻘر اﺴﺘﻌﻤﺎل  
 ن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻗﻠﻴل ﺠدا ﻤن طرف اﻝﻨوابﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ورﻏم ذﻝك ﻓﺈاﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ
  .ﻬﺎﻋﻠﻴي ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻌدم ﺘرﺘب أ
ﺴﺘﺠواب ﻨﺠدﻩ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ ﻝﻴﺔآﺌري وﺒﺘﺘﺒﻊ  اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزا    
  :   ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
ﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن اﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻻﺎﺴﺘﻤ 7991ﻨوﻓﻤﺒر  42ﻴوم    •
  . 7991ﻜﺘوﺒر أ 32ﻨظﻤت ﻴوم 
  .ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن ﺨرق اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔﺎﺘﻤ 7991ﻨوﻓﻤﺒر  42ﻴوم   •
  ﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋن اﻝوﻀﻊ اﻷﺴﺘﺠواب ﺎﺘﻤ 8991ﺠﺎﻨﻔﻲ  12ﻴوم    •
  .ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول ﻋدم اﻋﺘﻤﺎد ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎء ﺎﺘﻤ  0002ﻨوﻓﻤﺒر  8ﻴوم    •
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ﺤول ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺜﻼث ﻤرات  1002ﻋرﻓت دورة اﻝرﺒﻴﻊ ﻝﺴﻨﺔ   •
. رﻀﺔ ﻤﺎم اﻝﻤﻌﺎﻋﻼم أﻝﺔ إﻏﻼق وﺴﺎﺌل اﻹدﻴن وﻤﺴﺄاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﻝﻤﻔﻘو 
ﻝﻜن ﺘم زات اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻀد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺎو وﻗدم طﻠب راﺒﻊ ﻻﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول اﻝﺘﺠ
  .ﺼﺤﺎﺒﻪ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎق ﻤﻊ  ﻤﻨدوب أ
ﺴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺒﻤﻨﺎ إﻝﻰﻤرة واﺤدة " ﻴﺤﻲو أﺤﻤد أ"ل رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷﺴﺒق ﺘﻨﻘ  
واﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﻴن ﺴﺘﺠاﻻ ﻨﻲ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻠف وزﻴر اﻝﻌدل ﻓﻲﻤﺴﺘﺠواب اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝوﻀﻊ اﻷﻻا
ﺴﺘﺠواب ﻨﻴﺔ ، ووزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻻﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺨرق اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺒﺎﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻻ
ﺠراءات ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺘدل ﻜل اﻝﺤﺎﻻت ﻝم ﺘﺴﻔر اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻋن إ وﻓﻲ.ﺤول ﻋدم اﻋﺘﻤﺎد ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎء 
  1. ب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻨواب ﺎو ﻋﻠﻰ ﺘﺠ
اﻝﻤﺘﻀﻤن  03 – 69ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول ﺨرق اﻝﻘﺎﻨون ﺎﺘﻤ  3002ﺠﺎﻨﻔﻲ  90ﻴوم   •
  .ﺘﻌﻤﻴم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﻀرار اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻨووﻴﺔ ﺒﻤﻨطﻘﺔ رﻗﺎن ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول أﺎﺘﻤ 3002ﺠﺎﻨﻔﻲ  90ﻴوم  •
ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول ﺨرق اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﺴﻴرة ﺎﺘﻤ3002ﻤﺎرس  30ﻴوم  •
  . اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻝﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم
ﻤﺎي  12ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ زﻝزال ﺎﺘﻤ 3002ﺠوان  51ﻴوم   •
  .3002
اﻝﺨﺎص  53 – 67ﻤر اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول ﺨرق اﻷﺎﺘﻤ 3002ﺴﺒﺘﻤﺒر  71ﻴوم  •
  .ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ 
  2.ﺴﺎﺘذة اﻝﺜﺎﻨوﻴﺎت ﻀراب أﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول إﺎﺘﻤ 3002ﺴﺒﺘﻤﺒر  22ﻴوم  •
  .ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎﻋدﻴن وﺼﻨدوق اﻝﺘﻘﺎﻋد ﺎﺘﻤ  1102ﻨوﻓﻤﺒر  41ﻴوم  •
ﻏواط، ل وﻀﻌﻴﺔ ﻗطﺎع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒوﻻﻴﺎت اﻷﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤو ﺘم ا 1102ﻴوم دﻴﺴﻤﺒر  72 •
  .اﻝﺠﻠﻔﺔ، اﻝﻤﺴﻴﻠﺔ
  .ﺴﺘﺠواب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤول اﺴﺘرﺠﺎع ﺒﻨﺎدق اﻝﺼﻴد ﺘﻤﺎ 2102ﺠﺎﻨﻔﻲ  91ﻴوم  •
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ﻬﺎ ﻨﻜﻔل ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ طرﺤﺘﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ أاﺘﺨﺎذ ﻗرارات ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘ إﻝﻰﻝم ﺘؤد  ﺎتﺴﺘﺠواﺒﻜل ﻫذﻩ اﻻ 
ب اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤن طرف اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻴﺘﺴﺎءﻝون ﻋن ﺠدوى ﺎو ﻝم ﺘﻠق اﻝﺘﺠ
  .  ﻝﻴﺔﺘﻤﺴك اﻝﻤﺸرع اﻝﺠزاﺌري ﺒﻬذﻩ اﻵ
  : ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ
ﺒﺘﺘﺒﻊ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ، ﻨﻼﺤظ أن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري ﻝم ﻴﻠﺠﺄإﻝﻰ ﺘﻘدﻴم  
ﻝﻴﺔ ﻤرﺘﻴن ﻓﻘط ﻨظرا ﻝﻠﺸروط ﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻵﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺠل ا
  . اﻝﻤﻌﻘدة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ 
ﺤﻴث ﻜﺎﻨت " ﺒﺎ ﺤﻨﻴﻨﻲ أ" ﻀد ﺤﻜوﻤﺔ  4691ﺠوان  51ﻗدم ﻓﻲ ل و ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷ :أوﻻ 
ﺴﺘﻘﻼل ﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺤزﺒﻲ اﻻاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻋددﻫﺎ وﺸ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﺤﺎدي ﻀد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، ﻤن طرف اﻝﻔرﻴق اﻻﻝﻠﻘ ﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲواﻻ
ﻋﻀﺎء ﻋﺸر أل اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘوﻗﻴﻊ و ن ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸرط اﻷوﺒﻌد أ. ﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺠﺘﻤواﻻ
ﻴداﻋﻪ ﻓﺸل ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺼوﻴت ﻴﺎم ﻤن إﺔ أواﻝﺸرط اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء ﺜﻼﺜ، ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب 
ﻓﺸﻠﻬﺎ  إﻝﻰدى ﻋﺎﺌﻘﺎ دﺴﺘورﻴﺎ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝذي اﻋﺘﺒر اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
  . ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ إ
ﺒﻤﺒﺎدرة " ﻋز اﻝدﻴن اﻝﻌراﻗﻲ " ﻀد ﺤﻜوﻤﺔ  0991ﻤﺎي  41ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗدم ﻴوم  :ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺴﺘﻘﻼل وﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل ﺸﺘراﻜﻲ ، ﺤزب اﻻﺘﺤﺎد اﻻاﻻ: ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝ ﺤزابﻤن اﻷ
ﺔ ﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﺠز ﻋن ﺘﺴدﻴد اﻝدﻴون ﺴﻴﺎﺴ إﻝﻰاﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺒﻌد ﻝﺠوء اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺎر وﻤﺎ اﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت و ارﺘﻔﺎع اﻷ ﺈﻝﻰﻤﻠﺔ اﻝذي أد`وﺘﺨﻔﻴض اﻝﻌ
  1.اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻹﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ﻫذا اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻝم ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻻ أإ. اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ 
  ﻝﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق 
ﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﻨواب ، ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻤن أﻫم اﻵﻨﺸﺎء اﻝﻠﺠﻴﻌﺘﺒر إ
  .ﻫداﻓﻬﺎ ت ﺸﻜﻠﻴﺔ ، وﻝم ﺘﺤﻘق أﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴرﻏم أ
ﺜﻨﺘﺎن اﺜﻼث ﻝﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق ،   2002 – 7991اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻔﺘرة ل ﻨﺸﺌت ﺨﻼأﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر    
ﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺨرق اﻝﺤﺼﺎﻨﺴﺘﺠواﺒﻴن ﺤول اﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻻاﻻﺜر ﺎ ﻋﻠﻰ إﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎءﺘ
                                                 
  . 212 – 012. ،ص ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. 1




 .ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺨر ﻤن ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻹاﻝوطﻨﻲ واﻵ ﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴرﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤق ﻨﺎﺌﺒﻴن أ
  . 1002ﻤﺎرس  20اﻝﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺤداث ﻨﺸﺌت ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول أﺎ أﻜﻤ
ﻗرار ﺘم إ،   7002 – 2002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻨﺸﺌت ﺜﻼث ﻝﺠﺎن ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق و أ  
ﻏﻴر ﺴﺎت اﻝﻤﻤﺎر :  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  4002ﺠﺎﻨﻔﻲ  52ﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻴوم اﻝﻨواب ﻝﻠواﺌﺢ اﻝﺨﺎﺼ
  .ﻤوال اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷ ﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠوﻻة و ﺨرقاﻝ
  1. ن وﻝم ﺘﻌرف ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻝﺤد اﻵ، ﺜر واﻝﻤﻼﺤظ أن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ أ 
 ﻨواب اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺜﻼث دعو أ 2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ 
ﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ﻨدرة ﻤﺠﻠس اﻗﺘراﺤﺎ واﺤدا اﻝﻤﺘﻀﻤن طﻠب إﻻﺌﺤﺔ ﻗﺒل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘب اﻝ ةﻋﺸر 
ﻤﻌﺎذ " ﻗﺘراح ﺼﺤﺎب اﻹأﺴﺘﻬﻼك اﻝواﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻗدﻤﻪ ﻤﻨدوب ت اﻹﺒﻌض اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ذا
،   1102اﻓرﻴل  02ﻤن ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﺘﺎرﻴﺦ  "ﺒوﺸوارب 
ﻠس اﻝﻤﻜﺘب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻤﺠﻝﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻝﻨﺸر اﻝﻜﻠﻲ  1102دﻴﺴﻤﺒر  81ﺒﺘﺎرﻴﺦ وواﻓق 
 2.ي اﻝﺤﻜوﻤﺔ رؤﺴﺎء اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد أﺨذ رأﻤﻊ 
ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤﺘﻰ ﻗﺒل دﺴﺘرﺘﻬﺎ أ
ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول ﺘﺴرب اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ :ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﻠﻜﻴﺔ وﻫﻤﺎ  2991ﻓﻲ دﺴﺘور 
  . 0991دﻴﺴﻤﺒر  41ﺌق ﺤول أﺤداث و ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎ 9791ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴث طﺎﻝﺒت :  9791ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول ﺘﺴرب اﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﺴﻨﺔ  – 1 
  .ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
وﻋرﻀت ، ﻴﺎم ﺔ ﺒﺎﺸرت ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝذي اﺴﺘﻐرق ﺨﻤﺴﺔ أﻨﺸﺎء اﻝﻠﺠﻨوﺒﻌد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘرح إ 
  . 9791ﺠوان  11ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻴوم ﺘﻘرﻴرﻫﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﻋﻀوا وﺠود اﻝﺘﺴرب ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴرى  71ﻜد وﻗد أظﻬر اﻝﺘﻘرﻴر اﻨﻘﺴﺎﻤﺎ ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ، ﺤﻴث أ 
رﺘب ﺘذﻝك اﻋﺘﺒر اﻝﻤﻠف ﻤﻐﻠﻘﺎ وﻝم ﻴورﻏم . ث ﻫو ﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏش ﻋﺎدﻴﺔ دن ﻤﺎ ﺤأرﺒﻌﺔ أ
ي طرف ﺒﻤﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻝم ﻴﺤدد ي ﺠزاء ، وﻝم ﻴﺤظ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤن اﻝﻔأﻋﻠﻴﻪ 
                                                 
  . 692.، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﺤﺎج، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼل إﻝﻰ اﻝﻴوم ،.  1
ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، .  2
  . 262 – 162. ص ص . 2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ 




ﻤﺘﺤﺎن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ن اﻝﻜل ﺨرج ﻤﻨﺘﺼرا ﻤن ﻫذا اﻻاﻝوزارة اﻝوﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺼرح ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ أﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺜﺎرة اﻝﻤﺸﻜل  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻝﻔﻀل ﻓﻲ إ
 ﺸﻜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ  ﻓﻲ أﻋﻘﺎب:   0991دﻴﺴﻤﺒر  41ﺤداث ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول أ – 2 
 اﻝﻴﺔﻝﻴﻪ  اﻝﻜﻨﻔدر ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺘﺎ ﻓﺎس وطﻨﺠﺔ ﺒﻌد اﻹﻀراب اﻝذي دﻋت إ ﺤداث اﻝداﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲاﻷ
: " وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﻐﺎﻝﻴن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﻠﺸﻐل واﻻ
ﻤؤﻝﻤﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﻌرﻓﺔ ﺤداث اﻝطﻼع ﺸﻌﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻠك اﻷﻠﻰ إوﺤرﺼﺎ ﻤﻨﺎ ﻋ...
ﻓق ﻋﻠﻰ ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼج ﻋواﻗﺒﻬﺎ وﺘﻔﺎدي ﺘﻜرارﻫﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨواﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻨأ
  ."... ﻤﻠﺘﻤس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤوﻗر
 إﻝﻰﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴرﻫﺎ  2991ﻓرﻴل أ 31 إﻝﻰ 1991ﺠﺎﻨﻔﻲ  61ﺴﺘﻤر ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤن إ
  . ي ﻨﻘﺎش ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، وﻝم ﻴﻌﻘﺒﻪ أ
وﺼدور اﻝﻘﺎﻨون  2991ﺒﻌد دﺴﺘرة ﻝﺠﺎن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺨﻼل اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  – 3
ﻤن  5991ل ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول اﻝﻤﺨدرات ﺴﻨﺔ و أاﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ ﺘم ﺘﺸﻜﻴل 
ﺘﻬﺎﻤﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻋﻠﻰ إﺜر اﻹ أﺤزابطرف ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، ﺒﻌد طﻠب ﺘﻘدﻤت ﺒﻪ 
زراﻋﺔ وﺘروﻴﺞ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﻤﺨدرات اﻝذي اﺘﻬم اﻝﻤﻐرب وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﺒﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤرﺼد 
ﻝﻤﺠﻠس ﻴوم ا إﻝﻰورﻓﻌت ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ،  6991ﻓﺒراﻴر  90 ﻴواء اﻝﻤﻬرﺒﻴن واﻝﻤروﺠﻴن ﻴوماﻝﻤﺨدرات وا ٕ
 إﻝﻰﻗرت ﺒوﺠود اﻝظﺎﻫرة وﺨرﺠت ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝراﻤﻴﺔ ، ﺤﻴث أ6991ﺴﺒﺘﻤﺒر  62
  . ﻤوال اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل اﻷ 50. 34 ﻘﺎﻨون رﻗمﺘﺒﻠورت ﺒﻌد ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻓﻲ اﻝ. ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ 
ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒطﻠب ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻘدﻤت ﻓرق  - 4 
دﻝﻰ ﺒﻪ اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ ﻤﺴﺘﻨدة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎن اﻝذي أﻝﻴﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘرض اﻝﻌﻘﺎري و ﻝت إﻀﺎع اﻝﺘﻲ آو اﻷ
ﻨﺸﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ واﺴﺘﻤر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤن وﺘم إ ﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ،أ 0002ﻓرﻴل أ 12ﻴوم  ﺎﻝﻴﺔوزﻴر اﻝﻤ
ﻤﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ أ ﺤﻴث ﻗدﻤت ﺘﻘرﻴرﻫﺎ 1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  90 إﻝﻰ 0002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  21ﻴوم 
  .ﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘوﺼﻴﺎت واطن اﻝﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺎ ﺨﻠﺼت إﻜﺸﻔت ﻓﻴﻪ ﻋن ﻤ
ﻨدوق اﻝوطﻨﻲ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺼﻝﺸﻜل ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن  ﻝﺠﻨﺔ  – 5  
 2002ﻤﺎي  12 إﻝﻰ 1002ﻨوﻓﻤﺒر  92ﻴوﻤﺎ ﻤن  371ﺴﺘﻐرق ﻋﻤﻠﻬﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻹ
  1.  2002ﻤﺎي  51ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨواب اﻝذي  وﻋرﻀت ﺘﻘرﻴرﻩ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس 
                                                 
  .  432، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻝطﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤودي ، .  1




ل ﻝﺠﻨﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻓﻲ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘم ﺘﺸﻜﻴ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒطﻠب ﻤن ﻓرق ﺘﻤﺜل  – 6 
  . 8002ﻴوﻨﻴو  61ﻴوم " ﻓﻨﻲ ﺴﻴدي إ" ﺤداث أ
" ﻜدﻴم أزﻴك " ﺠﻨﺔ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻤﺨﻴم ﺘم ﺘﺸﻜﻴل ﻝ – 7 
ﺠﺎﻨﻔﻲ  31، وﻗدﻤت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻘرﻴرﻫﺎ ﻴوم اﻝﺼﺤراوﻴﺔ ﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﻴون وأ
  1. 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  31وﺘﻤت ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻴوم  1102
ب وﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ، ﻤﺠﻠس اﻝﻨوا ﺨﻴرﺘﻴن ﺘم ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﻤﺎ ﻤن طرفاﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝﻠﺠﻨﺘﻴن اﻷ  
  .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﻨﻴﺔ وﻝﻴﺴتاﻝﺒرﻝﻤﺎ أﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻪ ﺒﻌد طﻠب ﺘﻘدﻤت 
ﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ أﻫﻤﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ رﻏم  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌرﺠﺎع ﻋدم وﻴﻤﻜن إ 
  : ﻬﺎ أﻫﻤﺴﺒﺎب ﻋدة أ إﻝﻰاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻋددا  ﻜﺜرﻤﺘﻴﺎز ﻝﻠﻔرق اﻷاﻝﻠﺠﺎن ﻴﻌطﻲ اﻻﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎد ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻔرق ﻋﺘإ  •
  .واﺴﺘﺌﺜﺎرﻫﺎ ﺒﻤﻨﺼب اﻝرﺌﻴس واﻝﻤﻘرر ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜك ﻓﻲ ﻨزاﻫﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﻴدة ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، 
ﻜﻌﻤل  ﻤﻀﺎد ﻝﻠﺠﻬﺎز " ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﺠﺎن ﻴﻔرﻏﻬﺎ ﻤن  ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن اﺸﺘراط إ   •
دﺴﺘورﻴﺔ ﻝﺘﻔﻌﻴل ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻴﺘﻀﺢ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒﺎدرة  ﻝﻴﺔآاﻝﺘﻨﻔﻴذي و 
ﺴﻬﺎﻤﺎ ﻤﻨﺎ إ: " ﺎري واﻝﺴﻴﺎﺤﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول اﻝﻘرض اﻝﻌﻘ
ﻋﻤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﺨﻠﻴق اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ وا ٕ ﻓﻲ دﻋم ﻤﺠﻬودات اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺎﻨدﻫﺎ
ﺘوﺠﻪ اﻝﻴﻜم ﺒﻬذا اﻝطﻠب ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ أ... اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم  ﺠﻪ ﺼرفو أﺤﺴن اﻝﺘدﺒﻴر ، وﺘرﺸﻴد 
  2" .ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﺤول وﻀﻌﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘرض اﻝﻌﻘﺎري واﻝﺴﻴﺎﺤﻲ 
ﺠدا   ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔﻤﺤدودﺘﺤرﻴك اﻝ إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘؤدي  اﻵﻝﻴﺎتﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻼﺤظ أﻨ   
ﺒﺴﺒب  وأن ﺴﻘطت ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ أ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق و 
ﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘواﺠد ن ذﻝك ﻻ ﻴﺤدث إرﻓض اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ، ﻷ وأﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ 
ﺤﻴث ﺘﻤﻴزت  ،ﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﺤﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ
  . ﻴذﻴﺔدوﻤﺎ ﺒﺎﻝﻀﻌف واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤرك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ  اﻵﻝﻴﺎتﻗﻠﺔ اﺴﺘﺨدام ﻋواﻤل  ﺄﻫموﻴﻤﻜن إرﺠﺎﻋ
  :ﻬﺎأﻫﻤﻋدة ﻋواﻤل  إﻝﻰﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻋدم ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ 
                                                 
  .ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .  1
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 وأاﻝﺸروط اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤطﻠوب ﺘوﻗﻴﻌﻬم    •
  .اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﻗرارﻩ 
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘب  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ، ﻓﻲ ﻓﺸل   •
ﻝوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ و أاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻬذﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺘﺴﻴر دوﻤﺎ ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜرﻴس 
  . ن ﺘﻤﺎرس ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻜن أﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻴﻤﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻀد أوﺘ
ﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝم ﺴﻘﺎط أزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝم ﻴﺘﻤﻜن ﻤن إن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ  أوا   
  .  0991و  4691ﻨﺴﺠل ﺴوى ﻤﻠﺘﻤﺴﻲ رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺴﻨﺘﻲ 
ﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻀد اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺴﺎﺴﺎ  ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻠﺠوء اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻤﻠن وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴود ﺠﺎء أإ
  1.ﺴﺎﺴﻲ ﻝﻌﻘﻠﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﻜوﻤﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻬدف اﻷﺴﺘﻘرار اﻝاﻻ
  
  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺎﻝﻴﺔﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن اﻝﻤ
ﺘرﺨﻴﺼﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺘطﺒﻴق  ﺎﻝﻴﺔﻴﻤﺜل ﺘﺼوﻴت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ   
  " .اﻝﺘرﺨﻴص اﻝﻤﺎﻝﻲ " وﻝﻬذا ﻴﺴﻤﻰ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
ﺘﺄﻜد ﻤن اﺤﺘرام ﻫذﻩ ن اﻝﻬدف ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻫو اﻝﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ 
  .ﻴرادات وﺼرف اﻝﻨﻔﻘﺎتﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﺎﻴﺔ اﻹﻋطﺎاﻝرﺨﺼﺔ اﻝﺘﻲ أ
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺘﻤﻠص  ﺎﻝﻴﺔاﻝدور اﻝﻤﺤدود ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗﺎﻨون اﻝﻤن اﻝواﻗﻊ ﻴﺜﺒت ﻏﻴر أ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ وﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤوﻴل اﻻ ﺎﻝﻴﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﺘﻨﻔﻴذﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺘﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
وﺠود ﺜﻐرات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺨﺼﻴص اﻝﺨﺎﺼاإﻝﻰ 
  .واﻨﻌدام اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺒﺴﺒب ﺘﺠﺎﻫل ﻗﺎﻨون ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﺒﺘﻨظﻴم ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻗرﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤاﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻ ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ إﻝﻰاﻝﺤﻜوﻤﺔ  ﺘﻠﺠﺄ. 1
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤﻴداﻨﻴﺎ واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﺴﺎﺴﻲ ﺒﻐﻴﺔ اﻻاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
ن ﻜل اﻝﺴﻨوات ﻋرﻓت ﻗﺎﻨون ﻻ أن اﻝواﻗﻊ ﻴﺜﺒت أﺤﻴﺎن ، إﻏﻠب اﻷﻓﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤﻤﺸروع 
  .ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺎﻝﻴﺔﻤ
د ﻝﻜن ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋد .ي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن ﻤوﻀﻊ ﻵﺨر ﻴﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎناﻷﺼل أن ﻨﻘل أ.  2
ﻗرﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺎء وﻻ ﺘﺘﻘﻴد ﺒﻤﺎ أ ﺎﻝﻴﺔن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﺘﺼرف ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻋﺘﻤﺎد ﻴدل ﻋﻠﻰ أﺘﺤوﻴﻼت اﻻ
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ﺨﻀﺎع ﻲ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وا ٕﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀ اﻝﺒرﻝﻤﺎن،
ﺸراف ﻋﻠﻰ وﻜذا اﻹ ﺎﻝﻴﺔﻫداف اﻝﻤﺴطرة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻋن ﻤدى ﺘﺤﻘﻴق اﻷا
  1. ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ 
ﺤدى اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻫﻲ إﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺨﺼﻴص اﻝﺨﺎص ،و  ﺴﺘﺒﻌﺎد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝرﻗﺎﺒﺔإ.   3
ﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴن وﺘﺘﺤدد إﻴراداﺘﻬﺎ ﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﺨزﻴﻨﺔ  اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝ
ﻤروﻨﺔ، وﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ  أﻜﺜرطﺎر اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ وﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎرج إ
 .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻴﻤﻠك اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻻ أﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺒرﻝﻤﺎن إن ﻓﺘﺢ ﻫذﻩ اإ
  2. ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﻀﻌف دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﺎﻝﻴﺔوﺠود ﺜﻐرات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﻗواﻨﻴن اﻝﻤ.  4
  :ﻬﺎ أﻫﻤﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻤن 
ﻴﻪ ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠ ﺎﻝﻴﺔﻋدم ﺼدور اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻘواﻨﻴن اﻝﻤ •
  .اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻴﻨظم اﻝﻤاﻝذي  6991 دﺴﺘورﻤن  321
ﻤن اﻝدﺴﺘور  061ﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘطﺒﻴق أ اﻹﺠراءاتﻋدم وﺠود اﻝﻘواﻋد و   •
ن ﻴﺒﻴن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺘﻘدﻴم  ﻗﺎﻨون ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن
وﻀرورة اﺨﺘﺘﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺼوﻴت . ﺎﻝﻴﺔﻗرﺘﻬﺎ ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻤاﻝﺘﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺘﻌﻤﺎل اﻻاﺴ
  .اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
 ﺎﻝﻴﺔﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺎرﻴرﻩ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻋن اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻠزم ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺈ ﻋدم وﺠود ﻨص  •
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن  إﻝﻰﻝﻠدوﻝﺔ 
ﺴﺒﺎب اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﻌدة أﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨواب ﻵﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻝﻤراﻗﺒ . 5
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻘﻴدﻫﺎ ﻨظرا ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹوﺘﻌ ﺎﻝﻴﺔدﻗﺔ وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤ:ﻬﺎ أﻫﻤ
ﻜوﻨﻬﺎ  إﻝﻰوﺘﺸﻌﺒﻬﺎ وﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ  اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻜﻔﺎءة وﺘﺨﺼص ﻋﺎﻝﻴﻴن ﻝدى اﻝﻨواب ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  3. ﻏﻠب اﻝﻨواب ﻴﻔﺘﻘدﻩ أزم ﻝﻠﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﺨﺼﻴص اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ  واﻝﺠﻬد اﻝﻼ
                                                 
  . 761 – 461. ، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﻘﻴﻠﺔ ﺨرﺒﺎﺸﻲ ، اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ، .  1
" ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺨزﻴﻨﺔ ، ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺘﺨﺼﻴص اﻝﺨﺎص " ﺒﺸﻴر ﻴﻠس ﺸﺎوش ، .  2
  . 901. ص  3002، اﻝﺠزاﺌر ،ﻋدد ﺨﺎص ، دﻴﺴﻤﺒر ﻤﺠﻠﺔاﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ،
  . 4. ، اﻝﺠزاﺌر ، ع اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺘﺤرﻴر ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻗواﻨﻴن اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،  ﻫﻴﺌﺔ.  3




ﻝﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻘدم اﻝﺤﻜوﻤﺔ " ن ﻤن اﻝدﺴﺘور ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ 061اﻝﻤﺎدة  ن رﻏم أ . 6
ﻓﻲ ﻤﺎ  ﺎﻝﻴﺔﻗرﺘﻬﺎ ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺨﺘم اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤاﻝﺘﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﻋرﻀﺎ ﻋن اﻹ
ﺒل ﻜل ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤن ﻗاﻝ ﺎﻝﻴﺔﻴﺨص اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺴوﻴﺔ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤ
ﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻ ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻘدﻴم ﻗﺎﻨون ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﻐرﻓﺘﻲ اﻻ أإ" . ﻏرﻓﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
  .ﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺒذﻝكوﺠود ﻨﺼوص ﻗﺎ ﺠﺎل اﻝﻤﺤددة ﻝﻌدمﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘرم اﻵوﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻓﺈ
  
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌريﻴﺒﻴن  ﺘوارﻴﺦ  ﻋرض ﻗواﻨﻴن ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﻋﻠﻰ   82اﻝﺠدول رﻗم 
 ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ ﻗﺎﻨون ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻔﺎرق اﻝزﻤﻨﻲ
 ( 20) ﺴﻨﺘﺎن 
اﻝﻤؤرخ  20 – 08ﻗﺎﻨون رﻗم 
ﻴﺘﻀﻤن  0891ﻓﻴﻔري  90ﻓﻲ
 8791ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  20 – 77ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  7791دﻴﺴﻤﺒر  13
 8791ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 ﺴﻨوات 50
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  40 - 48ﻗﺎﻨون رﻗم 
ﻴﺘﻀﻤن  4891ﺠﺎﻨﻔﻲ  70
 9791ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  31 - 87ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  8791دﻴﺴﻤﺒر  13
 9791ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 ﺴﻨوات 50
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  01 - 58ﻗﺎﻨون رﻗم 
ﻴﺘﻀﻤن  5891دﻴﺴﻤﺒر  62
 0891ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  90 - 97ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  9791دﻴﺴﻤﺒر  13
 0891ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 ﺴﻨوات 60
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  20 – 78ﻗﺎﻨون رﻗم 
ﻴﺘﻀﻤن  7891ﺠﺎﻨﻔﻲ  02
 1891ﻀﺒط اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  21 - 08ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  0891دﻴﺴﻤﺒر  13
 1891ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
 ﺴﻨوات 30
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  10 - 11ﻗﺎﻨون رﻗم 
ﻴﺘﻀﻤن ﻀﺒط 1102ﻓﻴﻔري  71
 8002اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  21 - 70ﻗﺎﻨون رﻗم 
اﻝﻤﺘﻀﻤن  7002دﻴﺴﻤﺒر  13
 8002ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
  
 . 79. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻤﻴﺴﺔ ، أﻝﻴﺎس ﺤودإ: اﻝﻤﺼدر  




اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝدورﻩ ﻓﻲ  أداءوﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝوﻀﻊ  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻜﺜﻴرا ، ﺤﻴث ﺘﺤول ﻋدة ﻋواﻤل دون  
  :  ﻬﺎ أﻫﻤاﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، 
 .ﻗﻠﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن   •
 ﺎﻝﻴﺔﺘوﺴﻴﻊ وﺘﻘوﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤ إﻝﻰت اﻝراﻤﻴﺔ ﻻﺎو ﺤرﻓض اﻝﻘﻀﺎء اﻝدﺴﺘوري ﻝﻜل اﻝﻤ  •
  .ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻰ . ﺒﻨود اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ  ﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤرﻓﻲ ﻝﺒﻌضﻝﻴﺎت ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻋدم اﻹاﻝﺤﻜوﻤﺔآ ﺘﻤﺘﻠك  •
اﻝداﺨﻠﻲ ، وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  ﻗﺘراضﻝﻴﺎت ﻤﺜل اﻹﺒﻌض اﻵإﻝ`ﻴرادات ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﻠﺠوء ﻤﺴﺘوى اﻹ
ﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤرﺨص ﺒﻬﺎ ز اﻻﺎو ﺨﺘﻴﺎرﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻬﺎ ﺘﺠن ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻴﻜﺘﺴﻲ طﺎﺒﻌﺎ ااﻝﻨﻔﻘﺎت ﻓﺈ
  .ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ  وأ
اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺄﺨرا ﻜﺒﻴرا ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل  نﻴداع ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴﻴﻌرف إ •
  1.رﻓض اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘرﺨﻴص اﻝﻼﺤق ﻝﻜل اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺼرﻓﻬﺎ ﺼﻌب ﺠدا ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ 
ﻗﺎﻨون " ن ﻴﺜﺒت ﻓﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أ ﺎﻝﻴﺔﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤ 7 – 89ن اﻝﻤﺎدة ﻓرﻏم أ  
ﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﺄﻤور ﺒﺼرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤداﺨﻴل اﻝﻤﻘﺒوﻀﺔ واﻝ" اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ 
ﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ ن ﺘودﻋﻪ ﺒﻤﻜﺘب أﺄر ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﻨﺔ ، وﺘﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔﺒوﻴﺤﺼ ﺎﻝﻴﺔاﻝﻤ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى .  ﺎﻝﻴﺔﻝﺴﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ اﻝﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤو 
اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ  ﺎﻝﻴﺔﻏﻠب ﻗواﻨﻴن اﻝﻤﺜﺒت أن أأإﻻ أن اﻝواﻗﻊ .ﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻤﻴزاﻨﻴﺔ وا ٕﺘﻨﻔﻴذ اﻝ
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻔرغ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ 
ﻤﺜﻼ ﻝم ﻴﺼوت  6991 ﺎﻝﻴﺔﺠراءات ﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﻓﻘﺎﻨون ﻤﻤﺠرد إ إﻝﻰﻝﻠﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﺤﺘواﻫﺎ وﺘﺘﺤول 






                                                 
اﻝﻤﺠﻠﺔ  دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،: ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺤدﻴﻜﻲ ، اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ .  1
  . 881 681. ، ص ص (  5002) 6. ، اﻝﻤﻐرب ، ع اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . 851. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻋﺒد اﻝﻨﺒﻲ اﻀرﻴف ،. 2




  :واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﺨﻼﺼﺔ 
، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻷ أداءاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺸق ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻤﺴﺘوى  داءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻨ ّإ
ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون ﻫذﻩ  وأ، اﻝﻤواﻗف ﻤن ﺠﻬﺔ وأﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘوﺠﻬﺎت واﻝﺒراﻤﺞ 
 ﺤزابﺘﺤددﻫﺎ ﻗوة اﻷﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻗوة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ .رﻴﻌﻴﺔﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸ ﺤزاباﻷ
  .ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﺤزابن ﻀﻌف ﻫذﻩ اﻷأ، ﻜﻤﺎ طﺎرﻫﺎإﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺴﻴ
ﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﻜوﻴن وﺘﺄﻫﻴل اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨ.   
ﻴﺔ  ﻴﺎر اﻝﻨﺨب اﻝﺴﻴﺎﺴاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺠﻨﻴد وﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، واﺨﺘ ﺤزاباﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﻓق ﺒراﻤﺞ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘرﺸﻴﺤﻬﺎ ﻝﻼ
ﻓﻜﺎرﻩ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ وﻴﺤدد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﻠوﻜﺎﺘﻪ  وآراﺌﻪ ﺘﺠﺎﻩ أﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻴﺴﺘوﺤﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب ا ٕو 
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن  إﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ واﻷﻤﺨﺘ
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ 
ﺤﺘﻰ اﻵﻝﻴﺎﺘاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻝﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ  ﺤزابﺠﺎءت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ.  
  :ﻬﺎ أﻫﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼطدم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻻ أإدوار ﻀطﻼع ﺒﻬذﻩ اﻷﺘﻤﻜﻨﻬﺎ  ﻤن اﻻ
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺘﺴﻴﻴر ﻏﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ داﺨل اﻷ.  
  .ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻫﺠرة ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﺘﻨﺎﻤﻲ ظﺎﻫرة اﻻ.  
  . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوظﺎﺌف اﻻ ﺤزاباﻷ أداءﻀﻌف . 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﺘظﻬر إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻹﻤﻨﺎﺴﺒ ﺤزاﺒﺈﻝ`ﺄﺤزابﻏﻠب اﻷﺘﺤول أ.  
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ث ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﺨطﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻹﺘطوﻴر وﺘﺤدﻴاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤزابﻋدم ﻗدرة اﻷ.  
  .واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻫذﻩ " ﺸﺨﺼﻨﺔ " ﺘﻜرﻴس  إﻝﻰﺴﻴﺎدة ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝوﻻء واﻝﻘراﺒﺔ ﻝﺘوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻘﻴﺎدة ﻤﻤﺎ ﻴؤدي .  
  .وﻴﺤول دون ﺘﺠددﻫﺎ  ﺤزاباﻷ
ﻝﻜﻔﺎءات ﻤﻐﺎدرة ا إﻝﻰوﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ، اﻝذي ﻴؤدي  ﺤزابﺘﺄزم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻗﻴﺎدات اﻷ.  
ﻤراﻜز اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ ﻓﻲ  إﻝﻰﻓﻲ ظل ﺸﻌورﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻝﺔ وﺼوﻝﻬﺎ  ﺤزاباﻝﺸﺎﺒﺔ ﻝﻸ
  .اﻝﺤزب 
ﺒﺎﻝﺸﺄن  ﻫﺘﻤﺎماﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ ﺤزابﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺎﻫرة اﻝﻌزوف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻤن ﺤﻴث اﻻﺘﻔﺸﻲ ظ.  
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻹ




اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻪ  ﺤزابﺘﺴﺎع اﻝﻬوة ﺒﻴن اﻷإ.  
  .وﻤﻌزوﻝﺔ ﻋن ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﺸﻜل اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴس ﻝﻠﻨﺨب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻏﻠب ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﺎل أﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ واﻝﺴﻌﻲ إرﺘﺒﺎط ﺼورة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻹ.   
  .اﻝﻤواطﻨﻴن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘرﺸﻴﺤﻬم ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﺤزب ، ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد اﻻﻋﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘطﺎب اﻷ ﺤزابﺘﻬﺎﻓت اﻷ.  
ﺤﻀﺎن اﻝﺤزب ﻀﻠﻴن اﻝﻐﻴورﻴن اﻝذﻴن ﺘرﻋرﻋوا ﻓﻲ أﺎل اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ واﻝﻜﻔﺎءات واﻝﻤﻨﺎﻫﻤا ٕو 
ﻤﻤﺎ ﻴﺤول دون ﺒروز ﻨﺨب .وﺘﺸﺒﻌوا ﺒﻤﺒﺎدﺌﻪ  واﻝﺤرﻴﺼﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒﺼورة ﻴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﻨﺎﺨﺒون 
  .طﺎء ﺤرﻜﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘﺄطﻴر اﻝﺤزﺒﻲ ﻋﻝﻴﺔ وا ٕﺠدﻴدة ﺸﺎﺒﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤو 
ظﻤﻬﺎ ﻓﺎﻗدة ن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻨﺎك ﺸﺒﻪ إ. 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ وأدارة ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺘدﺨل اﻹ
  . ﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓراز اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ إ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺤزابﺴﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻤدى ﺘﻤﺜﻴل اﻷﻴﺸﻜل اﻝﻤﻐرب اﻻ    
  . ﻤﺔ ﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﻤﻠك  اﻝﻤﻤﺜل اﻻﺴﻤﻰ ﻝﻸاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻤﺜﻼ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎ
اﻝذي ﺠﻬزﺘﻪ ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻜل ﻓرﻴق ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل أاﻝﻤﺒدأﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻴﻌﺘﻤد اﻝ   
وﺤﺘﻰ ﻤﻊ  إﻓﺒدون ﻫذا اﻝﻤﺒد.ﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻫﻤﺎﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺴ
ن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺴﻴﻜون ﻫزﻴﻼ ﺠدا  ﺒﺴﺒب اﻝﺘﻔوق إﺠراء اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬﻴﺎﻜل ﻓﺈ
 .ﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻌددي ﻷ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝدﺴﺘور ﺨول اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺤق اﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن .    
  .  ﻤن ﻫذا اﻝﺤق اﻷﻤﺔاﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﺤرم ﻤﺠﻠس 
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻐرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻋدة ﺘﻌدﻴﻼت  ﻋﻠﻰ اﻹ  1102دﺨل دﺴﺘور أ
ﻗر ﻨظﺎم  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺘوازﻨﺔ ﻴﺨول ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺼدارة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ، ﺤﻴث أ
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور  ﺴﺒﻘﻴﺔﻗرار أإ: ﻻ و أ
اﻝﺴﺎﺒق، وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ، وﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن 
ﺴﺒﻘﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻴﺎ اﻻاﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎ
  .ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن




ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺼل  ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻐﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻠﻔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ  
  . ﺘﻔﺎقاﻻ
ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻓرض ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل .  
اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒﺎﻻواﻤر ، : ﺴﺘور ﻤﺜلاﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  ﺒﻔﻀل وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝد
 إﻝﻰاﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ، ﺘوﺠﻴﻪ ﺨطﺎب  إﻝﻰﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻬﺎ ، اﻝﻠﺠوء ن وﺤق اﻹﺼدار اﻝﻘواﻨﻴاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، إ
  . ﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠدول اﻷ. ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎن، اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر، 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ  6102اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  أﻫمﺘﺘﻤﺜل    
  : ﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﻓﻲ ﻤ
ﺠﻬزة ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ  أﺘﻌزﻴز دور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﺨﺎﺼﺔ .  1  
ﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس وﺤق إ. ﺸﻐﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻷﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺘﻤﻜ
ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول ﺘﺨﺼﻴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. اﻝدﺴﺘوري
  . ﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒر  وأﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أ
ن ﻜﺎن دورﻩ ﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﺒﻌد أ اﻷﻤﺔﺘدﻋﻴم دور ﻤﺠﻠس .  2   
ﺼﺒﺢ ﻤن ﺤﻘﻪ اﻝﻤﺒﺎدرة أ. ﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس ا
  .  ﻗﻠﻴﻤﻲ ﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴم واﻝﺘﻘﺴﻴم اﻹﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻠﻲ وﺘﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤ
رﺌﻴس ﻤﺠﻠس  وأرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﺤقﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺘوﺴﻴﻊ ﺤق إ. 3 
(  03)  وأﻨﺎﺌﺒﺎ (  05)ﺨﻤﺴﻴن  وأل و اﻝوزﻴر اﻷو أرﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ  وأاﻷﻤﺔ
  .اﻷﻤﺔﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﻠس 
اﻝﺒﻠدﻴن  ن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤدود ﺠدا ﻷ ﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲن اﻝدور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤإ.  
 ﺎﻝﻴﺔوﻴﻘﺘﺼر دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ. ﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔﺘﺤﺘﻜر ﻋﻤﻠﻴﺔ إ
  .واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ن ﻋدد اﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن ﻗﻠﻴل ﺠدا ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ذات اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻜوﻤﻲإ.  
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒدراﺴﺘﻬﺎ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ  اﻹﺠراءاتﻤﺎ ﻝﺘﻌﻘﻴد ﻴن ﻴﻌود إإن ﻀﻌف ﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨ.  
  .اﻝرﻓض  وأﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻠﺴﺤب  وأﻝﻌدم ﺒرﻤﺠﺘﻬﺎ  وأاﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﺨﺘﺼﺎص اﻷﺠﻌﻠت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺼﺎﺤب اﻻ اﻝﻌﻘﻠﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ .  
ﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺴﻠطﺔ ن اﺒﻌد أ. ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻴﺴﺎﻫماﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻻ 




اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذﻫﺎ ﺒﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ  ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ ، وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻔوق  ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎدرة 
  .ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺤﻀور اﻝﻤﻜﺜف ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
ﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻜون اﻝدﺴﺘور ﻴﻤﺎرس اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻨﻔس اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن، وﻴ. 
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن . ﻨﻴﺔاﻵ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻴﺔآﻀﺎف ور اﻝﻤﻐرﺒﻲ أﺴﺘﺠواب ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝدﺴﺘاﻻ ﻝﻴﺔآﻗر زاﺌري أاﻝﺠ
ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺠﻠس ﺤق إ1102رﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻗﺒل دﺴﺘور ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎ
  . اﻷﻤﺔ
  :إﻝﻰﺘﺨﺘص اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ، وﺘﻨﻘﺴم 
  .ﻤراﻗﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ .   
  .ﻤراﻗﺒﺔ  ﻤزاﻤﻨﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ.    
  . ﻤراﻗﺒﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ .      
 أﻫﻤﺎﻵﻝﻴﺎتﺴﺘﺠواب وﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻻ اﻷﺴﺌﻠﺔﺘﻌﺘﺒر    
ﺜﻘﺔ وﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﺎدرة ﺎﻝذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻜﺎﻝﺘﺼوﻴت ﺒ اﻵﻝﻴﺎتﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ، أ
ﺴﻘط اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻝو اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق أن أ ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲاﻻ
  .ﺤﻜوﻤﺔ واﺤدة 
دﻨﻰ ﻝﻠﻤﻌدل ﺌر واﻝﻤﻐرب ﻀﻌﻴف ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺤد اﻷﻓﻲ اﻝﺠزا اﻷﺴﺌﻠﺔن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺠﻤوع إ 
  .اﻝﺴﻨوي ﻝﻸﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
ﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ ا اﻷﺴﺌﻠﺔﻓﺎﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي  ﻝﻤﺠﻤوع  
  .دﻨﻰ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر أﻗل ﻤن ﻋﺸر اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤد اﻷ
ﻝﻤﺎن اﻝﺸﻔوﻴﺔ واﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻤن طرف ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒر  اﻷﺴﺌﻠﺔﻤﺎ اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي  ﻝﻤﺠﻤوع أ
  .دﻨﻰ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻬﻲ أﻗل ﻤن ﻨﺼف اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺤد اﻷ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻨﺴﺠل أ اﻷﺴﺌﻠﺔوﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺠﻤوع  
  .  رﺒﻊ ﻤرات ﻤن أ ﺄﻜﺜرﻴﻔوق اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒ
اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ  ﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﻴﺔآاﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺒر  أﻫمﻤن .  
  : واﻝﺸﻔوﻴﺔ 
  .ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨوابم أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋدم وﺠود ﻤﺎ ﻴﻠز  – 1




ﻤﺜل ﻋدم  ، اﻷﺴﺌﻠﺔﺘطﺒﻴق اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  ﻝﻴﺔﺂﻋدم دﻗﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ – 2 
 إﻝﻰدى ﺎ أاﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ اﻝرد ﻤﻤﻴداع اﻝﺴؤال اﻝﺸﻔوي ﻝدى ﻤﻜﺘب ﺘﺤدﻴد اﻝﻤدة ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ إ
ﻝﺴؤال ﻤﺒرراﺘﻪ وﻻ زت اﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘد اﺎو ﺘﻤﺎطل اﻝوزراء ﺤﺘﻰ ﺘﺠ
  .ي ﻤﻌﻨﻰﻴﺼﺒﺢ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ أ
ت ﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت ﻴﻐﻴب اﻝوزﻴر اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺴؤال وﻴﻜﻠف اﻝوزﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎ – 3 
  .وﺘﺒﺘﻌد ﻋن ﺠوﻫر اﻝﺴؤال ﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝرد ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻹ
ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺤدودﺠدا ﻓﻲ ﺘﺤرﻴك اﻝ إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘؤدي  اﻵﻝﻴﺎتن اﺴﺘﻌﻤﺎل إ.  
 وأن ﺴﻘطت ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝﺒﻠدﻴن، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق وأ
  :ﻬﺎأﻫﻤﺒﺴﺒب ﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدة ﻋواﻤل 
 وأﺘﻌﺘﺒر ﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤطﻠوب ﺘوﻗﻴﻌﻬم  اﻝﺸروط اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ.  1
  .اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﻗرارﻩ 
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘب  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ، ﻓﻲ ﻓﺸل . 2  
ﻝوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ و أاﺘﺠﺎﻩ ﺘﻜرﻴس  اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻬذﻩ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺘﺴﻴر دوﻤﺎ ﻓﻲ
  . ن ﺘﻤﺎرس ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن أﻴﺔ ر وﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻀد أ
ﻬﺎ أﻫﻤﺴﺒﺎب ﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﻌدة أﻝﻤراﻗﺒﻨواب ﻵﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝ. 
ﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ وﺘﺸﻌﺒﻬﺎ ﺤﺼﺎﺌواﻹﻘﻴدﻫﺎ ﻨظرا ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وﺘﻌ ﺎﻝﻴﺔدﻗﺔ وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤ: 
ﻴداع ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن إﻜﻤﺎ أن . ة وﺘﺨﺼص ﻋﺎﻝﻴﻴن ﻝدى اﻝﻨواباﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻜﻔﺎءوﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ 
اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻌرف  ﺘﺄﺨرا ﻜﺒﻴرا ﻝﻌدم وﺠود ﻀواﺒط ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ 























 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻷﻤﻌوﻗﺎت 
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب









  وآﻓﺎق ﺘطوﻴرﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻷﻤﻌوﻗﺎت : اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﺒﺎ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻴﺘﺄﺜر اﻷ
  .ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ 
ﻤن ﻝﺘﺠﺴﻴد ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل  ﺤزابﻓﺎﻷ      
ﻫداف ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻴق أاﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻝو ﺨﻼل اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﺼﺎﺤﺒﺔ  ﺤزابﺨﻼﻗﻴﺎ ﺒﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻷﺴﺘﻜون ﻤﻠزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وأ ﻻ ﻓﺈﻨﻬﺎ، وا ٕﺎوﻀﻌت اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻬ
ﻓﻜﺎرﻫﺎ وطرح ف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ وأاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻨدﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻔو  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
  .ﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔﺒدور اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺒداﺌل ﺠﺎدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ  ، واﻝﻘﻴﺎم 
ﺨﺘﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺤﻴﺎن ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻴﺼطدم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ ﻝﻜن
  .وﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴر ﻤؤﻫﻠﺔ ﻝﻠﻌب دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل  ﺤزابﻫذﻩ اﻷ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻀﻌف  داءﺨﺘﻼﻻت اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻷﻫذﻩ اﻻ أﻫمﻤن     
ﺘﻀﻤن ﺠدﻴﺔ ﻷن ﻗوة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ . اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻨﺠﺎﺤﻪ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ ﺒدوﻨﻬﺎ 
ﺠل ﻜﺴب ﺜﻘﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن أوﺘﻌزز اﻝرﻗﺎﺒﺔ و اﻝﺘﻨﺎﻓس . اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌو 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻝﻠﻔوز ﺒﺎﻻ
ﺘﺠد  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك  وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزابن اﻷإ
ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻻﺜر ﺒﺎﺘﺄﻗد ﺘﻀﺎﻋﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ و ﺄﺤﻴﺎن ﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ
 وأﺨطرﻫﺎ اﻨﺸﻘﺎق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ، وﻤن أﺼﺒﺤت ﻤن ﻤﻤﻴزات اﻝﻌﻤل اأ
  . ﺤزابﺘﻠك اﻷ أداءﺜرت ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻰ ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺘﻲ أﻤﺎ ﻴﺴ
ﺨﺘﻼﻻت ، وﻤﺒﺎﺸرة ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘطﻠب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻻإن ﺘﻔﻌﻴل اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ
ﺘﻐﻴﻴر رؤﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ إﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻤس اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، و 
اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ظل وﺠود أﺤزاب ﻗوﻴﺔ 









  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﻌوﻗﺎت اﻷ: ل واﻝﻤﺒﺤث اﻻ 
ﺒرز زﺒﻴﺔ وظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن أﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤﻴﻌﺘﺒر ﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ
  . اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون 
  ﻴﺔﺒرﻝﻤﺎﻨﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ: لواﻝﻤطﻠب اﻷ 
و ﻨﻘدﻫﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﻤراﻗﺒﺔ  إ
 اﻵﻝﻴﺎتﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﺒطرق ﺴﻠﻤﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻠول ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ
 ﺤزابدوار ﺒﻴن اﻷﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺒﺎدل اﻷل اﻝﺴﻠﻤاو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘد
اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝوﺤﻴدة ﻝﻠﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ
  .اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻴﻜون ﻤﺨوﻻ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ أأﻏﻠﺒﻴﺔﻓﺎﻝﺤزب اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ      
اﻝﻤﻨﻬزﻤﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻷ وأﻤﺎ اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻼت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﺨرى ، أ وأﺒﻤﻔردﻩ 
ﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﻘدﻫﺎ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻜﻘوة ﻤﻌﺎرﻀﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺤق اﻻاﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗﻨﺎﻋﻪ ﻝﻠﻔوز ﻓﻲ اﻻا ٕﻜﺴب رﻀﻰ اﻝﺸﻌب و  إﻝﻰوطرح ﺒداﺌل ﻤﻘﻨﻌﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ 
  1.ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ  إﻝ`ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ واﻻ
ﺒﺼورة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﺘوﻝﻰ ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺤزب ﺘﻨﺸط  ﺤزابﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷ وأن وﺠود ﺤزب إ
ن اﻝوﺠود اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻬذﻩ ﻻ أإ. ي ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ أ ﻤﻌﻴﺎرا  ﻝﻘﻴﺎس ﻤدىاﻝﺤﺎﻜم ﻴﻌﺘﺒر 
ﻝك ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝدور اﻝذي ﺘﻘوم ﻨﻪ دﻴﻤﻘراطﻲ ، وﻝﻜن ذﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨظﺎم  ﺒﺄاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ن وﻀوح رؤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻤدى ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ   ، ﻜﻤﺎ أﻗﻠﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﻫذﻩ ﺒﻪ 
ﺨﺎﻝﻴﺎ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻴﻌﺘﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺨطﺎﺒﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ و  إﻝﻰواﺴﺘﻨﺎدﻫﺎ 
دورﻫﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  أداءﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻼ أ
 . ﻤﻼءﻤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤطروﺤﺔ  أﻜﺜرن ﺘﻤﺜل  ﺤﻠوﻻ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻘدﻴم ﺒداﺌل ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أ ﻋﻤﺎلوأ
ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻼاﻷ" ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف اﻝﺴﻤﻼﻝﻲ " ﺤﺴب  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ن ﻤﻔﻬومإ
،  " ﻤل ﺤﺒﺎط وﺴوء اﻝﺘدﺒﻴر واﻨﻌدام اﻷاﻹﻨﺤراف واﻝﻔﺸل و ن اﻝﻤﻐرب ﻫو ﺒﻠد اﻻإ:ن ﻨﻘول ﻝﻴس أ"  
                                                 
،اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ( ﻤﺤررا )ﻓﻲ اﻤﺤﻤد ﻤﺎﻝﻜﻲ "، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ "اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻼ ، . 1
ﻋﻤﺎل اﻝﻨدوة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن طرف ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ أ،  2002 – 7991اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ 
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ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻨﺎءة ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝدﻴﻤﺎﻏوﺠﻴﺔ  إﻝﻰوﻴدﻋو ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ، وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻫداﻤﺔ 
ﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴزﻴﻐوا ﻋن اﻝطرﻴق اﻝﻘوﻴم ، ودراﺴﺔ ﻜل ﺄإﻝ`اﻝﺘﺼدي  إﻝﻰ ﺘﺴﻌﻰ
ﻨﻪ ﺔ واﻝوﻗوف ﻓﻲ وﺠﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄاﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ و اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ  ﺒﻜل ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴ
  .ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ  وأس ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوطن واﻝﻤواطﻨﻴن ، ن ﻴﻤأ
ن ﻤﻌﺎرﻀﺘﻪ ، ﻓﻴرى أ"  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻨﺎﺼﺤﺔ "ﻬﺎ ﻴﺴﻤﻴ ﻤﺎ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝذي ﻤﺎرس ﻤﺎأ
ﻴﺠﺎﺒﻴﺎ وﻴﺨدم إﻋﻠﺔ ، ﺘﺴﺎﻨد اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘراﻩ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﺒل إ ﻝﻴﺔآﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻝن ﺘﻜون ﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﺘطﻠب ن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻻ ﺘﺴﻼﻤﻴﺔ ، وأﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ اﻹاﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤ
  1.اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺴﻠوب اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﺤداث اﻝﻘطﻴﻌﺔ ﻤﻊ أإﺒﺎﻝﻀرورة 
ﻝﻰ و اﻝﺴﻨوات اﻷ إﻝﻰوﺒﺎﺴﺘﻘراء واﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌود    
ﺸﻜﺎﻻ ﻤﺘﻌددة ﺘﺄرﺠﺤت ﺒﻴن اﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﺨذت أﺴﺘﻘﻼل ، ﺤﻴث ﻝﻼ
، ﻤرورا ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻘﻼﺒﺎت اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﻌﻤل اﻝﻤﺴﻠﺢ ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، وﺒﻴن اﻻاﻝﻤﻐرب اﻝذي 
ﺒﻌﺎد ﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ذات اﻷاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴرﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤظر اﻝذي ﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻨظﺎﻤﺎن ﺨﺎﺼﺔ ﻋ
ﺼﻼﺤﺎت ن ﺨﻼل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹن ﻴﻨﻔﺘﺢ اﻝﻨظﺎﻤﺎن ﻤاﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻗﺒل أ ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔاﻹ
رؤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻜﺎرﻫﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ و ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن أإﺘﺎﺤت ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أ
  .  اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﻨﻘد ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ذا ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻨﺴﺠل ﺘﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ا ٕو   
  .اﻝﺴﻠطﺔ  إﻝﻰﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝوﺼول ا ٕاﺨﺘﻼﻓﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻨظﻴم و ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ، ﻤﻊ 
" ﺒوﻀﻴﺎفﻤﺤﻤد "ﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎم ة اﻻﺘﺒﻨﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻏدا ﻓﻔﻲ ظل ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝواﺤد اﻝذي
ﺤزﺒﻪ " ن آﻴت أﺤﻤدﺤﺴﻴ"وأﺴس  3691ﺴﺒﺘﻤﺒر 02ﻓﻲ " ﺸﺘراﻜﻲاﻝﺤزب اﻝﺜوري اﻻ"ﺒﺘﺄﺴﻴس 
ﻓﻲ ﺠوان ﺒﺘﻤرد ﻋﺴﻜري " ﺸﻌﺒﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤد"، وﻗﺎم اﻝﻌﻘﻴد 4691ﺴﻨﺔ " ﺸﺘراﻜﻴﺔﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻹ"
ﺔ ﺘﻤّرد ﻋﺴﻜري ﺒﺎءت ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﻝﺎو ﺤﻗﺎﺌد أرﻜﺎن اﻝﺠﻴش ﻤ" اﻝطﺎﻫر زﺒﻴري"، وﻗﺎد اﻝﻌﻘﻴد 24691
أﻋﻤﺎل اﻝﻌﻨف اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن  إﻝﻰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 7691دﻴﺴﻤﺒر  11
ﻤن ﺒﺎرﻴس، ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻔﺠﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻝﻬﺎ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ " ﻤوﻝود ﻜﻌوان"ﻴﻘودﻫﺎ 
وﻜﺜﻔت ﺠﺒﻬﺔ  6791ﺌر ﺴﻨﺔ اﻝﻤﺠﺎﻫد ﺒﺎﻝﺠزا وﻤﻘر ﻴوﻤﻴﺔ 4791و 3791ﺨﻼل ﺴﻨوات ﻓرﻨﺴﺎ 
                                                 
 . 821 – 721. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺤﺎج .1
  .621.،ص(0991دار اﻝﺤﻜﻤﺔ، : اﻝﺠزاﺌر) ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻴﺎل اﻝﺜورةﻝﺨﻀر ﺒورﻗﻌﺔ، ، -2




ﻤﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺎو ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج وأﺼدرت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻘﺸﺘراﻜﻴﺔ وﺤزب اﻝﺜورة اﻻاﻝﻘوى اﻻ
ﻠس ﺘﺄﺴﻴﺴﻲ وأﻴدﺘﻬﺎ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى ﺒﻴﺎﻨًﺎ ﺘطﺎﻝب ﻓﻴﻪ ﺒﺈﺠراء اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠ 6691ﻓﻴﻔري  51ﻓﻲ 
ﺠزاﺌرﻴﺔ أن ﻤﺔ اﻝﺎو ﻋﺘﺒر اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤؤﻗت ﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﺠﺎن اﻝﻤﻘاﺸﺘراﻜﻴﺔ ، وﺒﻌد ﺸﻬرﻴن اﻻ
ﻴﺸﻜل ﻫدﻓﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ، وأﻨﻪ ﻴﻨﺎﻫض ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸﻴوﻋﻴﺔ، وأن " ﺒوﻤدﻴن" اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﻨظﺎم
ﻤﺔ ﺎو أﻋﻠﻨت ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻘ6691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  50وﻓﻲ  ،ﻫو اﻝرﺌﻴس اﻝﺸرﻋﻲ ﻝﻠﺠزاﺌر" أﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ"
 ﻋن ﺘﺄﺴﻴس ﺤزب وطﻨﻲ دﻴﻤﻘراطﻲ،ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺸﺘراﻜﻴﺔ وﺤزب اﻝﺜورة اﻻاﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ
ﻤن ﺒﺎرﻴس ﻋن ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺤرﻜﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد اﻝﺠزاﺌري اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻴوم " ﻜرﻴم ﺒﻠﻘﺎﺴم"ﻋﻠن وأ
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ﻝﻰ و ﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨذ اﻝﺴﻨوات اﻷدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒروز اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻻﻜﻤﺎ ﺸﻬ    
اﻝﻤوﺤدﻴن ﺒﻘﻴﺎدة ﺴﺘﻘﻼل ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻘﻴم ، ﺜم ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻼ
  ." ﺠﺎب اﷲﻋﺒد اﷲ " ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎدة ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻤﺤﻔوظ ﻨﺤﻨﺎح واﻝ
واﻝﻤؤﺴﺴﺔ " ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻻ" ﺴﺘﻘﻼل ﺒﻴن رب، ﻓﻘد ﺤدث ﺼراﻋﺤﺎد ﻏداة اﻻأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐ    
ﺤﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت واﺴﻌﺔ  ﺸﻨﺘﻬﺎ ﻗوات  0691، ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت ﺴﻨﺔ ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤول طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺤزﺒﻲ ا
ﺴﻠﺴﻠﺔ  5691و 4691، وﺴﺠﻠت ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ " ﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲاﻻ"واﺴﺘﻬدﻓت ﺤزب  اﻷﻤن اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
ﻤﺎرس  32ﺠﺎرًا ﺸﻌﺒﻴًﺎ ﻴوم ﻔاﻨزب، وﺸﻬدت ﻤدﻴﻨﺔ اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ﻤﺤﺎﻜﻤﺎت ﻝﻘﻴﺎدي ﻫذا اﻝﺤ
ﺴﺘﺜﻨﺎء وﺤّل اﻝﺒرﻝﻤﺎن، ﻜﻤﺎ ﺘم ﻓرض ﺤﺎﻝﺔ اﻻ" اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"ﻠك إﻋﻼن اﻝﻤ إﻝﻰدى ، أ5691
أﻜﺘوﺒر  92ﻀطراري ﺒﻔرﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﻤن ﻤﻨﻔﺎﻩ اﻻ" ﻬدي ﺒن ﺒرﻜﺔاﻝﻤ"ﻲ  اﺨﺘطﺎف اﻝﻤﻌﺎرض اﻝﺴﻴﺎﺴ
ﺒﻌد  ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻤنل و ، ﻝﻴﺒﻠﻎ اﻝوﻀﻊ أﻗﺼﻰ درﺠﺎت اﻝﺘﺄزم ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻷ5691
ﻝﻰ ﺴﻨﺔ و ﻨﻘﻼﺒﻴن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن، اﻝذﻴن ﻗﺎم ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎرﻀون ﻤن داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، ﻜﺎﻨت اﻷاﻻ
  2.اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﺤﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت واﺴﻌﺔ، وﺘﻤّرد ﺒﻌض 1791واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ  0791
ﻨﺘﻬﺠت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻷﺴﻠوب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ، ا2791ﻤﻨذ إﻗرار دﺴﺘور      
ﻝوﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻝﻬﺎ و ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، وأﻋطت اﻷﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻏﻠب اﻻأﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ  اﻝدﻓﺎع ﻋن
ﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﺤﺎﻝﻔﺎ ﺤزﺒﻴﺎ  ﺒﻴن ﺤزب اﻝﺘ" اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ"ﻹرﺴﺎء اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ 
                                                 
 .، اﻝﺠزاﺌر ،ع ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺤدث اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝدوﻝﻲ"ﺨرﻴطﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻷوﻝﻰ،"ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺨﻤري  -1
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 932.، ﺒﻴروت ، عﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ"ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب،: اﻝﻤﻐرب إﻝﻰ أﻴن "ـ ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري، 2
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ﺒﺎﻨﻀﻤﺎم  1991، ﺘوﺴﻊ ﺴﻨﺔ 0791ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ د اﻻﺘﺤﺎاﻻﺴﺘﻘﻼل و اﻻ
ﺘﺤﺎد ﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔو اﻝﺘﻘدم واﻻﺤزب , ﺤزب ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ:ﺠدﻴدة ﻫﻲ  أﺤزابﺜﻼﺜﺔ 
، اﻝﺘﻲ اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ "اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻜﺘﻠﺔ"اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وأﺼﺒﺤت ﺘﺴﻤﻰ 
  1.ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻌﺠﻴل ﺒﺎﻻاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ودﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠﺘ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺸﺒﻴﺒﺔ " ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒروز اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ      
ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻨﺨراط ﺤﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﻼﻤﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻌدل واﻹاﻹواﻝﺠﻤﺎﻋﺔ " اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
  .اﻝﺤزﺒﻲ
اﻝﻌﻤل  إﻝﻰﻨﻔراج اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝم ﻴﻜن اﻝﻨظﺎم ﻝﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﺤول ﻤن اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻜن رﻏم ﻫذا اﻻ     
ز اﻝﺤدود اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﺎو ن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻤﺴﺘﻌدة  ﻝﻠﺴﻤﺎح ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺄن ﺘﺘﺠاﻝﻔﻌﻠﻲ ﻷ
ﻨﻀﻤﺎم ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻀﺔ اﻝﻴﺴﺎرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻌروض اﻝﻘﺼر ﻝﻼﻝﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر رﻓض اﻝﻤﻌﺎر 
  2.ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻋدﻴدة ﻗﺒل ﺘوﻓر اﻝﺸروط اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨزﻴﻬﺔ
ﺴﺎع اﻝﻬوة ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن، اﺘ إﻝﻰدت أطﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ وﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﻠ     
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﻝﻐﺎء اﻝﻤﺴﺎر اﻻإﻀﺎع ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد و ﻝﻴﻪ اﻷإﻨزﻻق اﻝﺨطﻴر اﻝذي وﺼﻠت وﺒﻌد اﻻ
ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺒدأت ﺘﺘﺒﻠور ﻤﻨذ  ﺤزابﺔ اﺴﺘﻘطﺎب ﺒﻌض اﻷﻝﺎو ﺤﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤإﻏﻴرت 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘواﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﻌد اﻹ بﺎو اﻝﺘﻨﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر وﺤﻜوﻤﺔ اﻻ
 . 7991ﻝﺴﻨﺔ 
ﻀرورة اﺴﺘﻘطﺎب ن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤن ، ﺘﺄﻜد اﻝﻨظﺎﻤﺎ2991ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ      
 طر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎﺴﻴطرة وﺘﻨﺸط ﺒﺼورة ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻀﻤن اﻷاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﺘﺤت اﻝ
اﻝﺤﺴن "ﺒدى اﻝﻤﻠك ، ﺤﻴث أﺨﺘﻼف ﻜﺎن ﻜﺒﻴرا ﺒﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴنن اﻻﻻ أإﻓﻴﻬﺎ،  ﺎنﻜﻤﺠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺴﺘراﺘﻴﻹ
ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻨﺼب اﻝوزﻴر اﺴﺘﻌدادا ﻹدﻤﺎج اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ " اﻝﺜﺎﻨﻲ
 أﺤزابﺴت وﻗد ﺘﺠﺴد ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد، ﺤﻴث ﺘرأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ ل ﺒﻨﺎءو اﻷ
ﻜﺎﻨت ن زب اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد أﺴﺘﻘﻼل وﺤﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺤزب اﻻﺘﺤﺎد اﻹاﻻ
ﺔ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴز ﻨﺸﺎط اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﺎﻝﺘﺸﺘت واﻝﺴرﻴﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، 
ﺔ اﻝﺘﻲ ل اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘﺸرﻴﻌو أﻝﻐﺎء ﻨﺘﺎﺌﺞ إ إﺜرﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  ﻓﺸلﺒﻌد اﻝواﺤد و اﻝﺤزب 
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ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺘﺴم  .اﻜﺘﺴﺎح اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﻝﻰﺼﻠت ﺤزﺒﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺎ و أ
ﻲ ن ﻤﺠرد ﻤوﻗف ظرﻓن ﻴﻜو أﻻ ﻴﻌدو ﺔ ن ﺴﻠوك اﻝﻤﻌﺎرﻀﻓﺈوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  .ﺒﺎﻝﺤذر وﻋدم اﻝﺜﻘﺔدوﻤﺎ 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﺠذري،  إﻤن  -ﺒﻌد ﻜل اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ  -ﺴﻬﺎ ﺄﻴ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻤﺼﻠﺤﻲ
  .ﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘداول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ﺄﻻ ﻴؤﻤن ﺒﻓﻲ ظل ﻨظﺎم 
ﻻﺨﺘﻼف ، 2991ﺒﻌد ﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  اﻝﻜﺘﻠﺔ أﺤزاباﻝﻤﻠك و اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرﻫﺎ  ﻀﺎتﺎو ﻤﻔاﻝﻓﺸﻠت 
رادﻴﺎ إ بﺎو اﻝﺘﻨن ﻴﻜون اﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻠك ﻴﺴﻌﻰ ﻷﻓﻔﻲ . رؤﻴﺔ ﻜل طرف ﻝﻠﻤوﻀوع
ﺘﺼر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ وﺘﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ . ﻤﻤﻨوﺤﺎ ﻤن طرﻓﻪ
ﻋن " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"ﻋﺒر اﻝﻤﻠك  وﻗد. ﻗﺘراعﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرزﻫﺎ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻب ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﺎو ﺘﻨ
ن ﻤؤﻤﻼ ، وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺠب أﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﻠرﺒﻤﺎ ﻝم ﺘؤت اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ أ" :ﺴﻔﻪ ﻝﻬذا اﻝﻔﺸل ﻗﺎﺌﻼأ
ﻨﻬﺎ ن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻗﺎدم وﻻ ﻤﻔر ﻤﻨﻪ وأإ :اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻘوﻝﻬﺎ أﺤزابﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن رد ﻓﻌل " ﻤن ﺠدﻴد لﺎو ﺤﻨ
  1. ﺴﺘواﺼل اﻝﻨﻀﺎل ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺸﺘراﻜﻲ ﺘﺤﺎد اﻻرﺌﻴس اﻻ" اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﺤﺴن "اﻝﻤﻠك  وﺒﺈرادة ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻠف 7991اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﺒﻌد   
ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد أن ﻗﺒل " ن اﻝﻴوﺴﻔﻲﻋﺒد اﻝرﺤﻤ"ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرض اﻝﻔﺎﺌز ﺒﺎﻻﻝﻠ
وزﻴر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝذي  "درﻴس اﻝﺒﺼريإ"ﻝﺴﻴﺎدة ﻤن طرف اﻝﻤﻠك وﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻴﻜون اﺨﺘﻴﺎر وزراء ا ﺒﺄن
ﻗﻤﻨﺎ  ﻝﻘد: "ض، ﺤﻴث ﻗﺎل اﻝﻤﻠكﺎو ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤراﺤل اﻝﺘﻔ أﻫمﺤد ﺒﻌﺎدﻩ أإﻜﺎن 
ل و أﻴﻘﻴن ووﻓق ﻤﺎ ﻴﺨوﻝﻪ ﻝﻨﺎ اﻝدﺴﺘور ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر وزﻴر ﻝﻴﻪ ﻤن إﺒوﺤﻲ ﻤن ﻀﻤﻴرﻨﺎ وﻤﺎ وﺼﻠﻨﺎ 
  2" . اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ بﺎو اﻝﺘﻨﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝرﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق 
وﻝم ﻴﻜن ﻨﺘﻴﺠﺔ ، دﻤﺎﺠﻬﺎ ﺠﺎء ﺒﺈرادة اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴنﻓﻌﻤﻠﻴﺔ إﺸراك اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وا ٕ    
د ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب وﺠو  إﻝﻰﻗﻨﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨدة 
ن اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺘرﻴد ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻘد واﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ، وﻝذﻝك ﻓﺈاﻝﻨ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒدإ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺤذر ﺸدﻴد، . ز اﻝﺤدود اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﺎو اﻝﻤﻘﺎس ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺘﺠ
ﻝﻠﻤﻔﺎﺠﺄة ﺒﺎﻝﺘﺨطﻴط اﻝﻤﺴﺒق ﻝوﻀﻌﻴﺘﻬﺎ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻌددﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘرك ﻤﺠﺎﻻأﻴث ﺤ
ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ اﻻ ل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔﻤن ﺨﻼ
ﻏﻠب ﻨت أﻗﻠﻴﺔ ﻏﻴر ﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﻘرارات اﻝﺤﺎﺴﻤﺔ وﻝذﻝك ﻜﺎﻝﻠﻨظﺎم وأ اﻝﻴﺔﻤو  ﺄﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻤﻘﺎس ﺒ
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ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗﻴﺘﻬﺎ ، ﺒل إن اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻼﻝﺒﻠدﻴن ﻤطﻌون ﻓﻲ ﻤﺼداا ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲاﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت إدارﻴﺔ ﻗﺒﻴل ﻤوﻋد اﻻ أﺤزاباﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻴﺤﺘﻔظ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ ﺒﺘﺄﺴﻴس 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﺠﻬض  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼوات ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺒﻔﺎرق ﻤرﻴﺢ ﻤن اﻷﺌﺞ اﻻﻝﺘﺘﺼدر اﻝﻨﺘﺎ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻘﺎطرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻤل اﻝﻨظﺎﻤﺎن  ﺤزابﺎ اﻷن ﺘﺴﺘﻐﻠﻬأل ﻓرﺼﺔ ﻴﻤﻜن ﻜ
ﻝﻘوى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﻤرﻴﺢ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﻠﻘﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ا ﻋﻠﻰ
ن اﻝﻨظﺎم ﻤﺤﺼن أﻜﻤﺎ .ﺼواﺘﻬم أﻨﺼﺎرﻫﺎ اﻝذﻴن ﻤﻨﺤوﻫﺎ أﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ و ﺘﺠﺴﻴد ﺒراﻤﺠﻬﺎ وطﻤوﺤﺎت 
ﻝﻴﺎت اﻝﻌﻘﻠﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻝﺘﻲ آاﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻔﻀل  ﺄﻤﺒﺎدرة ﺘﻠﺠ وأﻤن أي رد ﻓﻌل ﻤؤﺜر 
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ و اﻋﺘﻤﺎد داءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺘﺠﺴدﻫﺎ اﻝﻘﻴود اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن 
اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ اﻝﻠﺠﺎن واﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻗﻴﺎم ﻤﺒدإ
  .وﻗراراﺘﻬﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﻪ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎرات ﺄي دور ﻤن ﺸﺄﺔ ﺒاﻝﻤﻌﺎرﻀ
ﻤﺎم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن أﻼق اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻗطﻊ اﻝطرﻴق ﻏﻜﻤﺎ اﻋﺘﻤد اﻝﻨظﺎﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن إ 
ﻘﺘرﺤﺎت ﺘﻤرﻴر ﻤ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ أﺘﺤول دون ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن طرح ﺨﻼل اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ن ﻤﺴﺎءﻝﺘﻬﺎ ، ﻷ وأﻤﻤﺎرﺴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ  وأﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺠﺴد رؤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
" ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب اﷲ "ﻴﻘول . ﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻝﺎو ﺤن ﻴﺠﻬض أي ﻤﺄاﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻜﻔﻴل ﺒ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔأﻤﺒد
ﻻ ذوﺒﺎن ﻓﻲ ﻤﺸروع اﻝرﺌﻴس وﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ إﻤﺎ ﻫو " :ﻤﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
، وﻤﺜل ﻫذا ......اﻝﻨظﺎم ﻋن طرﻴق ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘروﻴض وﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ، واﺴﺘﺴﻼم ﻝواﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓرﻀﻪ 
، ﻷﻨﻪ ﻴﻘف ﺤﺠر ﻋﺜرة ﻓﻲ طرﻴق اﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺴﻠﻴم ،  اﻷﻤﺔاﻝﺤﺎل ﻜﺜﻴر اﻝﻀرر ﺒﺎﻝدوﻝﺔ و 
ﺎرﺴﺎت اﻝﻨظﺎم واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ، ﺒدل أن ﺘﻜون أدوات دوات ﻝﺘزﻜﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﻤﺄﺤزاﺒوﻴﺠﻌل ﻤن اﻷ
واﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴد ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻷﻤﺔﻴدي ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﻴن أ
ﺒﻨﺎء ت اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻝﻻﺎو ﺤوﻤﻤﺎ زاد  ﻓﻲ ﻀررﻩ ﻜوﻨﻪ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤ...اﻝﻨﺎﺼﺤﺔ  وأاﻝﻨﺎﻗدة 
واﻝدوﻝﺔ  اﻷﻤﺔﺠواء ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﻜﺘﻨﻔﺘﻬﺎ أزﻤﺔ ﻤﻌﻘدة وﺤﺎدة ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷادﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﻌددي ، 
ﺎل ﻋﻤﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠب اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ وﻤﺠﺘﻬدةﻤﺔ ﻗوﻴﺔ ﺨﺎدﻤﺔ ﻝﻸ أﺤزابﻻ وﺠود إواﻝوطن 
ح اﻝوطﻨﻲ ﺼﻼ ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺤدودة ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺤرﻜﺔ اﻹﻻإاﻝﺴﻠطﺔ ، اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻻ ﻴوﺠد اﻝﻴوم 
ﻏﻠق اﻝﻤﺠﺎل  لﺎو ﺤن ا ﺒﺄﺌﺘﻼف ﻓﻘد اﺨﺘﺎر ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺨﻴﺎر ﻤﺎ اﻻوﺒﻌض اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻷﺨرى ، أ
  1" .ﻴم ت اﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺴﻠﻻﺎو ﺤاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،واﻝﺨﺘم ﻋﻠﻰ ﻤ
                                                 
  . 7.، ص(5002/21/ 51) 643.، اﻝﺠزاﺌر، ع ﺴﺒوﻋﻲﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر اﻷ" ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب اﷲ، " ــــــــــــــــــ ،.  1




ﻤﻌﺎرﻀﺔ  إﻝﻰﻤن ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻠطﺔ  ﺤزابوﻤن ﺒﻴن اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻐرﻴﺒﺔ ﺘﺤول ﺒﻌض اﻷ     
ﺤد اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﻝﻐﺎء ﻨﺘﺎﺌﺞ  إﻝﻰﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، وﺼﻠت و ﺨرى ﺨﺎرج اﻝﺴﻠطﺔ ﺄأﺤزاﺒ
اﻝﺤﻜم ﺒﻌد  إﻝﻰﺴﻼﻤﻲ ﻤن اﻝوﺼول ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻤﻨﻊ اﻝﺘﻴﺎر اﻹ 1991 ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔاﻻ
اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﻋد  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔل وﺘوﻗﻊ ﻓوزﻫﺎ ﺒو ﺒﺎﻝدور اﻷاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ ﻓوز
ﺨرى ﻤن طرف أﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ ﺘﺸﻜﻴﻼت ﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫﻠﻬﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﻔردﻫﺎ دون ا
ﺸﺘراﻜﻴﺔ ذو ﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤزب اﻝطﻠﻴﻌﺔ اﻻﺠل اﻝﺜﻘﺎأاﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن  ﺤزاباﻷ
  .اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺸﻴوﻋﻲ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻻ إﻝﻰاﻝﺘﻲ دﻋت  ﺤزاباﻷ" ﻝوﻴز ﺤﻨون " طﺎر ﻫﺎﺠﻤت وﻓﻲ ﻨﻔس اﻹ 
رﺌﻴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  ﺒﻌد اﻨﺴﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ واﺘﻬﻤت" ﺤﻤس " وﺨﺎﺼﺔ  4102ﻝﺴﻨﺔ 
ﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﻪ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ وﺠود ﺼﻔﺄﺒ" ﻋﺒد اﻝرزاق ﻤﻘري " و ﻤﺎ ﻓﺴرﻩ ﻤرﻴﻜﻴﺔ، وﻫﺴﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻝﻼ
  1. ﺎﻝﻴﺔﻨﻬﺎ ردﻴﺌﺔ وﻗﺒﻴﺤﺔ وﻗدﻴﻤﺔ وﺒﺄس اﻝﻤﺘرﺸﺢ ووﺼﻔﻬﺎ ﺒوﺒﻴن ﺠﻨﺎح اﻝرﺌﻴ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻋدم اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ  ﺤزابوﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺠل ﺘذﺒذب ﺒﻌض اﻷ   
ﺼوات أﺤزب ﻤﻌﺎرض واﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘطﺎب  ﻜﺒرأﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم ﻤﺜﻼ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﺒر ﻓﺤرﻜﺔ ﻤﺠ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻘﺎذ دﺨﻠت ﻓﻲ ﺎر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹﺼواﺘﻬم ﻝﻠﺘﻴأاﻝﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝذﻴن ﻤﻨﺤوا 
ﺤد أاﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﻜﺎﻨت ﺘﺤﺎﻝف رﺌﺎﺴﻲ ﻤﻊ ﺤزﺒﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ و 
ﺴﺎﺴﻪ أرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝذي اﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎ ﻻ ﺘداﻓﻊ ﻋن ﺒأﻻ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ إ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗطﺎب أ
ﻨﺼﺎرﻫﺎ أﺸﻜﻴك ﺤﺘﻰ ﻤن طرف ﺎرﻜﺘﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺤل ﺘوﺘﻌرف اﻝﺴﻘف اﻝﻤﺤدد ﻝﻤﺸ
وﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ اﻝذﻴن رﻏم ﻤﺎ ﻋرف ﻋﻨﻬم ﻤن اﻨﻀﺒﺎط ﺤزﺒﻲ ﻝم ﻴﻔﻬﻤوا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘذﺒذب اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ 
رﺌﻴس اﻝ" ﺒو ﺠرة ﺴﻠطﺎﻨﻲ أ"ﺴﻠطﺔ وﻗدﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻴﻘول اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﻀﻊ ﻗدﻤﺎ ﻓﻲ اﻝ
ﺘﺤﻤﻠﻨﺎ ﻤن اﻝﺘﻬم وﻤن اﻝﺴﺒﺎب ﻤن ﺸرﻜﺎﺌﻨﺎ وﻤن ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﺘﻘرﻴﺒﺎ : " ﻠﺤرﻜﺔ ﻝﺴﺎﺒق ﻝا
ﺜم ﺠﺎءﺘﻨﺎ ﻤوﺠﺔ ...ﻨﺎ وﺼﺎﺒرﻨﺎ ﻋﻠم ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﺼﺒر أﺨواﻨﻨﺎ ﻤﺎ اﷲ ﺒﻪ ﺌﻨﺎ وﻤن ﺒﻌض إﻓرﻗﺎ
ﺒداﻴﺔ دﺨوﻝﻨﺎ ﺒﻨﺎء ﺤرﻜﺘﻨﺎ ﻤﻊ أاﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن ﻤﻌﻨﺎ ، وﺤﺘﻰ ﻤن ﺒﻌض  ﺒﺘﻼءات اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺒﻌضاﻻ
ﻝﺴﻨﺘﻬم ﺒﺎﻝﺴوء ﻝﻠﺤرﻜﺔ أﻴدﻴﻬم  و أﺴﺔ وﺒﺴطوا ﻨﻨﺎ اﻨﺘﻘدوا ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺨواﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ،ﻓﺒﻌض إ
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وﻜﺎﻨوا ﻴﺸﻴرون ﻋﻠﻴﻨﺎ . ﻤﻌﺎ  ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬم ﻤن ﻝم ﻴﺘﺤﻤﻠوا اﻝوﺠود ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
ﻨﻨﺎ ﻨظﺎم ﺄﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒأو ﻨﻌﻠن ﻋن أن ﻨدﺨل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أإﻤﺎ ... ﺤﻴﺎﻨﺎ أﻴﺤﻴﻨﺎ وﺒﺎﻝﺘﻘرﻴﻊ أﺒﺎﻝر 
  1. "و ﺠزء ﻤن اﻝﻨظﺎم أ
 إﻝﻰﺴﻼﻤﻴﻴن ﺼﻠت اﻹو أوﺒﻌد ﻤوﺠﺔ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ و   
ﻨﺴﺤﺒت اﻝﺤرﻜﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ واﻨﺘﻘﻠت ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ااﻝﺴﻠطﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘوﻨس وﻤﺼر ،
ن ﻫذا أﻻإ.2102ﻘطﺎب  اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻔوز ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻋﺎدة اﺴﺘﻤل إأﻠﻰ ﻋ
رﻓض اﻝوزﻴر  ﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘردد ﺘﺠﻠت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺘﺒﻴن ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻻ إﻝﻰدى أاﻝﺴﻠوك 
ﺎق ﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻀﺎرﺒﺎ ﻗرارات اﻝﺤرﻜﺔ ﻋرض اﻝﺤﺎﺌط واﻨﺸﻘاﻻ" ﻤﺼطﻔﻰ ﺒن ﺒﺎدة "
رﻀﺔ ﻋن اﻝﺤزب وﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻝﺤزب ﺘﺠﻤﻊ ﺼف اﻝﻤﻌﺎ إﻝﻰﻨﺘﻘﺎل اﻝراﻓض ﻝﻼ" ﻋﻤﺎر ﻏول "اﻝوزﻴر 
  .ﻤل اﻝﺠزاﺌرأ
ﺒر أﻜﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻤواﻻة ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺤزب ﺴﺘﻘﻼل ﺒﻴن اﻝﻤوﻗف ﺤزب اﻻوﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘﺄرﺠﺢ ﻤ
ﻔوق اﻝﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ وﻜﺎﻨت ﺴﺒﺒﺎ ﻗطﺎب اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻀﻠت ﻝﻤدة ﺘأﺤد أﺤزب ﻤﻌﺎرض و 
ﻨﻪ ﻜﺎن أﻻ واﻓﺘﻜﺎك اﻤﺘﻴﺎزات ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ، إ ﺤداث ﻋدة ﺘﻐﻴﻴرات ﻓﻲ ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺨزﻨﻲﻓﻲ إ
وﻗﻌﻪ ﺤﻴث اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ دون وﺠود ﻤﺒررات ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤرات ﻴﺨﺘﺎر
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌز ﺒﺎﻻﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝذي ﻴﻘودﻩ دﺨل ﻓﻲ اﻻ
 3102ﻲ ﻤﺎي ﺜم اﻨﻘﻠب ﻋﻠﻴﻪ وﺴﺤب وزراءﻩ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓ 2102ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﻔﻲ   1102
ﻪ ن اﻝﺤزب ﺒرر ﻤوﻗﻔأورﻏم . ﺌﺘﻼف اﻝﺤﺎﻜم  ﻨﺼف ﻓﻲ اﻹو ﻗل ﻤن ﺴﻨﺔ أواﻨﺘﻘل ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻌد 
ﻝﻠﺴﻠطﺔ وﺘﻐﻠﻴﺒﻪ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺤزﺒﻪ وﺘﻬﻤﻴش ﺸرﻜﺎﺌﻪ " ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻋﺒد اﻹ" ﺒﺎﺤﺘﻜﺎر رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
زﻋزﻋﺔ  إﻝﻰﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻬدف ﺄض اﻝﻤﻼﺤظﻴن ﻴﻔﺴرون ﺴﻠوك اﻝﺤزب ﺒن ﺒﻌأﻻ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، إ
ﺴﻼﻤﻴون اﻹطﺎﺤﺔ ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘودﻫﺎ اﻹ اﺴﺘﻘرار اﻝﺤﻜوﻤﺔ وٕاﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻴزﺘﻪ
  2.وﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘوﻨس وﻤﺼر 
ﻋﻀﺎﺌﻪ ﺒﻘﻴت أن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻻ ﻝﺤﺎﻜم إورﻏم ﻫذا اﻝﻤوﻗف اﻝﻤﺘﺸدد ﺘﺠﺎﻩ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ا
ﻴث ﺤ، ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻓﻲ ﻤوﻗف ﻴﺜﺒت ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺸﺘت واﻝﺘذﺒذب ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف ﻤﺴﺎﻨدة ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﺒد اﻹ
                                                 
  .131. ، ص (  6002دار ﻗرطﺒﺔ ، : اﻝﺠزاﺌر )  زﻤﺔ وﺴﻔر اﻝﺨروجاﻷ : اﻝﺠزاﺌر ﺤﻤد ﻴوﺴف ، أ.  1
  :ﺤﻤودي ، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ واﻗﻊ وﺨﻴﺎرات اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺴﻤﺎﻋﻴل إ.  2
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ﻓﻲ ﺤﻔل اﺨﺘﺘﺎم اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر " ﻤﺤﻤد اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ " ﺴﺘﻘﻼل ﻗﺎل اﻝﻘﻴﺎدي اﻝﺴﺎﺒق ﻓﻲ ﺤزب اﻻ
ﺘﻜن ﻜل اﻝﺘﻘدﻴر اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ اﻝﺘﻲ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﻨﻲ اﺘﻜﻠم ﺒﺎﺴم إ: " ﺸﺒﻴﺒﺔ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝ
ﻔﺎ ﻤﻀﻴ" ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت  أﻜﺜرﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران وﺘﻨﺎﺼرﻩ ﻤن داﺨل اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻐرﺒﻲ  وﻤﺎ ﺤﺘرام ﻝﻌﺒد اﻹواﻻ
  1" .ﺨرﻴن ﺘﻘﺒل ذﻝك س اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﻵأاﺨﺘﺎر ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘر  اﻝﺸﻌب"  ﺄنﺒ
ﺔ ﻴوم ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻻن ﺠدد اﻝﺸﻌب اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺤز أوﺒﻌد      
 5102اﻜﺘوﺒر  31ﺴﺘﻘﻼل ﻝﻴﺘﺤﺎﻝف ﻤﻌﻪ وﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻴوم ﻋﺎد ﺤزب اﻻ 5102ﺴﺒﺘﻤﺒر  40
ﻝرﺌﺎﺴﺔ " ﻋﺒد اﻝﺼﻤد ﻗﻴوح "ﺴﺘﻘﻼل اﻝﺤزب اﻝﺤﺎﻜم ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤرﺸﺢ ﺤزب اﻻ ﻤﻨﺘﺨﺒوﻋﻨدﻤﺎ ﺼوت 
  . ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن 
ﺎﻝف ﻤﻊ ﺨرى واﻝﻌودة ﻝﻠﺘﺤأرة ﻨﻘﻼب ﻤاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺜم اﻻ إﻝﻰن اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺤزب ﻤن اﻝﻤواﻻة إ    
ﻜﺒر دﻝﻴل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ أﺨﻼل ﺴﻨﺘﻴن ﻓﻘط  ﻴﻌﺘﺒر " ﻨﻜﻴران ﻝﻪ ﺒﻋﺒد اﻹ"ﺤزب رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
  2.ﺴﺘﻘﻼل ﻬﺎ ﺤزب اﻻﺒﺎك واﻝﺘذﺒذب اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘر اﻻ
ﺴﺘﻘطﺎب ا، ﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ طﺒﻘﻬﺎ اﻝﻨظﺎﻤﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴاﻹ أﻫمﻤن    
ظﻬﺎرﻫم ﻜﺠزء ﻤن اﻝﻨظﺎم ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل إن ﻋﻤﻘﻬم اﻻﺒﻌض اﻹﺴﻼﻤﻴﻴن ﻹﺒﻌﺎدﻫم ﻋ
اﻝﺸﻌب ﺒﺘﺨﻠﻴﻬم ﻋن  وﺘﺠرﻴدﻫم ﻤن ﺼورة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺠﺎدة اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻝب
ﺴﻼﻤﻴﻴن واﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨرى ﻤن اﻹأطﻴﺎف أﺒﻌﺎد إرﻀﺎء ﻝﻠﻨظﺎم ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺼﻴﺎﺘﻬم إﺨﺼو 
ﻫﺎ ﻗدرة أﻜﺜر ﻜﺒر اﻝﻘوى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و أﻝﺴﻠطﺔ ، وﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﺘم ﺘﺤﻴﻴد ﻷﻨﻬﺎ ﺘرﻓض اﻝﻘﺒول ﺒﺸروط ا
ا ﻤن اﻝﻨظﺎم ﺼﺒﺤت ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠزءأﺒطﺎل ﻤﻔﻌوﻝﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻀﺎع وا ٕو ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻷ
: ﺒو ﺠرة ﺴﻠطﺎﻨﻲأن ﺘﻘدم ﺸﻴﺌﺎ، ﺤﻴث ﻴﻘول أﺴﻘف ﻤﺤدد ﺴﻠﻔﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤت و ﺘﻨﺸط 
ن ﻝﻨﺎ وزراء ﻴزﻴدون أﺔ، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤ 6991ﻨﺤن ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ "
وﻻ  وﻴﻨﻘﺼون ﻓﻲ ﻜل ﺘﻌدﻴل ﺤﻜوﻤﻲ، وﻨﺤن ﻨﻘدم ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ ﻝدوﻝﺘﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل وﺠودﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ،
ﻊ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﻠﻘﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﺨﻠﻘﻪ اﻝواﻗﻊ ﺒرﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤ
ﺸﻴﺎء، وﻝﻜﻨﻨﺎ ﻝﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﺒﺤﻴث ﻨﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻨﺎ وﻨﻨﻔذ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨﺎ، وﻨﻔرض ﺘوﺠﻬﺎﺘﻨﺎ اﻝﻘﻴم واﻷ
  1".ﻫون ﻤن ﺒﻌضأﻴدرك ﻜﻠﻪ ﻻ ﻴﺘرك ﺠﻠﻪ وﺒﻌض اﻝﺸر ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ ، وﻤﻊ ذﻝك ﻤﺎ ﻻ 
                                                 
  ( 5102/  70/ 72)ﻴﺎم ، اﻝﻤﻐرب ، ﻋﻀﺎء ﻤن ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻴﺴﺎﻨدون ﺒﻨﻜﻴران واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺌﻴﺴﺔ ، ﺠرﻴدة اﻷأ: اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ.  1
  . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻤودي ، إ.  2
  . 69. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻤد ﻴوﺴف ، أﺤ.  1




رﺌﻴس اﻝﻔرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻤﺼطﻔﻰ اﻝرﻤﻴد "وﺒﻨﻔس اﻝﻤرارة ﻴﻘﻴم      
ﻜدت أاﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ : " ﺒﻘوﻝﻪ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺤزﺒﻪ ﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻨﺎﺼﺤاﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻤﺎرس 
ﻤﺎﻜﻨﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤؤﺴﺴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ، وﻨﺤن ﻝم ﻴﺼوت أﺸﻴﺎء ﻋن ن ﻨﺤرك اﻷأﻨﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أﻝﻨﺎ 
ﻨﻴﺔ ، ﻝﻘد اﺨﺘﺎرﻨﺎ اﻝﻨﺎس ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨﺎس ﻝﻨﻜون ﺘﻼﻤﻴذ ﻤﻬذﺒﻴن ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺒون ﻋن أي دورة ﺒرﻝﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ن ﻨواﺠﻪ أﻤر ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ رﻝﻤﺎن اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻨﺎ ﻫذا اﻷذا ﻜﺎن اﻝﺒوا ٕ...  ﺤوال ﺒﻠدﻫمأﺤواﻝﻬم و أ
ﺼﻼح اﻝدﺴﺘوري اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻨﺘوﺠﻪ ﺼوب اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ اﻹاﻝﻨﺎس ﺒﻬذا 
  1" ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ رﻫﻴن ﺒﻬذا ن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ اﻻأﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، وﻤن اﻝواﻀﺢ ﻌاﻝﺘﺸرﻴ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻋدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ  داءت ﻓﻲ ﻀﻌف اﻷﻫﻤﺎاﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺴ أﻫمﻤن ﺒﻴن     
ن ﻴﺸﻜل ﺒدﻴﻼ ﻋﻤﻠﻴﺎ  ﻝﻠﺴﻠطﺔ أﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤوﺤد ﻴﺔ ، وﻋدم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺸﺘت ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤزﺒ
ﺨرى أﻝﻨﻘﺼﻬﺎ اﻝﻌددي ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﻤن ﺠﻬﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻨظرا  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻠل ﻤن 
ﺘﻀﺎرب ﻤواﻗﻔﻬﺎ وﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻌطﻲ اﻝﺸرﻋﻴﺔ  ﻝﻠﻨظﺎم وﻴﻤﻨﺤﻪ اﻝﺠرأة ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻫل ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ 
وﺘﺒرﻴر ﺨرى ﺄأﺤزاﺒﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزابﺤﻴﺎن ﺒﻌض اﻷﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤول ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ2واﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻓﻜﺎر ﺎم ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻝﻌدد ﻤﺸﺘﺘﺔ اﻷاﻝﻨظﺎم ﻻ ﻴﻌﻴر أي اﻫﺘﻤن ﻗرارات اﻝﻨظﺎم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ
  . ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ن ﺒﻘﺎءأدرﻜت أن أﺌر ﻝﻬذا اﻝوﻀﻊ ﺒﻌد وﻗد ﺘﻔطﻨت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزا    
 ﺤزابﻤل ، ﻓﺎﻷت اﻷﻻ ﻤزﻴدا ﻤن ﺨﻴﺒﺎوﻝن ﺘﺠﻨﻲ إﻨﺘﺤﺎر ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﻘد ﻤﺒرر وﺠودﻫﺎ  ا
ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﺘﻲ  2102ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝم ﺘﺤﺼل ﻓﻲ اﻻﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻼﻤﻴﺔ اﻹ
ﻜﺜﻴرة  رﻏم ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻴوب  7991ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم ﺒﻤﻔردﻫﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﺎﺒﺎت ﻨﺘﺨاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺒﻠورت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻻﺼطﻔﺎﻓﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻝذﻝك ظﻬرت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻ.
ﺎﻨدة اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ودﻋﺎة ﻤﺴﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ دﻋﺎة ﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻻأﺒظﻬور ﻗطﺒﻴن  4102اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ 
                                                 
  :ﺤﺴن اﻝﺴرات ، ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ .  1
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ﺤداث اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌد ظﻬور اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وﻓوز اﻝرﺌﻴس ﺠل إأﻤن " ﻋﻠﻲ ﺒن ﻓﻠﻴس "
ﻘﺎل ﻨﺘﺠل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻأطب ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺜم اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن ﻗ"  :  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " اﻝﻤﺘرﺸﺢ 
  .اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
ﻋﻠﻲ " ت اﻝﻤﺘرﺸﺢ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻨد ﺤزابﺘﺄﺴس ﻗطب ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤن طرف اﻷ :ﻗطب ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر 
ﻋﻠﻨت ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أ، ﺤﻴث  4102ﻓرﻴل أ 71ت ﻴوم ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠر ﻓﻲ اﻻ" ﺒن ﻓﻠﻴس 
ﻋن ﺘﺄﺴﻴس ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم   4102اﻓرﻴل  02ﻴوم  ﺤزابﺼﺎدر ﻋن اﺠﺘﻤﺎع رؤﺴﺎء ﻫذﻩ اﻷ
ﺸﺎﻤل ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺘزوﻴر إن اﻻﻨﺤراف اﻝﺨطﻴر اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻻ:" ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ  أﻫماﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و 
ﻓﺴد اﻝﻤوﻋد أﻝﻤﺄﺠورة ﻋﻼم اﻝﻤﺎل اﻝﻔﺎﺴد وﺘﺠﻨﻴد ﺒﻌض وﺴﺎﺌل اﻹوﻤﻔﻀوح وﻤﺴﺒق واﺴﺘﻌﻤﺎل ا
ﻜﺒﻴرة ، وﺘم ﺘﻀﻴﻴﻊ ﻓرﺼﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺎﻻ آاﻝﺠزاﺌري ﻴﻌﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﻜﺎن اﻝﺸﻌب اﻹ
ن اﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت أﻋﺘراف ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻌﺘﺒرا ﺎ ﻋدم اﻻﻤﻌﻠﻨ" اﻝﺴﻠﻤﻲ واﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
ﻠﺔ اﻝﻤﺸﻜ ﺤزابن اﻷأم اﻝذي ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب ﺒﺎﻝﺘزوﻴر و ﺠﺎءت ﻝﻀﻤﺎن دﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌ
ا اﻝﺘﻨظﻴم ﻫو  اﻝﻌودة طﺎر ﻫذن ﻫدﻓﻬﺎ ﻤن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ إأﺴﺎس  و ﻝﻠﻘطب ﺴﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ
  1.رادة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠوطناﺤﺘرام اﻹ إﻝﻰ
 إﻝﻰﻫﻲ ﺘﺤﺎﻝف ﻴطﺎﻝب ﺒﺈﺠراءات ﺠﺎدة ﺘؤدي :ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺠل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻأاﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن 
ﺘم  1. وﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨزﻴﻬﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻤﻘراطﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﺒر اﻝﻤرور ﺒﻤرﺤﻠﺔ إﻀﻤﺎن اﻨﺘﻘﺎل دﻴ
 71ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻝـ و اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻝﻺ ﺤزابﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻤن طرف ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻷ
ﺘﻐﻴﻴر ﺤﻴث ﻗررت   4102ﻓرﻴل أ 71ﻴوم " ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ " ﻌﺔ ﺒﻤﻘر اﻝﻤﺠﺘﻤ 4102اﻓرﻴل 
                                                 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻓﻠﻴس رﺌﻴس اﻝﻘطب ، ﻨﻌﻴﻤﺔ ﺼﺎﻝﺤﻲ : ﺴﻴﺴﻲ ﻝﻘطب ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻫم ﺄﻝﺘاﻝﻤﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع ا. 1
ﻤﻴن ﻋﺎم اﺘﺤﺎد اﻝﻘوى أرﺌﻴس ﺤزب اﻝﻌدل واﻝﺒﻴﺎن ، ﻋﺒد اﷲ ﻗوﻗﺔ رﺌﻴس ﺤزب اﻝﺘﻴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺤر ، ﻨور اﻝدﻴن ﺒﺤﺒوح 
ﺒن ﻋﺒد اﻝﺴﻼم رﺌﻴس ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺠدﻴدة ، ﻴوﺴف ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ ، ﺠﻤﺎل ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤرﻜﺔ اﻹاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﺠﻬﻴد ﻴوﻨﺴﻲ اﻷ
ﺤﻤﻴدي رﺌﻴس اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري ، ﻤﺤﻤد زروﻗﻲ رﺌﻴس اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت ، ﻤﻬدي ﻋﻼﻝو رﺌﻴس ﺤزب اﻝوطﻨﻴﻴن ، 
وطﻨﻲ ، ﻤل ، ﻋﻤر ﺒوﻋﺸﺔ رﺌﻴس ﺤرﻜﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ، ﻋﺒد اﷲ ﺤداد رﺌﻴس ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻨﻀﺎل اﻝﻤﺤﻤد ﻫﺎدف رﺌﻴس اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  :ظرأﻨ، . ﺤراراﻝطﺎﻫر ﺒن ﺒﻌﻴﺒش رﺌﻴس ﺤزب اﻝﻔﺠر اﻝﺠدﻴد ، ﻤﺼطﻔﻰ ﺒودﻴﻨﺔ رﺌﻴس ﺤرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻷ
  :ﺤزﺒﺎ ،اﻝﺸروق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط  31دﻝﻴﻠﺔ ﺒﻠﺨﻴر ، ﺒن ﻓﻠﻴس ﻴؤﺴس ﻗطب اﻝﺘﻐﻴﻴر رﻓﻘﺔ 
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ﻝﻰ ﺒﻔﻨدق و وﻋﻘدت ﻨدوﺘﻬﺎ اﻷ. 1"ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻﺠﺄاﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨ"  إﻝﻰﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﺤزابﺠﺎﻨب اﻷ إﻝﻰن ﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو اﺴﺘطﺎﻋت  4102ﺠوان  01ران ﻴوم ﻤزﻓ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻔرﻗﺎء اﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻤن ﺘﻴﺎرات 
ﺸﺨﺼﻴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤﺜل  إﻝﻰﺸﺘراﻜﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻘوى اﻻوﺠﺒﻬﺔ " ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺒو ﺨﻤﺨم "ﻝﻺﻨﻘﺎذ 
: ﻤﺎت ﺴﺎﺒﻘﻴن ، ورؤﺴﺎء ﺤﻜو "ﻋﻠﻲ ﺒن ﻓﻠﻴس "ورﺌﻴس ﻗطب اﻝﺘﻐﻴﻴر " ﻋﻠﻲ ﻴﺤﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور"
  . ﺤﻤد ﻏزاﻝﻲ ، ﻤﻘداد ﺴﻴﻔﻲ أﻤوﻝود ﺤﻤروش ، ﺴﻴد 
ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻝﻴﺎت رﺒﻊ آأرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﻝﻰ ﻝﻠﺤرﻀﻴﺔ اﻝﻨدوة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷأوﻗد ﺤددت   
 2:اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻫﻲ 
 .ﻓﻘﻴﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴد اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ااﻨﺘﻘﺎل دﻴﻤﻘراطﻲ ﺘو  ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ -
 .إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وداﺌﻤﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ  -
 .وﻀﻊ دﺴﺘور ﻴﺘم إﻋدادﻩ ﺒﺸﻜل ﺘواﻓﻘﻲ ﻴﻤر ﻋﺒر اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺸﻌﺒﻲ  -
ﻓﺎت اﻝﻤﻬددة ﻝﻴﺎت اﺠﺘﺜﺎث اﻵﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن آﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎش ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﺴﻊ وﻋﻤﻴق ﻴﺴﻌﻰ إ -
 .ﻤﻊ ﻜﺎﻝﻔﺴﺎد واﻝﻼﻋﻘﺎبﻝﻠﻤﺠﺘ
ﻤﺎرس  03طﺎﻝب اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ، ﻋﻘدت ﻨدوﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴوم ﻋدم ﺘﺠﺎوب اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﻊ ﻤوﻓﻲ ظل 
وﻝﻰ ﻤﺎ ﻤﻨذ إطﻼق ﻤﺒﺎدرﺘﻨﺎ اﻷ: " ﻋﻼن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ ، ﺤﻴث ﺠﺎء6102
و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻤﺎ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي أد ﺨطورة إن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ زال اﻝوﻀﻊ ﻴزدا
  " .دﻋﻰ ﺘﻨظﻴم اﻝﻨدوة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت ﻓﻲ ظل ظروف ﻗﻠﻘﺔ وﻤﺘﺤرﻜﺔ اﺴﺘ
  :ﻫم ﻤﺎﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو  
رﻀﻴﺔ أﻲ دﻋوة اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎم ﻝﻤﺴﻌﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺤدد ﻓ -
 .اﻝﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻔﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
 .دﻋوة اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎوب ﻤﻊ ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  -
زق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺄإﺨراج اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻝﻤﻝﻰ ﺤوار ﺸﺎﻤل ﻝﺘﺤدﻴد ﻤراﺤل وﺴﺒل إاﻝﺴﻠطﺔ دﻋوة  -
 .واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺘﺘﺨﺒط ﻓﻴﻪ 
                                                 
ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم ، ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ، ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن :اﻷﺤزاب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ .  1
  .ﺴﺒق ﻤد ﺒن ﺒﻴﺘور رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷأﺤﺤزب ﺠﻴل ﺠدﻴد ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، 
ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ . وﻝﻰ ﻝﻠﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻨص أرﻀﻴﺔ اﻝﻨدوة اﻷ .  2
  . 5102اﻜﺘوﺒر  01: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ   lmth.955_elcitra/rA/zd.loogay//:ptth:




 .ن ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌر أاﻨزﻻق ﻴﻤﻜن ﺘﺤﻤﻴل اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أي  -
 .ﺒﻌﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻋن اﻝﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻰ ﺘﻤدﻴن اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺈإاﻝدﻋوة  -
 1.ﻤن اﻝوطﻨﻲ ﻤن اﻝﺘوظﻴف اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻌداﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻷاﻝﺤﻤﺎﻴﺔ   -
ﻤﺒﺎدرة اﻝﺠدار "ﺤزاب اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن ﺨﻼل رد ﻓﻌل اﻷوﺠﺎء   
ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺘﻲ اﻗﺘرﺤﻬﺎ ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ، ﺒﺘﻨظﻴم ﺘﺠﻤﻊ ﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻔس " اﻝوطﻨﻲ 
ﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺠددوا ﺨﻼﻝ 003 وﺤزﺒﺎ  73ﻲ ﻝﻓﻴﻪ ﺤواﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﺸﺎرك اﻝﻨدوة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻷ
اﻝﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ ، ووﻗوﻓﻬم ﻤﻊ " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ "دﻋﻤﻬم ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺴﻴد 
 2.ﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺒﻼد ﺠل رﻓﻊ اﻝﺘﺤدﺄزر ﻤﻨﻝﻰ اﻝوﺤدة واﻝﺘﺂﻜﻤﺎ دﻋوا إ
وﺘوﺠﻴﻪ ﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ وﻨﻘدﻫﺎ ﺘﻨطﻠق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤن وﻻﺌﻬﺎ اﻝﻤطﻠق ﻝﻠﻤﻠك  
ﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺘﻨﻔذ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻻ أﺤزابﺘﻤﺜل  7991ﻤﻨذ ن  اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻷ ﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻸ
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﻠك ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺼراع اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺨوﻝﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﺒﻴن 
ﺸرﺴﺔ ﻤﻊ  ﺎﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺎﻀت ﻋدة ﻤﻌﺎركﺄﺤزاﺒواﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ، ﻓ
رﺒﻌﺔ أطﻠب اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﻠﻜﻲ ﻋﻨدﻤﺎ رﻓﻌت  ﺤد إﻝﻰوﺼﻠت ﻤﺜﻼ ، " ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻋﺒد اﻹ" ﺤﻜوﻤﺔ 
ﻴم ﻀد رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد ﺘطﺎﻝﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜ" ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس "اﻝﻤﻠك  إﻝﻰﻤذﻜرة  أﺤزاب
ن ﺘﺴﻘط اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻝوﻻ ﺼﻤودﻩ ﻝﻜﺎﻨت ﻓﻲ أاﻝﻤﻠك ﺘﻌرض ﻝﻀﻐوطﺎت ﻜﺎدت " ن  ﺄﺘﺼرﻴﺤﻪ ﺒ
اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺴﻠوك دﻝﻴل ﻋﺠز " ﻋﺒد اﷲ ﺒواﻨو" واﻋﺘﺒر.  "ﻤﻬب اﻝرﻴﺢ 
ﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺠﻬﺎت ﻤﺎ ﻴﻬدد اﻝﺨﻴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻫو اﺴﺘﻌﺎﻨ: " اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤﻴث ﻗﺎل 
اﺌﻊ ﺨﺘﺒﺎء وراء ذر اﻻ" واﺘﻬم اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ب " ن ﺘﻨﺨرط ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أﻝﻴس ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ، وﻫو ﻨﻔس اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝذي ذﻫب إ" ت ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﻋدم ﺠﺎﻫزﻴﺘﻬﺎ ﻝﻺﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺴﺒب 
                                                 
 ht.www-gro.zd: ، اﻝﻤوﻗﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﺤزب طﻼﺌﻊ اﻝﺤرﻴﺎت  ﻝﻠﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔﻝﻠﻨدوة اﻝاﻝﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ .  1
  . 6102ﻤﺎي  61ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ 
ﻝدﻋم اﻝرﺌﻴس ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " اﻝﺠدار اﻝوطﻨﻲ " ﻤﻴﻼد : ح ، ﻓﻲ ﻤﺎ دﻋت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﻰ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ . د ﻤرا. .  2
  : ﺠرﻴدة اﻝﻨﺼر ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط . وﻤﺴﺎﺒدة اﻝﺠﻴش 
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ﻤﺒﺎدرة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺤرﻜﻬﺎ ﻫواﺠس اﻝﺨوف ﻤن " ن أﺤﻴث ﻴرى " ﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ"اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠوم 
  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻘﺒﺔ ﻝﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤرﺘ
ﺎﻝﻬﺎ ﺒﻜل ﺎدرات اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺴﻌﻲ ﻹﻓﺸﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒ
 إﻝﻰﺼﻼح اﻝﻨظﺎم وﺘوﺠﻴﻪ اﻨﺘﻘﺎداﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة س ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر وا ٕﺄاﻝوﺴﺎﺌل وزرع اﻝﻴ
ﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺼب رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  ، واﻝﻌﻤل اﻝدؤوب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺒﻘﺎ"ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ "اﻝرﺌﻴس 
ﻨﻔذ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻜوﻤﺔ ﻤﺠرد ﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ﻷ
اﻝوزﻴر اﻷول ﻤﻨذ اﻝﺘﻌدﻴل ) ن اﻝدﺴﺘور ﻻ ﻴﻠزم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ أﻜﻤﺎ 
ﺔ اﻝذي ﺠﺎء ﻜرد ﻓﻌل ﻜﺒر ﺘﻜﺘل ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀأوﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺘﺸﻜﻴل .  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻤﻨ(  8002اﻝدﺴﺘوري 
ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴس ﻤﻌﺎرﻀﺔ  ، ودﺨوﻝﻪ ﻓﻲ 4102ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻ
ﺤﺘﻔﺎﻻت اﻝﻤﺨﻠدة ﻝﻌﻴد ﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ وﺠﻬﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌب ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻻﻀطرت اﻝرﺌﻴس ﻝﻠرد ﺒﺸدة ﻓﻲ رﺴﺎ، ا
ﻝﻘﺎدة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ،ﺤﻴث ﺤﻤﻠت ﺘﻬدﻴدات واﺘﻬﺎﻤﺎت  5102ﻤﺎرس  91اﻝﻨﺼر اﻝﻤواﻓق ﻝﻴوم 
س ﻓﻲ ﺄوﺒث اﻝﺨوف واﻝﻴﺤﻜم اﻝﺒﻼد  إﻝﻰرض اﻝﻤﺤروﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻌﺎﻫﺎ ﻝﻠوﺼول ﺒﺎﻨﺘﻬﺎج ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷ
  .ﻨﻔوس اﻝﻤواطﻨﻴن 
ﻨﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ اﻋﺘﺒرﺘﻪ ا اﻝرد اﻝﺸدﻴد اﻝﻠﻬﺠﺔ ﻤن اﻝرﺌﻴس اﻻﻗﻰ ﻫذ   
رﺌﻴس ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻌداﻝﺔ "  ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب اﷲ" ﻜﻼﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﺴؤول وﻻ ﻴﻠﻴق ﺒرﺌﻴس دوﻝﺔ ، ﺤﻴث ﻴرى 
ﺤﺴﺎس ﺒوطﺄة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ووﺤدة ﺼﻔﻬﺎ ، ﻓﻜﺎﻨت ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻌﺒر ﻋن إن أواﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺸﻬﺎدة واﻀﺤﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺼدق ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺤذرت اﻝﺸﻌب ﻤن ﺘﺼدﻴق اﻝﺴﻠطﺔ ، ﻓطﺎﻝﺒت 
ن أاﻝﻜل ﻴﻌﻠم "ن إ:، ﻤﻀﻴﻔﺎ  اﻷﻤﺔﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ اﻝﺴﺒﻴل اﻝوﺤﻴد ﻹﺼﻼح ﺤﺎل 
ﻨواع أﻏرب أﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر ، وﺸﻬدت اﻨﺘﺸﺎرا ﻝﻠﻔﺴﺎد وﻨﻬﺒﺎ ﻝﻠﺜروات  ﻜﺜرﻓﺘرة ﺤﻜم ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻷ
واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ  رﺎو ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺸ" ﻋﻀو " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز رﺤﺎﺒﻲ " وﻗﺎل ".اﻝﺘﻲ ﻜرﺴت اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻝﻘواﻨﻴن
اﻝرﺴﺎﻝﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺸﻐور ﻤﻨﺼب اﻝرﺌﻴس وﺘﺤرﻴﻀﻪ " : " ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺎت واﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﺜﻨﺎء اﻻأطﺎﺒﺎﺘﻪ ﻝﻔﺘﻨﺔ وارﺘﺒﺎطﻪ ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺨاﻝﺸﻌب ﻀد اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﻫدﻓﻪ ﺨﻠق ا
ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن ﻴظﻬر ﻋظﻤﺘﻪ وﺘﺨوﻴف اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﺎﻹرﻫﺎب ،  ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻝﻬﺎ ﺨطﺎﺒﺎ ﻋﻀﻠﻴﺎ ﻋﻨواﻨﻪ 
                                                 
ﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة ، اﻻﺘﺤﺎد ﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل ، ﺤزب اﻷ: رﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻤذﻜرة طﻠب اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﻠﻜﻲ ﻫﻲ اﻷﺤزاب اﻷ.  1
  :ﻫل ﻴﺤﻜم ﻤﻠك اﻝﻤﻐرب ﺒﻴن ﺒﻨﻜﻴران واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ : ﻨظر أ.اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل 
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ﻤﻴن ﻋﺎم ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ﺘﻬﺠم اﻝرﺌﻴس ﻋﻠﻰ أ" ﻤﺤﻤد ذوﻴﺒﻲ "واﺴﺘﻐرب " . رﻫﻴب اﻝﺘﺨوﻴف واﻝﺘ
ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻪ  8002ﺴﻨﺔ دﺴﺘور اﻝذي ﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻫو اﻝذي اﻋﺘدى ﻋﻠﻰ اﻝ: " اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻗﺎل 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﺘزوﻴر ، وﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻫو ﻤن ﻗﻀﻰ رض اﻝﻤﺤروﻗﺔ ﻋﺒر ﺤرق ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷ
ﻤﺎ ﻋﺒد أ". اﻝﺴﻠطﺔ ﺠرﻴﻤﺔ  إﻝﻰل ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، ﻓﻤﻨذ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨت رﻏﺒﺔ اﻝوﺼول او ﻋﻠﻰ ﺤﻠم اﻝﺘد
ﻤﺞ رﺌﻴس ﻝﻤﺎذا ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻴد: " ﻓرد ﺒﻘوﻝﻪ " ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم " اﻝرزاق ﻤﻘري رﺌﻴس 
ﺴﺎءة ﻘدﻩ ﻫو ﻜﺸﺨص ﻤﻌرض دﺴﺘورﻴﺎ ﻝﻠﻨﻘد إاﻝدوﻝﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ ؟ ﻝﻤﺎذا ﻴﻌﺘﺒر ﻨ
. ﻝﻠدوﻝﺔ ؟ ﻫل ﻫذا ﻫو ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠدوﻝﺔ ؟ وﻫل ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴؤول؟ 
ﻓﻲ  ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  اﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ت أرﺌﻴس اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن " ﻤﺤﺴن ﺒﻠﻌﺒﺎس " وﺸﺒﻪ 
ﺨﻴرة ﻗﺒل ﺸﻬر اﻷﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ"راﻝﻘذاﻓﻲ ﻤﻌﻤ" اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝرﺌﻴس اﻝﻠﻴﺒﻲ 
  1" .ﺴﻘوطﻪ واﻝﺘﻬدﻴدات واﻝﺸﺘﺎﺌم ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎت اﻝذﻋر وﻓﻘدان اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝذات 
ﺴﻊ و أن اﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻤواﻻة ﻴدﺨل ﻀﻤن داﺌرة أﺤﻴﺎن ﻨﺠد وﻓﻲ ﺒﻌض اﻷ      
اﻝﺘﻲ " ﻝوﻴزة ﺤﻨون " ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓرﺌﻴﺴﺔ ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل أﺘﺨوﻀﻪ ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻋن 
ﺸد أﺘﺤوﻝت ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن " ﻤﻴﺔ ﻝﻺﻨﻔﺎذ ﺴﻼاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻹ" م ﻤﺎ ﺘدﻋﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴو 
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺤزب وﺘﺨوض ﺤرﺒﺎ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ رﺌﻴﺴ" ﻨزارﺨﺎﻝد "واﻝﺠﻨرال " ﺘوﻓﻴق" ﺨﺼوﻤﻬﺎ اﻝﺠﻨرال 
ﺒﻌﺎد ﻋراﺒﻬﺎ ﻴرﻴﺔ ﺒﻌد إﻨﻬﺎ ﺘﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻫﺴﺘأاﻝذي وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻴﻠﺔ واﻝﻜﺎﻓرة و " ﻲﻋﻤﺎر ﺴﻌداﻨ"
ﻝﺒﺴﻤﻠﺔ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝم ﻴوف ﺒوﻋدﻩ ذا ﻨطﻘت ﺒﺎن ﻴﺴﺘﻘﻴل ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ إﺄوﺘﺤداﻫﺎ ﺒ( ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺠﻨرال ﺘوﻓﻴق)
ذ ﺒﺎﷲ ﻤن اﻝﺸﻴطﺎن اﻝرﺠﻴم ﻜﻠﻤﺎ ﻋو أردد أﻨﻲ أول ﺒﺎﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم ﻜﻤﺎ ﻗأ: " ن ﻗﺎﻝتأﺒﻌد 
  2".راك أ
 02ﻓﺒراﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ  02ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺎﻝﻴﺔرﻏم وﺠود ﻤﻌﺎرﻀﺔ رادﻴﻜ
ﺴﻼﻤﻴﻴن ﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺒﻌض اﻹواﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أ، ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤدن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  وﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘظﺎﻫر 1102ﻓﺒراﻴر 
، ﻤﺎ زاﻝت ﺘرﻓض اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  1ﺤﺴﺎن واﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻴﺴﺎرﻴﻴن اﻝﻌدل واﻹوﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ 
                                                 
  : ﻓﻲ ﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺨﺒرﺨﺎﻝد ﺒودﻴﺔ ، ﻜﻼم ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺴؤول ، .  1
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اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ن أﻻإطﺎر ﻤﻠﻜﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ،إﻻ ﺒﻌد ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻨظﺎم ﻹﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ إ
ﺔ ﻤﻨذ ﻤﺎ ﺸواطﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻌدﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺄﻗطﻌﺘ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ﻤﻨظم ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗوى ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم  ﺴﺴت ﻝﻌﻤل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲأﻴﻘﺎرب اﻝﺴﺘﻴن ﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻀﻠت ﻝﻌﻘود ﻤن اﻝزﻤن وﺤﻘﻘت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻤﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻜﺎرﻫﺎ داﺨل أﻓﻲ اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺒراﻤﺠﻬﺎ و  ﻲ ﻀﻤﻨت ﺤﻘﻬﺎﻜرﺴﺘﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﺘ
رادة اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ إاﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ و 
ﻀﺔ وﺘﺄطﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق وطﻨﻲ ﺸﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺤد ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء اﻝﻤﻌﺎر 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ودﺴﺘورﻴﺔ،  ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻝﻴﺎت اآوﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒر اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺘ
ﺸﺘراﻜﻲ ﺘﺤﺎد اﻹﺤزب اﻻﺴﺘﻘﻼل، اﻻ: ﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻫﻲاﻝﺒرﻝﻤﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝ
ن ﻀﻤن أوﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﺒﻌد ، ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎناﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ دور اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  زوﻗد ﺘﻌز   
  1:ﻫﻤﻬﺎأﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق  1102دﺴﺘور ﻝﻬﺎ 
  .ﺠﺘﻤﺎعي واﻝﺘﻌﺒﻴر واﻻﺤرﻴﺔ اﻝرأ  •
  .ﻋﻼم اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺤﻴز زﻤﻨﻲ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن  •
  .ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻌﻤوﻤﻲ اﻻ  •
ق ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗواﻨﻴن ﻓﻲ ﺠدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴطرة اﻝﺘﺸرﻴﻊ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋن طرﻴ •
  .ﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎنأ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﻜوﻤﻲ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋن طرﻴق ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻤﺴﺎءﻝﺔ  •
  .ﺼﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺸﻔوﻴﺔ، واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘ اﻷﺴﺌﻠﺔاﻝﺤﻜوﻤﺔ ، و 
  ﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ اﻗﺘراح اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن وﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎب أﺔ ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ  •
  .ﻨﺸطﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻷ •
  رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب   •
  اﻝﺘوﻓر ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  •
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  ﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ •
  ﺔ ﻓﻲ ﺘﺄطﻴر وﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ  •
  اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ   بﺎو اﻝﺘﻨﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻋن طرﻴق  •
، ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ  ﺤزابﻏﻠب اﻷأن أﻤﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﻓرﻏم أ
ﺤﻴﺎن اﻷت ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺄاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﺠﻐﻴﻴر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤل ن ﺘﺄﻜدت ﻤن اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘأﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﻌد 
ﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﻝﻠﻌﻤل ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻗوة ﺴ
اﻨﺘﻘﺎد  إﻝﻰت ﺄاﻝﺘﻲ ﻝﺠ"ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ت واﻻﺠل اﻝﺤرﻴﺎأاﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن " راﻜﻬﺎ وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺸوا ٕ
ل اﻝﺘظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﺸﺎرع واﺴﺘﻐﻼﻋﻼم ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻨظﺎم ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ودﻋﻤﻬﺎﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻻا
ﺼورة ﻗﺎﺘﻤﺔ ﻝﻤﺎ وﺼل  6102 ﺎﻝﻴﺔوﺘﻌطﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻋل ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤ     
ﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ﻜﺒﻴرة وﻤﻼﺴﻨﺎت ﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﺤﻴث ﺸﻬدت اﻤﻜإﻝﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻋن إ
واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ ﻤﻨﻊ ﺘﻤرﻴر  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺸﺎت واﺸﺘﺒﺎﻜﺎت ﺒﺎﻷﻴدي ﺒﻴن ﻨواب ﺎو وﻤﻨ
  .اﻝﻘﺎﻨون
ﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرؤى داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي اﺴﺘﻨﻜرت ﻓﻴﻪ أﺤزاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ وﺼول اﻻ 
اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎت " ﺠﻠول ﺠودي "داﻓﻊ  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ،
ﺔ اﻝﺴطو ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﺎو ﺤن ﻴﻤﻨﻌوا ﻤأﻤن ﺤق ﻨواب ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل : " ﻪ ﻘوﻝﻨواب اﻝﺤزب ﺒ
ﻤﺔ اﻝﻤﺸروع ﻝم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﺎو ن ﻤﻘأﻜد أ، و " ﺎﻝﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎن ورﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝوزﻴر اﻝﻤ
ﺨرى ، وﻤن ﺒﻌض ﻨواب أوﻜﺘل ﻤﻌﺎرﻀﺔ  أﺤزابﻤن  ﺎﻨواب ﺤزﺒﻪ ﻓﺤﺴب وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠت ﻨواﺒ
ﺎﻨوا ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻨواب ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل وزﻤﻼؤﻫم ﻜ:" وﻗﺎل  اﻝذﻴن ﺼوﺘوا ﻀد اﻝﻤﺸروع ،" ﻓﻼناﻷ"
  1" .ﺨرون ﻓدﺨﻠوا ﻤزﺒﻠﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺎ اﻵأﺴﻤﺎءﻫم ﻓﻲ ﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذﻫﺒﻲ ، أاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﺴﺠﻠوا 
دوث اﻨزﻻق ﺨطﻴر ﻻ ﻴﻤﻜن ﺼﺒﺢ ﻴﻨذر ﺒﺤأﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝذي اﻨﺘﻬﺠﺘﻪ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و ﻫذا اﻝﺴﻠوك اﻝ 
زات ﺎو ﻴﻘﺎف ﺘﺠﻗﻠﻴﺔ ﺒﻌدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إاﻷ ﺒﻜوﻨﻪ ﺠﺎء ﻜرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺸﻌور ﻻﺘﻔﺴﻴرﻩ إ
داﺌﻬﺎ أواﻨﻴن اﻝﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﺘﺤول دون ن اﻝﻘأو .  ﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺒررة أاﻝﺘﻲ ﺘرى  أﺤزاﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
" ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ " ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻫو ﻨﻔس اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝذي ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن رﺴﺎﻝﺔ  رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ 
ﺒﻌد ﻤﺼﺎدﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع  6102ﻴﻔري ﻓ 70اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐرﻓﻴﻪ ﻴوم  إﻝﻰاﻝﺘﻲ وﺠﻬﻬﺎ 
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" ﻨﻪ ﺄاﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ووﺼﻔﻪ ﺒﺨطﺎر دﺴﺘوري ﻋﻨد ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺘوﺴﻴﻊ ﺤق اﻹاﻝﺘﻌدﻴل اﻝ
داة ﺸرﻋﻴﺔ أﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻌﻼ " ن ﺄﻤﻀﻴﻔﺎ ﺒ" ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ  ﻀﻤﺎن ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨظﻴﻔﺔ
ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻬدﺌﺔ  وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ورﺼﻴن ،ﻝﺤر ﻓﻲ ﻨﻘﺎش ﻫﺎدئ اﻴدي اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر أﻓﻲ 
ﻓﺈن اﻝدﺴﺘور ﻴﻌﺘرف ﻝﻬﺎ ﺒﺤق ﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎف أﻠﻤﺎ ﻋ. ﻏﻠﺒﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔاﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷ
اﺴﺘﻌﻤﺎل  وأز اﻝﻠﻔظﻲ ﺎو ﻋن اﻝﻐﻀب ﺒﺎﻝﺘﺠاﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺘﻌﺒﻴر 
  1".اﻝﻌﻨف 
ﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﻗد ﻀﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺠﻤوﻋ  
  :ﺸﻐﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎﻲ اﻷاﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓ
  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ  
  . ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ أ  •
  .ﺸﻐﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻷ •
ﺒﺨﺼوص اﻝﻘواﻨﻴن  3و  2اﻝﻔﻘرﺘﻴن  781اﻝﻤﺎدة  ﺤﻜﺎمﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري طﺒﻘﺎ إ •
  .اﻝﺘﻲ ﺼوت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أﺘﺨﺼﻴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝ •
  "ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ   وأ
  :ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻗﺎﺒﻲ 
  .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ   •
  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ أ •
ﻋﻤﺎل ﺘﻘدﻤﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ رﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬﻴﺘﺨﺼ •
  1.ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  وأ
ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻨﺠدﻫﺎ ﻫزﻴﻠﺔ ﺠدا ﻨظرا ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺎت  إﻝﻰوﺒﺎﻝﻌودة     
ﻤﺔ ﺘذﻜر ﻤن ﺎو اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻤرﻴر ﺠﻤﻴﻊ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ دون ﻤﻘ اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث 
  .ﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻘﺎط أإاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﻝم ﻴﺜﺒت  أﺤزاب
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  ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔاﻻ : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
،  ﺎﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲأﻫﻤﺤدى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر إ ﺤزابذا ﻜﺎﻨت اﻷإ     
ﻬﺎ أﻫﻤﻜﻤل وﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب، وﻤن ﻴرة ﺤﺎﻝت دون ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋواﻤل ﻜﺜ نﺈﻓ
ﻓﺤﺘﻰ  .ﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺴﺎﺴﺤدى اﻝﺴﻤﺎت اﻷﺼﺒﺤت إﻨﺸﻘﺎق اﻝﺘﻲ أظﺎﻫرة اﻻ
ﺤﺘﻼل ﻝم ﺘﺴﻠم ﺤد وﺴﺎﺌل اﻝﻨﻀﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀد اﻻأ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ
  .  ﻨﺸﻘﺎق ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻝﺘﺼدع واﻹﻤن اﻝﺨﻼﻓﺎت واﻝﺼراﻋﺎت  اﻝداﺨﻠ ﺤزاباﻷ
ﺠﻪ اﻝﺼراع اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ و أﺤد ﻨﺸﻘﺎق اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ أﻴﻌرف اﻻ: ﻨﺸﻘﺎق اﻝﺤزﺒﻲﻤﻔﻬوم اﻻ 
ظﻬور  إﻝﻰم ﻴؤدي ﺤداث ﺸرخ داﺨل اﻝﺤزب اﻷإﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺘوى  اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺤزب ﻴظﻬر 
  1.أﺤزابﻋدة  وأﺤزب 
ﻻ ﺘﻌﺘﺒر " ﻤورﻴس دوﻓرﺠﻴﻪ"اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴب  ﺤزابﻨﺸﻘﺎﻗﺎت واﻝﺘﻜﺘﻼت داﺨل اﻷوظﺎﻫرة اﻻ   
ﺨﺘﻼف ﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن اﻻا ٕرطﻴن وﻀﻌف ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻴﺎدة ﻓﺤﺴب ، و ﻤؤﺸرا ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨ
ن ﻜل ﻋﺼﺒﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﺼب ﺘﻤﺜل ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻠطوﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﺎﻵراء داﺨل اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻘﺎﺌدة ، وأﻓﻴ
ﻓﻬم ﻴﺨﻀﻌون ﻻﻨﻀﺒﺎط ﻻ ﻴﻘل ﻋن ول ﺒﻌض اﻝﻘﺎدة ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺘﻔﺎف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻴدﻴن ﺤ
 ﺤزابﻨﻀﺒﺎط اﻝذي ﻴوﺠد داﺨل اﻝﺤزب ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﻬددة ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻸاﻻ
  2.ﺤﻴﺎﻨﺎﻬﺎ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ أاﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒطﺒﻴﻌﺘ
ﺤدى ﺼﺒﺤت إأﺎﻗﺎت ﺤﺘﻰ ﻨﺸﻘرب ظﺎﻫرة اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐ ﺤزابوﻗد ﻋرﻓت اﻷ    
ﻋدم  وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘرﺘﻴب ﻗﺎﺌﻤﺔ ا وأﺨﺘﻼف ﺤول ﻤوﻗف ﻤن اﻝﺴﻠطﺔ ﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻓﻤﺠرد اﻻﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻷ
اﻨﺸطﺎر اﻝﺤزب ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب  إﻝﻰﺤد اﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن ﻓد ﻴؤدي أاﻝرﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻓﺎت 
وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ  . اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘرﺴﺒﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤزاباﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷ
اﺨﺘﻼﻻت ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار 
  .واﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
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ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺤزب ﺴﺒﺎب اﻻﺘﺨﺘﻠف أ :ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐربﺴﺒﺎب اﻻ أ
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺨرى ، وﻤن أ إﻝﻰﺨر وﻤن ﺤﺎﻝﺔ آ إﻝﻰ
   
  : اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:  ﻻو أ
ن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ، ﻷﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹ ﻓﻲﺘﻠﻌب اﻝﻌواﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ      
 .ﺤدى ﻤﻤﻴزاﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔإﺘﻜون ﺘﻜﺎد ﻨﻬﺎ إ، ﺒل ﻨﻘﺴﺎم ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴن اﻝﺠزاﺌري واﻝﻤﻐرﺒﻲاﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝواﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠوكﺴس ﻗﺒﻠﻴﺔ وﻋﺸﺎﺌرﻴﺔ  ﻝﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎن ﻤﺒﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ أ
  .ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﻤﺎء اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﺘرﺸﻴﺢ واﻝﺘﺼوﻴت اﻻﻨﺘﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص ﻓﻲ اﻻ
ﻨﺸطﺎرﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻝم ﺤﻴﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤﻴوﻻت اﻹﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﻔﺴر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷن اﻝﻌواﻜﻤﺎ أ   
ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن داء اﻝﺘﻔﻜك ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤرﻜﺔ  ﺤزابﺘﺴﻠم اﻷ
 9291ﻤﺜﻼ اﻝذي ﺘﺄﺴس ﻓﻲ ﻤﺎرس " ﻓرﻴﻘﻴﺎإﻨﺠم ﺸﻤﺎل " ﻓﺤزب . ﺴﺘﻌﻤﺎر ﻤﺔ اﻻﺎو ﻝﻴﺎت ﻤﻘﺤد آأ
، ﺜم ﺤرﻜﺔ " ﺤزب اﻝﺸﻌب "  إﻝﻰن ﺘﺤول ،  ﻋرف ﻋدة اﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﺒﻌد أ" ﻝﺤﺎج ﻤﺼﺎﻝﻲ ا" ﺒرﺌﺎﺴﺔ 
 إﻝﻰﺎم اﻝﺤزب اﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ﺒدورﻫﺎ ﺼراﻋﺎت ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻨﻘﺴ" ﻨﺘﺼﺎر ﻝﻠﺤرﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻹ
  1.اﻝﻤﺼﺎﻝﻴون واﻝﻤرﻜزﻴون : ﺠﻨﺎﺤﻴن ﻫﻤﺎ 
ﻝﻰ ﻝﻤﺴﻠﺴل اﻝﺼراﻋﺎت و ﺘﻌود ﺒداﻴﺎﺘﻬﺎ اﻷ" ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻻ"ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ن اﻻﻜﻤﺎ أ   
اﺤﻤد "اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﺤزب ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴن اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﻓظ ﺒزﻋﺎﻤﺔ 
ﻋﺒد اﷲ "و "اﻝﻤﻬدي ﺒن ﺒرﻜﺔ"واﻝﺘﻴﺎر اﻝرادﻴﻜﺎﻝﻲ ﺒزﻋﺎﻤﺔ  "اﻝﻴزﻴدي"و "ﻋﻼل اﻝﻔﺎﺴﻲ"و"ﺒﻼﻓرﻴﺞ
  2"ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم ﺒوﻋﺒﻴد"و "ﺒراﻫﻴمإ
 إﻝﻰرﺠﺎﻋﻬﺎ إﻨﺸﻘﺎق، وﻴﻤﻜن ﻋواﻤل اﻻ أﻫمﺘﻌﺘﺒر اﻝدواﻓﻊ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن  :اﻝﻌواﻤل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .وذ واﻝﻤﻨﺎﺼبﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻨﻔ: ﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎﻋﺎﻤﻠﻴن أ
 ﺤزابﺠﻬزة اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻝﻸأﻜﺒر اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﻤﻴز اﻷﻤن : ﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ.  1
زﻋﻴم ﻴﺠﺴد اﻝﺤزب وﻴﻤﺜل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ، ﺤﻴث ﺘﺤول اﻝﺤزب 
ن ﺘرد ﻜﻠﻤﺘﻪ وﻻ ﺘﻨﺎﻗض ﻗراراﺘﻪ اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن أاﻝﻤﺤورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدور ﺤوﻝﻬﺎ ، ﻓﻬو اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻤﻠﻬم 
                                                 
دار اﻝﻜﺘﺎب : اﻝﺠزاﺌر )  دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر: ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  ﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ،.    1
  451. ، ص (  0102اﻝﺤدﻴث ، 
  . 64. ، ص (  3002دار ﻨﺸر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، : اﻝرﺒﺎط ) اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﻴن اﻝﺘﺤﺎﻝف واﻻﻨﺸﻘﺎقﺴﻌﻴد ﻨﻜﺎوي ، .  2




 إﻝﻰﻌﻠﻪ ﺒﻤﻨﺄى ﻋن اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﺘﻜﺴﺒﻪ اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺴﺒﻪ ﻫﺎﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻗداﺴﺔ ﺘﺠ
  .ﻻ اﻝﻤوت إدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺼب اﻝذي ﻻ ﻴﺒﻌدﻩ ﻋﻨﻪ ﺨﻠو 
ﻗد : " اﻝﻤﻐرﺒﻲ " ﺴﺘﻘﻼل ﺤزب اﻝﺸورى واﻻ" د اﻝوزاﻨﻲ رﺌﻴس وﻓﻲ وﺼﻔﻪ ﻝﻠظﺎﻫرة ﻴﻘول ﻤﺤﻤ 
ﻋﻀﺎء ﻤﻤن ﻴﺤﺸرون ﻓﻲ زﻤرة ﺎت ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺒﺂﻓ ﺤزابﺘﺼﺎب اﻷ
ﻨﻬم ﻤن ﻤرﻀﻰ اﻝﻨﻔوس ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬم اﻝﺤزب وﻴﺘﻌرض وﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫؤﻻء أ. رض ﺘﻜﺒرﻴن ﻓﻲ اﻷاﻝﻤﺴ
ﺸل ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻷﺘﻔﻪ ﻨواع اﻝﻌراﻗﻴل واﻝﻔﺠﻤﻴﻊ أ إﻝﻰﺒوﺠودﻫم ﻓﻴﻪ 
ﻝﻪ ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘدﻤون  أﻜﺜرزﻤﺎت ﻜﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﺨﻠﻘون ﻓﻴﻪ اﻷﻤﺸ إﻝﻰﺴﺒﺎب اﻷ
وق أﻨظﻤﺘﻪ ورﺠﺎﻝﻪ، ﻨﻬم ﻓﺼﺤﺎﺒﻪ ﻴظﻨون أﻨﻬم ﻴؤﻝﻔون أرﺴﺘﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤزب ، وأأ...ﻓﻬذا اﻝﺼﻨف 
ﻨﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﻀﺎء واﻝﻘﺎدة ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻘررات ، وأﻋوأﻨﻬم ﻝﻴﺴوا ﻤﻠوﻤﻴن ﻜﻐﻴرﻫم ﻤن اﻷ
ﻘﺎ ، وﻫم ﻗوم ﻀرورﻴون ﻓﻲ ﺠﻤﺎع، ﻓﻬم ﻓﻲ وﻫﻤﻬم ﻜل ﺸﻲء وﻝﻴس ﻏﻴرﻫم ﺒﺸﻲء ﻤطﻠإوﻻ  ﻏﻠﺒﻴﺔﻷ
ﻔﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝﺤزب ﻴﻤﻌﻨون ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻝ ﻫماﺤد ، وﻝﻬذا ﻨر ﺴون ﺒﺄﺤد، وﻻ ﻴﻌوﻀﻬم أاﻝﺤزب وأﻨﻬم ﻻ ﻴﻘﺎ
  ".ﻨﻬم ﻓوق ﻜل ﻋﻘﺎب ، ظﺎﻨﻴن أ
اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺼوﻓﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ رﺌﻴس  وأﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ  إﻝﻰوﺒذﻝك ﻴﺘﺤول اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
  1. اﻝﺤزب اﻝﺸﻴﺦ اﻝذي ﻴﺘﻤﺤور ﺤوﻝﻪ اﻝﺤزب 
رﺘﺒطت ﺎﺤزاﺒن اﻷاﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺤﺘﻰ أﻤﺎرﺴﺔ ن ﺸﺨﺼﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ اﻝﻤﻜﻤﺎ أ 
  .إﻝﺦ .....، ﺤزب ﻝوﻴزة ﺤﻨون ﺤﻤد، ﺤزب ﻨﺤﻨﺎح، ﺤزب ﺠﺎب اﷲزب آﻴت أﺤ: ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻤؤﺴﺴﻴﻬﺎ
  :ﻬﺎأﻫﻤﺴﺒﺎب ﻋدة أ إﻝﻰرﺠﺎع اﻝظﺎﻫرة إوﻴﻤﻜن  
اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﺠﻴد وﺘﺨﻠﻴد اﻝزﻋﻴم ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘ ﺤزابورﺜت اﻷ. ا 
اﻝطرق ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺸﻴﺨﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺤرك اﻝرﺌﻴس ﻝﺴﻠوك اﻝزواﻴﺎ و . ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﻴﺦ 
ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝت ﻤﺤددا أن اﻝﻌرش واﻝﺠﻬﺔ واﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﺎ ز ﺼﻼﺤﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ أواﻝﺤرﻜﺎت اﻻ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﺘﺘﻌدى ذﻝك ﺒﻜوﻨﻬﺎ رﻗﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدﻋم اﻻ
  . ﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻨﻝﻨظﺎم ، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﺔ اﺸرﻋﻴ
ﺠﻠﻪ ، ﻔﻀﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺤزب وﻨﻀﺎﻝﻪ ﻤن  أﻋﺘراف ﻝﻠزﻋﻴم ﺒاﻝﺸﻌور اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻ. ب  
ﻋﺘﻘﺎل واﻝﺘﻌذﻴب ﻴق واﻻﺘﻌرض ﻝﻠﺘﻀﻗد ﻤر ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺴري و ذا  ﻜﺎن اﻝﺤزب إﺨﺼوﺼﺎ 
  .ﺴﻪ ﻤﺎ دام ﻴرﻏب ﻓﻲ ذﻝكوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ أﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ رأ
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  .ﻋﺘﺒﺎر اﻝزﻋﻴم ﻫو اﻝﻀﺎﻤن اﻝوﺤﻴد واﻝﻤﺒرﻤﺞ ﻝطرق ﺘﻤوﻴل اﻝﺤزب وﺴﻴرورة ﻋﻤﻠﻪ إ. ج  
 ﻊن اﻝﻘﺎﺌد ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝوﺤﻴد اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﺤوﻝﻪ ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄاﻻ .د  
  1.ﻀﻌﻔﻬﺎ ﺒﻤﺠرد وﻓﺎة ﻤؤﺴﺴﻬﺎ  وﺄﺤزاﺒاﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﺘﺸﺘت ﺒﻌض اﻷ
  .وﺒﺎﺴﺘﻘراء ﻤﺴﺎر اﻝﻘﻴﺎدات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻨﻼﺤظ ﺨﻠود ﺒﻌض اﻝزﻋﻤﺎء ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم  
س اﻝﺤزب ﻝﻤدة ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأاﻝذي أﺴس ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ" ﻴت اﺤﻤدﺤﺴﻴن آ"ﻲ ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻘ 
ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰﻋﻤر ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ  "ﻤﺤﻔوظ ﻨﺤﻨﺎح"رﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ، وﺘﻔوق اﻷ
اﻝﻴوم ﻋﻠﻰ  إﻝﻰوﻤﺎ زاﻝت  0991س ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺠوان ﺘرأ "ﻝوﻴزة ﺤﻨون"وﻓﺎﺘﻪ، و
  2.ﺴﻪرأ
س ﺸﺘراﻜﻲ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ رأﺘﺤﺎد اﻻل ﻝﻼو اﻝﻜﺎﺘب اﻷ" ﻋﺒد اﻝرﺤﻴم ﺒوﻋﺒﻴد " ن ﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓأ
ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜﺄﻤﻴن ﻝم ﻴﻐﺎدر " ﻋﻠﻲ ﻴﻌﺘﺔ " و  2991ﻏﺎﻴﺔ وﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ  إﻝﻰ 5791اﻝﺤزب ﻤن ﺴﻨﺔ 
" اﻝﻤﻌطﻲ ﺒوﻋﺒﻴد " ﺴﺒﺔ ل وﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨ 7991ﻻ ﺒوﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ إﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺘﻘدم واﻻﻋﺎم ﻝﺤزب 
  3. 6991ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  أن إﻝﻰﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري اﻝذي ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ رﺌﻴس اﻻ
  :اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻨﺎﺼب واﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻨﻔوذ .  2
ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن  ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻠﺠﺄﺸﻘﺎق ﺒﺎﻗﺘراب اﻝﻤواﻋﻴد اﻻﻨﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘرﺘﺒط ﺤﺎﻻت اﻻ    
اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻗواﺌم  وأﺨرى أ ﺄﺤزابﻝﺘﺤﺎق ﺒاﻻ وأﺠدﻴدة  ﺄﺤزابﻤﺎ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴإﻫذا اﻝﺤل  إﻝﻰواﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن 
ﺘﺤﻀﻴرا و ﺼﻠﻴﺔ ﻬم اﻷﺄﺤزاﺒﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤﻨاﻤﻨﺎﻓﺴﺔ دون اﻝﺘرﺸﺢ  أﺤزاباﻝﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ  وأﺤرة ، 
ﻬم  ﻋﻠﻰ ﻓﻲ رأﻴاﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد " طﻴﺔ اﻝوﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘرا" ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﻘﺎدﻤﺔ ، رﻓﻀﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻝﻼ
ﻤﻌﻴﺎر اﻝوﻻء واﻝطﺎﻋﺔ واﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝرﺸوة ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀطرﻫم ﻝﻠﺒﺤث ﻋن وﺴﺎﺌل ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن 
  . ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وأﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨاﻤوﺤﺎﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠد ﻤﻨﺎﺼب ﺘﺤﻘﻴق ط
اﻝﻤؤﺴﺴﻴن و اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن ﻋﻀﺎء ﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر دﻋت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ا  
ﻤﻘﺎطﻌﺔ  إﻝﻰﺒوﻻﻴﺔ اﻝوادي  اﻷﺴرة اﻝﺜورﻴﺔ اﻝﻤﻨﺨرطﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وأﻋﻀﺎء
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻨﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ واﻝﺘﺼوﻴت ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوط
ﻨﻌﻠن رﺴﻤﻴﺎ ﻋن ﺘﺒرﺌﺔ :  " ... ﺼدرﺘﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أ 7002اﻝﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ 
                                                 
  . 051. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ،. 1
  .  941. ، ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  2
  .  44. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺴﻌﻴد ﻨﻜﺎوي ، اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﻴن اﻝﺘﺤﺎﻝف واﻻﻨﺸﻘﺎق ، .  3




ﺤﺎدﻴﺔ وﻤﺸﺒوﻫﺔ دون اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘم وﻀﻌﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴرﻴﺔ وأ... ﻤﺔ اﻝﺤزبذﻤﺘﻨﺎ ﻤن ﻗﺎﺌ
وﻨﻌﻠن دﻋﻤﻨﺎ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻜﻔﺎءات اﻝﺘﻲ اﺨﺘﺎرﺘﻬﺎ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺒﺎﻝوادي ....واﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺤزﺒﻴﺔ 
ﻤﺎي  7اﻝﺘﺼوﻴت ﻴوم  إﻝﻰﺴرة اﻝﺜورﻴﺔ ﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﻤﺨﻠﺼﻴن وأﻋﻀﺎء اﻷوﻨدﻋو ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴ
  1"ﺌﻤﺔ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻬذﻩ اﻻﺤرﻜﺔ اﺴﺘﻘﺎﻻت ﺠﻤﺎﺄﺨرى أﺤزاﺒﻜﻤﺎ ﻋرﻓت     
وﻻﻴﺔ اﻝﻤدﻴﺔ ﻤﺘﻬﻤﻴن ﻨﺴﺤﺎب ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎق اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻗدام ﺴﺘﺔ ﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻋﻠﻰ اﻻإ
ﺒﺎﻝﺘواطؤ ﻤﻊ ﺠﻬﺎت ﻤﺴؤوﻝﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫرم اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺘﻼﻋب، واﺘﻬﺎم ﻤﺘﺼدر ﻗﺎﺌﻤﺘﻬم أطراﻓﺎ ﻓﻲ أ
ﻌﻤﺎل ﻷﺴﺒﺎب اﺴﺘﻘﺎﻝت ﻤﻨﺎﻀﻠﺘﺎن وﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوﻻﺌﻲ ﻝﻠﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋن ﺤزب اﻝ
ﺎﻝﺘﻬم ﺒﻌد ﺸﻬر رﻨدي ﺒوﻻﻴﺔ اﻝﺒﻠﻴدة ﻋن اﺴﺘﻘﻤﻨﺎﻀﻼ ﻤن ﺤزب اﻷ 521ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وأﻋﻠن 
  2.ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن اﻻ
ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات ﺘﺤﺎد اﻻاﻻ" اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺴ ﺤزابوﻨﻔس اﻝظﺎﻫرة ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻷ    
ﺘﺤﺎد ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺤﻴث اﻨﺸق ﻋﻨﻪ اﻻرﺘﺒطت ﺒﺎﻝﻤواﻋﻴد اﻻااﻝذي ﺸﻬد ﻋدة اﻨﺸﻘﺎﻗﺎت " ﺸﻌﺒﻴﺔ  اﻝ
ﺸﺘراﻜﻲ ﺴﻨﺔ اﻝطﻠﻴﻌﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻻدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜوﻨت ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﺤزب اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻹ: ﺸﺘراﻜﻲاﻻ
  . 4891واﺤدة ﻗﺒل اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﺘﻤردت ﻋﻨدﻤﺎ  2002اﺤدة ﻗﺒل اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺨرى ﺴﻨﺔ و ﻜﻤﺎ ﺘﻌرض اﻝﺤزب ﻝﺤرﻜﺔ اﻨﺸﻘﺎق أ 
ﺘﺤﺎدي وﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد ﺤزب اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ اﻻﺴﺴوا ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ اﻝذﻴن أ
  .ﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤوﺤد ﺨرى ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺤزب اﻻاﻝﺘﻲ اﻨدﻤﺠت ﻤﻊ ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻴﺴﺎرﻴﺔ أ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﺴﺴت اﻝﺤزب ﺤﻴث اﻨﺸق ﻋن اﻝﺤزب ﻤﺠﻤوﻋﺔ أ 7002 اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨﻔس اﻝﺸﻲ ء ﺘﻜرر ﻗﺒل   
  .اﻝﻌﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ 
                                                 
ﻓﻲ " ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت اﻝ:"  7002ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي ، اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻌﺎم .  1
ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة : ﺒﻴروت ) ﻗطﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وواﻗﻊ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻷ( ﻤﺤررا)ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻜواري  
  . 943ص ( اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، 
  . 153، ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  1




ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻤﻴﻼد اﺜﻨﻲ ﻋﺸر  2002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘت اﻻ  
 أﺤزابﻓﺸﻬدت ظﻬور ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ   7002ﻤﺎ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤزﺒﺎ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺠﺎء ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺸﻘﺎق ، أ (21)
  1.اﺨرى  أﺤزابﺠدﻴدة ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺴﺘﺔ  ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﻋن 
ﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺄﺴﺴت ﻗﺒل ﺤزﺒ 72ﻤﺸﺎرﻜﺔ  2002ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻻﺸﻬدت ا و
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ  ﺤزابﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷ 72ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻔﺘرة وﺠﻴزة وﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  اﻹ
  2.ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻻ
ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻨﺼﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس  أﻜﺜرﺨﺼﻴﺔ وﺘﺘﺠﻠﻰ ظﺎﻫرة ﺘﻐﻠﻴب اﻝدواﻓﻊ اﻝﺸ 
ﺨرى ﻤﻘﺎﺒل أ أﺤزابﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤرﺸﺤﻲ  أﺤزاب، ﺤﻴث ﻴﺼوت ﻤﻨﺘﺨﺒون ﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻷﻤﺔ
  .ى وﻤﻜﺎﺴب ﻤﺎدﻴﺔ ﺎو رﺸ
ﻻ ﺈﻤرﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻨ ﻏﻠﺒﻴﺔﻓﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻤﺜﻼ ورﻏم اﻤﺘﻼﻜﻪ ﻷ  
وﺤل ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺨﻠف ﻏرﻴﻤﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدي  2102ﻤﻘﻌدا ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  71 ﻨﻪ ﻝم ﻴﺤﺼل ﺴوى ﻋﻠﻰأ
  .ﻤﻘﻌدا  42اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝذي ﺤﺼد 
"  ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺨﺎدم"ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة اﻷ رﺠﻊوأ   
ﺒﺎﻹﻗﺼﺎء ﻤن  وﻫدد ﻤن ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب" وساﻝﻔﻠ" و" اﻝﺠﻬوﻴﺔ"و" اﻝﻌروﺸﻴﺔ" إﻝﻰاﻷﺴﺒﺎب 
ﺨذ ﻝدي ﺒﻌض اﻝﻤﺂ: "ﻝﻪ ﺤﻴث ﻗﺎلﺎو ﺒدى ﻏﻀﺒﻪ ﻝﻔﻘدان ﺤزﺒﻪ ﻝﻤﻘﺎﻋد ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤﺘﻨاﻝﺤزب، وأ
، وﺘﺤدﻴدا ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﻤﻨﺎء، ﻓﺄﻨﺎ ﻻ ﻴﻐﻀﺒﻨﻲ أﻨﻨﺎ ﺨﺴرﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻤﺔﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس 
ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻤن  وأﻀﺒﺎط ﻨﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم اﻻن ﻨﺨﺴر اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻴزان اﻝﻘوة، وﻝﻜن أﻤﺎﻜن اﻷ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺨﺴر ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ...ﺠﺎﻨب ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻨﺎ وﻤﺴؤوﻝﻴﻨﺎ ﻓﻬذﻩ ﺘﺘطﻠب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻨﺴﺘﺤﻲ ﻤن ذﻝك، وﻝﻜن ﺤﻴث  وأن ﻨﻐﻀب د اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻨﻤﻠك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌد
ﻝﻌﻤل ﻴن ﻓﻲ ﺤزﺒﻪ ﺒﺎﻤﺴؤوﻝ" ﺒﻠﺨﺎدم"ﺘﻬم وا" . ﻨﻨﺠﺢ، ﻴﺴﺘدﻋﻲ ذﻝك اﻝﺤﺴﺎب ن ﻨﻨﺠﺢ وﻝمﻴﻨﺒﻐﻲ أ
                                                 
، اﻝﻤﻐرب ،  اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻤﺠﻠﺔ ﻤد ﺒوز ، اﻷﺤزاب اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ورﻫﺎن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، أﺤ. 1
  (  1102 – 0102ﺨرﻴف ، ﺸﺘﺎء )  1.ع 
 ne retsam ed eriomém ; coraM ua seuqitilop sitrap sel rus tejorp el, belatneB nassaH.2
 .91 . p ; 5002, 1 reileptnoM étisrevinu seuqitilop secneics sed tnemetrapéd, seuqitilop secneics




ﻫﻨﺎك أﻋﻀﺎء ﻗﻴﺎدﻴون ﺘﺼرﻓوا ﻀد ﻤﺼﻠﺤﺔ : "ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺤﻴث ﻗﺎلﻘﺎق اﻻﺴﺘﺤﻀدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻻ
  1".ﻓﻼن اﻷ
ﻝﺘزام اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﻨﻀﺎﻝﻲ ﻓﻼن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻐﻴﺎب اﻻﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒﻠﻌﻴﺎط اﻝﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻷﻜﻤﺎ ﻓﺴر  
ﻜدت وﻗد أ. ﺨﻴرة ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷر اﻝﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻻاﻝﻤﺘﻐﻴ تﺼﺒﺤﻲ أاﻝرﺸوة اﻝﺘ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  2.ﺨﻤﺴﻴن ﻤﻠﻴوﻨﺎ  إﻝﻰن ﺴﻌر اﻝﺼوت اﻝواﺤد ﻗد وﺼل ﺴﺎط أو ﺒﻌض اﻷ
ﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻤواﻋﻴد " ﻝﻴزي إ"ن ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻝﻬذا اﻝﺤزب ﻓﻲ وﻻﻴﺔ وﻗد وﺼف ﺒﻌض اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴ
ﺨﻼل ﻫذﻩ  ﺤﻴث ﺘﻼﺸت ،ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻝﻤﻨﻬﺞ وﺴﻴﺎﺴﺔ وﻤﺒﺎدئ اﻝﺤزب ﻤن طرف ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻪ اﻻ
ﻝﺘزام ﺒﺨط اﻝﺤزب واﻝﺨطﺎب اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻘﻴﺎداﺘﻪ ، ﺒﻌدﻤﺎ ﺘﻌرض اﻝﺤزب ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻜل ﻤﺒﺎدئ اﻻاﻻ
ﺤﻴث ﺤﺼل  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝذﻴن ﻨﺎﻝوا ﺘزﻜﻴﺔ اﻝﺤزب ﺨﻼل اﻻﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻤن طرف ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻪ 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر . ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ  63ﻨﻪ ﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ب ﺼوﺘﺎ رﻏم أ 41اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ ﺤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻨد اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤ
  3.ﻴﻤﺜﻠون اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس  11ﺼوات ﻤن ﺒﻴن أ 8اﻝوﻻﺌﻲ ﺤﺼل ﻤرﺸﺢ اﻷﻓﻼن ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻝﺜﺎ 
  :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺘﺘﺤﻜم اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وﻨﻤط ﺘوزﻴﻌﻬﺎ واﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر   
ﻝﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻨﺸﺎطﻪ : اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺤزب  –ا 
رﺘﺸﺎرد "و " ﻝﻴسﺠون "وﺘوزع اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ، واﻝذي اﻋﺘﺒرﻩ 
 وأﺴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻷ وأﺴﺎﺴﻲ ﻝﻬﻴﻜل اﻝﺤزب وﺘﺴﻤﻰ ﻋﺎدة اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺤﺎﻤل اﻷ" ﻜﻴﻤﺒر
  .زبﻤﻴﺜﺎق ﻋﻤل اﻝﺤ
ﺔ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ، وطرﻴﻘﺔ ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠط  
  .ﻝﻴﺎت ﺘوﻝﻲ اﻝﻤﺴؤﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻨﺸﺎء وآإ
                                                 
دﻓﺎﺘر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي ، دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺤراك اﻝﺤزﺒﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠز أداء اﻷﺤزاب ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، .  1
. ، ص ص  0102" ﻨﻤﺎط اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻷ" ، اﻝﺠزاﺌر ، ﻋدد ﺨﺎص ﺒﺄﺸﻐﺎل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ  واﻝﻘﺎﻨون
  . 611 – 511
. ، اﻝﺠزاﺌر ، ع  اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔرﻨدي ،ﺼواﺘﻬم ﻝﻸأﻓﻼن وﺒﺎﻋوا ﻤﻨﺘﺨﺒون ﺨﺎﻨوا اﻷ: ﺒﻠﻌﻴﺎط ﻴﻜﺸف ﻝﻠﺸروق : ﻤﺤﻤد ﻤﺴﻠم .  2
  . 3. ، ص (  2102دﻴﺴﻤﺒر  13) 1883
،  اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺤزب اﻝﻌﺘﻴد ﺒﺎﻝﻴزي ﺘﻌرض ﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻪ ، : ع ، ﺴﻴﺎﺴﻴون وﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻴؤﻜدون . ﺴﻔﻴﺎن .  3
  .  8. ، ص (  3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  30)  4883. اﻝﺠزاﺌر ، ع 




  :وﺘﻘﺎس ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻷي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﻌﻴﺎرﻴن ﻫﻤﺎ   
ﺎع داﺌرة ﻤدى اﺘﺴوﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻬرﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ داﺨل اﻝﺤزب ، اﻝذي ﻴﺒﻴن : ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ 
  .ن ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﻴﻨﺤﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﺎديﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار اﻝذي ﻴﺠب أ
اﻝذي ﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠطﺔ  ﻓﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠطﺔ ،اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻷ: اﻝﻤرﻜزﻴﺔ  ﻤﻌﻴﺎر
  1.ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﻜزي واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ  واﻻ
ﺨرى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن أﺠﻬزة ﻤﺤﻠﻴﺔ وأ ﺤزابﺘﺘﻜون اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻸر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌ  
  .ﻤرﻜزﻴﺔ 
ﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺎت ﻗطﺎﻋﻴﺔ ﻤوازﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل إاﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤزابﺠﺎﻨب ذﻝك ﺤرﺼت اﻷ إﻝﻰ
  2.ﻤﻨظﻤﺎت ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ وﻨﺴﺎﺌﻴﺔ وﻨﻘﺎﺒﻴﺔ 
ﺒﺸﻜل  اﺌر ﻝﻴﻤﻨﻊاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠز  ﺤزابوﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴض ذﻝك ﺠﺎء اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ    
ن ﻻ ﻴﻤﻜن أ"ﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أﻨﻪ   05ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺤﻴث ﺤزابﻨﺸﺎء اﻷإﻗطﻌﻲ 
ﺨرى ﻤﻨظﻤﺔ أ وأﺠﻤﻌﻴﺔ  وأرﻗﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﻨﻘﺎﺒﺔ  وأﺘﺒﻌﻲ  وأﻴﻜون ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ارﺘﺒﺎط ﻋﻀوي 
ﻝﻰ ﻋزل اﻝﺤزب ﻋن رواﻓدﻩ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻨﻘﺎﺒﺎت إﻤﻤﺎ ﻴؤدي  3".ﻝﻴس ﻝﻬﺎ طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ
طﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝطﻼﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺸﺘﻠﺔ ﻝﺘﻜوﻴن اﻹ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﺘﺨﺎﺒﻲ واﺴﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻴﻜون ﻋﺎﻤﻼ ﻤرﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻻاﻨأﺨرى ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤن وﻋﺎء 
ﻤﻤﺎ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻻ ﻻ ﻓﻲ ﻤواﺴماﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻻ ﺘﻔﺘﺢ وﻻ ﺘﻨﺸط ﻏﻠب اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان أإ
  4.ﻀﻌف ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ واﻝوﺴطﻰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘرار إﻝﻰدى أ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  ﺤزابن ﻗواﻨﻴن اﻷورﻏم أ
ﺤﻴﺎن ﺘﻨﺤو اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ نﺈﺎﺼب اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ ﻋﺒر ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻝﺘوﻝﻲ اﻝﻤﻨ
  .ﺴﺎﻝﻴب ﺘﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻘﺎدة اﻝﻨﺼوص واﻋﺘﻤﺎد أﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو اﻝ
                                                 
  . 18 – 97.، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻋﺎطف اﻝﺴﻌداوي ، .  1
اﻝﺸﺒﻴﺒﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ و اﻝﻘطﺎع اﻝﻨﺴﺎﺌﻲ اﻻﺘﺤﺎدي واﻝﻔدراﻝﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻝﻠﺸﻐل  : ﻓﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﺤزاب اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ .  2
ة اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﻐﺎﻝﻴن ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤزب أاﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ و ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻜﻲ ،اﻝﺸﺒﻴﺒﺔ 
  :ظر أﻨ... اﻻﺴﺘﻘﻼل  
  ، 24. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقاﺤﻤدﺒوز، 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب  2102ﻴﻨﺎﻴر  21اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  40/  21اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، .  3
  . 2102ﻴﻨﺎﻴر  51اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . 841. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ، 4




ﺘﻨص  7991اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 91ﻓﺎﻝﻤﺎدة     
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ن ﻴﻨص وﺠوﺒﺎ ﻴﺴﻲ ﻝﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻴﺼﺎدق اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﺴ
  :  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر 
  .ﻫداﻓﻪ وأ أﺴس اﻝﺤزب – 1 
  .ﻝﺔ او ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤد – 2 
  .ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺎت اﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ وﺘﺠدﻴدﻫﺎ وﻤدة ﻋﻬدﺘﻬﺎ  – 3 
  .اﻝداﺨﻠﻲ  اﻝﺘﻨظﻴم – 4
اﻝﺘﺴﻴﻴر  وأن ﻴﺼرح ﺒﻜل ﺘﻐﻴﻴر ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻘﻴﺎدة ﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون ﺘﻠزم اﻝﺤزب ﺒﺄ 02 واﻝﻤﺎدة 
ﺸﺎء ﻝﻬﻴﺎﻜل ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺨﻼل إﻨﺴﺎﺴﻲ وﺒﻜل ﻓﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻪ اﻷ وﺒﻜل ﺘﻌدﻴل.اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒﻬم ﻗﺎﻨوﻨﺎ 
  1. ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻜﺜرﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻋﻠﻰ  83أﻜد ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ ، 2102اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻜﻤﺎ أ    
ﺴس أ ﺠﻬزة ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤرﻜزﻴﺎ وﻤﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ أ ﺤزابدارة وﻗﻴﺎدة اﻷإن ﺘﺘم ﻴﺠب أ" أﻨﻪ 
، وﺠﺎء ﻓﻲ .. "  طﺎر ﺸﻔﺎف إاﻝﺤر ﻝﻠﻤﻨﺨرطﻴن وﻴﺘم ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺘﻴﺎر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹ
ﺴﺎﺴﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤزب وﻜﻴﻔﻴﺎت ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻷ" ن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون ﻤ 54اﻝﻤﺎدة 
طﺎر ﺈﻓﻴﻴﻠﺘزم اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ "ن ﻓﻨﺼت ﻋﻠﻰ أ 64أﻤﺎ اﻝﻤﺎدة " راطﻴﺔ وﺴﻴرﻫﺎ وﻓق اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘ
  2..."ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻨﻬﺞ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرﻩ :....ﺘﻴﺔ ﻫداف اﻵﻨﺸﺎطﻪ ﺒﺎﺤﺘرام اﻝﻤﺒﺎدئ واﻷ
 6002ون ﺤﻴث ﺨﺼص ﻗﺎﻨ، دﻗﺔ   أﻜﺜراﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻜﺎﻨت  ﺤزابﻤﺎ ﻗواﻨﻴن اﻷأ   
 ﻜل 02ﻝزﻤت اﻝﻤﺎدة ذ أإﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ  ، اﻝ ﺤزابﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸاﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻷ
ﻲ ﻤﻜﺘوﺒﻴن ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة ﺴﺎﺴﻲ  وﻨظﺎم داﺨﻠب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺄن ﻴﻜون ﻝﻪ  ﺒرﻨﺎﻤﺞ  وﻨظﺎم أﺤز 
ﻀﺎء ﻋﻰ ﻤﺒﺎدئ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷن ﻴﻨظم وﻴﺴﻴر ﻋﻠﻋﻠﻰ اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أ"أن   12
ن اﻝﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠب أ" ن أﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨص  32أﻤﺎ اﻝﻤﺎدة ". دارة ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠﻬزة إﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ 
                                                 
، اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  20 – 79ﻤر رﻗم اﻷاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، .  1
  . 7991دﻴﺴﻤﺒر  13اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  98اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ، اﻝﻌدد 
، اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ،  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 40/  21اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، .  2
  . 7991دﻴﺴﻤﺒر  13اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  98اﻝﻌدد 




ن ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻬوي ﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤرﻜزﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أﻫﻴﺎﻜل ﺘﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ 
  " .ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻤﺤﻠﻲ  وأﻗﻠﻴم اﻹ وأﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  وأ
طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر  ن ﺘﻜوناﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄ ﺤزابﻝزﻤت اﻷﻤن ﻨﻔس اﻝﻘﺎﻨون أ 42ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺎدة     
ﺄن ﺒ 52وأﻝزﻤت اﻝﻤﺎدة ، ﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺒﺎدئ دﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺸﺎرات اﻻﻤرﺸﺤﻴﻬﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻻ
  . ﺠﻬزة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒذﻝك ﺨﺘﻴﺎر واﻷظﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ طرﻴﻘﺔ اﻻﻨﺘﺘﻀﻤن اﻷ
ﻩ ﺨﻼل ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻴﻔﻘد ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ن ﻜل ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻ ﻴﻌﻘد ﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻰ أ 04وأﻜدت اﻝﻤﺎدة  
  1.ﻻ ﺒﻌد ﺘﺴوﻴﺔ وﻀﻌﻴﺘﻪ إﻤن اﻝدﻋم اﻝﺴﻨوي وﻻ ﻴﺴﺘرﺠﻊ ﺤﻘﻪ ﺴﺘﻔﺎدة اﻻ
ﻤﻊ ﺒﻌض  1102اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزابﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺸروط  ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷوﺘم اﻝﺘ   
اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب ﻤراﻋﺎة ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤﻜﺎﻤﺔ اﻝﺠﻴدة  52ﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة أﻫﻤﻀﺎﻓﺎت اﻹ
  .ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر ﺸؤوﻨﻪ ، وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
  :ﺴﺎﺴﻲ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄن ﺘﻀﻤن ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻷ ﺤزاباﻷ 92ﻝزﻤت اﻝﻤﺎدة وأ
  .ﺠﻬزة ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﺘﺄﻝﻴف ﻤﺨﺘﻠف اﻷإ – 1  
  .ﻋﻀﺎء ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻷ – 2  
  .ﺠﻬزة دورات اﻨﻌﻘﺎد اﻷ – 3  
ﻨﺘداﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﺠﻬزة اﻝﺤزب وﻋدد اﻹﻨﺘداب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت داﺨل أﻤدة اﻻ – 4  
  .زﻫﺎ ﺎو ﺘﺠ
  .ﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬم او أﻗﺎﻝﺘﻬم إﻋﻀﺎء وﺸروط ﺸروط اﻨﺨراط اﻷ -  5
ﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺠﻬزة اﻝﺤزب ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻاﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ واﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﺒررة ﻻﺘﺨﺎذﻫﺎ وأاﻝﻌﻘوﺒﺎت  – 6
  .اﺘﺨﺎذﻫﺎ 
  2.وﺠوب وﺠود ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻜﻴم   -  7
ﻨﺘﺨﺎب ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻻﻝﺘزام اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻓرﻏم اﻻ، ﺠﻬزة ﻨﺸﺎء ﻫذﻩ اﻷإأﻤﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ  
ن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺈﻓ، ﺎﺴﻲ واﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﺴﺎﻝﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ ظل اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون اﻷإﻝ`ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠوﺼول 
                                                 
  : ﻤوﻗﻊ وزارة اﻝﻌدل  .اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 63 – 40ﻗﺎﻨون  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، . 1
  am.vog.ecitsuj.alada//:ptth
  am.vog.ecitsuj.alada//:ptth: ﻤوﻗﻊ وزارة اﻝﻌدل  .اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   92 11ﻗﺎﻨون  اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.  2




ﺴﻠوب اﻝﺘﻌﻴﻴن ﺤﻴﺎن ﻤن أﻴل ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻝﺘﻘﺘرب ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺎ وﺘﺘﺤﺎاﻝواﻗﻌﻴﺔ ﺘﻔرﻏﻬﺎ ﻤن ﻤﻀﻤوﻨﻬ
  : اﻝذي ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴدي ﻤن طرف ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒرﻓﻊ اﻷﺘزﻜﻴﺘﻬﺎ ﺘﻘوم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت ﺒﺈﻋداد ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺘم  .  1  
  .اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن
ﻀﺎء ﺒﻘوة اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أﻋ وأﻋطﺎء ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﻸﻤﻨﺎء اﻝﻌﺎﻤﻴن ﻝﺘﻌﻴﻴن ﺤﺼﺔ وطﻨﻴﺔ ، إ. 2  
  .ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﻘطﺎﻋﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ  وأاﻝﻘﺎﻨون ، ﻜﺎﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ، 
ﻋﻀﺎء ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون أ ﻤرون اﻝذﻴن ﻴﺨول ﻝﻬم ﺤق اﻝﺘﺼوﻴتﺤﻴﺎن ﻴﻜون اﻝﻤؤﺘﻓﻲ أﻏﻠب اﻷ.  3  
  .نﻋﻀﺎء ﻤﻌﻴﻨﻴأ وأاﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻜم ﺼﻔﺘﻬم اﻻ
ﺸﺘراﻜﻲ ﺘﺤﺎد اﻻ، ﻓﻔﻲ اﻻﻻ ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺴﻠوب اﻻأ. 4 
ﻗﺘراع اﻝﺴري ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝذي ﻋرﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺌﺤﺔ اﻝذي ﺼوت ﻤؤﺘﻤروﻩ ﺒﺎﻻﻤﺜﻼ 
 .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝوطﻨﻲ ﻜﺎن 
، ﻓﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ  ﺤزابﻨﺴﺤﺎب  ﻝﻴﺴت ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﺘﻰ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘرﺸﺢ واﻻ.  5   
ﺴﺎﺴﻲ ﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻌطﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻪ اﻷﻤﺎأ إﻝﻰواﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﻔرض ﺸروطﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠوﺼول 
ذا ا ٕو . اﻝوطﻨﻲ ﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝذﻴن ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒاﻝﻌﺎم ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻗﺘراح أﻋﻀﺎء اﻷ ﻷﻤﻴﻨﻪ
ﻤر ﺤﻴل اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم واﻻ أن ذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﻷﺈﻋﺘذار ﻓاﻻ ﻋﻀﺎء اﻝﻤﻘﺘرﺤﻴن ﻓﻲرﻏب أﺤد اﻷ
  .ﻗﺘراع اﻝﺴري ي ﻝﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﺒت ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻻﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝذ
ﺠﺎت ، ﻗﻴﺔ ﻝﺘﺠﻨب ﺤدوث ﻤﻔﺂﺴﺘﺒﺎإت ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻋﺎدة ﺘﺤﻀﻴرات وﺘرﺘﻴﺒﺎت ن ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻝﺘﺼوﻴإ.  6 
ﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﺘﺒﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﻼل ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻝﺴﺎﺒﻊ ﺸﺘراﻜﻲ ﺴﺒﻘت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺘﺨﺎب ﻤﻜﺘﺤﺎد اﻻاﻻﻓﺤزب 
دى ﺸﺤﻴن ﺘﺘم اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬم ، ﻤﻤﺎ أﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤر ﺘﻴﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻝﻠﻘ
ﻨﺎن ﺜارﺒﻌﺔ، ء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻤﺎ ﻋدا أﻋﻀﺎﻓراز ﻤﻜﺘب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻜون ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﺈإﻝ`
  .ﺼوات اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﺨران ﻝم ﻴﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﻝﺘرﺸﺢ واﻵﻓﻀﻼ ﻋدم ا
ﻨﺘﺨﺎب ﺘوﻗﻔت اﻝﺠوﻝﺔ اﻹ إﻝﻰاﻝﺤزب اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝﻠﺠوء  لﺎو ﺤوﻋﻨدﻤﺎ   
ﺠوﻝﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝم ﺘﻨﺠﺢ  إﻝﻰاﻝﻠﺠوء  إﻝﻰﻝﻰ ﺒﺴﺒب اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺤﺎدة اﻝﺘﻲ اﻀطرت اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن و اﻷ
  1.ﻗﺘراع ﺒﺎﻝﻼﺌﺤﺔ  اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻻة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ن ﺘواﻓﻘت اﻝﻘﻴﺎدﻻﺒﻌد أإ
                                                 
  54. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﺤﻤد ﺒوز ،أ. 1




ﻨﺘﺨﺎب ﻓﻘد ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜﺄﻤﻴن ﻋﺎم ﻝﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺ" ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺨﺎدم" وﻋﻨدﻤﺎ ﻝﺠﺄ 
" ﺒﻠﺨﺎدم"وﻗد ﻋﺒر . ﺼواتﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺤزب ﺒﻔﺎرق أرﺒﻌﺔ أﻤن اﻷﺒﻌدﺘﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔﺤﻴﻨﻤﺎ أ
ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒﻬﺔ، ﻝﻘد ﻜرﺴت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﻤﺒروك "ﻋن اﻓﺘﺨﺎرﻩ ﺒﺎﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ 
  1"ن ﻴوﻓق ﻤن ﻴﺨﻠﻔﻨﻲ ﻤﻨﻰ أدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻨﻜرﺴﻬﺎ وأﺘاﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝ ﻫذﻩ ﻫﻲ
  :ﺘﺤﻤل دورﻴﺔ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر ﺜﻼث دﻻﻻت ﻫﻲ :  ﻋدم اﺤﺘرام دورﻴﺔ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر.  2  
  .ﺴﺎﺴﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون اﻷ: دﻻﻻت ﻗﺎﻨــوﻨﻴـــــــــﺔ . 
ﺠﻬزة ﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎب أﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻘواﻋد اﻝ: دﻻﻻت ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ . 
  .اﻝﺤزب وﺘﺤدﻴد ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
  .وﺘﺠدﻴد اﻝﻨﺨب  بﺎو اﻝﺘﻨﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﻓﻜرة : دﻻﻻت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  . 
ﺔ وﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘرم دورﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر وﺘﺨﻀﻌﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴ ﺤزابن اﻷﻻ أن اﻝواﻗﻊ أﺜﺒت أإ
ﻴﺠﻌل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﺘﻌﻴش ﻝﻤدة ﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ و ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻗدة ﻝدﻻﻻﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨو 
ﻏﻠب اﻝﻘرارات ﻝﻠﺤزب اﻝﺘﻲ ﻗد ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ أ طوﻴﻠﺔ ﺘﺤت رﺤﻤﺔ ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
 9891ﺸﺘراﻜﻲ ﺴﻨﺔ ﺘﺤﺎد اﻻة اﻝﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺨﺎﻤس ﻝﻼﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻋرﻓت اﻝﻤد.
اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ واﻝدوﻝﻲ  دون أن ﻴﻜون  ﺘطورات ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ 1002وﻤؤﺘﻤرﻩ اﻝﺴﺎدس ﺴﻨﺔ 
  .ي ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻋدة اﻝﺤزﺒﻴﺔ رأ
ﺘﻌﺒر ﻋن ﻋدم  ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ اﻨﻌﻘﺎد أﻏﻠب ﻤؤﺘﻤرات اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺒرز ﺤرﻜﺔ اﻋﺘراض ﻗوﻴﺔ     
ﻰ اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺒﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺎ ﻋﻠا ٕر و اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻠﻤؤﺘﻤ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔإرﻀﺎﻫﺎ 
اﻝﺠﻬﺎز  إﻝﻰﻋﻀﺎء ﻤن اﻝوﺼول ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤؤﺘﻤر وﻋدم ﺘﻤﻜن ﺒﻌض اﻷ ﻤﺎ ﻋﻠﻰا ٕﺠﻬزة اﻝﻤﺴﻴرة و اﻷ
  .ﻨﺸﻘﺎق اﻻ إﻝﻰﻋدم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي  وأاﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺤزب 
  : ﻋﻜﺴﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺘؤدي اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
  .ﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝرؤﺴﺎءاﻹ  – 1  
  .ﻋﻀﺎء ﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎب ﻨﻔس اﻷإ – 2
ﻘﺎء اﻝﻘداﻤﻰ واﻤﺘﺼﺎص ﻏﻀب اﻝﺠدد ﺠﻬزة ﻝﻀﻤﺎن ﺒﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻷ إﻝﻰاﻝﻠﺠوء  – 3
  .ﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬم ا ٕو 
                                                 
ﻓﻴﻔري  10)  3193. ، اﻝﺠزاﺌر ، ع  اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔ س ﻷﻨﻨﻲ ﻜرﺴت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤزب ، أﺨرﺠت ﻤرﻓوع اﻝر : ﺒﻠﺨﺎدم .  1
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ﺠدﻴدة ﻴﻤﺎرﺴون ﻨﻔس اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨوا ﻴؤاﺨذون  ﺤزابن اﻝﻤﻨﺸﻘﻴن ﺒﻌد ﺘﺄﺴﻴﺴﻬم ﻷإ – 4
  .ﻨﺸﻘﺎق وﻴﺘﺨذوﻨﻬﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻹﻗداﻤﻬم ﻋﻠﻰ اﻻ ﻬم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔأﺤزاﺒﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻻ أﻨﻬﺎ ﺘؤدي ﻓﻲ ﻜﺜﻴر إﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، داﻓﻬﺎ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻼﻫأ أﻫمﻏﻠب اﻝﻤؤﺘﻤرات ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن أ – 5
  .ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺘدﺨل اﻻ ﺤزابﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘﺸﺘت ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻷ إﻝﻰﺤﻴﺎن ﻤن اﻷ
ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت  إﻝﻰﻨﻬﺎ ﺘﺤوﻝت ﻻ أإؤﺘﻤر ﻤؤﺨرا ، ﻝدورﻴﺔ اﻝﻤ ﺤزابرﻏم اﺤﺘرام اﻷ – 6
  .ﻋﻀﺎء اﻝﻘﻴﺎدات ﺒﺎﻝﺘزﻜﻴﺎت ﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘزﻜﻴﺔ اﻝزﻋﻴم ﺒﺎﻝﺘﺼﻔﻴق وأﺤﻴث ﻴﺎﻝﻴﺔﺤﺘﻔاﻻ
. ﺨﻴر ﻤوﻋد اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر ﺘﺄ إﻝﻰ" ﻋﺒﺎس اﻝﻔﺎﺴﻲ " ﺴﺘﻘﻼل ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤزب اﻹاﻻ ﺄﻝﺠ  - 7 
ﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻨﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﺒدﻋوى ﻗرب ﻤوﻋد اﻻﺘم ﺘ 7002ن ﻜﺎن ﻤﻘررا ﻓﻲ رﺒﻴﻊ ﺴﻨﺔ أ ﻓﺒﻌد
ن وﻀﻌﻪ ﻜوزﻴر ﻀﻐط أﻨﺼﺎرﻩ ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﻝﻪ ﻝوﻻﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻓوز اﻝﺤزب ﺒﻬﺎ وﺒﻌد ﺘﻨظﻴم اﻻ
ذي ﻜﺎن ﺴﺎﺴﻲ اﻝﺄﻤﻴن ﻋﺎم ، وﺘم ﺘﻌدﻴل اﻝﻘﺎﻨون اﻷن ﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜل ﻴﻔرض ﻋﻠﻴﻪ أو أ
  1.ﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ وﻻﻴﺘﻴن ﻓﻘط ﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷﻴﺤﺼر ﻤدة 
  : اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ : راﺒﻌﺎ 
، وﺘﺘﻬرب ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎﺴﻴرﻫﺎ ﻝﻠظﺎﻫرة ﺘﺒرئ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔ ﺤزابن ﻗﻴﺎدات اﻷرﻏم أ   
ﻻ أن ﻫذا ﻻ إﻴﺔ ﺘﺤرﻜﻬﺎ ﻤؤاﻤرات ﺨﺎرﺠﻴﺔ ، طﻤﺎع ﺸﺨﺼأ إﻝﻰاﻝﻤﻨﺸﻘﻴن ﻋﻨﻬﺎ  ﺘﻤردوﺘرﺠﻊ أﺴﺒﺎب 
  .ﻨﺸﻘﺎق ﺨﺎرﺠﻴﺔ وراء اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺤﺎﻻت اﻻ ﻴﺎدﻴﻨﻔﻲ وﺠود أ
ﻫﻴﺌﺔ ﻤراﻗﺒﺔ  إﻝﻰي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺤول ﻓﻴﻪ ﺘﺸﻌر ﺒﺘﻨﺎﻤﻲ ﻗوة أ ﻓﺎﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ 
ﻤر ودﻋﻤﻬم ، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻋﻨﻪ ﻴن ﺘﺸﺘﻴﺘﻪ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻨﺸﻘ إﻝﻰﻝﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ 
  2.ذات اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺒﺎﻷ
 1. اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻤﻨﺤﻬم ﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ  أﺤزابن اﻝﺴﻠطﺔ ﻗد ﺘﻜﺎﻓﺊ ﻜل ﻤن ﻴﻨﺸق ﻋن ﻜﻤﺎ أ 
ﺴﻼﻤﻲ ﻴن ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ذات اﻝﺘوﺠﻪ اﻹدﻤﻲ اﻝﻘﻴﺎدﻴرﻗﻴﺔ  ﻋﺒد اﻝوﻫﺎب درﺒﺎل واﻝﺤﺒﻴب آﻓﺘ
ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب اﷲ "وﻤؤﺴﺴﻬﺎ ﻤﻨﺼب وزﻴر ﺠﺎء ﺒﻌد ﻗﻴﺎدﺘﻬﻤﺎ ﻝﺤرﻜﺔ ﺘﻤرد ﻀد رﺌﻴس اﻝﺤرﻜﺔ  إﻝﻰ
ﺠل أ ن ﻀم ﺒﻌض اﻝﻘﻴﺎدﻴﻴن ﻓﻲ ﺤزب اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن اﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤناﻨﺴﺤﺎﺒﻪ  ﻤﻨﻬﺎ  ، ﻜﻤﺎ أ إﻝﻰدت أ"
                                                 
  .  05 – 74. ، ص ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﺤﻤد ﺒوز ، أ.  1
  . 54. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﺴﻌﻴد ﻨﻜﺎوي ، اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﻴن اﻝﺘﺤﺎﻝف واﻻﻨﺸﻘﺎق ،.  2
  . 94. ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقﻨﺎﺠﻲ ﻋﺒد اﻝﻨور ،.  1




 إﻝﻰ(  ﺨﻠﻴدة ﺘوﻤﻲ وﻋﻤﺎرة ﺒن ﻴوﻨس)اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝذي ﻴﺤﺴب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ 
  . ﺸﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋن اﻝﺤزب ﻨة ﻝﻬﻤﺎ ﺒﻌد اﻋﺘﺒر ﻤﻜﺎﻓﺄاﻝﺠﻬﺎز اﻝﺤﻜوﻤﻲ ا
وﺨﺎﺼﺔ اﻝداﺌرة ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝﺴﻠطﺔ  و اﻝراﻤﻴﺔ  ﺤزابن ﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻤرد اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻷإ
ﻴﺤﻲ ﻤن ﺤزﺒﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر و أﺤﻤد ﻌﺎد ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺨﺎدم وأإﺒﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺎد ﻗﻴﺎدﻴﻴﻬﺈإﻝ`
ﻋﻘﺎب ﻤﺎ ﺴﻤﻲ راطﻲ  ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﺨطط ﻋﺎم ﺠﺎء ﻓﻲ أاﻝوطﻨﻲ و اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘ
ﻋﻠﻨﻪ ي أﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻠﻤﻲ  اﻝذور ﺒﻀرورة اﻝﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝذي دق ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر ورﺴﺦ اﻝﺸﻌ
ﻤن ﺴطﻴف ﺒﺈﺒﻌﺎد اﻝوﺠوﻩ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﻫو ﻤﺎ  "ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز "  اﻝرﺌﻴس
ﺠﻴل " اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻴر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘرﺤﻴل  ن ﻝﺘرﺤﻴل اﻝطوﻋﻲ ﻝﻬؤﻻء اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد أﻴﻔﺴر ﻨداءات ا
ﻴﺔ اﻝﺘطﻬﻴر اﻝذاﺘﻲ ﺒﺎﻝطرق دارة ﻋﻤﻠﺈﺤزاﺒن ﺘﺘرك ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻻ ﺘرﻴد ﺒﺎﻝﻀرورة أ " طﺎب ﺠﻨﺎﻨو
 إﻝﻰاﻝﻤواﻻة  أﺤزابﻤر ﻴﺘﻌدى ﻤﺠرد ﺘرﺤﻴل رؤوس ، ﻷن اﻷ ﺤزاباﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻷ
  1" .ﺨﻠق واﻗﻊ ﺠدﻴد داﺨل اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﻝﻴﻜون ﻋﻠﻰ  يﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور اﻷ" ﻓﺎﺘﺢ رﺒﻴﻌﻲ"ﻓﻬﻲ ﺤﺴب 
اﻝﻤواﻻة ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﻤﻼءات ﻓوﻗﻴﺔ  أﺤزابواﻋﺘﺒر ، اﻝﻤﻘﺎس وﺘﻨظﻴم اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﺎﺴﻴﺎت ﻤﻐﻠﻘﺔ 
  .اﻤر ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﻬﺎ و أو 
ﺘﺒﺤث ﻋن اﻝﺠدﻴد اﻝذي  ن اﻝﺴﻠطﺔﺼﻼح ﺒﺄاﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﺤرﻜﺔ اﻹ" ي ﻋﻜوﺸﻲ و ﺤﻤﻼ"وﻴﻘول  
ﻨﺴﺠﺎم ﻤﻊ دﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻜر ﻓﻲ اﻻﺎن اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻴﻤس ﻗﻴﻴﺨدﻤﻬﺎ ، وأ
اﻷرﻨدي " سﻋﻠﻰ رأ" ﻴﺤﻲو أ"و" اﻻﻓﻼن"س ﻋﻠﻰ رأ" ﺒﻠﺨﺎدم " ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ ظل ﺒﻘﺎء اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻻ
  2. ن دورﻫم اﻨﺘﻬﻰ ﻷ"
ﻤﺔ ﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤن اﻷ" ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒﻠﺨﺎدم" ﺒﻌﺎد وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﺒﺈ
طﺎرات اﻝﺤزب إﻨﻔس اﻝﻤﺼﻴر ﺒﻌد ﺘﻤرد اﻝﻌدﻴد ﻤن  "ﻴﺤﻴﻰو أﺤﻤد أ" ﻝﻘﻲ ﺒﻌد ﺤرﻜﺔ ﺘﻤرد واﺴﻌﺔ ، 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺘﺤوﻴل اﻝﺤزب اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻻﻨﻪ ﻜﺎن وراء ﺘﻘﻬﻘر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ ﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ  واﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺄ
                                                 
  . 91.ص . 3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  21، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔ ، "طﺎب ﺠﻨﺎﻨو"ﺤﺒﻴب راﺸدﻴن ، ﺘﺤﻨﻴط ﺘﻘﻨﻘراطﻲ ﻝﻠﻨﺎﻓق ﻤن ﺠﻴل .  1
رﻋب اﻻﻨﻘﻼﺒﺎت واﻝﻤؤاﻤرات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﺠﺘﺎح : ن اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﺒﺤث ﻋن ﺠدﻴد ﻴﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور إﻝطﻴﻔﺔ ﺒﻠﺤﺎج ، ﻗﺎﻝت .  2
  3.، ص (  3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  7) 8883. ، اﻝﺠزاﺌر ،ع   اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔ اﻷﺤزاب ، 




ﻴﻊ واﻝﻤﺘﺎﺠرة ﻓﻲ ﺤزب دﻜﺘﺎﺘوري وﺤزب ﻝﺘﻘﺎﺴم اﻝر  إﻝﻰﺤﺴب اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻨورﻴﺔ ﺤﻔﺼﻲ  
  1.اﻝﻘذر ﺼﺤﺎب اﻝﻤﺎل اﻝﻘواﺌم ﻤن طرف أ
طﺎح ﻝﻠﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝذي  أﻤﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق اﻷ"اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺒﻌﻴﺒش "و ﺤﺴب     
ﻌد اﺸﺘداد ﺒ" ﻴﺤﻴﻰ و أ" ن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺈﻓ" ﻘﻼﺒﻴﺔ ﻨاﺒﺤرﻜﺔ  9991ﺴﻨﺔ وﺠﻤﺎﻋﺘﻪ " ﻴﺤﻴﻰ و أ"ﺒﻪ 
. ﻫو اﻝﻌﺎرف ﺒﺨﺒﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤور ﻓﻲ دواﻝﻴب اﻝﺴﻠطﺔ و درك ﻜﻴف ﺘﺴﻴر اﻷاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺠﺎءت ﺒﻌد أن أ
طراف اﻝﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻤن ﺘوﻝﻲ اﻝﻘﻴﺎدة ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن دﻓﻌت ﺒﻪ اﻝﻴوم ﻝﻠﺘﻨﺤﻲ ﻤن ن اﻷإ: " ﻤﻀﻴﻔﺎ 
  2".ﻤﻨﺼﺒﻪ 
ﺴﺘﻘﻼل ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن اﻝﺼراع اﻝذي ﻤﻴز ﻋﻼﻗﺔ ﻲ ﻤﺴت ﺤزب اﻻﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘن اﻻﻜﻤﺎ أ  
ن ﻴﻜون ﺤﻘﻴﺘﻪ ﺒﺄع ﻋن أﺤﺘﻜﺎر اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤزﺒﻲ واﻝدﻓﺎاﻝﺤزب ﺒﺎﻝﻤﺨزن  ﻓﻲ ظل ﺴﻌﻲ اﻝﺤزب ﻻ
ﻏﻠب ﺴﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ أاﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻀد اﻻ ﺤرﻜﺎتاﻝﺘﻲ ﻗﺎدت اﻝ ﺤزاباﻝﺤزب اﻝوﺤﻴد ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷ
  .اﻝدول 
" اﻝﺤزب اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﻘﻼل" ﺘﺄﺴﻴس " ﻤﺤﻤد اﻝﺨﺎﻤس " ﻓﻘد ﺸﺠﻊ اﻝﻤﻠك       
ﻋرف ن ﺒﻌد أ3.وﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﻔوذﻩ  ﻗوﺘﻪ ﻝﻠﺤد ﻤن" اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻺﺼﻼح اﻝزراﻋﻲ" وٕاﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل 
 52ﻤﻰ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴو أاﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎﻨت ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺘوﺘر ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﺨزن ﻓﻲ 
ﺴﺘﻘﻼل ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺨروﺠﻬﺎ ﻋن ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤزب اﻻإﻝ`ﻓﻀت اﻝﺘﻲ أ 9591ﻴﻨﺎﻴر 
ﻴﺘﺄﺴف : " ...ﺠﺎء ﻓﻴﻪ ﻨﺸﻘﺎق ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن اﻝذي ﺴﺒﺎب اﻻﻨﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ، اﻝﺘﻲ ﺒررت أاﻝﻠﺠ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨدد ﺴﺘﻘﻼل اﻝذي ﻴﺘرك ﻓراﻏﺎ ﺨطﻴرا ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﺤزب ، ب اﻻﻋن ﻋﺠز اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﺤز 
ﺼﺒﺤوا ﻴﻌﺘﺒرون ﺘراث اﻝﺤزب ﻤﻠﻜﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺒﻔﻘدان اﻝﺸﻌور ﻋﻨد ﺒﻌض أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﻝذﻴن أ
  4... " ﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ  اﻝﺤدود وﻴﺘﻨﺎﻓس أ ﻴﺘﺠﺎوزوﻴﺴﺘﻐﻠوﻨﻪ اﺴﺘﻐﻼﻻ 
ﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺈإﻝ`اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و اﻝﺴﻌﻲ  ﺤزاباﻷ أداءﺨطر ﻤظﺎﻫر ﺘدﺨل اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ وﻤن أ 
ن ﺘﻜون اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴرﻏب اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ أ ﺤزابﺠدﻴدة ﻤﻀﺎدة ﻝﻸ أﺤزابﻨﺸﺎء إواﻨﺸﻘﺎﻗﻬﺎ  ﺘﺸﺠﻴﻊ 
                                                 
ﻴوﻤﻴﺔ وﻴﺤﻲ اﻝﺤزب ، أﺴﻨﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝﻘوة اذا ﻝم ﻴﺴﻠﻤﻨﺎ : رﻨدي ﻴﻠﺘﻘون ﻓﻲ وﻫران ﻤﻴن ﻋﺎم اﻷأﻤﺤﻤد ﺒن ﻫدار ، ﻤﻌﺎرﻀو .  1
  .  5. ، ص   2102دﻴﺴﻤﺒر  32، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﺨﺒر
وﻴﺤﻲ ﻓﻬم اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻔﻀل اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻜراﻤﺘﻪ ، أ:ﻤﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﺸروق ﻝطﻴﻔﺔ ﺒﻠﺤﺎج ، اﻝطﺎﻫر ﺒن ﺒﻌﻴﺒش اﻷ.  2
  (   3102ﺠﺎﻨﻔﻲ  5) 6883.، اﻝﺠزاﺌر ،ع  اﻝﺸروقﻴوﻤﻴﺔ 
  . 74. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻤﺸري ، .  3
  . 64. ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﺴﻌﻴد ﻨﻜﺎوي ، اﻝﻤﺸﻬد اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﻴن اﻝﺘﺤﺎﻝف واﻻﻨﺸﻘﺎق ،.  4




ﻨﺸﺊ اﻝذي أ" ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري اﻻ" ﻠﺘﻬﺎ ﻤﺜد واﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ، وﻤن أﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻼو اﻷ
ﺸﺊ ﻝﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ أﻨاﻝذي " ﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرةﺤزب اﻷ"وﻴش ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻠﺘﺸ
  .واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
و ﺨطوة ﺘﻘف ﻤن وراﺌﻪ ﻨﻤﺎ ﻫا ٕاﻝﺤزﺒﻴن ﻝﻴس ﻤﺠرد ﺼراع ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ و  ن اﻝﻨزاع اﻝﺤﺎد ﺒﻴنإ"  
ﻓﻘد ﺒدأت ﻨواﻴﺎ ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﻐﻴﻴر طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ . ﻜﺒر ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أإ
ﻴدﻴوﻝوﺠﻲ واﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝذي ﺸﻌﺎﻋﻪ اﻹا ٕﻝﺴﻴﺎﺴﻲ و ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﻔوذﻩ ا
ﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻻ ﻴرﻴد  ﺒرز ﺘﻴﺎر داﻋرﻴﻀﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ، ﻓﻜﺎن أ ﺼﺒﺢ ﻴﺤظﻰ ﺒﻪ ﻝدى ﻓﺌﺎتأ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴط ﻨﻔوذﻩ ﻋﻠﻰ ا ٕو أي ﺘﺄﺜﻴر داﺨل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺴﻼﻤﻲ أن ﻴﻜون ﻝﻪ أإﻝﺤزب 
ﻝﺔ ﺘﺄﺴﻴس ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﺘم ﺤﺴم ﻤﺴﺄ. ﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  اﻝﺒﻼد ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤﻠﻤؤﺴﺴﺎت 
  1" . ﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﻝﻬذا اﻝﻬدف أﻨﺸﺊ ﺤزب اﻷﻴﺘﺼدى ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﻝﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝ
 اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث  
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن "ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒظﺎﻫرة  وأﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨطر ﻤظﺎﻫر اﻻأﻤن 
  2.ﺨرى داﺨل ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺄإﻝ`اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨﺎﺌب ﻤن ﻜﺘﻠﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ " اﻝرﺤل
ﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻨظﻴم أﻫﻤوﺘﺤﺘل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن وﻗﻴﺎدﺘﻬم اﻝﺤزﺒﻴﺔ    
ﻤورﻴس " ﺔ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗ تﺤﻴﺜﻤر . اﻝﻨﺴق اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ  وأاﻝداﺨﻠﻲ 
  :ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل ﻫﻲ " دوﻓرﺠﻴﻪ 
ﺄة ﺤزاب ذات اﻝﻨﺸﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻷ –ﺒﺴﻴطرة اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ اﻝﺤزب  تﺘﻤﻴز : ﻝﻰ و اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷ 
ﻨظرا ﻝﺘواﺠدﻫم ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ وﺘﺤﻜﻤﻬم ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار داﺨل اﻝﺤزب ، اﻝﺘﻲ  -اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘﻘوﻴﺔ ﻨﻔوذﻫم ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﻨواب وﻗﻴﺎدة ﺤزﺒﻬم ، ﺤﻴث ﻴﺸﺘد اﻝﺼراع  تﺘﻤﻴز : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  
ﺴﺘﻘطﺎب ﻜل طرف ا لﺎو ﺤﻴ واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ  إﻝﻰوﺘزداد ﺤدة اﻝﺨﻼﻓﺎت ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن وﻴﻤﺘد 
ﻤﺎم ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻝﺼراع واﺤﺘداﻤﻪ وﺘوﺴﻊ رﻗﻌﺘﻪ أﻤن اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ، ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب  ﻜﺒر ﺸرﻴﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔأ
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ﺨر اﻝﻤطﺎف ﺒﺘﺼدع واﻨﻘﺴﺎم آزﻤﺎت ﺤزﺒﻴﺔ ﺤﺎدة ﻗد ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ أﺤدوث  إﻝﻰوﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴؤدي 
  . اﻝﺤزب 
ﻨف ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﻨظﻴم اﻝﺤزب ﻜﺒﻴرا ، أﻋﺸد و أﻓﻜﺎر واﻝﺨﺼوﻤﺎت وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷ  
  .ﻋﻤﻘﺎ  أﻜﺜروﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜون اﻝﺼراﻋﺎت 
ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺴﻴطرة ﻗﺎدة اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨواب اﻝﺤزب : ﺔاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ 
  1.ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن
ﺨﻼل اﻝﻌﻬدﺘﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻝﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ  ﺤزابﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴن اﻷوﺒدراﺴﺔ ﺤرﻜﺔ اﻻ
  :اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻨﺴﺠل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ  ﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻝﺤزﺒﻴﺔﻨﺎﺌﺒﺎ ا 96ﻏﻴر  2102 – 7002ﻝﻌﻬدة ﺨﻼل ا :ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
  :  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘ ﺤزاباﻷ
  ﻨﺎﺌﺒﺎ  23: ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  
  ﻨﺎﺌﺒﺎ 51: ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺤزب اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
  .ﻨواب  90: ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺎﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  
  .ﻨﺸق ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﻤل إ 10: ر اب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺎﻷﺤراﻋدد اﻝﻨو 
  ﻨﺎﺌﺒﺎ 21:ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻨﺴﺤﺒوا ﻤن  ﻤﺠﻤوﻋﺎﺘﻬم وﻝم ﻴﻠﺘﺤﻘوا ﺒﺄﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
  2102 – 7002ﺤرﻜﺔ اﻝﻨواب ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘل او وﺘﻠﺨص اﻝﺠد
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  ﻴﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ 92ﺠدول رﻗم 
  2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻨﺘﻤﺎء اﻝﺠدﻴداﻻ   اﻝﻌدد  ﺼﻠﻲﻨﺘﻤﺎء اﻷاﻻ 
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  01  ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  30  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ واﻝﻨﻤو
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  90  ﺤراراﻷ
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  20  ﺤزب اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﺠزاﺌري
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  20 ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎق اﻝوطﻨﻲ
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  20  وﺌﺎمﺠل اﻝأاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤرار ﻤن 
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  10  ﻨﻔﺘﺎحﺤرﻜﺔ اﻻ
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  10  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻ
  اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲﺤزب ﺠﺒﻬﺔ   10  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
  ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  10  اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
  .دارة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت إﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻ:اﻝﻤﺼدر 
  ﻴﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺎﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ03رﻗم ﺠدول 
  2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻨﺘﻤﺎء اﻝﺠدﻴداﻻ   اﻝﻌدد  ﺼﻠﻲﻨﺘﻤﺎء اﻷاﻻ 
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  50  ﺤراراﻷ
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  20  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ واﻝﻨﻤو
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  20  45ﻋﻬد 
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  10  ﺠل اﻝوﺌﺎمأﺤرار ﻤن اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲاﻝﺘﺠﻤﻊ   10  ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  10  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  10 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  10  ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎق اﻝوطﻨﻲ
  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  10  ﻤلاﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  .دارة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت إﻻﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻤن إ: اﻝﻤﺼدر 




  ﻴﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘﺤﻘوا ﺒﺎﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ13ﺠدول ر ﻗم 
  . 2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻨﺘﻤﺎء اﻝﺠدﻴداﻻ   اﻝﻌدد  ﺼﻠﻲﻨﺘﻤﺎء اﻷاﻻ 
  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  30  ﺤراراﻷ
  اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔاﻝﺠﺒﻬﺔ   20  ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  10  اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  10  ﻤﺠد
  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  10  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
  اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  10  ﺤزب اﻝﺘﺠدﻴد اﻝﺠزاﺌري
  .دارة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت إﻻﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎ: اﻝﻤﺼدر 
  ﺤرارﺤﻘوا ﺒﻜﺘﻠﺔ اﻝﻨواب اﻷﻴﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻝﺘ23ﺠدول رﻗم 
  2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  ﻨﺘﻤﺎء اﻝﺠدﻴداﻻ   اﻝﻌدد  ﺼﻠﻲﻨﺘﻤﺎء اﻷاﻻ 
  ﻜﺘﻠﺔ اﻻﺤرار  10  ﻤلاﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸ
  .ادارة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت ﻻﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎإﻤن : اﻝﻤﺼدر 
ﻜﺘﻠﺔ  وأي ﺤزب ﺄﻬم وﻝم ﻴﻠﺘﺤﻘوا ﺒأﺤزاﺒﻴﺒﻴن اﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻨﺴﺤﺒوا ﻤن 33ﺠدول رﻗم 
  2102 – 7002ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  اﻝﻌدد  ﺼﻠﻲﻨﺘﻤﺎء اﻷاﻻ 
  40  ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔأاﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن 
  20  ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
  20  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔاﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ 
  20  ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ
  10  اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
  10  ﺤرﻜﺔ ﻤﺠد
  .دارة اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت إﻻاد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻋدﻤن إﺠدول : اﻝﻤﺼدر 




 :ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﺨﻠص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ او ﻤن اﻝﺠد
  اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة ﻤن اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤزابﻴﺒﻴن اﻷ43اﻝﺠدول رﻗم 
  2102 – 7002ﺨﻼﻻﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
 اﻝﺤزب
 إﻝﻰﻨﺘﻘﺎﻻت ﻋد اﻻ 
 )+(اﻝﺤزب 
ﻨﺘﻘﺎﻻت ﻤن ﻋدد اﻻ 
 (-)اﻝﺤزب 
اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻋدد 
 ﻨواب اﻝﺤزب
 03 2 23 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ
اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ 
 اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
 31 2 51
 70 20 90 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
  ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ن إاﻝﺠدول ﻤ: اﻝﻤﺼدر 
  اﻝﺘﻲ ﺨﺴرت ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤزاباﻷ أﻫمﻴﺒﻴن 53اﻝﺠدول رﻗم 
  2102 – 7002اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺨﻼل
 اﻝﺤزب
 إﻝﻰﻨﺘﻘﺎﻻت ﻋد اﻻ 
 )+(اﻝﺤزب 
ﻨﺘﻘﺎﻻت ﻤن ﻋدد اﻻ 
 (-)اﻝﺤزب 
اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ ﻋدد 
 ﻨواب اﻝﺤزب
 61 71 10 ﺤرارﻜﺘﻠﺔ اﻷ
 51 51 00 ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
 50 50 00 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ واﻝﻨﻤو
ﺠل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أاﻝﺘﺠﻤﻊ ﻤن 
 واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 40 40 00
ﻤن  ﻝﻸﺤراراﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ 
 ﺠل اﻝوﺌﺎمأ
 30 30 00
  30  30  00  ﺤرﻜﺔ اﻝوﻓﺎق اﻝوطﻨﻲ
  20  20  00  اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸﻤل
  .ﻋداد اﻝﺒﺎﺤثن إﻤ: اﻝﻤﺼدر




ﻏﺎﻴﺔ   إﻝﻰ 7102 – 2102: ﻤﺎ ﻋدد اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻏﻴروا اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أ
  :ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻤوزﻋﻴن ﺤﺴب اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ  84ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم  6102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10
اﻝﺘﻲ ﺨﺴرت ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة  ﺤزاباﻷ أﻫمﻴﺒﻴن 63اﻝﺠدول رﻗم 
  6102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ   7102 – 2102اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
 اﻝﻌدد ﺤزباﻝ
 80 ﺘﻜﺘل اﻝﺠزاﺌر اﻝﺨﻀراء
 50 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 40 ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل
 40 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر
 40 ﺤراراﻷ
 40 اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 20 اﻝﻔﺠر اﻝﺠدﻴد
 20 اﻝﺠﺒﻬﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 20 اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
 20 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻤﻬوري
 20 ﺸﺘراﻜﻴﺔﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ
 10 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
 10 ﺤرارﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﻴن اﻷ
 10 ﺤزب اﻝﺸﺒﺎب
 10 ﺤزب اﻝﻜراﻤﺔ
 10 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 10 ﻤلاﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻸ
 10 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﺎد اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻻإ
 10 ﺤزب اﻝﻨور اﻝﺠزاﺌري
 10 اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔاﻝﺠﺒﻬﺔ 
  ﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ن إاﻝﺠدول ﻤ: اﻝﻤﺼدر 
  




  :ﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴاﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠداول ﻤن اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق ﻨﺴﺘﺨﻠص اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤزابﻴﺒﻴن اﻷ73اﻝﺠدول رﻗم 
  6102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﻏﺎﻴﺔ  إﻝﻰ 7102 – 2102ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة 
 اﻝﺤزب
ﻨﺘﻘﺎﻻت ﻋد اﻻ 
 )+(اﻝﺤزب  إﻝﻰ
ﻨﺘﻘﺎﻻت د اﻻ ﻋد
 (-)ﻤن اﻝﺤزب 
اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻨواب 
 اﻝﺤزب
 11 00 11 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ
 11 00 11 ﺘﺎج
 10 00 10 اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
 10 00 10 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻬم أﺤزاﺒاﻝﻨواب اﻝذﻴن اﻨﺴﺤﺒوا ﻤن 
 أي ﺤزب إﻝﻰﻨﺘﻤﺎء وﻓﻀﻠوا ﻋدم اﻻ
 42 00 42
  ﻋداد اﻝﺒﺎﺤثإاﻝﺠدول ﻤن : اﻝﻤﺼدر 
ﻋﻨدﻤﺎ  0002 – 7991ﺔ  ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد ﺘﻔﺎﻗﻤت اﻝظﺎﻫرة ﻤﻨذ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴأ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺤﺴب ﺒل  ﺤزاباﻨﺘﻘﺎﻻ ﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد ﺘﺸﻜل ﺨطرا ﻋﻠﻰ اﻷ 201ﻨﺘﻘﺎﻻت ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻻ
، ﻋﻠﻰ ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ وﺘوازن اﻝﺴﻠطﺎت وﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻨظﺎم ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻝﻰ ﻓﻲ و ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻝﻠدورة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷ" اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ"وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن ﺨطﺎب اﻝﻤﻠك 
م ﻴﺘرﺠو ﻤﻨﻜم ﺒﺈﻝﺤﺎح ﺤﻀرات اﻝﻨواب واﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺒﻌدﻤﺎ أ: "...ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل7991ﻜﺘوﺒر أ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ،  إﻝﻰﻓرﻴق وﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ  إﻝﻰن ﻻ ﺘﻨﺘﻘﻠوا ﻤن ﻓرﻴق أاﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴﺴﻲ وﻤﻜﺘﺒﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن 
ن أﻨﻪ ﺄاﻝﻌﻤل ﺒﻴن اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺸذا ﻜﺎن ﺤق اﻝﺘﻨﻘل ﺤﻘﺎ ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﺒﺎﻝدﺴﺘور، ﻓﻤﺜل ﻫذا ﻓﺈ
ن ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨت وﻜﻴﻔﻤﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎ ﺤزابﻗرﻴﺒﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎت اﻷ وأﻴﺸﺘت ﻋﺎﺠﻼ 
  1" ﻓراط ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن اﻹأوﻻ . ﺴﻤﻴت
ﻨﺎﺌﺒﺎ  14رﺘﻔﻊ ﻋدد ﻨواب اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار ﻤن ﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤﺜﻼ إﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ا
، ﻤﻤﺎ ﺘﺴﺒب (8991 إﻝﻰ 7991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌد اﻹ)ﺎﺌﺒﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻓﻘط ﻨ 15 إﻝﻰ
ﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ ﻤن إ ﺎﻨﺠر ﻋﻨﻬﻔﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺎ اﺤزاﺒداث ﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻔرق واﻷﺤﻓﻲ إ
                                                 
 . 432 – 332.، ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ﻋﺜﻤﺎن اﻝزﻴﺎﻨﻲ ،.  1




اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌد  إﻝﻰﻝﻤوازﻴن اﻝﻘوى، ﺤﻴث ﺘﻘدم اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار ﻤن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوري ﻤن اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘراﺠﻊ ﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات ﺤزب اﻻﺘﺤﺎد اﻻ
اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨت ﺒﻌض اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب  اﻝذي ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  إﻝﻰاﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻗﺘراع ﻻ د اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق اﻻن ﻜﺎن ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋأﻨﻴﺔ ﺒﻌد ﺘﺸﻜﻴل ﻓرق ﺒرﻝﻤﺎ
ﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ راطﻴﺔ، ﺤزب اﻝﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒذﻝك ﻤﺜل اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ، ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘ
  1. .ﺸﺘراﻜﻴﺔﺤزب اﻝﺘﻘدم واﻹو 
 7991ﻴﺒﻴن ﺤرﻜﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ 83اﻝﺠدول رﻗم 
  . 2002 –
 ﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﻬﻴﺌ وأاﻝﻔرﻴق 
ﻨﺘﻘﺎﻻت ﻤن ﻋدد اﻻ 
ﺔ ﺌاﻝﻬﻴ وأاﻝﻔرﻴق 
 (-)اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 وأﻨﺘﻘﺎﻻت ﻤن اﻝﻔرﻴق ﻋدد اﻻ 
 )+(ﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺌاﻝﻬﻴ
 5+ 6- ﺸﺘراﻜﻲاﻝﻔرﻴق اﻻ
 6+ 3- ﺴﺘﻘﻼﻝﻲ ﻝﻠوﺤدة واﻝﺘﻌﺎدﻝﻴﺔاﻝﻔرﻴق اﻻ
 11+ 7- ﻓرﻴق اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻝﻸﺤرار
ﺼﺎﻝﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ ﻓرﻴق اﻷ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ
 2+ 6-
 2+ 00 ﻓرﻴق اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 2+ 61- ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘوريﻓرﻴق اﻻ
 7+ 7- اﻝﻔرﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
 5+ 4- ﻓرﻴق اﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﻘدم
 00 00 ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ
 4+ 5- ﻓرﻴق ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 5+ 00 ﻓرﻴق اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 41+ 5- ﻻ ﻤﻨﺘﻤون
  . 604. ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ ،:اﻝﻤﺼدر 
                                                 
ﻨﻤوذﺠﺎ ، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ (  2002 – 7991) ﻋﺜﻤﺎن اﻝزﻴﺎﻨﻲ ، اﻝﺴﻠوك واﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ .  1
 532. ، ص (  1102دار اﻵﻓﺎق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، : اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ) ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﺴﻠوك واﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻠﻲ 
  .




ﺴﺒﺘﻤﺒر  72ﻝﻰ ﻓﻘط ﻤن و ﻓﻌرﻓت اﻝﺴﻨﺔ اﻷ 7002 2002اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ أ
 44ﻗل ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬم أﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻬم اﻝ 001ﺘﻐﻴﻴر   3002ﻜﺘوﺒر ﺄإﻝ` 2002
  . ﻤﺴﺘﺸﺎرا  65ﻨﺎﺌﺒﺎ و 
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻤﺜﻼ ﺸﻬدت رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ  2002ﻨوﻓﻤﺒر  8ﻓﺎﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ    
ﺠﺘﻤﺎع ﻔرق اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس واﻻرف ﻋﻠﻰ اﻝن رﻓﻊ اﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻠﺴﺔ ﻗﺼد اﻝﺘﻌأﻓﺒﻌد .ﻨﺘﻤﺎء اﻹ
ﻨﻪ ﺒﻌد أﺸﻐﺎل ﻝﻴﻔﻴد ﻋﺎد ﺒﻌد اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷ. ﻤﻜﺘبﻋﻀﺎء اﻝأﺠل اﻝﺘﻨﺴﻴق وﺘﺤدﻴد أرؤﺴﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﺒ
ﺎل ﺒدﻗﺎﺌق وﺼﻠﺘﻪ ﺸﻐاﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﻨﻪ ﻗﺒﻴل أﻻ ﻪ ﺴﺒﻊ ﻝواﺌﺢ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔرق ، إﻤﻐﺎدرة اﻝﺠﻠﺴﺔ وﺼﻠﺘ
ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻋدد اﻝﻔرق ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻀوا  02ﺘﺤﺎد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﻀم ﺤد ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻻأﻻﺌﺤﺔ ﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن 
  .ﺒدﻻ ﻤن ﺴﺒﻌﺔ 
ﺒﺼﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  ﺨﻼق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻻ ﺘﻤت ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔة ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ واﻷﺜﺎرت ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﺸﺒﻬﺎت ﻜﺒﻴر أ
ﺨر ﺂإﻝ`ن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻴﻊ وﺸراء واﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻓرﻴق أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤؤﻝم ﺄوزﻴر اﻝﻌدل ﻴﺼرح ﺒ
ن أ 3002ﻨوﻓﻤﺒر  11اﻝﺸﻔوﻴﺔ ﻴوم  اﻷﺴﺌﻠﺔطﻠﺒﺎ ﻻﻤﺘﻴﺎزات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ  وأﺒﻤﻘﺎﺒل 
اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻜت اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺤق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝذﻴن ﻏﻴروا اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺒرﺴﺎﻝﺔ ﻝﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻗﺎﺌ إﻝﻰ، وﺘﻘدم ﺒطﻠب ﻤﺸﺒوﻫﺔ








                                                 
اﻝﻤطﺒﻌﺔ واﻝوراﻗﺔ : ﻤراﻜش () 2002 – 4891)  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرباﻝﺘدﺨل ﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ، .  1
  . 304. ، ص ( 6002اﻝوطﻨﻴﺔ ، 




  ﻴﺒﻴن ﺤرﻜﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب اﻝﻤﻐرﺒﻲ93اﻝﺠدول رﻗم 
  3002ﻜﺘوﺒر أو  2002ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر 
 اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأاﻝﻔرﻴق 
اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
 (2002ﺴﺒﺘﻤﺒر ) ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻻ 
ﻜﺘوﺒر أﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ 
 3002
ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات ﺘﺤﺎد اﻻاﻻ
 اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 05 05
 25 84 ﺴﺘﻘﻼلﺤزب اﻻ
 93 14 ﺤرارﻸﻝاﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ 
  +اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
 اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 74 54
 41 61 ﺘﺤﺎد اﻝدﺴﺘورياﻻ
 8 21 اﻝﺤزب اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
 31 11 ﺸﺘراﻜﻴﺔﺤزب اﻝﺘﻘدم واﻹ
 9 21 ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 1 7 اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺤرﻜﺔ اﻹ
 62 01 ﺘﺤﺎد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲاﻻ
 4 6 ﺸﺘراﻜﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲاﻝﺤزب اﻹ
 3 5 اﻝﻌﻬد
 0 2 ﺤزب اﻝﻘوى اﻝﻤواطﻨﺔ
 0 2 ﺤزب اﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  . 304. ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻤﺤﻤد اﻝﻐﺎﻝﻲ :اﻝﻤﺼدر 
  :ﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻫﻲأ أﻫمن أﺘﺘﺒﻊ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺠد وﺒ 
ﻋﺘﺒﺎر ﺴواء اﻝﻨواب ﺒﻌﻴن اﻻﺨذ اﻗﺘراﺤﺎت أاطﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدم ﻏﻴﺎب اﻝدﻴﻤﻘر .  1  
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن  وأﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن 




ن اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إ:" ﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺤرﻜﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬم ، ﻴﻘول ﻋﻀو ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻔر 
ن ﻤﺴﺎر ﺎر ﻷطت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻻﺎو ﺤدﻤﻘرطﺔ اﻝﻔرﻴق اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ ﻝم ﻴﻌد ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺒﻌد ﻜل اﻝﻤ
ن ﻴﺘﺤﻤﻠوا أرض داﺌﻪ ﻴﻨﻬﻀﺎن ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠود اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن اﻝذﻴن ﻴﻔﺘأﺴﻠوب أاﻝﻔرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ و 
ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ ﻋدد ﻤن ﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء اﻻﻴﺔ اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬم ﺘﻠك ﻫﻲ اﻷاﻝﻤﺴؤوﻝ
  "اﻝﻨواب 
ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻝﻼ ﺤزابﻋدم وﺠود ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤرﺸﺤﻲ اﻷ.  2 
اﻝﻨﻀﺎﻝﻲ واﻝوﻻء ﻝﻠﺤزب ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن اﻝﺤزب واﻝﻨواب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠوﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻀﻌﻴﻔﺔ وﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﺌب ﻤﺴﺘﻌد ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ واﻝﺘﻤوﻗﻊ 
  .ﺤﻴث ﺘﺘﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ 
وﻴﺔ ﻓرﻗﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻝﺘﻘﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘطﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝرﺤل  ﺤزابﺴﻌﻲ اﻷ.  3 
ﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻲ ﻌﻠﻰ اﻻﻤﺎن ﻝﻠﺤﺼوﻝداﺨل اﻝﺒرﻝ ﺤزابﺤراز ﻋﻠﻰ رﺘﺒﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻷاﻹ
  .ﺘﻴﺤﻬﺎ زﻴﺎدة ﻋدد اﻝﻨواب ﻝﻠﺤزب ﺘ
ب ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨر ﺘﺤرﻜﻪ دواﻓﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺂإﻝ`ن اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨﺎﺌب ﻤن ﺤزب إ.4 
  .ﻤﻐرﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻨﺼب  ﺎﻝﻴﺔﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻤﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻻ
ﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﺒرﻴر اﻝظﺎﻫرة واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻋرﻗﻠﺔ اﻝﺠﻬود اﻝﻘوﻴﺔ ﻓﻲ اﻹ ﺤزابرﻏﺒﺔ اﻷ.  5 
ن إ:" ﻗﺎل " ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻜﺎﺸﺔ " ﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﺘﺼرﻴﺢ ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻤ إﻝﻰاﻝراﻤﻴﺔ 
ق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤن دون ﻨﺴﺎن وﻫو اﻝذي دﻓﻊ ﻜل اﻝﻔر ﻤوح ﺸﻲء طﺒﻴﻌﻲ وﺸﻲء ﻤﺸروع ﻝدى اﻹاﻝط
ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤن ﻤﻨﺎﺼب اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ داﺨل اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺠدﻴدة  أﻜﺜرﺠل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أاﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن 
ن أﻜل ﻓرﻴق وﻜل ﺤزب ﻜﺎن طﺒﻌﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻝﻠﻤﺠﻠس ، ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘب ورﺌﺎﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ، و 
ن أﻤﺎ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺘﺔ ، وﺒﺤدى ن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ رﺌﺎﺴﺔ إأﻴﻜون ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻤﻜﺘب و 
ﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻠﺠﺎن ﻝﻰ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻝﻬو ن اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺘﺔ اﻷﻋدد اﻝﻠﺠﺎن ﻤﺤدود ﺠدا ﻓﺈ
ﺜﻨﻲ ﻋﺸر ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎن  ﻜل ﻓرﻴق  ﻴﺘﺼﺎرع ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻝﻴﻜون ﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻻأﺜم ﻫﻨﺎك 
ﺒﻴﻌﻲ ، ﺒل ء طﻝﻰ ﻝﺸﻐل ﻤﻨﺼب ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس وﻫذا ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺸﻲو ﻀﻤن اﻝﻤراﺘب اﻝﺨﻤﺴﺔ اﻷ




ﻤر ﻤﺸروع ﺘﺴﺒب ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎل ﻋدد أن ﻻ ﺘﻘﻊ ﺼراﻋﺎت وﻫﻲ أن ﻏﻴر اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻫو إ
  1".ﺨر آﻓرﻴق  إﻝﻰﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻤن ﻓرﻴق 
ﻤر ﺒﺎﻝﻤوﻗف ﻤن ﺎرات اﻝﺤزب ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻋدم ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﻌض اﻝﻨواب ﺒﺎﺨﺘﻴ.  6
 ﻋﻨدﻤﺎ اﻨﺸق ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ 7102 – 2102اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌﻬدة  إﻝﻰاﻝﻨظﺎم واﻝﺘﺤول 
ﺴوا ﺤزﺒﺎ ﺠدﻴدا ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴأﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم و ﻏﻠﺒﻬم ﻤن ﺤرﻜﺔ ﻤﺠأﻨواب ﻋن ﺘﺠﻤﻊ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺨﻀراء و 
 ﻝﺤرﻜﺔ اﻝذي ﻜﺎن وزﻴرا ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺜﻼ" ﻋﻤﺎر ﻏول " ﺒرﺌﺎﺴﺔ " ﻤل اﻝﺠزاﺌرأﺘﺠﻤﻊ " 
" ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ " ﺠﺎﻨب  إﻝﻰطراف اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ أد ﺤأﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎﻨت 
واﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺒﻌد اﻨﺴﺤﺎب اﻝﺤرﻜﺔ ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝف واﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ اﻝﺘﻤوﻗﻊ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ف اﻝﻤواﻻة ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻌﻤﺎر ﻏول اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔﻴذي واﻝدﺨول ﻓﻲ ﺼ
  .ﻤﻬورﻴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس اﻝﺠ اﻝﻤؤﻴدة واﻝﻤداﻓﻌﺔ ﻋن
ﻋرﻀﺔ ﻝﻬﺠرة ﻨواﺒﻪ ﻤﻤﺎ اﻻﺤزاب اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أﻜﺜر وﻴﻌﺘﺒر ﺤزب اﻝﻌﻤﺎل ﺒﻘﻴﺎدة ﻝوﻴزة ﺤﻨون         
 اﻴﻔﺴر ﺴﻌﻴﻪ اﻝدؤوب ﻝﺘﺠرﻴم اﻝظﺎﻫرة ودﺴﺘرﺘﻬﺎ ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤزب ﻨزﻴﻔﺎ ﻜﺒﻴر 
ﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘد ﻤواﻗ 2102 – 7002ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  51ﺒﺤﻴث ﻏﺎدرﻫﺎ 
ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة  ﻜﻤﺎ ﻋرف ﻨﻔس اﻝﻤﺼﻴر 2.ﻫﻴﺎﻜل اﻝﺤزب اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ
ﺒﻌد ﻤوﻗﻔﻪ اﻝﻤﺘﺸدد واﻝﻤﻌﺎرض ﺒﻘوة ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﺎ  7102 – 2102
اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  91، وﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤزب ﻝﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ  5102ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻗﺎﻨون اﻝﻤ
اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ، ودﺨول ﻝوﻴزة ﺤﻨون رﺌﻴﺴﺔ اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ ﺨط اﻝﺼراع اﻝداﺌر ﻓﻲ ﻫرم 
طﺎر ﺤﻴث ا اﻹاﻝﺠﻨرال ﻤﺤﻤد ﻤدﻴن اﻝﻤدﻋو ﺘوﻓﻴق ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻫذ" اﻝﺴﻠطﺔ ودﻓﺎﻋﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻤﻴد ﻋن 
ﺒﺤرﻜﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺘطﺎﻝب ﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻗﺎﻤت ﻓﻲ اﻝﻤ ﺸﻘت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨواب اﻝﺤزبﻨا
  .ﺒﺘﻨﺤﻴﺔ ﻝوﻴزة ﺤﻨون ﻤن رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤزب 
ﻬم ﺤزاﺒﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻷﺎر ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻀﻤن اﻝﻘواﺌم اﻻﺤﻴﺎن ﻻ ﻴﺘم اﺨﺘﻴﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ.  7 
اﻝﻜﺒرى ﻤﻤﺎ ﻴﻀطرﻫم  ﺤزابﻨظرا ﻝﺸدة اﻝﺘﻨﺎﻓس واﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻻ ﺘﺨدﻤﻬم ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻷ
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اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻘوﻤون ﺒﻬﺠرة  إﻝﻰﺼﻐﻴرة ﻴﺘرﺸﺤون ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ، وﻋﻨد وﺼوﻝﻬم  أﺤزابﻝﻠﺒﺤث ﻋن 
  . ﺼﻠﻴﺔ ﻬم اﻷإﻝ`ﺄﺤزاﺒﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺤﻴث ﻴﻨﺸﻘون ﻋﻨﻬﺎ وﻴﻌودون 
  :ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ن ﺨطورة إ 
ﻤﺎم أﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل ن ﻓﺴﻴﺔ ﻷاﻝﺴﻴﺎ ﺤزابﻴؤﺜر اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴك اﻷ.  1  
ﻬم ﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴﻴر اﻨﺘﻤﺎﺌﻬم ﻷﺘﻔﻪ ﻬم وﻴﻔﺴﺢ ﻝأﺤزاﺒاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤﺘﺤررﻴن ﻤن أي اﻝﺘزام ﻤﻊ 
  .ﺴﺒﺎب اﻷ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻀﻐط  ﺤزاباﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻷ أﻫمﺤد أاﻝﺘﺠوال .  2  
ﻜﺎت اﻨﺸﻘﺎق داﺨﻠﻬﺎ ﺤر ﻋﻨد اﺘﺨﺎذ ﻤواﻗف ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ ﺒﺨﻠق وﺨﺎﺼﺔ  ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺤد ﻤن 
ﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜل اﻝوﺴﺎﺌل وﺨﺎﺼﺔ ﻨﺸﺎء ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ داﺨواﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ إ
  .ﻏراء اﻹ
ﺤﻴﺎن ﻴرﺒط ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷ ﺤزابﻫﺘزاز ﺜﻘﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻲ اﻷإ.  3 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺸﺨﺎص ﻴﻤﺜﻠوﻨﻬﺎ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل راﺒطﺔ اﻝﻤواطن ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ﺘﺘﻘوى  ﺤزابﺒﺎﻷ
ﺎن اﻝﺒرﻝﻤ إﻝﻰﻤﺠرد ﻤطﻴﺔ ﻝﻠوﺼول ظﻴﻤﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨ
  .ﻏراﻀﻪ أﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب ﻤﺘﻰ ﺤﻘق ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨ
اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺨﺘﻼﻻت ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤوازﻴنﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ا.  4 
ﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻜﺘﻠﺔ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻝﺘﺸﻜﻴل ا وأﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠﺤزب 
ﻤﺜﻴل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻜﺘل ظﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر و اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺤﻴث ﺘﻌﺘﻤد اﻷ
  . ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﺠﻬزة اﻝﻤﺠﺎﻝس وﻓﻘﺎ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻋدد أاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻬدة وﻝﻜن ﻫﺠرة  ﻓﺒﻌض اﻝﻔرق ﻴﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﻌدد اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻜﺘل داﺨل اﻝﻤﺠﻠس   
ﻓﻲ ﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻴﻔﻘدﻫﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫذﻩ اﻝﻜﺘﻠﺔ وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻤن ﻓﻘداﻨﻪ ﺤﻘﻬﺎ أﺒﻌض 
  :ن اﻝﻌدد اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻜﺘل ﻫو أاﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﺠﻠس ﺤﻴث 
  01: وطﻨﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝ. 




  01:اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس . 
  02: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب . 
  21: ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن . 
ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات ﻤ ﺤزابن اﻷﻤﺎدﻴﺎ ﻷ ﺤزاباﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻷ. 5
  .ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﻌداد اﻝﻨواب اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻜل ﺤزب ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﺨﺘﻼل  ﻤﻴزان اﻝﻘوة ﺒﻴن .  6 
ﻗﻠﻴﺔ ﻤن أي ﻤوﻗف ﻤﻌﺎرض وﻨﺎﻗد اﻷ أﺤزابﺘﺨوف  إﻝﻰاﻝﻤواﻻة واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي 
ن ﺘﻐﻴﻴر ﻨﺎﺌب واﺤد ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻷأﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻋزوﻓﻬﺎ
ﻴﺤول دون ﺘﺤﻘق اﻝﻨﺼﺎب  ﻝﺴﺎﺒق وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻀﻌﻔﻬﺎ ﻋددﻴﺎ ﻤﻤﺎﻴﻔﻘدﻫﺎ ﺤﺠﻤﻬﺎ اﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻗد 
  .اﻝﻤواﻻة  أﺤزابﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﻤطﻠوب ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻠك 
ن اﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﻰ ﻷاﻻظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻔﻘد . 7
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم اﻨﺘﻘﺎل اﻝﻨواب اﻻﻓرزﺘﻬﺎ ر ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻠﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺘﻌﺘﺒ
ﺎﺒﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺨﺒﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘوﻴض اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻاﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻨ إﻝﻰن ذﻝك ﻴؤدي ﺈﻓ ﺤزابﺒﻴن اﻷ
ن ﻋن ﺒرز ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋزوف اﻝﻤواطﻨﻴﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، وأ ﻝﻴﺎتآ أﻫمﺤد اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أ
  .اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ
ﺴﺘﻘرار ﻋدم اﻻ إﻝﻰاﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴؤدي  ﺤزابﻋدم اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌددي ﻝﻸ.  8
اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ﺒﻘﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤرﻫون ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻷ
وﺘﺴﻌﻰ ﻝﻺطﺎﺤﺔ وﺘراﻗﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻶﻝﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻫﺎ أداءاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘد  أﺤزاب
  .ﺒﻬﺎ
ﻤن اﻝظﺎﻫرة ، ﻋرف اﻝﺒﻠدان  أﻜﺜروﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت  ﺤزابﻤﺎم اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻸأو   
  .ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  إﻝﻰﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف 




ﻓﻔﻲ اﻝﻤﻐرب وﺒﻌد اﺴﺘﻔﺤﺎل اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻌﻬدﺘﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ، ﻜﺎﻨت اﻝﺒداﻴﺔ  ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون    
: " اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 63- 40
ﻝﻠﻤﻐﺎرﺒﺔ ذﻜورا وٕاﻨﺎﺜﺎ اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن ﺴن اﻝرﺸد أن ﻴﻨﺨرطوا ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ ﻓﻲ أي ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤؤﺴس 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﺸﺨص، ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب اﻨﻴﺔ ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨو 
إﺤدى ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘزﻜﻴﺔ ﻤن ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺎﺌم، أن ﻴﻨﺨرط ﻓﻲ ﺤزب 
ﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤرﺴوم اﻝﻤﺤدد ، ﺤﺴب اﻝﺤﺎﻝ وأﺴﻴﺎﺴﻲ آﺨر إﻻ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻨﺘداﺒﻪ 
ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء  وأﻤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎاﻻ
  1".ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻝﻬذﻩ اﻻا
 92.  11اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﺼدرت ﻗواﻨﻴن ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ 1102وﻝﺘﺠﺴﻴد ﻤﺎ ورد ﻓﻲ دﺴﺘور 
ﻻ ﻴﻤﻜن :"   02اﻝﻤﺎدة  ﻓﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻴث ﺠﺎء  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ
ﻓﻲ اﻝﻐرف اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﺘﺨﻠﻲ  وأﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘراﺒﻴﺔ  وأﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﻝﻌﻀو ﻓﻲ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﺘﺠرﻴدﻩ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء ﻝﻋن اﻻ
  "اﻝﻐرف اﻝﻤذﻜورة  وأﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس 
ن ﺨرق ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻴﻌرض أﺴﻲ  ﺸدد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ ﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎم اﻝدﻝﺘزام ﺒﻌﻻوﻝﻀﻤﺎن ا   
درﻫم ، ﺤﻴث  000.001و 000.02ح ﺒﻴن او ﻏراﻤﺔ ﺘﺘر  إﻝﻰﺤزﺒﺎ  وأﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺴواء ﻜﺎن ﻤرﺸﺤﺎ 
ﻴﻨﺨرط  درﻫم اﻝﺸﺨص اﻝذي 000.001 إﻝﻰ 000.02ﻴﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻤن : "  66ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
 ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ، وﻜذاﻤن  32،  12،  02ﺤﻜﺎم اﻝﻤواد أﻓﻲ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ دون ﻤراﻋﺎة 
 2".ﺸﺨﺎص ﺨﻼﻓﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤواد اﻝﻤذﻜورة أﻨﺨراط اﻝﺤزب اﻝذي ﻴﻘﺒل ﻋن ﻋﻤد ا
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝ 6102ﻤﺎﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري  أﻫمن ﻤن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺈأ
 اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس  وأﻴﺠرد اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ "ﻤﻨﻪ 711ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺴﺎﺴﻪ ﻤن ﻋﻬدﺘﻪ أﻨﺘﻤﺎء اﻝذي اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ ر طوﻋﺎ اﻻﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻐﻴ إﻝﻰاﻝﻤﻨﺘﻤﻲ 
  ".ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨوناﻻ
                                                 
: ﻤوﻗﻊ وزارة اﻝﻌدل  . 4اﻝﻤﺎدة  ،اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 40.63اﻝﻘﺎﻨون رﻗم اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.1
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: ﻤوﻗﻊ وزارة اﻝﻌدل . 02اﻝﻤﺎدة ،اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  92.  11اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،.2
 am.vog.ecitsuj.alada//:ptth




  "ﺒﻌد ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻨﺎﺌب ﻏﻴر ﻤﻨﺘم أو أﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻨﺎﺌب اﻝذي اﺴﺘﻘﺎل ﻤن ﺤزﺒﻪ " ن أﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ   
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻓﺎق ﺘطوﻴر اﻷآ: اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ  
ﻬﺎ ﺘﻌزﻴز أﻫﻤﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤن ﻴﺘطﻠب إﻝﻼﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءن ﺘﻔﻌﻴل اﻷإ
ﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻌﻤل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  وﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎ
اﻝدور اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻴﺔﻫﻤﻷن ذﻝك ﻤﺸروط ﺒﺘﻐﻴﻴر رؤﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻ أإ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ
 .ﻗوﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  أﺤزابﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ظل وﺠود 
ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ : لواﻝﻤطﻠب اﻷ  
  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻜﻨﻪ ﻤن ﺘﻤﺜﻴل ﺸراﺌﺢ واﺴﻌﺔ ﻤن ﻴﺤﺘل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻤ    
ﺔ ﻓﻲ ﺴن اﻝﻘواﻨﻴن ورﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﻤﺎاﻝﻤواطﻨﻴن وطرح اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ، واﻝﻤﺴ
ﻨﻔﺘﺎح اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺤﺘﻰ ﺘﻜون ﻗوة اﻗﺘراح اﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ . ﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔاﻝدﻴﻤ
  .ﻓﻲ ﺠودة ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻫمﺎﺘﺴ
ن ﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤﺎ زاﻝت ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻻ أإﻴﺔ اﻫﻤورﻏم ﻫذﻩ اﻷ   
 : ﻬﺎ أﻫﻤﻜﻤل وﺠﻪ ول دون اﻀطﻼﻋﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝدور ﻋﻠﻰ أﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤ
  .م ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت دﻋ  •
  .ر وﺸرﻴك ﺎو ﻜﻤﺤﻋدم اﻋﺘراف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺠﻬﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  •
  .ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ واﻝﻼزﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ   •
  .ﻋدم ﻤﺄﺴﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻌﻤل ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ   •
  .ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺎت  ﺎﻝﻴﺔﻋدم ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤ  •
ﻝﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻘرات داﺌﻤﺔ إ ﺘﻠﺠﺄﺠراءات وﻗﻨوات ﻤﻌروﻓﺔ ا ٕﺎﻴﻴر و ﻻ ﺘوﺠد ﻤﻌ  •
  .ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸﺎرﻴﻌﻬﺎ  داءﻷ
ﺘﻔرض ﻗﻴودا ﻜﺒﻴرة  ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺘﻌﻘد ﻤن   اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺠﻤﻌوي •
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدات واﻝﻬﺒﺎت ﻤن اﻝﺨﺎرج إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼوﻝﻬﺎ 




ن اﻝﻀراﺌب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ د ﻤﺘﺨﻀﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻹﺠراءات ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ وﺠﻤرﻜﻴﺔ ﻤﻌﻘدة واﻝﻌدﻴ •
ﻤﺴﺎﻋدات ﻤن اﻝﺨﺎرج ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ  ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤﺎدي وﺴﻴر  وأﻫﺒﺎت  ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 1.ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻠﻬﻤﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري  وﻻ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻐرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻻ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻨظم ﻝﻌﻤ ﻻ ﻴﺤﺘوي   
ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺄن ﺘﺸﺎرك ة ﺘﺘﻴﺢ ي ﻤﺎدﻋﻠﻰ أ 6102 ي ﻝﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور 
ﺔ ﻓﻲ ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ وأﻋﻤﺎل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼل طرح اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻝﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن  ﻓﻲ أ
  .ﺸﻜﺎل ﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن اﻷ
ﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﺨﺒراء طﺎرات ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اا ٕﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒرؤﺴﺎء و ﺎ اﻹن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﻤﻜﻨﻬﻤﻻ أإ
ن ﺘدﻝﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺂراء ﺘﻔﻴد اﻝﻠﺠﺎن ﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴرى أن ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﻘﻜﻠﻤﻴﺴﺘﺸﻴرﻫم 
  .ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  أداءاﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﺎن " ﻨﻪ ﻨص ﻋﻠﻰ أﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺘ 34ﻓﺎﻝﻤﺎدة     
ﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬم ﻓﻲ ﺸﺨﺎﺼﺎ ﻤﺨﺘﺼﻴن وذوي ﺨﺒرة ﻝﻼﺸﻐﺎﻝﻬﺎ أن ﺘدﻋو أطﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ أإاﻝداﺌﻤﺔ ﻓﻲ 
  ".ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  أداء
ﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ، ﻴﻤﻜن : " ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻷﻤﺔﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس  83ﻜﻤﺎ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة  
 أداءﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬم ﻓﻲ ﺸﺨﺎﺼﺎ ﻤﺨﺘﺼﻴن وذوي ﺨﺒرة ﻝﻼطﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ أن ﺘدﻋو أإﻓﻲ 
  " .ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
ﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻻ ﺒﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒراء ﺘﻜون ﺒﺼﻔﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ن اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أ 
وﻫذا ﻤﺎ ﻜرس ﺘﻔﻀﻴل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻝﻠﻌﻤل ﻤن ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ
ﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ دون اﻝﻤرور ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن أ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
ح ن ﺘطر ﻘﻠﺔ ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﺄاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل وﺠود ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘ
اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ واﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬﺎ وﻜﺸف ﻋﻴوب اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﻘﺼﻴرﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻀطر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ واﻝﺘﻜﻔل إﻝﻤطﺎﻝب ﺒﺸﻜل ﻴدﻋﻤﻬﺎ وﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗوة اﻝﺘﻜﻔل ﺒﻬذﻩ ا
ن إ: "ﺒﻘوﻝﻪ" دوﺠورج ﺒور "وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ . ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن
                                                 
اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤدﻨﻲ؟؟، ﻤداﺨﻠﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ  ...ﺤﺎروش ﻨور اﻝدﻴن، ﺘطوﻴر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ.  1
 51اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ، ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، ﻴوﻤﻲ ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻷ
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ﻤﺜﻠﺔ ذﻝك وﻤن أ" .ﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﺸﺎرع ﺨرﺠﻨﺎﻩ ﻤن اذا أﺈﻤر ﻀروري ، ﻓاﻝﺘﺤدث ﻝﻠﻨﺎس أ
ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم ة رورة ﺘﺨﺼﻴص ﺤﺼﺔ ﺘﻠﻴق ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤرأﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﺒﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻨﺴوﻴﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻀ
ﺜﻴﻠﻬﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤواﺠد اﻝﻤرأة ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻺرﻓﻘﺘﻬﺎ ﺒدراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وأاﻻ
رﻗﺎم ﺘﺨﻠف اﻝﻤرأة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋن ﻨظﻴراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺘﺜﺒت ﺒﺎﻷ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
 اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب ﻤﻤﺎ ﻴﺒرر ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺠﺴدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤذﻜرة ﺘﺘﻀﻤن
ﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأة ﻓﻲ  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺴ ﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﻨﺎﺴبﻗﺘراﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻋﺔ ﻤن اﻻﻤﺠﻤو 
  1. واﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ 
ن ﻻ أإاك ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺸر إﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻠزم و اﻝﻤؤطر ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ طﺎر اورﻏم اﻨﻌدام اﻹ  
  اﻝﺠﻤﻌﻴﺎتﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒﻌض ﺴﺘﻐﻠت ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻺااﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر 
  :ﻬﺎ أﻫﻤﻋدة طرق ذﻝك ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨذة ﻓﻲ واﻻ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻝداﺌﻤﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻻدﻋوة اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ا.     
اﻝوطﻨﻴﺔ  ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺌﻴﺴﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺨﺒﻴرا، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺨﺘزﻝﺔ ﻓﻲ 
ﺒﻨﻰ ﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝذي ﻗد ﻻ ﻴﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ ، وﺨﻀوع ﻫذﻩ اﻝدﻋوات ﻝﻼﺸﺨص رﺌﻴﺴﻬ
ن اﺨﺘزال اﺴﺘﺸﺎرة أﻜﻤﺎ.ﺴﺘﺸﺎرة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨرى ﺘﻔﻘد اﻻﻤﻌﺎﻴﻴر أ إﻝﻰﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﺘﺴﺘﻨد 
ﻝﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺒﻴر ﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻴﻤﺜل إﺴﺘﻤﺎع اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻ
ﻲ ظل اﻝﺘﺸدﻴد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺔ ﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓأﻫﻤﺸرﻴﺤﺔ ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ، ﻴﻘﻠل ﻤن 
ﻤن  74ذ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة إﻻﺘﻬﺎ ﻝﻴطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻬور ، او ﻋﻤﺎل اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ وﻋدم ﻨﺸر ﻤدأ
ﻴﺤرر ﻤﻠﺨص ﻗرارات اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻠﺠﺎن : " اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ رﺌﻴس إطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ رﺸﻴف اﻝﻠﺠﻨﺔ ، وﻻ ﻴﻤﻜن اﻻاﻝداﺌﻤﺔ، ﺘﺤﻔظ اﻷﺸرطﺔ اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ ﻓﻴﺄ
ﺠﻠﺴﺎت ﻝﺠﺎن : " ن ﻋﻠﻰ أ اﻷﻤﺔﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس  24، ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة " ﻨﺔ اﻝﻠﺠ
ﻋﻼن ﻤﺤﺎﻀرﻫﺎ ، وﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ذﻝك ا ٕو أﺴرﻴﺔ ، وﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺠﻠس ﻨﺸر  اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
ﺸﻐﺎل وﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴرﻴﺔ ﺘﺴﺠﻴﻼت أدارﻴﺔ ﻤﺴؤ ﺘب اﻝﻠﺠﻨﺔ ، وﺘﺘﺤﻤل اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻹﻤﻜ
  . "ﻻ ﺒﺈذن ﻤن ﻤﻜﺘب اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ إﺴﺘﻤﺎع ﻝﻬﺎ اﻝﻠﺠﺎن ، وﻻ ﻴﺴﻤﺢ اﻹ
                                                 
،  51، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﻌدد  اﻝﻔﻜر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﺠﻠﺔواﻗﻊ وآﻓﺎق ،: ﻨﺎﺼر ﺠﺎﺒﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر.  1
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ﺔ  ﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨدوات واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻫﻤﺎﻤﺴ.  
اﻝﻨﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻹﺜراء ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ 
ﻘدم اﻗﺘراﺤﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻋﻠﻰ أﻤل ﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ وﺘن ﺘﺒﻠﻎ اﻨﻠﻨﻘﺎش ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﺄﻝ
ﻋﻀﺎء ﻓﻲ ود أﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل وﺠﺎر ، ﻋﻨد وﻀﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،ﻋﺘﺒﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن اﻹأ
، ﻜﺎﻨوا ﻤن ﻨﺸطﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت وﻤﺨﺘﻠف اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  اﻷﻤﺔﻓﻲ ﻤﺠﻠس  وأاﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ 
  1.ﻴؤﻤﻨون ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﺔ
" ﻤرت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺒﺎﺤث     
  : ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل ﻤﺘﻤﺎﻴزة ﻫﻲ " ﺘوﻓﻴق ﺒوﻋﺸرﻴن 
ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ  إﻝﻰاﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت  ﺘﻤﺘد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺒداﻴﺔ:ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ .  1
ﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻤراﺤل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ وﺘﻨظوﺘﻤﻴزت ﺒﺘوﺘر اﻝﻌﻼﻗﺔ واﻝﺼدام 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﺨﺎﺼﺔ  ﺤزابﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻷ وأﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة  ﻝﻰ وﻤرﺘﺒطﺔو ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ اﻷ
  .اﻝﻴﺴﺎرﻴﺔ 
 إﻝﻰﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺼدام واﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺘﻔطﻨت اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت : ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .  2 
ﺨﻠق ﺠﻤﻌﻴﺎت ﺘرﻓﻊ ﻨﻔس  إﻝﻰﻓﻌﻤدت ، ﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻴﺔ وﺘﻨﺎﻤﻲ ﺘﺄﺜﻴر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤأﻫﻤﺘزاﻴد 
ﻋﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎدﻴﺎ وﻤﻌﻨوﻴﺎ ووﻀﻌت ﻋﻠﻰ ودﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤرة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ،ﻫداف  اﺸﻌﺎرات وأ
اق ، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻲ اﻝرﻗر ﺠﻤﻌﻴﺔ أ) رأﺴﻬﺎ أﻋﻴﺎن اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﺎل ﻤن أﺠل ﺘﻘوﻴﺔ ﻨﻔوذﻫﺎ ﻤﺜل 
ﻓﺘﻨﺎﻤﻰ ﻨﺸﺎط ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺒﻔﻀل ﺘﻠك ( ﻨﻜﺎد وﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺤﻴط ﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ أاﻹ
ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن  ﺼﺒﺤت ﻏطﺎءﻜل ﺠﻬﺎت اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ، ﺒل وأ إﻝﻰاﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻴﻤﺘد 
  .ﻨﺸطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻷ
ﺴﻠوب اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺜم اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ  اﻝﻘﻀﺎء أاﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻌد أن ﺠرﺒت : ﺤﺘواء ﻤرﺤﻠﺔ اﻻ.  3 
ﺨرى ﻝﻠﺤد أﺴﺎﻝﻴب أ إﻝﻰﻝﺠﺄت  ،ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر وأاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴﻤﺎت
ظﻴف ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ وﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻤن ﻨﻔوذﻫﺎ واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺤﺘواﺌﻬﺎ وﺘو 
ﻋداد إﻓﻲ  ﺎﻬﺸراﻜإت ﻻﺎو ﺤﺒﺎﻷﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وارﺘﻜزت ﻫذﻩ اﻹ. ﺴﺎط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻓﻴﺄ
                                                 
  .اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ .   1




ﻨﺸطﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ووﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻷ ﺎاﻝﻤراﻓق وﺘوﺴﻴﻊ ﺤﻀور رﻤوزﻫاﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﺘدﺒﻴر 
 1.ﻋﻼماﻹ
ﻝم ﻴﺄت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق طﺒﻴﻌﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺘﺎح ن ﻫذا اﻻأ إﻝﻰ" رﺸﻴد ﺠرﻤوﻨﻲ " وﻴﺸﻴر اﻝﺒﺎﺤث     
ن ﻴؤدﻴﻪ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم ، وﻝﻜﻨﻪ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝدور اﻝذي ﻴﻤﻜن أﻴﺔ اﺄﻫﻤﺎن اﻝدوﻝﺔ ﺒﻴﻤإ
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺘﺼدى ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل اﻻﺴﻴﺎق اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﺠﺎء ﻓﻲ 
ن ﺈﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ اﻝﺘﻲ طﺒﻘﻬﺎ اﻝﻤﻐرب ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺜﻤﺎﻨ
ﻝﻐﻀب ﺔ اﻤﺘﺼﺎص اﻝﺎو ﺤﺴﺎﺴﻲ ﻤن وراﺌﻬﺎ ﻫو ﻤﺘواء ﻫذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻜﺎن اﻝﻬدف اﻷﻋﻤﻠﻴﺔ اﺤ
ﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘدرة اﻝﺸراﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن ، ﻜﻤﺎ أﻀرت ﻜﺜﻴرا ﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺘﺼﺎدﻴﺨﺘﻴﺎرات اﻻاﻝﺸﻌﺒﻲ ﻤن اﻻ
ﻫذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ، وﻜذا ﻀطراري ﻓرﻀﺘﻪ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ إﺘﺤول 
ﻘﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀل اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘاﻝﻤﻨظﻤﺎت 
ﻘﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝدول ، ﻝ ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﺠﻬزة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤدودة اﻝواﻷﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻤﻴﻨﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ  ل اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث ﻻ ﺘﻤﺜل ﺘﻤﺜﻴﻼ أﺠﻬزة اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب وﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ دو اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺄن أ
  2.واﻨﺸﻐﺎﻻت  وﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
ﺘﻌدﻴل ﻤدوﻨﺔ ﻬﺎ أﻫﻤﻋداد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن ﻤن إﻓﻲ ت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻫﻤﺎوﻗد ﺴ      
ﻴﺠﺎﺒﻲ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء وﺘﻌدﻴل ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺴرة واﻝدﻓﺎع ﻋن ﻓﻜرة اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻹاﻷ
  .وﻏﻴرﻫﺎ 
ﻤﺎم اﻝﺤﻜوﻤﺔ طرح اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ أ إﻝﻰﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن  ﺄﺘﻠﺠ 
ﺘﻔﻀل  رﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻻﻨﻬﺎل ﻤﻊ ﻏﻝﺔ اﻝﺘواﺼﻴﺔ ، وﻻ ﺘوﻝﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻝﻤﺴﺄاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜ وأ
اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت  ﻨﺸط ﻌﻠﻬﺎ ﻤن أﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤﻤﺎ ﺠﻤواﻗﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ واﻝﻘﺎدرة  إﻝﻰن ﺘﺘوﺠﻪ أ
 3.ﺴﻼﻤﻲﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ واﻹ
                                                 
، ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ وطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻋﻠوم ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي ، .  1
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ﻨﻼﺤظ ﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ، اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم وﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﻘراء اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل وﺒﺎﺴﺘ
ي ﺘﻲ ﺘﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ أاﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝورﻗﺔ اﻝراﺒﺤﺔ اﻝن اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ أ
  .ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻝﺘرﺠﻴﺢ ﻜﻔﺘﻬﺎ وﺘﻤرﻴر ﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ 
ﻨﺘﻘﺎﻝﻲ اﻝذي ﺠﺎء ﻜﺤل ﻤؤﻗت ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻻ أﻫمﻓﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻜﺎﻨت ﻤن     
،   1991ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ﻻﻝﻐﺎء اإﻌﻲ ﺒﻌد ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻔراغ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ  ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴ
وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﻓﻲ ﻜل اﻻﻝﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨاوﻋﺎء  أﻫموﺸﻜﻠت 
طﺎر إﻗرار اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﺨﺎرج إﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝذي ﻜﺎن دوﻤﺎ ﻤﻨذ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼب رﺌ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﺒرى  بﺤزاﺠﻤﺎع ﺘﺘم ﺘزﻜﻴﺘﻪ ﻤن طرف اﻷإﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤرﺸﺢ ا
ﻫم اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻤن أﻜﺎﻨت ﻜﻤﺎ  .ﻴرة ﻤن ﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﺘدﻋﻤﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒ
  6102ي ﻝﺴﻨﺔ ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﺎﻝﻌﻠﻘﺔ ﺒرات اﻝﻤﺘﺎو اﻝﻤﺸ ﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰﻹاﺴﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ 
. اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  أﺤزابﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺒﻌد ، "ﻴﺤﻲ او ﺤﻤد أ"رﺌﻴس دﻴوان رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ 
  .ﺘوﺠﻴﻪ اﻝدﻋوة ﻝﻌدد ﻤﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻰ إﻋﻨدﻤﺎ ﻝﺠﺄت 
، ﺤﻴث وﻓﻘﺎ ﻝدرﺠﺔ وﻻﺌﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎﻤﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺘﺘﻌﺎﻤل اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﺒﺎزدواﺠﻴﺔ  
ف ﻫداﺨر واﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎت ذات أاﻵ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋن اﻝﺒﻌض
ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ن اﻝدوﻝﺔ ﻻ ﺘﻬﺘم أ ﻜﻤﺎ.ﻴﺔ أﻫﻤﻗل ﻨﻴﺔ وأﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل دﻋم ﺠﻤﻌﻴﺎت ذات أﻫداﻓﺂ ﺠﺎدة
ﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ااﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻻ
، واﻝﻌﻤل  ﺎﻝﻴﺔﺴﺎﻝﻴب ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺒﺸﺘﻰ اﻷﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت ااﻹ
ﺘﺠﺎﻫﺎت واﻝﻘﻴﺎدات اﻝداﺌرة ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ و ﺎدات اﻝﻤﻨظﻤﺎت ودﻋم اﻝﻘﻴﺎدات واﻻﻋﻠﻰ ﺸق ﺠﺒﻬﺔ ﻗﻴ
  1.ﺘﻬﻤﻴش اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻌب اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ 
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ  ﻤﻤﺎ ﻤﺎت اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻀﻌﺎف اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﺈإﻝ`دت ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ أ 
واﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠري ﻓﻲ اﻝﺸﺎرع ،  ﺎﻝﻴﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻌﻤﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻏﻠب اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت واﻝﻨزاﻋﺎت اﻻﺠﻌل أ
ن ﺘﻜون ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﻔروض أن اﻝﻻ ﺘﻔﺴﻴر واﺤد وﻫو أإﻝﻴس ﻝﻪ " ذا وﻫ
داﺨل ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار  إﻝﻰﻓﺸﻠت ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻪ ﻤن اﻝﺸﺎرع  وأﺤﺎﻀﻨﺔ ﻝﻬذا اﻝﻨﻘﺎش ﻏﺎﺌﺒﺔ 
  2" .واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤﺠﺎﻝس اﻷ
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ﻻ أﻨﻪ إﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘواﻨﻴن اﻹطﺎر ﻤﺎ ﺴﻤﻲ إﺠﺎء ﻓﻲ  60 – 21ن اﻝﻘﺎﻨون ورﻏم أ   
ي ﺴﻴطرة اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﻌو ، ﻜرس ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼن ﻴﻌطﻲ ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﺒدﻻ ﻤن أ
م اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻌدﻴل اﻝﻨظﺎ وأﺠراءات اﻝﺘﺄﺴﻴس ا ٕﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺸدﻴد ﻓﻲ ﺸروط و 
اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝواﺴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﺤل اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  إﻝﻰﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﺠﻬﺎت اﻷ
وﺘﺠﻤﻴد ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ، 
 1.واﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ
ﺘﻌرض اﻝﻘﺎﻨون ﻻﻨﺘﻘﺎدات ﺸدﻴدة ﻤن طرف اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﺤﺘﻰ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوﻗﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ   
ﺤﺴﺒﻬﺎ  –ﻪ وطﺎﻝﺒت ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻪ ﻷﻨ 3102دﻴﺴﻤﺒر 52اﻝﻌﻔو اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻘدت اﻝﻘﺎﻨون ﻴوم ﻤﻨظﻤﺔ 
اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﺤﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺴﺒب اﻝﻘﻴودﺼﻼإﺴﻴﻠﺤق ﻀررا ﻻ ﻴﻤﻜن  –
درﺠﺔ ﺘﺠرﻴﻤﻪ ، ﻤﻤﺎ اﻋﺘﺒرﺘﻪ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  إﻝﻰﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺼل 
 .اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﺒﻤوﺠب 
ﻀﺎﻴﻘﺎت وﺴﺠﻠت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻌرض اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻨﺸطﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻌدة ﻤ   
طﻠب ﺘﺴﺠﻴل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد  2102ﻜﺘوﺒر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ رﻓض اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ أ
 ﻝﻜون اﻝطﻠب ﻻ ﻴﺤﺘرم اﻝﻘﺎﻨون ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻗدﻤت ﻝﻠﻤﻘرر اﻝﺨﺎص ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ
ن ﻫدف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺨر ﻤﻔﺎدﻩ أﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺘﻔﺴﻴرا آﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﺴﻠﻤﻲ وﺘ
ر اﻝﻔﺴﺎد ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝدوﻝﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ، وﺒﻌد طﻌن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗرا
  .ﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺒت ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ دارﻴﺔ ﺒﺄاﻝﻤﻨﻊ ﺤﻜﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹ
ﻗرر واﻝﻲ وﻫران ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻤل ﺠﻤﻌﻴﺘﻴن ﺘﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻫﻤﺎ  3102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  41وﻓﻲ   
ﻋدم اﻝﺘدﺨل "إﻓﻲ ﺒﻴر اﻝﺠﻴر ﺒدﻋوى اﻨﺘﻬﺎك ﻤﺒد "ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻲ اﻝﺒﺎﻫﻴﺔ " و" ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻜﺎن ﻜﻨﺴﺘﺎل " 
  " .ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼد
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وﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ "  ﺎﻴﺒرت رﻴﺘﺸﻤؤﺴﺴﺔ ﻓرﻴد" ﺠﻨﺒﻴﺔ  ﺼﻌوﺒﺎت ﻜﺒﻴرة ﻤﺜل وﺘﻌﺘرض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷ  
ن ﻷ 3102ف ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨوﻓﻤﺒر ﺘوﻗﻴ إﻝﻰﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻏﻴر رﺒﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻀطرت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أﻝ
  1. ﻤﺤﺎدﺜﺎت اﻝﺘﺴﺠﻴل ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠدﻴد ﺒﺎءت ﺒﺎﻝﻔﺸل 
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻝﻰوﻝﺘدارك ﻫذﻩ اﻝﺜﻐرات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻲ ء  
ﻗﺎﻨون  إﻝﻰﺒﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  6102اﻝﻤدﻨﻲ ﺠﺎء اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ 
ﺤﺔ ﻤزﻴد ﺘﺎا ٕﺨﺘﻼﻻت و ﻨﺘوﻗﻊ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻠك اﻻﺜﺒﺎﺘﺎ وﻗوة ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ  أﻜﺜرﻋﻀوي ﺤﺘﻰ ﻴﻜون 
ﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝ ﻫمﺎﻤن اﻝﻔرص ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻜﻲ ﺘﺴ
ﻨﺸﺎء ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت إﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوﻴ: "  45ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة . ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻻﻗﺘراﺤﺎﺘﻬﺎ 
ﺤﻴث ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد دﺴﺘرة ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎاﻝ" .اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت 
ﺴﻬﺎ  ﺸﺨﺼﻴﺔ وطﻨﻴﺔ أﺘر . ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ن ﺘﺤدﺜأﻋﻠﻰ  491ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎو ﻤن  ﻗﻀﺎة ﻴﻘﺘرﺤﻬم وﺘﺘﻜون ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻷﺤزاب ، 
ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء وﻴﻌﻴﻨﻬم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ و ﻜﻔﺎءات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
 2اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  1102ن دﺴﺘور ﺈﺌر ﻓوﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺠزا    
ﺤﻴث ﻨص ﻓﻲ اﻝﻤدﻨﻲ ودﺴﺘرﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻜون راﻓدا ﻤﻬﻤﺎ ﻤن رواﻓد ﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ،  
، واﻝﻤﻨظﻤﺎت  اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم ﻫمﺎﺘﺴ: " ن اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻋﻠﻰ أ
ﻋداد ﻗرارات وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إطﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ، ﻓﻲ إﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ، ﻓﻲ 
 " .اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، وﻜذا ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
ر ﻗﺼد ﺎو ﺤداث ﻫﻴﺌﺎت ﻝﻠﺘﺸإﺘﻌﻤل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ن ﻋﻠﻰ أ 31وﻴﺤث اﻝﻔﺼل  
  " وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ  ﻋداد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔإﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ ﺸراك ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻإ
 332ﺤﻴث ﻴﻨص ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ، وﻴﻔﺼل اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ     
ﻗل ﺘﻘرﻴرا ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤرة واﺤدة ﻋﻠﻰ اﻷ ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺘﻘدم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت :  ﻤن اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  : اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺘﻴن ﺒﻌد اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝدﺴﺘور  ﻷﺤﻜﺎماﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وذﻝك طﺒﻘﺎ  إﻝﻰﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ 
                                                 
  :ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ  ﻝﻐﺎء ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﻤوﻋد اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﻔﻲﺈﻴﻨﺒﻐﻴ: اﻝﺠزاﺌر .  1
  .mth.70-63-61-52-21-3102/ebara-eiregla/RA/gro.eireglaytsenma.www//:ptth
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  . 45اﻝﻤﺎدة .  6102دﺴﺘور  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،.  2




  .ﻨﺴﺎن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹ •
  .ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوﺴﻴط   •
  .اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج  ﺎﻝﻴﺔﻤﺠﻠس اﻝﺠ  •
  .ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أاﻝﻬﻴﺌﺔ   •
  .ﺘﺼﺎل اﻝﺴﻤﻌﻲ اﻝﺒﺼري اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻺ •
  .ﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  •
  .ﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ   •
  .اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨزاﻫﺔ واﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝرﺸوة وﻤﺤﺎرﺒﺘﻬﺎ   •
  .ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻷ  •
  .ﺴﺘﺸﺎري ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﻌوي اﻝﻤﺠﻠس اﻻ •
ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻘرار ﻤن اﻝﻤﻜﺘب وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ : " ﻨﻪ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أ 432ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ  وأﺤدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت إن ﻴطﻠب ﻤن ﻠب ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ، أط
ي ﺒﺨﺼوص ﻤﻀﻤون ﻤﺸروع ﻤﻘﺘرح ﻗﺎﻨون وﻓﻘﺎ ﺒداء اﻝرأإﻓﻲ اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻤن اﻝدﺴﺘور 
  "ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤذﻜورة 
ﻲ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘاﻰ ﻴﺠﺴد اﻝﻤﻠك وﻋودﻩ ﺒﻀﻤﺎن ﺘﻨظﻴم وﺤﺘ    
ﺘﻲ ﺘﻨﺸط  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق ﻤطﺎﻝب اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك  اﻝ أﻫمﻜﺎﻨت ﻤن 
ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺎح اﻝﻤﺸرع اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝأ ،ﻨﺴﺎن اﻹ
 1102ﺴﺒﺘﻤﺒر  92اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  1 – 11 – 261ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝظﻬﻴر رﻗم  1.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻹ
دة اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺤدﻴد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻝﻤﺤﺎﻴ  03 – 11اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﺎﻨون 
اﻝﻤﻼﺤظﺔ  ن ﺘﻘوم ﺒﻤﻬﺎمﺎت اﻝﺘﻲ  ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﻤن ﺒﻴن  اﻝﻬﻴﺌﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أﻝﻼ
ﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺠﺎد ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﻝﻤﺸﻬود ﻝ" ﺎﺒﺎت ﻨﺘﺨاﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻝﻤﺤﺎﻴدة ﻝﻼ
ﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻨﺴﺎن وﻨﺸر ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻝﺘﺸر ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹ
  " .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻋﻴﺔ واﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﻤﺠﺎل ﻤﻼﺤظﺔ اﻻواﻝﻤوﻀو  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼاﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﺸﻬود ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻ
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ﻋداد إﺔ ﻓﻲ ﻫﻤﺎﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺴ: " ﻜﻤﺎ ﻨص ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸر ﻋﻠﻰ   
  " . ﻗرارات وﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝدى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻜذا ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ 
ﻝﻠﻤواطﻨﺎت ﻋﺸر ﻋﻠﻰ أن  د اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ أﻜوﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤ  
  ".ﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺤق ﻓ" واﻝﻤواطﻨﻴن 
" ن ﻝﻠﻤواطﻨﺎت واﻝﻤواطﻨﻴن رﻗﺎﺒﺔ ﺠﺎء ﻓﻲ  اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر أوﻝﺘﻌزﻴز دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝ  
  " اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ  إﻝﻰاﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻋراﺌض 
ﻝﻴﺤدد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم  46.  41وﺠﺎء ﻤﺸروع اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ       
اﻝﻤﻠﺘﻤس  ﻫو ﻜل ﻤﺒﺎدرة : "ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  اﻝﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ
  1" .ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ إﻝﻰﻴﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻤواطﻨون وﻤواطﻨﺎت  ﻴﻬدف 
اﻝﺴﻠطﺎت  إﻝﻰﻓﺤدد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻌراﺌض  44. 41ﻤﺎ اﻝﻘﺎﻨون أ  
اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻜل طﻠب : "اﻝﺘﻲ ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ .  اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
ﻤواطﻨون  وأﺘوﺼﻴﺎت ﻴوﺠﻬﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤواطﻨﺎت  وأﻤﻘﺘرﺤﺎت  وأﻤﻜﺘوب ﻴﺘﻀﻤن ﻤطﺎﻝب 
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﺄ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻗﺼد اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ إﻝﻰﺨﺎرﺠﻪ  وأﻤﻘﻴﻤون ﺒﺎﻝﻤﻐرب 
  2" .ﺠراءات إﻤن 
ﺼﻼح اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب دون ﺘﻌزﻴز اﻝﻌﻼﻗﺔ ت اﻹﻻﺎو ﺤﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺼور ﻨﺠﺎح ﻤ    
ﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺎﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن اﻝﻤﺴ
 . ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت 
ﻓﻲ ﻤﺎ ن اﻻﻤر اﻝرﺌﻴس ﻫو ﺠﻌل اﻝﻨﺎس ﻴﺘﺨذون اﻝﻘرارات إ: "  3"ﻤﺎرﺘﻴﺎ ﺴن أ" ﻴﻘول اﻝﺒﺎﺤث   
ن ﻋﻤﻠﻴﺔ إ: " وﻴﻀﻴف " ﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠوﻨﻬﺎ ن ﻴﺨﺘﺎروا ﻨوع اﻝﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎﺘﻬم ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬم أ
                                                 
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻠﺘﻤﺴﺎت ﻓﻲ  46.  41ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،  .  1
  :ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ .ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ 
  fdp.41.46/iol/selif/tluafed/setis/am.stnatneserpersederbmahc.www//:ptth
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اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤدﻴد ﺸروط وﻜﻴﻔﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﻌراﺌض  44.  41اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ رﻗم اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ .  2
  :ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ . إﻝﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
  fdp.41.44/iol/selif/tluafed/setis/am.stnatneserpersederbmahc.www//:ptth
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  :اﻨظر . 8991ﺒﺎﺤث ﻫﻨدي ﺤﺎﺌز ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة ﻨوﺒل ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﺴﻨﺔ .  3




ﻤﺘﺎﻋﺎ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎح ا ٕأﻜﺜر ﻜﺒر ﻤﻨﻬﺎ ، وﻴﻤﻜن ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻷاﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺴﺎرة ﻓﻲ اﻝﺠزء 
ﻻﺒد ﻤن ﻋﻴن ﻓﺎﺤﺼﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، " : " ﻝﻜﺴﻴﺴﺘوﻜﻔﻴل ا" ، وﻴﻘول " ﻝﻜل ﺸﺨص ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻝﻌﻴن اﻝﻔﺎﺤﺼﺔ ﻝﻴﺴت ﺴوى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﻴﻘظﺔ واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ 
ﺸراك اﻝﻨﺴﺒﺔ إﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝذاﺘﻲ ، وﻫﻲ اﻝﻀرورة اﻝﻼزﻤﺔ ﻝدﻋم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘ
  1".ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ  وأﻜﺒر ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻷ
ﻨﺘﻘﺎدات اﻝﻤﺘﻜررة واﻝﻤﺘزاﻴدة ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ اﻝذي ﻝم ﻴﻌد ﻴﻀﻤن اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﺒﻌد اﻻ   
ﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﻬم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻝﺘﺸر ﻫﻤﺎﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺴإن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴ
اﻝﻀروري ﺼﺒﺢ ﻤن أ. ﻨﺘﺨﺎب ب ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻن دور اﻝﻨﺎﺨﺨﺎﺼﺔ وأ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺎ ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ دورا ﻤﺤور  إﻝﻰاﻝﻠﺠوء 
  2.اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت 
ﺴﻊ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و أن ﺘﻌزﻴز اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺨﻠق ﻤﺴﺎﺤﺔ إ
ﺼﺒﺢ ن أﺎر اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻵﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺜﻨﺎء اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدﻻء ﺒﺎﻝﺼوت أزت ﻓﻜرة اﻹﺎو اﻝﺘﻲ ﺘﺠ
ﻤﻘدار اﻝﺘواﺼل ﻤﻌﻪ  ﻝﻤدﻨﻲ اﻝذي ﻓوﻀﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ، وأﺼﺒﺢ ﻤﺘﺎﺒﻌﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا
ﻤؤﺸرات ﺠودة اﻝﻌﻤل  أﻫمﺤد ﻝرﻗﺎﺒﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ  أﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻫﻤﺎوﻤدى ﻤﺴ
اﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ اﻝﻨز وﺘﺘم ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺤﺴب اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘطوﻴر ﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون و . اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  
  :ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل دوري داﺌرﺘﻪ اﻹﻤواطﻨﻲ ﺘواﺼل اﻝﻨﺎﺌب ﻤﻊ : ل و اﻝﻤﺴﺘوى اﻷ  •
  اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘواﺼل اﻝﻨﺎﺌب واﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ   •
ﺴﺘﻤﺎع دورﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺨﺒراء ﻓﻲ اﻝﻠﺠﺎن واﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻋﻘد ﺠﻠﺴﺎت   •
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن
واﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ  اﻹﺠراءاتﺠﻤﺎل إوﻴﻤﻜن   
  3:ﻴﻠﻲ 
                                                 
  17. ص  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ﻨﺎدﻴﺔ ﺒوﻨوة ،
ول ﺤول ، ﻤداﺨﻠﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷ اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ﻜﺒرادﻴﻐم ﻝﺘطوﻴر ﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي ، .  2
ﻓﺒراﻴر  61و  51اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ، ﻴوﻤﻲ 
   2102
  . ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقاﻝﻤدﻨﻲ ؟؟، اﻝﺒرﻝﻤﺎن ...ﻨور اﻝدﻴن ﺤﺎروش ، ﺘطوﻴر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ .  3




ﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤﻨظم ﺤﺴب اﻝﻤوﻀوع وﻤرﺘب وﺠود ﺴﺠل ﻋﺎم ﻤﺘﺎح ﻝﻠﺠﻤﻬور و اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر ا  •
  .ﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎتاﺒﺠدﻴﺎ ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ أ
  .وﺠود ﺴﺠل ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺨﺒراء  •
ﻨﻴن ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن وﺠﻠﺴﺎت ﺘﺒﻠﻴﻎ اﻝﻤواطﻋﻼم ﻝﻝﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻹﻓﻌﺎاﻝﻘﻴﺎم ﺒدﻋﺎﻴﺔ   •
  .ﺴﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻻ
  .اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﺨﺒراء اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﻝطرح اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم وﺘﻘدﻴم ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم  إﻝﻰﺘوﺠﻴﻪ دﻋوات   •
ﺘﺎﺤﺔ اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﻜﺄﻓراد ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم إﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄ اﻹﺠراءاتﺨﺎذ إﺘ •
  .واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم 
  .ﻨﺘرﻨت ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﻜل اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﺠود ﺴﺠل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻷ •
 .ﻋداد ﻤﻠﺨﺼﺎت ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻻﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم اﻝﺸﻔوﻴﺔ ا ٕت اﺴﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ، و ﺘﻨظﻴم ﺠﻠﺴﺎ •
  ﺼﻼﺤﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔاﻹ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻀﻊ اﻝﻘواﻋد ﻻ إﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺴﻴد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ    
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘؤﺴس ﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ ﺒﻴن   ﺤزابﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﻝﻸ أداءاﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻀﻤﺎن  اﻵﻝﻴﺎتو 
  . اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
ﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﺨﺘﻼل ﻜﺒﻴر ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم ﺠزاﺌر ﺘﻤﻴزت ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ  ﻤﻨذ اﻻﻓﻔﻲ اﻝ    
ﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﻴﻤﻴزﻩ اﻝدور اﻝﻤﺤوري ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝواﺴﻌﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي 
ن اﻝﺴﻠطﺔ دارﺘﻬﺎ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴا ٕو ﻬﺎ اﻝﺼﺎرﺨﺘدﺨﻠو ﺘﻔوق اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺤﻴث ظﻬر ﻤﻨذ اﻝﺒداﻴﺔ 
  .ﺼﺒﺤت وﻜﺄﻨﻬﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ﺤﺘﻰ أ، اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﺨﺘﺼﺎص ﻨﺸﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ واﻻرﺌﻴس ﻹﻋداد اﻝدﺴﺘور اﻝذي ﻜﺎن اﻝﻬدف اﻝإﻰ وﺤﺘ 
وﻋرﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ  3691اﻝﺴﻴﺎدي ﻝﻪ ﺴرﻗﺘﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻨﻪ ، ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع دﺴﺘور 
رادﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر إن ﻴﻌﺘرض ﻋﻠﻰ وﻝم ﻴﻜن ﺒﺎﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ أ.ﻝﻴواﻓق ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺎﻨون 
اﻝﻌﺎم رﺌﻴﺴﺎ ﻤﻴﻨﻪ ﺎن أﻤﻌظم اﻝﻨواب ظﻔروا ﺒﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻔﻀل ﺘزﻜﻴﺔ اﻝﺤزب ﻝﻬم،  اﻝذي ﻜ
  1.ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ 
                                                 
، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ،ﻗﺴم اﻝﺤﻘوق ـ ﻜﻠﻴﺔ  ﺘطور اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌريﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس ، .  1
  .  053.،  ص  5002اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻫران ، 




ل واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝذي وﻝد ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻝﺸﻤوﻝﻲ و ﻓﻲ ظل اﻝدﺴﺘورﻴن اﻷ
ﺤدى اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن إﻗواﻨﻴن ﺒوﺼﻔﻪ  إﻝﻰﻤوﺠﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﺤزب ﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻘرراﺘﻪ 
ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ل أﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻜ، اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرﺴﻤﻬﺎ ﻤﺠﺴدا وﺤدة اﻝﻘﻴﺎدة ﻝﻠﺤزب واﻝدوﻝﺔ 
ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻠﺔ ون ﺒﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ وﻴﺴﻌوﻨﻠﻌﻤﻠﻴ ﻫمﺎﻤﻨﺎﻀﻠﻴن رﺸﺤﻬم اﻝﺤزب وزﻜﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻨﺎﺌب .اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﺤزب ﺒﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻪ اﻝذﻴن اﻨﺘدﺒﻬم ﻝﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
  .ﺤرﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺼﺒﻪ اﻝذي ﻴﺘطﻠب ﻤﻨﻪ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ  
ن ﺈﻓ ،واﺤد وﺘﺒﻨت اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ن ﺘﺨﻠت اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺤزب اﻝوﺤﺘﻰ ﺒﻌد أ   
دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ ﻜرﺴت ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﺒﻔﻀل ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ 
وﻴﻜﺴﺒﻬﺎ اﻝﻘدرة اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن رﺴم دوري ﻤرﻤوق ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﺘﻔوﻗﺎ ﻤﻠﺤوظﺎ 
  1. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ   اﻷﻏﻠﺒﻴﺔرادة إ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ
ﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ" وﺸﺎﺸﻲﺒ"ﺴﺘﺎذ ﻤﺼطﻔﻰ وﺘﻠﺨص رﺴﺎﻝﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻷ 
وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﺘﺨﻠﻰ ﻋن ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ   7102 – 2102ﺨﻼل اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ا ٕاﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ و  ﻤﺠرد ﻏرﻓﺔ ﺘﺴﺠﻴل وﺘﻤرﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﻝﻰوﺘﺤول 
ن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ وﺘﻤﺜﻴل ﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘﺼور أﺒدا أإﻨ: ﺠﺎء ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺘﻪ ﺤﻴث 
ن ﻤﻜﺘب ن و ﺒﺘﺠﺎﻫل ﺘﺎم ﻝﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ، وأﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻴﺘوﻗﻊ أﺒداأاﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺴﺘﻌﻤل ﺨﺎرج اﻝﻘﺎﻨو 
رﺴﻤﻴﺎ ﺒﺎﺴم  ﻤﻤﺜﻼ وﻓﻴﺎ وﻨﺎطﻘﺎ" اﻝﻨواب و  اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺴﻴﻨﺼب ﻨﻔﺴﻪ وﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ
داة طﻴﻌﺔ ﻓﻲ أ" ﻫذا اﻝدرك واﻝﻤﺴﺘوى وﺠﻌﻠﻬﺎ  إﻝﻰن اﻝﻨزول ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، ﻤﻌﺘﺒرا أ" اﻝﺤﻜوﻤﺔ 
ﻓﻊ ﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن ﻴد اﻝﻨظﺎم ﻫو ﻀرب ﻝدوﻝﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون وﻫروﻝﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﺠﻬول ود
ﻤﺎم أ:" ﺒﻘوﻝﻪ  ﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪاﺒررا ﻤ2".ﺠﻬﺎت اﻝﻨظﺎم ﻗﺎﻤﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻝﺘزﻜﻴﺔ ﺘو إﻝﻌدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻘد اﺤﺘراﻤﻲ ﻝﻨﻔﺴﻲ واﺤﺘرام اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، وﺤﺘﻰ ﻻ أﻝت اﻝﻴاﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺘﻴﺂ
ﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻝﺸﻬداء وﻝﻜل ﻤن ﻗدﻤوا  اﻝذﻴن وﻀﻌوا ﺜﻘﺘﻬم ﻓﻲ واﻨﺘﺨﺒوﻨﻲ ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻬم ﻓﻴﻬﺎ ، ووﻓﺎء
                                                 
اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ( دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ) ﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري ﺴﺎﻝﻴب ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظأﻋﺒد اﷲ ﺒوﻗﻔﺔ ،.  1
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ﻋﻠن ﻋن اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻲ واﻨﺴﺤﺎﺒﻲ ﻤن وﻋﺎدﻝﺔ ، أ دوﻝﺔ وطﻨﻴﺔ ودﻴﻤﻘراطﻴﺔﺠل ﺒﻨﺎء أرواﺤﻬم ﻤن أ
 " .اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻋﺘذاري ﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝذﻴن وﻀﻌوا ﺜﻘﺘﻬم ﻓﻲ 
ﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨرﻗت اﻝﻘواﻨﻴن ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺒررات دﻓﻌﺘﻪ ﻝﻼ" ﺒوﺸﺎﺸﻲ"  وﻗدم  
  :و ﻝم ﺘﻌد ﺤﺴﺒﻪ ﻤﻨﺒرا ﻹﺴﻤﺎع ﺼوت اﻝﺸﻌب وﻫﻲ 
ات ﻨﻘﺎش اﻝﻠﺠﺎن وﻫو ﺨرق ﺼرﻴﺢ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﻘﺎﻨون ﺤﻀور ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝوزار .  1   
  .اﻝﻌﻀوي 
اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ ﻝدراﺴﺘﻬﺎ  إﻝﻰﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻨواب ﻻ ﺘرى اﻝﻨور وﻻ ﺘﺤﺎل .  2  
ﻋدة ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻝﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀت  ﻝﻴﻬﺎ ﻗدﻤتإاﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ " ﺸﺘراﻜﻴﺔ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ" ﻜﺘﻠﺔ ن ﻤؤﻜدا أ
ن ﻝﻜن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس اﻗﺘراﺤﺎت ﻗواﻨﻴ ةﻤن ﻋﺸر  أﻜﺜرن اﻝﻨواب ﺨﻼل ﺴﻨﺔ وﻨﺼف ﻗدﻤوا ﻤﺒﻴﻨﺎ أ.
  .ﻋدم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﺎن ﺒﻌد رد اﻝﺤﻜوﻤﺔ  وأرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ إﻤﺎ ﺒﻌدم إﻗﺎم ﺒﻌرﻗﻠﺘﻬﺎ 
ﻝزام اﻝﺤﻜوﻤﺔ إ: " ﺎل ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨواب ﺤﻴث ﻗﻌدم ردﻫم ﻋﻠﻰ أراء ﺒﺨرق اﻝﻘﺎﻨون ﻨظرا ﻝﺘﻬﺎم اﻝوز إ.  3 
ن ﺒﻌض اﻝوزراء ﻻ ﻴردون ﺴﺘوري ﻏﻴر أﻫو اﻝﺘزام د، ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨواب وﻓﻲ زﻤن ﻤﺤدد ﺒﺎﻝرد ﻋﻠﻰ أ
م ﻴﻀرﺒون ﺒﺄﺤﻜﺎ" ﻨﻬم إ: ﻤﻀﻴﻔﺎ " ﻴﺘﺠﺎﻫﻠون ذﻝك ﺘﻤﺎﻤﺎ  وأ. وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون 
ﻨﻪ ﻫو ﺸﺨﺼﻴﺎ راﺴل رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ، وﻗﺎل ﺒﺄ" اﻝدﺴﺘور ﻋرض اﻝﺤﺎﺌط 
  .اﺤﺘﺠﺎﺠﻪ راﺴﻠﺘﻪ و وع ﻝﻜﻨﻪ رﻓض اﻝرد ﻋﻠﻰ ﻤاﻝﻤوﻀ
ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل  ﺨرى ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻝﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲﺸﺘراﻜﻴﺔ وﻜﺘل أﻝﻘوى اﻻﺠﺒﻬﺔ ا" ﻤطﺎﻝﺒﺔ .  4 
ي ﻤﺒرر ﻤؤﺴس ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس رﻓض ذﻝك دون ﺘﻘدﻴم أ نﻻ أإﺤداث ﻏرداﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد وأ
  .ﻝﻠرﻓض 
: " ﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻌﺎم ﺤﻴث ﻗﺎل أﻫﻤﻋدم ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻋدة ﻤﺠﺎﻻت .  5 
وﺨﺼوﺼﺎ ، ﺎﻝﻴﺔﻤر ﺒﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻗواﻨﻴن اﻝﻤأﻜﻤل وﺠﻪ ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻻ ﻴﻘوم ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺨﺘﻼﻻت ﻌض اﻻﻤﺸﺎرﻴﻊ  ﻗواﻨﻴن ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ وﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘدم ﻝﻪ رﻏم ﺒ
  " .ﻬﺎ واﻝذود ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺘ واﺠﺒﻪﻤن ﻤﺎﻨﺔ اﻝﺨطﻴرة ﻏﻴر ﻤدرك أن ﻫذﻩ اﻷﻤوال أ
ﻤن ﺴﻨﺔ وﻨﺼف  أﻜﺜرﻨﻨﻲ ﻨﺎﺌب ﻤﻨذ إ"  : ﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﺤﻴث ﻴﻘولﻋدم اﻝﺸﻔﺎ.  6 
ﻨﻨﻲ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺴﻤﻌت إﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس وﻗراراﺘﻪ ﺒل وﻋﻠﻰ ﻏرار أﻏﻠب اﻝﻨواب ﻻ ﻋﻠم ﻝﻲ ﺒﺠدول أ
ﻠﻲ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻨواب وﻗد ﻗدﻤت اﻗﺘراﺤﺎ ﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨ.  ﻋﻼمن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻹﻋن ﻗراراﺘﻪ ﻤ




ﺤﺎﻝﺘﻪ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ، وﻫذا ﻝﻺﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ إاﻝﻤﺠﻠس وﻗراراﺘﻪ ، ﻝﻜﻨﻜم رﻓﻀﺘم  ﻋﻤﺎلﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدول أ
  " .ﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘﺴم أﻫذﻩ  أداءاﻝﺘﻌﺘﻴم ﻓﻲ 
ن ﺘﻘوم وض أﻋ"ﻴﻪ ﻩ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻓﻔﻲ رأات اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘواطؤ ز ﺎو ﺴﻜوت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺘﺠ.  7 
ل و ﻤﻨﻪ، راح اﻝوزﻴر اﻷ 48ﻝﺴﻨوي طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور ﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻤﺎدة ااﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺒﻴﺎن 
ﻝﺸﻌﺒﻲ دون ﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴب ﺘﺎم ﻝﻠﻤﺠﻠس ا ﺎﻝﻴﺔﻤاﻝﻋﺘﻤﺎدات ﻻﻴﺠوب اﻝوﻻﻴﺎت وﻴوزع ا
  ." ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺘواطﺌﺔﺠﻬز ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن ﻤﺼداﻗﻴﺔ اﻝوطﻨﻲ اﻝذي اﻝﺘزم اﻝﺼﻤت وأ
" ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ " اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﺤزب " ﺨﻀر ﺒن ﺨﻼف اﻷ" ﺘﺠﺎﻩ ﻴذﻫب وﻓﻲ ﻨﻔس اﻻ   
ﻤن : " اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺒﻘوﻝﻪ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس " ﻤﺼطﻔﻰ ﺒوﺸﺎﺸﻲ " ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ 
،  " ن ﻴﺄﺨذ ﻫذا اﻝﻘرار وﺴط ﺒرﻝﻤﺎن ﻓﺎﻗد ﻝﻠﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ وﻨﺼب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘزوﻴر ﺤﻘﻪ أ
ﻝﻘد طﺎﻝﺒﻨﺎ ﺒﺤل ﻫذا اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻠك ﺤﺘﻰ ﺼﻔﺔ ﻤﻜﺘب ﺘﺴﺠﻴل ، ﻨظرا ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ " ﻤﻀﻴﻔﺎ 
ن ﻜل ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻌﻤل داﺨﻠﻪ ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﻷ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ اﻝﻌددﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻜﻠﻪ وﻝﺠﺎﻨﻪ وﻗﺎﻋﺎﺘﻪ ،
  ".اﻝﻤﺒﺎدرات ﺘﻔرض ﻤن طرف ﻫذﻩ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ اﻝﻌددﻴﺔ 
ﻋﻬدة ﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴاﻻ" ﻤﺼطﻔﻰ ﺒوﺸﺎﺸﻲ " ﺘﺒر اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ وﺘﻌ 
ﻨﻪ إاﻝذي ﻗﺎل  2102ﺴﻨﺔ " ﻋﺜﻤﺎن رﺤﻤﺎﻨﻲ " ﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻌد اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻷ 7102 - 2102
ﻨﻪ ﻝن ﻴﻘدم اﻝﺸﻲء اﻝﻜﺜﻴر ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن اﻜﺘﺸف ﺒﻌد ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺄ
  1.اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻝﻰاﻨﺘﺨﺒوﻩ ، ﻝﻬذا ﻓﻀل اﻝﻌودة 
ﻠك وﺠﻌﻠﻪ ﻓوق ﻜل اﻝﺴﻠطﺎت ﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺴﻤو اﻝﻤؤﻜد ﻜل اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻻﻜﻤﺎ ﺘ  
 .ﺨرى ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔاﻷ
ﺒﺄن اﻝﻤﻠك ﻫو أﻤﻴر ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن واﻝﻤﻤﺜل اﻷﺴﻤﻰ  0791ﻤن دﺴﺘور  91ﻤﻨذ أن أﻗر اﻝﻔﺼل 
 .ن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻼ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜرة أﻴﻜون ﻗد رﺴﺦ ﻓ، ﻝﻸﻤﺔ
ﻴﺘﻤﺘﻊ  ﻨﻪﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون ﺸرﻋﻴﺘﻪ أﻗوى ﻤن ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻷاذﻩ اﻝﺼﻔﺔ وﻴﺴﺘﻤد اﻝﻤﻠك ﻫ   
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻘط اﻝﻤﺎن ﺒﻤﺸروﻋﻴﺔ ﺒﺸرﻋﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ ودﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﺒر 
                                                 
  :اﻝﺠزاﺌر ﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ،  ﻨﺎ ﻝﺴت ﻤوظﻔﺎ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻗراري ﻨﻬﺎﺌﻲ،أ: ــــــــــــــــــــــ ، ﻤﺼطﻔﻰ ﺒوﺸﺎﺸﻲ ﻝﻠﺤرﻴﺔ .  1
  le.www//:ptth-lmth.05522/meti/inataw/php.xedni/moc.airruoh
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طﻴﺎت ﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراﻨﻔس اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺤ ﻝﻪن ﻤﻀﻤون اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻝﻴس إ
ن اﻝﺸﻌب ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻠطﺔ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﺨﺒﻬم ﺒﻜل اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ أ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨد اﻝﻨظﺎم .ﺤرﻴﺔ وﻴﻌﺒرون ﻋن ﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ 
  . ﻤﻴرا ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴنﻠك أﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤاﻝﻤﺒﺎدئ اﻹ إﻝﻰاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ 
رادة اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻲ ﻤﻊ اﻹن طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻜﻴﻴف ﻋﻤﻠﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒإ
 . ﺴﻤﻰ اﺨﺘﻴﺎرا ﻤﺨﺎﻝﻔﺎ ﻹرادة اﻝﻤﻤﺜل اﻷو أرادة إن ﻴﻔرض وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ أ
ﻓﻲ  ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻬذﻩ اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻤﺴﺎﻋدا ﻝﻠﻤﻠك ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺘﺘﺨﻠص وظﻴﻔﺘﻪ  
داة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻴم وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻬو ﻤﺠرد أي وﺘﻘدﺴداء اﻝﻨﺼﺢ واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝرأإ
 إﻝﻰﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ وزراء ﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻻاﻻ
 1.ﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺠﺎﻨب أ
ث ﺘم ﻋرض اﻝدﺴﺘور ﺨﺘﻼﻻت ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺘﻌدﻴﻼن دﺴﺘورﻴﺎن ، ﺤﻴوﻨظرا ﻝﻬذﻩ اﻻ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘم ﻋرض ﻤﺸروع   1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10ﻗرارﻩ ﻴوم إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ و ﺘم اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻻ
  . 6102ﻓﻴﻔري   70ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ  اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻴوم 
 ﺤزابﺠرﻴت ﻤﻊ اﻷرات اﻝﺘﻲ أﺎو ن ﻴﺘﻤﺨض ﻋن اﻝﻤﺸوﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤﻨﺘظر أ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴود "اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ  " دﺴﺘور ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ظﻴاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺘﻨ
ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﺒ1102ﻓﺈن دﺴﺘور ﻤطﻠﺒﺎ ﺤزﺒﻴﺎ وﺸﻌﺒﻴﺎ ، تﻲ ﻜﺎﻨﺘوﻻ ﺘﺤﻜم اﻝ
 . اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت ﻴن ﺠﺎءت ن اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻻ أإرﻏم ﻤن ﻜل اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﻤذﻜورة وﺒﺎﻝ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻋﻠﻰ اﻷ ﻴﺠﺎﺒﻲإن ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻬﺎ أﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﺸﺄﻨ
  :ﻴﻠﻲ 
 
  ﺨﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻ: ﻻ و أ
ن ﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أﻤﺠﻤوﻋﺒﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﺒﻠدان ﺠﺎءت اﻹ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘﻤﻜن اﻷاﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﺴﻠط ﺨﺘﻼﻻتﺒﻌض اﻻﺘﺼﺤﺢ 
  : ﻬﺎأﻫﻤاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءاﻷ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ إﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺸﻜل 
                                                 
  . 15 – 34. ص ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻋﺜﻤﺎن اﻝزﻴﺎﻨﻲ اﻝﺴﻠوك واﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ،. 1




ﻋطﻰ أ، ن اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻌﻘﻠﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ إ: ﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﺒﻴن ﻤﺸﺎرﻴﻊ وﻤﻘﺘرﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن إ.  1 
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﺼﻼﺤﻴﺎت واﺴﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ  داءوﻻ ﻴﻤﻜن ﺘطوﻴر اﻷ. ﺼﻴﻼ ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺎ أاﺨﺘﺼﺎﺼ
  .ﺘدﺨل اﻝﻝﻴﺎت ﻘﻠﻴص ﻤن ﻤﺠﺎﻻت وآاﻝﺘ وأﺤد ﻻ ﺒﺎﻝإﻤﻐرب ر واﻝاﻝﺠزاﺌ
اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼب ﻓﻲ ﻤن ﺤﻤﻠت اﻝﻌدﻴدة ﺼﻼﺤﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ورﻏم أن اﻹ    
ن دورة واﺤدة ﻤن ﻋﺸرة أﺸﻬر ﻷ إﻝﻰﺘﺠﺎﻩ ﻤﺜل  ﺘﻘﻠﻴص دورات اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن دورﺘﻴن ﻫذا اﻻ
ﺒرﻝﻤﺎن وﺤﺼر ﺘدﺨﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت ﺘدﺨﻼت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺘﻜون ﺒﻴن دورﺘﻲ اﻝ أﻜﺜر
اﻝﺨﻼف ﺒﻴن ﺎﻝﺔ ﻋﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺤﻴﺔ اﻷﺎو ﻝﻐﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﺘﺴا ٕﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، و  ﺎﻝﻴﺔﺴﺘﻌﺠاﻻ
ﻤن طرف اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب   ﻝوﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﻨﺘﺨﺒﺎو ﻋطﺎء اﻷا ٕﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و 
ن ذﻝك ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراءات اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻝذﻝك ﻻ أإ، 
 ﺤزابأﻴﺠب اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﺸروط ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراح ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺨﺎﺼﺔ 
ﻗﺘراح ﻤن طرف ن ﻴﺸﺘرط ﺘﻘدﻴم اﻻاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻌﻘل أﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻤﺎاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤن اﻝﻤﺴ
  .ي ﺸرط ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘرﺤﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻻ ﻴوﺠد أ 02
ﻘﺘﻀﻲ  وﻀﻊ ﺤد ﻝﻠﺤواﺠز اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض اﻗﺘراﺤﺎت ﻜﻤﺎ أن ﺠودة اﻝﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺘ  
اﻝﺘﻲ ﺘرﻓض وﺘﺼطدم ﺒﻘﻴود ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘرى اﻝﻨور ، وﺘﻘﻠﻴل ﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤطﻠوب اﻝﻘواﻨﻴن 
ؤوﻝﻴﺎﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻤﺎم ﻤﺴن دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ووﻀﻊ اﻝﻨواب أﻹﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻝﻀﻤﺎ
  .ﺠل ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻨﺘﺨﺒﻬم اﻝﺸﻌب ﻤن أ
واﺴﻌﺔ  رﻏم اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨول ﺼﻼﺤﻴﺎت رﻗﺎﺒﻴﺔ: ﺘﻌزﻴز اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ  .  2 
زاﻝﺘﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺠب إاﻝﺘﻲ ﻬﺎ ﺘﺼطدم ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌواﺌق ﻨأﻻ إ، ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
  :ﻬﺎأﻫﻤﻤﻤﺎرﺴﺔ دورﻫم اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ، وﻤن ﻴﺘﻤﻜن ﻤﻤﺜﻠو اﻝﺸﻌب ﻤن 
  .ﻋدم وﺠود ﻀواﺒط ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻠزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﺤﺘراﻤﻬﺎ   •
ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌض آﻴزﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون اﺴﺘﺨدام اﻝﺸروط اﻝﺘﻌﺠ  •
  . ﺔﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠ
ﻫﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ورﻗﺔ ﻓﻲ ﻴد ﺤق ﺤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺴﻠطﺔ   •
  .ﺘﻬدﻴدﻫم ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ   وأﺤﺎﻻت ﺘﻤﺴك اﻝﻨواب ﺒﺂراﺌﻬم وﻤطﺎﻝﺒﻬم 




واﻝﻨﺼﺎب  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﺠود ﻨواب  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴن ﺜﻠث أﻋﻀﺎءن إ •
  .اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﻤطﻠوب ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن ﻴﺠﻌل 
ﺼﻼﺤﺎت ﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺤﻤﻠت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴ: اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻷ أداءﺘطوﻴر : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 : ﻬﺎ أﻫﻤﻠﻸﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴ داءاﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄ
ﻨﺎد رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﺤزب اﻝﻔﺎﺌز ﺴإن إ: اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن .  1  
اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴس ن ﻔﻌﻴل اﻷداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻷﻫم ﻋواﻤل ﺘأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﻻﻓﻲ ا
ﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺒرﻝ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻ ﻷي
ﻓﻲ ﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷ، ﺤﻴث ﻴﺘﻤﺤور دور ﻫذﻩ ﺘﺠﺴد ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻪﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﻘﻴﺎدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  .اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﻤﺴﺎﻨدﺘﻬﺎ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻤل اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘدﻫﺎ وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ
ﺒﻠم ﻴﻜن ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﻬدف ﻝﻌدم وﺠود ﻤﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐر ن اﻝﻔوز ﻓﻲ اﻻﻻ أإ
  .اﻝﻤﻠك ﺒذﻝك  وأﻴﻠزم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ 
ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ   ﺎﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻤﻴزﻫ    
 إﻝﻰﺴﻨﺎد رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻜﺎن ﻤطﻠب .  ﺘﻨﻔذ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤزﺒﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻻ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻰ إﺒﺎﻝﻀرورة 
رات ﺎو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸ ﺤزابﺠﻤﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﺤد اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻲ أاﻝﺤزب اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ اﻻ
ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر  ﺤزب"ﺤزب اﻻﻏﻠﺒﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ  6102ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻝم  ﻝﻨص اﻝدﺴﺘوري ﺠﺎء ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻝﻶﻤﺎل ﻷﻨﻪن اﻻ أإ. ﻤﺘﻀرر اﻷﻜﺒر ﻤن اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم اﻝ" اﻝوطﻨﻲ 
" ن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ 19ﻝﻤوﻀوع ، ﺤﻴث ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة ﻴﺤﺴم ﻓﻲ ا
ﻫل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻨﻪ ﻝم ﻴﺤدد طﺒﻴﻌﺔ أي أ" . اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻴﻨﻬﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة 
ﺎ س اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻴس ﻤﻠزﻤن رﺌﻴﻜﻤﺎ أ.  أﺤزابم ﺘﺤﺎﻝف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أب اﻝﻔﺎﺌز ﺒﺎﻻﻫﻲ اﻝﺤز 
ف اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻫذا اﻝﻨص ﺒﻌد ﺨﺘﻼﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻻ.  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﻴﻪ اﺴﺘﺸﺎرﺘﻪ ﻝﻬذﻩ إﺒﻤﺎ ﺘﻔﻀﻲ 
ب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤز ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور ﺒﻴن اﻷﻗل ﻤن ﺸﻬر ﻤن اﻝأ
ﺤد اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون وﺒﻴن أﺼﺎﺤب اﻝﺤق ﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ  ن ﺤزﺒﻪاﻝذي ﻴرى أ"ﻋﻤﺎر ﺴﻌداﻨﻲ " 
ن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻴؤﻜد أاﻝذي ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼب وزﻴر " ة ﺎو اﻝطﺎﻫر ﺨ" ﻗﻴﺎدﻴﻲ ﺤزﺒﻪ 
  .ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔرﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻ ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤن اﻝﺤزب ﺼﺎﺤب 
روﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، واﻝﻤ ﺤزابﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﺒﻌد ﻨﻀﺎل طوﻴل ﺨﺎﻀﺘﻪ اﻷأ    
 ﻓﻲ ﻗﺒول اﻝﻔﻜرة ﺒﺈﺴﻨﺎد رﺌﺎﺴﺔ" ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس "وﺨﻠﻴﻔﺘﻪ " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ "  ﺒداﻫﺎ اﻝﻤﻠكاﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ أ




اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺸﺘراﻜﻲﺘﺤﺎد اﻻﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻼاﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻌﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻴوﺴﻔﻲ اﻷ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻲ اﻻﻓ ﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌد ﻓوزﻩﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﺤزب اﻻاﻝﻔﺎﺴﻲ اﻷ وﻋﺒﺎس 7991اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﻝﻴﻔﺼل ﺒﺼورة ﻗطﻌﻴﺔ ﻓﻲ  1102ﺠﺎء دﺴﺘور . ن ﻴﻨص اﻝدﺴﺘور ﻋﻠﻰ ذﻝك أﺤﺘﻰ ﻗﺒل ،  7002
ﺤزب ﻴﻌﻴن اﻝﻤﻠك رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝ" ن ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ أ 74وﻀوع ، ﺤﻴث ﻨص اﻝﻔﺼل اﻝﻤ
ﻫو ﻤﺎ ﺘﺠﺴد ﻓﻌﻼ و  "ﺴﺎس ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ أاﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘﺼدر اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻋﻠﻰ 
ﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻌد ﻓوز ﺤزﺒﻪ ﻓﻲ داﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ر رﺌﻴس ﺤزب اﻝﻌ" ﻝﻪ ﺒﻨﻜﻴران ﻋﺒد اﻹ" ﺒﺘﻌﻴﻴن 
 . 1102ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻨﺔ اﻻ
  : اﻝﺘﺼدي ﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ.  2
ﺨطر اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻬدد اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲ وﺘﺤد ﻤن أﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺘﻌﺘﺒر ظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝ 
  .داﺌﻪ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ أﺎﻝﻴﺔﻓﻌ
وﻝذﻝك ﺒدأت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ  ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب  ﻤﻨذ ﺼدور ﻗﺎﻨون     
ﺒﺸﻜل ﺼرﻴﺢ ﻋﻠﻰ  66ﻲ اﻝﻔﺼل اﻝذي ﻨص ﻓ 1102ﺒدﺴﺘور  وﺘﻌزز  6002ﻝﺴﻨﺔ  ﺤزاباﻷ
 وأﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻓﻲ اﻻي ﻨﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﻐرﻓﺘﻴن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻨﺘﻤﺎﺌﺘﺠرﻴد أ
ن ﻴﻔﺼل  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻗﺒل أ. ﺘﻤﻲ اﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨ
اﻝذي وﻀﻊ  أي ﻋﻀو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻗطﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ،  ﺤزاباﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷ 92.  11
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻠﺤزب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء ﻝﺤد ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋن اﻻﺄﻓﻴ
ﺤزاب اﻝﺘﻲ ﻴط ﻋﻘوﺒﺎت ﻤﺎﻝﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﺘﺴﻠ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﻴدﻩ ﻤن ﻋﻀوﻴﺘﻪ ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﺘﺠر 
  .ﺼﻔوﻓﻬﺎ  إﻝﻰاﻨﻀﻤﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝرﺤل  ﺘﻘﺒل
ﻤرة  لو ﺘطرﻗﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻷ 6102ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري  أﻫمن ﻤن ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﺈأ
 اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس  وأﻴﺠرد اﻝﻤﻨﺘﺨب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ": ﻤﻨﻪ  711، ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺴﺎﺴﻪ ﻤن ﻋﻬدﺘﻪ أﻨﺘﻤﺎء اﻝذي اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ ر طوﻋﺎ اﻹﺤزب ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻐﻴ إﻝﻰاﻝﻤﻨﺘﻤﻲ 
 ".ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون اﻻ
  ﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻻ إ: ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﻀو  أﺤزاباﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻲ ﺘﺼر  أﻫمﻤن   
إﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻨزاﻫﺘﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ اﻻ ﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، ﻀﻤﺎن ﺸﻔﺎﻓﻴﺔااﻝﺤرﻴﺎت واﻹ
ﻝﻤراﻗﺒﺔ  ﺜﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل اﻝ  6102دﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  اﻝﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﻝذﻝك ﺨﺼص  اﻝﺘﻌدﻴل ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻ




ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻬﺎ  أﺘر . ﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨﺘﻘﻠﺔ ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻪ إ أﻫمﺘﺨﺎﺒﺎت و ﻨاﻻ
ﻤن  ﻗﻀﺎة ﻴﻘﺘرﺤﻬم  ﺎووﺘﺘﻜون  ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴ، ﺤزابوطﻨﻴﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء وﻴﻌﻴﻨﻬم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ و ﻜﻔﺎءات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷ
  .ﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔاﻝﻤﺠﺘ
ﺴﺎس ﻤﺸروﻋﻴﺔ أﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﺔ  ﻨﺘاﻻ  1102اﻝﻤﻐرب ﻓﻘد اﻋﺘﺒر دﺴﺘور ﻤﺎ ﻓﻲ أ
  .اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
ﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻗر إأو . ﻤﺘرﺸﺤﻴن ، وﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬمزاء اﻝﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻝﺤﻴﺎد اﻝﺘﺎم إﻝزم اأو   
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻠﺔ ﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻻﻤﺴﺘﻘ
اﻝﻤﻐرب اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔﻗد ﻨﺠﺤت ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﺨﻼل اﻻ اﻹﺠراءاتذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ وا ٕ     
ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﻜل اﻻاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻨزاﻫﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ  ﺤزابﻏﻠب اﻷأﻤن ﺨﻼل اﻋﺘراف  1102ﺴﻨﺔ 
اﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ن ﻓﺈ .ﻓرازﻫﺎ ﻝﻔوز ﺤزب ﻤﺤﺴوب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻤﻌﺎرض ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وا ٕ. ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ 
واﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ أداة ﻓﻲ ﻴد  ﻨﺘﺨﺎﺒﺎتاﻝﺠزاﺌر ﻝم ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻼ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ اﻋﺘﺒرت اﺸﺘراط اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻷﺼوات ﻓﻲ اﺨر اﻗﺘراع ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻ 4ﺤﺼول اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
دئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺘوﻗﻴﻌﺎت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒﺎﻝﻤﺠﺤف واﻝﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﻤﺒﺎ ﻨﻪ ﺴﻴﻜون ﻤﺠﺒراﺈﻻ ﻓا ٕو 
ﺸﺘراﻜﻴﺔ وﺠﺒﻬﺔ ﺘﻜﺘل اﻝﺠزاﺌر اﻝﺨﻀراء ، ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻ: وﻗﺎطﻌت ﺜﻼﺜﺔ ﻜﺘل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻴوم ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻼاﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻲ اﻻ
ﻴﻜرﺴﺎن ﺴﻴﺎﺴﺔ " ﺎ ررت ﻓﻴﻪ رﻓﻀﻬﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨوﻨﻴن ﺒﻜوﻨﻬﻤ، وأﺼدرت ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒ 6102ﺠوان  03
رﻓض ﻜل " ﻤﻌﺘﺒرة أن " ﻗﺼﺎء واﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻸﺤزاب واﻷﻓراد اﻝﻐﻠق واﻹ
ﺘﻌدﻴﻼ ﻴؤﻜد ﻓﻘدان اﻝﺒرﻝﻤﺎن  89واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت  –ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤواﻻة  –اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ اﻝﻨواب 
ﻝﻰ ﺠﻬﺎز ﺘﺎﺒﻊ إﻴﻌﻴﺔ ، وﺘﺤوﻴﻠﻪ ﻝﻠﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ وﺘﻐول اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸر 
  1."ﻨدة وﻤﻜﺘب ﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﻘواﻨﻴن وﻝﺠﻨﺔ ﻤﺴﺎ
                                                 
  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻘﺎطﻊ ﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت .  1
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اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ إﻓراز ﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ  ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺴﺘﺤﻘﺎت اﻻإن ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﻴﻨذر ﺒﻔﺸل اﻻ
  .ﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻏﻠب اﻷأﺘواﻓﻘﻲ ﻴﺤظﻰ ﺒﻘﺒول 
  :ﺘﻌزﻴز ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن : راﺒﻌﺎ  
  .اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺘطورا ﻤﻠﺤوظﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤرأة ﻋرﻓت 
ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ " ن أﻋﻠﻰ  8002ر ﻤن اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻤﻜر  13ﻓﻔﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة   
  " .ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأة ﺒﺘوﺴﻴﻊ ﺤظوظ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ 
ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻝﻘواﺌم ﻨﺴﺒﺔ اﻝذي ﺤدد  30 – 21وﻫو ﻤﺎﺘﺠﺴد ﻓﻌﻼ  ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي   
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻋﻨدﻤﺎ 02 ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺤﻴث ﺤﺼرﻫﺎ ﺒﻴناﻻ
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ  05و .ﻤﻘﺎﻋد (  40)رﺒﻌﺔ ي أﺎو ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺴﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠداﺌرة اﻻ ﻴﻜون
  .اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج  ﺎﻝﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠ
اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرأة اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس  1102ﻋزز دﺴﺘور ﻜﻤﺎ 
 إﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒد إﻝﻰن ﺘﺴﻌﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻴث ﻨص  ﻋﻠﻰ أ" ﻨظﺎم اﻝﻜوطﺎ " ﺎد اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ  ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤ
وﺘﺸﺠﻴﻊ . ﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴزﺤداث ﻫﻴﺌﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﺼﻔﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻜل أا ٕاﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء و 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺠﺎل ﻓﻲ وﻝوج اﻝوظﺎﺌف اﻻﻝﻨﺴﺎء واﻝر ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﺒﻴن ا
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺜرت ﻋﻠﻰ اﻷأﺨطر اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ أﻤن : ظﺎﻫرة ﻏﻴﺎب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن : ﺨﺎﻤﺴﺎ   
ﺸﻐﺎل اﻝﻠﺠﺎن وﺤﺘﻰ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ أظﺎﻫرة ﻏﻴﺎب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻋن ﺤﻀور اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻝﻸ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺼﻼﺤﺎت ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻹ أﻫمﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻀرورة وﻀﻊ ﺤدﻝﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن 
  .واﻝﻤﻐرب 
ﺒﺎﻝﺘﻔرغ ﻜﻠﻴﺎ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻬدﺘﻪ  ﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎنأ 6102ﻤن دﺴﺘور  611ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﻠزم اﻝﻤﺎدة   
ﻴﻨص اﻝﻨظﺎﻤﺎن  .ﻤﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻬدﺘﻪ و ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻷأﻴﺘﻔرغ اﻝﻨﺎﺌب " ن أ، ﺤﻴث ﻨﺼت ﻋﻠﻰ 
ﺒوﺠوب اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺤﻜﺎم ﺘﺘﻌﻠق أﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝداﺨﻠﻴﺎن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس اﻷ
ﺸﻐﺎل اﻝﻠﺠﺎن وﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻷ
  1".اﻝﻐﻴﺎب 
ﻝزام اﻝﻨﺎﺌب ﻝﻴﺎت إآﻤﺔ اﻝﻨظﺎﻤﺎن اﻝداﺨﻠﻴﺎن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺠﻠس اﻷﺤدد ن ﻴأوﻴﻨﺘظر  
ن اﻝﻨواب أﺤﻴث ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب . ﺠﻠﻬﺎ أور ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ اﻝﺘﻲ اﻨﺘﺨب ﻤن ﺒﻀرورة اﻝﺤﻀ
                                                 
  . 611، اﻝﻤﺎدة  6102دﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، .  1




ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻴﻬﺎ و ﻋﺎت اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻤﻠزﻤون ﺒﺤﻀور اﺠﺘﻤﺎ
 1.ﻗﺘطﺎع ﻤن  اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬم  اﻻ
  ﻝﻴﻬﺎ وﻓﻲإﻋﺎت اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون ن اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻤﻠزﻤون ﺒﺤﻀور اﺠﺘﻤﺎﻜﻤﺎ أ    
ﻗﺘطﺎع ﻤن اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻤﻊ ﺘﻌرﻀﻬم ﻝﻼ
 .اﻝﻐﻴﺎب ﻏﻴر اﻝﻤﺒرر 
وﻋﻨدﻏﻴﺎب اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋن ﺨﻤﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻴﻨذرﻩ رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة اﻝﻤﻜﺘب، وﻴﻌﺘﺒر 
  2.ﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤواﻝﻲ ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴﺒﻪ ﻋن اﻻﻤﺴﺘﻘﻴﻼ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ دون وﺠود  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻔﻌﻴل اﻷ:رﻀﺔدﺴﺘرة ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎ:ﺴﺎدﺴﺎ 
. اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘد ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘراﻗﺒﻪ وﺘﺘﻘدم ﺒﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺜري
  .ﺨﺘﻼﻻت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻوﻝذﻝك ﺠﺎءت اﻹ
 1102اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دﺴﺘور    أﺤزابﻓﻘد ﺤظﻴت      
ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ، ﺤﻴث ﻀﻤن ﻝﻬﺎ 
 ﻨﺸطﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻷ، ل اﻝﻌﻤوﻤﻲ  ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻤوﻴاﻻ: ﻬﺎ أﻫﻤﻋدة ﺤﻘوق 
  .ﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻠﺠﻨﻝﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و 
دورﻫﺎ  أداءوﺒذﻝك ﻴﻜون اﻝﻤﻐرب ﻗد ﻋﻤل ﻋﻠﻰ دﺴﺘرة ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن  
  3.وﻴﻀﻤن ﺤﻘوﻗﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ 
ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ  6102دﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻘد ﻀﻤن اﻝﺘﻌدﻴل أ
ﺠﻬزة ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ أ:  ﻬﺎ أﻫﻤﺘﻌزز دورﻫﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻤن 
ﻋﻤﺎل ﻤن اﻗﺘراﺤﻬﺎ ﺒرﻝﻤﺎن ﺠﻠﺴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠدول أﺘﺨﺼﻴص ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻤن ﻏرﻓﺘﻲ اﻝ
  4.ﺨطﺎرﻫﺎ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺈإﻝ`ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ   داءﻤن ﺘﻘدم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﻴر اﻷ 1102اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ ورﻏم ﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ اﻝدﺴﺘور     
ن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺎزاﻝت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻠطﺔ ﺼﻼﺤﺎت ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻷأن ﻫذﻩ اﻹ ﻻإ
                                                 
  .  96،  86، اﻝﻤواد اب اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨو اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، .  1
  .  361،  261،  56،  46، اﻝﻤواد اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، .  2
: اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ،( ﻤﺤررﻴن )ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻫﻜو وﻴوﺴف اﻝﻴﺤﻴﺎوي "اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، " اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻼ ، . 3
  . 08 – 87. ، ص ص (  2102اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤرﻜز : وﺠدة )ﻤﺴﺘﺠدات وآﻓﺎق 
  .ﻤﻜرر 99، اﻝﻤﺎدة  6102دﺴﺘور  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ،. 4




ﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺜﻘل اﻝﺘﺎرﻴﺦ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ .ﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠك واﻝﺤﻜوﻤﺔ ذﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠاﻝﺘﻨﻔﻴ
  1.زاﻝت ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻴﺤول دون ﺘﺤﻘﻴق طﻔرة ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
دﺴﺘور " ... ﻋن ﻫذا اﻝﻤوﻗف ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ " وﺠﻬﺔ ﻨظر " ﻤﺠﻠﺔ  ﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔإوﻗد ﻋﺒرت    
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت س اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﺤزب اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ اﻻن ﻴﻌﻴن اﻝﻤﻠك رﺌﻴﻓﻴﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أ ﻴﻘﺘﺼر اﻝﺘﻐﻴﻴر
ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻜﻴﺔ ﻤﺘﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرش اﻝﻘرارات اﻹﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ظﻠت ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻠ. اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ 
. ﺴﻪ اﻝﻤﻠك ﻻ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوزاري اﻝذي ﻴﺘرأإﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺤﺴم ﻓواﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، واﻝﺘﻲ 
ﻓﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠري اﻝرﻫﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﺘﺒدو ﻤن وﺠﻬﺔ اﻝﻨظر ﻫذﻩ ، وﻜﻤﺎ ﻜﺎن 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺤﻜوﻤﺔ ﻋﺒد  -ﺴﺘﻘﻼل  ت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻐرب ﻤﻨذ اﻻاﻝﺤﻜوﻤﺎ إﻝﻰاﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﺎز ﻓﺎﻗدة ﻹرادة اﻝﻘرار ، وﻓﺎﻗدة ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺤﻜوﻤﺔ ﻤ(  0691 – 8591) اﷲ اﺒراﻫﻴم 
  2".ﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﻔﻴذ 
ن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝذي اﺨﺘﺎر ﺘﻤرﻴر اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜﻤﺎ أ 
، ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ  ﻋﻠﻰ اﻻ ﻋوض ﻋرﻀﺔ 6102ﻓﻴﻔري  70ﻴوم  ﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝذي ﺼوت ﻋﻠﻴﻪ ﺒ
وﺠود ﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻌﺎل  إﻝﻰﺼﻼﺤﺎت ﻝم ﺘﻜن ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴؤدي ن  ﻫذﻩ اﻹﻴﻜون ﻗد أﻗر ﺒﺄ
ﻓرﻏم . ة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒوﻩ رادإﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻴﺠﺴد ﻴﻤﺘﻠك ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار وﻴﺘ
ﻨﻪ ﻻ أإﻌزز ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺘإﺘﺒر ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌاﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻹ ﻨﻪ ﺤﻤلأ
ﺎﺼﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻔرغ ﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺨﺤﺴب ﻤﻌﺎرﻀﻴﻪ ﻜرس ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺴ
ﻨﻬﺎ ﺴطﺤﻴﺔ ﻓرﻀﺘﻬﺎ ﻀرورات ﺘﺠﻨب ﺘداﻋﻴﺎت ﻬﺎ ﺒﺄﺼﻼﺤﺎت ﻤن ﻤﺤﺘواﻫﺎ،  وﻴؤﻜد رؤﻴﺘﻬم ﻝاﻹ
  3.ﺜورات اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ 
دﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷداء ﺼﻼﺤﺎت اﻝﻝﻴﻬﺎ أن اﻹإواﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﺘوﺼل    
ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، ﻓﺎﻝﻤﻐرب  رﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﺎة وﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤﻘاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨت أﻜﺜر ﺠرأ
ﺤزاب ا ﺘواﻓﻘﻴﺎ ﺸﺎرﻜت ﻓﻴﻪ أﻏﻠب اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ أﻗر دﺴﺘور ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝذي أﺒدأﻫﺎ ﺒﺎﻻ
                                                 
ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻫﻜو " ﻋودة اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻨﺘظﺎر اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ، :  1102اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺒﻌد دﺴﺘور "ﻤﻴﻤون اﻝطﺎﻫري ، .  1
(  2102ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،: وﺠدة )  ﻤﺴﺘﺠداﺘوآﻓﺎق: اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ، ( ﻤﺤررﻴن ) وﻴوﺴف اﻝﻴﺤﻴﺎوي 
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ﻝﺘﻲ أﻓرز ﺒرﻝﻤﺎﻨﺎ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻰ ﻗواﻨﻴن ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻨون اﻻإﻓﻀﻰ وأ 1102ﺴﻨﺔ  اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ
ن ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﺈأﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓ. ﻠﺒﻴﺔ اﻷﺼواتﻏﻋﻠﻰ أﺴﻼﻤﻲ ﻤﻌﺎرض إأﺤرز ﻓﻴﻪ ﺤزب 
 ﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎورات اﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ  وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰوﺘﻤﻴز ﺒﻤﻘﺎطﻌﺔ أ 6102ﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ إﺘﺄﺨر 
ﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺴﻤﻴت ﺒﻘواﻨﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒدﻻ ﻤن ﺘﻤرﻴرﻩ ﻋﺒر اﻻ
ﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ إﻤﻌﻪ ﻤﻤﺎ أدى  أﺼﺒﺤت ﻻ ﺘﺘواﻓق 2102ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺼﺎدرة ﺴﻨﺔ اﻹ
ن اﻝﺠزاﺌر ﺴﺘﻜون ﻌﻨﻲ أﻤﻤﺎ ﻴ. ﻓﻘط رﺒﻊ ﺴﻨواتﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻵﻤﺎل اﻷﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻌد أ
ﺼﻼح اﻝﻔﻌﻠﻲ وﻝﻴس ﻤﺠرد ذا ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨﻴﺘﻬﺎ اﻹإﺨرى ﻗراءة ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤرة أإﻋﺎدة ﻝﻰ إﻀطرة ﻤ
  .   ﺘﻔﺎدي ارﺘدادات اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ 
 
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷ: اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺘﻔﻌﻴل اﻷ إﻝﻰن ﻤﺠرد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻻ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إ
طراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ وﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ، ﻷن ذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻝﻼﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
داﺌﻪ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر ﺠذري ﻴﻤس ﻋدة دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﺘطوﻴر أ ﻴﺔﺄﻫﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒ ﺤزابواﻷ
رادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬم ﻓﻌﻼ و ﻴﺘﺒﻨﻰ إﺎت ﺘؤﺴس ﻝﻌﻤل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺤﺘرم ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺘوﻴ
  .اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم وﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ﻻ ﺒﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻓﻲ إﻼﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻻداء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻻ ﻴﻤﻜن  
  :ﻬﺎ أﻫﻤﺎﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاﺒاﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻷ
  
 أﻫمﻴﺠﺎز إﻴﻤﻜن : اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ: ﻻ و أ
  : ن ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أ
  :ن ﻴﻜون ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﺸﻌب أ – 1
ن ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ودورﻴﺔ ، ﻷﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ن ﻴﻜون ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻤﺜﻼ ﻝﻠﺸﻌب ﻴﺠب أ ﻝﻜﻲ     
ﺸرﻋﻴﺘﻪ وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻴﻜون ﻓﺎﻗدا ﻝ
  .زاء اﻝﻤوﻀوﻋﺎت واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻬﺎﻤﺔ إي اﻝﻌﺎم اﻝرأ
رادة اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻤﺎن اﻝذي ﻴﻌﻜس اﻹﻝﻠﺸﻌب ﻫو اﻝﺒر  واﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻤﺜل        
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ن ﻴﺒرز ﻓﻴﻪ اﻝﺘﻨوع اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، و اﻝذي ﻴﺠب أ ﺤزاباﻝﻨﺎﺨﺒون ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻝﻠﻨواب واﻷ
ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴﻤﺎت ، ﻜﻤﺎ أ وأﻝﻠﺴﻜﺎن ، ﻤن ﺤﻴث اﻝﻨوع و اﻝﻠﻐﺔ و اﻝدﻴن و اﻝﻌرق 




ﺴﺘﺒﻌﺎد ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺤرﻤﺎن واﻻ إﻝﻰﺒرﻝﻤﺎن ﻏﻴر ﻤﻤﺜل ﻝﻠﺸﻌب ﻴؤدي 
ﺒﻌض ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﺴﺘﻘرار اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  1.ﻜﻜل
ﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨظﻤﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻫو ﻤﺼدر اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺸﻌب ﻓﻲ اﻷ  
ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺴﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻝﻪ ﻤﺤﺎ ن ﻫذا اﻝﺘﻤﺜﻴل  ﻴﺘﻴﺢ ﺈاﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻓ
  2.ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻻ
  :وﻝﻜﻲ ﻴﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻤﺌﻼ ﻝﻠﺸﻌب ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  .ن ﻴﻜون ﻤﻨﺘﺨﺒﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ أ.   
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻀﻤن وﺠود ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻌﻜس اﻝﺘﻨوع اﻻﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨاﺠراءات ا ٕن ﻴﻨﺘﺨب وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد و أ.   
ﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﻗﻠﻴﺎت واﺒﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺎء ، واﻷ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠقﻝﻠﺴﻜﺎن وﺨﺎﺼﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝذي ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷ( اﻝﺤﺼص) ﻨظﺎم اﻝﻜوﺘﺎ: ﻬﺎ أﻫﻤﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت  ﺨﺎﺼﺔ ﻤن إ
ﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻷ وأﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء اﻻن ﺘﺨﺼص ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺤد ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻬﺎ أ
  . ذي ﻴﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺘﻨوع اﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻷي دوﻝﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝ
ﻴﻠﻪ ﻓﻘط وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺘطﻠب اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ وﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜ      
ﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻴﺘﺤﻘق ذﻝك ﺒﺤﻴﺎد اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ أﻝﻴﺎت ﻋﻤﻠﻪ ، ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ آ
وﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻓﻲ ﻋﻀ ﺤزابﺸراك اﻷا ٕﻪ ﺒﺘﺠﺴﻴدﻩ ﻋدم اﻝﺘﺤﻴز اﻝﺤزﺒﻲ ، و رﺌﻴﺴ
 ﺤزاباﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، و ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق ﻤﺤددة ﻷ وﺄﺤزاﺒن ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗوة اﻷأ
ﻋﻤﺎل وﺤق اﻗﺘراح ﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨود ﻝﺠدول اﻷإق ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤن ﻴﻜون اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻷﻗﻠﻴﺎت ، ﻜﺄ
ﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻨﺘﻤون ﻋﻀﺎء اﻤﺎم أﺦ ، وﻓﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل أإﻝ....ﻊ ﻗواﻨﻴن ﻤﺸﺎرﻴ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء  و ﻀﻤﺎنﻨﺸطﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺨﺘﻠف اﻷﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤ إﻝ`ﺄﺤزاب
  . ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝذﻝك
                                                 
اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝدوﻝﻲ :ﺒﻴروت)اﻝﺒرﻝﻤﺎن و اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن ،دﻝﻴل ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺠﻴدةدﻴﻔﻴد ﻴﻴﺘﺎم ، .  1
  .  51. ،ص ( 6002،
اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘطوﻴر ﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻨزاﻫﺔ  ، : ﺒﻴروت )  رﺼد وﺘﺤﻠﻴل: اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﻝﻔﻴن ، . 2
  إ. 61. ص ص (  7002




ن ﻴﻜون طﺎﻗم اﻝﻤوارد واﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ، وأ ﺴﺘﻔﺎدة ﻤنن ﺘﻜون اﻻﻜﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﺘﻤﺜﻴل أ    
ﻋﻀﺎء ، وﻀﻤﺎن ﺤوث واﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﺤﻴﺎدﻴﺎ ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻷاﻝﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝﺒاﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
  1. اﻝﺘدرﻴب اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝﺠدد 
ر اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻔﺘوح ﻫو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝذي ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻠﺠﻤﻬور ﺤﻀو  :ن ﻴﻜون ﻤﻔﺘوﺤﺎ وﺸﻔﺎﻓﺎ أ – 2
 أﻨﺸطﺘﻪطﻼع ﻋﻠﻰ ن ﻤن اﻻﻋﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤواطﻨﻴوﻗﺎﺌﻌﻪ ، وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ وﺴﺎﺌل اﻹ
، ذاﻋﻴﺔ واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ و اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ﻨوات اﻹق ﻗﻨوات ﻤﺘﻌددة وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻋن طرﻴ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺤﻴث ﺘذاع اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻬواء ﻤﺒﺎﺸرة 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ،  إﻝﻰﻨﺘرﻨت ، و ﻴﻤﻜن وﺼول اﻝﺠﻤﻬور اﻷ
ﻝﻤواطﻨﻴن ﺤﻴث ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻤوﻀوع ﺘﺤت ﺘﺼرف ﺠﻤﻴﻊ اواﻝﺒرﻴد اﻹاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘاﻜز وﻤر 
  .ﺴﺌﻠﺘﻬم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﻠﻘﻲ أ
ﻗﻨوات ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ﻴﻊ وﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ، وﺘﻤﺘﻠك ﻏﻠب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﺘطﺒﻊ ﺠﻤأ وﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺔ أﺼﺒﺤت  
  2.ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺒث اﻝوﻗﺎﺌﻊ وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
  :ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ن ﻴﻜون ﻤﺘﺎﺤﺎ أ – 3 
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻜﺒر ﻋدد ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓرادى 
  3: ﻬﺎأﻫﻤوﺠﻤﺎﻋﺎت 
ل ﺒﻴن اﻝﻨواب وﻤواطﻨو اﻝدواﺌر ﺤﻴث ﻴﺘم اﻝﺘواﺼ: ﺘﺼﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن وﻨواﺒﻬم اﻻ -ا  
اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﻝﻠﺘﻜﻔل ﺒﻤﺸﺎﻜﻠﻬم واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﺘﺤوﻝون  إﻝﻰﺼﻠوﻫم و أﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝذﻴن اﻻ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻤﺘﻔرﻏﻴن ، ﺒﺸﻜل ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن اﻤﺸرﻓﻴن  إﻝﻰ
ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﻝﻰدى ﻻ أن اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ أإاﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺼﻌﺒﺎ ﺠدا ، وﻤﺘطﻠﺒﺎت 
ﺘﺴﺘﺒﻌد اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﺎ زاﻝت ﻨﺘرﻨت ، ﻝﻜن اﻝﻔﺠوة اﻝرﻗﻤﻴﺔ اﻷﺼل ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن واﻝﻨواب ﻋﺒر اﻝﺘوا
  .ﺘﺼﺎل ﺒﻤﻤﺜﻠﻴﻬم ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻹإاﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن 
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻨﻘطﺔ اﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﻨﺎﺌب ﻝدواﺌر اﻹﻨﺸﺎء ﻤﻜﺎﺘب ﻓﻲ اإوﺴﺎﺌل اﻝﺘواﺼل  أﻫموﻤن  
  .وطﺎﻗم ﻋﻤﻠﻪ اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻊ اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
                                                 
  . 24 – 62، ص ص    ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒقدﻴﻔﻴد ﺒﻴﺘﺎم ، .  1
  . 08 – 25. ، ص ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  2
  .  211 – 28،  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ.  3




ﺘﺘم ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ : اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  اﻹﺠراءاتﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ  –ب 
ﻝﺤﻀور  وأاﻝﻤواطﻨﻴن ﻹرﺴﺎل ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم،  إﻝﻰﺘوﺠﻴﻪ دﻋوة : ﻬﺎ أﻫﻤﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻌدة طرق 
  . ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺠﻬﺎت ﻨظر اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت 
  :ن ﻴﻜون  ﻓﻌﺎﻻ أ – 4 
داﺌﻪ اﻝذي ﻴﺤدد ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺤورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻤﺴﺘوى أ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﺘرﺘﺒط     
ﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻬﺎ أﻫﻤاﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌدة ﻤﻬﺎم 
  .اﻝﺘﻲ ﻴﺨوﻝﻬﺎ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﺘﻌزﻴز  ﺎﻹﺠراءاتاﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻻرﺘﻘﺎء ﺒ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌوﺘﻘﺘﻀﻲ 
 1.ﻜﺘﻪ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝوطﻨﻲ وﻤﺸﺎر 
اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﻤرﻜز اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺘطوﻴر ﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون و اﻝﻨزاﻫﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ  ﺘوﺼﻠت 
ن ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻲ ﻴﺠب أﺌﺤﺔ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﻝﻰ وﻀﻊ ﻻإﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨظم اﻻاﻝﻤﻨظﻤ
داء و ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤواطﻨﻴن ﺘﻤﺜﻴﻼ اﻷﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻴﻘوم ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺘرﺸﻴد اﻝﺤﻜم وﻫﻴ
  2.ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻨزاﻫﺘﻪ ا ﺼﺤﻴﺤﺎ وﻋﺎدﻻ، ﻀرورة
اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ  أﻫماﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻤن  ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺒدأ: اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼإ –ا
ﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻀرورة اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋن ا ﻤﻤﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ظﻤﺔ اﻷﻨ
 .ﻝﻜﻲ ﻴﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﺤرا ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤوﻜﻠﺔ اﻝﻴﻪ ﺎدارة ﺸؤوﻨﻬإواﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺔ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻜﻤؤﺴﺴ ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼإ:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸروط  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼوﺘﺘﺤﻘق اﻻ
  3. اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼاوﺤﺼﺎﻨﺘﻬم و 
ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻨزاﻫﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺒﺘﻌد اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴون ﻋن اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺴﻠطﺔ : اﻝﺒرﻝﻤﺎن  أداءاﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ  –ب 
ﻝﻠﺸﻌب  مﺘﻤﺜﻴﻠﻬ ﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺒﺤﻜمﻨﺤﻴﺎز وﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷواﻻ
ن ﻻ ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤوﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﺄ اﻝﻨﻔوذ ﻤﺎﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘطﻠب اﻝﻨزاﻫﺔ ﻋدم اﺴﺘﻐﻼلﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أ موﺘﺤﻤﻠﻬ
اة ﺎو اﻝﻤﺴاﻝﻨﺎﺌب ن ﻴﻌﺘﻤد ﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم، وأاﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺎﺴب ا
رام ﻤﺒﺎدئ اﻝدﺴﺘور وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،  وﺘرﺘﺒط ﻝﺘزام ﺒﺎﺤﺘﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت واﻻﺒﻴن اﻝﻤواط
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وﺘﺘﺤﻘق ﺒﺘوﻓر اﻝﺸروط . اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻝﻴﺔﺴﺘﻘﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺒﺎﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻻاﻝﻨزاﻫ
ﻝﺘزام ﺒﺎﻷﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﺤﺴم ﺼراع اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، ﻤﻨﻊ ﻝﺘزام ﺒﺎﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور ، اﻹاﻹ:  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘ
  1.ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن  اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﻔوذ، ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤﻬﺎم،
ﺘﻌرﻴف وﺘدرﻴب  إﻝﻰﻴﺘﻌﻠق اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﺒﺄﻨﺸطﺔ ﻤﻘﺼودة وﻫﺎدﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ : اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ  
ﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ واﻝدور ﺴس اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻌاﻝﺠدد ﻤﻨﻬم ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷﻋﻀﺎء وﺨﺎﺼﺔ اﻷ
 اﻹﺠراءاتﻝﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻬﺎم و اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ واﻹ
  2. اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺘﻲ ن ﻷ ﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴ أداءﺼﺒﺤت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻝرﻓﻊ ﻗد أو   
ﻤﺼﺎدر  إﻝﻰﺼﺒﺤت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺘﺘطﻠب ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺘﺨﺼص واﻝوﺼول اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ أ
  3:إﻝﻰﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺠﻌل اﻝﻨل ﺒﺎﻝﻤواطﻨﻴن ﻝﺘﺠﻤﻴﻊ اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼﺎاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻹ
  .ﺤﺘﻜﺎك اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﺘﺠﺎرب ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ اﻻ •
: ﺠراﺌﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔﺎ اﻝﻨﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻹﻋداد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﻴﺒﺎت ﻴﺴﺘدل ﺒﻬإ •
ﻋﻀﺎء، ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس، ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻷﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ، وﺴﺎﺌل اﻝرﻗﺎﺒﺔ، اﻝﻨظﺎم ا
  . ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
  .ﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن وﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ذوي ﺨﺒرة وﻜﻔﺎءة ﺘﻨظﻴم ورﺸﺎﺘوﻝﻘﺎءات ﻤﻊ ﻤﺨﺘﺼﻴن أ  •
  .اﻝﺘواﺼل ﻤﻊ ﺒﻴوت اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  •
  .ل اﻝﻨواب ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺎو ﺘﺤدﻴث ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨ  •
ﺠم اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻤﺎ زاﻝت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠدا رﻓﻊ ﻤن ﺤﻠدﻋم اﻝﻘدرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻝ  •
  :ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
اﺜﻨﻴن ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻠﻌﻤل ﻜﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻝﻜل  وأﺘﺨﺼﻴص ﺸﺨص . ا  
ﻨﺎﺌب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺘﺨﺼص ﻝﻬﻤﺎ ﻤﻜﺎﻓﺎة وﺘﺘرك ﻝﻜل ﻨﺎﺌب اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم 
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻌﻀو ﻓﻲ و أﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن إ: اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن  اﻝﺴﻜرﺘﻴر" ﺒﻤﻬﻤﺔ 
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ﺎﺠﺔ ﻤن دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻜﺎر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌد اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم ﻋﻨد اﻝﺤﻋدادﻫﺎ وطرح اﻷإ
  .ﻋداد اﻝﻘواﻨﻴنإ
ﻴن ﻴﻨﺸﺎء ﻤرﻜز ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺘﺸﻜل ﻤن ﺨﺒراء ﻗﺎﻨوﻨإذا ﺘﻌذر ذﻝك ﻴﺘم إ. ب 
ﺒﺎﺤﺜﻴن ، واﻝﻘﻀﺎة ، واﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ذوي اﻝﺨﺒرة واﻝﻜﻔﺎءة اﻝﺴﺎﺘذة ﺎﻷﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒداﺌﻤﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻻ
  .اﻝﻨواب ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻤﻬم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻴﻬم  ﻴﻠﺠﺄ ﺎﻝﻴﺔاﻝﻌ
ﺘﺘطﻠب طﺎﻗﻤﺎ ﻓﻨﻴﺎ  دﻋم ﻗدرات اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ.  
ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻌﻘدة اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘﺨﺼﺼﺎ وﺠﻬدا  أداءﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺼﺼﺎ ﻴﺴﺎﻋد أ
  : ﺎﻝﻴﺔاﻝﺘ اﻵﻝﻴﺎت وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل .ﺘوﻓرﻫﺎ ﻝﻠﻨﺎﺌبووﻗﺘﺎ طوﻴﻼ ﻴﺴﺘﺤﻴل 
ز ﺎو ﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒل ﺘﺠى اﻝﻤواطﻨﻴن واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬم وﻋدم اﻻﺎو ﺘﺠﻤﻴﻊ وﻓﻬرﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل ﺸﻜ.ا   
  .واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬﺎ  ﻋداد اﻝﺒداﺌل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺈإﻝ`ذﻝك 
دراﺴﺔ وﺘﺤﻠﻴل وﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ . ب   
  .اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺴﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﻝﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻝدﻋم ﻗدرات اﻷﺒﻠورة آ. ج   
  .ﻝﻠﻤواطﻨﻴن واﻝﺨﺒراء وﺘﻨظﻴم ورﺸﺎت ﻋﻤل ﻝﺘﻘﻴﻴم ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜل وزارة 
 إﻝﻰاﻝﻠﺠوء  وأﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺎ ﺒﺘﺤدﻴث وﺘطوﻴر ﻋﻤل اﻷإﻤذﻜورة وﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝدﻋم اﻝ 
  . ﺒﻴوت اﻝﺨﺒرة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﺤزابﺘﻔﻌﻴل دور اﻷ: ﺜﺎﻝﺜﺎ  
ﺘﺨﺎذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﺴﻴﺎﺴﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝ ﺤزابﻴﺘطﻠب ﺘﻔﻌﻴل دور اﻷ  
  : ﻬﺎ اﻹﺠراءاﺘﺄﻫﻤ
ﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ، وﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻓواﻋل ااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺠرد ﻫﻴﺌﺎت  ﺤزابﺘﻐﻴﻴر ﻨظرة اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻸ.  1 
ﺔ ﻓﻲ ﺒﻠورة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻨﺎة ﻫﻤﺎرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻬدف ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﺴ
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺠﺴﻴد ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻵﻝﻴﺎتاﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺤزابﻋطﺎء اﻷإ.  2 
  .ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻤﺒﺎدرة ﺘﻤﻠك ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار  ﺄﺤزابﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜ
ﻔﺎء ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﻴﺔ ﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤرﺸﺤﻴن أاﻝﺴﻴﺎﺴ ﺤزابﺘﺤﻤل اﻷ.  3 
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺘﻤﺎد ﻋﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺒﺎﻻﻗﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻘﺒول اﻹﺨﻼواﻷ




ﺎ ﻤﺸوﻫﺎ وﻀﻌﻴﻔﺎ وﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺒرﻝﻤﺎﻨﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻷﻨﺘﻘﺎء، واﻻﻓﻲ اﻻ
  .ﻨﺘﻤﺎء اﻝﻘﺒﻠﻲ واﻝﺠﻬوي وﺘﻐﻠﻴب ﻤﻨطق اﻝﻤﺎل واﻝرﺸوة ﺒوظﺎﺌﻔﻪ ، ﻜﺎﻝﻘراﺒﺔ اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ واﻻﻀطﻼع اﻹ
ﻴر اﻝﻤﻌﺎﻴ إﻝﻰﻝوﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ و ﻋطﺎء اﻷإ.  4
  .ﺨرى اﻷ
ﺨﺎﺒﺎت ﻨﺘﻘﺎء اﻗﺘداء ﺒﺘﺠﺎرب اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﺈﺠراء اﻨﺘﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻻإ. 5
  .ﺨﺘﻴﺎر ﻨﺘﻘﺎء واﻻﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻼﻤرﻜزي ﻓﻲ اﻻﻀﻔﺎء اا ٕﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ، و ا
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻜوﻴن ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤﻜم واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ  ﺤزابﻋﻨﺎﻴﺔ اﻷ.  6
ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﺎرف ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻝﺒراﻤﺞ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻝﺘﻤﻜﻴن ﺤزابﺘﺨﺼﻴص اﻷ.  7
  .واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
ﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن وﻨﺎﺨﺒﻴﻬم  ، واﻏﺘﻨﺎﻤﻬﺎ ﺒﻘﺎء اﻹﺈإﻝ`ﺘﻨظﻴم ﻝﻘﺎءات ودورات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﺘﻬدف . 8
ﺼﺔ ﻠﻨﺸﺎط اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﻤواﻗﻔﻬم وﻗراراﺘﻬم ، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻔر ﻝﻝﻠﺘروﻴﺞ 
ﺎﺘﻬم وﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم ﺒﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﻴل ﺴﻠوﻜﻓﻌﺎل اﻝﻨﺎﺨﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﻤﻌرﻓﺔ ردود أ
  .ﻝﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت وﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن 
 ﺤزابن ﻋﻠﻰ اﻷﺈﻓ. ﻪ وﻨﺸﺎطﻪ ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺴﺘﻤد ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ وﻓﻌﻠﻷ . 9
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺘﺴطﻴر ﺒراﻤﺞ واﻗﻌﻴﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﻤﻌطﻴﺎت اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺘﻜون 
 أداءاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝﺠﻴد وﺘﺸﻜل دواﻓﻊ ﻴﺴﺘرﺸد ﺒﻬﺎ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ  داءﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋواﻤل ﻤﻐذﻴﺔ ﻝﻸ
  .ﻤﻬﺎﻤﻪ 
ﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻤﺠﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴف ﺒر  ﺤزاباﻝﻌﻤل اﻝداﺌم ﻝﻸ.  01
واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ وﻤواﻗﻔﻬﺎ وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ وﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘطورات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜون ﻫذﻩ 
ﻫداف واﻀﺤﺔ وﻤﺸروﻋﺔ ﺘﺤﻘﻴق أ إﻝﻰﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺴﻌﻰ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻ اﻝﺒراﻤﺞ




                                                 
)  5. ، اﻝﻤﻐرب ، ع  ﻤﺠﻠﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﺴس واﻝﻤرﺘﻜزات ، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻷ: ﻋﺜﻤﺎن اﻝزﻴﺎﻨﻲ ، اﻻﺼﻼح اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب .  1
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  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءوﻴﻤﻜن ﺘﺼور ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت ﻝﻸ 
  : ل واﻷ  اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو
ﺎطﻪ اﻝوﺜﻴق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝذي ﺘﻤﻴز ﺒﺎرﺘﺒ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﺒﺎﺴﺘﻘراء اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻸ   
زﻤﺎت ﻨﺴﺠل ﺘﻨﺎﺴﺒﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﺒﻴن اﺸﺘداد اﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺤﻴث ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ
ﺎﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻻﻤﺘﺼﺎص اﻝﺼدﻤﺎت ﺸراك ﻤﺨﺘﻠﻔا ٕﻨﻔﺘﺎح و ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤزﻴد ﻤن اﻝدﻤﻘرطﺔ واﻻواﻻ
  .واﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن  ﺴﻌﺎر اﻝﻨﻔط  ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼفﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻨﻬﻴﺎر أﻓﺎﻷزﻤ   
ﺴﺒﺎب اﻷ  أﻫمﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤن طﺎﺤت ﺒﺎﻷﻨظﻤﺔ اﻻو ﻤوﺠﺔ اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺘﻲ أ اﻝﻤﺎﻀﻲ
ﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎء اﻻ إﻝﻰﺤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺠﻠت ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل اﻝﺠزاﺌر ﻤن اﻷ
ﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻔﺘرة ﺒﻌد اﻝﻀﺎﺌﻘﺔ  أﺤزاب
ﻨﻘﻼﺒﻴن اﻝﻌﺴﻜرﻴﻴن ﻋﻠﻰ ﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ و ﻀﻐوطﺎت ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺼﺤراء وﺘداﻋﻴﺎت اﻻ
  .اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻝﺘﺠﻨب ﺘﻜرار اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ 6991ﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘور إﻤﺎ أ     
اﻝﺴﻠطﺔ وﺘﻨﺎﻤﻲ ﻀﻐوط  إﻝﻰﺴﺎﺴﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝوﺼول ﺴﻼﻤﻴﻴن ﻜﻔﺎﻋل أﺒﺒروز اﻹ اﻝﺠزاﺌر
  .اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻀﺞ
ﻝﺘﺠﻨب   1102ﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ وﺠﺎءت اﻹ    
ﺼﻼﺤﺎت ﻝم ﻹن ﻜل اﻌﻨﻲ أﻤﻤﺎ ﻴ.ﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﻋﺼﻔت ﺒﺒﻌض اﻷﺜورات 
ﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒل ﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺄﻫﻤﻤﺎﻨﻬﺎ ﺒٕاﻴﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻜن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻷ
  .ﻀﻐوطﺎت داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ 
ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺸراء إﺘﺘﻴﺢ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺴﻌﺎر اﻝﺒﺘرول اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وﻓﻲ ظل اﻨﻬﻴﺎر أ    
ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ واﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻝﻤواﻗف  ل ﻤرة ﻓﻲو ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، و اﺸﺘداد اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺤدت ﻷاﻝﺴﻠم اﻻ
ﺘﺤﻀﻴرا ﻝﻠﺘﻌدﻴل " ﻴﺤﻲ و أﺤﻤد أ" ﻝﻨظﺎم ﻤﺜل ﻤﻘﺎطﻌﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤوار اﻝذي أدارﻩﺤرﺠت اأ ﺠرﻴﺌﺔ
وع اﻝدﺴﺘور واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻻ ﺤدث وﻤﺎ أﺜﺎرﺘﻪ ﻋن ﺠﻠﺴﺔ ﺘﺼوﻴت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺸر  ﺎاﻝدﺴﺘوري وﻏﻴﺎﺒﻬ
وﻓﻲ  6102ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺘﻌﺎطف ﺒﻌد ﺘﺼوﻴﺘﻬﺎ ﻀد ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون اﻝﻤﻤن ﺘﻬوﻴل أ
وﻤطﺎﻝب ﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻲ . ﻀﺎع ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود و ظل اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﺎﻝﺒﻼد ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷ
ن ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺈﻨﺴﺎن ،  ﻓاﻹﺘﺠد ﻝﻬﺎ ﺼدى ﻝدى اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨظﻤﺎت ﺤﻘوق 




ﻓﻲ ظل (  7102)  ﺎﻝﻴﺔﺼﻼﺤﺎت ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﻬدة اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤن ﻴدﻓﻊ ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻹاﻝﻨظﺎم أ
ﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك إﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌاﻝ
ﺘﺨﺎﺒﺎت ﻨاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﺜل ﻗﺎﻨون اﻷ داءاﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻜوﻤﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﻓﺼل اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺤددة ﻝﻌﻤل ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﺤ
ﺔ ﻓﻲ ﻫﻤﺎواﻝﺴﻤﺎح ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ  واﻝﻤﺴ. أﻜﺜردﻤﺎﺠﻬﺎ ا ٕاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و  أﺤزابﺸراك ا ٕو 
  . اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷإﻴاﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝذي ﺘﺼدر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺨزن ﻤﻊ ﺤزب اﻝﻌدﺈﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻓأ    
ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ن ﻴﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊأواﺴﺘطﺎع  1102اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎﻓظ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺸرﻋﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﻝم ﻴﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠطﺘﻬﺎ 
ﺼﺒﺤت ﺘوﺠﻪ ﻨﺘﻘﺎدات اﻝﺘﻲ أﺒﻤﻨﺄى ﻋن ﺴﻬﺎم اﻻ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﻠك ﻓﻲ وﻀﻊ ﻤرﻴﺢ ﻴﺠﻌﻠﻪ. اﻝدﻴﻨﻴﺔ
 ﺤزابﻤﺎن وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻤﻜﻴن اﻷﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺈﻋطﺎء ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﻝﻠﺒرﻝ.  ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ 
  .داﺌﻬﺎ وﺘﺠﺴﻴد ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻤﻴداﻨﻴﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺘطوﻴر أ
ﺤﺘراق ﺒﺠﺤﻴم ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ ن ﺘﻨﺠو ﻤن اﻻﺒﻌد أن اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺠزاﺌر أ:  اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻹ ﺤزاباﻝﻌرﺒﻲ ، واﻜﺘﺸﺎف ﻋدم ﻗدرة اﻷ
 أﻏﻠﺒﻴﺔرة ﺨﺎﺼﺔ ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب ﺤﻴث ﺤﺼدت ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ وﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺎو اﻝﻤﺠ
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻷ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻘﺎﻋد اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻗﺎدت اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺤﻜوﻤﻲ ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎءت 
ﺘﻜﺘل اﻝﺠزاﺌر ﺼﻼح اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ ﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم وﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ وﺤرﻜﺔ اﻹﺤرﻜﺔ ﻤﺠ
ﻨﻬم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻵﻤﺎل أﻨﺼﺎرﻫﺎ اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﺘﻘدون أ 2102اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  ﻓﻲاﻝﺨﻀراء 
ﺴدة اﻝﺤﻜم وﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻠم اﻝﺘﻲ  إﻝﻰﺴﻼﻤﻴﻴن ﺼﻠت اﻹو أرﻜوب ﻤوﺠﺔ اﻝﺜورات اﻝﺘﻲ 
رﺌﻴس ﺠﺒﻬﺔ اﻨﺴﺤﺒت ﻤن اﻝﺘﺤﺎﻝف اﻝرﺌﺎﺴﻲ اﺴﺘﻌدادا ﻻﺴﺘﻼم اﻝﺴﻠطﺔ وﺤﺘﻰ ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻼﻤﻪ ﺒﻤﺠرد ظﻬور ﺴﻼﻤﻴﺎ ﺘﺒﺨرت أإﻴطرح ﻨﻔﺴﻪ ﺒدﻴﻼ  اﻝذي ﻜﺎناﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻬﺎ ﺘل اﻝﺴﻠطﺔ ﺘﺒﺴط ﻫﻴﻤﻨﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌ. ﺜﺒﺘت ﻋدم ﺠدواﻫﺎرات اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أﺎو ﻤﻨ نﻜﻤﺎ أ. ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻻ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺸرذﻤﺘﻬﺎ وﺘﻜرﻴس ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺤزابﻀﻌﺎف اﻷإوﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺠرد ﻏرﻓﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ووﺴﻴﻠﺔ ﻹﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراراﺘﻬﺎ إﻝﻰﺒﺸﻜل ﻴﺤوﻝﻬﺎ 
  . 2202 - 7102ﻬدة اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻌﻗل ﺨﻼل اﻝﻋﻠﻰ اﻷ




ﻨﻪ ﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﺨوﻓﻪ ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ظل أﻤﺎ اﻝﻤﻐرب اﻝذي ﻴﺸﻌر اﻝﻜﺜﻴرون أ   
ﻝﻴﻤﺔ ﺴﻤﺤت دﻴم ﺘﻨﺎزﻻت أﺘﻘ إﻝﻰﺘﺄزﻤﺎ ﺒﺸﻜل دﻓﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻜﺜرﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﻀﺎﻋﻪ اﻻو أ
  .ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺨﺴﺎرﺘﻬﺎ ﻝﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﻴن ﺈﺘوﺠﻬﺎﺘ ﺒﺴﻴطرة ﺤزب ذي
ﺴﺘطﻊ اﻝﺼﻤود ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت وﻓﻲ ظل ﺘراﺠﻊ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘ   
ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺘراﻜﻲ ﺸاﻻ ﺘﺤﺎدﺴﺘﻘﻼل واﻻﻫﺎ، وﺨﺎﺼﺔ ﺤزب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻨﺼﺎر ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻻ
ﻴﺠﻌل . اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻗﻴﺎدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﺸﻜﻴل  إﻝﻰﺼوات اﻝﻤواطﻨﻴن ﺼﻠﺘﻬم أو أن ﺒﻌد أ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺒﻠﻘﻨﺔ  ﺤزابﺘﺸﺘﻴت اﻷ إﻝﻰاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻌﺸر اﻝﻘﺎدﻤﺔ 
ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻘﻠﻨﺔ اﻝاﻻ اﻵﻝﻴﺎتاﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺘدﺨل ﻋن طرﻴق 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴق طﻤوﺤﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن  ﺤزابظﻬﺎر ﻋﺠز اﻷا ٕاﻝﺒرﻝﻤﺎن و  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌ
داﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻌف أن اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﺘﺄرﺠﺢ اﻝذي ﻴﺸﻬدﻩ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺘﻤﻴز إ: اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو اﻝﺜﺎﻝث
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻨدﺘﻪ . ﻤورﺘﺤﻜم رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ زﻤﺎم اﻷو . اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ 
واﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ  ﺤزاباﻷ أﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﻼﻤﺸروطﺔ ﻤن طرف 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺎﻻﻝزاﻤﻬﺎ دﺴﺘورﻴﺎ ﺒﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﺤزب اﻝﻔﺎﺌز ﺒإاﻝوطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﻋدم 
ﻤؤﺜرة  أﻏﻠﺒﻴﺔن ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺈن ﺤدﺜت ﻓإﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻨاﻴﺔ ﻤﻔﺎﺠﺄة ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﻨﺄى ﻋن أ
ﻻ ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺒﻠﻘﺔ إﻨﺘﺨﺎﺒﻲ اﻝذي ﻻ ﻴؤدي رﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ ظل اﻝﻨظﺎم اﻻﻴﻌﺘﺒر ﻀ
ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  أﻏﻠﺒﻴﺔن ﺘﺸﻜل ﻝﻠرﺌﻴس ﻓﻲ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت ﻤن أ اﻝﻴﺔاﻝﻤو  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔاﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن 
. ﻘﺎء ﻋﻠﻴﻪزاﺌري ﻝﻺﺒﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻤﺜﺎﻝﻴﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺠ. ﺘطﺒق ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﻨظور ﻋﻠﻰ ﻗﻠب  أﺤزابﻋﺘﺒﺎر ﻋدم ﻗدرة ﺨذﻨﺎ ﺒﻌﻴن اﻻذا أإﺨﺼوﺼﺎ 
  . اﻝﻤوازﻴن ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ 
ﺴﺘﻘرار اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻝﻤوﺠﺔ اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺴﻨﺔ ﻪ ﻓﻲ ظل ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻨﺈﻤﺎ اﻝﻤﻐرب ﻓأ  
ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ  ﺴﻼﻤﻴﻴن ﺴدة اﻝﺤﻜم ﺒﻌد ﺘﺠرﺒﺔﻹاﻋﺘﻼء اف ﻤن ﺎو وزوال ﻜل اﻝﻤﺨ 1102
ﻤﻴر ﻋﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﻠك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻤﺜل اﻷﺴﻤﻰ ﻝﻸﻤﺔ وأ ﺼﺒﺢواﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤرﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ أ. اﻝﺘﻨﻤﻴﺔو 
. واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺨوﻝﻬﺎ ﻝﻪ اﻝدﺴﺘور اﻵﻝﻴﺎتاﻝﻤؤﻤﻨﻴن واﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺤﻜم ﺒﻔﻀل 
 ﺤزابأوﺘﺤوﻴل اﻝﺼراع اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﻋﺎﺸﻪ اﻝﻤﻐرب ﻝﻌﻘود ﻤن  اﻝزﻤن ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و 
ﻜﺒر ﻤن ﻴﻪ اﻝﻤﻠك دور اﻝﺤﻜم واﻝﻤﺴﺘﻔﻴد اﻷاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻠﻌب ﻓ ﺤزابﺼراع ﺒﻴن اﻷ إﻝﻰاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ 
ﻤور ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﻤﺸﻬد ﺤزﺒﻲ ﺒﻘﺎء اﻷإ إﻝﻰ ﺌﺠﻪ ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﺴﻌﻲﻨﺘﺎ




ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤﻌﻘﻠن ﺘدﻴرﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  أداءزﻩ و ﺎو اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤت ﺴﻘف ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠ ﺤزابﺘﻌﻤل ﺨﻼﻝﻪ اﻷ
  .  اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺼب ﻓﻲ  .ذا ﺘدﺨﻠت ﻋواﻤل ﻝم ﺘﻜن ﻤﺘوﻗﻌﺔإﻻ إ، ﻗرب ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﺤﺎﻝﻴﺎوﻫذا اﻝﺴﻴﻨﺎرﻴو أ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺒدو أﻨ أﺤزابطراف ﻤﺎ ﻋدا اﻷ أﻏﻠﺒﻴﺔﺼﺎﻝﺢ 
ظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن وﻋدم اﺴﺘﻌدادﻫﻤﺎ ﻓﻲ ظل ﻗوة اﻝﻨ. ﺎﻬاﻝﻘرﻴب ﻤن ﻗﻠب ﻤوازﻴن اﻝﻘوى ﻝﺼﺎﻝﺤ
ﺨرى اﻝﺘﺸﺘت وﻋدم اﻝﺘﺠﺎﻨس ﺠﻬﺔ،  وﻤن ﺠﻬﺔ أ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻤرة ﻏﻴر ﻤﻀﻤوﻨﺔ اﻝﻌواﻗب ﻤن

























  :ﺨﻼﺼﺔ واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ 
ﻀﻌف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺴﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق اﻷ أﻫمﻤن      
  .ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻ
ﺘﺸﺘت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻋدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ  داءﻓﻲ ﻀﻌف اﻷﻋدة ﻋواﻤل ت ﻫﻤﺎﺴ.   
ن ﺒﺸﻜل ﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺘﺘﺤول ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻨﻘﺼﻬﺎ اﻝﻌددي وﺘﻀﺎرب ﻤواﻗﻔﻬﺎ وﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ
ﺎم ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎن ﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض وﺘﺒرﻴر ﻗرارات اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻻ ﻴﻌﻴر أي اﻫﺘﻤاﻷ
  . ﻓﻜﺎر ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف اﻝﻌدد ﻤﺸﺘﺘﺔ اﻷ
 م  ﺘﻌرفﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻠأﻫداف ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻨظﻤﺔ واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم واﻷ ﺘﻤﻴز اﻝﻤﻐرب ﺒوﺠود.   
ﺴﺎﺴﻴﻴن أاﻝﺘﻲ ﻋرﻓت ظﻬور ﻗطﺒﻴن   4102ﺴﻴﺔ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺘوﺤد إﻻ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻻ
  .ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲﺠل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻأﻗطب ﻗوى اﻝﺘﻐﻴﻴر و اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن :  ﻫﻤﺎ
ﻤن وﻻﺌﻬﺎ اﻝﻤطﻠق ﻝﻠﻤﻠك وﺘوﺠﻴﻪ 6991ﻤﻨذ ﺘﻨطﻠق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب     
ﺌﺘﻼف اﻝﺤﻜوﻤﻲ وﺘﻨﻔذ اﻹ أﺤزابن  اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ، ﻷ ﻏﻠﺒﻴﺔﻤﻌﺎرﻀﺘﻬﺎ وﻨﻘدﻫﺎ ﻝﻸ
ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤﻠك ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺼراع اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺨوﻝﻪ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﺒﻴن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻝﻠﺘﺸﻜﻴك ،واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻘرار اﻝﻤؤﺴﺴﺎت   اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﺼﻼح س ﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر وا ٕﺄﺒﻜل اﻝوﺴﺎﺌل وزرع اﻝﻴﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﺎدرات اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺴﻌﻲ ﻹﻓﺸ
 اﻷﻏﻠﺒﻴﺔن ، ﻷ"ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒوﺘﻔﻠﻴﻘﺔ "ﻝرﺌﻴس ا إﻝﻰاﻝﻨظﺎم وﺘوﺠﻴﻪ اﻨﺘﻘﺎداﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة 
  . اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺠرد ﻤﻨﻔذ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  
واطﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﻴرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻤن ﺨﻼل ﺸأﻌت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻗط.    
ﺴﺴت ﻝﻌﻤل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ أﺔ ﻤﻨذ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب اﻝﺴﺘﻴن ﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻌدﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺴﺨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜ
طﻨﻴﺔ ،  ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨظم ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗوى ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝو 
وﺘﺄطﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق وطﻨﻲ ﺸﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺤد ﻤن رادة ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﺤﻜﻤﻪ إ
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ودﺴﺘورﻴﺔ ،  ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﻴﺎت اآﻝﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒر وﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺘ
ﻼل ، ﺴﺘﻘﺤزب اﻻ: ﻨﻴﺔ وﻗﻴﺎدة اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻫﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺘراﻜﻲ ﻝﻠﻘوات اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝاﻻﺘﺤﺎد اﻻ
ﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ إﻻ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻤ ﺤزابﻏﻠب اﻷأن أرﻏم .    
ﺤﻴﺎن ت ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺄﻐﻴﻴر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﺠن ﺘﺄﻜدت ﻤن اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘأﻨﻬﺎ ﺒﻌد أ




ﻋﺘراف ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻻﻝﻠﻌﻤل ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻗوة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻨﺘﻘﺎد  إﻝﻰت ﺄاﻝﺘﻲ ﻝﺠ"ﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ت واﻻﺠل اﻝﺤرﻴﺎأاﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن " راﻜﻬﺎ وﻤﺜﺎل ذﻝك ﺸوا ٕ
اﻝﺘظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﺸﺎرع واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻋﻼم ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ و اﻝﻨظﺎم ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ودﻋﻤﻬﺎﻝﻼﺤﺘﺠﺎﺠﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻻ
ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﻨﺠدﻫﺎ ﻫزﻴﻠﺔ ﺠدا ﻨظرا ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺎت  إﻝﻰﺒﺎﻝﻌودة .     
ﻤﺔ ﺘذﻜر ﻤن ﺎو اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻤرﻴر ﺠﻤﻴﻊ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ دون ﻤﻘ اﻝﻤذﻜورة ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴث 
 .ﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺴﻘﺎط أإاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﻝم ﻴﺜﺒت  أﺤزاب
ﺤدى ﺼﺒﺤت إأﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﺤﺘﻰ واﻝﻤﻐرب ظﺎﻫرة اﻻر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌ ﺤزابﻋرﻓت اﻷ.    
ﻬﺎ ﺸﺨﺼﻨﺔ أﻫﻤﻤن : ﺴﺒﺎب ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋواﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺄإﻝ`ﺴﺎﺴﻴﺔ ،وﺘﻌود ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻷ
اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب  إﻝﻰاﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﻨﺎﺼب  واﻝﻨﻔوذ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
ﻗﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝﺘرﺸﺢ ﺒﺎﺴم اﻝﺤزب اﻝﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻝﺘدرج ﻓﻲ ﻤوا ﺤزاباﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷ
ﻨﻬﺎ ﺘﻌود ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن أﺤﺘرام دورﻴﺔ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر ﻜﻤﺎ ﺔ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار وﻋدم اﻫﻤﺎواﻝﻤﺴ
  .ﺘدﺨل اﻝﺴﻠطﺔ إﻝﻰﺤﻴﺎن  اﻷ
داء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻼﺤزاب ﻴﻀﻌف اﻷاﻝذي اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، ﻨﺸﻘﺎقﺨطر ﻤظﺎﻫر اﻻأﻤن .   
اﺨﺘﻼﻻت ﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤوازﻴن اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻝﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن 
ن أﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻜﻤﺎ اﻝﻜﺘﻠﺔ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ  وأﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠﺤزب 
ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات ﻤ ﺤزابن اﻷﻤﺎدﻴﺎ ﻷ ﺤزابﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻷ
  .ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﻌداد اﻝﻨواب اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻜل ﺤزب .   
ن ﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻻ ﻴﻜون ﻝﻬﺎ أي ﻤﻌﻨﻰ ﻷﻨﺘﺨﺎﺒﻔﻘد اﻹﻴﻤﻴزان اﻝﻘوة ﺒﻴن اﻝﻤواﻻة واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ و اﺨﺘﻼل 
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔﻓرزﺘﻬﺎ اﻻر ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻠﺨرﻴطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أاﻝﻔرق اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒ
ﻤن اﻝظﺎﻫرة ، ﻋرف اﻝﺒﻠدان  أﻜﺜروﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀررت  ﺤزابﻤﺎم اﻝﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻝﻸأ. 
  .ﻤﻨﻊ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  إﻝﻰﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف 




ﻬﺎ ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ أﻫﻤﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻴﺘطﻠب إ داءن ﺘﻔﻌﻴل اﻷإ .
 ﺤزاباﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤؤطرة ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸوﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  وﺘﻐﻴﻴر 
  .   اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺔ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻫﻤﺎﻻ ﻴﻜﻤن ﺘﺼور ﻋﻤل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻌﺎل دون ﻤﺴ.  
ﺸرﻴﻌﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘ ﺤزابﻤﺼدر ﻝﺒراﻤﺞ اﻷ أﻫماﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن و ﺘﺸﻜل 
  . ﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻤﺎل اﺘدﺨﻼﺘﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ
ن ﻻ أإراك ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و اﻝﻤؤطر ﻹﺸطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻠزم اﻨﻌدام اﻹ رﻏم.   
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﺴﺘﻔﺎدت ﻤن ﺨﺒرﺘﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒدﻋوﺘﻬﺎ ﻝﺤﻀور 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎنﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝداﺌﻤﺔ  و اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻨدوات واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬﺎ 
ﺘﻤﻴزت اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻨظﺎﻤﻴن وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺎزدواﺠﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ، .  
واﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎت ، ﺨر ﺤﻴث ﻴﻤﻨﺢ اﻝﺘﻤوﻴل ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋن اﻝﺒﻌض اﻻ
  .ﻨﻴﺔ ﻫداف آف ﺠﺎدة ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل دﻋم ﺠﻤﻌﻴﺎت ذات أﻫداذات أ
ﻬﺎ أﻫﻤﺼﻼﺤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻤن إاﻝﻤﻐرب ﻹرﺴﺎء  ﻓﻲ 1102وري ﻝﺴﻨﺔ ﺠﺎء اﻝﺘﻌدﻴل  دﺴﺘ. 
  . ﺘﻌزﻴز ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و دﺴﺘرﺘﻬﺎ ﺤﻴث ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝﻌراﺌض و ﻤﻠﺘﻤﺴﺎت  اﻝﺘﺸرﻴﻊ 
ﺨﺘﻼﻻت ﻋرﻓت اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺘﻌدﻴﻼن دﺴﺘورﻴﺎن ، ﺤﻴث ﺘم ﻋرض ﻨظرا ﻝﻬذﻩ اﻻ.   
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘم ﻋرض   1102ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10ﻴوم ﻗرارﻩ إﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ و ﺘم اﻻاﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺎ  أﻫمو . 6102ﻓﻴﻔري   70ﻤﺸروع ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ   اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻴوم 
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺨﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴنﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﻤﺎ  ﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎﺠ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺼﻼﺤﺎت ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن ﻗرت اﻹأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤزاباﻷ أداءوﻝﺘطوﻴر  
 ﺤزابﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﻏرﻓﺘﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻝﺘﻜرﻴس اﻝﻌﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻝﻸ ﺤزابواﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻸ
ﺼﻼح إ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ،اﻝﺘﺼدي ﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل وﻤﺤﺎرﺒﺔ ظﺎﻫرة ﻏﻴﺎب  ﺒرﻝﻤﺎنﻌزﻴز ﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﻨﺘﺨﺎﺒﻲ وﺘاﻝﻨظﺎم اﻻ
ﺨﺘﻼﻻت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴق ﻋﻤل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﻓرﺼﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ و
  .  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ داءﺔ ﺒﺠدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻷﻫﻤﺎاﻝﻤﺴ
ﻻ أن ﻫذﻩ إداﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺘﻔﻌﻴل أ رﻏم ﻤﺎ ﺤﻤﻠﺔ اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺘﻘدم. 
ﻲ ن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺎزاﻝت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﺼﻼﺤﺎت ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻷاﻹ




ن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝذي اﺨﺘﺎر ﺘﻤرﻴر اﻝﺘﻌدﻴل ﻜﻤﺎ أ.اﻝﻤﻠك واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب
ن ﻫذﻩ ﺄﻗر ﺒأﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌﺒﻲ  ﻴﻜون ﻗد ﻋﻠﻰ اﻻ اﻝدﺴﺘوري ﻋﻠن طرﻴق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋوض ﻋرﻀﺔ
ﺤﻜم ﻓﻲ وﺠود ﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻤﺘﻠك ﺴﻠطﺔ اﻝﻘرار وﻴﺘ إﻝﻰﺘﻜن ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴؤدي ﺼﻼﺤﺎت ﻝم اﻹ
 .رادة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒوﻩ إاﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻴﺠﺴد 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﺘﻔﻌﻴل اﻷ إﻝﻰن ﻤﺠرد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻻ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إ.   
ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﺘطوﻴر ﻴﺔ دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤﺎ ﺄﻫﻤاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒ ﺤزابن ذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻗﻨﺎﻋﺔ  اﻝﺴﻠطﺔ واﻷ، ﻷ
رادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ إﺎت ﺘؤﺴس ﻝﻌﻤل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺤﺘرم ﻓﻴﻪ داﺌﻪ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر ﺠذري ﻴﻤس ﻋدة ﻤﺴﺘوﻴأ
اﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬم ﻓﻌﻼ و ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم وﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺤزابﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤواﺼﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻷوﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠ. ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ
  .ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻ
 ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﻻ ﻴﻨﺘظر ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝﻘرﻴب ﺘﺤﻘﻴق وﺜﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻔﻌﻴل اﻷ . 
طراف ﻤﺎ ﻋدا اﻷ أﻏﻠﺒﻴﺔﻷن اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺼب ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺢ  .ﻴﺎﺴﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرباﻝﺴ
ﻓﻲ ظل .  ﺎﻬﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﻠب ﻤوازﻴن اﻝﻘوى ﻝﺼﺎﻝﺤﻻ ﻴﺒدو أﺘﻲ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝ أﺤزاب
ﻤوﻨﺔ اﻝﻌواﻗب ﻤن ﺠﻬﺔ ،  ﻗوة اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن وﻋدم اﺴﺘﻌدادﻫﻤﺎ ﻝﻠدﺨول ﻓﻲ ﻤﻐﺎﻤرة ﻏﻴر ﻤﻀ
طﻴﺎف دم وﺠود ﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻀﺢ ﺘؤﻤن ﺒﻪ ﻜل أﺨرى اﻝﺘﺸﺘت وﻋدم اﻝﺘﺠﺎﻨس وﻋوﻤن ﺠﻬﺔ أ
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 :اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ  
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءاﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺘوﺼﻠت 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءن ﻤﺴﺘوى اﻷأ إﻝﻰﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب 
وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ  ﻴﺘﺄﺜر ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻤدى اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ 
داﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺤد
اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ ،وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ 
  .واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘؤطراﻝﻔﻌل اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﻌﻤل اﻝﻨﻴﺎﺒﻲ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ،  داءﺘﻔﻌﻴل اﻷ إﻝﻰؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة ن وﺠود ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻻ ﻴإ
ﻴﻤﺎﻨﻬﺎ ا ٕﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابن ذﻝك ﻴﺘطﻠب ﻗﻨﺎﻋﺔ  اﻝﺴﻠطﺔ ﺒدور اﻷﻷ
ﺎت وﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻤن ﺘﻐﻴﻴر ﺠذري ﻴﻤس ﻋدة ﻤﺴﺘوﻴ. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل وﺘطوﻴر اﻷﺄﻫﻤﺒ
اﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬم ﻓﻌﻼ و ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم رادة اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ إﺘؤﺴس ﻝﻌﻤل ﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﺤﺘرم ﻓﻴﻪ 
واﻝﺘزام ﻫذﻩ . وﻴﻤﺎرس ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ﺸراك ﻤﻨﺎﻀﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻗراراﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ  ﺘؤﻫﻠﻬﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻓﻴﺔ وا ٕﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﻜل ﺸ ﺤزاباﻷ
  .ﻤﺴﺘوى اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻓق ﺒراﻤﺞ واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب وﻗﻔت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻷو   
  :وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ . اﻝﺒﺤث  ﺎﻝﻴﺔﺸﻜن ﺘﺠﻴب ﻋﻠﻰ إاﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أ ﻤﻤﻴزاﺘﻪ أﻫم
  :اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  داءﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷ 
ﺘﻬﻴﻤن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  .   
ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، إﺼدار اﻝﻘواﻨﻴن وﺤق اﻝﻤﺒﺎدرة اﻝ: ور،  ﻤﺜلﺒﻔﻀل وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻝﻬﺎ اﻝدﺴﺘ
ﺤل ﺎﺸر ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ، اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﻤﺒ إﻝﻰﺴﺘﻔﺘﺎء ، ﺘوﺠﻴﻪ ﺨطﺎب اﻻ إﻝﻰﻋﺘراض ﻋﻠﻴﻬﺎ ، اﻝﻠﺠوء اﻻ
ﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻘواﻨﻴن  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻗﻠﺔ ﻋدد ا. ﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺠدول اﻷ. اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺼﻴل ﻓﻲ ﺨﺘﺼﺎص اﻷوﻤﻲ وﺒذﻝك أﺼﺒﺢ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺼﺎﺤب اﻻﻨوﻨﻴﺔ ذات اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻜاﻝﻘﺎ
  .ﻻ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ إ ﻴﺴﺎﻫمﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﻻ 
ن اﻝﺴﻠطﺔ رب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤﺤدود ﺠدا ﻷﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐ ن اﻝدور اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎنإ. 
وﻴﻘﺘﺼر دور اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ . ﻋداد اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن  ﺘﺤﺘﻜر ﻋﻤﻠﻴﺔ إاﻝﺘ
ﻤن  15ن ﺘﻌدﻴل ﻤﺸروع اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﺼطدم ﺒﺎﻝﻔﺼل أﻜﻤﺎ .واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺎﻝﻴﺔﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻤ
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ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري اﻝﻠذان ﻴﻤﻨﻌﺎن اﻝﻨواب ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎت  121اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ و اﻝﻤﺎدة 
  .اﻝزﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﻨﻔﻘﺎت وأﻴرادات اﻝﺘﺨﻔﻴض ﻓﻲ اﻹ إﻝﻰن ﺘؤدي ﺘﻌدﻴﻼت ﻴﻤﻜن أ وأ
  :اﻝرﻗﺎﺒﻲ داءﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷ
ﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻴﻤﺎرس اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﻐرﻓﺘﻴﻪ ﻨﻔس اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ، وﻴ.    
.  ﻨﻴﺔ اﻵ اﻷﺴﺌﻠﺔﻝﻴﺔآﻀﺎف ﺴﺘﺠواب  ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻐرﺒﻲ أاﻻ ﻝﻴﺔآﻗر أﻜون اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري 
ﺴﻘﺎط اﻝﺤﻜوﻤﺔ  ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺤق إ 1102ﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻗﺒل دﺴﺘور ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر 
  .  اﻷﻤﺔﻤﺠﻠس 
اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ واﻝﺸﻔوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻀﻌﻴف ﻨظرا  اﻷﺴﺌﻠﺔن اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺠﻤوع إ.   
ﺴﺌﻠﺔ اﻝﻨواب وﻋدم وﺠود ﻤﺎ ﻴﻠزم أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻝﻌدم دﻗﺔ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،
اﻝﺒرﻝﻤﺎن ت ﻤﻊ ﺤﻴﺎن وﺘﻜﻠﻴف اﻝوزﻴر اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﻏﻠب اﻷوﺘﻤﺎطل اﻝوزراء وﻏﻴﺎﺒﻬم ﻓﻲ أ، 
  .ﺠﺎﺒﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔﺒﺎﻝرد ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻹ
ﺠدا ﻓﻲ  ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺤدودة إﻝﻰاﻝﺘﻲ ﺘؤدي  اﻵﻝﻴﺎتن اﺴﺘﻌﻤﺎل إ .  
 وأن ﺴﻘطت ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻝﺒﻠدﻴن ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق وأ
ط اﻝﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋدد اﻝﻨواب ﺒﺴﺒب  اﻝﺸرو . ﺒﺴﺒب ﺘﺼوﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ 
ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ظل . اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻹﻗرارﻩ  وأاﻝﻤطﻠوب ﺘوﻗﻴﻌﻬم 
ﻝوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﻀد أﻴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜن و أﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس 
  . ن ﺘﻤﺎرس ﻤن طرف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أ
ﺴﺒﺎب ﻠدوﻝﺔ ﻝﻌدة أاب ﻵﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻋدم اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨو . 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻘﻴدﻫﺎ ﻨظرا ﻝطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹوﺘﻌ ﺎﻝﻴﺔﻬﺎ دﻗﺔ وﺼﻌوﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤأﻫﻤ
ﻴداع ﻤﺸﺎرﻴﻊ ن  إﻜﻤﺎ أ. ة وﺘﺨﺼص ﻋﺎﻝﻴﻴن ﻝدى اﻝﻨوابوﺘﺸﻌﺒﻬﺎ وﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ  اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻜﻔﺎء
اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻝدى ﻤﻜﺘب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﻌرف  ﺘﺄﺨرا ﻜﺒﻴرا ﻝﻌدم وﺠود ﻀواﺒط ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻠزم ﻗواﻨﻴن اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ 
  .اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻀرورة اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺂﺠﺎل ﻤﺤددة
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺤزابﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷ
راﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘد ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻓرض ﻤﻨطﻘﻬﺎ وﺨﻴﺎ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ  ﺤزابوﺘﺄﺜﻴر اﻷ ﺔﻫﻤﺎﻓﻲ ﻀﻌف ﻤﺴﺘﺴﺒﺒت ﻋواﻤل داﺨﻠﻴﺔ 
دﻴث ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻏﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ  ، و ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر وﺘﺤ إﻝﻰﺘﻌود ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ 
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ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻌزوﻝﺔ . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨطﺎﺒﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻻ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ و ﻤﺼدرﻫﺎ  اﻝرﺌﻴس ﻻﺴﺘﻘطﺎب وﺘﺄﻫﻴل ﻋن ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴﺸﻜل وﻋﺎءﻫﺎ 
 .اﻝﻨﺨب اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
 إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻر ﻝﻺدارة  ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋدى اﻝﺘدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸر و ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸأ.
 .ﻓراز اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ إ
ن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ أﻻ إرﻨﺔ ﺒﻨظﻴرﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﻘﺎرﻏم  ﺘﺠذر اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻤ.   
واﻀﺢ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺸﺘرك  إﻝﻰﺤﻴﺎن ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﻨد ﻏﻠب اﻷأﺘﺘﻤﻴز ﻓﻲ  اﻝﺒﻠدﻴن 
ﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﺸﺘت ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻨﻘﺼﻬﺎ اﻝﻌددي داءأﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل . اﻝﻤﻌﺎﻝم 
وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ  اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻬزﻴﻠﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ، . وﺘﻀﺎرب ﻤواﻗﻔﻬﺎ وﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ 
 ﺤزابأﻤﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻤن ﺎو اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘﻤرﻴر ﺠﻤﻴﻊ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ دون ﻤﻘ ﺤﻴث 
 .ﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، وﻝم ﻴﺜﺒت إﺴﻘﺎط أ
ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤﺘﻰ ا ﺤزابﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻷﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻻ.     
اﺨﺘﻼﻻت  إﻝﻰﺨطرﻫﺎ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴؤدي أوﻤن .ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤدى ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻷإﺼﺒﺤت أ
. وﻤﻌﺎرﻀﺔ  إﻝ`ﺄﻏﻠﺒﻴﺔﺨطﻴرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤوازﻴن اﻝﻘوى ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺤﻴث ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻨواب 
اﻝﻜﺘﻠﺔ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬﻴﺎﻜل  وأﻜون ﻋدد اﻝﻨواب اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻠﺤزب  إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
 ﺎﻝﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻤﺴﺎﻋدات ﻤ ﺤزابن اﻷﻤﺎدﻴﺎ ﻷ ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ  ، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻷ
  .ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  
طﺎر ﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻹﻀﻌف ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠ.   
ن رﺘﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﺈاﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤؤطر ﻹﺸراﻜﻬﺎ ،  وﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺸﺎ
واﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﺤﻜم ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ  ﺤزابﻤن اﻷ أﻜﺜروﻫﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ . راءﻫﺎ ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔآ
ﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﻻ أإ. ﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻬﺎ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻﻓﻲ اﻝدﻋم 
اﻝذي ﻋزز ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و   1102ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﻌدﻴل  اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  ﺎﻝﻴﺔﻓﻌأﻜﺜر 
  .ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﻘدﻴم اﻝﻌراﺌض و ﻤﻠﺘﻤﺴﺎت  اﻝﺘﺸرﻴﻊ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺘﺒر  داءاﻷ  ﺎﻝﻴﺔﻔﻌﻨﺄإﻝ`اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ ﺎﻝﻴﺔﺸﻜﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اا ٕو 
اﻝﻨواب اﻝذﻴن ﺎﻝﻴﺔﻓﻌاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث  ﺤزاباﻷ أداءﻓﻲ ﺸق ﻜﺒﻴر ﻤﻨﻬﺎ اﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻤﺴﺘوى 
 أﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒدن طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ أﺨﺼوﺼﺎ و  ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، ﺤزابﻴﻤﺜﻠون ﻫذﻩ اﻷ
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ﻤن ﺤﻴث  وأ.ﻌدد ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝ ﺤزاباﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝذي ﻴﻀﻤن ﺘﻤﺜﻴل اﻷ
 وأاﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸرﻴﻊ  وأاﻝﺘوﺠﻬﺎت واﻝﺒراﻤﺞ 
  .اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺄإﻝ`ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  
 ﺤزاباﻷ أداءﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻀﺒط ﻤﺴﺘوى و أﺘﺘﺤﻜم ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر 
اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀواﺒط اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺼﻼﺤﻴﺎت 
ﻝﻴﺎت اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻜرس ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وآ
ﻝﻴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸدﻴد ﻓﻲ آوﺘﺤﺼ. واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺸرﻴﻊ   ﺒﺈﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻨظﺎم ﻻ ﻴؤﻤن ﺒدور اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻷ
  . ﺸرﻴﻜﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻝﺴﻴر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
ﻻ أن داﺌﻪ إﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﺘﻔﻌﻴل أﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ورﻏم ﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ  ﻤن ﺘﻘدم
ن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﺎزاﻝت ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺼﻼﺤﺎت ﻝم ﺘﻜن ﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻷﻫذﻩ اﻹ
  .ﻝﻰو وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷ. 
ن ﺘﻘوم ﺒدور أاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺤزابن اﻷﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈن اﻝدراﺴﺔ أﻜدت أأ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺘﻴن ﻓﻲ ظل ﻋﺠزﻫﺎ اﻝﻬﻴﻜﻠﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻲ ﺒﺴﺒب ﻀﻌف 
ﻝﻴﺎت وﻋدم اﺤﺘرام ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وآﻤؤﺴﺴﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ 
رﻴﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘوﻝﻲ ﺘﺠدﻴد ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ وﻗﻨوات اﻝﺤوار و اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  اﻝﻤﺼﻴ
ﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺘﻔﺸ. ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﺤزﺒﻴﺔ واﻝﺘرﺸﺢ ﻓﻲ ﻗواﺌم اﻝﺤزب ﻝﻼاﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝ
 ﺤزابﻀﻌﺎف ﻫذﻩ اﻷإﻔﻲ ﻫﻤﺎﺨطرﻫﺎ اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻤن أظﺎﻫرة اﻹ
  .اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ . داﺌﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ أ ﺎﻝﻴﺔﻓﻌوﺘﻘﻠل ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ و 
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻋدم اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ، واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻝﺒراﻤﺞ ﻤﺸﺘرﻜﺔ  أﺤزابن ﺘﺸﺘت ﺄإﻝ`ﻜﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ 
ن ﻴﺤل راﻤﺠﻬﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻜﺒدﻴل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أطﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻨﻘد ﺒﺘﻌﻤل ﻓﻲ إ
 ﻬﺎظﻤﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ ﻫﺸﺎﺸﺘﻓﻲ ظل أﻨ. ﻴﺘﻬﺎ  وﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﻀﻌف ﺒﻨ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﻤﺤﻠﻬﺎ 
ﺴﺎﻝﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘرﻫﻴب ، وﻤﻨظوﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺨﺘراﻗﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل أ
ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،واﺴﺘﻌﻤﺎل آﺠﻌل ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎت . ﺘﻀﻴق ﻤﺠﺎل ﺘﺤرﻜﻬﺎ 
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ﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل  إﻝﻰوﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي 
  . ﻲ  ﻤﺘواﻀﻌﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨداءاﻷ
ﻏﻠب ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻀﻌف أن ﺴﺘﻨﺘﺠت اﻝدراﺴﺔ أا، ﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ وﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻝﻠ 
اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ  ﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲﻫﻤﺎﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴي ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ إطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذاﻝﻤدﻨﻲ وﻏﻴﺎب اﻹ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﺴﺒب  ﺤزابواﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻷﻝﻴﺎت اﻝﺘواﺼل وﻋدم وﻀوح آ، واﻝرﻗﺎﺒﻲ
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  ﻓﻲ ﺒﻠورة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻴﺴﺎﻫمن راﻓد ﻴﻤﻜﻨﻪ أ أﻫمﻤن  ﺤزابﻓﻲ ﺤرﻤﺎن ﻫذﻩ اﻷ
ﻏﻠب ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻝطرح ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ  ظل ﺘوﺠﻪ أ. وﻴرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى أداﺌﻬﺎ 
ﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻘرار اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻘﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺄﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ورؤﻴﺘﻬﺎ ﺤول ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ واﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ 
اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ  أﻫماﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر  ﺎﻝﻴﺔﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻹ إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻤﺎ  ﻴ.ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺎﻝﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت واﺴﺘﻘطﺎﺒﻬﺎ 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜد ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  ﺤزابﻝﻸ
ﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إ إﻝﻰﺴﺘﻨﺎد ﺒﺎﻻ    
 أﻫمﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﻤﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن ﺸﺄواﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ  ﺘﻘﺘرح 
  :اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءوﺘﻔﻌﻴل اﻷﺨﺘﻼﻻت اﻻ
اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺘﺤد  ﻝﻴﺔاﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻌزز اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت وﺘﻜرس اﺴﺘﻘﻼ.   
  .ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘدﺨل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻗراراﺘﻪإﻤن 
ﺒﺎﻝﺤد ﻤن . ﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒﻬم ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻝﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸﻌب ان ﻴﻜون اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺤﻘﺎ ﺨﺎﻝﺼﺎ أاﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ . 
  .اﻤر و ﺎﻷاﻝﺘﺸرﻴﻊ ﺒ ﻝﻴﺔآﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻴﻪ وﺨﺎﺼﺔ دور ا
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺤرﻴﺔ  ﺤزاباﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷ ﺤزابﺘﻜرﻴس اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻸ. 
ل او ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻝﺘد إﻝﻰاﻝﻨﺸﺎط وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ظل  اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻨزﻴﻪ  اﻝذي ﻴؤدي 
  . ﻤل ﻓﻲ ﺠدوى اﻝﻌﻤل اﻝﺤزﺒﻲاﻝﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ ، وﻴﻌﻴد اﻷ
ﻤؤﺴﺴﺎت   إﻝﻰﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻤﺠرد ﻫﻴﺌﺎت ااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﺤزابﺘﻐﻴﻴر ﻨظرة اﻝﺴﻠطﺔ  ﻝﻸ.   
ﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺘﺠﺴﻴد ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ،ﻤﻤﺎﻴﺘﻬدف ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ  
ﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ وﻝﻴس ﻤﺠرد دﻴﻜور ﻹﻀﻔﺎء اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺸرﻴﻜ
  .وﺘزﻜﻴﺔ ﻗراراﺘﻪ 
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اﻝﺘﻲ ﺘﺤررﻫﺎ ﻤن  ﺎﻝﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤ ﺤزابطر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻸرﺴﺎء اﻷإ.   
اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋم  ﺎﻝﻴﺔﺤﻴث ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻤوﻴل اﻝﺤ. ﻀﻐوطﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ  
ﺒﻌﺎد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ذات أ إﻝﻰﻝﺘﺘﺤول . ﻤﻲ و اﺸﺘراﻜﺎت اﻝﻤﻨﺨرطﻴناﻝﺤﻜو 
ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﻤؤﺴﺴﺎت إﻋﻼﻤﻴﺔ ذات رﻜﺎت اواﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﻴل ذاﺘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺸ
  .  ﺎﻝﻴﺔﻨﺘﻘﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ا ﺤزابﻤﻊ ﻀﻤﺎن دﻋم وﻤراﻓﻘﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻝﻸ. ﻫداف ﺘﺠﺎرﻴﺔ أ
ﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﺎن ﻨﺘﺨاﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻼﺨﺎﺒﻲ ﺒﺘﺠﺴﻴد ﻨﺘإﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻻ.  
 إﻝﻰﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺒداﻴﺘﻬﺎ ة اﻻدار ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﺒﺤﻴث ﺘوﻜل إﻹدارة ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻإﺒﻌﺎد ا
ﺨﺘﻴﺎر اﻝﻔردي ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم او ا. ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  إﻝﻰﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ 
ن اﻝﺒرﻝﻤﺎن دو  إﻝﻰﻝﻲ اﻝذي ﻴﻌطﻲ ﻝﻤﺘﺼدر اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓرﺼﺔ اﻝوﺼول واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎ
ﺜرت ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أ اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻜﻔﺎءﺘﻪ وﻨزاﻫﺘﻪ وﺸﻌﺒﻴﺘﻪ ،  ﻝﺘﺠﻨب ﺴﻴطرة اﻝرﺸوة واﻝﻤﺤﺴوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ
  .ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﺤزب ﺼﺎﺤب ﻴﺠب اﻝﻔﺼل ﺒﺼورة ﻗطﻌﻴﺔ وواﻀﺤﺔ ﻓﻲ وﺠوب . 
ﻓﻲ  1102اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ 
 ﺤزابﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﺒﻌث اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻷﻹﻋطﺎء ﻗﻴﻤﺔ وﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻔوز ﻓﻲ اﻻاﻝﻤﻐرب ، 
ﺒراﻤﺠﻬﺎ  إﻝﻰﺠﺎ ﺤﻜوﻤﻴﺎ ﻴﺴﺘﻨد ﺒرﻨﺎﻤاﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ  ﺤزاباﻷ وأاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﺤﺘﻰ ﻴطﺒق اﻝﺤزب اﻝﻔﺎﺌز 
ﻝﻠدﻓﺎع ﻋﻨﻪ وﻨواب  اﻷﻏﻠﺒﻴﺔوﻴﺘﺤﻔز ﻨواب . ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻬدت ﺒﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ واﻝوﻋود اﻻ
  . ﺔاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ وﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ ﺤزﺒﻴ
ن أﻴﺠب  ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  6102اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ  إﻝﻰن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إ   
ﺘﺠرﻴم : اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﺒﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻨﻀﺒﺎط اﻝﻨواب ﻤﺜل ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﺘﻜون ﺼﺎرﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺤﻀور ﻝﻠﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ، ورﺒطﻬﺎ ا ٕو   ،اﻝﺘﺠوال اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﺒﺎﻝﺠزاء 
ﺸﻜل ﻴﺘﻴﺢ ، ﺒ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺨﺘﻼﻻت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﻋﻤل اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻓﻲ ظل ﺴﻴطرة ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻ. 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺨﻔﻴف اﻝﻨﺼﺎب  داءﺔ ﺒﺠدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻷﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓرﺼﺔ اﻝﻤﺴ
ﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف آﺨطﺎر اﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻼزم ﻻﻗﺘراح اﻝﻘواﻨﻴن وا ٕاﻝﻘ
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺤرك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ 
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طر أﻝﻴﺎت و آاﻝﻤدﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺤداث  وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ.  
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻴﻠﺘزم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﺴﺘﺸﺎرة ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواﻀﻴﻊ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ 
واﺴﺘﺒﻌﺎد ﻜل وﺴﺎﺌل اﻝﻀﻐط . ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ  داءوﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻷ. 
طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬﺎ ﻤن  وأﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴود اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻗراراﺘﻬﺎ
  .ﻋﺎﻨﺎت ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ اﻹ
ﻤر ﺘﻌزﻴز اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﺨﻼل دﻋم اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ وﺘﻜﺜﻴف اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺴﺘ.  
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول ﺤﺘﻜﺎك ﺒﺎﻝﺨﺒراء واﻝﻔﻨﻴﻴن ، وﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن ، واﻻ
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ، وﺘوطﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ، واﻝﺘﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﺒﻴوت 
  .اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن ﺎﻝﻴﺔﻓﻌﻝﻠرﻓﻊ ﻤن   ﺎﻝﻴﺔاﻝﺨﺒرة ذات اﻝﻘدرات اﻝﻌ
ﺌﻲ ﻋﻼم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﻤوع واﻝﻤر ﺒﺎﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻬور ، ودﻋم اﻹ ﺘﻌزﻴز ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن 
ﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﻌﺎﻤﺔ وﻋﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ، واﻻواﻝﻤﻜﺘوب وﺘﻘﻨﻴن ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت ا
  .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﺘﻘرﻴب اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن 
 داءي ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻷاء وﻗﻴﺎس اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝرأﻨﺸﺎء ﻤراﻜز ﺒﺤث ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﺒر اﻵر اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إ. 
ن وﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أ. ﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺘطﻠﻌﺎت اورﺒطﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ 
  .اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻨواب وﺠودة اﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ  داءاﻝرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻷ إﻝﻰﺘؤدي 
ﻨﺸﺎء ﻤراﻜز و ﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺒﺤوث اﻝﻤﻨﺠزة وﺘﺸﺠﻴﻊ إﺴﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻼﻋﻘد اﺘ.  
  . وﺤدات  ﺒﺤث  وﻓﺘﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
ﺴﺘﻤﺎع ﺎ وﺒﺸرﻴﺎ ، وﺘﺸﺠﻴﻊ إﻨﺸﺎء ﻝﺠﺎن اﻻودﻋﻤﻬﺎ ﻤﺎدﻴ  ﺘﻌزﻴز دور اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ.  
 . ﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝرﻗﺎﺒﺔ و أﻋطﺎﺌﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎت وا ٕ
ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﻨزﻴﻬﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻝ ﺤزابﺘﻜرﻴس اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨل اﻷ.   
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺎﻀﻠﻴن ﻝﻠﺘرﺸﺢ ﻀﻤن ﻗواﺌم اﻝﺤزب ﻝﻼاﻝﻔرص ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨ
ول اﻝﺸﻌﺒﻲ وﺘزﻜﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻋﺒر ﻨﻀﺒﺎط اﻝﺤزﺒﻲ واﻝﻘﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻواﻀﺤ
 .ﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤزﺒﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔإ
ﻴدﻫم ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ  ﺘؤدي  و واﺒﻬﺎ ، وﺘز اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺘﻜوﻴن  ﻨ ﺤزابﻫﺘﻤﺎم اﻷإ. 
  .داﺌﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ ﺘﻌزز ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أم وﻜﻔﺎءاﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻬرﻓﻊ ﻗدراﺘ إﻝﻰ
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ﻨﺎﺨﺒﻴﻬم  ، وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﺘﻨظﻴم ﻝﻘﺎءات دورﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴن اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن و .   
ﺤﻴث ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ . ﻝوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴداﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻨواب و ﻨﺼﺎرﻩ ،  ﻝﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻷوأ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ  ﻝﺒراﻤﺞ ﺤزﺒﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻤﻀﺒوطﺔ وﻓق رﻏﺒﺎت اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن وﻤﺴﺎﻴرة ﻝﺘطورات 
  . راء ﻓردﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﻤﺠرد أ
اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘطﺒﻴق  وأاﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻗواﻨﻴن ﻤﺸﺘرﻜﺔ . 
 .ﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري إ إﻝﻰاﻝﻠﺠوء و أﺘﻤرﻴر اﻝﻘواﻨﻴن و أﻗﺎﺒﻴﺔ اﻝر  اﻵﻝﻴﺎت
ز ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺎو ﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺤزﺒﻴﺔ  وﺘﺠاﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﻌد إ أﺤزابﺘﻜﺎﺜف ﺠﻬود . 
 ﻌﺎرض اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴﻨﺘﻘدﻫﺎ ﻨﻘدا ﺒﻨﺎءوﺘﻐﻠﻴب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﺤﺎﻝف وﻓق ﺒرﻨﺎﻤﺞ واﻀﺢ ﻴ
ﻓﻲ اﻝرﻓﻊ  ﻫمﺎن ﺘﺴﻨﻬﺎ أﻋﻤﻠﻬﺎ واﻗﺘراح ﺒداﺌل واﻗﻌﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﺔ ﻝﺘﻘوﻴم ﻴاﻝرﻗﺎﺒ اﻵﻝﻴﺎتواﺴﺘﻐﻼل ﻜل 
  .ﻤن ﺠودة ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻤﻌرﻓﺔ آراﺌﻬﺎ واﻗﺘراﺤﺎﺘﻬﺎ   ﺤزابﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻷاﻻ.  
اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﺸراﺌﺢ واﺴﻌﺔ ﻤن ﺄﻫﻤﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ  ، وﺘﺤﺴﻴﺴﻬﺎ ﺒ
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  راﺒﻌﺎ : اﻝﻤذﻜرات واﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ وﺘﻨﻔﻴد وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، دراﺴﺔ  ﺒوﻨوة ،ﻨﺎدﻴﺔ ،.   10
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق  9002 – 9891ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر 
 9002واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﺘﺨﺼص ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﺤﻜوﻤﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ، 
  . 0102 –
اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ) ظﺎﻫرة اﻝﺘواﻓق داﺨل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ﺒﻠﺤﺎج ، ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ،.  20
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل دﺒﻠوم اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻤوذﺠﺎ (  2002 – 7991اﻝﺴﺎدﺴﺔ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎض ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻ
  . 4002   - 3002ﻤراﻜش ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، 
رة ، ﻤذﻜ( دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ) اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﺤﻤو ، ﺒوﻋﻼم ،.   30
  .  7002ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻫران  ، 
داء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻠﺠﺎن اﻝداﺌﻤﺔ واﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﺤﺴب اﻷﺤﻤودي ، ﻝطﻴﻔﺔ ، . 40
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ  اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم  اﻝﻤﻐرﺒﻲ  6991دﺴﺘور 
  .   8002 7002اﻝﻤﻐرب ،  –ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺠدة ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻاﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻ
اﻝدور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﻝﻴﺎس ،إﻤﻴﺴﺔ ، أﺤود . 50
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ،  0102 2002
،  30ﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر وم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠ





وﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠوم دور اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻷ ﺤواﻤد ، ﻜرﻴﻤﺔ ، .  60
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺘﺨﺼص ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وٕادارﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ : ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . 8002ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر،  ، ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ،
، ﻤذﻜرة  ﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري اﻝﺠزاﺌري ﻤﻴﻠود ،ذﺒﻴﺢ ، .  70
ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ 
  .  6002اﻝﺠزاﺌر ، 
ﻨﻔﺘﺎح واﻝﺘﻌددﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر واﻝﺠزاﺌر ﻻ ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬدي اظم اﻻ اﻝﻨزﻨﺎﺘﻲ ، ﻓؤاد ، .  80
، ﻤذﻜرة ﺘﺨرج ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران ، ( دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ )
  . 7002 – 6002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، 
اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ، إ ﺴﺎس ﻤﺒدأﻨظﻤﺔ اﻝﻠﺒراﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴف اﻷ ﺸﺒﺎح ، ﻓﺘﺎح ، .  90
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺘﺨﺼص ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و إدارﻴﺔ دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌري 
 – 7002، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر ، 
  . 8002
، رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ  ﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠزاﺌريﺘطور اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻋﺒﺎس ، ﻋﻤﺎر ، .  01
  5002ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﺎم ،ﻗﺴم اﻝﺤﻘوق ـ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ وﻫران ، 
  .
دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺠزاﺌر : دور اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻗﺎرو ، ﺤﺴﻴﺒﺔ ، . 11
ﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤذﻜرة ﻤﺎ 7002إﻝﻰ  7991ﻤن 
 .2102، ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤوﻝود ﻤﻌﻤري ، ﺘﻴزي وزو، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
دور اﻝﻔواﻋل ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺒﺘﺴﺎم ،إﻗرﻗﺎح ، . 21
اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻌﻘﻴد ﻗﺴم ، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر  ، (  9002 – 9891)
  . 1102 اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﺒﺎﺘﻨﺔ اﻝﺠزاﺌر ،
،  ﻤﺔ ﻨﻤوذﺠﺎواﻗﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺠزاﺌري ﻤﺠﻠس اﻷﻝﺒﺼﻴر ، ﻓطﻴﻤﺔ ، . 31






(  0102 – 9991) اﻷﺤزاب ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﻬوﺒﻲ ، ﺤﺒﻴب ، ﻤﻴ.  41
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ، ﺘﺨﺼص دراﺴﺎت ﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ 
  .  1102 - 0102اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ، 
، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ،  ﺴﻼم اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴزان اﻹﻝﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ آﻜﻠﻲ ، آﻴوﺴﻔﻲ، ﻤﺤﻤد . 51
ﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺤﺎج ﻝﺨﻀر ﻹﺼول اﻝدﻴن واﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﺤﻀﺎرة اأﻗﺴم اﻝﺸرﻴﻌﺔ واﻝﻘﺎﻨون ، ﻜﻠﻴﺔ 
  4002ﺒﺎﺘﻨﺔ ، 
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ . 
 ; coraM ua seuqitilop sitrap sel rus tejorp el ; nassaH, belatneB .10
 secneics sed tnemetrapéd, seuqitilop secneics ne retsam ed eriomém
 . 5002, 1 reileptnoM étisrevinu seuqitilop
 uejné l ed eréimuL al à coraM el ; miraK , adarjuoB .20
 al ed elleitrap ecnegixe emmoc étnesérp erioméM ; euqitarcoméD
 – cebéuQ ed étisrevinU; seuqitiloP secneics ne esirtiaM
 . 8002 ; adanaC; laértnoM
 ﺨﺎﻤﺴﺎ :اﻝدورﻴﺎت :
ﻤﺠﻠﺔ " ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب،: اﻝﻤﻐرب إﻝﻰ أﻴن "ـ اﻝﺠﺎﺒري ، ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد ،  10
 ( .9991) 932.، ﺒﻴروت ، عاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝدﺴﺘوري اﻝﺤدﻴﻜﻲ ، ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ، اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم .   20
 6. ، اﻝﻤﻐرب ، ع اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻸﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  دراﺴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،: اﻝﻤﻐرﺒﻲ 
  ( . 5002)
ﺴس واﻝﻤرﺘﻜزات ، ﺒﺤث ﻓﻲ اﻷ: ﺼﻼح اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝزﻴﺎﻨﻲ ، ﻋﺜﻤﺎن  ، اﻹ. 30
  (  .  9002)  5. ، اﻝﻤﻐرب ،ع  ﻤﺠﻠﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
داء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻤﺠﻠس ردﻨﻴﻴن ﻨﺤو اﻷﺘﺠﺎﻫﺎت اﻷإ" ام ، ﻓﺎروق و اﻝﻌز اﻝﻌزام ،ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد . 40
ردن ، اﻷ  ﻤﺠﻠﺔ أﺒﺤﺎث اﻝﻴرﻤوك"ﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ، ادراﺴﺔ (  7002 – 3002) اﻝﻨواب اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر 





 52.، اﻝﻘﺎﻫرة ، ع اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ " اﻝﻨﺨب اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، " اﻝﻐﺎﻝﻲ ، ﻤﺤﻤد ،.  50
  ( . 7002)
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﻤدى ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨزاﻫﺔ اﻻ" ﺒراﻫﻴم ، إﺒن داود ، . 60
ﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ اﻷﻨﻤﺎط اﻻ: ﺎص ﺒﺎﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ ، اﻝﺠزاﺌر ،ﻋدد ﺨدﻓﺎﺘر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘﺎﻨون ﻤﺠﻠﺔ  " 
  . 9002ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ، 
ﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب أﺒن زاﻏو ، ﻨزﻴﻬﺔ ، اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن رؤﺴﺎء اﻝدول واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ .  70
 3. ، اﻝﺠزاﺌر ،ع ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و اﻻاﻝﻤﺠاﻝﻌرﺒﻲ ، 
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ﺴﺘﻘﻼل ﻴﺴﺎﻨدون ﺒﻨﻜﻴران واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﺒﺌﻴﺴﺔ ، ﻋﻀﺎء ﻤن ﺤزب اﻹأ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ . 01
  (  5102/  70/ 72) ، اﻝﻤﻐرب ،  ﻴﺎمﺠرﻴدة اﻷ
ﻴوﻤﻴﺔ س ﻷﻨﻨﻲ ﻜرﺴت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤزب ، أﺨرﺠت ﻤرﻓوع اﻝر : ــــــــــــــــــــــــــــ ، ﺒﻠﺨﺎدم . 11





،  ﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺨﺒرن ﻴﺴﺘﻘﻴل ، أﺘﺤدى ﺴﻌداﻨﻲ أو " ﺒﺴم اﷲ " ﻗول أ: ــــــــــــ ، ﻝوﻴزة ﺤﻨون  ـــــــــــــــــ.  11
  5102دﻴﺴﻤﺒر  3
، اﻝﺠزاﺌر ، ع  ﺴﺒوﻋﻲﺠرﻴدة اﻝﺨﺒر اﻷ" ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺠﺎب اﷲ ، " ــــــــــــــــــ ،. 21
  (  .  5002/ 21/  51)  643.
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
 d rio S eL ,TP el ertnoc ervuœnam :NPA ; enaifoS , silfitiA .  10
 . 9002 iaM 02 , eireglà
 euqitilop noitisoppo’l: sitrap srueisulp snad noisivid, tuorezaT ridI .20
 . 4102 erbmevon 32 ,noisserpxé l , esirc ne
 ﺴﺎﺒﻌﺎ : اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت :
  :ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  
ﻤطﺎﻝب : ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻐرﺒﻲ  ،ﺨﻤري ، ﺴﻌﻴد . 10
ﺘﺤﺎد ﻻ ﺴﺘﻘﻼل ، واﻻﺤزاب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، و اأﺠوﺒﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ، أﺤزاب و اﻷ
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓﻲ اﻝدول ﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷأ، ﻤداﺨﻠﺔ  ﺸﺘراﻜﻲ ﻨﻤوذﺠﺎﻻا
 61و  51اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ 
  . 2102ﻓﺒراﻴر 
ﻤﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻀوء دور ﻤﺠﻠس اﻷﻏرﺒﻲ ، ﻤﺤﻤد ، . 20
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻔﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷأ، ﻤداﺨﻠﺔ  ﺘﺠﺎرب دول اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ
ﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎر 
  . 2102ﻓﺒراﻴر  61و  51
، ﻤداﺨﻠﺔ  داء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ ﻜﺒرادﻴﻐم ﻝﺘطوﻴر اﻷﻗوي ، ﺒوﺤﻨﻴﺔ ، .   30
ﺔ اﻝﺤﻘوق ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﺒﻜﻠﻴﻤﻘدﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷ
  2102ﻓﺒراﻴر  61و  51واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ، ﻴوﻤﻲ 
،  2002 – 7991،اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ( ﻤﺤررا )ﻤﺎﻝﻜﻲ ، اﻤﺤﻤد .   40
ﻋﻤﺎل اﻝﻨدوة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن طرف ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق أ





ﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻗراءات ﻓﻲ اﻻ: ﻤﺎن  اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺒرﻝﻤﺴﺎﻋد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، .  60
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻝﻘﻴت ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺘﻔﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷأ،   ﻤداﺨﻠﺔ وﻨظرات ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت 
 51ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ ﻴوﻤﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨظم ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي 
  . 2102ﻓﺒراﻴر  61و
اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻤدﻨﻲ ؟؟ ، ...ﻨور اﻝدﻴن  ، ﺘطوﻴر ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ  ، ﺤﺎروش. 60
ول ﺤول اﻝﺘطوﻴر اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ ، ﺒﻜﻠﻴﺔ ﻤداﺨﻠﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷ
  . 2102ﻓﺒراﻴر  61و  51ورﻗﻠﺔ ، ﻴوﻤﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح 
  :ﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻷ
 nos te ebarA spmetnirP el erdnerpmoc; ueittaM , onimiC. 10
 ne sinuT ed euqitiloP elocé l rap ésinagro erianimés; tcapmi
 ud seuqitiloP seduté sed enneyotic elocé l ceva noitaroballoc
  . 3102 erbmevon 21 , 11 eisinuT , temammaH; coraM
 fdp.rf_tropeR/sweN/sps/pagd/t/tni.eoc.www//:ptth
  5102/  90/  40: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ 
  ﺜﺎﻤﻨﺎ : اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ:
، ﻤطﺒوﻋﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺴﻨﺔ  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲﺒوﺤﻨﻴﺔ ﻗوي ، .  10
  . 4102/  3102اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ وطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻋﻠوم ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
، ﻤﺤﺎﻀرات ﻏﻴر ﻤطﺒوﻋﺔ ﻓﻲ  ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻝﺠدﻴدةﻤﺤﻨد ﺒرﻗوق ، . 20
اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻘﻴﺎس اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ، ﻗﺴم اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ، ﻜﻠﻴﺔ 
  .  9002 – 8002: ﻋﻼم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺒن ﻴوﺴف ﺒن ﺨدة ، اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻹ
 اﻝﺘﻘﺎرﻴر :
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة .  10
  . 2002  – 7991اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ  
ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝدورة اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، وزارة اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، . 20





ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ، اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ، .  30
  .2102 – 7002ﺎدﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺴ
اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﻌﻬد اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن اﻹ .   40
  .   1102ﻨوﻓﻤﺒر  52ﻋﻀو ﺒﻌﺜﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ( ﻤرﻴﻜﻲ اﻷ) اﻝوطﻨﻲ 
ﻤرﻜز اﻝدراﺴﺎت   3102 – 0102ﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﻝﺘﻘرﻴر اﻹﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤؤﻝﻔﻴن ، .  50
 . 4102ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح ، ﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻواﻷ
ﻤوﻗﻊ  ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ، . 60
  :اﻝوزارة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝراﺒط 
 xpsa.naliB/am.vog.prcm.www//:ptth
 ﺘﺎﺴﻌﺎ : اﻝﻤواﻗﻊ اﻹ ﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ:
، اﻝﻤوﻗﻊ اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﺤزب طﻼﺌﻊ  ﻝﻠﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﺒﻴﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻨدوة اﻝ. 10
 . 6102ﻤﺎي  61ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ  ht.www-gro.zd: اﻝﺤرﻴﺎت 
وﻝﻰ ﻝﻠﺤرﻴﺎت ، ﻨص أرﻀﻴﺔ اﻝﻨدوة اﻷ اﻝﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺤرﻴﺎت واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ . 20
ﺘﺎرﻴﺦ   lmth.955_elcitra/rA/zd.loogay//:ptth:ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ . واﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
  . 5102اﻜﺘوﺒر  01: اﻝﺘﺼﻔﺢ 
  :ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ  ﺠﺎﻨﻔﻲﻝﻐﺎء ﻗﺎﻨون اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﻤوﻋد اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ إﻴﻨﺒﻐﻲ : اﻝﺠزاﺌر. 30
-63-61-52-21-3102/ebara-eiregla/RA/gro.eireglaytsenma.www//:ptth
 .mth.70
  5102/  21/  61: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ  
، ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ  ﺘوﻀﻴﺢ وﺘﻌﻘﻴب ﻋﻠﻰ اﻝدﻜﺘور ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ اﻝﻤﺠدوباﻝﺨﻠﻔﻲ ، ﻤﺼطﻔﻰ ، . 40
  ":ﺤﺴﺎن ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻌدل واﻹ
 . psa 2 . rabahkliated / ra/ ofni . aamajlA . www
  9002/  40/ 29: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ  
  :ﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺴرات ، ﺤﺴن ، ﺤزب اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘ. 50
   707/ 30 / 80 / 6002 ! phP .xedni / am . nawtetdiraB





  :اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﻋﻤل اﻝﻨواب ﻓﻲ اﻝﺼﺎوي ، ﻋﻠﻲ ، دور . 60
rdvtghiwasa/fnocairegla/erutalsigel/pragop/resUlacoL/gro.ragop//:ptf-
  fdp.a
  :رﺴﻤﻲ ﻝﺤزب ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻝ. 70
    .0669pzd.gro.nlfp.www
  6102/  10/  12ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺼﻔﺢ 
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. اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ داءاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻷ ﺤزابﻬﺎ اﻷأﻫﻤﺘﺘﺤﻜم ﻋواﻤل ﻋدﻴدة ، ﻤن    
ﻗﺘراع ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻠﺘﻬم ﻋﺒر ﺼﻨﺎدﻴق اﻻو أﻤن ﺨﻼل اﻝﻨواب  اﻝذﻴن رﺸﺤﺘﻬم ﻓﻲ ﻗواﺌﻤﻬﺎ و 
ﻓﻜﺎرﻫم ﻬﺎ  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘوﺤون ﻤﻨﻬﺎ أاﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻝطرح اﻨﺸﻐﺎﻻت اﻝﻤواطﻨﻴن وﻓق ﺒراﻤﺠ
اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻤﻌﻬﺎ  ﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠفوﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم وﻴﺤددون ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺴﻠوﻜﺎﺘﻬم وآراﺌﻬم ﺘ
 .ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ  إﻝﻰﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌون واﻷ
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر واﻝﻤﻐرب ﻴﻼﺤظ ﻗﻠﺔ  اﻗﺘراﺤﺎت  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻸإ
اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  اﻵﻝﻴﺎتوﻀﻌف اﺴﺘﻌﻤﺎل .اﻝﻘواﻨﻴن  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ  ذات اﻝﻤﺼدر اﻝﺤﻜوﻤﻲ 
ن ﺴﻘطت ﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﻴث ﻝم ﻴﺴﺒق وأﺘﺤرﻴك اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ا إﻝﻰﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘؤدي 
ﻨظرا ﻝﻠﺸروط . ﻋدم ﺘﺼوﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺘﻤس رﻗﺎﺒﺔ  وأﺒﺴﺒب ﻋدم ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ 
 .اﻝﺘﻌﺠﻴزﻴﺔ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺤزاباﻷ ن ّﻻأإاﻝﺘﺠرﺒﺘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، رﻏم وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﺴﻴطﺔ ﺒﻴن    
ت ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻫﻤﺎاﻝﺒﻠدﻴن ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋدة اﺨﺘﻼﻻت ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻲ ﻀﻌﻔﻬﺎ ، وﺴ
ﺘﺴﻴﻴرﻫﺎ ﻏﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ   إﻝﻰوﻓرض ﻤﻨطﻘﻬﺎ وﺨﻴﺎراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ  ﺘﻌود ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ 
ﻤن . واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔدﻴث ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﺨطﺎﺒﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻹ، و ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر وﺘﺤ
ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ  اﻝﻤﺘﻜررة وﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻋدم اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ  واﻻ أﺤزابﺘﺸﺘت : ﻬﺎ أﻫﻤ
ﺔ ﻤﻨظﻤﺎت ﻫﻤﺎطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﺴوﻏﻴﺎب اﻹ. ﻴﺎﺴﻲ ﻝدى اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن اﻝﺘﺠوال اﻝﺴ
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن  اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝرﻗﺎﺒﻲ 
اﺌر واﻝﻤﻐرب ﻴﺘطﻠب ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﻠك اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠز  ﺤزاباﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ ﻝﻸ داءن ﺘﻔﻌﻴل اﻷإ
 ﻝﻴﺔو اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت دﺴﺘورﻴﺔ ﺘﻌزز اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت وﺘﻜرس اﺴﺘﻘﻼﺨﺘﻼﻻت اﻻ
وﺘﻌزﻴز   ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘدﺨل اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﺒرﻝﻤﺎن واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻗراراﺘﻪﻤن إ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﺘﺤد
ﺸﻜﺎل اﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻐﻴﻴر ﻨظرة أوﺘﻘدﻴم ﻜل  درات اﻝﻨواب وﻜﻔﺎءﺘﻬمﻗ
ﻤؤﺴﺴﺎت  ﺘﻬدف ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ  إﻝﻰﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ااﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺠرد ﻫﻴﺌﺎت  ﺤزاباﻝﺴﻠطﺔ  ﻝﻸ
  .ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ
ﻨﺸﻘﺎﻗﺎت ﺘﺸرﻴﻊ ، اﻝرﻗﺎﺒﺔ ، اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ، اﻻاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، اﻝ ﺤزاباﻷ: اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ







   There are different aspects that determine parliamentary performance of 
political parties, through their parliament members who had been elected by 
democratic elections process.  
   The parliamentary performance of political parties is also determined by the 
ability to convert people’s demands. Whoever, those demands are adapted with 
parties’ projects, and their ideological trends within bodies of control and 
legislation. 
   If we noticing parliamentary performance of political parties in both Algeria and 
Morocco we could argue that: there have been very few proposals of new 
projects of laws comparing with governmental proposals projects of new laws; 
there is also a huge weakness in both parliamentary experiences at level of ability 
of control tools, especially when governments face serious responsibility issues in 
public policy Thus, we had never seen in Algeria and Morocco any governmental 
withdrawal because of lack parliament credence. 
   Despite small differences between Algerian and Moroccan political parties 
experience, it could argued that there are common anomalies which hurdles the 
efficiency of political parties, and draws unfair balance between executive and 
legislative powers. 
   However, the political parties anomalies in Algeria and Morocco comes almost 
from the absence of democracy heritage within these parties, besides the weak 
capacity of those parties to modernize its structures, discourses, and their socio-
political rules. 
   In the other side the political parties in Algeria and Morocco suffers from other 
wicked anomalies such as: 
- Dispersion of opposition parties; 
- Lack of harmony , and the unstoppable political dissidence; 
- The absence of empowered judicial background, the enables civil society 





  To improve parliamentary performance of political parties in Algeria and 
Morocco it requires a new approach to deal with wide range of anomalies and 
weaknesses inside political systems in both countries though, the political reforms 
should starts from constitutional base, and then setting a separation of power rule 
fairly is highly required, to attain the aim of fair balance between executive and 
legislative powers, and emphasizes the ability of parliament members to give 
political and technical assistance to legislation chamber, rather than setting 
outside the process of making decision. 
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